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ÍLT0 GRANDIOSA LA MANIFESTACION EFECTOAOA AYER EN ESÍA CI00A0 
FN HONOR OEL PRESIDENTE DE LA REPUDLICA, GENERAL GERARDO MACHADO 
£1 desfile fué presenciado en 
las calles del trayecto por 
muchos millares de personas 
RADIOGRAMA A MACHADO 
u fué enviado desde la carroza 
lo recibió el Je Comunicaciones 
•rador de Palacio, y entregado 
m CENA A T Ó S REPORTERS 
Varias de las carrozas que 
figuraban en la manifestación, 
muy hermosas y de buen gusto 
cólo una laTüTTnúWple 7 co-
• , cinta cinematográíica podría 
P irlpa fiel, aunque incompleta, 
f í . s t í c t o que brindó en las pri-
mas ho-s de la noche nuestra 
CaPM¿'fácil, sin duda, es glosar. 
n este inicio de la información de 
Tn memorable acontecimientc, la 
Fra significación que el acto 




Como pocas veces, el 
m popular se desbordo 
fjdo el Sol y todas las calles cen-
íricas de la Habana fueron poolán-
Le de grupos compactos, largos 
bordones de automóviles, carrozas 
v carruajes particulares, creciendo 
por minutos la animación y rego-
ciiante algarabía-
'Cada grupo, <ada colectividad y 
aun muchas "rn-dades" se hicie--
ron acompañar y presidir por sus 
respectivos, gallardetes y emble-
mas, pululando febrilmente en 
busca, del sitio que debían ocupar 
en la manifestación organizada en 
honor riel General Gerardo Ma-
chado, que hoy celebra su onomás-
tico, pf'-ra testimoniarle su cordial 
felicitación, evidenciándose así el 
general afecto que ie profesa el 
pueblo cubano. 
La ciudad se vistió de prolijas 
galas—.cortinajes, colgaduras, ban-
derolas, palmas, adornos florales, 
inscripciones y *visitosas ilumina-
clonos que reflejaban, hasta en las 
fachadas de la urbe el espíritu de 
congratulación ciudadana que se 
adverttía por doquier. 
LA ORGANIZACION 
Fuera injusto silenciar, al re-
ñejar el general contento, las uná-
nimes /alabanzas que no cesaron 
de irodi'vrse—y a fe que mere 
dfjjamenrte—a la Comisión organl-' 
zadora de la manifestación en ho-
m y agasajo del General Macha-
ño, cuyo tino y celo se vieron 
igiialados por el espléndido resul-
tado que alcanzó el homenaáe ren-
dido al Jefe del Estado con ocasión 
de su fiesta natal. 
Verdaderos "ingenieros de orga-
nización de multitudes", clispu-
íiwon tan cuidadosamente la" dis-
fribución de núcleos y entidades, 
así de la capital como de todos los 
Pueblos de la provincia y aun de 
otras localidades del interior y de 
¡eda la República, que a pesar de 
¡a formidable concurrencia que 
nvadió la parte central dé la Ha-
'••ina, a pesar de los "sumandos" 
«ponláneos, nada mejor hubiera 
Podido conciliarse, dadas las carac-
larestlCaS ^ nueí5tras maeas popu-
Redactamos estas rápidas notas 
«tel.al filo de la medía noche y 
a'Jn a esta hora, la animación y 
« bullicio se mantienen hermana-
os con la ordenada y perdurable 
"gauización que supieran impri-
* rte esos artistas de la fiesta tan 
p^aente concebida y predis-
f.¿St0 f3' PUes' señalar al justo aPauSo los ftombres de los que 
^ eron posible y aun fácil el nor-
UtlffenV0lvirniento á* ^ta muí-guaina manifestación. 
orZl8' l0/ héroes de'la alebrada ganización fueron: 
C o f ^61 Dr- ManUeI Varon^ 
í t ^ ; ^ 1 0 8 - " José Luis VaIdés y 
Sotolongo. 
^omo: Mario Mendoza. 
A n o ^ í - ' 6 HaCienda: J™* 
C e i r a S Correa y Manuel 
g^ctor: Rafael Quintana. 
foce í-' í5^3, a quien h0Q01- ™-
¿ m i ? nOS grat0 señalar. co-
n-Immo tributo de justicia 
S A L U D O A L P R I M E R M A G I S T R A D O 
Hoy celebra su día onomástico el Presidente de la Re-
pública, General Gerardo Machado y Morales. 
Tras el afectuoso homenaje que ayer le rindió el pueblo 
cubano, recibirá hoy incontables felicitaciones. 
El D I A R I O DE LA MARINA se une a ellas y desea 
que, en el ejercicio de su elevado ministerio, alcance todo 
género de éxitos para su ventura y la de la Patria; y pueda 
llevar a realización los nobles propósitos en los cuales el 
país tiene puestas sus más hermosas esperanzas y que el jefe 
supremo de la Nación va ejecutando con recia voluntad. 
El Presidente de la BepnbUca, gene ral Machado, con la Comisión que subió a ofrecerle el homenaje y la feli-
citación de los manifestantes. 
brindara la civilidad d© este pue-
blo, en forma insuperada e insu-
perable. 
Destaquemos, como detalles 
sueltos, los interminables cordones 
de automóviles que conducían aso-
ciados del Centro de. Detallistas; 
los amplios grupos de las socieda-
des regionales con estandartes y 
emblemas las representaciones do 
Comités políticos de barrios y pue-
blos en número enorme y así tanta 
y tantas otras que se escapan a 
nuestro intenjío y necesidad de 
sintetizar. 
Una de la^ entidades, detalle 
tan elocuente como significativo 
que nos place destacar, más abun-
dantemente representada fué la de 
Veteranos, cuyas Delegaciones1 lo-
cales estuvieron representadas, co-
mo la de Aguada de Pasajeros qae 
para ello comisionó al Dr. Manuel 
Socades,> nuestro distinguido ami-
go. 
Nota singular dé jconsecuencla 
afectao£.a la dieron todas las Se-
cretarías de Despacho, acudiendo 
con sus respectivos Jefes al fren-
te, formando un simpatiquísimo 
conjunto por el contrast^. de em-
pleados tan disimiles como los de 
Estado y Obras Públicas. 
IjAS c a r r o z a s 
Tamporo, a pesar nuestro, po-
demos reseñar en el espacio dis-
ponible todas y cada una de las 
(Continúa en la página veinticuatro) 
FUERON INAUGURADAS AYER LAS OBRAS 
DE ENSANCHE DEL CANAL Y MAL 
Muchos miles de personas acudieron al litoral a presenciar 
la inauguración de las obras, que se hizo con gran solemnidad 
con asistencia del Jefe del Estado y preeminentes personalidades 
SE SUSPENDIO PROVISIONALMENTE E L TRANSITO EN E L CANAL 
El general Gerardo Machado hizo explotar las minas que 
>r señalaban el comienzo de las obras de ensanche del canal 
firmando luego el acta dando fe del inicio de los trabajos 
EL JEFE DEL ESÍADO SE 
SU CONFIANZA A LOS SECRETARIOS 
Fn el Consejo de Secretarios efectuado ayer se hizo constar 
que por el municipio habanero se tramitan 17 mil expedientes 
de apremio por glumas de agua, que importan 700 mil pesos 
GESTIONES PARA EXPORTAR A LOS E . U. F R I J O L E S CUBANOS 
El Secretario de Instrucción Pública trató ampliamente 
de las malas condiciones que reúne para sus fines el 
Instituto de Segunda Enseñanza y de las obras necesarias 
Con la asistencia de todos los se-
ñores Secretarios de Despacho, co-
menzó ayer el Oonsejo a las nueve 
de la mañana. 
Ton pronto se aprobó el acta del 
Consejo, el Honorable señor Pre-
sidente declaró en suspenso la se-
sión, durante cinco minutos, con el 
objeto de saludar él, con los señores 
Secretarios, al Team de Tiradores 
del Ejército que concurrió a las 
competencias últimamente celebra-
das en los Estados Unidos, y en 
cuyas competencias obtuvo el team 
cubano el segundo puesto, lo que 
significa un alto honor para nues-
tro Ejército y para la República. 
La ianuguración de las obras de 
ensanche del Canal, y construcción 
del nuevo Malecón, ha congregado 
en la tarde de ayer a muchos mi-
les de personas, frente al litoral. 
El Malecón, Parque de la Punta, 
Parque de Luz Caballero y la an-
tigua Cortina de Valdés, rebosaban 
de público. 
El número de máquinas estacio-
nadas en ese radio, repletas de fa-
milias, era incalculable- La Policía 
cuidaba de que no se congestiona-
ra la circulación, para que las per-
sonas invitadas pudieran llegar a 
la explanada de la Punta. 
vitados por el señor Secretarlo de ¡Suma anterior. 
Obras Públicas. 
Doctor Manuel Varona Suárez, inicia-
dor y dirigente de la manifestación 
en honor del general Hachado. 
personal actuación del Dr. Manuel 
Varona Suárez, si gentil iniciador 
de la manifestación, incansable di^ 
rigente de la tarea organizadora, 
tan amorosaiiente cuidada y rea-
lizada por él. 
E L DESFILE 
Diremos, sun^ariamente, cómo so 
inició el que tnvo trazas, durante 
varias horas, -ir ser interminable 
de&filé. 
Cerca de las ocho sel dió por 
terminada la •'situación" de las 
incontables entidades, agrupacio-
nes y variadas instituciones con-
curreutes, ocupados por ellas los 
lugares que previamente les seña-
la la Comisión organizadora de 
esta imponente manifestación. 
De preludio sirvieron los ale-
gres aires de las innúmeras ban-
das asistentes, los chupinazos in-
cesantes de voladores y cohetes, 
los "ingratos" disparos de cañones, 
minúsculos por el tamaño, pero 
espantables por el horrísono es-
tampido que iogran sus "hábiles 
artilleros" y la activísima prepa-
ración de los múltiples "agentes" 
que mei'ced al brazalete que por-
taban imponían ma^or orden a la 
"puesta en marcha" del copioso 
eoirdón de manifestantes y vehícu-
los, de grupos, cabalgatas, rosarios 
de carruajes, etc., etc. 
Imposible, sencillamente, rese-
ñar al detalle las personalidades y 
corporaciones que integraron la 
manifestación de anoche. 
Acaso la más numerosa falange, 
valga por ello ía mención prime-
ra, de manifestantes la proporcio-
nó el grupo de entidades mercanti-
les, industriales, bursátiles y en 
síntesis de los elementos de la pro-
ducción de que es emblema la 
Balsa de la Habana. 
Y tal vez la mayor cifra la die-
ran, sin controversia aquí impor-
tinente, la elase docente, escolar y 
estudiantil, tan copiosamente re-
presentadas. 
Tanto como pudieran haber sido 
los más aquellos que figuran en el 
proletariado cubano, integradas 1 ^ jefe ¿Q la Ciudad, señor Eduardo I teniente de la Marina Nacional, se-¡Manuel Carral 
por gremios, asociaciones obreras, ] Beato, recibía a la entrada de la ¡ñor José del Salto, Ayundante del 
empleados,, modestos funcionarios, Explanada a las personas invitadas. I señor Presidente; el Embajador 
etc., etc., que aportaron masas nn- f E1 jefe del Protocolo de la Se- dp los Estados^Unidos, general E . 
tridísima,s y múltiples. I rretaría de Estado, con los comí- ,¿,-¿1,,-!n „ , T . 
Mejor sería, en fin, decir que lanados de Obras Públicas, recibie-1 <Continffa e" ^ página vemtidós) 
todas las fuerzas vivas contribuye- ron a los miembros del Cuerpo Di-' ATir-pr-CTnAn n c r^ñr n r Telestino Pére^ 
ron al espléndido éxito que ayer1 plomático que asistíerno al acto, in-1 l>£.tE.DiUAU U t l^UL b t RE-j^a„„isf,n -r 
CONFIANZA REITERADA POR E L 
PRESIDENTE A SUS 
SEORETARIOIS 
Reanudada la sesión, el señor 
Secretario de Estado comnezó di-
rigiéndose al Honorable señor Pre-
sidente, con motivo de ser la víspe-
ra de su santo, y haciéndole pre-
sentes los sinceros y cariñosos vo-
tos que hacían todos los compo-
nentes del Consejo por su felicidad 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
LA LLEGADA D E L SEÑOR 
PRES3DENTE 
A las cinco y media llegó el ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública. La Banda del Cuartel G-á-
neral ejecutó el Himno Nacional'. 
Al mismo tiemepo, los cañone? si-
íuaóos en la azotea del Castillo, dis-
paraban una saiva de 21 cañonazos. 
La insignia de1 Jefe del Estado Ma-
yor, izada en el asta oficial, se 
arrió, ocupando su lugar la bandera 
del Presidente. Los barcos surtos 
en el puerto que lucían enbandera-
hitm -ct r-acTTTTn tw 1,4 PTTXTA dos ĉi61"011 sonar sus sirenas, sa-EN E L CASTILLO DE LA PUJNTA ludando el comienzo de las obras. 
Frente al viejo Castillo, se situó 
la Banda de Música del Cuartel Ge-
neral. En la Explanada del Casti-
llo, estaba situada la Banda de Mú-
sica de la Marina Nacional. 
LA EXPLANADA 
Hallábase engalanada con guir-
naldas de flores, banderas y plan-
tas. Multitud de sillas estában co-
locadas por grupos, destinadas a 
los Invitados al acto. Sobre el mu-
ro se colocó la tribuna provista de 
una mesa, y en ésta el aparato 
eléctrico, por medio del cual el ho-
norable señor Presidente de la Re 
pública había de hacer explotar la ¡Delgado; el capitán de'navio, Je-
EN LA TRIBUNA 
Momentos después subía a la tri-
buna el General Machado. Le 
acompañaban el doctor Carlos de 
la Rosa, Vicepresidente de la Repú-
blica; el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes, Secretario de Obras Pú-
blicas; el Director General, señor 
Joaquín Chalons; el Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Fer-
nández Mascaré; el de Estado, doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes; el 
Secretario de Hacienda, doctor En-
rique Hernández Cartaya; el de Go-
bernación, comandante Zayas Ba-
zán; el de Agricultura, general 
primera mina 
Una comisión de altos emplea-
dos de la Secretaría de Obras Pú-
blias, en la que figuraba el ingenie-
fe de Estado Mayor de la Marina 
Nacional, señor Moráles Coello; el 
Brigadier Herrera, Jefe de Estado | José" Borrell 
Mayor del Ejército Nacional; eljSecundino Redruello 
Almacenes Fin de Siglo 
Nemesio Alvaré, Cónsul 
de España en Sagua . 
Piélago, Linares y Co. . 
Relación de los que con-
tribuyeron a la sus-
. .cripción Iniciada en la 
tienda del central Pas-
tora, Santa Clara, para 
el Aguinaldo a los Ma-
rinos Franceses y Es-
pañoles que combaten 
en Marruecos: 
Dionisio Alonso Alvarez. 
Enrique Ariete Bustillo. 
Manuel süvela 
Benigno Martínez, . . 
Antonio Caseroneiro. . 
Manuel Suárez Abelenda 
Jesús Rodríguez García. 
Antonio Pérez Jiménez. 
Manuel suárez. . . . . 
Antonio García Vila. . 
Luis Alvarez Pérez. . . 
Víctor G o n z á l e z . . . . . 
Recolectado por el señor 
Celestino R. Fernán,-
dez dueño del estable-
cimiento de víveres 
"La Palma" de San 
Lázaro y Campanario: 
Celestino R. Fernández. 
Francisco B a r d i t o . . . . 
Felipe Lontan 
Miguel García 
José Liñeiro Agrelo. . 
Jesús Vázquez 
A. T 






personal. Esta fiesta,—dijo el doc-
tor Céspedes,—de su vida privada, 
en que se hallará acompañado por 
su distinguida familia, se celebra 
a los cuatro meses de haber tomado 
posesión del alto cargo para que 
fué elegido por el voto libre del 
puebo cubano, período en el cual 
el Honorable señor Presidente ha 
podido imprimirle a su Gobierno 
toda la energía y toda la alta ac-
ción moral a que estaba compro-, 
metido ante el país y ante la His-
toria, como el Representante, no 
solamente del más grande de los 
Partidos "Políticos Nacionales, sino, 
también, de la Revolución Cubana, 
a cuyo triunfo él contribuyó, por 
cuantos medios pueden estar al al-
cance de un hombre. 
Reiteró el doctor Céspedes al Je-
fe del Estado, no solamente la ad-
hesión personal suya y de los de-
más señores Secretarios, sino, tam-
bién, la oficial, sin condiciones, pa-
ra seguir ejecutando el hermoso 
programa que lleva adelante con 
tanto éxito. 
El Honorable señor Presidente 
contestó al doctor Céspedes, agra-
deciéndole la felicitación que, en 
su nombre y en el de los demás 
señores Secretarios, le dirigía, ex-
poniendo que los éxitos de la ac-
tual administración no eran éxitos 
personales de él, sino de la acción 
que todos y cada uno de los se-
ñores secretarios del Despacho han 
venido realizando en stus respecti-
vos Departamentos. Toda la gloria 
y todo el honor que la actuación 
del Gobierno actual pueda merecer 
no debe recaer en mí—dijo el Ho-
norable señor Presidente;—es glo-
ria y honor para cuantos colaboran 
en el cumplimiento de las prome-
sas hechas . por él, como Candidato 
Presidencial del Partido Liberal, de 
constituir en Cuba una Adminis-
tración honrada, respetuosa de la 
Ley y exigente del cumplimiento de 
6u deber por parte de todos los que 
en ella sirven. 
Los señores Secretarios del Des-
(Continúa en la página veintidós) 
PRODUCCION AZUCARERA CU-
BANA HASTA E L 15 DE 
S E P T I E M B R E 
NUEVA YQRK, septiembre 23. 
—'(Por Associated Press) .—iEl 
National 'City Bank of New York 
calcula la producción de la zafra 
azucarera cubana actual hasta el 15 
de septiembre en 5,121,474 tone-
ladas, quedando todavlamoliendo 
dos centrales. 
El AVANCE ESPAÑOL DE AYER, A 
A E LEGUA Y MEDI 
Las operaciones realizadas ayer en Alhucemas por las 
tropas españolas, después de reñidos combates, cubrieron 
de gloria a las columnas de Saro y Fernández Pérez 
MORRO V I E J O Y MALMUSI. EN PODER DE LOS ESPAÑOLES 
Estos dos objetivos fueron los conseguidos con el avance y 
en ambos lugares tenían guaridas casi inexpugnables los 
moros, especialmente en'Malmusi, con cañones y ametralladoras 
REGLAS PARA LOS PROFESIONALES EXTRANJEROS EN ESPAÑA 
Se dice que Abd-El-Krim ha ofrecido varias primas de 
cinco mil pesos pot cada aviador americano de la escuadrilL 
jerifiana que le sea entregado vivo o muerto.—Un simulacro 
MADRID, septiembre 23. (As-¡mente dirigido por el general San-
sociated Press).— El almirante j jurjo, y con la eficaz cooperación 
Marqués de Magaz, presidente in- j ê Ia escuadra y la aviación, mer-
terino del Directorio, dijo hoy a ¡ c6d al gran empuje de nuestras 
los periodistas: ¡tropas se acaban de lograr los tres 
En el avance de hoy se han lo-
grado todos los objetivos, aunque 
objetivos propuestos: las crestas 
de Malmusi, Morroviejo y una pe-
es de esperarse una reacción por | sición intermedia que se considera 
parte del enemigo. j como de gran importancia. ". 
El general Gómez Jordana, con-í "E1 general Primo de Rivera, al 
firmando la noticia, dijo que la ¡ áa-r cuenta de este movimiento, di-
operación no ha terminado toda- ce: 
vía, porque después de tomar los! "Considero de gran importancia 
montes hay que fortificarlos y ha-: esta acción y daré detalles acerca 
cer otras cosas, motivo por el cual i de la misma cuando los tenga. La 
operación, que en el momento de 
ser transmitido este mensaje está 
desarrollándose, . reviste excepcio-
nal importancia, no sólo porque 
supone un sensible avance de nues-
tras líneas y la descongestión de 
nuestra base eventual de operacio-
nes en Alhucemas, sino porque 
se seguirá operando, 
SANCHEZ MEJIAS L E E UNA 
NOVELA SUYA'EN E L ATENEO 
VALLADÓLID, septiembre 23. 
(Associated Press) . — E n el Ateneo 
vallisoletano ha debutado como 
conferenciante y lector de novelas'aumenta los medios y facilidades de 
el diestro taurino Ignacio Sánchez I ^omun^cación con Ia Posición y sus 
Mejíag^ desembarcaaeros, y habiendo acu-
Diólé la alternativa, para empe- mulado eI enemigo, para defender 
zar la lectura de su obra, el pre-|esa línea de resistencia, todos los 
sidente del Ateneo. ocupando la! ̂ ementos de que dispone, el arro-
presidencia varios intelectuales. i1Iarla supone para él una derrota 
„ . r,- t. nt *' •! •!„„ ;de gran efecto material y moral." 
Comenzó Sánchez Mejias la lee-1 .<E1 mTectorio ha felicitaao efu. 
tura de una novela que se ocupa.s.v al 
de su vida taurina, así como de L _ _.. ^JL-fb ..i..-.." 
las amarguras que produce el ejer-
cen su constante esfuerzo y activi-






A\relino García. . 
Mnauel Casas. . . 
Francisco Herrera. 
Amador García. , 
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Los donativos podrán remitirse 
IMPORTANTE CIRCULAR DE La' a la Administración del DIARIO 
t AMAKA DE CUMEKCIO ujjjDE LA MARINA. 
sant iago de cuba | AUMENTARAN LOS F L E T E S 
da Cuba, septiembre 16.1^ ^ L I N E ^ S DE VAPORES 




maras de Comercio. 
Es^iios Uuiclos de A,mérica 
Muy señores nuestros: 
de las Cá-
Carroza alegórica ideada por 1» Asociaclóa Nacional de Industrales fi« Cuta 
WASHINGTON, septiembre 23. 
(United Press).—Las líneas de va-
Deseamos someter a esa impor pores alemanes que hacen la tra-
tante Entidad nuestras ideas en vesía entre los puertos alemanes de 
beneficio de nuestras raspectiros jjamburgo, Bremen y los holande-
países. 3e3 de Rotterdam, Amsterdan y el 
Cuba es el mayor mercado que belga de Amberes, y Cuba y Méxi-
tiene los Estados Unidos, para los co, han determinado aumentar los 
productos de au industria y de su precios de los fletes de las mercan-
agricultura. Por tanto, el Comer- cjas que transportan en un ocho 
'cío, la Industria y la Agricultura por ciento aproximado, 
de los Estados Unidos de América, Esta medida se debe al deseo 
necesitan que Cuba sea un país ¿c estabilizar los precios que son 
próspeso y de gran poder adquisi-: en dollares mientras que los de las 
tivo. otras líneas están basados en la 
Cuba produce CINCO MILLO-| libra estéTlina. 
N'SS de toneladas de azúcar de ca-| Las compañías afectadas^por es-
ña, y PQi tanto el azúcar es b te acuerdo con la Hamb'ufg Ame-
lican Line, la North Germán Lloyd 
(Continúa en la página veintidós) ¡y las de Hugo Stinnes. 
REGRESO A B O L I V I A , DE I N -
COGNITO. E L E X PRESIDENTE 
E L E C T O , V I L L A N U E V A 
ARICA, Chile, septiembre 23.— 
(Por Associated Press).—Súpose 
hoy que el ex-presidente electo de 
la República de Bolivia, señor José 
Gabino Villanueva, quien la sema-
na pasada huyó de La Paz refu-
giándose en Chile ante el temor de 
que lo encarcelasen, regresó ya el 
viernes a Bolivia de riguroso incóg-
nito. Creóse que el gobierno boli-
viano tiene noticias de su regreso. 
ciclo de la misma. 
El estilo de la novela es bastan-
te fluido y aceptable. 
Escuchó grandes aplausos al aca-
bar . 
SE CONCEDE UNA AMPLIACION 
DE CREDITO PARA LA MARINA 
MADRID, septiembre 23. (As-
sciated Press) .—Un Real Decreto 
del Ministerio de Marina concede 
una ampliación de crédito de seis 
millones cien mil pesetas para "las 
necesidades de la campaña en Ma-
rruecos, tán brillantemente inicia-
da por nuestro Ejército de mar y 
tierra, que ha hecho precisa la 
movilización de toda nuestra flota i 
marítima y aeromarítima en una 
costa inhospitalaria, donde las vio-
lentas corrientes del estrecho y los 
frecuentes temporales, explican el 
extraordinario desgaste de mate-
rial naval, acrecentado por el fue-
go al enemigo y por inevitables 
colisiones entre los buques, obli-
gados a maniobrar, para la mayor 
eficacia de la operación, muy cer-
ca de la costa y en un área redu-
cidísima, con el primordial desig-
nio de llevar a feliz término, como 
se va haciendo el desembarco de 
personal, material de guerra y 
aprovisionamientos para nuestras 
fuerzas desembarcadas." 
LOS INDIGENAS SE ESTAN SO-
METIENDO EN GRAN NUMERO 
MELILLA, septiembre 23. (As-
sociated Press) .—El general PrL-
mo de Rivera sigue inspeccionando 
todas las posiciones con. el fin de 
evitar sorpresas por parte de los 
moros. 
En las diversas oficinas indíge-
nas se reciben a diario numero-
sas sumisiones. 
En el sector de Tizzi Azza se no-inales académicos' españoles. Tam-
ta una ligera presión por parte bíén €xige haber obtenido la na-
de los rebeldes, habiéndose cruza-iCÍOnalidad eSpañola, exceptuándose 
do tiroteos. La aviación persigue'de ello a cuailtos con anterioridad 
las concentraciones. j tengUn derechos adquiridos, a los 
i hispanoamericanos y a los ciuda-
TOMA DE IMPORTANTES P O S I - l ^ g de aquellos países que no 
CIONES EN LOS ALREDEDORES exijan análogo requisito. Oblígale? 
feliz resultado de estas importan-
tes operaciones, y al admirable 
ejército a sus órdenes, del que to-
dos los españoles debemos enorgu-
llecernos." 
TELEGRAMA DE PRIMO DE R L 
VERA AL GENERAL SANJURJO 
MADRID, septiembre 23. (As-
sociated Press).—El telegrama di-
rigido desde el acorazado "Alfon-
so XIII" por el general en jefe al 
general Sanjurjo, dice t 
"He presenciado paso â paso el 
desarrollo de la operación, viendo 
con entusiasmo la pericia de "los 
generales, jefes y unidades, así co-
mo la cooperación valiosísima de 
las tropas. A todos felicito de to-
do corazón, haciéndoles saber que 
han superado a cuanto de ellos po-
día esperarse, y a los generales Sa-
ro y Fernández Pérez envío muy 
especialmente y de todo corazón 
un apretado abrazo. Con jefes y 
soldados así, no hay problemas.'' 
REGLAMENTO PARA LAS ACTI-
VIDADES DE PROFESIONALES 
EXTRANJEROS EN ESPAÑA 
MADRID, septiembre 23. (As-
sociated Press).—La Gaceta publi-
ca hoy un decreto regulando la 
forma en que los extranjeros pue-
den practicar diversas profesiones 
académicas en España. 
Comienza separando cuantos 
procedan de los países hispanoame-
ricanos, de las restantes nacionali-
dades, estableciendo para los pri-
meros cuanto señalan los tratados 
respectivos referentes a la recipro-
cidad de títulos académicos entre 
los países de habla española. 
Exige luego, para practicar todo 
título extranjero en España, la re-
válida del mismo ante los tribu-
DE MORRONUEVO 
MADRID, septiembre 23. (As-
sciated Perss) .—Hoy ha sido fa-
cilitada a la prensa la siguiente no-
ta oficial sobre Marruecos: . 
"Tras duro combate, perfecta-' (Continúa en la página veinticuatro) 
también a examinarse de todas las 
asignaturas en las respectivas fa-
cultades, excepto los españoles que 
hayan realizado estudios en el ex-
tranjero, los cuales podrán reva-
El Trnlftenta fle la «epublici, general Machado, en los momentos en que hacia estallar las minas Gobmarinat 
que cansa ron la voladura del bajo de San Telmo. 
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For JORGE ROA 
EL BAJO SAN TEL MG COMO SIMBOLO 
Los íucesos q.ue suelen a veces 
i c tener importancia aparente; re-
visten en lo moral proíunda signi-
ficación intrínseca. Así pensábamos 
ayer al recibir la invitación del Se-
cretario de Obras Públicas, doctor 
Céspedes, para presenciar la vola-
cu;-! c'ol Bajo de San Telrao. 
La voladura se trocaba en nues-
tra imaginación en un símbolo. 
Hemos estado caatrocientos años 
Híeditando realizar esa obra, que 
rliora, por fuerza de una voluntad 
cónscicnte, se terna en medida de 
utilidnd y embellecimiento para la 
jíabiina. 
• Eoa obra,. además, no la concibe 
ni rouliza un ingenieiro, un exper-
io. un técnico. El doctor Céspedes 
es sin pie y llanamente un hombro 
df negocios, al frente de un depar 
larríeuio del Estado de cuya mate-
'.•ia profosional es un mero estudio-
El símbolo os, pues, evidente. 
pf.ro aún pudiera encontrársele 
pxiis tvasceudeutal simbolismo. 
Sen muchos, varios y múlitiples 
los árrc«ifes -qno, en el mundo so-
cial cubano viven, como el Bajo de 
Sun T*«rhjo. ocultos on lo .hondo de 
grandes corrientes del progreso 
y es ÚP. vcf'exicnarse que iísí como 
el nrrfHíi.'e del puerto vuela al con-
tacte de la mina submarina cuyo 
boten oprime el Pres-ldentc de la 
Rrf)ública desdo lo alto de su si-
tial de niagisitrado, así también pu-
I diera él, tan enamorado del pro-
! greso intensivo del' país, hacer vo-
¡ lar los an ecifos do la desidia y del 
I misoneísmo ambiente, lanzando al 
i país por la amplia s¿nda de su evo-
lución constructiva. 
' Otro aspecto de la cuestión con-
; vieue señalar a los ojos del yiúb-i-
I co lecíor. 
i Ha quedado confirmado plena-
I mente con este; suceso, el viejo 
i apotegma latino, según el cual, no 
jes quien estudia quien sabe, s:nó 
j el que ha estudiado. 
Las obras que el Secretario de 
¡Obras Públicas ha prometido reali-
zar durante el corto período de su 
administración, no son obras de im-
provisa ciou y de inspiración, come 
en Cuba ocurre frecuentemente en 
casos análogos; antes bien, el Dr 
Céspedes hace quince años por 10 
menos que a rosta de su personal 
peculio viene haciendo estudios y 
levartando planos con vista al en-
grandecimiento físico de 'Cuba y 
muy especialmente de esta vieja ca-
pital. 
De todas estas consideraciones se 
despierde la objetiva enseñanza, 
que no debe desaprovechar el ta-
lento práctico del General Macha-
do, de que en Cuba para imprimir 
al progreso aceleracdón reflexiva, 
sólo basta con que desdeñando fal-
cas y relumbrantes reputaciones, 
rodée su gobierno de hombres ex-
peiimcntados y sencillamente estu-
diosos. 
Sociedad E c o n ó m i c a 
de Amigos del P a í s 
Esta Corporación celebrará iun-
ta general reglamentaria, el día 2 5 
di' los corrientes a las cuatro y 
media de la tarde, en la casa Amar-
gura número 66, esquina a C5m-
pcstela, por estar en obras la bj 
fclioteca. 
Se suplica la asistencia. 
L A R E G E N T 
XEPTUXO Y AMISTAD 
Si por cualquier circunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de mes 
usted no puede cubrir su presu-
puesto de gastos, venga a buscar 
la cantidad que necesite que en 
"La Regente" se la ciamos sin más 
garantía que alguna alhaja que 
cubra la cantidact-que nos pida. 
CAPÍX Y GARCIA 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBIJAKO DSXt HOSPITAL MUÑI-
CIPAL 3DS EMERGENCIAS 
Especialista ••a Vías Urinarias y Enfermedades venéreas. CistoscopI 
q u í t e s e y a e s e 
c a n s a n c i o 
El estreñimiento es responsable, en 
la mayoría de los casos, por la pér-
dida de vigor. Ke l l ogg 'S A l l -
B r a n proporciona un alivio seguro 
contrae! mal. SolamenteAll-Bran, 
que es puro salvado, puede dar re-
sultados seguros, pues los productos 
mixtos de salvado a lo mejor ofrecen 
un alivio parcial. No debe Vd. experi-
mentar. Dos cucharadas diarias de 
puro salvado, con leche o nata, bas-
tarían, pero en los casos persistentes 
débese tomar dicha contidad con 
cada comida. K e l l o g g ' s A l l -
B r a n es igualmente eficaz como 
ingrediente de diversos platos. 
De Venta en los Principóle* 
Almacene* de Abarrote* 
D E F U N C I O N E S 
Ccteterlsmo de los uréteres. Círug.i ^JLSsíSS^ 
fle Vías Urinarias. Consultas de lü >*—""'̂  
A L L - B R A N 
a l 2 y d e 3 a 5 p . 
U  en la callt 
I R 
L E C H E K E L B U 
L O S M O V I M I E N T O S E M I -
G R A T O R I O S D E 1 9 2 0 
A 1 9 2 3 
¿/a Oficina Internacional del Tra-
bajo acaba de publicar con este tí-
tulo el primer informe anual sobre 
e l n ovimiento migratorio en el 
inundo, (n virtud de una recomen-
ón i otada en 1922 por la Con-
fertncia. Internacional del Trabajo. 
Gradas a la amable colaboiración 
de numerosos organismos oficiales 
le ha tido posible a la Oficina pu-
blicar este estudio que contiene ci 
í as globales que afectan a sesen-
ta países. La finalidad de este in-
forme es establecer con precisión el 
balance • del movimiento mundial 
•̂'.igiatorio en 1923 y compararlo 
con las cifras relativas al peiríodo 
comprenc ido entie los años 1920 
I 1922 
Constituye este estudio, ante to-
do, una valio.sa baf«e cientírlca pa-
ra el futuro desarrollo de las es-
tadísticas de emigración. Tiene 
también uña indudable utilidad 
práctica inmediata, pues permite 
«preciar la ovolución de las migra-
ciones de la post-gueirra, incitando 
a investigar sus causas y efectos. 
| Además / lo.? países de emigra-
n'ón e inmigración encontrarán en 
diclio Informe útiles Indicaciones 
íjubre el origen, destino y composi-
t;6¡i de las masas mlgx-atorias. 
En la Introducción se esüozan 
|o,; principios que ban sei-vido de 
forma para establecer los cuadros 
de. las migraciones. En dos capítu-
lo? cül'ercuteá se describen sucinta-
Aiente les movimientos transoceáni-
cos y c entineniftle.s. Al lado de es-
ta descripción figuran informes, 
éuadros, gráficos y algunas conclu-
siones de orden estadístico que 
sfclaran o completan los datos con-
tenidos en el cuadro general. 
A continuación fie insertan diver-
é.cs cuadros de conjunto numerados 
l a X, y, finalmente, el estudio 
contiene ^na serie de notas expli» 
cativas, relativas a los países cuyas 
estadísticas han sido examinadas, 
presentadas de la manera más cla-
ra y completa posible. 
La amplitud de los fenómenos 
estudiados no lia sido el solo as-
pecto que ha tenido que conside-
rar el citado Informe. Ha habido 
igualmente necesidad de señalar las 
direcciones geográficas de los mo-
vimientos migi aterios en los diver-
£06 pt.ísts y clasificar los emigran-
tus e inmigrantes (nacionales o ex-
tranjeros) según el sexo, la edad y 
la profesión. 
En forma sucinta, el lector en-
contrará en esta exposición una 
imagen de los movmJentos migra-
torios ocurridos durante él año mil 
novecientos veintitrés y, además, 
los cuadros anejos, del I al X, (30 
páginas), y las notas explicativas 
facilitan al especialista los deta-
ll-.s que se han podido reunir has-
ta la fecha. 
Ei Tii'imero total de personas 
enmprendídas en las estadísticas 
«JniaCtc los años 1920-1923 es de 
7,440.ij00. eu lo que respecta a la 
estadísiica de emigración, y de ocho 
naílones 032,535 en la de inmigra-
ción En el año 1923 las cifras son 
1.560,769 y 2,089,834 respectiva-
mente-
S" detprende del cuadro que se 
n monta al año 1880 que la emigra-
ción transoceánica durante los 
años posteriores a la guerra ha dis-
minuido un cincuenta por ciento, 
mlen'.ras que las estadísticas de la 
ímigración continental demuestran 
una evolución bastante Importante. 
En el movimiento transoceánico 
"Mamarrachos a c a d é m i c o s " 
obra c r í t i c a del doctor 
P e ñ a f i e l 
PROLOGO DE CEJADOR 
A Cuba han llegado algunos 
ejemplares de este raro libro. E l 
incansable librero y editor D. Jo-
sé Albela ha conseguido lo que mu 
olio le ha de agradecer el público 
culto, esto es, saborear un libro 
valioso. Es el libro del P. Peña-
fiel un modelo de amenísima lite-
ratura, de español castizo y de ló-
gica contundente. Viene acompa-
ñado de grandes alabanzas por los 
mejores escritores y críticos de Es-
paña y América. Al leer estos tes-
timonios se ve el entusiasmo que 
su lectura ha producido en los lec-
t ores. Como estamos escamados 
de alabanzas, y muchas veces su-
cede que lo que más se alaba m; 
pasa de un mérito vulgar y a ve-
ces nulo, se . pone uno a leer con 
prevención; peroiya "desde la pri-
mera página se adivina que el Au-
tor es varón de ingenio y de mé-
rito, como dice con mucha verdad 
el conocido crítico de la Libertad 
de Madrid, Antonio Zozaya. 
Hay quien considera esta obra 
como superior a Valbuena y aun-
que está escrita con gran ameni-
dad y gracia, no creemos que en 
este punto pueda compararse a di 
cho autor. Pero nos parece seme-
jante a este escritor el P. Peña-
fiel si se atiende a los méritos de 
su crítica: ésta no es demoledora 
a lo Valbuena. 
Leyendo a Peñafiel se aprende. 
'Es "un libro escrito en muchos 
años de meditaciones y estudios 
l̂eno de erudición y ciencia lin-
güística . Sabemos que el P. Peña-
fiel escribió este libro en más de 
20 años, y que en él recopiló las 
fatigas y estudios de toda su vi-
da de observador y filólogo; por 
tratarse da una crítica que po-
dría destruir muchas reputaciones 
absurdas, él se proponía no publi-
carlo nunca, pero hombres de tan 
to valer como el gran Cejadpr, se 
empeñai-on y cediendo a sus por-
fías, consintió en publicarlo. Ape 
ñas publicado lo retiró de la ven-
ta. Cejador le puso prólogo en que 
lo colma de loa más merecidos elo 
giai. E l libro resulta hoy una 
verdáBora rareza literaria y una 
jpteolosi.-íiad. Debemos agradecer 
al señor Albela los pocos ejempla-. 
res que gracias a su diligencia ha| 
podido conseguir y que tiene ai( 
la venia en su librería de Belas-
ccaín 32. 
la mpatriación ha aisminuído más 
que la emigración. 
Aun admitiendo toda clase de re-
servas, no puede desconocerse, sin 
embargo, el progreso realizado en 
el transcurso de los últimos años, 
defdc el punto de -vista del número 
y de la calidad de los datos obte-
iiidos. 
Los informes disponibles actual-
mente permiten, si no trazar un 
cuadro compleío y detallado de los 
movimientos migratorios del mun: 
do entero, por lo menos, darpe una 
idea de conjunto de la importan-
cia y ervolución de estos fenóme-
nos. 
Resulta deí cuadro de conjunto 
qua e»» 22 países de Europa, cinco 
de Arida, ocho de Afiica, 17 de 
América y ciuCo de Oceanía se for-
man eatadístlcas regulares sobre el 
'irovimiento migratorio. Por el con-
trario, muches países no poséen 
estadísticas regularmente continua-
das. 
Bueno será también señalar que, 
a consecuencia de los esfuerzos del 
Organismo Internacional del Tra-
bajo, un determinado número de 
países ha comenzado a formar esta-
dísticas y a uniformar y sistemati-
zar las que ya había reunido ante-
rlormette. 
SfTi 
D I G E S T I V O C U 
£ 1 i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una d'gestióu difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo ios anémicos, los ancianos, todos aquellos qno se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las tiinciones del estómago ne nallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
Sór las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia el medicamento, las funciones deí estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
CI DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de ana copita de las 
de licor después de cada comida. 
C o r o . a . r - «S¿ G l e , 20, Rué des l ossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias ci Verdaaero DIGESTIVO bUN 
MI, 24 
Defunciones anotadas en el día 
de ayer, miércoles 23 , . 
Enrique Rodríguez, raza blanca, 
63 años, Basarrate 3, Cardio escle-
rosis./ ! ' . . . . .: ' .. : 
Regíno Angular, raza negrá. 53 
años, Hospital 'Municipal, Hernia;. 
Aladino Soto, raza negta. 20 
años. Hospital. Calixto García. Tu-
berculosis, pulmonar. 
(Rogelio García, raza blanca. 6 
meses, (Tolón 4, Castro enteritis. 
Mariana Rodríguez, raza blanca, 
29 años. Hospital Municipal,' Cán-
cer. • • • ' 
" Jisé Al. Otféda, raza blanca, cua-
tro meses. Reparto La Esperanza, 
Castro enteritis. 
Maximino Fuentes, raza blanca, 
nueve y medio años. Hospital Mer-
cedes, Castro enteritis. 
Aurelio Trujillo, raza blanca, de 
3 años. Calle 16 número 169, To-
xinfeición intestinal. -
Benigno Real.> raza blanca, 27 
años, callé 17 y j,"'Hipertrofia car-
diaca. ' • , .̂ r 
«• Ricardo CJáro, raza mestiza, 19 
años. Industria 30, Tuebrculosis 
pulmonar. ' . 
Caridad Rodríguez, raza negra, 
9 0 años^ío de Octubre' 639, Arte-
rio esclerosis. 
Júán&. ;C. Cápales, ra¿a blanca, 
un año, Emma 5," Proheriila.' 
' Cermirio Juan Véga, raza/blanca, 
75, días,' Luyan4 82, Castro ente-
riflg' - V"' ?...'*• ' - V 
i Criétina Rbdríguez, raza blanca, 
'S3 sffos, Amargiira ' 88, Nefritis 
jérónicáv' V ' 
| José piegucs. raza blanca," 20 años 
ILa Benéfica, Sífilis. 
| Eugénio 'Qpú%&i$z, raza blanca, 
' 2¿- aiTos, •.Cérro é;59, Tnber?uio.sif 
pülfnanár-. •" 
S Ü G f S T I O N f S S O B R E f l T U 
b E E N E R O ( P O R E L D R . M I G U E L Z A B A L A 
T ^ X T ^ - r x ^ ; CIUDADES EN QUE MAS HA DE DESARROLLARSF 
A J i j N L K Ü i TURISMO EN CUBA El 
S I D R A 
G A I T E R O ! 
La Mejor S t o del Müíé 
tenas 
Estas serán las de la Habana, Matanzas y Varadero en Pái-J 
siempre que les presten su concurso las autoridades provine 
y municipales. 
REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE E L FOMENTO r*. 
TURISMO EN CUBA SEA UNA GRAN FUENTE DE INGRE^r 
calles en las ciudades v la» 
^enas c o / d i c i ^ 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODA* LAS OCASIONES 
Be ysnta en todas pan» 
j. CALLE S CO. 
S. EN C. 
12 y u 
HABANA 
Alt. 3d 1 
D E E S T A D O 
Primero:—Tener en perfecto es 
tado sanitario, las capitales y «iu- leras en 
dades que frecuenten los turistas en i tarnsitar. 
Cuba. En cuanto al tercer requ¡sitA , 
Segundo:—Conservar en buen «s-1 personas que han visitado i as 
tado el pavimento de las calles y j tados üindos, como cualqui 03 ^ 
carreteras, para que - los turistas país de Europa, habrán ob^ Otro 
puedan trasladarse de un lugar a! que los campos de Sports so^0 
otro con comodidad. . • cesarlos e indispensables su e' 
Tercero:— Construir, g r a n d e s trucción, en todas las dudade COn8' 
campos de Sports, con sus parques, demás, y para los cuales, los 1 ^ 
alrededor de los cualea deben cons- tamientos consignan en sus ' 
truirse hoteles y residencias peque- j puestos, hasta millones de I)le8u' 
fias, con el confort', que , demanda l según la importancia de la caPeS0S' 
nuestro clima. , i porque están obligados por k f'' 
Cuarto:—Hacer uua gran propa-|yes municipales, por ser uno d i 
ganda en los Estados Unidos, con ; motivos por los cuales se paga i5 
el concurso del Gobierno Central, I contribuciones; y si pretende 
autoridades provinciales y municí-1 fomentar el turismo en Cuba eŝ 8 
pales de la Prensa, del comercio y Isolutamente necesario la const 
la Industria y los Clubs Rotarlos. ¡ ción de dichos campos de S d ^ 
Quínto:-¿-Que eb Gobierno Cen-1 porque es la base fundamental 
tral, cuando estén en condiciones j ra que la permanencia del Tu1)3 
de transitar las carreteras; nombre i mo Americano en Cuba, le sirvaT 
seis delegados uno para Pinar del, placer, así como beneficiosa v h 
Ro, otro para Ja Habana, otro pa-!radera. 
ra Matanzas, otro para Cárdenas, 
otro para Cilnfuegos. y otro para 
Santiago de Cuba cuyos delegados 
ostentarán en cada provincia la re-
presentación del Gobierno Central, 
én la organización y encauzamícn-
to del Turismo en Cuba. 
E S T A M O S E N E F O C f l 
D E C I C L O N E S 
i 
EL QUE PREVE EVITA TENER QUE RE- | 
MEDIAR. 
UN B U E ^ BAROMETRO ES E L MEJOr I 
G U A R D I A N DE SUS INTERESES \ 
PE SU P£RSONA. 
Nuestros BAROMETROS son fabricados espe- j 
cialmente para Cuba. Los entregamos regulados; . ' 
alivia el 
escozor y la irr i tac ión . 
En las Farmacias 
• . Pida muestra gratis.-n . 
Tkf Nvrwich Phartnacal Cu. 
•{Bxport Dept.) Yirt. B. V&f, 
l̂ ps Hcí rotarlos y el Cuerpo 
Diplomático 
Hoy recibirá el señor Presiden-
j te de ¡a Aepública General ü^r 
rardo - Vyc.hado, a las nueve y mcv-
i dia P. "v!. a los señores Secreta-
rios de Despacho, acompañados de 
sus respectivas familias y , el ho-
norable Cuerpo Diplomático acre-
¡ditado ante el Gobierno de la Re-
; pública. 
Presentación de Oedencialos 
El , cloctoi Rafael Martínez pv* 
i tiz, Miaiiítro de Cuba en Paií.5, 
I F-rancia, lia dirigido a la Secreta-
; ría de Estado, el siguiente despa-
! cho cablcgráfico: 
"Tengo el honor de comuncar a 
usted que el sábado he entregado 
las canas que me acreditan <;er-
ca del señor Presidente de la Re-
pública francesa como enviado ex-
traordinario y Ministro Plenip^' 
tencíario de Cuba en París". 
ve 
E L 
; I^IPOTENCIA, PEUniDAS 
SEMINALES ESTERILI-
• 1 )AD, VENEREO,.SIFILIS 
\m Y HER^IA^S O QtóEnitA- i 
iv' DURAS, CÓjí SULLAS i B 
1 A 4 
I W j Q N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
DE 3 Y M E D I A A 4 
Optica y aparatos científico?. 
Pi llllargall, Obispo, 54, Pte. Zayas, O'Reilly, 58 
<mtre Compostela y Habana 
XOTA: —Enviamos catálogos gratis. ^rvl-
mos Ordenes al Interior de la Repúblice, 
c8663 alt. 16d-16 
0 Í M R O 
A monablc interés !o lacibta, ea 
cperacióo reiervada, y por teda* 
cantidacíei, riuéstto BUREAD cte 
PIGNORACIONES, exclusivantot* 
íojb're joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácida 
Teléfono A-3659. 
T<U Comandante Luis Solano, iví 
nistro de Cuba en Salvador, ha 
dirigido a la Secretaría de Estado 
un d*s:,>ncho cablegráfico en que 
participa que en el día 22 del 
actual, fue recibido por el Hono-
rable señor - Presidente de la !Re-
pública en audiencia pública, en 
cuyo acto hizo entrega de las cre-
denciales que le acreditan como 
Enviado ^xtr'íVórdTnario y Minis-
tro.' Plaaipotenciaríd de este Go-
bierno ante el de aquella repúbli-
ca hermana y se cambiaron lo.; 
•disíHirsos protocolares, brindán-
dose calurosamente por la prospe-
ridad de ambos paÍJCs, 
O'rendas florales 
; Los'señores que integran loa 
"Oíd Guard the Atlanta, Georgia' 
visitaron en la tardé, de ayer el 
monumento a Maceo y el erigido 
en recuerdo de las víctimas det 
Maine. <: opositando una corona en 
cada uno de ellos. 
A este acto asistieron Autorl-
/vdes y Veteranos y Eniiĝ rad'.os 
Kevoluclonarlos Cubanos. 
Píancha de Gasolina CONFORT 
i La única, verdaderamente útil, có-
|moda, práctica y económica. Se ca-
lienta en tres minutos. Consume 5 
canta vos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
PRECIO: Í6.50 
Por expreso, §7.00. 
Hay piezas de repuesto y se com-
ponen . 
sazttos y yuxasonzoa 
"VEN-trS SAI.ON" 
Monto 69. Teléfono M-9341. Habana. 
Y O D O T Á N I C O 
r ^ o u 
^ .. ICDOJAM 
MBLESS£ GtHÍmi. 
L̂YMPHATISM̂ ITG 
E l m e j o r m e d i o d e 
A - d m i n í s t r a r e l Y o d o 
D R . r. g a r c í a a m a d o r 
PIEL. SANGRE T SECRETAS 
Especialista de París, Bexlin 
Londres 
Trátamit-nto efi'caz pará la curación 
de los barres, herpes, lunaros, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia' i í. Teléfono 
Ai>nr.ros , 
N I Ñ O S 
d o s i s 
;/•» cuchandt grind«. 
Un* 6 do* cuchíradas d» las d« c*fé. 
Anlts di ó dura 
lat eoíúilu. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
« * • • » i ii rj 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
F. GOMAR * FIL.S 
««•Ta 
£^ TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAL 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males sociales, nno de los peores 
» el de los chismes. Se encuentran dos 
pecinas, le sacan la tira de pellejo a una 
tercera y a las 24 horas se arma la de San 
Quintín. Y entre las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa gran número de victimas, 
ss la de los ríñones y vejiga Sus ríñones 
no están bien si siente Ud. dolores de 
cintura o cadera; si tiene diñeultad en 
doblarse o agacharse; si té siente Ud. irri-
tado, malhumarado, sin deseos de hacer nada; 
ti su respiración es acortada y fatigosa; ti 
su vista está empañada; si sufre Ud. de 
mareos, frialdad de piés j manos, hinchazón 
Ce piés y pantorrillag, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de igual modo tu vejiga no 
está bien si no puede Ud. contener las aguas; 
si siente ardor al pasarlas; ai dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
"a poquitos" o de gota en gota; si son 
turbias o de olor fuerte y deeagmdable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
aguas. Y para combatir los síntomas que 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
vejiga, hace ya años son conocidas del 
público, de los boticarios y de los doctores, las 
P A S T I L L A S | D r . B E C K E R 
para loa R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómelas roí 
al prunas semanas. Mientras mas pronto lét 
tome, mucho mejor para Ud. 
oí au uunua uii veiid« las Pastillas del Dr. Becker le enviaremos un fras-j co por correo certificado al recibo • de un giro postal por valor de 55 cen* 1 tavos Dr. Becker Medicine Co.. Xt. Cnlon Square. Dpto, DM, New V>»»«'. 
PASEMOS A ANALIZAR ESTOS 
REQUISITOS 
En cuanto al primero: en la men-
te de todos está, que uno de los re-
quisitos necesarios, considerándolo 
el tnás importante, es tener en las 
mejores condiciones sanitarias las 
ciudades que frecuenten los turis-
tas, porque es lo que exigen prin-
cipalmente, para visitar por placer 
a cualquier país, siendo la base fun-
damental y a la que está sujeta la 
propaganda deí fomento del . turis-
mo en Cuba, por cuya razón no so-
lamente nuestro Gobierno lia de po-
ner los medios qu^ estén a su al-
cancé, para que existan en períec-
tas condiciones sanitarias, las ciu-
dades, empleando Ql regadío tres 
veces al día en las principales calles 
y paseos, sino que también los liabi-
tantes deben de contribuir coadyu-
vando al mejoramiento de la sa-
nidad en Cuba, por ser beneficio-
so a todos los que convivimos en 
este país, como a los turistas que 
nos visitan. 
En cuanto al segundo: fácil es 
de apreciar, que es de todo punto 
Importantísimo, que tm país que 
trate de fomentar el turismo, por 
Ser una gran fuente de riqueza, de-
be de tener en perfectas condicio-
nes el pavimento de1 las calles de, 
las ciudades, como e! de las carre-
teras, por ser las vías, que tiene 
por costumbre el • turista utilizar, 
para tran'sportársé1^-^ un liigar a 
otro utilizando el. '"automóvil • como 
el .vehículo favorito . para:•paseos., 
tanto en las ciudades, y sus: 'alre-
dedores, como en las excursiones 
que organizan para trasladarse a 
otras, .principalmente a la de Ma-
tanzas que es la que más frecuentan 
los turistas que arriban a la capital 
por estar más cerca. 
Como prueba voy a exponer la 
siguiente: cuando la carretera de 
la Habana a Matanzas, ha estado 
en buenas condiciones de transitar, 
puede calcularse en un 20 por cien-
to o sean' de ocho a nueve mil tu-
ristas aproximadamente, visitan la 
ciudad de Matanzas, por considerar-
lo 
bles, porque aprecian la belleza dé 
la naturaleza, la fertilidad de nues-
tro suelo,-y en el trayecto pueden 
hacer estaciones cuando lo estimen 
por conveniente, para admirar nues-
tros hermosos y fructíferos cam-
pos de caña, la fomra-como se des-
envuelven nuestros campesinos en 
las operaciones de la zafra, visitan-
do aquellos Ingenios que están con-
tiguos a la carretera, con lo cual 
aprecian nuestra principal fuente de 
riqueza; y a su llegada a la ciudad 
de Matanzas, quedan admirados al 
contemplar la míás pintoresca ciu-
dad de la Isla, sin que haya sido 
puesta" la mano del hombre én el 
pferfeccionaniiento de lá obrU de la 
naturaleza. En cambio cuando la 
carretera no ha estado en eondlcio-
nes de transitar, puede calcularse 
que el número de turistas que visi-
tan la ciudad aproximadamente, y 
los cuales hacen el viaje por ferro-
carril, cuyo tanto por ciento no 
guarda relación con el número de 
turistas que arriban a la capital. 
¿Por qué nc han visitado, juran-
te los años precedentes, mayor nú-
mero de turistas la.ciudad .de Ma-
tanzas, que tanto les agrada visi-
tar? Porque no ha estado el pavi-
mento de las calles ni las carre-
teras en bueñas condiciones, jiara 
que los paseos les sirvan de pla-
cer; por cuyas razones no podemos 
menos que reconocer, que para el 
fomento del turismo en Cuba sea 
una realidad, es de capital impor-
tancia tener el pavimento de las 
Los Sports que son necesario* 
por ser los de sus costumbres í' 
los siguientes: el Golf, el TenM 
él Basket Ball, el Foot Ball I r f 
Equitación, el de Natación 'e\ h!! 
al Blanco de todas clases, él Billa, 
Base Ball, y todos los ejeneífi 
que les puedan, servir de estímulo 
y de placer. U10 
¿Por qué el turista americano 
por. regla general, no permanece e„ 
Cuba mas de dos semanas' 
Porque no tiene los atractivos 
propios de los de sus costumbres o 
sean los Sports, los que conslde 
ran do gran utilidad y beneficio 
sos a su naturaleza y por no tenér 
las carreteras en buenas condicio-
nes de transitar para visitar toda 
la Isla. 
Los turistas que nos visitan 
anualmente, el 85 por ciento per-
manecen en la capital, y a los tres 
días de su estancia en dicha ciudad! 
la conocen totalmente, y no tiniendo 
los atractivos propios de sus cos-
tumbres se embarcan para el Esta-
do de Florida a Miami o a San 
Agustín, donde encuentran todos 
los Sports y atractivos que les sir-
ven de placer. 
Es necesario también, el construir 
hoteles y residencias pequeñas, con-
tiguos a los campos de soprts. 
Toda vea que se'pretende fomen-
tar el turismo en Cuba, hacjendo 
una gran propaganda, para que nos 
visiten mayor número de turistas, 
es de todo punto importante, el co-
nocer la capacidad que tienen ios 
hoteles de Ja capital que se consi-
deran de primera o segunda cate-
goría; pudiendo estimarse que to-
dos los hoteles de. la capital, no tffií-
nen los suficientes apaifamenw 
para hospedar 5,000 tur t̂as c6-
modamente, con el confort sanita-
rio que requiere nuestro clima; pe-
ro supongamos que se puedan hos-
pedar los 5,000 turistas, colocan-
do dos o tres en cada apartamento, 
qüé éstos permanezcan dos sema-
nas en la capital, y que durante los 
meses de enero, febrero, marjo y 
abril, que son los meses de tempo-
radas estén completamente habita-
dos todos los apartamentos lo cual 
no es corriente, sino en los mww 
de febrero y marzo, por ser la» 
fiestas 'del Carnaval; tendremos por 
resultado que el número de turistas 
quo podrán hospedarse en los hote-
les de la capital durante los cuatro 
meses de temporada, ascenderían a 
" f . ? ® . ? 0 ! ^ ? ^ ,m 1íL*?rad*: 40,000 que es aproximadamente el 
número que nos visitan anualmen-
te, y si pretendemos conseguir traer 
mayor número, de visitantes, es ne-
cesario primero que tengamos a 
donde alojarlos cómodamente, par.' 
lo cual es indispensable, el construir, 
hoteles y .residenclaa pequeñas en 
las afueras de la ciudad. 
Las construcciones , de residen-
cias pequeñas, continuas a los cam-
pos de Sports ofrecen más ventajas 
a los' propietarios económicament6. 
y al turista le es más agradable, 
vivir en esas residencia.s 
Las fabricaciones de grandes edi-
ficios en la ciudad, para destlnar-
•os a. hoteles es más costoso Que 
las residencias pequeñai sobre too 
el sostenimiento y la conservación 
porque tendríamos tres meses . 
vida v nueve de tiempo muerto, . 
la cir óad de la Habana no tiene su 
fici'amé población flotante Para ' 
brir los gastos, no solamente P 
los hoteles de nueva construC.,"V 
sino los que existen en la aCinh jr 
dad, que escasamente pueden cuu 
sus compromisos durante la 
ción de verano. , 
<Conti»uara' 
O r . a 
G A R G A N T A , MAR!Z YOIB0 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
J O R R E A A L V E O L A R 
i r 
"8 A* 
AVISO: Rechace pór ser falsi'icado lodo tubo de Pa9ta TJj 
NOGYL'* si no lleva puesto el Sello de Garantía con 1» flrma 
doctor Emilio Fern4nd«E de Caslro, Especialista en Piorre» 
reolar. — ( F . ) doctor H . ViU«tte. Fabricante del "SANOGXl' • 
París j iCt'IDADÓ CON LAS FAJ ilFICACIOIíES o IMITACION^ 
Distribuir en Cuba: Farmacia Dr. Carreras. 
Jesús del Monte, 3 83 Telefono 1-246 8. 
8775 alt 
piaban» 
D r . C . E . F I N L A Y 
Proítsor d« Oftalomlosla de a Universidad de la Haban»-
AGUACATE 27. ALTOS. TELEFONO A-4611 
•onaultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Coneultas a hora fija por convenio prévio. , ./udo-
Domicilio particular: .Calle 13 t número 73, esquina a 15- ve 
Teléfono F-1178. 
^ J c S u ü a s o r d e n a n z a s s a n i t a r i a s , 
SE E S T A E X P E N D I E N D O E N E S T A C I U D A D C A R N E 
EN M A L E S T A D O , Q U E C O N S T I T U Y E U N P E U G R O 
. r fué enviada a la A lca ld ía copia del decreto presidencial 
' y Adiendo parle del presupuesto municipal, lo que obliga al 
plantilla de persona 
O utHJLSTE D E L PRESü-
Pl ESTO 
ñ,é rsmitida a la Alcaldía 
A riAl decreto presidencial su«í-
ndo paite del presupuesto 
p a l para el ejercicio de 1925 
'"'•in̂ e Las disposicioneá conteni-
a ,, esta resolución obligan al 
df H0 a realizar un nuevo rea-
A la plantilla del personal 
^ í o n la enajenación a favor del 
^ S» de la Administración del 
Pr i l de Vento, precisa reducir en 
parte el monto del nueve por 
• tu de todos los cobros, que es 
efmásimo que se puede destinar a. 
reiíonal. 
El Alcalde dio las instruccicones 
^.esarias al Secretario de la Ad-
mirac ión Municipal. Dr. Luis 
rabona. Para que enviara ayer 
íLo a los jefes de Contaduría 
fTe-orería y Presidente del, Ayun-
! miento, sendas copias de dicha 
resolución, a sus efectos. 
Si los concejales no se reunieran 
adoptar los acuerdos pertmen-
f al reajuste que es necesario, el 
Mcalde. de conformidad con uno 
fe loa apartados del decreto de 
Lpensión, transcurrido un plazo 
d 9C días, procederá a realizar 
esa penosa labor en la forma más 
enuitativa y tr.enoa gr-vcsa para 
los empleados municipales, que se 
ven amenazados por la cesantía. 
,_En la resolución presidencial 
Gu¡ nos ocupa se deja subsistente 
el crédito de 85 mil pesos desti-
jado al pago de las gratificaciones 
a los concejales. 
DE V \ COMISION DE ESTADIS-
TICA 
El Sr. Domingo Espino, Presi-
dente de la Comisión Nacional de 
Estadística y Reformas So-ciales, 
ha remitido a la Alcaldía los mo-
delos necesarios para que se le re-
mitan les antecedentes relativos a 
alumbrado público, parques, pavi-
mentación de calles, edificaciones 
y reedificaciones de fincas urba-
nas. 
EL JOANNB DE ARO 
£1 Gohiemo Provincial traslada 
a la Alcaldía copia de un escrito 
enviado por la Secretaría de Es-
tado, participando el próximo arri-
bo a la bahía de la Habana del 
crucero franco? "Jeanne de Are". 
EL NUEVO J E F E DE IMPUESTOS 
Ayer tomó posesión de la Jeffa-
tura de Impuestos el Sr. José Ma-
w,el Valdés Gallol, por haber el 
Alcalde coacedido comisión espe-
cal al Sr. Ricardo Martínez Osuna. 
M.AL ESTADO DE LAS CARNE» 
El doctor Lutgardo A. de la To-
rre e Iz:quierdo. delegado técnico 
del Jeíe df Gcbernación Municipal, 
doctor Antoriio S. Ainciarte, en el 
Matadero Industrial, ha rendido 
un importante iraforme oficial en 
el que denuncia a dicha empresa 
de estar sacrificando reses con i n -
fracción de las Ordenanzas Sanita-
rias y por cuya causa se expenden 
carnes malas en esta capital. 
Dice el doctor de la Torre en su 
informe: 
yue las vigentes Orflenanzss sa-
nitarias para el régimen de. los 
Mimicipios de la República dispo-
ne; Art. 157. Todo Matadero esta-
^ propiamente establecido con los 
departamentos, personal' necesario 
etc-; y el Art. 158, establece que 
fóda Matadero se regirá paxa su 
administración interior, por un Re-
glamento especial, sometido a la 
Secretaría de Sanidad, en todo lo 
l̂ e se. relacione con el régimen 
unitario del mismo. 
Por otra parte, si Reglamento 
Mataderos del término Munici-
pal df» la Habana estatuye en su 
Art- VIII que los Mataderos pri-
mos quedarán sometidos en todo 
cuanto se refiera a procedimientos 
Matanza y beneficio, extracción 
° destrucción de desperdicios, ho-
a y modo de ingreso y matanza 
e ios ganados y a cualquiera otra 
P̂ ración o procedimiento relativo 
13 res, ya sea viva o después de 
"""•rta. a todas las reglas y dls-
wsicione? qu0 acuerde el Ayunta-
'lento, debiendo ejecutar los pro-
diarios y administradores de 
¡ g , y dentro d.el plazo que se le 
(iiiflqUeA laS ^Posiciones y reglas 
estén vigoutes o que en cada 
-o Particular se les ordene por 
?a(i 0rldad mui"cipal o sus dele-
ShJf- Se entiende que hs respon-
resm " de s i q u i e r clase que 
IrZl .n Por contravención o in-
aCClón ^ dichas reglas, disposi-
SUTlcalcle a r e a l i z a r u n n u e v o r e a j u s t e e n l a 
cionf s, u órdenes, serán < directa-
mente exgibles, a los propietarios, 
a sus legítimos representantes, o 
a sus administradores. 
E l propio reglamento refiriéndo-
se al acto en sí de la matanza di-
ce en su Art. 26, que una vez que 
haya penetrado la res en la manga, 
recibirá del matarife la puntilla, 
y que cuando haya caído será lle-
vada rápidamente al lugar que le 
'"^Municipio, Pues teniendo en corresponde y degollada; y en el 
que los ingresos disminu-- Art. 27 se agrega que una vez de-
1 sangrada será colgada y desollada, 
precediéndose a la extracción de 
las visceras, cuidando • esmerada-
mente de no hacer corte o lacerar. 
Los inspectoies tienen el deber 
de hacer las observaciones que es-
timen necesarias a los matarifes 
Vobre el u odo do matar y benef i-
c'ar, c iidando baic su más esiri-
ch'i responsabilidad de que 3n Ks 
dcpeiid^ncias del establecimiento 
te o!i.Jcrvon las au.:ores prescr.v» 
ciones higiénicas. i>?-oponiendo, en 
razonado estudio, iüílas las medi-
das que crean convenientes paia 
el mejor servicio y dando cuenta 
de las Irrigularldader d 3 las que 
K(,-o resp rajable i 'lir.iota'-ient'i los 
p. opletarioi de 'os mataderos. 
No obstante las disposiciones 
terminante-j de las Ordcnanzad sa-
nitarias / ó el reglamento antej ci-
tado, ajio-Síi ol doctor la Torre 
que en el Matadero .'ndustrnl <le 
la Habana no se benefician las re-
ses en la forma y en las horas dis-
puestas y que a la hora señalada 
para la conduccin de las carnes la 
mayoría de las roses han recibido 
la puntilla, pero esit-áú sin desollar 
ni evisccrar. 
Estas - anomalías, dice el doctor 
la Torre, están causando perjuicio 
directo a la población, ya que se 
lo está suministrando carne mal 
deSangrcda y por lo tanto con los 
elementos favorables al cultivo y 
desanolio de, los agentes de la 
puetrefacción. Además, es sabido 
que la rápida evacunación de la 
sangre impide que Jos gérmenes 
del intestino pasen al torrente cir-
culatorio y se diseminen por los 
músculos en el momento de la ago-
nía. 
En los carneaos, agrega el Dr. 
La Torre, hay todavía más peligro 
en la tardía extracción de las vis-
ceras, pues el procedimiento de la 
insuflación precipita la descompo-
sición de las carnes, no dudando 
que por la Inobservancia de las re-
glas sanitarias, la mayor parte de 
la carne de carnero que so expende 
en la ciudad de la Habana, espe-
cialmente lofe sábados, contiene 
microbios intestinales (Colli, Vi-
brión séptico], lo que constituye 
un verdadero atentado a la salud 
pública. 
Termina su, informe el indicado 
facultativo, diciendo que la única 
resolución posible a este grave 
problema es obligar a la compañía 
del Matadero que disponga del per-
sonal suficiente para que la ma-
tanza se haga con la rapidez nece-
saria así como las manipulaciones 
subsiguientes, dentro de las horas 
señaladas por. la. Alcaldía de acuer-
do con la Junta Superior de Sani-
dad. 
PESAS Y MEDIDAS 
Han sido comprobados por or-
den del Piel-Almotasén del Muni-
cipio, las treinta y dos romanas 
básculas, que, se usan en el Mata-
dero Industrial para el expendio 
de la carne, quedando-selladas con 
alambre y plomo, lo que garantiza 
su buen estado y fieldad. 
Al mismo tiempo se' viene lle-
gando a cábo por dioho Fielato, la 
comprobación y resellaje de todas 
las bomba* medidoras para el ex-
pendio de la gasolina en este tér-
nñno, a«í como la comprobación de 
toda» las medidas de capacidad pa-
ra líquidos (galones) que se usan 
para el ir ismo fin. 
EL. EKAKIO MUNICIPAL. 
Ocmo resultado del corte de 
caja efectuado anteayer en la Te-
sorería Municipal, se ha comproba-
do la existencia de este saldo: 






¿ S e L a v a ü d . 
L o s Ojos Cada D í a ? 
üd. se lava los dientes 
cada día. Los ojos son 
mucho más delicados que 
los dientes. Lávese los ojos 
cada día con 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Si tiene los ojos limpios, 
sanos y frescos, parecerá 
siempre joven. Si los tiene 
empeñados, rojizos e irrita-
dos, parecerá vieja. 
Muriñe se rende en todas 
partes. 
1 
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COMPLACIDO 
PAGINA T R & 
Habana, lo. de Septiembre de 1923. 
A la Directiva de la Mutualidad 
"El Sol de América", 
Oficios 12, D-ep. 411, Ciudad. 
Señores: 
No pudiendo ocultar la sorpresa y 
Iagrado experimentado por el tan In-
i mediato pago del valor de mi Póliza 
de "CREDITO Y AHORRO". Serie B. 
I 00149 suscripta e! 2 de Febrero de 
ÍJ924 y que resultó amortizada en 
¡$5.000.00 por el sorteo de ayer, o sea 
¡a los 19 meces dé haber tenido tan 
: feliz idea de asociarme en esa deseo 
¡expresar a todos los señores que com-
; ponen tan. digna Directiva, mi mayor 
¡aprecio y reconocimiento por la pron-
\ titud con que actuaron en éste, como 
I todos los casos en que ellos intervie-
i nen para crédito y prestigio de eea 
¡Asociación. 
i Autorizándoles publicar estas li-
neas, ténganme como su más decidi-
jdo propagandista y servidor, 
¡ Demetrio Busto. 
S/c. M. Gómez 96 y 98. 
Café "El Sol". 
42211 id24 
L a C á m a r a de Comercio de L o s euevos modelos de UN T R I U N F O Q U I R U R G I C O 
M a y a r í y el P lan de O b r a s 
P ú b l i c a s 
Pídanos el folleto "Sus OJo«." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E. U. Á. 
Mar- 8 
N U E V A A C A D E M I A 
P R E P A R A T O R I A 
E X M I L I T A R E S D E 
Nuestro estimado amigo el doc-
tor Antonio Ruiz Sendoya, ex-su-
perintendente Proyincial de Escue-
las' de Camagüey y de Matanzas, 
acogido al retiro recientemente, lia 
resuelto continuar dedicando sus 
fecundas actividades, su saber y su 
larga experiencia, a la enseñansa, 
campo dónde tantos lauros ha con-
quistado. Al efecto el doctor Ruiz 
Sendoya. en su domicilio de Peña 
Pobre número 12. altos, en esta 
ciudad, ha abierto una Academia 
en la cual preparará para el ingre-
jso en las Escuelas Normales de Bn-
Iseñanza Primarla y de Kindergar-
r r p p r n A n r 1 0 1 7 ten Y en los Institutos de Segun-
r£DI \£ i I \U V L I J / i l jda .Enseñanza. E l doctor Ruiz Sen-
Idoya, ofrecerá también clases es-
Se ruega por este medio a todas ^ J 1 6 8 - , ^ ^ ^S™*-*™* ^ Se-
las clases y alistados que sufrie- fund\ ] ? ^ n ¡ 5 a y para los mafS' 
ron prisión y fueron condenados V!03 habilitados que cursan estu-
por Consejo de Guerra a ser expvl dl0Ts en las, ^orinales, 
sados del Ejército a consecuencia: ka ff0.11^ ^e «i señor 
del movimiento revolucionario del,RuIz dirigió en esta capital, la de 
1917, que envíen a la mayor bre-5^ Q " 1 ^ d« los Molinos, como se 
vedad posible su actual dirección la llamaba entonces, fué una de las 
a Manzana de Gómez 345, domi-i1^8 acreditadas de la Habana. No 
cilio social de esta Agrupación. ¡dudamos de que muy pronto dis-
En caso de defunción de algu-; frutará de ese mismo crédito, la 
no de los interesados, se ruega ei; institución privada que acaba de 
envío' de la dirección de los famHfun<*ar* 
liares más allegados (padres, hi-
jos o esposa). 
Habana, 23.de septiembre de 1925 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Parfs 
(PIEL. CUEUO CABELLUDO. SAN-
Enrique QUIÑONES GRE T VENEREAS) 
j Contritas do lo a 11 a. m. y de 3 a 5 
Presidente. gan Nicolás 13. Telfs. P-1986. M-3645 
ñ L 6 0 M E R 6 I 0 
P a p e l E n g 
I m p r e s i ó n g r a t i s 
P a p e l e n 
p a r a E n v o l v e r , s o 
P a p e l K R A F T - C O R D E L 
5 
D í a z , A l o n s o y C a . , S . e n C . 
S a n I g n a c i o 5 7 . T e l é f . A ~ 7 1 8 3 
l A L F A Q E M E 
g:il,732.87; 
y para el 
$2.950.99. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$.308.406.85; y Consejo Provin-
cial $63,91:».24. 
La existeuci.-i de resultas está 
afeota por pagos de diversa índo-
le ordenados por el Alcalde. 
i—Ayer se abonó al Tesorero del 
Consejo Provincial, por el pagador 
Sr. José Mari ño, la cantidad de 
$48,25101. 
—Los ingresos del martes de 
la presente semana por transporte 
y locomoción ascendieron a $9 mil 
504.25. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a d a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
" O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I a 4 
£ » p e c l » l p a r a f o t p o t a r e s d e 3 y m e d i a a 4 
L A S I D R A 
A l f a g e m e 
£ s l a s i d r a i d e a l p o r 
s a p u r e z a , e l a b o r a c i ó n 
y r a z o n a b l e p r e c i o . 
I q u e ± r 
AL HONORABLE SECRETARIO 
Í>E OBRAS PUBLICAS 
iLa Cámara \de Comercio de Ma-
yan', sabiendo que es un órgano 
| oficial llamado a trazar orientacio-
nes que conduzcan a la solución de 
los problemas proteiformes que sur-
gen en la esfera de la agricultura, 
la industria y el comercio; recono-
ciendo que está obligada a coadyu-
var a la realización de todas aque-
llas obras que llevan implícitamen-
te el mejoramiento y progreso de 
los factores vitales de que se nutre 
económicamente el Estado; tei>*3n-
jdo a la vista la llamada "Ley de 
Obras Públicas" que dispone, entre 
¡los diversos proyectos que relacio-
na y cataloga, la construcción de 
E l tecreto de esa elegante onduladóQ 
natural de la cabellera y de esa suavi-
dad y brillantez tan distinguidas, e« dos carreteras, una que partiendo 
muy sencillo y está al alcance de ü d . 
Moje una esponja o un trapo limpio ea 
D A N D E R I N A 
y frótese el cabello, antes de peinarse. 
E l resultado es instantáneo y admirable. 
de esta villa se dirija directamente 
al vecino poblado de Cueto, y otra 
que partiendo desde Baracoa y pa-
sando por Bernardo, Cananova, Sa-
gaa de Tánamo. Mayarí Abajo y 
Alto Cedro, llegue hasta la Ciudad 
.de Holguín. por medio de su Junta 
Si continúa haciéndose esta aplicación Directiva acordó elevar a usted 
diariamente» su cabellera se conservará respetuosamente una exposición que 
lozana y abundante, a la vez que rizada i'sea el reflejo fiel de los deseos y 
y sedosa. iCompte un frasco hoy idel modo de Pensar de los comer-
I r • iciantes. industriales y agricultores 
¡̂̂ mimmm^mmmmmmmmm^mm^mm 'de esta Municipalidad, en relación 
|con los mencionados proyectos de 
|la susodicha Ley. 
Qn]X1% D ^ l / s v c Á «•f/scl Como consecuencia:'de todo lo 
O f l l O í l U C D e l (US / l I ÍCo'anteriormente exguesto interesamos 
respetuosámente de usted lo si-
ASOCIACION DE PINTORES Y 
ESCULTORES 
R E C E P T O R E S : 
A N G E L K i a , S . e i ) C . 
T E L E F O N O A - S I S I 
U 
A L F A G E M E 
11 
CONVOCATORIA 
Esta Asociación constituida le-
galmente con el fin de contribuir 
a la afirmación y desenvolvimien-
to de las artes plásticas en Cuba, 
teniendo como objeto primordial 
para la consecución de sus fines la 
celebración anual de un Salón de 
Bollas Artes en esta ciudad, con-
veca por este medio a todos los 
artistas cubanos y extranjeros re-
sidentes en Cuba, y' cubanos resi-
dentes en el extranjero, para que 
concurran con sus obras al Salón 
de 1926. 
REQUISITOS PARA E L ENVIO Y 
EXPOSICION DE LAS OBRAS 
lo,—Las obras que se admitan 
serán de pintura, escultura, arqui-
tectura y artes derivadas de éstas. 
2o.—No se admitirán fotografías 
ni grabados mecánicos. 
3o.—Las obras que se envíen han 
de ser originales y no deben haber 
sido expuestas en ninguna otra ex-
posición en Cuba. 
4o.—Las obras podrán enviarse 
dirigidas al señor Secretario del 
Salón de Bellas Artes al domici-
lio Social (Paseo de Martí 44) des-
de el día lo. hasta el 15 de Ene-
ro inclusive, de 8 a. m. hasta las 
5 p. m., hora en que se cerrará 
definitivamente el plazo dt; admi-
sión. 
5o.—El Salón de Bellas Artes se 
inaugurará oficialmente en la se-
gunda quincena de Enero de 192S. 
6o.—Se advierte por este memo 
a los señores artistas que la Co-
misión para la admisión de obras, 
teniendo en cuenta el reducido es-
pacio apropiado que hay en el edi-
ficio social pará celebrar el Salón 
anual tendrá que ser mucho más 
estricta que en los años anterio-
res al seleccionar las obras que ha-
yan de exponerse; considerando no 
sólo su mérito artístico, sino tam-
bién el número de obras dt cada 
artista que puedan ser adecuada-
mente expuestas. 
7o.—Cada artista al enviar sus 
obras las acompañará de una re 
lación dt, las mismas y su duplica-
do, y al cumplir con este requisi-
ta se le entregará un recibo fir-
mado por el Secretario de la Aso-
ciación. 
8o.:—Como las obras expuestas 
pueden ser objeto de solicitud pol-
las personas amantes del Arte que 
visiten el Salón y deseen adquirir-
las, los autores de las mismas que 
deseen venderlas fijarán el precio 
en que estimen cada una de ellas 
para dicha eventualidad. 
9o.-—Cada artista enviará una re-
seña personal con su nombre, dos 
apellidos, domicilio, lugar de sus 
estudios y otros datos análogos, así) 
como los que se refieren a la obra 
u obras que exhiba, todo lo cual 
será utilizado para la formación 
del Catálogo del Salón. 
10o.—Una vez expuestas las 
obras no podrán ser retiradas por 
los señores expositores hasta la 
clausura del Salón. 
lio.—Clausurado el Salón los 
señores expositores deberán reco-
ger sus obras en un plazo no ma-
yor de quince días después de di-
cha clausura. Si transcurrido es-
te plazo no hubieren sido recogi-
das las obras, serán éstas deposita-
das en un almacén por cuenta y 
riesgo de los autores o sus repre-
sentantes, que deben abonar ios 
transportes a esta Asociación, la 
cual queda libre de toda respon-
sabilidad. 
Habana, Septiembre lo. de 1925. 
Federico Edelmaíin y Pintó, Pre-
sidente. 
Luis Gómez Wangüemert, Secre-
tario. 
NOTA.—Se ruega a los periódi-
cos de provincia que reproduzcan 
rsta convocatoria y que envíen un 
ejemplar del número o números ••u 
que se sirvan hacerlo al domicilio 
social de esta Asociación. 
guíente: 
Primero.—Se de preferencia a 
la ejecución del proyecto de carre-
tera que, bajo el número tres de 
orden y 'del epígrafe "Obras de Ca-
minos" menciona el artículo VII de 
la supradicha Ley. 
Segundo.—Que se de comienzo 
a la citada obra por tramos, siendo 
uno de estos el comprendido entre 
esta Villa y el poblado de Alto Ce-
dro. 
Para sustentar el criterio que 
informa esta exposición hemos teni-
do en cuenta las siguientes venta-
jas, que pudiéramos llamar bonda-
des del proyecto: 
Primera.—La cairretera a que 
se refiere el proyecto que hemos 
señalado como preferente tiene la 
ventaja de. que atraviesa una ex-
tensa zona valiosa por su riqueza 
y forestal. 
Segunda.—Nos pone en comu-
nicación directa con Alto Cedro que 
es uno d.í los centros ferroviarios 
más importante de esta Provincia. 
Tercera.—Aumentan de valor 
numerosos predios rústicos de pro-
pietarios cubanos, lo cual no se 
conseguiría con los otros proyectos 
que relaciona la tantas veces cita-
da Ley. 
Cuarta.—Facilitará el desarro-
llo del comercio, agricultura e in-
dustria en general. 
Quinta.—Pondrá en comunica-
ción directa las cabeceras de cuatro 
grandes municipios: Baracoa, Sa-
gua de Tánamo, Mayarí y Holguín. 
En la seguridad de que usted 
prestará toda su atención y decidido 
apoyo a la petición que dejamos 
formulada. 
Quedo muy respetuosamente de 
usted. 
Ramón Fernández de Zayas, 
Presidente de la Cámara de 
Comercio, 
chass i s y c a r r o c e r í a F o r d 
Durante una entrevista concedi-l 
da ayer en la fábrica por Edsel 
B. Ford, Presidente de la FORD 
MOTOR COMPANY, éste se expre-: 
só en los términos siguientes con 
relación a la reciente noticia sobre 
la creación de nuevos modelos, i 
con/siderabiemente perfeccionado», I 
de cbassis y carrocerías FORD. 
"No queremos que prevalezca la' 
opinión de que estamos fabricando 
nuevos automóviles FORD. Lr.s ca-; 
rrocerías han sido materialmente" 
perfeccionadas, pero el chassis mo' 
délo "T" queda como estaba has-| 
ta ahora, con la salvedad de haber-l 
se reducido la elevación del bastí-¡ 
dor y de haberge adoptado algu-j 
ñas otras pequeñas pero importan^ 
tes modificaciones. Se adoptaron i 
diseño» enteramente nuevos panal 
cuatro modelos de carrocerías, ha-, 
ciéndolas más bajas para que ten 
gan mejor aspecto, y dotándolas; 
de mayor comodidad para el mane-| 
jo y el uso". | 
"Sin embargo, las reformas que' 
hemos adoptado ahora son las máa 
íimpoit,antea y pronunciadas que ¡ 
hemos hecho desde la época en quej 
adoptamos el chassis "T"; pero i 
obedecen estas reformas al lemaj 
de la FORD MOTOR COMPANY, i 
de hacer beneficiar al público dei 
cuantas mejoras encontrase practi-, 
cables". 
Conserviando los rasgos princi-1 
pales del chassis "T", la Compañía 
asegura la continuación de un ser, 
vicio esmsrado a unos 9.000,000 
;de propietarios de automóviles 
FORD ahora en uso, como de los 
futuros compradores. 
CUANDO SIENTA ÜD. QUE L E 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tóme el LAXACTIVO BROMO 
QUININA para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Influenza. Es un 
remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E . W. GROVE se halla ea 
ada cajita. 
El día 12 del mes en «urso * 
consecuencia de un ataque de ape] 
dicular agudo, diagnosticado poi 
el médico doctor Pedro Boch. e 
niño Paquito de 4 años de edad 
se encontraba en tan iminente pe 
ligro que fué indispensable proce 
jr a que sin pérdida de »;empo si 
le sometiera a .a intervención quí 
rúrgica indespc:^sable. la que se 
efectuó en la Casa de Salud "Lf 
Benéfica". 
Analizada la sangre ^ntes da 
efectuar la operación, se compro 
bó que la supuración de la apén 
dice había determinado ya, una se 
ria y temible infección en la- san-
gre. En este estado el doctor Ri 
cardo Núñez Portuondo que une í 
su ilustre apellido cubano una no 
ble ejecutoria de éxitos profesio 
nales, procedió a efectuar la ope: 
ración y en contra de las opinio 
nes de numerosos compañeros qu( 
calificaron el caso de perdido, és-
te eminente cirujano, sin perdei 
un sólo Instante su característica 
ecuanimidad siguió el proceso di 
la operación en todas sus fases, 
hasta que logró vencer la terrible 
gravedad que amenazaba seria 3 
obstinadamente arrebatar la vida 
de la tierna criatura. 
Por las razones dichas - y poi 
tratarse de un niño de 4 años 
cuyas resistencias dificultaban en 
su incipiente naturaleza, el resis-
tir los extremos con que la cien-
cia cuenta para vencer estas mor-
tales infeccior.ea, es el éxito con-
seguido por el ilustre y joven doe 
tor cubano, uno de los más defi-
nitivos que avaloran su reconocí 
da pericia como cirujano. 
N V R i P S A . 
v K R F E M V R i P S A 
(TABLETAS) 
vBüENAS FARMACiRS. 
" P A R A C A B A L L E R O S " 
10.000 pares de zapatos, altos y 
bajos, calzado fino y de suela 
todo 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . puede estar siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié 15 i para una 
muestra 
FERD, T. HOPKINS 
4 SON 
F u e r a m a r t i r i o 
Las personas que se dejan domi-
nar por los nervios, viven martiri-
zados sufriendo horriblemente y 
haciendo sufrir, con las neuraste-
nia que les agota la existencia. Pa-
ra combatir ios nervios alterados y 
la neurastenia, nada es preferible 
al Elixir Antinervioso del doctor 
Vernezobre. Pídalo en las boticas 
o en su depósito El Crisol, Neptuno 
y Manrique Habana. Aplaca los 
nervios, cambia el horizonte de la 
vida. 
alt. 4 Sep. 
C r e m a O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
m 
T F i E r 
Rusia clarita, $4-00. Rusia caoba, $2.95, 
Rusia clara "Cor-
weth", de majá, $5. 
PELETERIA 
" B R 0 A D W A Y " 
(La Mayor del Mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. English Spoken* 
l o s terribles i o t a d e l taatlsmo v d e l a S o t a 
s e a l i v i a n y d e s a p a r e c e n p r o n t a m e n t e t o m a n d o 
l a s t a b l e t a s ^ 
d e A t o p h a n 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a 
e l R e u m a t i s m o y l a G o t a , 
p o r q u e d i s u e l v e y e l i m i n a e l 
e x c e s o d e A c i d o U r i c o , c a u s a n t e 
d e t a n d o l o r o s a s e n f e r m e d a d e s . 
L o p r e s c r i b e n d i a r i a m e n t e l o s 
m é d i c o s d e l a s c i n c o p a r t e s d e l 
m u n d o . 
F í j e s e e & l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 7 2 g r a m o . 
- ¡ N o , n o J D é m e " I N V E N C I B L E " 
R e f r e s c o N u e v o , d e C o n f i a n z a , d e l a 
C o m p a ñ í a . V i n í c o l a A l c o h o l e r a , S . A . 
F R A N C O 5 0 y 5 2 . T e l s . U - 4 0 4 2 y 4 8 8 6 
. aCTNA CUATko D I A R I O DE L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 24 DE 1925 AÑO X C I H 
E l D e s e o d e P o s e s i ó n 
(Por ANGELO PATRI) 
Hay en la vida de todo niño una hijos. ¿Qué es lo que nos hace pen-
etapa en la cual el travieso peque- sar? 
D E S A N I D A D 
TOMA DE POSESION' 
En la mañana de ayer, tomó po-
sesión del cargo de Jefe de Ins-
pección sanitaria de casas y esta-
blecipiientos, el Dr. Carlos J . Ta-
beada-
fiuelo se apodera de cuanto ve. En Lo que ese niño necesita es edu- E1 Jefe I ocal d6 ganidad> Dri 
realidad, cuando se presenta, esta eación. Empecemos por ensenarle posesión en 
tendencia tiene dos fases de desa- que no está bien coger lo que no .,rey* , ^ 
rrollo La primera apenas nos es de uno. e inculquémosle luego l,r(̂ en<;Ia oe los inspectores, 
preocupa porquTel niño es todavía el hábito de saber ver y contener El Dr. Taboada les manifestó 
demasiado tierno para apoderarse el deseo de poseer. Las flores son, que, en nombre del General Ma-
de las cosas en el sentido de ádqui-,por ejemplo cosa de ver y amar y diado iba a ose puesto para hacer j 
rir su propiedad. Las coge, las es-l hasta de cortar algunas si permiso cumplir las Ordenanzas Sanitarias I 
tudia, aprende lo que son y luego las hay para ello; pero la mayoría hay en todas sus partos, pero por me-1 
echa a un lado, perdido ya su va-: que dejarlas donde están para que dio do ja perf;Unsiín y. no por el 
lor, olvidándose de ellas. Esta fa-, todos las disfruten. j.jgor( r)0Pqu(. los comerciantes e 
se, repito, no nos preocupa, porque' A medida que crece el niño, el j dustriale3 son meIeceáor^ de 
tiene fácil correctivo. Es la otra,; dinero toma más y más los carac- atienda ñor sar los sos-
ia segunda ya más razonada, la teres de una tentación perpetua. Le ^ les atienda por seir ios sos 
que motiva nuesSa ansiedad. ¡es difícil comprender que el dinero tmeaores de ^ grandes cargan 
„ ,n'e3 el símbolo del trabajo recom-:con que cuenta el Estado. 
Durante la adolescencia llega uu pensado Como no conoce el traba- Redamó el Dr. Taboada la coo-
momonto en que el niño quiere mas; ^ no entjeilde de recompensas ma- peración de sus subalternos, para 
que lo que sus guardones e8""1^! teriales. como no vengan éstas a el mejer cumplimiento de su come-
prudente o se le antoja lo que e^03 acrecentar su bienestar físico. Las tido. 
se ven en la imposibilidad de dar-|palal.ras no le engeñarán _ Pongá-
i u s I S i b i ^ s ^ e s deci? flde^ a trabajadlo antes posible E h GOBERNADOR DE SANTTA-
motriffe í o g f r ' e f n l s fúene que con ^ ° t e s extrana3 ^ J ^ T * ™ ^ A EN SANIDAD motriz ae coger es inao ^"^ ^ aunque sea poco, y ensenémosle 
el pensamiento reflaxlvo-neg^ ^ ' , é c 
de no hacerlo y. como es nat^al. .ugtlf.carla con el tr3bajo ailte la E l Gobernador de Oriente, Sr. 
gana siempre la potencia más Iuer'}mirada de Un munrio eternamente, Jo£é R. Enrcsló. se entrevistó en 
te. ¡receloso. mañana de ayer con el Director 
Claro está que, en tal caso, el ni- Sometámoslo a prueba, dejándolo do Btmeflcencia. tratando asuntos 
fio es débil y necesita que lo ro-'a solas con alguna suma de diñe- relacionados con el Hospital Civil 
bustezcan. Si el castigo surtiese esa o. Hablémosle acerca de ello de- y el insitituto de Hocultura de San-
efecto, yo diría: "castíguenlo": pe- tenida y minuciosamente. Repítase tiago de Cuba, 
ro la clase de castigo que suele el experimento aumentando la su-
administrarse al niño descarriado ma y el período de contemplación,! F1 ¿u.rATnm TiVi r-ATViAriTWV 
sólo robustece su debilidad. Lo Luego désele alguna moneda paral ' ^ ^ ^ a i ^ a í»íí K . A M A K X V ^ I . 
ansiado /sólo puede alcanzarse acre-ique la lleve en el bolsillo hasta cer-l T 
contando sus poderes espirituales.] clorarnos de que sabe guardar y¡ laraoien conrerencio ayer con 
que constituyen la cualidad humana estimar el dinero. I el Dr- ¡¿V™ del Vallo, el Alcalde 
más joven y débil. Esto significa Es, precisamente, la ignorancia Caí»aguey. de Para, a 
que ni usted ni yo hemos acrecen- de los valoves intrínsecos lo que im- quien acompañaba el representante 
tado tales cualidades para hacerlas pele al niño a apoderarse de lo que por aquella provincia, Coronel El i -
vesar cual es debido sobre nuestros.no es suyo. Iluminémoslo 
El DIARIO ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este cupén y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento "ROMA", 
Avenida del Brasil entre 
ZJueta y Monserrate 
Por $5.00 recibirá "Plm 
Ultra" durante un año. 
r u D a c a n a n a n o v 
3> 
seo Figueroa. 
Él Dr. de Para le manifestó al 
Presidente del Jurado de Materni-
dad e Infancia, que este año se ce-
lebrará en Camagiiey la fiesta de 
maternidad con gran lujo de deta-
lles y que esperaba se le facilita-
ran algunas películas a fin de que 
las madres que acudan a dichas 
fiesta, reciban la enseñanza obje-
tiva de la manera cómo deben 
criar a sus hijos fuertes, alejándo-
los de las muchas infeccionss que 
los llevan a una muerte segura. 
INSTRIJOOTON DE IIN EXPB-
DIENTE . 
El Dr. Cuéllar ha declinado la 
instrucción como juez del expe-
diente administrativo al antiguo 
Jefe del Archivo General de la 
Secretaría, con motivo de la desa-
parición de vgjios documentos del 
taismo, por la amistad que le liga 
al Sr, Pardiñas, y habiendo dis-
Sanldad Mrs. Ryder para eolicitar 
autoriiación a fin de hacerle en-
'trega a la familia del doctor Fran-
chi Alfaro, de una preciosa niña 
dft ocho meses de nacida, hija de 
,ujia robre mujer que perdió la ra-
zón recientemente y que acaba de 
.puesto el Secretario que lo sustitu-i ingresan en un manicomio 
• 
K o r e x 
S e ñ o r a s ! 
H e a q u í u n 
d e s c u b r i m i e n t o q u e h a 
s o l u c i o n a d o u n o d e l o s 
m á s a g r a v a n t e s p r o b l e m a s 
d e l a m u j e r 
ALAS enfermera* de la Guerra Mundial les debemos la feliz 
aplicación del ultra-absorbente Ccl-
lucotton para la higiene personal. 
Inventado inídalmente para susti-
tuir el algodón absorbente su gran' 
disima utilidad quedó establecida 
hasta que hoy en los Estados Uni-
dos el uso de las servilletas sani-
tarias KOTEX se ha generalizado 
por completo. 
El método antiguo va desapare-
ciendo, ante la satisfacción y tran-
quilidad que KOTEX trac. La mujer 
que lo ha usado una vez no vuelve 
a las costumbres de antaño. KOTEX 
absorbe 16 veces su propio peso. 
Es 5 veces más absorbente que el 
algodón. 
Nada más fácil cuando viene a 
deshacerse de ella; sin molestias ni 
dificultades—se disuelve en el agua 
como un papel cualquiera. 
Pida la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 12 servilletas por caja. 
K O T € X 
Papdarteado —Mdalo por so nombra 
Representante para Cuba 
RODOLFO QUINTAS, Manzana de Gómez 211. Habana 
MUESTRA QRAT1S—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c/o Cellucotton Laboratories, 51 Chambers Street, New York, E. U, A. 
Acepto su oferta gratis con la inteligencia de que será enteramente confidencial 
Nombre • .__ 
¡ N O M A S C A N A S ! { L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N Í 
Dirección 
Ciudad y País. 
D .M. 
ya el Dr. Izquierdo, Jefe del Per-
sonal, Bienes y Cuentas de la Se-
cretaría en comisión. 
¡ENTREGA R E VNA NISÍA DE 8 
MESES 
Esta niña fué recogida por Mrs. 
Ryder porque al recluirae a la ma-
dre, esta trató de privar de la vi-
da a la menor. 
NUEVAS ADHESIONES 
Etica Médica de la Habana viene 
treif-iblendo conñtartbemente adjije-
siones ¿e distintos pueblos de la 
líepúblicai' ascendietdo estas has-
ta el nía do hoy a 1,900, creyén-
dose que de seguir así, todos los 
médicos de la Isla acudirán a la 
Asamblea Magna que se celebrará 
el día 2 i del mea entrante. 
LA JEFATURA DE INSPECTO-
RES DOMICILIARIOS 
Ha "vuelto a hacerse cargo del 
Ahora es posible lucir veinte años 
más joven 
Fersonas que Hasta hace poco 
parecían abuelos o abuelas se han 
rejuvenecido empleando una prepa-
ración casera para devolver al ca-
bello su color natural. E l señor 
J. A. McCrea, muy conocido en ca-
lifornia, ha dicho hace pocos días: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que ti-
fie las canas y deja el cabello sua-
ve y sedoso. Basta añadir a medio 
litro de agua 28 gramos de "bay 
run". una cajlta de Compuesto de 
Barbo y 2 gramos de glicerlna. Es-
tos ingredientes se componen on 
la botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos 
veces a la semana al cabello con 
un peine. No mancha el pericrá-
neo, no es pegajosa ni graslenta 
y no se cae con el roce". 
Alt. 16 Oc. 
Todos ios huespedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibí 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DlARlo'r!! 
LA MARINA ^ 
Ayer estuvo en la Secretaría dep E l Comité de Propaganda de puesto de Jefe de Inspectores de 
Inspección Domiciliaria, el doctor 
Daldomoro Pichardo, que venía de-
sempuñando una plaza en la Co-
misión de Clausura. 
"UN INFORME SOBRE LA CURA 
DEL CANCER 
El doctor Peña, director del 
Hct.pital Mercedes y que reciente-
mente regresó de su viaje a' los 
Estados Unidos, se entrevistó con 
el Secretario de Sanidad, a quien 
felevavá un informo robre la cura 
del cáncer. 
INGENIERL* SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Ave. Menocal y Carlos 
III, de M. Prieto; B núm. 81, Ve-
dado, de Teodoro Lacuona; 17 en-
tre S y 10 s-5 m-74 de José del 
Cueto; Escobar entre Salud y Dra-
gones, de Alberto Mauri; Gral. 
Carrillo y M. Cabrera, de Lorenzo 
M. del Valle; Justicia esq. a Mu-
nicipio, de Cinzas y López; Refor-
ma entre Arango y M. de la Cruz, 
de José Piñeiro; Rita entre Blanch 
y Piedra; Juar.elo, de Vicente Ví-
llaverde; 23 entre G. y F . Vedado, 
de José Majvallea-
LICENCIAS DE ESTABLECIMIEN 
TOS 
Se han concedido las eiguientes 
licenicias: Gral. Lee y Mayía Ro-
dríguez, bodega; Wilson y C, Ve-
dado, ferretería; R. M. de Labra, 
1C6, tintorería; Mayor Gorgas 152, 
t. de la/vado; Perfiecto Lacoste 12, 
figón; Ave. República 406, barbe-
ría; Obrapía, barbería. 
Se ha denegado: Rafael M. Alón 
so 44, alm. vinos y licores; L . Es-
tévez y Figueroa, p. de frutas; 
Ave. República 300, hojalatería; 
Yumurí y Santa Fe, p. de fimtas. 
Í5i nn Jo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del h 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas luibitacicnes.Servicio completo Eran «ale comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado -«uon Para 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perceverancla. Elegancia confr̂ t •o. Todas bus habitaciones con bafios y tele-fonos. " y «5, 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de ColCn, eu la calle Amistad nfimí,,. y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables kío«I08 clientes atendidos con toda eolicitud. * <-naQ lo| 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado contâ ^ un magnifico ascensor. ""̂ tnao ^ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en Ja calle de Obispo esquina a la de Mercaaeres n oderno de la Habana. Todas' laa habitaciones con teléfcno v k .,n4* rúa caliente a toda» horas. y ^¿o ) 
FLORIDA 
. De P. Moríln y Co. El más selecto hotíí y restaurant ü» Pi.k.. . plitud. comodidad, exqulsl.to trato y eran con' ûc<i- A». 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos ?fo«i * 
ia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana.' Su t <?Í1, 
agu 
tenc s 
y servicios son completos. 
BRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina t 
Hotel da mucha ncmbradta por su elegancia y confort y eaTrÍor¡rirusta(3. vicio. "«n.raüo aer. 
SARATOGA 
Prado 101, frente al parque de Colon. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus va positivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de A n t i ^ Servicio especial para banquetes» cuenca. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por bus grandes relaciones toan*»»!, comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v té'&r "-"jas 1 de Bélgica número " 0-
LAFAYETTE 
Slfrado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Relliy f inn^' Aguiar. ' esqnma a 
Todas rus habitaciones amuebladas con todo confort tienen bíi-ví sanitarios, año, ducha y con agua caliente y fría y teléfonos rant de pernera. Precios reducidos. " ie3tau< 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PCIO. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fiAe* 
Elevador toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas l̂aiiui' 
mas y muy módicas. ' ^ 
í C A R I i O I D E 
R E S T A U R A D O R H U / A A N O 
EL MEJOft RECONSTITUYENTE DE LA EPOCA 
T V r a l i O R D A Y f O K T r i c S 
Madres oye cr ian Anémicas y Nerviosas se curan con 
C A R N O I D E 
Depósito de Venta: ANGELES 36. Habana. 
A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiano 138, casi esq. a Reina 
Cosa que siempre tiene 
el mejor surtido en 
Panos y Casimires de Lana 
Telas de Uno para Camisas 
Creas y Warandoles de Uno 
P a i m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
D r i l e s d e L i n o , 
B l a n c o s y C r u d o s 
N A V , PRIMER CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta 
sección va omitida una palabra, española y en relación con 
el texto, bailándose los originales completos depositados en 
la notaría del doctor Felipe Rivero. Aguiar 73, Departamen-
tos 710 a 712. 
Toda persona puede recoitar el número de anuncios que 
quiera, llenar en cada uno el busco correspondiente a la pala-
bra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas co-
sas, necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y man-
darlos al Apartado 1193. 
La recompensa, por cada palabra emitida que se acierte 
es de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de 
premios a setenta pe«os ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el pre-
mio se repartirá entre las diez que primero remitan la pala-
bra omitida. 
Este primer concurso, correspondiente al mes de Sep-
tiembre, quedará cerrado el viernes 23, a las 12 m., publi-
cándose en la edición del dom'ngo 27 los originales comple-
tos, el número de personas que han concursado cada anuncio 
y el nombre de aquéllas que resulten premiadas. 
(Nombre) 
C R E S P O Y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y fflftTLRlflLES D E G 0 N S T R U G G I 0 N 
—¿Cuál es la provincia de Es-
paña cuyo nombre se pronuncia con 
una sola silaba? 
—Granada, porque después de 
Gra, nada. 
S. Bellota. 
—¿Qué castigo se le debe impo-
ner a quien roba urf reloj y un 
paraguas? 
—Cadena temporal. La cadena 
para el reloj y para el temporal 
el paraguas. , 
S. Bellota. 
La casa que más presupuestos hace 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 Y 100 
Jurtto a la Quinta de Dependiente» 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
No te aflijas si contigo 
no va un atnigo, Manolo; 
porque yo en verdad te digo 
que el hombre, cuando va solo, 
va con su mejor amigo. 
B. López-Montenegro. 
Del tacto de tus raanoa 
hay grandes quejas, 
porque a ninguno tocan 
v a todos tienta». 
Fr. Juan de Avellaneda. 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
0'REILLY37. TELFS. A f l ¿ ? 
males de (a p¡p 
En el baile. 
Un joven muy tímido pregunta 
a un amigo de qué le debe hablar 
a su pareja. 
—Háblale de su hermosura. 
—¡Pero si es feísima! 
—Háblale entonces de la fealdad 
de las otras. 
Bomana Ortlz. 
Se advierte que este concur- i 
so de Septiembre quedará : 
cerrado mañana, viernes, a • 
las 12 m. i 
PRIMER CONCURSO POPULAR DE CHASCARRÜLOS 
Jueves y domingos publicaremos esta sección con los 
chistes, colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, 
siempre que cada uno venga manuscrito y aislado en una de 
las caras de ^iná sola cuartilla, ron el nombre o seudónimo 
del remitente al pie, y esté presado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente 
cronológico y demás está decir que de la originalidad de lo 
que publiquemos responden lo? remitentes y que no devolve-
mos los originales ni sostenemos correspondencia acerca de 
ellos. 
Premiaremos cada mes Iob cuatro mejores chascarrillos, 
entre los publicados, con un centén y una luneta para el 
Teatro Principal de la Comedia, como primor premio, y con 
tres lunetas, con dos y con una, para el mismo teatro, a los 
premiados en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este primer concurso» correspondiente al mes de Septiem-
bre, quedará cerrado con aquellos chascarrillos que alcancen 
a ser publicados el jueves 24, publicándose en la edición del 
domingo 27 los cuatro que hayan sido premiados. 
i } "THE UNIVERSIIY S0CIE1Y, INC. 
[NEW YORK] 
RANOS y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 
G r a n d e s e n l o s p a g o s 
" T H E U N I V E R S I I Y S f l C I E T Y , I N C . " 
Gerente: Carica Zimmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. • TELEFONO A-93I7 
•««•••, 
s 1 El próximo domingo se pu-
blicarán los anuncios comple-
tos y los nombres de las per-
sonas premiadas en ambos 
concursos 
: ; : 
••••mm! --
Maestro.—Un eiemplo. 
Discípulo.—MI hermanito más 
pequeño. 
X. 
—¿Qué hace un ahujero en me-
dio de la calle? 
—Estorbar a los vehículos. 
—No, señor. Vender ahujas, 
Cholín, 
-Pues salgo por diez duros dia-
rios. •No está mal. 
—SI, señor. Salgo por diez du-




—¿Y con qué cuenta usted pa-
ra casarse con mi hija? 
¿El colmo de una modista? 
—Hacerle túnicos a un cuerpo 
astral con tela de cebolla cosiria 
con el hilo do Ariagna. 
Casandra 
-¿El colmo de un músico? 
-Tocar con una flauta de pan. 
Curro. 
Af-"* MINERAL S E R R A N O Y M A R T I N 
Distrliiilores del Agua Mineral "Santa Teresa", jle Rancho 
Boyeros, la más lina, pura y 
agua de manantial que existe en Cuba 
—¿Y el de un carpintero? 
—Serruchar con la Sierra Maes-
tra. 
Curro. 
El distraído Paquito llega a ca-
sa de su novia. 
—Lulú, ¡qué distracción la míal 
Había comprado una caja de bom-
bones para regalártela y. . . 
—¿Se te olvidó traerla? 
—No, chica; resulta que me los 
he comido. 
Muy Bien. 
E N T O D A S P A R T E S U R V E R A 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
Ingenuidad. 
—Ernestina, Eduardo acaba de 
pedirme tu mano. 
—Es una manía de Eduardo, ma-
má. Todos los días me la pide a 




—¿Por qué lloras, niño? 
—Por que se me ha perdido un 
níquel. 
—Toma, por si llega la noche y 
no lo has encontrado; toma un 
fósforo 
Martín Gala 
—¿Cómo es que has tenido tanto 
novio y no te has casado? 
—Muy sencillo, porque no he PVL-
centrado aun una víctima propicia-
toria. 
Silvio Suárez 
El beodo.—Amigo vigilante: no 
s<4 moleste usted -in empujarme: mo 
caigo yo solo. 
Lucas Gómez Marín 
Con 22 anos de experiencia podemos lanzar al mercado 
yn producto tan a los buenos 
paladares como la 
M A N T E Q U I L L A " E L P A I S " 
que, «n calidad, precio, y exquisito gusto, no admite 
. competencias. 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. - TI. M-8738 
En la escuela. 
Maestro.—¿Qué es un reptil? 
Discípulo.—Un biebo que se 
arrastra. 
" L A F E D E R A L " e s , d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n , l a m á s 
i l y l a m á s p o p u l a r , 
—No sé que tengo hoy. Me he 
levantado hecho un tonto. 
—-No tienes nada, hombre, 
lo mismo que siempre. 
. .Casimiro Miró 
Estás 
Dos "habitantes" son conducidos 
a la estación de policía. 
—¿En donde vive usted? —pre-
gunta el oficial a uno. 
—No tengo domicilio. 
—¿Y usted? —le dice al otro. 
—¿Yo? Vivo enfrente del señor. 
Bachiller Corchuelo 
M U E B L E S F I N O S 
Entre rateros. 
—¿Para qué has comprado esa 
revista de modas? 
—Para saber en qué parte se van 
a llevar esta temporada los bolsi-
llos. 
Simón B. Oliva 
Entre amigas. 
—lL.uisa ,fué '-¡1 otro día a que le 
examinara la cabeza un frenólogo. 
—¿Y qué le dijo? 
—No sé. Probablemente le diría 




POR SU INMENSO SÜRUDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
"LOS ENCANTOS", hamilo honor a su nombre, 
a cuantos visitan tan espléndidos 
almacenes. 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. • TELEFONO A-0224 
(Nombre) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
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R e s u l t a n V i c t i m a s 
C A S O S Y C O S A S 
La ley de los promedios es in-
mutable. La estadística dental 
demuestra que cuatro de cada 
» cinco personas de 40 o más—y 
miles mas jóvenes—están des-
figurados por la Piorrea. ¿Quier» 
usted escapar? 
p i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c í a s s a l u d a b l e s 
Tas encías sangrantes constituyen el primer 
so que da la Naturaleza de la Piorrea. En-" 
fVnces empiezan a recogerse y pierden ese color 
nrosado tan lindo. Venenos que crian enferme-
5° des empiezan a acumularse dentro de bolsones 
de pus y a veces se esparcen por todo el orga-
nismo. ' . rf U ' 
SI se usa a tiempo y con constancia, tornan s 
vitará la Piorrea, o detendrá su progreso—algo 
nue las pastas corrientes no pueden hacer. Con-
tiene exactamente la proporción correcta del 
Astringente de Forhan (tal cual lo usa la pro-
fesión Dental para tratamiento de la Piorrea). 
Es segura, eficiente y de sabor agradable. Aun 
cuando prefiera seguir usando su dentifrico 
favorito, utilice la pasta Forhan's por lo menos 
,unavezaldÍa. 
Forhan's es algo mas que una pasta de dientes, 
vita la Piorrea. Miles la han encontrado bene-
ficiosa durante años. Por su propio bién, pida 
y obtenga Forhan's para las Encias. E n todas 
¡as Farmacias. 
Formula de R. J. Porfían, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
Lomismoqueunbuque 
necesita mayor aten-
ción debajo de la linea 
de flotación, asi los 
dientes la requieren 
debajo de las encias. 
Desde que a Silvio Sandino 
lo nombraron Canciller 
de Hungría, tierra de amores, 
que dijo yo no se quién, 
hase puesto más delgado 
de la cabeza a los pies. 
Y es que no entiende una jota, 
ni una equis, ni una pe 
del enrevesado idioma 
de los húngaros. Ayer 
se presentó en su oficina 
una troupe de ocho o diez 
y Silvio sudaba, el pobre, 
porque no entendía bien 
las cosas que aquella gente 
quería decirle. El 
les disparaba una serie 
de disparates, a ver 
si entre aquello por chirip? 
pronunciaba alguna vez 
algo que entendieran ellos; 
TEN CUIDADO 
pero inútil todo fué. 
"Kascaramarga—decía— 
Jakamora, bromozelts . . .*', 
y los húngaros aquellos 
lo miraban, sin saber, 
naturalmente, el sentido 
del batiburrillo aquel. 
Oh, Silvio, te compadezco, 
porque es imposible que 
aprendas ese lenguaje, 
como quieres, en un mes. 
¡Lo sabrás, sí es que lo aprendes, 
en el siglo veintiséis! 
No lo tomes tan en serio 
y mucho cuidado ten, 
porque si te vuelves loco 
no hay quien te cure después. 
Ya sabes que es imposible 
la cura del canciller. 
— Y perdóname ese chiste 
que no es de muy buena ley. 
Sergio ACEBAL' 
EZ a terc iope lada y t e r s a , l lena de fra 
g á n e l a suges t i va y de b lancura a d m l 
probado alimentos pre-
parados con Royal Bak-
ing Powder, no puede 
Vd. apreciar el sabor 
exquisito que pueden 
tener los alimentos 
horneados en casa. 
¡Fí jese en l a etiqueta 
R O Y A L ! 
¿ q u i e r e u s t e d u b r o s 
i n t e r e s a n t e : 
L E A E L SIGUIENTE ANUNCIO 
UN REGALO 
PARA IAS «CIAS 
fO.HULA u 
ten Cwmú Dama 
HUEVA YMK 
txrtPiHtOAOO 
OC LA BOCA 
P A R A L A S E N C I A S 
Algo mas que u n dentifriccy— 
evita l a P i o r r e a 
Agente General Exclusivo: ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios 1. Telf. A-9136. Apartado 2349, Habana, Cuba 
FORHAN CO.lNt 
De gran gusto última novedad 
para una futura mamá "Mi Bebé" 
se compone de infinidad de lámi-
rabie , SÓlO Se COnsigUC COtl Un j a b ó n , nag dedicadas a todos los aconte-
que r e ú n a todo el poder detergente del cimientos del niño desde su infan-
cia hasta su mayoría de edad. Na-
cimieto, Primeros Pasos, Primer 
Diente, Colegio, etc. 
Es un obsequio del mejor gusto. a b ó n 
l o r e s d e l 
f l o R A L i A 
a m p o 
M A D R I D 
S E M A N D A I N S T R U I R C A U S A C O N T R A U N M E D I C O 
P O R H A B E R C E R T I F I C A D O Q U E E D R . 0 . Z A Y A S 
S E E N C O N T R A B A E N F E R M O Y E N S U D O M I C I L I O 
E R n ü U T r 
E L R E Y : 
Al fin te tomé Alhucemas 
combatiendo altivo y fiero 
en tan enconada liza; 
pero, marroquí, no temas: 
con este "Vermouth Impero 
no sentirás la paliza 
San Miguel, 201. 
> 8693. 15d-10 
l os empleados del juzgado correccional de la sección 
primera declararon ser cierto que se han arrojado el 
Vertedero gran número de expedientes en mal estado 
VARIOS ALMACEX(STAS DE TAinas que concurren a los mismos en 
BACOS DECLARARON AYER EÍN 
-LA CAUSA QUE SE líSSTRUkJbü 
POR COHECHO CONTRA ALGU-
NOS DE SUS COMPAÑEROS Eíí 
E L GIRO 
Ayer prestaron declaración en 
la causa 144 6 del presente año. 
PARA SU NIxO 
ElL MUSEO DE LA JUVENTUD, 
2 tomos en uno. Contiene infini-
dad de Cuentos, Datos Históricos, 
mil curiosidades para la Niñez. Es 
a la par que recreativo, instructi-
vo. En la Biblioteca de su Hijo 
debe ser el primero. 
PARA LA MUJER 
E l Libro de la Belleza, por el 
doctor Areny. Obra premiada por 
la Academia Francesa de Belleza. 
¿Es usted Fea? Pues por $3.50 se-
rá usted preciosa. Compre este 
libro. 
LAS DELICIAS DE LA MESA 
La mejor obra de cocina que se 
conoce, rectas variadísimas de Dul-
ces, Helados y Ponches, medidas 
ción alguna en lo que respecta aictel Pais, todas de fácil compren-
dinero que se recauda por concep- sión. Su precio $2.50 en la ca-
calidad de acusados, acusadores y 
testigos, no teniendo interven 
TEMAS DE BESTEIRO 
to de multas. pital. 
El vigilante 870, Antonio Cal- LOS 
cagno, ex-delegado en el correc-
cional de la sección primera. 'Sx-
iniciada en el juzgado de instruc-j puso al Juez Especial que estuvo 
ción de la Sección Segunda con-iun tiempo delegado, pero que porigreso ajustadas al programa 
tra el doctor Enrique Riera, a vir- no convenirle al doctor Almagro, 
tud 'de denuncia formulada por el ignorando los motivos, fué incor-
Ldo. Enrique Almagro, Juez en 
propiedad del Juzgado Correccio-
nal de la Sección Primera, por infi-
delidad en ia custodia de docu-
mentos oficiales, los empleados de 
dicüo juzgado correccional señores 
Francisco Baez y Díaz y Raúl. Ro 
drlguez y Morales. 
Ambos testigos manifestaron ser 
cierto que el Ledo. Riera ordenó 
el arrojo al Vertedero de muchosj Domingo Theilip Silva, ex-vigilan-
expedientes de juicios del juzgado, te de la Policía Nacional, que ac-
los cuales en su mayoría se encon-1 tualmente cumple condena de 180 
porado de nuevo a su estación, no 
sabiendo nada que se relacione 
con lo que ee investiga. 
Procesados 
A^er fueron procesados los si-
guientes individuos: 
Francisco Valdés Valdés, por 
delito grave, con $500 de fianza 
traban deteriorados por la acción 
del tiempo y comidos por las poli-
llas y ratones. 
Para el Ingreso en el Instituto. 
Comprende las Asignaturas de in-
ofi-
In-cial de ingreso', 
terior, $1.25. 
Precio $1.00. 
La cansa contra los almacenistas de tabacos 
Los seGores Pedro de la Paz, 
José Muñiz, Leslie Pantin y Anto 
nio Fernández Grau, almacenistas| imprudencia, señalándosele 
c- iniportadores de tabaco en rama de 500 pesos 
dé esta plaaa, prestaron declara-
ción ayer en el juzgado de ins-
trucción de la sección segunda, en 
la. causa, que se instruye por co-
necho. 
Estos testigos mianifestíiron 
Jue^ Ponce y 
Ladrón detenido 
Por el vigilante del Puerto nú-
mero 33, fué detenido ayer en In-
OBRAS DE TEXTO 
De toJas. Gley, Anatomía, Tes-
tud, Hedon, Compendios de,. Des-
criptiva y Topográfica, Derechos 
Administrativo de Núñez, Química 
de Moleón, etc. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 9 3, (bajos de 
Payret). Teléfono A-9421. Serán 
atendidos en seguida. 
Se ha recibido Libros de Misa, 
Rosarios: Imágenes para cuadros y 
Modelos para pintar al óleo. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS i1 
OTRAS NOTICIAS I i 
E l coronel Gnillermo Schweyer ¡ 
A Matanzas a disfrutar del res-i 
to de licencia que le fué concedi-
da como pagador de la Secretaría 
de Agricultura fué el coronel Gul 
lleírmo Schweyer acompañado de \ 
su familia. . 
Las excursiones 
Llegaron como anunciamos; 
ayer: primero la de Matanzas a 
las 4 y 2 de la tarde con 12 co-
ches y un total de 674 viajeros, 
después la de Colón a las 4 y 10 
de la tarde y con 8 coches y un 
total de 5 63 viajeros y finalmen-
te a las 6 y 30 la de Guanajay con! 
unos 300 viajeros. 
Además de Nueva Paz llegaron 
el alcalde municipal de aquel Tér: 
mino Ramón Albo, el representan ¡; 
te a ta Cámara Ismael Martínez,! 
iel Tesorero de aquel Ayuntamien-
to señor Emilio Castillo y un nu-; 
trido grupo de liberales. 
Los trenes regulares de viaje.-, 
ros de Colón y Pinar del Río y los' 
eléctricos de Rincón, Güines y Guaj 
, na/ay, todos trajeron numeroso ; 
jpasaje. 
E l tren de Colón 
Por este tren anotamos» entre; 
otros de San José de los Ramos el 
aloalde de aquel Término señor | 
Roque del Busto, ei comandante: 
del E?. L . José Rodríguez, Matan-i 
zas: el señor Cirilo vüiaverde Ca-i 
sanova. Amarillas: el señor José; 
Cepero y sus hijos Antonio y Anu,j 
el señor Limbano Cepero. Limo-i 
nar :el Beñpr Sosa Cáceres y fami-1 
lia. Aguacate: José Pino; Zaca-i 
rías Suárez. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Jovella 
nos: doctor Llano. (V-magiiiey: 
los señores Armando Delgado; Au 
gusto Ramírez; Bernardo Menén-
dez. Esperanza: el señor Joaquín 
Cabezas y familiares. ¿Limonar: 
Martín Casas. Sagua la Grande: 
R. Ramos Qulrós; doctor Emilio 
Chávez y familia; Oscar Beltrán. 
Bayamo: doctor Angel Gonz'ález, 
Cárdena?: Juez de aquel lugar. 
Nuevitas :el señor Ramón Alvarez 
y señora. Manzanillo: el señor 
Eduardo Guardado; doctor Eladio 
Ramírez v familia; el joven "Cu-
co" Hirzel. Ciego de Avila: -Ma-
nuel Díaz. Santiago de Cuba: el 
señor Juan Tejada y Matienzo. Ma 
tanzas: los iseñores Rabio Urré-
chaga; Pedro Camp; el teniente 
del E . N. Vals; el señor Higinio 
Carrasco. Aguaría de Pasajeros, 
el teniente del E . N. Bravo. Cár-
denas: el señor Tomás Pita. San-
ta Clara: el teniente Aldama; los 
señores Julio Gonz'ález. San Mi-
guel de los Baños: el capitán del 
'S. N. Fundora. Central "Lugare-
ño" f Jaime Baste. Ranchuelo: el 
señor Alvaro Llanos. A Colón: el 
señof J . A. Martínez. Jaruco: ei 
señor J . M. Govín; el doctor 
Sainz Silveira y su híjita. Place-
tas :el administrador de aquella 
Sucursal del Royal Banck de Ca-
nadá, señor Enrique Oliver. Cama 
juaní: el señor Belizario Jiménez. 
E l Brigadier Semidey 
A Limonar fu éel Brigadier Jo-
sé Semidey Jefe de Administración 
del Ejército Nacional. 
E l Sub Director de la Renta 
El Sof.cr Sebastián Planas, Sub 
Director de la Renta, fué a Man-
zanillo ayer. 
O t r a m a r a v i l l a d e l a c i e n c i a 
E L A C E I T E D E HIGADO D E BACALAO V I E N E AHORA EN. 
PASTILLAS SIN OLOR NI SABOR. 
RAZON POR LA QUE UD. D E B E L E E R ESTO. 
La ciencia—investigando siempre—ha descubierto la forma de concen-
trar el aceite de hígado de bacalao en pastillas—que con su capa rosada 
de azúcar son de más eficacia para los enfermos y débiles que el aceite 
mismo, pues no producen nauseas ni desarreglan el estómago. 
La ciencia—prepara estas pastillas en los FAMOSOS LABORATO-
RIOS McCOY—y difícilmente hubo en el último siglo una preparación 
medicinal que haya aportado tantos beneficios á la humanidad. 
Hoy—las pastillas de aceite de hígado de bacalao—constituyen la pres-
cripción favorita de los médicos más famosos para los casos de agota-
miento, anemia, raquitismo y para todos aquellos que necesitan obtener 
fuerzas y aumentar de peso. Pero—personas inconcientes aprovechando de 
éstas circumstancias están anunciando imitaciones maliciosas—de las que 
deseamos poner sobre aviso al respetable público. 
Los LABORATORIOS McCOY son los originadores de las pastillas 
de aceite de hígado de bacalao y las pastillas McCOY son las únicas 
genuinas. Todo otro laboratorio ó personas, en cualquier parte del mundo 
—que pretendan ésto—cometen una impostura—y rogamos a todas aquellas' 
personas que quieran ser beneficiadas por este gran medicamento—lo in-
vestiguen detenidamente pudiendo referirse para ello a cualquier institu-
ción médica ó bancaria importante en cualquier pais del mundo. 
Los LABORATORIOS McCOY garantizan un aumento de peso en 
treinta días, tomando las) pastillas McCOY y si cualquier persona delgada 
o que necesite aumentar de peso no obtiene este resultado, el boticario 
tiene ordenes de devolverle el dinero. 
Exija siempre éste paquete 
y no acepte otro. 
E l frasco contiene 
75 pastillas 
....(-pAs-r.'Li.AS -
• ''' ' COK̂ .'Í STAS Di"; 
ÁC-:.iT¿".D£ mükW.m. bACtó.AO 
******* 
Llenas de vitaminas—reconstruidoras de tegídos—que ayudan á hom-
bres, mujeres y niños—débiles enfermos y enfermizos—a ser fuertes y 
robustos. 
Haga la prueba hoy con las pastillas T\/fVv,tf'">V~V^L" 
de aceite de hígado de bacalao. A C x ^ v J r JL 
ción 
vac. 
Segunda. Ingresó en el Vi-
Amenazas condicionales 
días en el Vivac por disposición 
del Juez correccional de la sección 
primera, fué procesado .ayer por 
delito cometido por funcionario 
público señalándosele fianta de 
doscientos pesos. Alejandro Ma-
tienzo Casaña, por lesiones con 
fianrá de 200 pesos; Raúl Herre-
ra Irigoyen, por homlcidáo, por 
José García Pérez, español, de 
21 años, escritor y vecino de Nep-
tuno 107, fué detenido por la Ju-
dicial acusado de amenazas condi-
cionales de muerte. E l detenido 
conocido entre los escritores por el 
)S anif a  ai quisT3or número 54, el mestizo L o ' T ^ í 0 1 1 ™ 0 de. Mari° Arnold' se 




DE L« P 
J 
U n s a n o j u i c i o 
IOS dentífneos en forma de pasta o polvo no bastan para -/ desalojar las partículas de alimentos que quedan en la boca 
y entre los dientes y que producen la descomposición estructural 
de la dentadura. Para esto se necesita el SOZODONT LIQUIDO, 
cuyo efecto compenetrante limpia por completo la cavidad bucal, 
y la deja deliciosamente refrescada. 
Para dar brillo y resplandor a los dientes y las encías, se re-
:omienda la PASTA o el POLVO SOZODONT—a gusto o dis-
creción—que probarán su eficacia sin perjudicar el esmalte o 
nacer daño a las encías con ingredientes arenosos o perniciosos. 
E l uso del Tratamiento Dentífrico SOZO-
DONT—Líquido conjunto a Pasta o Polvo 
—debe ser diario y constante. Poco después 
de comenzarlo se observarán sus maravillosos 
resultados en la conservación o' restableci-
miento de la dentadura y las encías. 
Fabricantes 
HALL & RUCKEL, Inc 
New York. U.S.A. 
Líquido y Polvo o Pasta 
Para el aseo dental diario bosta 
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CO., Aguiar 116, Habana 
(iuc el dinero que estaba recolec-j tiago de Cuba, de 27 años de edad 
tando un miembro de la asocia- y vecino de Cuba 130, porque mo-
ción a que ellos pertenecen, era mentos. antes había tratado de re-
para hacerle un regalo al aboga-j bar en el puesto de frutas que 
do, doctor Beruff. ¡existe en aquella casa y del 
tación nerviosa, creyendo que ba 
jo Ra excitación profiriera lag re-
feridas amenazas, 
Mandada instruir causa contra un 
La causa por malversación del Co-
rreccional de la Sec. Pplmera 
|es propietario Pedro Sánchez Gon'!"éíIÍco que certificó <lue se halla 
'zález, de España, y de 66 años de 
edad. 
L a I m p o r t a n c i a d e U n 
G a b i n e t e P a r a A r c h i v a r 
T e x i d o r 
M u r a l l a 27-29 
E l gab ine te p a r a a r c h i v a r 
o c u p a h o y d í a u n l u g a r 
p r o m i n e n t e e n i a o f i c i n a 
d e l h o m b r e de n e g o c i o s . 
N q ^ s o l o d e b e o f r e c e r u a 
l u g a r c o n v e n i e n t e y se -
g u r o p a r a g u a r d a r i o s 
d o c u m e n t o s , c o r r e s p o n -
d e n c i a , r e g i s t r o s , e t c . , si» 
n o q u e d e b e t a m b i é n de -
s e m p e ñ a r s u s f u n c i o n e s 
r á p i d a m e n t e y todas s u s 
par tes d e b e n s e r fuer tes 
p a r a p o d e r r e s i s t i r é ] t r a -
bajo p o r t i e m p o i l i m i t a d o . 
E l e q u i p o Y & E o f r ~ — 
todas e s tas v e n t a j a s . 
C o m p a n y L t d 
H a b a n a 
En esta causa que 
Ldo. Eduardo Potts, 
H-ípec<.,l, prestaron 
ayer los siguientes individuos: 
Francisco Valdés, escolta de Ja 
Cárcel de la Habana. Dijo que 
hasta el año 1918 estuvo delega-
do en el Correccional de la Sección 
Primera, siendo el comisionado pa-
instruve el! El acusado fué remitido al Vi-
como Juez ¡vac. 
declaracinó | 
Detención de laiitor de varias 
enfermo y en su domicilio el octor Oscar Ziayas, no siendo cierto 
estafas 
K l rtonr.cllio dtol doctor Ziayas y los de varios familiares fueron registrados por la Judicial în resultado alguno 
El detective Alipio Ulloa, fué 
comisionado por el jefe de la Se-
ra llevar al Ayuntamiento, Secre- creta, para la detención del au-
taría de Sanidad, Zona Fiscal y Lo tor de varias esfafas denunciadas 
tería, el dinero recaudado por con- en los distintos juzgados de esta 
cepto de multas. capital, y practió investigaciones 
E l vigilante de la Policía Na- deteniendo a Rafael Sánchez Mal-
clonal, número 963, Aurelio Fer-j donado, que está roclamaAo por 
nández Trevelo, es actualmente i diferentea causas por estafa en va-
delegado en el referido juzgado. |riog juzgados, entre ellos en el Co sa cni«mal contr^ 
Dijo que su misión allí es tan solo rreccional de la Sección Primera r 
de llamar a los juicios a las perso-y Juzgado de Instrucción de la Sec 
L a I n f l u e n z a 
los catarros y otras enfermedades semejantes perjudican princi-
palmente a las personas que padecen de los desórdenes crónicos 
de las vías digestivas. Por consiguiente, el primer cuidado para 
la prevención y cura de tales enfermedades, es mantener el estó-
mago y los intestinos eo estado sano. Tal es el efecto del uso 
frecuente de la 
99 " F R U I T S A L T 
(Marca de Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
Este es tm medicamento qt» retme las propiedades valiosaá 
Í3e frutas maduras. Este producto hace más de medio siglo que 
es un articulo casero en millares de familias de todos los países. 
Será útil también en la casa do usted. 
De renta en todas lat (araaeus, ei {ráseos de des taaaSet 
Preparado txchuivamcntt por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
¿.gente* exehutfot: 
HAROLD F . RITCHIE & CO.. Inc., Nueva York, Taranto, Sydney 
E l Magistrado doctor Mario 
Montero, juez especial en la cau-
sa que iniciada por malversación 
y fraude en el Juzgado Correccio-
nal de la Sección Cuarta, remitió 
ayer al juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta, testimonio do 
lugares de la referida causa, por 
que en eslío se encuentran mé-; 
ritos bastantes, para iniciar can-
el medico ío-
F . Veiga. 
E l doctor Oscar Zayas, remitió 
con fecha 13 del actual, un certi-
ficado suscrito por el referido doc 
tor en medicina, en el cual cons-
taba que se hallaba enfermo en 
su domicilio por lo que no podía 
presentarse a declarar, habiéndose 
comprobádo que ese extremo es 
falso y queel doctor Oscar Zayas. 
no estaba en su domicilio en di-
cha fecha. 
La Policía Judicial, provista de 
mandánílento, practicó varios re-
gistros minuciosos en el domicilio 
de la esposa del doctor Zayas si-
to en Cerro y Tulipán ;en 17 e I, 
residencia de un familiar del doc-
tor Zayas y en la finca de éste, 
situada cerca de Artemisa y nom-
brada "Las Mangas", sin que es-
tos registros dieran resultado, ig-
norándose el lugar en que se en-
cuentra y creyendo se haya em-
barcado para el extranjero. 
Robo en una bodega 
Manuel Luco Cancero, español, 
de 3* años, dueño y vecino de la 
bodega situada en Villanueva y 
Luyanó, denunció a la Policía qua 
violentando la puerta d-e entrada, 
le sustrapjeron 182 pesos, un re-
volver y varias fracciones de bi-
lletes de la Lotería para el próxi-
mo sorteo, apreciando el valor de 
lo robado en la cantidad de 262 
pesos. 
¡ Q U E A L E G R I A ! 
G r a f o n o l a s 
C O L U M B 1 A 
Si Ud. está proyectando reuniones en 
su casa en los próximos meses de in-
vierno, con una Graf onolaCOLUMBIA 
sus amigos podrán bailar a los acordes 
de las mejores orquestas del mundo, 
como si estuvieran realmente tocando 
en su hogar. 
El tono es tan fielmente reproducido 
por la Grafonola COLUMBIA que todo 
aquel que llega a adquirirla, lamenta 
nó haberlo hecho antes, pues con este 
maravilloso instrumento se puede es-
cuchar a todas horas, a las más renom-
bradas estrellas de la ópera, ací como 
la música popular. 
Decídase hoy mismo a poseer una Gra-
fonola COLUMBIA. 
V E N T A S A P L A Z O S 
F R A N K p D B i H S [ C g 
HABANA 
S u c u r s i l ec S m i t a g o de C i l D a 
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H A B A N E R A S 
H O Y 
SAXTO D E L PRESIDENTE 
Triple festividad hoy. 
San Gerardo. 
Además, en su fecha tradicional, 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Y san Tirso. 
Otra festividad del día. 
Es el santo del General Gerardo 
Machado y Morales, honorable Pre-
sidente de la República, en quien 
ve el cronista al amigo benévolo y 
afectuoso de siempre. 
•La serenata con que fué feste-
jado anoche, tan lucida y tan gran-
diosa, habrá llenado su alma de 
honda y legítima satisfacción. 
La muestra de adhesión más 
grande y más completa que pudie-
ra recibir gobernante alguno. 
Eso fué la manifestación. 
E l eco ds un pueblo. 
Nuevas y elocuentes demostrw^-
nes de afecto y simpatía le están 
reservadas para el día de hoy al 
general Gerardo Machado. 
Innumerables han de ser los 
plácemes, las felicitaciones y los 
regalos. 
Recibirá exclusivamente a sus 
amistades de tres a seis de la tarde. 
Por la noche, de nueve y media 
a once, recibirá al Cuerpo Diplo-
mático y a los Secretarlos de Des-
pacho . 
Al Presidente, mis respetos 
Y para el amigo, felicidades. 
SAN GERARDO 
De días. 
E l doctor Gerardo Gutiérrez. 
•I^ven y notable oculista que 
goza de grandes afectos y grandes 
simpatías en nuestros mejores 
círculos sociales. 
Es mi amigo, muy estimado, muy 
querido, y al saludarlo en su fiesta 
onomástica le deseo todo género 
de satisfacciones. 
Otro amigo que está de días, el 
conocido doctor Gerardo Moré y 
Marruz. abogado y rentista. 
Gerardo Andreu. 
Gerardo sotolongo. 
SALUDOS Y FELICITACIONES 
E l diligente corredor G e ^ ú o 
Moré y Bellido de Luna. 
El joven doctor Gerardo Casado 
y Quirós. profesor dental, de la 
última promoción universitaria, que 
bajo los mejores auspicios ha em-
pezado a ejercer su carrera. 
Gerardo Guillermo Villa. 
Gerardo García y Díaz. 
Y ya, por último, un compañero 
queridísimo de E l Mundo,̂  que es 
Gerardo Ramos iSuárez, tan cono-
cido por su seudónimo de Segundo 
Kadosh en el periodismo. 
¡Tengan todos un día feliz! 
E L RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
SESION EN 
Un saludo más. 
Por separado. 
ILlegue en sus días, que le deseo 
de felicidad completa, hasta el doc-
tor Gerardo Fernandez Abreu, ilus-
tre (Rector de la Universidad de la 
Habana. . 
Eín su honor ha sido organizada 
una sesión solemne por el Colegio 
Farmacéutico de la Habana y por 
SU HONOR 
la Asociación Farmacéutica Nacio-
nal. 
Será esta noche. 
En el edificio de la Cruz Roja. 
Se hará entrega al doctor Fer-
nández Abreu de las insignias rec-
torales que dedican las dos corpo-
raciones de referencia. 
Habrá discursos. 
Y un buffet. 
UNA BELLEZA CHILENA 
MARL\ H E R R E R O 
Al llegar. 
María Herrero. 
Actriz que ya en el Español ya 
en Eslava se ha ganado nombre y 
fama en compañías que llevaban su 
nombre. 
Es chilena. 
De rara belleza. 
Viene contratada para la campa-
ña invernal de nuestro teatro de 
la Comedia. 
E l primer actor Jesús Tordesillas, 
que viaja en compañía suya, ingre-
sará también en el coliseo de la 
calle de Animas. 
Lo mismo en Madrid que en 
Barcelona deja una estela de sim-
patía la artista. 
María Herrero llegará con tiem-
po para debutar en la inauguración 
de la nueva temporada. 
Fijada la fecha. 
Para el 7 de octubre. 
(Continaa en !a página siete} 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de España 
PARIS. Rué de la Palx 22 
L O S T E S D E L A 
G E N T E B I E N 
LOGRAN los Tés servir le grate pre-texto pera reunir en agratlaVe cama-.atlería grupos selectos de la Alta .sociedad. 
El ser'icio con o."* de atender-
se a tan escogida concurrencia, debe 
ñe ser siempre nn exponente flel Imen 
gusto de la ''Señora de la Casa", 
Brindamos a -"'S Señoras que de-
seen sorprender agradablemente a sus 
amistades nna importante colección de 
Ol EGOS PARA TB y JXXXGOS PAKA 
CAIE, BOMEOIIERAS, MACETAS, 
MAKTBQXJII.EEKAS, JVEGOS DE 
TOCADOR, que Marzo nos envía do 
París. 
Son de finísima Porcelana con Gnar-
siciones fie Plata, Befísimas creacio-
nes tino han tenido admirable acep-
tación en el Mundo Klegante de to-
da Europa. 
PRADO Y T R O C A D E R O . - T E L . A-012 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO.-TELEGRAFO: "SlGLO-HABANA-
" H E r a . c u a l t ú . l a n i n a 6 e m i c u e n t o 
u n a v i e j a i n c u r a b l e 6 e i l u s i o n e s . " 
Desde yne la maternidad anda1 
sometida a cavilaciones de sabios 
el mundo marcha mal. Se le ha 
dicho a la mujer que el tener hijos 
es "un problema muy serio", lleno 
de peligros, de preocupaciones y¡ 
de conflictos. 
Los sociólogos, los ginecólogos y| 
los economistas se han metido a re-
gular la vida afectiva de la pareja-
humana, cuando la vida y el amor 
sólo exigen, para alcanzar la feli-
cidad, de los impulsos naturales 
del corazón. 
No; no es ese el buen sistema. 
Dejad que se pronuncien los dicta-
dos de Dios y los nobles anhelos del 
espíritu. Que la maternidad tenga 
la gracia de un juego. Dejad que 
la mujer sea siempre un poco niña, 
y que la niña sea un poco mujer. 
Así son por instinto, mientras no 
vienen ios hombres a perturbarlas 
con sus alambicadas teorías. 
Una mujer que tiene en brazos 
un niño siempre parece que juega 
un poco a las muñecas, y una niña, 
con una muñeca, siempre es un poco 
madre. 
La idea se exalta con la profunda 
observación de Eca de Queiroz: 
•"Yo no puedo mirar con ojos torpes 
a una mujer que tiene un niño en 
brazos. Sería como ofender a una 
niña"? 
E S T A F l 
De ahí la ternura de este 
bujo. 
di-
Nuestro Departamento cíe Artículos para Niños, tiene, por tanto, como un carácter de juguetería 
de mamas: de mamas de diez a cu&renta años. 
Para las "muñecas" de la niña grande tenemos unos cochecitos muy monos de mimbre color 
marfil o gris, con forros de corduroy o hule de piel, con bonitos adornos a los lados. A $34.00. $36.00 y 
$40.00. 
.Para las "niñas" de la mamá pequeña, cochecitos peo.ueños muy parecidos a los otros. A $10.00. 
O t r o s - A r t í c u l o s p a r a l o s 
" H u e c o s " 6 e l a s M t a m á s 
Entre las muchas cosas que pue-
den encontrar las señoras que ten-
gan hijos chiquitos, ofrecemos unas 
preciosas cunas de madera, color 
marfil con lindos adornos de alego-
rías infantiles. Según tamaño y di-
seño, a $11.70. $13.00 y $20.00. 
Gamitas de madera color marfil, 
con adornos de rejilla y finas guir-
naldas; baranda corrediza, según di-
seño, a $27.00. $30.00 y $33.00. 
Sillas-servicio, de madera esmal-
tada en blanco o azul, a $3.00. 
SiUas-servicio, de mimbre color 
marfil, a $7.25. 
Sillas altas, de mimbre, esmalta-
das en blanco o marfil, a $7.60. 
Andaderas de madera color mar-
fil, a $4.50, $4.90 y $5.90. 
Bañaderas de goma, con mesita 
de lona para secar al niño, a $15.00. 
Canastilleros de mimbre color 
marfil, plegables; con cuatro de-
partamentos; en forma redonda y 
cuadrados; adornados con guirnal-
das, a $20.00. $22.00, $24.00 y 
$26.00. 
Cestos de mimbre color marfil, 
para ropa usada, desde $7.50. 
Percheritos de madera, esmalta-
dos en rosa o azul, a 35 centavos. 
Percheritos de celuloide con boni-
tas alegorías, a 35 centavos. 
Juegos de celuloide, con motera, 
jabonera> cepillo y peine, desde 
$2.75. 
Libros "Baby's Record", forrados 
de moaré, desde 60 centavos. 
Marugas de celuloide con simpá-
ticas alegorías, desde 30 centavos. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
Á IODHYRINE DEL Dr DESCHAMí 
H A C E A D E L G A Z A R 
»ín perjadicar a ¡a Salad 
kja de 60 selWpüdoras para 6 semanas de tiatamieatí 
ALEUP, 49, Av. de La Motte-PIcquet, PARIS 
De venta en las principales fatmacla». 
Q U I T E 5 U T 0 5 = : 
E l i X i R C J i e O S O T / l ú O . 
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1 L A M O D A " 
GALIANO v NEPTI.INO 
Av OE ITALIA > ¿EN£A 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Señoras, esclusivamente. 
Cali.1; f̂ aireto. núme ro 62. Guanabacoa 
" V U C E R N A ^ 
X'nlca câ a. en Criba que elabora sus productos a estilo europso 
casa predilecta de la sociedad habanera. 
Eepecialidad en encargos para banquetea y tautizoa. 
Salón para familias; servicio a domicilio. 
NEPTtTNO 104. TKT.EFOXO M-51S7. 
Se ha dicho que ser el pri» 
mer bebé es mala fortuna. 
Esto bien podría haber sido 
el caso hace algunos años, 
pero hoy día existe el VI R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro. 
porciona todos los elementos 
vitales y digestivos necesarios 
para la salud y el desarrollo 
del bebé. 
E l Virol contiene médula 
de hueso, extracto de malta, 
huevos y jarabe de limón con 
sales de cal y hierro. De una 
proporción perfecta y fácil-
mente asimilado por los apara-
tos digestivos más delicados, 
el Virol constituye el mejor 
alimento y el más seguro para 
destetar una criatura. E l 
Virol proporciona miembros 
robustoF, dentadura sana y 
una constitución fuerte. 
V I R O L 
E l Alimento fortaleciente. 
La última remesa recibida de nuestros tallere%. 
Es algo digno de verse. 
No solo por los estilos que la integran, sino por la ele-
gancia y originalidad de los modelos. 
Y entre la diversidad de juegos que exhibimos, resalta 
por la elegancia de su estructura el estilo "ADAMS". 
Un bellísimo modelo en verde, luciendo combinaciones 
de oro policromado y verde viejo. 
Es una nota elegante en nuestra exhibición. 
No deje de visitarla. 
S e ñ o r a , e s t á finali-
z a n d o l a g r a n l i q u i -
d a c i ó n d e l c a l z a d o 
d e v e r a n o q u e t a n -
t a p o p u l a r i d a d d i o a 
T R I A N O N 
Muy pronto se ofrecerán las no-
vedades de invierno y una vez 
más ofreceremos lindos modelos 
de original y fino calzado. 
$ 5 . 0 0 
T R I A N O N 
NO TIENE SUCURSALES 
Hermanos Ahrarez. Neptuno y 
San Nicolás. Telf. A-7004. 
C8851 ld-24 
J R 
En esta casa encuentra 
usted un sin fin de noveda-




c $380 alt 4d-4 
Jtiválilú en hermosura eon el curJtnjf 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
n o s e m\i m i h e l e n a e n s o 
C A S A P E S E L A E S T O P E A N 
Arréglese en la GRAN PELUQUERIA "JOSEFINA", Galiano 
54, y lucirá una melena artística y elegante. 
CORTE DE MELENAS O f \ C T S . 
EN CUALQUIER ESTILO O \ J 
Mete artistas-peluqueros 
mm\k "JOSEFINA 54 
CS855 ld-24 Anuncios TRUJILLO MARIN, 
La Laáy 
Duofold, delgada y 
la Duofold Jr., $6.oo 
cada una. , extra. [La linea de puntosindica eltamafio comparado de la Duofold Doble de a 
L D 
S i , u n a 
D U O 
l e g i t i m a p Q r n a d a 
m á s q ? i e $ 6 . 0 0 
(Igual en todo, menos el tatn(gio, 
a la Duofold de a $8.00) 
Con la misma punta enjoyada y 
tersa grantizada por 25 años 
EL> sólido modelo Duofold Jr. y el delicado Lady Duofold, que 
cuestan $6.00 uno y otro, son Idén-
ticos en todo, menos el tamaño, a la 
Duofold grande de a $8.00, con doble 
capacidad de tinta. 
El mismo cañón de laca roja con 
casquete negro, la misma punta tersa 
y suave como un diamante y garan-
tizada por 25 años de servicio razo-
nable. El mismo mecanismo de suc-
ción que permite llenarla por medio 
del Aspirador de Presión Párker, 
colocado dentro del cañón, donde ni 
afea ni se enreda en la ropa. El 
mismo Sombrerete Duofold que se 
cierra herméticamente de modo que 
la tinta no se derrama nunca, y el 
excelente sistema de alimentación 
"LucVy Curve." La misma simetría 
y las mismas proporciones clásicas 
que estimulan la mano a escribir, y a 
escribir con claridad y firmeza. 
Cuando tenga usted que escribir o 
que prestar una pluma, saque una de 
la cual no tenga que avergonzarse. 
De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y papelerías, con el 
privilegio de 30 días de prueba. 
THE PARKER PEN COMPANY 
Lápices Duofold Parker, Iguales a las 
plumas, $4.00; tamafio doble, $4.50. 
Fábrica y oficinas generales: 
Janesville,"Wisconsin,E. U. A. 
Distribuidores: 
UNION COM EKCIA L DE CUBA, S. A. 
Mercaderes 14, Habana 
Cor. lepuxia duxa 25 añas 
6 e l a R e p ú b l i c a 
Hoy es día de júbilo para la nación 
Nuestro primer magistrado celebra 
días, y el pueblo cubano, que supo h a ^ 
efectiva su voluntad en los comicios, ha ' 
llegar en esta fecha hasta la mansión presf 
dencial sus más sinceros deseos de ventura 
Es honra suprema para "La Filosofía'' 
unirse al general regocijo, y hacemos votos 
i por que en su ruta sólo halle flores. 
PARA EL LECHO 
Preciosos juegos de hilo, bor-
dados; a $11.50, $12, y $13 50. 
Más finos, 'desde $21 a $100. 
Sábanas. 54 x 90; a 81 cts. 
Sábanas Diamela, 72 x 90; 
a $1.18. 
Sábanas cameras, de unión; a 
$1.75. 
Y un inmenso surtido en sába-
nas de hilo, todos tamaños. 
Sobrecamas de piqué, a $2.45. 
Sobrecamas de malla, blancas, 
con dos cuadrantes; a $3 
Cortinas y Sobrecamas de ma-
lla filet. 
Tapetes de hilo bordados, y de 




Manteles de alemanisco de 
lo, con 6 servilletas: 154 x lOn"" 
$4.15. 156 x 230 a $5.75. * 
Manteles de hilo beba 17n 
250, a $9.25. ' u x 
Manteles para Té y Refrescos 
De granité de hilo; bordados en 
colores; en numerosos tamaiu 
desde $4.25 a $20.00. ' 
Manteles de granité efe foL 
blancos, bordados. Varios tama 
ños; desde $34, hasta $85. 
CALADOS. BORDADOS Y PU 
SES. hstamos a la espera de <u 
encargos. 
fe E N e V ' 
N I C O L A Í 
H O Y 
PARA USTED O PARA REGALAR 
le ofrecemos el más bello surtido de 
prendas de verdadera n-jvedad. Ro 
formamos joyas anticuas o las fabri-
camos a su gusto 
PRECIOS BE PABRIGA 
- < g l 0 Y ^ ) ^ P T i s n ^ ^ -
.CZenea (Neptuno) N921 
rLéPONO.M-3143. H a b a n a . , 
C 8828 Alt 3 d 23 
DOCTOR eso es todo, atendiéndose 
a tiempo en unos cuan-
tos d ías es tará perfeo 
tamente. Compre en 
cualquier farmacia una 
lata de polvos Kora 
Konia que son eficaces 
hasta para eczema y de-
m á s infecciones cutá-
neas, secas o acuosas* 
K o r a K o n i a 
The Mennea Company 
SiÜJ Newark, N. J., U. S. A. 
M o d a / T R E O p a r a n a E s t a c i ó n 
A n t e s d e C o m p r a r s u n u e v o C o r s é , 
C o n o z c a V d . e l s u r t i d o d e F a j a s T R E O . 
Hallará lo que Vd. necesita, ecouomizará dinero y ob-
tendrá satisfacción perfecta. 
Hay un Modelo T R E O para cada exigencia particular 
de cada cuerpo femenino, sea cual fuere su origen 
L a Faja T R E O , comunica al cuerpo la graciosa esbel-
tez que imponen las nuevas modas, que ya se anticipa 
Permitiendo la mayor libertad, comodidad y aJu ^ 
Faja T R E O , impera entre las damas de buen gusto-
P I D A L A E N S U , T I E N D A 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
A G U I A R 105 - H A B A N A 
USTED NO VENDERA.. Si N.Q ANUNCIA EN LOS P E R I O D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 24 DE 1925 
AFJÜ X C I I I 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página seis) 
LA VIRGEN DE LAS MERCEDES 
FESTIVIDAD DEL/ DIA 
« Hía de saludos. 
53 también de felicitaciones, 
í !fn aue celebra ' boy nuestra 
^ i t eran festividad de la 
Iglesia la S MercedeS, 
Virgen dejas ' 
. gran 
s -
"Una dama de alta distinción, de 
las g"' 
^.^P días, y es la siempre bella 
6 iempre elegante Mercedes Rome-
í áe Arango. 
r También está de días, y me com-
: 7rn en felicitarla preferentemen-
p la señora Mercedes Acedo de 
t.e' r interesante esposa del direc-
de El Pa1'8' compañero tan ad-
iado y tan querido. 
* l t n e n los saludos y las felici-
taciones en una serie extensa, in-
^Sfer íménte , la Condesa Viuda 
. Villanueva y Marquesa de Aguas 
rfnras née Mercedes Ponce de León. 
Mercedes L'asa de Montado. 
Merceditas de Armas de Lawton. 
Nena V>ldés Fauli de Menocal. 
Mercedes Campos de Tagle, Mer-
.Pdes &üell Viuda de Diago y Mer-
mes Zarraluqui de Trémols. 
Mercedes Marty de Baguer, mi 
amiga Mercedes, madre 
Mercedes Debeso de González. 
Mercedes Ramop Izquierdo Viuda 
de Muller, Mercedes Valdés Acosta 
de Piedrahita, Mercedes Mejer Viu-
da de Sallés y Mercedes de la Cruz 
de Pellicer. 
Mercedes Suárez de Suárez Mu-
rías, Mercedes Valdés Gallol de 
Ibáñez y Mercedes Díaz de Villegas 
de Averhoff. 
Mercedes María Lancís, gentil 
esposa del conocido y'correcto jo-
ven Ignacio Escarpanter, antiguo 
empleado del Departamento de Lo-
tería, muy querido de este cro-
nista . 
Mercedes del Barrio, gentil espo-
sa del capitán Algarra, por cuya 
felicidad hago fervientes votos. 
Mercedes Lozano, la señora de 
Ruiz de Alejos, y su hija Chea, tan 
encantadora. 
Un grupo de juventud y distin-
ción formado por Mercy del Monte 
de Maciá, Oheíta Tagle de Alfon-
so, Mercy Albertini de Meneses, 
Mercedes Llansó de Valdés Cartaya, 
Mercedes Alvarez Flores de Rive-
ra, Mercy Duque de Deschapelle, 
Merceditas Cinca de Soto Navarro, buena a iga ^cedes aare M d lRemírez de Sánchez Qui-
aroantíslma del querido confrére de Merceditas Balsinde de Balsin-
gipaís, Miguelito Baguer, a la que ' González Fantony de Le-
están reservadas hoy congratulado-j^^^ Ne^a García Vega de Selmaj 
De3 infinitas. I Mercedes Lines de Ricard, Merce-
Mer. edes Márquez, distinguida 1 ¿ de Rodríguez cadavid, 
del notable escritor Manuel ™ J V * - -Rndr^n^. Gato. Mer-— de Rodrlguez ,  
íarqués Sterling, alto prestigio de j Ajuria de Navarro y esposa 
jas letras cubanas. 
12 Mercedes Mazón de Fontamlls, a]1^ /e^ul 
ia que llevarán estas líneas, como u-
expresión de mi afecto, la más ca-
riñosa de las felicitaciones. 
Mercedes Modesta CocTi Viuda de 
(tfmez, Mercedes Cortés d» Duque 
v Mercedes Lezama de Argüelles. 
la joven e interesante viuda de 
Portuondo, Mercedes Chomat, para 
la que tengo un saludo especial, 
muy afectuoso. 
Una dama tan caritativa, tan 
bondadosa y tan distinguida como 
Mercedes Mendizábal Viuda de 
García. 
Chea Hamel Viuda de Aguilera, 
Mercedes Calvo de Lima, Mercedes 
Peñalver Viuda de Pérez, Mercedes 
Hernández de Montes de Oca, Jen-
ny Castañeda de Martínez Ibor, 
Mercedes Zuazo de Camps, Merce-
des Cabañas de Mederos, Mercedes 
Almeyda Viuda de Rodríguez Feo, 
Mercedes Lazcano de Faria, Merce-
des Lazagá" de Coya, Mercedes Gon-
zález de Moreno y Mercedes Rayne-
ri de Gatell. 
La distinguida dama Mercedes 
Bustamante de Olózaga y su hija 
Mercedes, la señora de Larrea, tan 
bella como todas las Olózaga. 
Su encantadora* ijita Nona, glo-
ria y alegría de su hogar, celebra 
también su santo. 
María Villar, la Iñteresante espo-
ra del coronel Roberto Méndez Pe-
ñato, Gobernador de las Villas, que 
se encuentra en estos momentos en 
la Habana . 
Mercedes Escobar de Triay. 
Gentil y airosa. 
Mercedes Haro de Rojas, Merce-
des Azcarreta de Villaverde y Che-
ché' 'Alamo, distinguida esposa del 
popular periodista'Perucho Gonzá-
lez Muñoz. 
Mercedes Varona de González, 
Jísrcedes Ubieta de Insúa y Merce-
Óíj" Mena Viuda de Infante. 
Las jóvenes y bellas damas Mer-
íedes Fernández Dominicis de Roig, 
Chela Robelín de Morales Broder-
nann y Mercedes Carballal, esposa 
del doctor Juan J . Remos, culto 
literato y catedrático ^el Instituto 
Provincial. 
Merceditas Cadaval. la gentil e 
Interesante señora de López Alda-
^bal, para quien esta semana há 
Bido toda de alegría por reunirse 
con su santo y la festividad de San 
Mauricio', el fausto suceso del vi-
gésimo aniversario de sus bodas. 
Mercedes Palacio, la Interesante 
•nuda dé Quirós, a la que felicito 
especialmente 
Mercedes Obregón de 
Nena Trémols de Maciá, Merce-
ditas Montalvq de Velasco y Nena 
Kohly de Godoy. 
Complétase el grupo anterior con 
Mercedes Medina de Rey, Mercedes 
Prada de Carbonell, Merceditas 
Valdés Chacón de Calvo, Mercedes 
María Coya de Cuadra, Cheché Son-
sa de Jiménez, Cuca Pujáis de Car-
bailo, Mercy E . de Ruiz y Chea 
Mojarrieta Viuda de Portuondo. 
Una más, Mercedes Mascort, gen-
til esposa del diligente y simpático 
Miguel Campuzano, de la renom-
brada Casa Ulloa. 
María Arrondo de Pichardo, ami-
ga de mi mejor afecto, muy querida, 
a quien deseo todas las satisfaccio-
nes y venturas a que es tan acree-
dora. 
Mercedes Ulloa de Berenguer, 
Mercedes Sampedro de Tous y Mer-
cedes Campos de Miró. 
Merceditas Murías. 
Cheita de Cárdenas. 
Cuca Fontanills, la señora de Ló-
pez, mi prima tan airosa y tan bo-
nita. 
Mercedes Govín de Oliva, Merce-
des Hornedo de San Pedro y Mer-
cedes Chañé de Angulo. 
Mercedes L . de Guevara. 
Culta profesora. 
Mercedes Touzet, la restable viu-
da de Crusellas y su hija tan in-
teresante, Mercedes Crusellas de 
Santeiro. 
La bondadosa, y muy estimada se-
ñora Oheíta' Varona Viuda de Del 
Monte. > 
Mercedes Leuchsenring, la dis-
tinguida señora de Roig, madre 
amantísima del director de Social, 
el joven y culto literato Emilio Roig 
y Leuchsenring. 
(Mercesrés Valdés de Pastor, Mer-
cedes Arredondo de Ureña, Merce-
des García de Herrera, Mercedes 
Caula Viuda de Avendaño, Merce-
des Leal de Valdés, Mercedes Brito 
Viuda de Robert, Mercedes M. de 
Herrera, Mercedes Chappotín Viu-
da de Mofales y Mercedes Pita de 
Antioh y su graciosa hija Merce-
ditas. 
Mercedes Valdés de Zarza, Mer-
cedes Márquez de Romay, Fortuna 
Mercedes P. de Tlonso, Mercedes 
Llorens de Téstar, Mercedes Nieto 
de Méndez, Mercedes Román de 
León y Mercedes del Corral de 
Alvarez. 
Mercedes Porqueres de González, 
madre amantísima del querido com-
pañero Dionisio González, inteligen mercedes Fernández Blanco de te empleado de la Administración 
Anricli, Cheché Vega de García y mi del DIARIO DE LA MARINA, don-
ouena y querida amiga Mercedes de desempeña el cargo de Jefe del 
âres de González. Departamento de Anuncios del Ex 
Mercedes Miranda de Solís, Mer-
cedes Domínguez Viuda de Rodrí-
guez Acosta, Mercedes Llorens de 
gárrulo, Mercedes Pino de Pérez, 
Mercedes E. de Sainz, Mercedes F. 
Qe Díaz Molina y la respetable se-
jora Mercedes de la Revilla Viuda 
?rlínez Ibor y su adorable pta Mercy Castañeda. 
tranjero. 
Y una señora más, dechado de 
bondad y ejemplo de virtudes, Mer-
cedes Herrera, esposa de mi amigo 
excelente y queridísimo Alfredo He-
rrera . 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
En primer término, Mercedes 
Continna b/i ia p^Ina fllez) 
R e g a l o s 
Hoy celebran sus días las Merce-
des y los Gerardos. Si tiene usted 
oue hacer algún obsequio, en nues-
tros grandes salones encontrara un 
surtido incomparable de toda clase 
de artículos. Todos en estilos noví-
simos, de exquisito gusto y calidad 
superior. • 
LA CASA DE L05 R£UA|(9ft 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-M59. 
Nada más oportuno para ha^er un buen presen-
te a Mercedes, que visitar a PARIS-VIENA. Obje-
tos de arte, muy finos y originales. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
e n u s a r a n i l l o s ¥ e n e € Í a n o s . . c 
H ABIA que buscar un contraste fuerte a la sencillez extrema del sombrero, del vestido, del zapato. . . 
Y se pensó en las joyas. 
Brillantes, zafiros, rubíes y esmeraldas surgen al mágico dictado de la moda—y no en 
chispas ni en tamaños regulares, sino grandes, inmensas, montadas con esplendor reminiscenle 
de edades bárbaras. 
Cartiér las presenta, generalmente, en formas ovaladas y cuadradas y las monta—en su 
manera inigualable—rodeadas de otras piedras de vivos contrastes. 
Cartiér usa también los esmaltes en colores fuertes para vanities y boquillas. Boquillas 
largas, finas, exquisitas, que rivalizar^ en belleza con las aristocráticas manos que las sostienen. 
A más de estas joyas modernas de piedras grandes y vivas, la mujer europea elegante 
ha dado en usar anillos venecianos del Siglo XVIII. 
Auténticos, o cuidadosamente imitados, constituyen estos anillos no solamente una per-
fecta obra de arte y un adorno primoroso, sino que tienen siempre—o se 1Po da—cierta areo-
la sentimental. Porque parece que no hay ninguno que no haya / ^ l 
figurado en una historia desgraciada de furtivas huidas en gón / / ? ^ 
dcla, de desapariciones misterio:as en los hoscos subterráneos de / j A J f r t J Í~1A 
algún viejo palacio ducal. , \ / \ J r ^ U \ 
l l l J L " 
>itii',iiiiiiiiiiii 
UESTRO Departamento de Jo-
yería recibe continuamente 
novedades. De manera que podemos 
ofrecer siempre lo más nuevo y lo 
más elegante, en esas mil frivolida-
des que construyen, hoy en día, la 
nota importante de la toilette ele-
gante. 
Tenemos de esos pulsos de plata 
dorada—¿qué señora se siente feliz 
sin uno o varios de ellos?—con 
enormes cabuchones de turquesas, ja-
de y coral japonés. 
Pulsos de la» más artística fanta-
sía, en combinaciones de brillantes, 
con topacio, zafiro, amatista, esme-
ralda, rubí. Onix y , perlas. 
Unos encantadores relojes-pulse-
ras de espléndida maquinaria suiza. 
Pasadores en formas originales 
combinando sabiamente el marcasit 
con las amatistas, esmeraldas, tur-
quesas y aguas marinas. 
Pasadores en imitación a brillan-
tes, combinados con esmaltes y pie-
dras de colores. 
Areties de plata 935 m, brisura de 
oro 18K, combinados con piedras 
de diversos colores. 
Medallas de nácar de oro y pla-
ta, de esmalte... 
Collares cortos y largos; de una 
o más vueltas. Algunos que por su 
riqueza parecen pertenecer a un ra-
jah indio-—quizás al mismo de Ka-
purthala—hoy huésped de la Ha-
bana. 
TOALLAS 
L A felpa usada para los artículos que más abajo 
mencionamos es inglesa o ita-
liana que, como es ya sabido, 
son las mejores felpas. 
Toallas de mano, de felpa 
muy doble, 
a 25, 35, 45, 50 cts. 
Toallas de felpa, de superior 
calidad, para la cara 
50, 55, 60. 75 cts. 
Toallas de felpa inglesa, blan-
ca, con cenefa de color rosa, 
azul, oro y lila 
A : 
75. 80 y 90 cts. y $1.00. 
Toallas de baño en tamaño 
grande. 
Desde $125 a $3.75. 
BATAS DE BAÑO 
También ofrecemos una ex-
tensa colección de batas de ba-
ño para señoras, caballeros y 
niños, que han sido marcadas 
a muy bajo precio. 
Las de felpa inglesa, en di-
bujos sugestivos. 
a $5.50. 8.00, 10.00 y 20.00. 
Las batas de baño francesas. 
Desde $11.00 a 25.00. 
P ONEMOS en conocimiento del público que ni el Vier-nes ni el Sábado abriremos, por estarse llevando a cabo 
nuestro Balance anual. 
El lunes volveremos a nuestras acostumbradas activida-
des. 
Debeú pues aprovechar y hacer sus compras hoy 
HOY, DIA DE NTRA. SRA. 
DE LAS MERCEDES, Y SAN 
GERARDO 
El Encanto ofrece mil obje-
tos atractivos; unos propios 
para las Mercedes, otros para 
los Gerardos. 
Todos de refinado gusto. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
{¡tliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348 S A N M I G U E L 63 
D e p í e / 
b l a n c a $3.99 
L o s h a y c o n 
t a c o n e s b a j o s 
AL INTERIOR, 30 CTS. 
EXTRA 
I k l e t e k i a B 
MASAN A-CUBA 
ENTRADA POR S. RAFAEL 
U N A O B R A D E I N T E R E S P A -
R A E F O R O C U B A N O 
LA ZONA MARITIMA TERKESTRK, 
LA PROPIEDAD PRIVADA, El» DO-
MINIO JÍACIOXAI, Y Eli USO PU-
BLICO 
Este es el titulo de Un nuevo li-
bro dol doctor Andréa Segura Ca-
brera, en el cual se ha .reunido to-
do cuanto ha sido legislado en mate-
ria de Puertos, Muelles, Concesiones, 
Obras, Baños, Arenas. Pesca, etc. Es-
ta obra viene a llenar .ma necesidad 
sentida, porque las disposiciones, de-
cretos y leyes que existen sobre el 
asunto, están diseminados y i13'00 
muy difícil su consulta. 
La obra estará lista en breve y 
admitimos pedidos, para enviar tan 
pronto salga de la prensa. 
LA VUELTA AL MUNDO DS UN 
NOVELISTA 
Ya se ha recibido el tomo III de esta hermosa narración del popular literato Vicente Blasco Ibáñez. Este tomo es sin duda el más interesan-te porque trata de Egipto y de Asia, países llenos de monumentos notables. Pre-cio del tomo en 8o. a la rústica fl-OO 
UN LIBUO INTERESANTE PARA 
LOS IMPORTADORES ̂  
TARIFAS DE IMPORTA-
CION Y EXPORTACION 
DE I.A REPUBLICA ME-
JICANA. Edición autoriza-
da por el Gobierno Meji-
cano. Esta obra está dis-
puesta en forma tan senci-
lla, que en un Instante pue -
de hallarse los datos que 
se requieran. Precio del 
ejemplar encuadernado en 
tapas especiales $6.00 
ULTIMAS NOVEDADES 
SOLEIER (Pablo) y COUR-BON (Pablo). PRACTICA SEMIOLOGICA DE DA3 ENFERMEDADES MENTA-TALES. Guía del estudian-te y médico práctico. Edi-ción ilustrada con 89 figu-ras originales. Barcelona. 1 tomo en 4o. encuaderna-do en tola $5.00 
PIERT (M). LA TUBERCU-
LOSIS PULMONAR. Se-
miología, formas clínicas, 
diagnóstico y pronóstico. 
Edición Ilustrada con 56 fi-
guras y 3 láminas en colo-
res. Madrid. 1 tomo «n So. 
encuadernado en tela. . . $3.60 
SEIGLIE (H) y GRANDE 
ARMAS (P). SEMIOLOGIA 
PLEURO-PULMONAR. Obra 
de texto en la Universidad 
Nacional. 1 tomo en 4o. 
rústica $6.00 
CATALA CJuan B). TEXTO 
Y JURISPRUDENCIA DEL 
CODIGO CIVIL CON LAS 
LEYES CIVILES SUSTAN-
TIVAS DE ESPAÑA. Segun-
da edición refundida y au-
mentada que tiene 2.005 pát-
ginas. Madrid. 1 grueso vo-
lumen en 8o. encuadernado 
en tela. „ .,«' m. $5.50 
ALVAREZ GENDIN (S).— 
TEORIA GENERAL DE 
LAS FUENTES DE DERE-
CHO. CONSIDERACION 
ESPECIAL DE LAS DE 
DERECHO PUBLICO. Es-
tudio minucioso de cuanto 
s-j ha escrito sobre este 
asunío Importan t-v Ma-lr:d. 
l toiTic en 4o. encuaderna-
do en pasta española. . . $2.25 
PELEGRI Y NICOLAU 
(Juan). LA DEUDA PU-
BLICO LOCAL EN EURO-
PA Y EN LA AMERICA 
DPJL NORTE Estudio dol 
crédito público, con intoro-
santes estadísticas que 
muestran la solidez de las 
consecuencias aducidas. Bar-
celona. 1 tomo en 4o. a 
la rústica . $4.50 
GARCIA GUTIERREZ (An-
tonio). OBRAS ESCOGI-
DAS- Hermosa edición de 
las obras de este elevado 
poeta) .con un magnífico 
retrato. Madrid. 1S66. l 
tomo en 4o. mayor encua-
dernado en pasta española $3.50 
JUDERIAS (Julián). DON 
FRANCISCO DE QUEVEDO 
y VILLEGAS. La época el 
hombre, las doctrinas. • 
Obra premiada por la Real 
Academia de Ciencias. Ma-
drid. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en pasta española $2.50 
ORTEGA Y GASSET (José). 
LAS ATLANTIDAS. Her-
moso estudio histórico ilus-
trado con hermosas foto-
grafías de gran tamaño, 
Madrid. 1 tomo en folio a 
la rústica $2.00 
WORMS (René). LA SOCIO-
LOGIA. Su naturaleza, su 
contenido, sus agregados. 
Versión española de los doc-
tores Rodríguez Camuñas y 
C. Sancho. Madrid. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en pas-
ta española $2.00 
DOMENECH MAS ANA. (J). % 
LA CASA. Como se costea 
y edifica una vivienda. 
Obra de gran utilidad para 
arquitectos, maestros de 
obras, y sobre todo para 
quienes deseen adquirir o fa 
brlcar su casa. Contiene un 
gran número de planos y 
diseños útiles. Precio del 
ejemplar en rústica. . . . $2,50 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DE R. VELOSO TC CIA. 
Avenida de Italia ea. Apartado t i u 
Teléfono A-4958. Sabana 
A L F O 
Recibimos un surtido extenso de alfombras de 
peluch, tan solicitadas por nuestra clientela. 
Llegaron en los colores: old-rose, azul tenue, 
pavo y pastel, fresa, verde (varios tonos) caoba, 
jade, marrón y rojo. 
Miden 18 x 36 pulgadas, 24 x 48 y 24 x 
54 y valen a $6.50. $9.00 y $11.00, respecti-
vamente. 
Ofrecemos, así mismo, una selecta colección 
de alfombras ovaladas en todos los tamaños y 
colores, desde $5.00 en adelante. 
Y en tapetes de terciopelo, de todos los ta-
maños y colores, con cenefas formando combi-
naciones, brindamos un surtido muy variado. 
CARTERAS, A $1.35 
Desde ayer presentamos una vidriera por Ga-
liano con la exhibición de las carteras que he-
mos marcado al solo precio de $1.35. Acabadas 
de recibir, de forma sobre, es una "ganga" 
magnífica que ofrecemos al público. Aproveche 
usted esta oportunidad cuanto antes, porque muy 
pronto se acabarán, 
JABONES DE BARO DE SALOMO? 
Georges Salomón, el'feliz fabricante francés 
del insuperable Jabón de Limón 548 (que es el 
mejor que existe) nos ha enviado una remesa de 
jabones para el baño, creación suya, que son 
magníficos. Cada caja trae seis pastillas grandes 
en los siguientes perfumes: violeta, jazmín, rosa, 
geranio, colonia y lavender. Cada pastilla vale 
20 centavos y la caja de 6, $1.00. 
OBSEQUIE HOY A 
M E R C E D I T A 
S A B E R R E G A L A R 
es un arte en el que no se pue-
de triunfar sin contar antes con la 
ZEHEft(riEPIimO)24 V ^ ^ ^ T E L E F O r i O A - 4 4 9 8 
ffilita G a s a ¿ f e í a s X c i v e 3 c i 3 e s l S 
Anuncios TRUJILLO MARIN, 
P E R L A S G E L A T I N O S A S | 
N e o - B o m y v a l - R k d e i 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s v _ ^ y . 
C 7661 alt. Ind. ,1.0 ai . 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
tTACIONAli {pa»eo de Martí eBinuy» 
a San Safasl) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades Internaciona-
les número 49; El vivo, por Edmund 
Cobb; Entre lobos y nieve, por el pe-
rro Strongheart. 
A las cinco: Novedades internacio-
nalos número 49; Entre lobas y nie-
ve. 
A las nueve y media: Novedades 
internacionales número 49; El vivo; 
Entre lobos y nieve. 
PAYRET (Paseo Ae StartI asarUaa a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caralt. 
A las ocho y media: la comediaren 
tres actos, de Ramón Caralt, Corazo-
nes sin rumbo. *. 
FiCINCIPAL BE LA COMEDIA (Ani-
mas y 7=ulueta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Manuel Linares Rlvas, La Jau-
la de la leona. 
QXAXiZI (Pratto 7 Srsffoses) 
Gran Compañía d© Revistas Mexica-
nas. 
A las ocho y media: La Tipia de 
1925. 
A las nueve y tres cuartos: la zar-
zuela ¡Hasta que llovió en Sayula! 
la revista Bataclanerlas. 
AiiHAsrsiia (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cabana d« 
Reglno López. 
A las ocho: La enseñanza de Ll-
borio. 
A las nueve y cuarto: El Lobo Se-
gundo. 
A las diez y medla:estreno del dis-
parate cómico en tres cuadros, de 
Gustavo Robreño y Federico Villoch 
y el maestro Arickermann, Otero en 
el garrote. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
" C O R A Z O N E S S I N R U M B O ' 
5 7¿72cfaL<r QV STirfacrt/icia.s \3IZ 
P A L C O S . V-0 
CW QENTRADAS $ \J. 
L U N E T A S 
^ S O c f s . 
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coh OfWAOA* p a. 
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M A R A V i L L O S O 
Corazones sm Rumbo, comedia 
estrenada anoche en Payret ante 
numerosísima concurrencia, es sin 
dud ala más interesante de todas 
las obras llevadas a escena en la 
presente temporada de Caralt. 
La obra dada a conoicer anoche 
en Payret, ha gustado tanto aquí 
como en España. Los públicos de 
Madrid, Barcelona y provincias la 
aciogieron con entusiasmo porque 
en esa cofhedia desarrollada en un 
ambiente de ternura, pasión y no-
bleza, se dicen muy bellas cosas 
con una admirable originalidad. 
Raimunda de Gaspar, la primera 
actriz, fué celebradísima en el per-
sonaje de Margarita; y Ramón Ca-
ralt, dió vida intensa al complejo 
personaje de Lawrence Gray. 
Los demás artistas de la Compa-
ñía contribuyeron con su discrec-
ción a que la representación fuese 
interesantísima. 
La presentación de Corazones sin 
rumbo es notable por lavbelleza del 
decorado. 
Para mañana, viernes, se anuncia 
el estreno del drama histórico, ti-
tulado Vidocq, basado en uno de 
los más emocionantes episodios del 
tiempo de Napoleón el Grande. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
E l estreno de Hasta que llovió en 
Sayula!, efectuado anoche en Mar-
tí por la Compañía de Revistas Me-
xicanas, fué un ruidoso. éxito. 
E l argumento de la obra, basa-
do ea los chistosos incidentes que 
se derivan de la aplicación de leyes 
radicales, está admirablemente de-
sarrollado en los tres cuadros de 
que consta la zarzuela. 
La partitura fué del gusto del 
público, que tuvo aplausos caluro-
sos para el número de las flores y 
el de la hacienda. 
Elena Ureña, la notable caracte-
rística, dió extraordinario relieve 
al papel del Doka Celes. Y Héctor 
Herrera fué un graciosísimo Don 
Chilo. 
Lupe Inclán, intérprete notabilí-
sima de los tipos populares mexica-
nos, se distinguió en la parte de 
Lupe, y Laura Miranda, hizo, las 
delicias de la concurrencia en las 
escenas musicales. 
Muy bien Eduardo Espino en la 
difícil parte de Don Rafael y dig-
nos de encomio los señores Inclám 
López, Ortíz, Barrón, Palancares 
y las sugestivas vicetiples, que in-
tervinieron con acierto en varios 
cuadros. 
Para esta, noceh se anuncia en el 
Martí una función plena de atrac-
tivos. ' 
En la primera sección senclila, 
a las ocho y media se representará 
La tipl© de 1925. 
Y ec la segunda sección doble 
subirán a escena Hasta que llovió 
en Sayula y Bataclanerlas. 
E l viernes próximo se ofrecerá 
el estreno de una nueva revista de 
Ortega Prida y Castro Padilla, tk 
tulada Ya aparegló la cadena y wr 
mono np. 
Se trata de una revista monta-
da a todo lujo, con trajes elegantí-
simos y decoraciones de los escenó-
grafos Magín Banda y Montes de 
Oca. 
E L B E N E F I C I O D E V I L L A R R E A L 
E l lunes 28, habrá una gran fun-
ción en el Principal.-áe trata de la 
"Serata d'onore" <ie Julio Villa-
rreal, el actor notable, quien será 
objeto de un merecido homenaje de 
simpatías. La obra escogí Ja para 
esta vela^.i es E l Amigo Táddy don-
do ViPa'Teal hrce una vcrdculoia 
creación 
Seguramente el simpático actor 
ha de tened un espléndido benefici-
cio. La están todos los palcos ven-
didos y gran número de lunetas. 
E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
uonrirmose anoche el éxito de 
La Jaula de la Leona, la bellísima 
comedia de don Manuel Linares Rl-
vas—estrenada el martes en el fa-
vorecido coliseo de Animas y Pra-
do.—El público aplaudió entusiás-
ticamente los tres actos de la obra 
y tuvo celebraciones para sus intér-
pretes y para la Empresa que, co-
mo de costumbre, no reparó en gas-
tos en lo que se refiere a la pre-
sentación escénica. 
La Jaula de la Leona volverá al 
cartel el domingo próximo en las 
dos funciones, tarde y noche. 
Hoy subirá a escen aotra come-
dia de Linares Rivas que se estrenó 
hace dos semanas. Nos referimos a 
Aire de Fuera, en la que el bri-
llante comediógrafo hace verdade-
ros derroches de talento. En Aire 
de Fuera se lucen mucho las hues-
tes de Luis Estrada. 
Mañana noche de moda y de es-
treno. Se presentará por primera 
vez una comedia titulada La Audaz 
Aventura. En ella su autor,' Ma-
ristany, demuestra que sabe como 
pocos los secretos del teatro. Los 
diálogos chispeantes y las situacio-
nes nuevas y alegres, garantizan el 
buen éxito de La Audaz Aventura 
que será objeto de una concienzuda 
interpretación por parte de la com-
pñaía. 
H O Y , E N P A Y R E T , " C O R A Z O N E S S I N R U M B O " : M A Ñ A -
N A , " V I D O C Q " 
Corazones sin rumbo, la bellísima 
omedia estrenada anoche en Payret, 
¡Icanzó un resonante triunfo. 
Hasta ahora, es la más bella de las 
•bras puestas en escena en lo que va 
"e temporada por la compañía Rena-
¡miento. 
No se trata de una obra vulgar; ea 
Igo que deleita y emociona y encal-
la el espíritu. Un asunto originaH-
1mo desarrollado en un "ambiente en 
1 que florecen las fragantes flores 
'el sentimiento y de la poesía. La 
ida, divinizada un tanto con notas 
preciosas de rebeldía y con momen-
o1? de una ternura inefable. 
Corazones sin rumbo, mira a Amé» 
ica; al ambiente de América, arreme-
ier.do por la virtualidad de sus es* 
enas e incidentes, sugestivos todos, 
•ontra los tradicionalismos y prejui-
los que complican en ios viejos y 
arcomidos países europeos la lióer-
ad de sentir y expresar el sentimien-
0 de acuerdo con la disposición on 
¡articular del individuo. 
Corazones sin rumbo es un canto 
la vida en la más hermosa de las 
ornprensiones humanas. 
^ La deliciosa comedia, ejerce un 
uacentero, un consolador influjo en 
1 público; pero ese influjo es más 
•oderoso por la magnífica y aoerta-
llsima interpretación que le dioran 
as huestes artísticas de Caralt. 
Raimunda de Gaspar, realizó ano-
he una brillante labor teatral. Sus 
detalles, su delicioso decir, su acción 
acertada, justa y sobria, 1« valieron 
muchísimos aplausos. Ramón Caralt 
interpretó en forma expresiva el com-
plejo perslnaje de Laurence Gray. 
La presentación de Corazones sin 
rumbo llamó poderosamente la aten-
ción del público por la belleza hinom-
parable y la grandiosidad del Jeco-
ra do. 
La obra a que nos contraemos, volverá a ser representada esta no-che. 
La noticia ha de agradar, porque, 
lo repotimos, se trata de una bella, 
de una Interesantísima comedia mo-
derna que nadie debe desconocer. 
Mañana, viernes, será estrenado el 
grandioso drama histórico, titulado 
Vidocq, episodio de la historia de 
Francia, pleno de dramaticidad, de 
emecionantes incidencias, de esserjas 
imponentes y de situaciones que sor-
prenden el ánimo del público. 
Vidocq, por su estructura, por su dra-
maticidad y, sobre todo, por su mon-
taje escénico asombrí.so, ha de gusíar 
extraordinariamente. 
Se ensaya con toda actividad y cui-
dado, la adaptación ef.cériica de la, 
famosa novela de Vicente Blasco Ibá-
f.ez, titulada. Los cuatro jinetea del 
Apocalipsis. 
HJl célebre novelista valenciano, ha 
elogiado cálidamente esa adaptación, 
lo cual garantiza su belleza y propl»-
daf. 
i T E A T R O D E L P I C C O L I , D E R O M A , E N L A H A B A N A 
En los primeros días de la segun-
-a quincena de octubre, llegará a la 
-labana para actuar en el Teatr-' Pay-
st. el Teatro de los Chicos, de Roma, 
ungido e inventado por el ceiebre ar-
ista vlttorlo Podrecca. 
Se trata de un espectáculo mara-
•iKoso en el que palpita la más tier-
a emoción y sentimental'dad y en el 
;uo campea la belleza suprema e in-
onmovible de la estatuaria clásica de 
los helenos. 
Las marionettas de maes© Podrecca, 
^eiI-,.cJ0"?edias deliciosas de dulce 
nrantiadad; cuentos prodigiosos de 
hadas y duendes; incidentes legimna-
•ios, obras famosas; y todo, con tanta 
«erfecclón como los más consumados 
actores. 
Esos muñecos de maravilla que mae-
e Podrecca presentará a los niños ha-
-.añeros, han causado el asombro y 
la admiración de los más cultos pú-
blicos de Eoropa y América. Los 
fantoches del Teatro dei piccoll, se 
han hecho famosos en todas partes. 
Chicos y grandes se han solazado con 
las ocurrencias de Vittorio Podrecca 
puestas en escena por los encanta, 
dores mufiequitos. 
La presentación del Teatro de loa Mftos, será un gran sudeso resonante ea la Habana. 
Como lo ha sido en todas partes 
Tra maese Podrecca un repertorio 
inmenso de cuentos, leyendas y asun-
tos expresamente escritos e ideados 
para los niños. 
Se ha abierto un abono a dos ma-
tlnees dominicales y a una función 
especial de los sábados. 
En la Contaduría de Pavret pueden 
eer separadas laa localidades. 
MJVtRTIJim» 
ttt/JL samrrable <?<?-
iudcióTí. sido sp/kn 
CÍJOÍAJ por /ospuéfreos 
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M a ñ a n a 
R I A L T O 
E s t r e n o e n C u b a d e l a 
g r a n c i n t a d r a m á t i c a 
M A N O S 
I N V I S I B L E S 
(ünseen Hands) 
C A M P 0 A M 0 R 
M a ñ a n a V i e r n e s 2 5 M a ñ a n a 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
EN LA TANDA E L E G A N T E D E 9 ^ 
Con ol concurso de los más valiosos artistas del Teatro * 'Cam-
bra, de Martí y de Ar(luíBiedes Pous. 
P R O G R A M A E S T U P E N D O 
E L DANZON EN NEW YORK, por ACEBAL, OTERO, SEVI-
LLA,, BLANCA BECERRA, CHELITO CRIOLLA y principales ar-
tistas de la Compañía de Regino. 
"UN BRONCA ^N TACUBAYA", reestreno por Agustín Ro-
dríguez; por las características de "Martí" y "Alhambra". 
"CABARET MUNDIAL", estreooa, por AR'EU, PRINCIPE CU-
BANO, PACHECO. MARY FERR5R, VILA-MARTINEZ y demás 
artistas de variedades que actúm en'la Habana. 
CANCIONES CUBANAS Y MEXICANAS, por Mariano Melén-
dez, Luz Gil, Manuelita Cal, M,rgot Rodríguez y la Compañía 
de "Martí". 
UN PRECIOSO ENTREMES de Arquímedes Pous; por su autor, 
el gallego Mendoza, la Llauradó, Margot Rodríguez y principales 
artistas del teatro "Cubano", 
GRAN B A I L E FINAL P O R P O P U L A R E S B A l i A D O R E S 
J u e v e s * 2 4 - - V j c r n c f Z S - S ' é i b ó i d t o S Q 
G l o r i a S W A N S O N 
T W E O D O R E R O B C Q T S y V E R A Q E Y N O L D 5 
( f R O p / G A L D A U G H T E R S 
c í e A v e n t u r é i s e / z / o j 
f & r f o d b f / a x c r a ' i / r c r & c i 
P o r e l a d m i r a b l e 
W A L L A C E B E E R Y 
y l a l i n d í s i m a 
F O N T A I N E L A R U E 
R e p e r t o r i o 
H a v a n a F i l m C o . 
N e p t u n o 5 6 . 
c 8846 ld-24 
T E A T R O M E N D E Z N E P T U N O 
(Eli CINE ELEGANTE DE £A 
VIBORA) 
(Avenida 49 Santa Catalina ésg.nlna a 
J . Belgrado) 
Además una revista interesante, 
se exhibirá hoy, en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media la preciosa novela cinemato-
gráfica titulada 'La Tragedia de un 
principe". 
A las echo y cuarto se llevará al 
lienzo "Si yo fuera reina", por Ethel 
Clayton. 
La orquesta que dirige el eeñor 
Hernández tiene preparado para esta 
noche un programa especial. 
Maclste en «1 Infierno en NEPTUNO 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se estrena 
en Neptuno la espectacular produc-
ción titulada Maclste en el Infierno 
interpretada (por el , conoicido atleta 
Maclste. 
En las mismis tandas una come-
dia de Harry Pollard. 
A las ocho exhibición de una come-
dia de Larry Sermón y la producción 
francesa titulada PARIS Interpretada 
por los artistas de la comedia france-
ea. 
Mañana AMOR ARDIENTE. 
A M E R I C A 
ÁDVEmiiin<3 
A - 9 6 3 a 
Q a m m o a n t 
C A . G > / & B r A N F I L M C 0 - C O m u i A O O 7 ? 2 
P a r a evitar atentados cr imi -
nales , los c a r r o s de gaseosas 
i r á n cubiertos 
Por la Secre^airía de Goberna-
ción ge ba dispuesto que los ca-
rros que conducen gaseosas y 
aguas mineralizadas transiten por 
laiS calles debidamente cubiertos, 
a fin de evitar que manos crimina-
les manipulen en ellos y envene-
nen los líquidos. 
Así mismo se ha dado órdenes 
a la Policía para que establezca la 
ebída vigilancia y detenga a to-
da persona que se acerque a los 
'ofpr'esaidos \veh ĉu,los con inten-
ciones de sustraer o introducier bo 
tellas en las cajas de gaseosas y 
?,guas. 
Cinco mil pesos de economía rea-
liza la Secretaría de Gobernación 
durante el mes de agosto por con-; 
cepto de manutención de presos! 
La Secretaría de Gobernación ha 
logrado hacer usa eiconomta de 
cinco mil pesos durante el mes de 
agosto en los gastos .de manuten-
ción de log presos de la Repúbli-
ca, no obstante las mejoras que 
se han introducido en cárceles v 
presidio en lo que a la alimenta-
clóii se refiere. 
Quemaduras 
En la finca "Francés", término 
de Santa Cruz del Sur, resultaron 
gravemente quemados Diógenes 
Ramírez y Francisco Gutiérrez. 
Suicidio 
En fel hotel ^ntronq^e", sitúa* 
do en el pueblo de San Luis, pro-
vincia de Oriente, se suicidó, dis-
parándose un tiro en la cabeza, el 
ciudadano cubano Humberto íloi-
dríguez. 
Inveistigaclói 
Según se nos imlormo onciai-
mente en la Secretaría de Goberna 
ción, el Subsecretario- del ramo, 
r'octo^ Juan Antonio Vázguet̂ Be-
llo, "éiKbarcará el martes de la pn) 
xima semana para el pueblo ÍS 
Quemados de Qiiines, al objeto de 
investigar si existen irregularid»' 
des en el Ayuntamiento del Tér« 
mino. .^fc 
L A T E M P O R A D A R E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
Anoche se estrenó con brillante óxi-
to, en el Teatro Martí, la zarzuela 
mexicana Hasta que llovió en Sayula, 
libro de Carlos .M. Ortega y Pablo 
Prida, música de Manuel Caistro Pa-
dilla. 
En la Interpretación de esta gra-
ciosísima obra se distinguieron consi-
derablemente Lupe Inclán, Elena Ure-
ña, Héctor Herrera y Edmundo Es-
pino asi como el notabilísimo tenor 
señor Pantoja, que cantó con bella 
voz una copla popular. 
Esta noche, en la primera sección 
sencilla, a las 8 y media en punto, 
so representará La Tiple de 1925, éxi-
to personal de la eminente primera 
tiple Emma Duval. 
En la segunda sección -doble, a laa 
9 y 45, van Hasta .que llovió en Sa-
yula, y Bataclanerlas. 
Para el viernes próximo está dis-
puesto el estreno de la revista post-
bataclánica Ta apareció la cadena y 
el mono no, original de Ortega, Prida 
y Castro Padilla. Esta nueva pro-
ducción de "los muchachos" cuenta 
con cuadro sde éxito seguro, como 
el patio mexicano, el número de las 
pelucas rojas, el bailabie de las tehua-
nas bataclánicas y el fox de las co-
qubtas. Toda la compañía figurará 
en el reparto. 
Para separar localidades con anti-
cipación debe llamarse al teléfono 
U N E G R I S 
E l delicioso grupo de segrundas tiples do la Compañía de Martí en la 
escena de las Jicaras mechoooanas, do la revista "Bataclanerlas" que está 
llamando poderosamente la atención de nuestro público. 
" O T E R O E N E L G A R R O T E " , S E R A E S T R E N A D A H O Y 
E N A L H A M B R / 
/ E A N S E T E A T R O S Y C I N E S E N L A P A G I N A D I E Z 
La última Interesantísima y cómica 
producción teatral de Gustavo Robre-
ño, en colaboración con el fecundo co-
mediógrafo, Federico Villoch, Otero en 
el garrote, será estrenada esta noche 
en el teatro Alhambra. 
Se trata de una obra primorosa, ple-
na de gracia Incomparable y sugeri-
dora, con efectos escénicos y coreo-
gráficos notables y con una juma de 
comentarios y razones acerca de la 
pena capital, que quitan el sentido. 
Una de las escenas de la obra de 
qû  tratamos, es la de la decapitación 
de Otero, el graciosísimo, a manos 
'de Sergio Acebal. 
Hay, en la preciosa obra, otros tru-
cos, y escenas de singular interés. 
La música, fácil e inspiradísima, es 
original del maestro Jorge Ancker-
mann; y el decorado, primoroso, es 
obra de Nono V. Noriega, celebradl-
simo pintor cubano. 
Otero en el garrote, ha sido mon-
tada con todo lujo con un nuevo y 
sorprendente vestuario. 
Esta noche no se cabrá en el con-
curridísimo coliseo de Consulado. 
A las 5 y cuarto y 9 y cua«-«, x̂ as 
alas del comercio y estreno de la 
producción joya de la Paramount, ti-
tulada La embustera. Una emocio-
nante tragedia cinematográfica que 
nos hará comprender el alcance de 
una mentira. Son protagonistas de es-
ta eran película la genial estrella Po 
la Negrl y los celebrados actores Jack 
Holt y Charles de Roche. 
A las 8 y cuarto La presumida por 
"Wanda Hawley. Mañana La Embus-
tera. 
Sábado 26< Lo que hacen los hom-
bres, por Irene Rlch y "Wlllard Louls. 
Domingo 27, matinee Un novio es-
cocés, La reina de los marimachos, 
por W^nda Wlley, Con los puños í,e 
gana, episodio 3, titulado Músculos 
flojos, y la magnifica cinta La or-
den sellada, por Tom Moore y Betty 
Compson. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Por 
el bien de vuestras hijas, por Nlta 
Nal di, Rod La Rocque y Virginia Va-
lí!. 
Lunes 28 -Secretos tenebrosos, por 
Dorothy Dalton. 
Martes 29 El amor ardiente por He-
leno Chadwick. 
T E A T R O V E R D Ü N 
Hoy un reglo programa es el que 
na seleccionado la empresa para el 
día de hoy. A las 7 y cuarto comien-
za con una revista y una comeli.1, a 
las ocho y cuarto La Comedia do 'un 
Bohemio, colosal comedia en 7 ac-
tos por Douglaa Mac Lean, a las 9 
y cuarto estreno El Vértigo de la Vz-
î cirtad. preciosa producción Je ingre-
sante argumento por el actor Kenneth 
Mac Lonald > a las 10 y cuarto gran. 
dlos> estreno Garra» Feroces, moder-
na y lujo.«a producción Fox interpre-
tada por las estrellas Alma Rub«jn.>í 
Jack Mulhall y Diana Mlller. 
Mañana Les Triunfadores, E l Cam-
po d* los Amantes y A través dál Con 
tlnei.le 
Sábad<> 26 Quién Fuera Héroe, El 
Paraíso del Placer y El DobUi En-
gaño. 
Domingo 27 La Culpable, Su Primer 
Beso y Amor de Apache. 
Lunes 2S Por e\ Bien de Vuestras 
Hijas, El Valle de los Contrabandis-
tas y La Recta Final. 
Martes La Embustera, por Pola 
Negrl. 
Miércoles 80 Secretos Tenebrosos y 
La Hacienda de los Duendes. 
Jueves lo. estreno en Cuba El Tro-
no de la Codicia. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 6 
y cuarto y 9 y media Presentación 
Fernández presenta la mejor produc-
ción de Marle Prevost y al notable 
actor Monte Blue en El Amante de 
Camila. 
Tanda de 8 y media la Interesante 
cinta de la Liberty Film Cowboy Ena-
morado. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media la educacio-
nal Fox presenta la cinta en una 
parte titulada Futuros Hombres de 
Puños, y estreno de la grandiosa pro-
ducción de Billie Dove y George O' 
Brien titulada Carne de Mar. 
Sábado 26 en la matinee Infantil 
de 3 y 7 y media de la noche revista 
2 y 3 de FoxNew la cinta educacio-
nal El Prestidigitador a reír con la 
comedia Fox La Policía d© Niños 'a 
graciosa comedia Fox Sopa de Pato 
a gozar con la simpática comedia Pe-
gando, pero Pagando, películas ex-
clusivamente para divertir a los ni-
ños. 
R 0 C O J A 
C A T A R R O . K i m O ! 
C A P S Ü Í A S CPEQSQrADAS, 
S a ^ C E i T E H í g r d o B ñ c a i a o . 
H O Y J U E V E S 2 4 K O Y 
N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a s M e r c e d e s 
V E N G A H O Y M I S M O . E S C O J A U N B U E N R E G A L O 
D e s d e el j u g u e t e m á s pequef ic 
h a s t a e l d e más v a l o r 
v v a •uAa«a 
G R A N 
S U R T I D C 
P a r a u n o b s e q u i o d e l i c a d o a sus a m i g o s , p a r a sus n i ñ o s : 
L o s R e y e s M a g o s " 
L A M A Y O R Y M E J O R J U G U E T E R I A 
O b j e t o s d e a r t e , d e p l a t a f i n a y c n s t a r de b o h e m i a 
a r t í c u l o s d e p o r c e l a n a y b i scu i t p a r a a d o r n o s . 
3 9 
A v e . d e I t a l i a 73 
A^o X C I I I D I A R I O DE LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 24 DE 192d P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
LA 
V I D A D E M I S S N O R M A T A L M A D G E D E S D E Q U E N A C I O 
H A S T A N U E S T R O S D I A S 
^« las pocas artistas de la pantalla que no procede ael teatro 
& habiendo comenzado ante las cámaras de toma con la Vita-
blacio, trraph Company of America". 
t--TTM A.DO COMPAÑERO. ARMANDO MARIBONA, NOS ESCRI-rN ESTIMAt>u DESDB pARlS( SOLICITANDO DATOS 
^imadee tiene asignado «n sueldo de diez mil dollars, conside-
Aliss Taimaus^ ^ ^ mayores haberes devengado por un artista en 
60 como uno todas las épocas. 
Norma dijo la 
Un 
í̂ r. Ai nue a pesar de la, distas habaneros, 
m,A nos 'separa, aprecio mentirita de que próximamente re-
dlstancla aue no desde j ^ . gre8aría a cuba, trayendo consigo 
muy_de v®! en donde se halla, so-la su hermana Constance y todo el 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
E L J E F E P 0 L 1 T I C 
TüSSUST (Consulado entra Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. ^ 
A las ocho y cuarto: La comedia de 
un bohemio, por Douglas Me Lean. 
A las nueve y cuarto: El vértigo 
d« la velocidad (estreno) por Ken-
neth Me Donald. 
A las diez y cuarto: Garras feroces 
(estreno) por Alma Rubena, Jack Mul-
hall y Diana Mlller. 
(Industria esquina a OAUFOAMOB 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Amores de niña, 
por Laura La Plante. 
A las ocho: La Madonna do Broad-
ris', Franc^a'H^dptallesCdeTa""Vida material necesario para fundar en way; 
licita°d0 ^ r t a Talmadge la bella las afueras de la Habana un Studio ^ Z * ? \ com€dlas y de íliss jornia Talmaage, ia ^ producir en lo sucesivo sus pelí- raas: Alrededor del mundo, revista; 
^ " ^ n líaribona a ratos nos ds- culas en Cuba. Todavía estamos es-
Armann amenas crónicas parisién- perando esa su anunciada resolu-
leÍtanue rublica el DIARIO y en la ción. _ 
siempre no deja de anotar el También cuanao llegó a Nueva¡ 0'1"KB" 
?ue án artista que encierra su^ork, no recuerdo en este Instante: 
aIflia v el amor por el periodismo. | qUé frases algo despectivas para los, F'fl-TJSTO (paseo de Martí esquina a 
. r-, ,3 r* -f o TVI C 
dra-
Alrededor del 
Ladrón de corazones, comedia; Mise-
ria y opulencia, por Jack Charlot; 
No admito bravas, por William Falr-
cnê atiirrsta de bien ganada fama,! cubanos, dijo a un periodista neo-
Car ando' Maribona se ha disetingui-j yoíquino, que motivó que el perió-¡ 
¿rma ̂  û  „ ay,nra Pn Enrona, entre dico "La Prensa", para el cual es- >' 
cribía yo crónicas cinematográficas, 
- le hiciera una entrevista por cable 
por t-'rpcia) de este periódico y de,y en ia que ella desmintió tal ln-
on Cuba y ho  e  u p , t  
1° nléyade de buenos artistas que, 
r aaul y por allá, hay. Correspon-
^Ln^más de la América Latina, ¡ formación 
'feomo de algunas revistas de bien 
da fama, Armando dedica sus 
de ocio a enviarnos sus ame-
J 0SnoteaS de la vida elegante 
rtMlca europea. Además, es 
íembro del "bureau" permanente 
¿e la pr3nsa latina de Paris. 
A coitiuuación complacemos al 
nnerido amigo y compañero ins-.> 
S o la vida de Norma Talmadge 
desde qe nació hasta nuestros días. 
El dos de mayo del año de 1897, 
•--JA MK-.S Norma Talmadge, en la 
¡ Sueña ciudad de Niágara Falls. 
Sado (?e Nueva York, Sstados 
rnidos de Norte América. 
Contando cinco anos de edad y 
bableüdo ya nacido sus dos herma-
nitas Constance y Natalio, Norma, 
de un carácter muy alegre y "un 
tanto traviesa", como ha dicho su 
nropia madre, sus padres decidieron 
Ingresarla en un colegio de Broo-
kbn N. Y . , en donde, amante de 
saber lo" que ignoraba, bien pronto 
Ooldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Las descarriadas (estreno) 
por Gloria Swan̂ >n, Vera Reynolds 
y Theodore Roberts; Novedades inter-
nacionales número 47; La vecina Ne-
la. 
A las ocho: la comedia 
nito. 
A las nueve 
Slnforla-
y media: Ana la Cas-
GB1S (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nuev« 
y media: La Embustera, por Pola Ne-
gri, Jack Holt y Charles de Roeré. 
A las ocho y cuarto: La Presurai-
Norma, a pesar de ser dueña y 
señora de su compañía productora, 
tiene asignado un sueldo semanal 
de diez mil dollares, considerado quivana 
como uno de los más elevados ha-
beres que devengue un artista de 
la pantalla en todas las épocas. 
fSs ella de tez morena, de ojos 
carmelitas y pelo muy negro; tiene 
cinco piés y dos pulgadas de esta-
tura y ^asi siempre su peso es dej da, por Wanda" Hawley 
ciento diez libras. 
Como flato curioso de la vida dej^AXTO (Keptnno entre Consuivado y 
esta linda actriz, diremos que una saa Miffuel) 
vea sufrió una derrota en un con- A las einco y cuarto y a las nueve 
curso cinematográfico de simpatía y tres cuartos: Lo que hacen los hom-
celebra'do por la revista "Motien! bres, por Irene Rich 
Picture", de las publicaciones de né nn» a nr,™ . , , . 1Je una a cinco y de siete a nueve Bre-wster, pues al terminar aquél v m ^ ^ . rMr>„„0„t„ 
quedó en séptimo lugar con 59,480 eomnensa n o T ^ M p e 3 ™ á e l6' 
votos, mientras Mary Pickford, Ali- X * Z i u ^ í ' Grande" 
ce Joyce, Anita Ste^art y Planche za d alma' por Wmiam Farnura 
Svreet, le arrebataron los primeros 
puestos. Esto aconteció en el mes 
de junio del año 1914, tres años| 
se "distinguió entre sus demás com-j después de haber comenzado como! Olimpio (Avenida Wllscn esamaa a 
pañeras. Así mismo obtuvo algunos artista de cine. B., Vedado) 
E l cápital particular de Norma A las ocho; cintas cSmicas. 
Talmadge se calcula en un millón A las ocho y media: El cow boy 
y medio de pesos, siempre aumen- enamorado, 
tando de manera considerable. Á las cinco y cuarto y a las nueve 
Todo aquel que desee dirigirse por i y media: El Amante de Camila, por 
escrifo a la linda trigueña, hermana Marie Prevost y Monte Blue 
de la no menos linda rubita Cons-
tance, puede hacérlo a estas di-
recciones, en la seguridad de que a 
vuelta de correo recibirá la res-
puesta: 
Bayslde, Long Island, Es'tado de 
ZiZBA (industria esquina a San ¿rosé) 
No hemos recibido programa. 
remio  en distint s exámenes par 
ciales celebrados en el plantel, en 
literatura inglesa. Ya mayorcita 
por su propio deseo ingresó en el 
"Eramus High School", de Broo 
klrn donde cursó la enseñanza su-
perior . 
En ambos colegios Norma demos 
tró gran afición por el arte en to-
das sus tases, siendo considerada 
como la "primera actTlz" del último 
de aquéllos, cada vez que se orga 
nízaban íiestecitas en las que no 
dejaba nunca de faltar la consabida 
representación de tal o cual obrita 
teatral. 
Un día, sin preámbulos de ningu-
na clase, pues Norma nunca cuando 
tenía que decirle algo de importan-
cia a sus padres, los "preparaba" 
antes, como se dice, les dijo que 
había decidido "hacerse estrella de 
\a íantaila". Una sonrisa primero, 
luego pn disgustito, fueron el re-
sultado de Ja conferencia. 
Y en 1911, teniendo solamente 
catorce años cumplidos, Norma Tal-
madge hacía su entrada por la 
puerta de los "studios" de la en 
tonces famosa compañía producto-
ra: Vitagraph Company of Ameri 
318 East. 48 Street, Nueva York". 
FLOaENCIA (San lázaro y San Pran* 
cisco) 
A las ocho: una revista; una cinta 
cómica; Agapito en el teatro, por La-
rry Semon; Diamantes venturosos, 
Nueva York, casa particular en eljpor Earle "Wiliiams; París (estreno) 
Este, en donde reside con su espo- por Jacquene Logan y Henry Kranz. 
so y sus padres, 534, Melrose, Ave-¡ 
nue, Los Angeles, Cal. o a "Normaj iurjinjug, (Avenida Santa Catalina ea< 
Talmadge Plctures Corporation", & j . ©ainado, víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
La tragedia de un Príncipe. 
A las ocho y cuarto: Si yo fuera 
Reina, por Ethel Clayton. 
A las nueve y media: una revista; 
La tragedia de un Príncipe.. 
TBZAITON (Avenida WUson entre 4 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: El hombre fiera, por 
Bill Cody. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mua-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
ca", haciendo su primera aparlciónl fuerzas de la juventud con el VI-
sntc lis cámaras de toma con JohnfGOR SEXUAL KOCH de uso exter-
Bunney actor de primera, y el cual I no. Los medicamentos al interior, 
,va ha desaparecido cel mundo de' si son débiles, estropeán el estó-
los vivos desde el mes de abril de 
1915, en la ciudad de Brooklyn. 
Norma, deliciosa criatura, de una 
admirable y serena belleza morena, 
de fresca y suave mujer del Norte, 
con su carácter envidiable, bien 
Pronto se captó las simpatías de sus 
directores y compañeros de "stu-
°io"'plegando a la categoría de 
star" en menos tiempo del que 
ella misma se había imaginado 
laminado su contrato con la 
}itagraph Company of America 
Jprma ingresó en la casa "Royalty 
J'lm Co.^, en donde triunfó nue-
vamente, hasta que pasó a la "Selz-
mck-Selet Pictures Co.' 
Con esta corporación "editó" las 
Sente8 Paulas , casi todas ex 
L,:^,.611 Cuba con beneplácito 
uei Püolico cubano amante del Arte 
H e í n T "Ocurso Supremo" 
mer only Away), con Eugene O' 
*rif J n f1 role <ie Joe Marshall 
¡ l T ^ r s o " ' también con Eu-
bida- ? l e n : "La Ciuda*1 prohi. 
de n«a -KT ?a Nueva": El Camino 
"La Iu3f 7 ^tra8' entre ©lias 
tailie v la Coil(luista", con Na. 
d,¡£. su hermana. 
con Pi i?-!,8 contraio matrimonio 
luien rt^ nario JosePb Schenck. 
su forf7'eosc,a de dedicar parte de 
Sanlzó r,a a..3,a cinematografía, or-
îlm rom Constance Talmadge 
Sast 4/^; ' ?on estudios en 318 
Ias de SS,.to ,de Producir pelícu-
^Nor,;? ' Ia hermana segunda 
su inya estrella de cine. hasta 
t0 que Z l S \ termIliara el contra-
" ^ t \ ^ u ^ de con la 
Para V0nal Plct^es". 
^ó" "j a íf.. emPresa Norma 
"Yes n- x̂ 1,̂  de Dos Mundos 
rie". v np y " P ^ n g the 
ero d̂ frÍK de su esposo, pri-
•'xl'ibSor5lbTUÍdas Por Associa-ol 






la propia filmó, The Passioí 
theLáw rn^ T0n,the Door- W:tbm 
ot Allah' Jack Mulhall; Carden 
de aJ:r' of Desire. histnría ainor n,T~V. Ul Deslre, historia 
11113 re^^, ! fne por escenario a 
63 Prol-l. ^Arabia y en la que 
^ ¿ S T S Í * masculino Joseph 
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
SI desea determinar su grado de 
DEBILIDAD, pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(España), el GRAFITO SEXUAL, 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Taquechel, Obispo 27, y Droguería 
Sarrá. 
Alt. 
Si E.tá Fatigado, tone NER-VITA Cualquier médico le dirá que estos resultados benéficos se deben a que la NER-VITA contiene todas las sales mi-nerales indispensables para ia buena salud 
i i 
R I A L T O " 
H O Y 
J U E V E S 
La Super-Efipeclal "PRESENTACION FERNANDEZ" 
L O Q U E H A C E N L O S H O M B R E S 
Por I f estrellas 
IRENE RICH, JUNE KARIiOWE, WIX.Î ARD I Í O V I S T JOJOT PATHXOS 
•Hn^ti111, En esta cinta, Norma 
a?.2arirf. / ¿ b e habnidade3 como 
|^fitedLaanC\?0r Martin Brown 
^ al P}T1Pa0r Mr- Srbenck. adap-
S ^ a .r, l0r Frances Marión, 
^•.de í V 1 ^ teatral "The La-
.ai»k IW-o T00d!3" Producción 
StÍT<í3 trl^f6, fué UI10 de 103 Pe-
^ añog nf0a de Norma ^ace 
¿ o ^ ^ e , a fInes de 1924f 
SustarV'^ 6 su Producción 
' ^ y d ? r aU11 por exhibirse en 
y ble* , ' qu,e 86 han expresado 
ios. e£1 Ios críticos norteamerica-Men i f ,e 86 a  «presado 5!  
¡í* TaiS^l df1 Enero de ^ZO^or-
^Pasfa rf6 llegá a la Habana en 
-'^enev v - su esP0so, Joseph 
If0 hotkl QSP,eMándose en el anti-1 
^ 1 ^breri / V 1 ^ basta el PrImero! ^ c ó n^ 1 mÍSmo añ0 en que za "ntr ?ara 8U Patria. ^ 
• A s t a d a por algunos perio- C* 
Una preciosa película donde Iren* ¿i)cYi, la estrella esplendorosa alean 
un aj.lauso al interpretar loa parties mas escabrosos de la obra 
Cinematográfica Cubana Virtudes 38 
ld-24 
y media: La Embustera, por Pola Ne-
&rl y Jack Holt. 
KEPTTOQ (ITeptnno e»<iuina a Per. 
severanola) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Maciste en el Infierno. 
A las ocho: París. 
WXDSOW CP&üet Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media: El buen proveedor, por Vera 
Gordon y Dore Davldson. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos Velantlno torero. 
A las ocho y media: Cría fama, por 
Ernest Torrence, Cullen Eandls y Ma-
ry Astor. 
Ks'GnATEBBA (General Carrillo 3 
Estrada Palma) 
A las dos: El pequeño pensador, 
por Wesley Barry; E l último beso, 
por Buster Keaton. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: ¡Quién fuera héroe!, 
por Matt Moore, Dorothy Devore y 
John Roche. 
A las ocho y media: El último beso. 
Ha sido fijado el dia 3 en Campoa-
mor, para el egtreno de esta máxima 
obra de la cinematografía francesa 
reproduce la celebre novela del 
Caballero Audaz, limando con exquisi-
to tacto las asperazas áffi libro. 
Todos los actores son franceses, fi-
gurando como protagonista Rene, Na-
varro que tan celebre se hizo con su 
interpretación de Fantomas. 
La compañía entera se trasladó con 
sus artistas y operadores a Madrid, 
donde han, sido tomadas casi todas las 
cecenas apareciendo cuadros intere-
1 santísimos y calles y edificios de la 
Capital de España. 
Esta obra por la cual se supuso 
!que deportarían de España al Caballé 
Iro Audaz, obtuvo, sin embargo, Ine-
• diante algunas modificaciones un éxi-
to grandioso y el autor ha tenido la 
satisíacción de ver agotarse con ra-
pidez asombrosa infinidad de edlcio-
ne. 
El cinematógrafo la ha escogido co-
mo una obra que llega al corazón ÍQ'I 
pueblo. 
c8840 1(1-21 
V i e j a s d o l e n c i a s d e l o s r í ñ o n e s q u e d e s a p a -
r e c e n e n c o r t o tiempo c o n 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
F A U S T O R I A L T O 
otra cinta de Gloria Swanson 
Se verá, lucir hoy en las. tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
cuarenta y cinco de hoy en Fausto co-
mo día de moda una nueva producción 
de Gloria Swanson Vera Reynolds y 
Theodore Roberts. Es seguro que el 
nombre de la sugestiva y divina Glo-
ria Swanson en esta nueva cinta de 
San Wood, para la Paramount que 
se titula, "Las Descarriadas" no pue-
de dejar de ser un estreno de supremo 
Interés para el público que vea es-
ta hermosa obra. En los mismos tur-
nos elegantes la revista de asuntos 
mundiales "Novedades Internaciona-
les No 47". y la preciosa cinta por 
el nuevo procedimiento de la cinema-
tografía moderna "Tecnicolor" en los 
colores naturales de la realidad, tl-
El día primero, "Sacramento o Pe-
cado" producción Paramount por Be-
be Daniels y Richard DIx. 
ItO QUE HACEN IOS HOMBJ»ES 
Con el melor trabajo artístico de la 
renombrada actriz Irene Riche, y con 
una lujosa presentación, será estre-
nada en las tandas elegantes de hoy 
¡esta soberbia producción de la Cía. 
1 Cinematográfica. 
En la función corrida de 1 a 5 y 
I de 7 a 9 y media, se proyectará la 
interesante cinta por Ken Maynard 
'$50.000 DE RECOMPENSA y GRAN-
'DEZA DE ALMAS por el gran actor 
William Parnum. 
Mañana será presentado otro nue-
vo estreno en Cuba titulado MANOS 
INVISIBLES que Interpretado por el 
conocido actor Wallace Beery y la 
encantadora actriz Clee Madison es 
de esperar sea del agrado del públi-
co. LA CORTE DE FARAON precio-
sa cinta Interpretada por la sugesti-
va actriz Dorothy Vernon se estrena-
rá el miércoles 30 y el 8, 9 y 10 de 
Octubre PASION PRIMITIVA gran-
diosa cinta por Bárbara La Mar. 
CASI E * Q , A $ A N J O S g 
M E N E N D P 7 . y C I A 
mm ¥ SEÑORITAS 
E S 
L D E R U S I A 
V E A N U N O D E 
N U E S T R O S 
M O D E L O S 
D E S D E 
encuentra usted elegantes modelos de piel de rusia. En colores claros y oscuros, tacón 
alto y recto y medio tacón. Con elástico adaptable al pie. Preciosos estilos. Al interior, 
30 centavos extra. 
Enviamos gratis nuestro catálogo de invierno. Solicítelo. 
Siendo el cuerpo humano un 
maravilloso laboratorio en el cual 
los ríñones desempeñan diarla-
mente el papel más importante en 
las funciones de la vida, cuando 
estas glándulas se hallan debili-
tadas, tarde o temprano el pacien-
te experimentará sus funestas con-
secuencias. Y si por descuido no 
acude el paciente por remedio pa-
ra su mal, conviértese muy pron-
to en un ser débil y achacoso; 
vuélvese entonces la enfermedad 
crónica, estallando en forma vio-
lenta cuando menos se la espera. 
Es entonces todo un cortejo de 
males los que invaden el cuerpo 
del enfermo. Anticalcullna Ebrey 
tiene el poder de verificar una rá-
pida y radical curación de los ma-
les de ríñones, hígado y la vejiga, 
padeciendo los enfermos de ja-
quecas, dolores de espalda, del 
lorso, lumbago. Irritación, estre-
checes, sangre, pus y moco en la 
orina, arenillas, piedras en la ve-
jiga, reumatismo, gota, enflaque-
cimiento, biliosidad, ojos amari-
llentos, Ictericia, mareos, enfria-
mientos, estreñimiento. 
Heredía, Costa Rica. 
Habiendo usado yo en otra ocâ  
sión. su afamado específico Antl-
calculina 'Ebrey en un caso d< 
fuerte afección renal, obtuve con 
su uso los más asombrosos resul-
tados. En esta localidad es mu? 
popular la Anticalculina Ebrey, 
y en agradecimiento a mi cura-
ción, sigo siendo el más entusiasta 
admirador y propagandista de su 
sabia y redentora preparación. 
Salomón Segura TJ 
Anticalcullna Ebrey se vendí 
ahora en líquido y en pastillas—• 
Direcciones para usarse en cada 
frasco. 
Si sufre usted de dispepsia e in-
digestiones, se recomiendan para 
ra esos casos las famosas Pastillas 
Digestivas Ebrey. Ganará usted 
en peso notablemente después di 
tomar las primeras dósls. 
Solicite nuestros productos en 
las buenas farmacias, o escriba a 
Ebrey Chemical Works, Tampa, 
Florida, U. S. A. , le Informará 
dónde puede obtenerlos. 
Í2-PT, 
O L D S M O B I L E 
1 m m 
U N A U T O M O V I L 
L U J O S O Y 
C O N F O R T A B L E 
• 1 I 
O b t e n g a D a t o s S o b r e í a M a n e r a 
d e A d q u i r i r u n a V i c t r o l a 
A P L A Z O S 
C O M O D O S S I N F I A D O R , E N L A 
C A S A B A R R I E 
( T R í l L l Y 5 7 , c a s i esquina a AGUACATE 
T e l f . A - 3 2 6 2 H a b a n a 
JUEGO DI 
00 Por Correo certificado 
Aretes y FulsciiC ocabado color platihin,_con 
piedras de cristal de tallado fino en preciosos 
colores. Rubí, Amatista, Esmeralda y Zafiro. 
Por coneo certificado. Aretes 50 Os., Pulsera 
60 Cts., Juego completo $ 1.00, en giro postal. 
COMERCIANTES. PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
CHARLES E. IRWIN & Co. 
RiCLA (MURALLA) 42 • HABANA 
ENTRE C0MP0STELA Y AGUACATE 
Producto de la 
General Motor* 
p o d r í a m e s d e s c r i b i r l o m e j o r s i 
u s á r a m o s u n a i n f i n i d a d d e p a l a b r a s . 
U n a p r u e b a l e c o n v e n c e r á ! 
a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , L 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 T e l . M - 9 8 2 1 H a b a n a 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e las V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de'ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78. TELEFONO A-8454. 
¿ E s t á V d . C a l v o y G o z a d e B u e n a S a l u d ? 
P u é s e s t á us ted ca lvo porque qu iera 
Yo le hagro nacer y crecer el 
cabello por un procedimiento sen-
cillo, eficaz y rápido, aunque ha-
ga mucho tiempo quo esté calvo. 
Si pasa de 50 años do edad no ee 
moleste en llamarme, a no ser 
que tenga una constitución fuer-
te. En ésta gu casa y a domicilio. 
A r m a s N o . 2 8 . T e l f . 1 - 4 4 3 6 
P R O F . A . G O N Z A L E Z 
C C 8729 Alt 6 fl 20 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PaGINA d i e z D I A R I O DE U M A R I N A . — S ¿ P T I E M B k E 2 4 D E ¡ 9 2 3 ANO 
H A B A N E R A S 
(Vlono de la página siete) 
María Castellanos, que esta noclie, 
en la Capilla del Obispado, contrae-




La Reina de la Belleza en el 
Certamen de E l Mundo, Merceditas 
Loynaz del Castillo, a la que mando 
con mi saludo una flor. 
Mercedes de la Fuente, bella bija 
del cumplido caballero Alberto de 
la Fuente. Cónsul General del Pe-
rú en la Habana. 
(La linda Meché Roig. 
Flor de gracia y simpatía. 
Mercedes Morales Cairo, la Pilla 
Morales, como todos conocen a la 
encantadora señorita. 
Mercy Lopo. 
Mercedita Hernández y González, 
Mercedes Perdomo, Mercedes 
Cueto y Vázquez, Mercedes Aranda, 
Mercedes Aragón, Merceditas Gar-
cía Capote, Mercedes Cabrera, Cbeí-
ta Díaz Molina, Mercedes Pino, Ohe-
cbé Bauzá, Merceditas Dorta, Mer-
cedes Pedemonte y la graciosa Mer-
ceditas González iLlorente. 
Mercedes Avila, Mercedes Lozano 
y Merceditas Hidalgo Gato, blonda 
y muy graciosa vecinita del Male-
cón. 
Sissy GOTÍU. 
Tan gentil y tan elegante. 
Mercedes Loret de Mola, Merce-
des Barbarrosa, Mercedes Daniel, 
Cbeobó Badía, Mercedes Barrió, 
Mercedes Govantes, Mercedes Za-
bala, Mercedes Rodríguez Santana, 
Mercedes Barillas, Mercedes López 
y Posada, Cheché Caballero, Mer-
cedes Joglar y Entralgo, Cheché 
Rosainz y la encantadora Argelia 
de las Mercedes Ramos y Maseda. 
Una graciosa vecinita' del quartíer 
del Vedado, Mercedes Huguet ^y 
iSuárez, hija del doctor Huguet. 
Mercedes Rosquín, de la legión 
de girlg de E l Encanto, donde bri-
lla en primera línea. 
Mercedes Cordero y Barrete, 
Mercedes Ledo y Mercy Sopo. 
Mercedes Molina, Mercedes Te-
llez, Merceditas Fernández Arias, 
Merceditas Romeu, Merceditas Pe-
laez, Mercedes Losana, Mercedes 
Infante y la linda Merceditas Soler 
y Lezama. 
Mercedes Mata, Nené Soto Nava-
rro, Mercedes Mazón y Lazcano, 
Merceditas Corvisón, Mercedes 
Francisco, Mercedes María Pujol y 
Mercedes Vérgez, gentil hermana 
de René Vérgez. 
Mercy Marshall. 
Fina y airosa. 
Niñita García Córdoba, del Ma-
lecón, de sus más bellas vecínitas. 
Merceditas Fernández Arias. 
Tan encantadora. 
Merceditas Bardín, Mercedes Ma-
chado y Merceditas iraizoz. 
Mercedes Mazón, Mercedes de la 
Paz y Mercy Cisneros, a cual de 
las tres más graciosa y más Inte-
resante. 
Mercedes Gutsens (Rodríguez, 
linda ahijada del decano de esta 
imprenta, el bueno y muy querido 
don Ramón Grau. 
Una niña encantadora, Mercedi-
tas Martínez Ibor y Ruiz, gloria y 
alegría de un feliz hogar. 
Otra niña preciosa'. 
Mercedes Baute. 
Mercedes Bertrand y Ordófiez, 
Mercy Andrade, Mercedes Alfonso, 
Mercedes Hernández Cartaya, Mer-
cedes DAcosta, Mercedes Montalvo 
y Morales, Mercedes Salazar, Mer-
cedes Barillas, Merceditas Escoto, 
Mercedes de la Riva, Mercedes 
Méndez, Mercedes Peña y Suárez, 
Mercedes Henríquez, Merceditas 
Parra, Mercedes Iribas, Mercedes 
Gutiérrez Fleites, Mercedes Lastra, 
Mercedes Ramírez Tovar, Mercedes 
Morlón, Merceditas Baez y Etfaz, 
Mercedes Rodríguez Ecbemendía y 
Mercedes Selma. 
Merceditas Martínez de Villavi-
cencio, lindísima niña que celebra-
rá su santo esta tarde con una Piña-
ta en la residencia de sus padres, 
la casa de la Calzada del Cerro nú-
mero 735 e/:re Tulipán y Arzobis-
po. > 
Mercedes Valdés Leal, Mercedi-
tas Beci, María Morales y Chappo-
tín, (Mercedes María Noguera, Mer-
cedes Panlagua y Mercedes María 
Rizo. 
Sea mi última felicitación para 
Mercedes Sotolongo, la bella hija 
del señor William Sotolongo, ad-
ministrador general de The ísorth 
American Trading and Import Co., 
de esta capital. _ _ 
Mi felicitación a la señorita So-
tolongo es tanto por sus días como 
por su compromiso. 
Ha sido pedida su mano para 
el correcto joven Santiago Fernán-
dez Bulnes. 
Petición que oficialmente formu-
laron los padres de éste, el señor 
Angel Fernández Bulnes y su dis-
tinguida esposa, Carlota Brinas. 
Tendrá hoy un recibo para sus 
amigas la señorita Mercedes Soto-
longo . 
(Recibo de la tarde. 
Sin fiesta. 
Las ausentes. 
Forman un grupo. 
Entre las señoras, Mercedes Mon-
talvo de Martínez, que se encuen-
tra en París. _ . rn. 
Mercedes Duranona de Gol. 
coechea, María Galarraga de Sán-
chez, Mercedes de Cárdenas Viuda 
de Valdés Chacón y Mercedes Fan-
tony Viuda de González. 
Cheíta Aróstegul de Pedroso. 
Mercita Ponce de 'Machado. 
Mercedes Cabeda de Martin 
Cheché Rodríguez Viuda de Bru-
zón, María Carrillo de Arango y 
Mercedes Puig de Grujon. 
Y Cheohó Grau Viuda de Sainz 
de la Peña, Cuca Pons de TJfexidor, 
Merceditas Martínez de Robins, 
Cheché Pérez Chaumont de Rienda 
y Mercedes Mederos de Core. 
Señoritas. 
Mercedes Longa. 
Chea Pedroso y Pilla Morales, 
que salieron de temporada, hace 
p-oco, para los Estados Unidos. 
Y Mercedes Madrazo, 
Que está en Biarrltz. 
No reciben. 
Entre las señoras. 
Cheché Alamo, la señora de Gon-
zález Muñoz, que pasará el día en 
el campo. ... 
Mercedes Mazón de Fontanills, 
Mercedes del Barrio de Al garra y 
Chea Mojarrieta Viuda de Por-
tuondo. 
María Arrondo, la señora del 
doctor Pichardo, que no recibirá 
en consideración al duelo de la fa-
milia de Moragas. 
Mercedes Campos de Miró. 
Mercedes Escobar de Triay. 
Suspende su recibo esta última 
dama por estar aún convaleciente 
una de sus niñas de una larga y 
penosa afección grippal. 
Cheíta Tagle no recibirá por en-
contrarse su esposo, el joven doctor 
Fausto Alfonso, padeciendo de mo-
lesto mal. 
N una de las más bellas novias 
de la primavera última, Mercy Más 
de Rodríguez Gato, no podrá reci-
bir por hallarse bajo los efectos 
de un fuerte ataque de grippe. 
Entre las señoritas, Mercedes 
Dorta, Merceditas Bardín y Merce-
des de la Paz. 





La gentil argentina. 
Por vez única va a presentarse 
a/.te nuestro público para bacer 
gala de su arte en recitación. 
Será esta tarde, a la seis, en 
nuestro teatro de la Comedia. 
Un recital poético. 
Bellamente combinado. 
En el programa figuran compo-
siciones de poetas notables, como 
Salvador Rueda, Santos Chocado; 
Amado Ñervo y Rubén Darío entre 
otros. 
El poema Estrellas fijas, de 
Edgar Pee, llena un número. 
No quedaba disponible ayer de 
venta un solo palco. 
Un final delicioso de tarde nos 
promete el recital de la bella artis-
ta del Plata. 
Asistiré. 
E.1 P . 
Use siempre en la cocina 
Manteca vegetal Lar din A 
A C L A R A C I O N 
m J Á M M B m m w m VMWÁU 
Señora: lo mejor para limpiar plata es: 
L U N A 
LA DEJA COMO NUEVA 
m m 
c 8833 2d-2 4 
D E O B R A S P U B L I C A S 
CEBRADAS D E NUEVO LAS 
COMPUERTAS EN VENTO 
En atención a lo sucias que' se 
encuentran las aguas del río Al-
mendares, la Jefatura de la ciudad 
de la Habana ha ordenado al Ne-Í 
gociado de Abasto de Agua que' 
sean cerradas las compuertas que! 
dan entrada de dicho río a la taza' 
de Vento. 
Con este motivo escaseará du-
rante todo el día de hoy el agua 
en esta ciudad y sus barrios 
LAS OBRAS DE EMBELLECI- • 
MIENTO DEL PARQUE MACEO 
SE INAUGURARAN E L 10 DE 
OCTUBRE 
Se trabaja activamente en las' 
obras para el embellecimiento del 
parque Maceo, a fin de que estén 
terminadas el día 10 de octubre, 
en cuya fecha patriótica serán inau-
guradas oficialmente. 
EL MAUSOLEO A LOS VETERA-
NOS DE LA INDEPENDENCIA 
También será Inaugurado en esa 
fecha el Mausoleo a los Veteranos 
de la Guerra de la Independencia. 
RECONSTRUCCION 
DE CARRETERAS 
Por los Distritos de Provlnclaa 
se están activando los trabajos pa-
ra la reconstrucción de distintos 
tramos de la carretera central, que 
están ya construidos. 
Principalmente la Jefatura del 
Distrito de la provincia de Pinar 
del Río, ha procedido a reparar 
distintos tramos. 
ACTOS PUBLICOS EN DOS RIO» 
Por la Secretaría del Ramo se 
ha autorizado al Ingeniero jefe dei 
Distrito de Oriente para que envíe 
al lugar donde cayó Martí, en Dos 
Ríos, un ingeniero para que asista 
a los actos públicos que se cele-
brarán en dicho lugar el día 30 del 
órnente. También ha sido auto-
rizado el Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares para que 
envíe a ese lugar un fotógrafo, con 
Ja misma finalidad. 
Este acto en Dos Ríos consisti-
rá en el descubrimiento" de una lá-
pida conmemorativa de la muerte 
del Apóstol en dicho lugar. 
Recibimos ayer la visita en esta 
reacción del Bef|or Carlos Jun-
quera conocido industrial estable-
cido en la Avenida de Méjico, antes 
C|alzadai de Cristina número 52, 
en c-afb lugar posee una fábrica 
de Mantequilla. 
Expuso el eefior Junquera que 
un Inspector del Negociado de Ins 
pecclón domiciliaria de la Secre-
taría de Sanidad había denuncia-
do como clandestina su fábrica y 
con ese motivo nos dijo#que po-
see una licencia, que nos exhibió, 
expedida por el Ayuntamiento de 
3a Habana con el número 41318, 
lo cual demuestra perfectamente 
que no se trata de «na fábrica 
clandeistina, sino de uila fábrica 
que tributa al Municipio 7 que 
está autorizada. 
Nos exhibió así mismo las paten 
tes expedidas por la Secretaría de 
Agricultura de la República, por 
las dos marcas siguientes: "Man-
tequilla estilo holandés", Produc-
to Nacional, y "El Rey de la Man-
tequilla, Junquera", para demos-
trar "que con ellas no ha tratado 
de imitar productos holandeses ni 
asturianos. 
Nos complacemos en publicar las 
aclaraciones hechas por el señor 
Junquera, haciendo «|0nstaT que 
la información publicada por no-
sotros y que aclara el señor Jun-
quera nos fué facilitada en la Di-
rección de Sanidad. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION |DEL DIA 21 
Tesoro . . . . $21.134.258.93 
Renta del mes . 4.510.252.62 
Ley de O. P. 218.445.39 
LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS 
Él Secretario de Hacienda se ha 
dirigido a los demás miembros del 
Gabinete a fin de que a la mayo-
brevedad-les remiatn el ann -̂proye?-
to de presupuestos correspjndieEto 
al próximo año económico o sea el 
de 1926-1927. 
Esos ante-proyectos deberán es-
tar, para estudio del Con5ceso. «1 
día 15 de noviembre de esto aüo en 
el Senado. 
EL BALANCE DE UTILIDADES 
Los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana han solicitado prórroga pa-
ra presentar en la Zona Fiscal de 
Orlente el balance de liquidación 
del impuesto del 6 pqr 100 sobre 
las utilidades correspondientes al 
ñao social de la Empresa, que ter-
minó en 30 de junio. 
La Secretaría de Hacienda le ha 
conceddio la prórroga, hasta el 31 
de octubre próximo . 
RECURSO CON LUGAR 
Se han declarado con lugar los re-
cursos presentados por los F . C. 
Unidos y de Hershey contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Re-
gla sobre el cobro de contribucio-
nes, en virtud de pagar dichas Em-
presas el impuesto del 6 por 100 
sobre utilidades. 
A LOS CONTRIBUYENTES D E L 
DISTRITO FISCAL DEL CENTRO 
Se recuerda a los contribuyentes 
que radican dentro de la demarca-
ción del Distrito Fiscal del Centro, 
que el día 29 del actual mes de 
septiembre, vence la prórroga con-
cedida por la Secretaría de Hacien-
da para la presentación de los Ba-
lances del 4 por 100 de Utilidades, 
así como las declaraciones juradas 
de Hipotecas y Censos que determi-
na el artículo 72 del Reglamento 
del Impuesto de Obras Públicas. 
Despuég de dicha fecha Incurri-
rrán en Ia infracción que estipula 
el artículo 15 del Reglamento del 
4 por ltt.0 sobre Utilidades en cuan-
to a la ^presentación de los Balan-
ces y el artículo 73 del Reglamento 
de Impuesto Especial de Obras Pú-
blicas con referencia a las Redara-
cienes juradas de Hipotecas y Cen-
SUBASTA 
Para el 24 a las 10 a. m. está 
anunciacla la subasta de la finca 
rústica propiedad del Estado deno-
minada Pis"-Jó, compueata de 5 
caballerías y situada en el barrio 
Je Cayajabos del término ao Arte-
misa. 
HOBO DE TEJAS 
Se ha dado cuenta, al señor Secre-
tario de Justicia del robo de tejas 
realizado por particulares en las 
casas de la propiedad del Estado, 
situadas en Cienfuegos y que fue-
ron construidas para obreros. 
D O S P A L A B R A S 
S O B R E L A S P R O X I M A S 
M O D A S I N V E R N A L E S 
C a p a s d e ku 
Con vuelo extra para montn 
a caballo. 
Para andar a pie, en distinta! 
olaaea y colores. 
Botas y zapatos de goma 
P E L E T E R I A 
" L a M a r i n a d e L u z " 
Plazoleta de Luz. Tel. A-1430. 
Para la mujer el cambio de in-
dumentaria en cada estación no es 
solamente la sustitución de unas ca-
lidades por otras; que también los 
rasos, las pieles tienen su espiritua-
lidad, su estética: las modas. 
Las nuevas modas inveníales. He 
aquí la nebulosa que comienza a 
dibujar sus contornos junto al que 
espléndido sol de la moda estival, 
ahora es astro muerto..., 
A principios de cada estación rei-
na, cierta incertídumbre sobre la le-
gitimidad de las modas, incertidum-
bre justificada por el confuso voce-
río de los que reclaman la posesión 
del calzado, de la toaleta, del som-
brero de moda. 
Las modas de calzado vienen de 
fuera. Así, pues, nuestras miradas 
deben inquirir lo que en otras latitu-
des ha sido sancionada por quie-
nes constituyen la élite de las gran-
des poblaciones del nuevo y viejo 
mundo. 
¿Que dicen New York, Washing-
ton y Chicago en materia de cal-
zado? También ellas, a pesar de sus 
estupendas creaciones, sienten la ne-
cesidad de la moda suprema y sus 
ojos ansiosos van a escudriñar los 
antiquísimos solares de la moda eu-
ropea:. París, Londres, Berna, don-
de se acata, es cuestión de fe en 
T E A T R O S Y A R T I S T A S . . . 
(Vlen© de la pft&Ina ocho) 
E l teatro de los chicos s e r á 
exhibido en L a Habana 
En los primeros días la se-
gunda quincena de octubre hará su 
presentación en Payret el Teatro, de 
Piccoli, d.e Roma, inventado y di-
rigido por el célebre artista Vit-
torio Fodrecca. 
El Teatro do los Chicos de Roma, 
procede ahora de México en donde 
hizo brillantísimas temporadas, 
siendo el encanto de chicos y de 
grandes. 
El teatro de los niños, trae un 
extenso repertorio inspirado en le-
yendas y en cuentos. 
Será un excelente espectáculo al 
que no ha de faltar nadie. Los 
niños, porque verán reflejadas en 
los encantadores muñecos de maesa 
P.odrecca su ingenuidad, su gra-
cia candorosa y su alegría; y los 
grandes, porque han de rememorar 
allí los felices tiempos y cosas de 
la n^ez. 
La presenetación del Teatro de 
Piccoli es una maravilla de lujo y 
de mecanismo. 
Su éxito en la Habana está ase-
gurado como ha ocurrido en las 
ciudades en que ha sido exhibido. 
U N A F I E S T A S I M P A T I C A 
En Martí se prepara para el pró-
ximo jueves, día, primero de octu-
bre, una fiesta simpática en la que 
toman parte periodistas popularísi-
mos. 
Habrá una serie de sorpresas y 
novedades. 
Entre éstas se cuentan, una obra 
de actualidad originalmente titula-
da: Sherlock Holmes vs. Papá Mon-
tero, y una graciosísima conferen-
cia sobre La Rumba y el Danzón, 
con ilustraciones musicales y coreo-
gráficas . 
Con la debida oportunidad da-
remos acerca de la fiesta todo gé-
nero de detalles. 
modas de calzado, la exquisita su-
perioridad artística y creadora de 
Bally, el famoso maestro suizo dise-
ñador del calzado más fino del mun-
do; pequeños cofres de tibio raso, 
donde guardan sus lindo* pies las 
más renombradas bellezas que riva-
lizan en las carreras de Lonchamps, 
Auteil y Hyd<; Park. 
Y es que Bally ha sabido inter-
pretar como ninguno la armonía 
que debe existir entre el calzado y 
las modas del vestir. Su triunfo es 
el del refinamiento en la propiedad. 
Bally ha desentrañado el verdade-
ro espíritu de cada moda y creado 
el complemento que le correspondía. 
De ahí la sanción unánime de pú-
blicos tan exigentes como los euro-
peos. 
Las modas de Bally se extendie-
ron por todo el viejo continente y 
cruzando el Atlántico fueron a po-
nerse a los pies de las lindas y ru-
bias girls americanas. 
Hoy, Bally, en Norte América, go-
za del mismo prestigio que en Euro-
pa y sus creaciones únicas son ven-
didas por las casas más lujosas de 
aquel gran país. 
Más dejemos para mañana, ama-
ble lectora, porque hoy hemos abu-
sado de su bondad, decirle qué ha 
hecho Bally en los Estados Unidos. 
T E A T R O T R I A N O N 
La Embustera, producción extraor-
dinaria de la Parámount que Inter-
pretan Pola Negri y Jack Holt, pasa-
ra hoy jueves y mañana viernes día 
do moda por la pantalla de Trlanón. 
Pola Negrl tiene en esta producción 
joya de la Carlbbean Film Co. BU 
mejor producción cinematográfica y 
Jack Holt con Ricardo Cortez contri-
buyen en gran parte al éxito que 
para Pola Negrl está significando es-
ta magna producción. 
El domingo en las tandas elegantes 
se exhibe una cinta de Llonel Barry-
more el actor que más fama ¿a ob-
tenido en las tables americanas y cju« 
es para todos los Estados Unidos su 
actor predilecto. Llonel Barrymora 
ha hecho para el cine algunas pro-
ducciones, pero todas ellas han sido 
grandes obras y agí muchos que no 
lo vieron en las tables han visto en 
la pantalla justificada^ las alabanzas 
que han oído de Llonel Barrymora. 
Yo soy el Hombre es el título de su 
última producción de Llonel Barrymo-
re y se exhibe el próximo domingo en 
las tandas elegantes. En estas mis-
mas tandas se exhibirá Entre Bastido-
res por Los Niños Peligrosos. 
Llamamos la atención al público 
amante del cine de la cinta El Or-
gullo de la Estirpe clnt aadaptada de 
una famosa novela que se públicó en 
la revista semanas Colliers. El Or-
gullo de la Estirpe tlen eademás el 
atractivo de estar Interpretada por 
Virginia Yalll V Eugene O'Brien. 
" O T E R O E N E L G A R R O T E " 
La última producción teatral de 
Gustavo Robrefio, en colaboración 
con el fecundo comediógrafo, Fede-
rico Villoch, Otero en el Garrote, 
será estrenada esta noche en el 
Teatro Albambra. 
Se trata de una obra plena de 
gracia con efectos escénicos y co-
reográficos notables. 
Una dQ las escenas de la obra 
de que tratamos, es la de la deca-
pitación de Otero, el graciosísimo, 
a manos de Sergio Acebal. 
Hay, en la preciosa obra, otros 
trucos j escenas de singular inte-
rés. 
La música, íácil e inspiradísima, 
es original del maestro, Jorge An-
ckermann; y el decorado, se obra 
de Nono V. Noriega. 
Otero en el garrote ha sido mQA-
tada con todo lujo. 
OicnllMo 4e «a apon 
Aeeiies ett Palma y 
Olivo—nada mát— 
dan a Palmvlvvt n 
alor Hítrdc natural. 
Advertencia 
Ntíodo Jabón txrdi 
es Palmtli've. Palm-
olive tient una enml-
tura uerde con una 
fyja negra. Jamái 
je vende deienimtito. 
¿ P o r q u é l o s v e s i e m p r e 
j u n t o s y f e l i c e s ? 
Ella, con su cutis blanco y lozano, suave y 
juvenil, se siente feliz y segura de su esposo. 
Pues sabe que el secreto está en conservarse 
joven y hermosa. 
Él, satisfecho de su posesión, se siente 
orgulloso de su esposa. 
La juventud y belleza de una mujer no debo 
cesar en el altar, sino que deben conservarse 
intactas, y aun más, deben acrecentarse. 
No hay necesidad de costosos tratamientos, 
simplemente use diario aceites de Palma 
y Olivo, mezclados científicamente en el 
jabón Palmolive, 
THE PALMOLIVE COMPANT 
(ZfeJatMxrs Corp.) 
Mannna de Gómez 451. Habano 
V A L S A N 6 0 7 
S I N 
P E Q U E Ñ A S E S C A R A M U Z A S 
El comprar y el vender son acciones perfectamente antagónicas. 
Desde el momento en que una señora penetra ei\ un establecimiento, va dispuesta a 
defenderse, a discutir los precios. 
El empleado que la atiende con solicitud, le muestra las mercancías que la señora 
desea ver, y empieza la pequeña escaramuza. 
La señora, tras cuidadosa selección se decide por el artículo que desea adquirir y: 
"Dígame, cuánto vale", pregunta. E l empleado le indica el precio que el artículo 
marca. La señora defiende su dinero. E l empleado argumenta y etc., etc. 
EN " L A ISLA DE CUBA" LAS SEÑORAS SIEMPRE GANAN LAS BATALLAS DE 
ESTA CLASE. SABEN, EN PRIMER LUGAR, QUE NUESTROS PRECIOS NO TIENEN 
POSIBLE COMPARACION CON LOS DE OTRAS CASAS \ POR LO TANTO NO SE 
VEN EN E L CASO D E TENER QUE DECIR QUE EN L A CASA EQUIS 0 HACHE LE 
VENDEN MAS BARATO F L MISMO ARTICULO. 
EN SEGUNDO LUGAR. TODOS -Y CADA UNO DE NUESTROS EMPLEADOS TIENEN 
RIGUROSAS INSTRUCCIONES DE COMPLACER A LAS SEÑORAS, SIEMPRE QUE 
SEA HUMANAMENTE POSIBLE. 
CON GRANDE FRECUENCIA SE NOS DA E L CASO DE QUE LA SEÑORA SE SOR-
PRENDA DE TAL MODO DE L A BARATURA DE NUESTROS PRECIOS. QUE NI DIS-
CUTIRLOS QUIERE. "MAS BARATO. IMPOSIBLE". E L L A S MISMAS LO DICEN. 
En todos los colores a 10 centavos. 
, De faya, en todos los colores a 10, 15 y 20 centavos. 
Tenemos un tremendo surtido de carteras en gran variedad 
B de formas y estilos. 
En forma de libro las vendemos a $1.40. 
De piel muy finas, a $2.00 y $2.50. / 
Lo mismo podemos decir de las bolsa» 
Ofrecemos tipos de moda baratísimos. 
De piel, a 98 centavos cada una. 
De faya de seda, a $1.50. ^ 1 
GALONES PARA MUEBLES de seda y algodón, a 10 centavos 
FLECO MADROÑO de seda v algodón, a 10, 20 y 25 centavos. 
CESTOS DE MIMBRE. Tan útiles para el hogar. Acabamos de recibir un nuevo surti-
do de cestos para la ropa y también algunas PAPELERAS en estilos muy bonitos. 
P E R F U M E R I A 
Tenemos el surtido completo de los fabricantes siguientes r COTYj GUERLAIN, H0U-
BIGANT, D'^gSAY, MYRURGIA, RIGAUD Y WOLFF. 
De W O L F F acabamos de recibir los perfumes: "Divinia". "Niamah", "Rosa de Chí-
raz" y "Violeta Rococó". 
De "GAB1LLA", el afamado fabricante de París, tenemos: "Tango", "Musardises" y 
"Sais-Tu", en polvos, jabones y esencias. 
LOS PRECIOS DE NUESTRA PERFUMERIA, COMO TODOS LOS NUESTROS. NO 
TIENEN COMPETENCIA. 
B O L S A S ; 
^ ^ £ * I O N T E S 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
Un polvo líquido de exquisito per-
fume se adhiere perfectamenle a 1» 
piel un'endo los poros, evitando la 
prasa y manteniendo la piel blanca 
r sóflosa. Da a U tes la frescura ae ; 
.OB flores y un color blanco y dellca- : 
do de gran belleza. SI desea usted ser g 
admirada por la blancura y belleza de 
su cutis, use Blempro Crema Calla de g 
InffTksâ , 
Z O D E N T A . 
D E I N G R A M 
La pasta dentífrica ideal. limpia y desinfecta to-
das las cavidades bucales. Absolutamente libre 
de substancias arenosas. Evita las caries. Purifica 
el aliento. Es suave y refrescante. Precio 30 cen-
tavos. De venta en todos los establecimiento' 
Espino & Cía. Representantes 
Zulneta 36 IjZ. Telfs: A-3897 y M-8589. Habana. 
V / 
[ USTED no • 
I venderá, si | 
no anuncia I 
e n l o s | 
periódicos, i 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
.... . 
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E D A D E S 
Rodolfo Gutiérrez, notable es-
6tfl asturiano, autor del Tmsto del 
^ Marqués de Argliele». 
. ^ n A E L CONCURSO DE DAN-
SOLICITADO POR VA-
^ RIAS SEÑORITAS 
Ta idea lanzada por un grupo de 
- «tas entusiastas a nuestro cora-
!en-orrfSp Fresno, cronista de So. 
paSes Españolas de " E l Mun-
f?a í bien acogida por el gru-
n 'también, de los jóvenes orga-
P "Jores del Homenaje al Danzón, 
DlZa S d e el joven Luis Várela 
secundan los señores Enrique 
Porto. Dionisio González, José 
ínnlla Y Rafael Izquierdo. 
Apronto detallaremos este concur-
PnUe se celebrará el 4 de octu-
^ cS los salones del Edison Sport 
Club. 
CENTRO MONTASES 
; Esta colectMdad ha celebrado 
„„a importante junta los días 10 y 
del actual, que con 1 aasistencla 
' numerosos vocales fue presidi-
da ambas veces, por el señor Ra-
ja y actuando de secretario el señor 
Pumarejo. 
' Se dló lectura y quedó aprobada 
el -cta de la sesión anterior, e 
•eualmente la situación da caja, 
asi como la liquidación practicada 
con los recaudadores. 
Se aprueban las altas y bajas ha-
bidas durante el emes, resultando 
las primeras 17 y 1 asesgunda 6. 
Se queda enterado de la corres-
pondencia recibida y contestada, 
mereciendo la aprobación de la Jun-
ta, haciendo especial mención en 
cuanto ia ese punto, por haberse 
recibido' del Secretario particular 
del Rey Alfonso XIII, quien en 
nombre'de Su Majestad ofrece en 
dicha carta, alguno^ volúmenes 
para nuestra Biblioteca social. 
Asimismo se dan lectura a los 
ca\Aes recibidos de la señora viuda 
jVíargziesa de Comillas y de la Com-
pñaía Trasatlántica Española, agra-
deciendo a este Céntro cuanto hizo 
•en honor del fallecido Marqués. 
Se aprueba por unanimidad el ro-
sultasUo de la Velada que se llevó a 
efecto en loa sálense del Casino Es 
Pañol y se acordó inmediatamente 
enriar las más expresivas gracias 
por su valiosa cooperación a los 
que a continuación se detallan: 
Casino Español de la Hbaana, 
Por habernos cedido galantemente 
sus salones. 
Señoritas Elena Rada y Silvia 
Fuentevilla, por su númer omusical 
ejecutado al piano con gran preci-
san y maestría. 
Al señor Enrique Deschamps 
ilustre sonferencista y diplomático, 
P"r su magnífica conferencia. 
Al señor Anastasio Mauri por la 
jumplimentación de la comisión que 
'e fué impuesta en relación con los 
riciales de los vapores Colón y 
León XIII. 
A los señores Benito Saiz, Julio 
ûtierrez. Fernándeb y Hnos.. por 
flat)er contribuido en dicha Velada 
w mayor auge de la misma. 
A propuesta de la Sección de 
ropaganda SQ nombra abogado 
onorano del Centro al doctor Jo-
Car. f168' y legado en Santa 
di, „a.- Señor Victoriano Fernán-
«• noticia esta última que ya di-
Sección3 lamente en eSta mIsma 
^ed mismo, sin previa 
^Penencia, puede de-
0̂rar sus muebles de 
'Uarto, en los colotes de 
^ l ü m a m o d a , con el 
^ma l t e Terciopelo 
^eloid Kyanize. Visíte-
08 Y vea los colores 
tenenios, o solicite 
2 muestrario. Con ca-
3 galón regalamos un 
JUego de calcomanías 
^opiadas al color que 
56 escoja. 
W e d r a & B l a n c o 
^ o y s . j o s é T e l . A-3974 
La propaganda de la Juventud Asíuriana.—La excursión de "Con-
cepción Arenal". — La Junta Directiva del Club Llanera. 
Noticias del Centro Castellano 
LA JUNTA DIRECTIVA. VARIOS ASUNTOS Y LA PROXIMA 
FIESTA DEL CENTRO MONTAÑES — HABRA ASOCIADAS. 
ALGUNOS ACUERDOS 
celebrar junta todos los jueves y 
de enviar expresivas gracias por la 
donación de libros para la Biblio-
teca a los señores F . Mujica y Car-
los Cano, en medio del mayor entu 
siasmo por los provechosos resulta-
dos dg la situación del Centro, se le-
j vanta la sesión. 
Felicitamos a la Directiva del 
Centro por su gran labor que rin-
de provecho a la prestigiosa Colonia. 
Montañesa. 
Una junta general — E l entusiasmo por la gran fiesta montañesa. 
Importante circular que España Integral dirige a sus asocia-
dos.—La matinée de Medina.—A la junta, los del Círculo 
Praviano.—Los "moscones" irán a Las Piedras de gran jira. 
Los de la Villa de Barreiros.—Petición de varias señoritas. 
Se somete a discusiNn el pro-
yecto de programa de festejos que 
propone la Sección de Propaganda, 
para la gran ROMERIA MONTA-
ÑESA que esta colectividad cele-
brará el día 22 de noviembre próxi-
mo. Después de intervenir en el 
debate algunos señores vocales, se 
llegó a aprobar lo siguiente: 
Ratificar el acuerdo de la cele-
bración de lá fiesta el día 22 de 
noviembre del año actual en los 
jardines de La Tropical a cuyo fin 
nos han sido concedidos íntegros 
dichos jardines, por la dirección de 
dicha compañía. 
Celebración de un banquete a las 
doce en punto. Se fija como precio 
del cubierto, para caballeros cinco 
pesos; para señoras tres pesos y 
para niños un peso cincuenta cen-
tavos. 
Que se impriman unas mil Invi-
taciones para las familias que ad-
quieran cubiertos y deseen las mis-
mas. \ 
Que la fiesta sea completamente 
para los asociados, a excepción del 
banquete, pudiendo entrar en la 
msiraa cou la sola presentación del 
recibo correspondiente a noviern-
bre. 
Que se faciliten por la Secretaría 
a los asociados y a aquellas perso-
nas que hayan adquirido el cubier-
to para el banquete, cuantas invita-
ciones soliciten. 
Manifestar a las sociedades mon-
tañesas hermanas, que todos sus 
asociados tendrán entrada libre a 
los jardines de La Tropical en la 
romería mencionada, previa presen-
tación de sus respectivos recibos 
del mes de noviembre. 
En vista de los cuantiosos asun-
tos atratar en esta Junta, fué pro-
rrogada la misma, y en . próximas 
informaciones haremos el resumen 
de sus resultados y de distintos 
asuntos más. que fueron aprobados, 
en relación con la fecha. 
OTROS ACUERDOS DE LA DI-
RECTIVA. — HABRA 
ASOCIADAS 
En la prórroga de la sesión que 
hubo de celebrar la Directiva de es-
ta institución el día 17 del actual, 
y que prometimos informar a nues-
tros lectores, se sancionaron los 
distintos festejos propuestos por la 
Sección de la Propaganda. 
Se acordó reunir un número de 
señoritas montañesas hijas o fami-
liares de montañeses, para que des-
de el comienzo de la romería se de-
diquen a expender entre los concur 
rrentes. avellanas, suspiros, ros-
quillas, escapularios, flores, etc. 
Habilitar a varios niños para la 
venta de los barquillos. 
Tanto las señoritas como los ni-
ños deberán Ir vestidos con los tra-
jes típicos de la Montaña. 
Que un grupo de danzantes, ata-
viados al estilo montañés tomasen 
parte, desde primera hora, en la 
ROMERIA. 
Contratar Una orquesta, pito, 
tamboril, etc. para que amenicen 
la fiesta. 
Obsequiar a todos los niños y ni-
ñas que vayan vestidos de pasiegos 
con un recuerdo de la ROMERIA. 
Destinar un lugar en los jardines 
para dedicarlo solamente al baile 
regional montañés. En este lugar 
sólo podrán entrar aquellas perso-
nas de ambos sexos que luzcan el 
traje montañés. Todos serán obse-
quiados con algún presente. 
Que un domingo antes de la ce-
lebración de la fiesta se alquile el 
tranvía de Bellavista para que ocu-
pado por señoritas vestidas de pa-
siegas, los danzantes y los niños 
recorran la Habana y sus alrededo-
res anunciando la fiesta con pro-
fusión de programas. 
Que en la Fiesta se repartan co-
pias del PROGRAMA POLITICO 
ADMINISTRATIVO que se ha orde-
nado imprimir, por haber sido 
aprobado en esta reunión. 
En vista de los acuerdos tomados 
anteriormente se procede al nom-
bramiento de las distintas comisio-
nes necesarias para ir desarrollando 
los trabajos de la organización. 
Banquete, menú, etc. señores 
Rada y¿, Julio Gutiérrez. 
Designación para los tickets y 
carteles: señores Benito Sainz y Ur-
bano Llano. 
Invitados de honor: señor Ceci-
lio Artime. 
Música, fotógrafos y programa 
festival: señores Isidoro Riguero y 
Miguel Pumarejo Cos. 
Inscripción de señoritas y niños: 
señor Julio Gutiérrez. 
Flores, escapularios, avellana?, 
rosquillas, bombos y otros comple-
tantes de la fiesta: señores Julio 
Gutiérrez y Arsenio Gutiérrez. 
Danzantes: señores Julio Gutié-
rrez y Sebastián Revuelta. 
Tranvía de Bellavista: señores 
Urbano Llano y Benito Saiz. 
Se dió lectura al programa polí-
tico administrativo, que es aproba-
do por unanimidad, con algunas 
variaciones. Se acuerda imprimirlo 
y repartirlo a todos los montañeses 
residentes en Cuba. 
Como resultado de la lectura de 
dicho programa se aprueba la mo-
ción presentada por el señor Lo-
renzo Mijares de admitir asociadas, 
hcaiendo él, en el mismo instante, 
socia a su esposa doña Pastora To-
rre de Mijares, siguiendo luego los 
distintos directivos inscribiendo a 
sus distintas familias. 
Se acuerda conste en acta el sen-i 
timiento de la Junta por la enfer-
medad del oficial de secretaría, se-
ñor Félix Bercedo. nombrando en 
comisión a dos vocales que se en-
cargarán de visitralo en su domici-
lio . 
Después de tomar el acuerdo de 
L \ FIESTA MONTAÑESA DEL 
DIECIOCHO 
En todas las sociedades españo-
las de la Habana existe gran en-
tusiasmo para concurrir a la gran-
diosa fiesta que se celebrará el día 
18 en la finca La Asunción, para 
recabar fondos para la construc-
ción de un nuevo cementerio en el 
pueblo de Bielva, provincia de 
Santander. 
El Comité organizador de la fies-
ta. Integrado por personas enten-
didas en esta clase de asuntos, ha 
creído conveniente que esta fieata. 
que antes hemos llamado solamen-
te montañesa, sea no sólo monta-
fief-a, sinO española. 
Do este modo, el alma entera de 
E&paña latirá en los corazones y 
los atractivos de la romería serán 
doblemenre bellos. 
Naturalmente que la bandera 
montañesa lo prestigiará todo. Ellos 
son los organizadores y es lógico 
que tengan supremacía en la fies-
ta. 
De modo que el día 18 no sola-
mente conciírrirán montañeses. Ha-
brá asturianos, andaluces, galle-
gos, castellanos, etc. No hay que 
olvidar que la fiesta es para una 
<)brn benéfica y los buenos españo-
les no han de dejar de concurrir. 
Esa gran fie*tona tendrá el as-
pecto de una de esas rumbosas fe-
rias que se celebran en el norte de 
España, que por su inmensa atrac-
ción dejaron en nuestra mente im-
borrables recuerdos de melancolía. 
Bnsto del Excmo. Sr. Ramón Argrüe-
lles, Síarqués de Argrüelles, que se co-
locará, en la casa de salud "Covadon-
ffa" del Centro Asturiano, del que 
fué g-ran benefactor y es Socio de 
Mérito. 
Enorme variedad de col-
chones, almohadas, colchone-
tas, camas y camitas chicas, 
cojines, sábanas, fundas, etc., 
MAXIMO GOMEZ, [Monte] 69 
frente a Amistad 
Teléfono M-9341 
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ROPA ZOTTORIOB 
70, 80, 90 cts. y $1.00. 
Son los precios a que estamos 
realizando preciosos camisones 
bordados, camisas de día finí-
simas de opal a ?1,50, 11.80 y 
Í1.90. 
Juegos de opal muy fino en 
colores a J8.26. 
Camisas de noche a $1.40 y 
1.60 bordadas. 
Quien no habilita ahora a la 
novia, con poco dinero, es por-
que no quiere casarse. La oca-
sión hay que aprovecharla o no 
vuelve. 
ITeptuno y Campaaiarlo 
DEL CENTRO CASTELLANO 
En el plantel "Cervantes", des-
de el lunes, ha quedado abierta la 
matrícula para el curso 1925-1926 
en las asignaturas de Gramática, 
Aritmética, Teneduría de Libros. 
Mecanografía, Taquigrafía, Inglés. 
Se inscriben gran cantidad do 
oh-mn-js socios de este Centro así 
como los hijos á'.: los socios, los 
que s.'n ser socios pueden asistir 
a las clases. E l día primera será la 
inauguración del curso, de acuerdo 
con el programa que oportunamen-
te se anunciará. 
Visita a Matanzas. 
E l domingo último, bajo los 
auspicios de este Centro, fué pre-
sentado en Matanzas el señor Fer-
nardo López Sainz, ilustre y culto 
ingeniero. 
E l señor Pieeidente del Centro 
Castellano delegó en el señor Me-
nendez, Secretario de la Sección de 
Propagan'ia, para hacer la pressn-
taeión a la Colonia Española de 
dicha ciudad. 
Acompañaban al señor I>ópez 
además de sus familiares los se-
ñores Bernal. de lo redacción de 
"La Dieousicn", con su amable es-
posa; el señor SánohVz Felipe, no-
table dibujante, y su distinguida 
esposa: el señor David Duarte y 
ftimilia. En Matanzas fueron reci-
bidos por el señor Cónsul español 
con el Vicepresidente, señor Gonzá-
lez Solís Una comisión del Club Ro-
tarlo de Matanzas; representación 
de las autoridades, de la prensa de 
fioh» ciudad y correáponBales de 
los diarios habaneros. E l señor Di-
rector del importantes diario de 
Matanzas "El Imparcial"; una co-
misión de la Sociedad Montañesa 
do Recreo de Matanzas; el señor 
Antonio Santos Delga^j, del Centro 
Castellano en dicha capital, con 
una comisión de socios. 
E l eenor LOpez Sainz y sus 
acompañante? fueron cortesmente 
invitados a un almuerzo que la So-
ciedad Montañesa celebraba en 
Monserrat, en cuyo lugar fueron 
atendidos por todos los asistentes 
y muy especialmente por el Presi-
dente de la Sociedad, señor Martí-
nez, y Secretarlo señor Aguirre. 
Terminado el almuerzo el señor Ló-
pez Sainz visitó distintas amista-
des de dicha ciudad, recorriendo la 
población y visitando las celebra-
das Cuevas de P>ellamar. 
E l señor Esquorrer, Presidente 
del Club Rotarlo y a nombre de 
éste, invitó al señor López para la 
sesión retarla del jueves, siendo 
aceptada por el señor López Sainz, 
quien visitará nuevamente dicha 
población de la que guarda recuer-
dos imperecederos por haber vivi-
do en su infancia íicha ciudad, 
en la que descansan los restos de 
sus padres. 
Lo mism.j el señor López que 
sus acompañautes salieron alta-
mente agradecidos del recibimien-
to dispensado y muy particularmen-
te a la familia de Alfredo Herrera 
y señor Manuel Sánchez, en cuyo 
domicilio estuvieron de visita, 
siendo atendidos con toda solici-
tud. 
GRAN A L I V I O PARA PERS0= 
ÑAS NERVIOSAS Y CANSADAS. 
UNA NUEVA RECETA 
Médicos Con Muchos Años Se Ex-
periencia Dicen Que Esta Heceta 
Es Notable Por Su Científica 
Combiraolón Para Seme-
jantes Casos 
Nueetros lectores hallarán que es-
ta nueva receta da maravilloso alivio 
en unos pocos dias. L'd. debe ensa-
yarla si se siente débil, cansado, ner-
vioso y desgastado. Si usted no tie-
ne un sueño tranquilo y reparador en-
saye esta nueva receta, Nuga-Tone. 
Cuando ueted tenga indigestión, hin-
chamiento del estómago e intestinos 
dtspués de las comidas lengua sabu-
rrosa y mal gusto en la boca, dolores 
de cabeza y cansancio por las maña-
nas, vaya donde su boticario y consi-
ga un fraeco de Nuga-Tone. Tómelo 
de acuerdo con las instrucciones y se 
sorprenderá de la rapidez con que em-
pezará a sentirse mejor. El Nuga-To-
ne produce un sueño profundo y re-
parador da buen apetito, estimula el 
hígado y regulariza los ríñones, es-
tómago e intestinos de una manera 
suave. Creemos que no existe reme-
dio ninguno que obre tan suave y rá-
pidamente como el Nuga-Tone. Los 
manufactureros del Nuga-Tone cono-
cen tan bien los efectos que produce 
en tales casos que hacen que los boti-
carios den la garantía de dinero de-
vuelto en caso de que los resultados 
no eean satisfactorios. Ud. puede ob-
tener un completo tratamiento para 
un mes por cerca de $1.00 oro ame-
ricano. Recomendado, Garantizado y 
de venta por todos los' buenos droguis-
tas. 
Es leída el acta de la sesión an-
terior, la que es aprobada por to-
dos. 
E l señor don Joaquín Ablanedo, 
Te&orero del Club, da a conocer el 
ístado de Caja, que arroja un sal-
do de 67,604.15 pesetas;, The Ro-
jal Bank of Cunada: ?2 45.44 y Ca-
ja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano: $745.49, ha-
ciendo un total de 1990.98. 
Este Balance es aprobado uná-
ninemente. 
La Comisión de Fiestas presen-
ta varios presupuestos, los que son 
puestos a votación. 
Hace uso de la palabra el señor 
José Rodríguez, y propone que a 
per posible se celebre la fiesta en 
Ilershey, por entender él que es 
un lugar apropiado y que sale fue-
ra de lo vulgar. 
E l señor Aurelio Alonso expone 
que os un lugar basitante apropia-
do y agi&dable para esa clase de 
fiestas, pero que resulta demasiado 
excesivo el precio del cubierto, con 
arreglo a lo que puede disponer el 
Club. 
Varios miembros de la Junta es-
tán de acuerdo con las manifesta-
ciones del señor Alonso. 
E l scñoir Presidente propone que 
se dé un Voto de Confianza a la 
Comisión de Fiestas, para que si 
no excede de cuatro pesos el pre-
cio del cubierto se lleve a efecto 
la fiesta en la finca Las Piedras, 
en San Francisco de Paula. Esta 
proposición fué aprobada. 
A dicha Comisión fueron agre-
gados los señores José Casaprima, 
Luis García y Jesús Rui?, siendo 
esta proposición del señar Aure-
lio Alonso aprobada por todos. 
E l señor Presidente pone en co-
nocimiento de la Junta el falleci-
miento del asociado don Vicente 
Díaz de la Fuente, (q. e. p. d.); 
por tal motivo tocios los presentes 
se ponen de pie en prueba de coo-
doienclu por tan sensible pérdida. 
Y una vea terminada la orden 
del día el señor Presidente da por 
terminada la sesión siendo las on-
pe p. m. 
no uimico 
Con objeto de evitar confusiones que perjudican nuestro 
buen nombre científico, hacemos saber a nuestros clientes que 
este LABORATORIO, fundado en el afD 1.902 por el Dr. LEO-
NEL PLASENCIA, continúa en la calle MARTA ABREU (Amar-
gura) número 59, y que NO TIENE AGENCIAS en esta ciudad ni 
en parte alguna de la República. 
DR. RAFAEL PLASENCIA, 
Director. 
T E L E F O N O A - 3 1 5 0 
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CLUB LLANERA 
En los salones que ocupa el Cen-
tro Asturiano en el Palacio de Ga-
licia celebrarán Junta Directiva 
Ordinaria los, del Club Llanera, ba-
jo la prcf-idencia del señor José Ma-
ríf Martínez. 
Sobre las nueve pasado meridia-
no da por abierta la sesión el se-
ñor Frc sidente. 
Acto seguido el señor Secretario 
fssa lista ci(? los señores vocales. 
J l g a r - Z i i c ^ u n á i x a n i e J a # i A u i w e y 
ESPAÑA INEGRAL 
Circular: Con alteza de miras 
tenemos el honor de dirigirnos a 
usted, en la segunda etapa del flo-
recimiento de esta patriótica Insti-
tución v expresarle nuestros anhelos 
y nuestras justas aspiraciones. 
España Integral, hasta la fecha 
se ha concretado exclusivamente a 
reunir un grupo de hombres de 
buena voluntad, lanzando a los cua-
tro vientos una hermosa bandera, 
heraldo de nuestra sana y patrióti-
ca opinión en contra del indiferen-
tismo y la apatía que reinaban por 
doquier en la colonia española db 
Cuba. 
Nuestro programa ha sido acogido 
en general*con simpatía y a fuer 
de tener adiptos y buenos españo-
les que expontáneamente se han 
inscripto en nuestras valientes fi-
las, tam'ñén tenemos tenaces ene-
migos qe pierden lastimosamente su 
tiempo y aprovechan sus circunstan-
cias para tratar nada más que de 
hacer el ridículo. 
España Integral, nacida al caloi 
de ese grupo de jóvenes valientes, 
decididos y entusiastas, cobijada 
bajo los pliegues de una bandera 
heroica, sublime e inmaculada, ha 
luchado con fe y lauoriosidad y al 
fin ha salido vencedora en su difí-
cil empresa y orgullo de sus funda-
dores, es ver enarbolada su bande 
ra y en una marcha triunfal que es 
admiración de propios y extraños. 
España Integral, canta las glorias 
de nuestra patria, celebra con jú-
bilo inmenso sus más grandes epo-
peyas, rinde pleitesía a los hombres 
de nuestra patria que la ennoble-
cen y la elevan y crea en estas her-
mosas playas antillanas dignos ciu-
dadanos que la engrandezcan. 
P^ro, España Integral, tiene que 
hacer más, y lo hará en esta se-
gunda etapa de su engrandecimien-
to. , 
Los qne inmerecidamente ocupa-
mos sus puestos, que por vuestros 
generosos votos llegamos a escalar, 
nos afanamos noche y día y labora-
mos sin descanso por. ver nuestra 
patriótica Institución en el plano de 
acción que le corresponde, y como 
paso preliminar para la consecución 
du todo ello, entramos en la Bene-
ficencia, contando con ilustres Ci-
rujanos gloria de la Medicina cuba-
na en la que han de ayudarnos no-
tablemente con sus valiosos servicios 
profesionales. 
Un requisito indispensable para 
ello, y es la presentación del reci-
bo y del Carnet a la hora de ejer-
cer.ese derecho. 
E l carnet lo tenéis grátls y a 
vuestra disposición en nuestra casa 
social Egido 6, altos, de 8 a 10 de 
la noche, previa la presentación de 
dos fotografías. 
El rec'DO del mes, os indica el 
horario y la direceción de los ilus-
tres Módicos y sus diversas espe-
cialidades. 
No esperéis pues para otro día 
el conseguir carnet. 
Si de veras amas a España Inte" 
gral, si deseas para ella su engran-
decimiento, esparce por doquier 
sus grandezas, examina con since-
ridad su obra, estudia su progra-
ma, mira su bandera y dime: ¿En-
cuentras otra Institución que cum-
pla más fielmente su cometido y 
que llene y abarque todos los múl-
tiples aspectos, de Cultura, Benefi-
cencia, Recreo, Sport, Religión, Po-
lítica Patriotismo y el bien a nues-
tros semejantes? 
Si esto es así y deseas el engran-
decimiento y el auge siempre cre-
ciente de esta Institución, háblale 
al amigo bueno, al compañero sin-
cero y al compatriota que vive au-
sente de su patria lejana, que se 
inscriba en España Integral, P&ra 
hacerla fuerte, para hacerla grande, 
para hacerla noble y sobre todo 
para hacerla digna de todo buen 
ciudadano. 
v/to. Bno. Ramón Canoma, Pre-
sidente.—Antonio Couzo, Secretario 
General. 
CLUB ALLANDES 
La sesión ordinaria general se 
cplebrará el día 24 del presente 
mes a las ocho de la noche en los 
Balones que en el Centro Gallego 
posée el Centro Asturiano. 
Orden del día: Lectura de acta; 
i o forme de comisiones de fiestas y 
glosa y. asuntos generales. 
rlado programa preparado de an-
temano a los alegres y numerosos 
simpatizadores de la Diosa Terpsí-
core 
Los entusiastas y laboriosos 
"Boys" de la Seccción de Recreo 
y Sport que comanda el simpático 
y cien por cien pilareño José Ela-
dio Guzmán, no han escatimado 
trabajos v esfuerzos para cerrar con 
broche de oro. unas de las más 
gloriosas temporadas de Verano. 
Ultimo triunfo será lo obtenido 
por diehos jóvenes en su última 
matinée bailable y comienzo de 
otros más en la próxima temporada 
que se avecina. 
Nota,—Las familias así como loa 
demás invitados podrán presenciar 
la inauguración de dicho campeona-
to mediante la entrega de su co-
rrespondiente invitación. 
CONCEPCION ARENAL 
Se reunió la Sección de Recreo 
de esta Institución, con el propó-
sito de ultimar todos los asuntos 
relacionados con la excursión que 
tienen esos muchachos en perspec-
tiva. 
La Comisión informó todo cuan-
to le fué encomendado, recomen-
dando fuera al pueblo de Calaba-
tar, en la finca Meireles, se lleva-
rán a efecto los juegos que han 
preparado, y por la tarde podrían 
ir a los hermosos salones de la 
Sociedad de Calabazar, fué acorda-
io dicho informe con aplauso uná-
aime de la junta. 
Se acordó dar premios a los 
triunfadores de los juegos, en su 
mayoría de bastante importancia. 
En una atenta carta nos infor-
ma el secretario de esa Sección, 
pongamos en conocimiento de los 
asociados de esa colectividad que 
no podrán formar parte de la ex-
cursión si no se proveen del dis-
tintivo de excursionista, y que po-
drán pasar por la Secretaría a so-
licitarlos el 1, 2 y 3 del próximo 
mes de octubre. 
Es digno de mencionarse por 
ser tema de vital interés la labor 
emprendida por esa Sección, que no 
habiendo un mes que se constitu-
yó ya han preparado la gran ex-
cursiór-, con la particularidad que 
esta fiesta va preparada a la per-
fección, por lo que nos atrevemos 
a decir que, a nuestro juicio no 
han dejado de tratar ningún deta-
lle que sea en beneficio de los se-
ñores excursionistas, y al mismo 
le auguramos el gran triunfo, que 
será uno más que tendrá que aña-
dir a los muchos que tiene con-
quistados. 
OLUB GRADENSE 
Se pone en conocimiento de to-
dos los asociados del Club Gráden-
se, que la jira que veníamos anun-
ciando para el día 4 del próximo 
octubre, fué pospuesta por la Comi-
sión de Fiestas para el día 10 del 
mismo mes, sábado y fiesta nacio-
nal . 
Es digna de elogio 1 aComisión al 
elegir tal día par aeste acto, pues 
siendo el siguiente también festivo, 
podrán los romeros bailad hasta 
desmayar, sin presentir las amargu-
ras de un lunes de "escuela"; sino 
un domingo de dulce descanso. 
Ya lo sbaen los "moscones", el 
día 10 de octubre, a "Las Piedras". 
SOCIEDAD DEL PILAR 
Ultima tarde bailable. 
Será la que celebrará esta Soc'e-
dad el dia 27 del actual en sus am-
plios y ventilados salones de la ca-
lle de Este vez número 62. fecha 
también escogida para dar comienzo 
al campeonato de hand-ball inter-
social por parejas. 
Dicho campeonato comenzará a 
la una y media p. m. y terminará a 
las dos y media p.m., hora en que 
las vibrantes y melodiosas notas 
do la afamada orquesta que dirije 
I el competente director Tomás Cor-
! man deleitará con sugestivo y va-
DE VIAJE 
Anoche salió para ni interior 
de la i3Uí|ten yiaje ce negocios, íl 
entusiasta secretario de Asturias 
Juvenil, señor Nicolás Blanco. A 
despedí»* al amigo Blanco conci uia 
a la estación un numerosísimo g'u-
po de compañeros de la Directivn y 
amigos particulares del viajero, 
faciéndole objeto de numerosos vi-
vas y alegres "cheeers" en los cua-
les se demostraba el gran amor quq 
por A.si ur.-js Juvenil sienten to-
dos. 
Satlsfeclio debe encontrarse el 
simpático Blanco, por la prueba de 
afecto recibida. 
Un fhliz viaje y verlo pronto en-
tre nosonos le deseamos al sin par 
Secretai-ío. 
Ü U N L O P 
B A L L O O N C O R D S 
JUVENTUD ASTURIANA 
Reunida la Sección de Propagan-
da de esta Sociedad en su Junta 
Reglamentaria, se tomaron entre 
otros acuerdos los siguientes: que 
por su importancia queremos dar 
a conocer a todos los socios de esta 
Juventud Asturiana por esto me-
dio. 
lo 'En vista del creciente au-
mento de asociados en la Sociedad, 
y con el íin de premiar la labor de 
los que tan desinteresadamente co-
laboran con esta Seccción, se tomó 
el acuerdo de premiar con una me-
dalla de plata grabada en su anver-
so con la bandera social y en el re-
verso premio de la "Sección de 
Propaganda" a todos los socios que 
inscriba 25 asociados que lo sean 
durante tres meses consecutivos 
por lo menos y un diploma de So-
cio de Mérito con una medalla de 
oro con las mismas inscripciones 
al que inscriba a cincuenta asocia-
dos en las mismas condiciones. 
2o Se leyó una comunicación de 
la Junta Directiva haciendo saber 
a esfa Seccción que se había dado 
comienzo a la obra de instalación 
del gimnasio, habiéndose instalado 
ya algunos aparatos que serán au-
mentados progresivamente a pae V'ta 
que Ise necesidades sociales lo exi-
jan , 
Nót?—El concurso empezará c-l 
81 de Septiembre, terminando el 31 
de Diciemb- t del presente año 
HIJOS DE LA VILLA DB 
BARREIROS 
Programa de la gran matinée 
bailable que celebrará esta socie-
dad el día 27 de septiembre de 
1925, a las dos p. m., en la terra-
za de " E l Carmelo", Vedado; 
Primera parte: 
1. —Vals Media noche. 
2 . —Danzón Catalina. 
3. —Pasodoble Galerín. 
4. —Danzón Maldita Timidez. 
5. —Fox Trot, O-Katherine. 
6. —Danzón El proceder de las 
mujeres. 
7. —Pasodoble Los flecos del 
mantón (premio) . 
Segunda parte: 
\.—Danzón ¡Hijo mío! 
2. —Fox Trot Deja que llueva 
3. —Danzón Padre Nuestro. 
4. —Pasodoble La hija del ca: / 
nicero. 
5. —Danzón Hijos de la Villa de 
Barreiros (estreno) (premio). 
6. —Danzón Mario Mayorca. 
7. —Pasodoble Juan Manuel. 
Extra jota La Comisión. 
CIRCULO PRAVIANf 
La junta general que con carác-
ter ordinario ha de celebrarse el 
día 25 del actual, a las ocho y 
media p, m. en el Centro Astu-
riano , 
Orden del día: Lectura convoca-
toria, lectura de las actas anterio-
res, informe de la Comisión de 
Glosa, balance del tesorero, nom-
bramiento do la Comisión de Glo-
sa, lectura de la Memoria y asun-
tos generales. 
ASOCIACION INICIADORA Y PRO-
TECTORA DE LA R E A L ACADE-
MIA GALLEGA 
Esta Asociación viene remitiendo 
a la importante y numerosa colo-
nia gallega la interesante circular 
que muy gustosos reproducimos a 
continuación: 
Estimado paisano: 
Estamos bien seguros que usted 
no desconoce la intensa labor cul-
tural que viene desarrollando la 
Real Academia Gallega, de la Co-
ruña, organsmo fundado y prote-
gido por los gallegos de Cuba; que 
forman la Asociación Iniciadora y 
Protectora, de la Habana. 
La Real Academia Gallega, fun-
dada por un gallego humilde y 
ayudada más tarde por un grupo 
de paisanos de buena voluntad, 
muy amantes de las glorias de Ga-
licia, disfruta ya de universal pres-
tigio; pero es muy necesario pres-
tarle nuestro concurso pecuniario 
a fin de que pueda terminar la im-
presión del Diccionario Gallego-
Castellano y seguir publicando el 
interesante Boletín, que se reparte 
gratis a los asociados. 
Conociendo su entusiasmo por 
todo lo que tienda a elevar el buen 
nombre de Galicia, nos hemos to-
mado la libertad de inscribirle co-
mo Socio Protector de la Real Aca-
demia Gallega, dejando a su arbi-
trio señalar la cuota y forma de 
pago (mensual, trimestral, semes-
tral o anual) no menor de treinta 
centavos mensuales. 
Dentro de unos días le visitará 
nuestro cobrador y le hará entre-
ga de un Reglamento de esta Aso-
ciación y uno de los números del 
Boletín que sfe reparte mensual-
mente entre los señores asociados. 
Y agradeciendo de antemano su 
atención, quedamos de usted muy 
affmos. y s. s.—M. García Váz-
quez, presidente.—Julio Prarro, 
secretario. ' 
PROPIETARIOS DE MEDINA 
Gran entusiasmo existe entre las 
damitas y jóvenes para asistir a la 
matinée bailable el día 4 de octu-
bre, de pensión, organizada por los 
Jóvenes de Medina, en honor de 
las damitas, en la cual se celebrará 
un concurso de simpatías, donde se 
eligirá la reina de la fiesta y sus 
cuatro damas de honor titulándose 
a la señorita que resulte triunfado-
ra con el nombre de Miss Medina. 
A esta fiesta pdorán asistir los 
señores asociados de las demás so-
ciedades hermanas, rogando a las 
damitas y jóvenes que se interesan 
por asistir a esta grandiosa fiesta 
que si no tienen invitación de Me-
dina, se sirvan pedirla por medio 
del teléfono F-2145 o dirigiéndose 
a la secretaría, calle G y 21, Ve-
dado, para cuyo efecto se han co-
mosionado a los stores Jesús Yero 
y al secretario, Francisco Viera. 
Esta fiesta será amenizada por 
la Jaza Band del profesor, señor 
Tomás Gorman, completamente re-
forzada, con doce profesores, por 
lo cual "no faltarán los mejores ins-
trumentos de música para Fox y 
Danzones. Pronto daremos a cono-
cer el grandioso programa. Será 
, una sorpresa. 
S A P O L I O 
MA?ÍÍHimiw mfiii!i!iMiREGtSTRADA 
La grasa, y manchas en los cu-
chillos y tenedores de acero se remueve 
fácilmente,con SAPOLIO. Limpia y 
F R I E G A 
Sustitutos no le satisfarán. 
No deja olor o polvo desagradable, 
El GENUINO esta marcado 
ENOCH MORGAN'S 
SONSCO. 
Unicos Mairaf acturem 
L I M P I A 
F R I E G A 
L U S T R A C U C H I L L E R I A 
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C h á c h a r a 
CUENTAS GAI^LNAS.—Estas de .es plausible. Ahora bien, conocida 
ahora, redactor, no son como aque-l'la vanidad predominante del actual 
lias del Gran Capitón, que se sa-¡ Gobierno, y ésta bien clara se TO 
caban en los benignos tiempos de; en sus alardes de pureza, ha surgi-
Zayas, y que se resumían en las | do un ejército de eso que en Cuba 
dos acreditadas formas clásicas: se llama, con frase vergonzosa, 
dos de la vela y de la vela dos, j "chotas", ejército que practicando 
cuatro; en picos, palas y azadones,¡con rara devoción su triste oficio, 
cien millones... Las cuentas ac- aspira a ganarse el derecho de to-
l^ARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
tuules eon galanas, pero con gala-
nura de exactitud, rigurosidad y 
precisión. Hay que hilar fino y an-
dar más derecho que una verti-
mar Jerez "Carta Azul" a pasto 
y el dinero con que adquirir Ta-
bacos "Luis F . del Real", " E l Ea-
tey", "Rlgoleto" o " E l Rico Ha-
cal . . Parece que la fórmula ofi-ibana", cuatro marcas (Jue fuman 
cial es la de que "nadie lo mueva 
que estar no pueda con Roldán a 
prueba". Es decir, nadie se desman-
de, pues toda corrupción, ya la 
Inspire el terror anarquista, ya el 
soborno dorado, será enjuiciado 
despiadadamente... A los obreros, 
es prudente dejarlos tranquiios, 
para que cumplan su deber sin 
coacciones sectarias y a fin de que 
los hombres que tienen buen gus-
to, fino paladar y determinados bie-
nes de fortuna. . . 
Bellos Bustos femeninos 
"Pildoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison Versallps"—Altas fantasías 
Prado 71—Sritaa. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumout—Vestidos y ían-
Uisías—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
"El Gran Trianón"—Amistad y Es-
trella—Pranceschi y Ca. 
'La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La V!oleta"-=-Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
"El Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
Alto ahí. redactor. No creo yo rPelnqnería Llorcns"-La preferi-
, da de la buena sociedad la ca-
el aroma que para recrearse con 
do esas exquisitas marcas que aca-
bas de citar, ni para saborear de 
cuando en cuando unas copas de 
Cognac "Osbome" haya sido pre-
ciso nunca tener posición desaho 
con el dinero que ganan honrada-!gada! precisamente esos Tabacos 
mente puedan comprar "Pantalón 
Minero" y Ropa "Hapgrade", mar-
cas de indumentaria indispensables 
para cuanto trabajador quiera aho-
rrar dinero; y la conciencia de los 
funcionarios públicos, tan elástica 
en otras épocas, quiere el Gobierno 
abroquelarla con la rigidez de una 
armadura, para que los burócratas 
no pierdan el sagrado derecho <le aecesita tener rentas 
ir al cielo... E l que quiera com-
prar algo, que vaya al Almacén de 
Paños " E l Gallo"—-Monte 305, 207 
y 209—donde Valle, Llano y Oa. 
le venderán toda la ropa de caba-
llero que necesite; o que merque 
una caja de incomparables tabacos 
^Partagás" para pasarse una se-
mana echando humo aromático; 
mas Xas voluntades, si aun alguna 
estuviese dispuesta a venderse, es 
punible comprarlas, y quien lo in-
tente corre el riesgo de severas 
penas. 
—Sí; por lo visto, los tiempos 
presentes no son propicios para la 
prosperidad del señor Polichinela, 
quien, según sus palabras, estaba 
acostumbrado a comprar virtudes, 
resoluciones y comas benévolas, y 
no muy caras por cierto. Ahora la 
conciencia ajena, es como la Mal-
querida: "el que quiera a la del 
soto—-tiene pena de la vida. . .—" 
Está bien. Después de todo, para 
gozar con la placidez de un Taba-
co "Larrañaga" no hace falta em-
barrarse las manos; para asegu-
rarse el deleite de un veguero de 
"El Crédito" tras de cada comida, 
no creo que sea indispensable aca-
riciar el chivo con la asiduidad con 
que lo hacía don José Echegaray 
y así, leo puede usar la Ropa de ca-
ballero y niño que vende el Bazar 
"Boston", en Jesús del Monte 254, 
sin necesidad de apelar al fondo 
de los reptiles; si para regodearse 
con una caja de habanos de los de 
"J. Montero", no es indispensable 
recurrir a los trabajos de zapa que 
llevan al filón secreto, lógico re-
sulta que se persigan de oficio los 
desvarios y las ligerezas. 
—Malo es que una cosa se pon-
ga de moda. Cuando esto ocurre, 
nadie sabe quedarse en el justo 
medio y todo son exageraciones. 
Actualmente, verbigracia, constitu-
yen el último grito los Tabacos de 
"Trinidad y Hno." y los vegueros 
de "La Radiante"; hoy por hoy, el 
buen tono reside en delatar trapa-
cerías y desaguisados; y, es claro, 
para castigar el pecado de muchos 
culpables, ha de repetirse la injus-
ticüa de los inocentes. . . Manza-
ikilla " E l Cuco", ese exquisito vi-
nillo que pone júbilo y amenidad 
en toda reunión, no hay más que 
una; Cognac "Domecq", él Pontí-
fice entre los de su clase, sólo exis-
te el que se extrae de las escogi-
das uvas jerezanas; selectos Taba-
cos como los de "Fonseca" y "La 
y el Cognac "Puig" y el Jerez 
«'Marqués de Misa", son productos 
de primera que están al alcance 
de todas las fortunas, por su pre-
cío moderado. . . Hombre, pues no 
faltaba más sino que tú vinieras 
con el sofisma de que para sabo-
rear los delicados Cigarrillos "Ca-
runchito" o "Tomás Gutiérrez" se 
Quita allá, 
con tus trasnochadas observacio-
nes; o aclara el meollo con dos 
o tres copas de cualquiera de los 
vinos de Jerez marca "Giralda", 
que iluminan los cerebros entume-
cidos y ponen alas en el pensa-
miento . . . Condenemos toda exage-
ración judicial; maldigamos de los 
chotas, aves de rapiña que se con-
tentan siempre con despojos; acon-
sejemos a pobres y ricos que fu-
men los Cigan-os de "Fonseca" o 
de "La Gloria", de paso que andan 
con pies de plomo por las márge-
nes del Código; pero no te me de-
diques tú también a desfigurar la 
realidad histórica, con versiones 
absolutamente equivocadas o in-
terpretaciones dignas de un mal 
abogadete. 
Usted se lo habla todo, Don 
Justo, y perdone que le reproche. 
No quería decir yo que para fu-
marse al día dos Cajetillas de Ci-
garres "Plerrot" o "Trinidad y 
Hno." sea imprescindible, poseer 
rentas. ¡Qué tontería!. . . Quería 
referirme al hecho patente, corro-
borado por muchos tratadistas, de 
que para disfrutar el grato sabor 
de los Cigarrillos " E l Crédito", de 
los Vinos de Jerez "Manuel Sánchez 
Remate" o de la alegría que pro-
porciona el Anís Cazalla "Flor Se-
rrana", se requiere que el dinero 
que nos cuestan haya sido legíti-
mamente ganado, y además tener 
cierto don y cierto abolengo en el 
manejo de los propios recursos. 
—Sofismas, a los que eres muy 
aficionado, redactor. Pero, bien, te 
disculpo una vez más; y vayan con 
Dios tus geiüalidades... Ahora, 
para lo sucesivo, te he de exigir 
que, cuando te refieras a los sin-
gulares Vinos de Jerez marra, "Do-
mecq" o al supremo "Anís del Mo-
no", te descubras respetuosamente 
y midas tus palabras como ante la 
belleza de una mujer deslumbra-
dora, . . 
—Frases hedías no, D. Justo, por 
lo que usted más quiera. Me enfer-
mo al oírlas. Aparte de que ante 
una mujer linda, ni las palabras 
pueden medirs-e ni pesarse, ni está 
bien que se mida ni tase nada. . . 
En esas ocasiones, lo qüe se im-
pone es derrochar el Moscatel "He-
redero", qne para ellas es incentivo 
por excelencia y abrir la mano en 
el derroche de Anís "Carabanchel", 
gran colaborador de los ataques a 
la forvaleza femínea. . . Usted, de-
Q-loria Cubana" solamente los pro- j núnvieme si le place como devoto 
duce la fina hoja de Vueltabajo; fanático del Aguardiente "La Ri-
pero cuando la moda decreta un I veirana" y como consumidor secre-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Madame Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—-Neptuno 36 
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa "La Llave", 
para convidar a Nena 
nuevo sentimiento o una nueva afi-
ción de la sociedad, nadie tiene la 
to del Aguardiente galiciano "Uva 
do Riveiro": póngame en manos 
serenidad suficiente para escoger de la rigurosa justicia de moda, si 
con calma; y con la fama de los 
citados productos, viven otros mu-
cho peores de la misma especie, de 
igual modo que la sombra de un 
centenar de sinvergüenzas párete 
oscurecer la aureola de las perso-
nas decentes. . . En los días que 
corremos, es moda la delación; y 
mientras se persigue el cohecho, 
la prevaricación y la amoralidad, 
se tienen que dar muchos palos de 
ciego. 
—Que la justicia sea exigente, 
1c viene en ganas; pero no me ha-
ga frases, ni me repita las mani-
das por los eximios literatos que 
padecemos, porque entonces me 
suicido . . . 
DON JUSTO 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
—El Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La Filosofía"-—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Llzama y Ca. 
"La Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—Díaz y Fernández. 
Sedería y Confecciones elegantes 




"El Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Landa. 
"Bazar de Belén"—Compostela 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F . Carbajal e Hijo. 
"La Verdad"—Monte 15—Anís 
Khuri. 
"La Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte . 157—García 
Suárez. 
"La Nacional"—Galiano 37—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"— Muralla 44 
—Martínez Castro y Ca. 
Paja Jriental "Warner's"—San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
•4La Casa Monín"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y saiz. 
"Snugft"—Muralla 98, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Raalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García. 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
• —San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y -marcas—San Miguel 76 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 6 4—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—Neptuno 164 y 166— 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 155—Dra. Laudelina O. Du-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
"El Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos. 
Zapatos finos de hombre 
¡"Keith & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
!"Barry"—Compostela 125—F. Dolí 
y Ca. 
"Blon Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitín"—(para niños)—Tenien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(hechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
"El Paraíso"—Ga'iano 60—Rósete 
y Díaz 
"El Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" de Chiba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca, 
"El Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—L6pez y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libre"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. £ 
Peleterías de Zulueta 
"La Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila 215—Secades 
y Hno. 
Peleterías de Obispo 
"Washingt0n" (zapatos "Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palals Royal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La A: cérica" —Jesús del Monte 
222—Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca, 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico. Artículos do viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
"El Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posé Py. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
INDUMENTARIA MASCULINA; 
EL TRAJE DE VERANO O DE IN-
VIERNO; E L SOMBRERO DE PA-
JILLA O DE CASTOR; LAS CA-
MISAS DE DIARIO, DE FIESTA 
Y DE ETIQUETA; LA ROPA IN-
TERIOR A LA MEDIDA Y ACA-
B A m ; LAS ELEGANTES COR-
BATAS QUE ARMONICEN E L 
CONJUNTO; LOS CUELLOS BIEN 
CORTADOS Y LOS PAGUELOS 
BONITOS Y LAS MEDIAS DU-
RADERAS 
ENCARGUELOS Y COMPRELOS 
EL LECTOR EN ESTAS CASAS 
MODERNAS QUE NUNCA T I E -
NEN QUE PEDIR DISCULPAS 
POR ALTERACIONES, ERRORES 
NI DESCUIDOS 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubohnet". 
En las fiestas que dé usted, 
no olvide el Champán "Domecq". 
v o t o 
Nombre 
d^J. volante 
Ciudad o Pueblo ^ 
En en el café ¿onde lo hay 
pida usted Whikey "John Haig". 
TIENE USTED NIÑOS? LO QUE 
LOS NIÑOS AGRADECEN MAS" 
LO QUE MAS CONTENTOS LES 
PONE, SON ESTAS COSAS. 
Jugueterías preferidas 
"El OalUto"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
•'La Azucena"—Monte 113 y 115 
Luis Farrés (juguetería en ge-
neral) 
'•La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 5 6—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS DE VIA-
JE; TALABARTERIAS 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953).. 
Calzado de marca 
Calzado "Billlken" — Compostela 
12 5—F. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Murall 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Compostela 125 
—F. Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajos, peletería—Monte 2 53 
—José Menéndez S. en C. "El 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Levord & Co. Inc." 
Teléfono A-8414—Angel Pérez 
y Ca. 
Bazares de elegancia mascolim 
•'Bazar ingles"—Agular 84 -— R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
•'Havana Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"^—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar "El Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca. 
••El Cincinnati"—Egido 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C— 
Ceferino Salazar 
••Flladelfla"—Prado 99 — Angel 
Menéndez 
'•La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
'•La Especial"—Reina 3—B. Qu-
tiérrez y Ca. 
••La Fortuna—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes, Sombreros y Ropa 
'•El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y C9. 
Bazares populares en ropa de 
hombre 
"El Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Gener—Incera y Fernández. 
S. en C. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 35—Rogelio Pérez 
"El Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egldo 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V, T . Pereda"—Obispo 97— V. 
T. Pereda 
"La Casa Luis"—Aguila 123 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C. 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
"El Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Compañía 
"The Quality Shop"—Obispo 84— 
Enrique Edelsteln 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
^La Retreta"—Monte 33— Larra-
zábal. Hno. y Ca. 
"La Especial"—Manzana de Gó-
mez—Campos y Dléguez 
"Washington Sport"—Monte 81 — 
Félix García 
"La Casa Ranero"—Monte 245— 
Manuel Ranero 
"El Lazo de Oro"—Belascoaín 89 
—González y Muñlz 
"El ¡áportman"—Prado 119—Anto-
lín Sanz 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadium"— Habana y 
Amargura—Manuel López 




"La Casa Rancher"—Neptuno 136 
—Sierra y Rancher 
"El Gaüo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
"El Siglo XX"—Monte 148—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La France"—Jesús del Monte 259 
José Vilas 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 18— Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camiserías 
"El Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
nio" — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
"La Tijera"— Monte 216— Félix 
Alonso 
"El Parlamento"—Neptuno 87 — 
López y Alonso 
"L& Casa García"—Belascoaín 219 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
"La Popular"—Infanta 91— Se-
gundo Várela . 
"La Moda de París"-—Monte 33»— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 1*4— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Rusquella" — Obispo 101— 
Marcos P. Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Cbispo 87—Enrique Roca 
"Ihe Latest Fashiou"—Obispo 22-E 
—García y Artime 
"Ihe Gotham Storo"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
"The Fashion"—O'Reilly 59—Je-
sús Ronco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorería» 
"El Grande"—-Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
492-—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ello»" 




"El País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa de Lago"— Riela 14%—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago, y García 
"Petronio"—O'Reilly 25—Josó Pi-
fión 
•'La Ciudad de Londres"—Galiano 
116—José López 
"La Primera de Toyo"— (Bazar; 
corte inglés^ americano)—Jisú'i 
del Monte 262— Francisco Ro-
dríguez. 
"El Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Or.aven 
"Chicago"—Monte 2 5 6—Guillermo 
Llosa 
"El Centro''—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte 83—Jesús Pé-
rez y (. a. 
"La NueTa Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—-Camisería-Sas-
trería)—"Debe haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfe'-.toá 
para sastres"—Jesús del Monte 
47p—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballero 
"Astoria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monte 317—Antonio, 
Vila 
"El Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Memblela 
"Boston Sport"—rMonte 198—Fer-
nández y González 
"La New York"—Jesús del Monte 
244—Ruiz y Hno. 
Camiserías-Sastrería'Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte 291 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Plerrot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
"La Barata" (calzado)—Caserío de 
Luyanó 22—Eugenio Ciarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
"El Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
"Los Lo-oos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte 301— Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
60 4—Moreiras y Hno. 
Sombrererías de Caballero 
"El Ecuador"—Muralla 87 —Mi-
guel Gutiérrez 
"El Centro"—Manzana* de Gómez 
—Pedro Denis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 187 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 





Tintaras para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Aguiar 
116—Perera y Bori 
Tintura "Orientlna"—Monte 4 4— 
"El Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"--Obispo 75—Josó 
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 
—Park Dayis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 




Jabón Antiséptico "Renaissance"— 
San Lázaro 468—Gray Villapol 




món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-




"La Plorinata*'—Empedrado 8— 
Estrada y salsamendi 
"La Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—'Luis 
Roca 




món Larrea y Ca. 
Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Loliía"—San Ignacio 187—Libby 
Me Neilly Libby 
"A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
"Oso"—Paula y Cuba—Castro, Ro-
za y Ca, 
"Insulinde"—Inquisidor 30—Josó 
Ortega 
No se pueae comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
PARA HACER BOCA, ANTES DE 
COMER 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo 4 % — Casa 
Recalt 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byi-rh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Con.posteia 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Inglesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Campello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
"Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
T^ino "Carpano"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Torino de Brochl"—Reina 89—H. 
Avignone 
ENTREMESES Y CONSERVAS 





Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rio ja? L a "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España", 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A Y RE-
JUVENECIMIENTO 
Perfumería Española 
Perfumería "Myiurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfumes "Astra", de Grasse — 





"El GaUo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
"Ancla"—Empedrado 8-—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tomate y Aceito "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Haba.ia—Fá-
brica Nacional de Camisas 
"América" — Villegas 82 — CueTa, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"íflc MuHen'*—Muralla 98—Dpto. 
400-401—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate J.14—Amado 
Paz y Ca. 
"París", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca-
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez VaUe y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ; Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. ^ 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity" —gan Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
A. B. O." —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Toplds" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
Cometa" —Muralla 76 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty'» —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—Cgenülna) — 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca. 
"United Import Co." —Calidades su-
periores —Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Ciarte, Cuervo y Cb 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" —Muralla 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros ae Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravro y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Cbllía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con caballos"—tíernaza 
64 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F. Doü y Ca. 
"Pantatón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sourmos 
üe Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterprooi" — Consejero Arango 
y Car bailo—Ca. industria "Nep-
tuno" 
Ropa infantil de marca 
Pantalones y Trajes de i\iho "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C. 
Ropa exterior e interior para caba-
Uero y niño 
"El GaUo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Boston''—Jesús del Monte 
254—Angel Martínez y Ca. 
im Moscateles 
"Heredero"~Luyanó 190 T 
González Morán. Jalíaí 
Sitges "Princesa"—Mer^ 
-J. Gallarreta y ¿ U 
"Lolita"—Teniente Rey" 6 _ n 
pello y Ca ^ 
Trasañejo "Casa Grande" A 
1^-fef ia y Mimeia6 ^ A g ^ 
Dorado "Capricho" —Asrnn, , 
Peña y Mimensa gUÍU X ^ 
Moscatel "Explorador" _ T . 
Rey 6—Campello y P u i g ^ a t í 
Vinos reconstituyentes 
"Tonlcal" —Acosta 19—G * 
nez Ca. S. en C. ^ 
SIA LOS SIGUIENTES"TvmT— 
SABLES FACTORES K ; . . 1 ^ 
HABER BUEN PRODUCTO ^ 
NARIO 
Maclá y Ca 
Aceites españoles puro! 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet". 
NO FUME MARCAS ENEMIGAS; 
A LA HORA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO. 
MASTICOS ¥ FIESTAS INTIMAS 
t PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cuna"—ijarauiio 1 — uouzaiez y 
Suárez 
"Manm"—Obrapía 90—R. Gonzi-
iez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracma"—Ignacio 3 9—Mar-
celino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compobtela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Ailageme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
'Toramery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
"Luís Roederer"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
"Motlant"—Obispo 41¿—Casa Re-
calt 




na y Falcón 
"1800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos, 
••Otard Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca. 
"Hennessy"—Tres Estrellas —Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier '—Compostela 19 5--Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Callsay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky "Jobn Haig"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Bf--andy "Simón Aine" — 
Reina 21—Angel y Ca. 
Triple Sec "Oointreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, S. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás"—Beiaácoain y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañ/iga"—Nacionales ele-
gantes—Carlos III 225 
"El Crédito"—Belascoaín 90—Ca-
lixto Rodríguez Mauju 
"J. Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de ias mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Rauchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba-
na—Eduardo Suárez Murías 
"El Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — F . E . 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
• •Rigolctto''—Revillaglgedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
"El Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cabana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Rancbuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — F. E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Picrrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
LICORES P E CONFIANZA, PARA 
LAS HORAS F E L I C E S 
LAS MEJORES MARCAS EN TRA-1 
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR [ 
Y SOMBREROS FINOS DE CABA- i 
LEEROS Y NIÑO, ASI COMO EN 
TEJIDOS PARA CONFECCIONES i 
MASCULIN AS; Y CAPAS DE AGUA 
Trajes de lujo 
"Smart Set" (para hombres)—Dra-
gones 6 4—Santeiro y Alvarez 
Cognacs españoles 
"Doraecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osbome"—Jesús María 10 V-Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero" — Compostela 195 — 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig"—Teniente Rey 6—Campe-
llo y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10 —Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Aguiar 138—M. Ruiz 
Barrete 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"— Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt 
Jerez "Guemrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S.̂ en C. 
Manzanillas 
"El Cuco"—Obispo 4%—Casa Re-
calt 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
cio Calle—Juan Teixidor Marto-
rell 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J, Gallarreta y Ca. 
Anís "Carabanchel"— San Ignacio 
35—Larragán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuquelra" — Teniente Rey 47 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
"La Riveirana"—Paula 5 9—García 
y Hnos. 
"Uva do Rlveiro"-_San Miguel 201 
Rivelra y Ca. 
"Crema de Aragón" Baratui 
, González y Suárez tl110 ^ 
Extrarefinado "Condal" * 
127—Peña y Mimensa ^ 
Pimentones 
"Gorrión" — Empedrado 8-E8tr 
du y Salsamendi **** 
Pastas para Sopa 
Pastas •^"nce.a-—Mexxadel* h — J Gaharreta y Ca. * 
Fideos "Teresita"— Oficios 20 22 
—Ramón Larrea y Ca. 2 
Azafranes 
Puro "La Española" — , 
Rey 8—Graells y Ca. ^ 
Morcillas y Chorizos Asturiano, 
3? S e r a i a t m o 1 - 6 A 
;;Mren''Hnoobs!apía 9o-r - G ^ 
"La Flor"—San Ignacio 39—Mr, 
celino González y Ca. 
'Las Delicias de Colóñ"-i.MerM 
deres 37— Marcelino García y 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaüerea 37 
Marcelino García y Ca. 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—Cas 
tro Roza y Ca. 
Mantecas puras de chicharrón 
"Muía"—üaratiiio 1—(ionzálex y 
Suárez 
"La Royal"—Empedrado 8— Es-
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín lo 
—H. Sánchez y Ca. LAS MüJOKJbiS iJEüUUAS lilÜ¿ 
RAS ¥ AGUAS MIXERALj H 
Aguas minerales extranjeras 
"Cabeza de Lobo" — Uompostela 
195—Maurice Roud, S. en C. 
••Apollinaris" — Obrapía 53 — C, 
Euler y Ca. 
•Terrier" — Oficios 30—Dussaq y 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" — Ganano ÍIH—Gómei 
y Hno, 
"Solares" — Aguila 127— Peña y 
Mimensa 
"Mondariz" (Fuente del 'Val) — 
Obispo 4^5—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111— M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (el Rey de los Giu-
1 ger Ales) — Lonja 202,203 -H 
West Indies S. y T. Co. 
"American Dry Ginger Me"— ôw 
postela 1̂ 5— Maurice Roud, S, 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey 
Romagosa y Ca. 
"El Globo" — Compostela 196-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" —^ Mer 
caderes 13—J. Gallarreta y Ca. 
Cervezas Escocesas 
"Tenncnt's"—Habana 90 —ArmaD' 
do Marcó 
Cervezas Alemanas 
"La Llave" —Obispo 4^— Casa 
Recalt . 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en U 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
El mejor, "Champagne Sport" — 
Eábrica y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estudies para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas }' 
írescos —Tamarindo 62— Alón, 
so Martin, S. en C. 
LA OPERACION DE COMLR, C0> 
••RON" VINO LA HAS Jih 
HACER . 
Vinos puros de Mesa 
••El Sol" — Baratillo 1—Gonzáiea 
y Suárez 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 — iie> 
TiítoÜy Moscatel " E l Giobo"--^; 
pedrado 8 — Estrada.y Sa's» 
mendi 
* Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-^ 
Ramón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"— San Ignacio ¿t> 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — Obispo 4^-
Casa Recalt JJÍ— 
"Bodegas do Soto"—Obispo W 
Casa Recalt 
"Cunqueira"— Teniente Rey 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
"Pobes" — Teniente Rey i4'" 
magosa y Ca. .̂-ags" 
"Ca. Vinícola del Norte EsP^» 
—Lonja 288— Manuel MuiU» ' 
Ca- , „ s?— Mar-
"Añorga1— Mercaderes H 
calino García y Ca. Ro. 
•'Estrella'—Teniente Rey 1*-" 
magosa y Ca. 
Vinos franceses & 
Sauternes y Burdeos "^¡^ JoSé 
Schyler"—Inquisidor 
Ortega ' Obispo 
Sauternes "La Fortuna — ^ 
4^—Casa Recalt 
Vinos de Mesa españole* ^ 
"La Luz"— Baratillo -1 — 
lez y Suárez R (jon-
"Manín"—Obrapía 9 0 
zález y Hno. 1A_H 
"Fénix"—Belascoaín i" 
ebez y Ca. 
Vino. Navaro. 
"Isla"—Oficios »— -U51*' 
"SanSu E . Bosch"-Oficio3 ^ 
—Ramón Larrea T ta; ^ Bí-
"El Tratado"— Aguila 
Nazábal y Ca. T(r„aí.io 39^ 
"Marcelino" — San Ignaro 
Marcelino González 7 u ".ĝ -pl-
"Piñán" — San Ignacio 
ñán y C? 
Sán-
1 
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^ - T T ^ s VEGETALES Y VI 
r E B E ^ v ' FIN, VERDADERA-
^ g v f i K L E C T O S Y FINOS 
.Coló"" 
"Galleticai 
industria 62 - Emilio 
y Ca 
Tnírones y Almendra» 
.Tarr Leóí" —Teniente Rey 
A^f^omagosa y Ca. 
1 Para diabético» 
^ Natridore» mfanfale» 




Padrón. £)r. Tomás C 
Nutridore» 
n Avena "Sansón"—Acosta 
cacao0 C Josá Manuel Angel. 
^ Confitura» 
n̂PS v Chocolate "Suchart 
2 1 - Angel y Ca. 
Rlm J v Caramelos "Bunte"— 
gonjboneŝ y ^ ^ ^ ^ Cuadra T de Cuadra y 
y Confites "Angel"— 
Oficios 12 
Ca. 
Cara t a ^ ^ José Manuel Angel. 
AC0S Frotas en Con»erva 
J Kiutas -Blanchard" — 
/alea 06 , Angei y Ca. 
Rem surtidas "Del Monte"— 
pitas s^2_ F de Cuadra y 
Oficios 1¿ r ' -
Ca Pera» y Melocotone» 
fnneV ^olka Dott"— Ofi-
^ f ^ Ü Caballin y Ca. 
/^/Melocotones "Red IMter" 
^Oficios 5 8 - Caballin y Ca. 
Afrecho» 
,n nanos y harina "A Pie" 
lan iWa-o l l - Mestre y Ma-
f ' t fino!'harinoso " E l Trata-
^ í l Tgulla 1 1 8 - M. Nazábal 
• Ca. 
Almidone» 
.Sublime"- Teniente Rey 
Graells y Ca. # 
Harinas de trigo dnr« 
„Gold Coiü"— Baraiuio 1— 
jález y Suárez. 
,.E1 üallo"- Oficios 20-22-
món Larrea y Ca. 
..Marcelino"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
ĝre do Oro"— Oficios 8 • 
Gutiérrez y%Ca. 
«Very Best"—San Ignacio 
Mestre y Machado y Ca. 
.flor de Castilla" —San Ignacio 
116— Piñán y Ca. 
..^ Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
.pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
„pi¿án"— san Ignacio 116— Pi-
to y ^ . „ » , 
.•Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca . 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" —Baratillo 1 —Gonzá-
lez v Suárez. 
"Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
'Mestre"— San Ignacio 14— Mes-
tre y Machado y Ca. 
"San Marcial"— Oficios 8 —Isla 
Gutiérrez y Ca. 
"Carmina"— San Ignacio 89— 
Marcelino González y Ca. 
"Corona Real"—San Igancio 116— 
Piñáa y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás 'Princesa"— Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liboirlo" —Arbol Seco— 
Fernández, Fernández y Lluls. 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 







Para que el alma no pena 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
l'AIU LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
con Jabón "Xa Llave"— Sa-
i batés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
2áIez y Suárez —Baratillo 1. 
Jabones Blanco» Flotante» 
aabatés" —Universidad 20— Sa-
i batés y Ca. 
"Carroza"— pauia y Cuba— Cas-
| tro, Roza y Ca. 
'EJ Tratado"— Aguila 118 —M. 
•̂Nazábal y Ca. 
'Celta- —Oficios 58 —Caballin 5 
Jabones de Marsella 
uo „NÓ"— Mercaderes 13 
barreta y Ca. 
Jabone» Amarillo» 
ĝyptian' — Universidad 
aabatés y Ca. 
Jabón para las mano» y la ropa 
Tu^v ~ ^^drado 4 - PMi. suel Verano. 
Eevnt,- y Tabuco» 
Sawf "~ Universidad 20 — ^aoatés y Ca. 
^ y ^ a UnÍVerSÍdad 20 - S a -
20— 
tófilp0^ E ^ E R M E N US-
EST^s S ? ? T S L S E ENFERMAN. 
• bON LOS REMEDIOS 
^toraf TNTES Medicinale» 
MoS 4;ntantil "Guerrero" -
ida-r ''E1 ^ de 0*o" 
(ie OrVT Moiite 44— " E l Aguila 
^ T z r A s u I l a 1 1 6 - P e -
> n t e inÍfia0n8tilÍa,!P» ôntf ÍJ i111 Guerrero" — 
M Aguila de Oro" 
^ a s las farmacais 
te)— Vn . (remedio concluyen-
^Oro- Lonte 4 4 - '«El Aguila de 
TOR"Í 
EECU P I ^ E T G A : E L UNICO 
f - ^ i Í Í 2 ^ H 5 N O MUERE 
^^V?6 ,ui0 y Comerciale» 
tuno 4? l h.oto Studios"— Nep-
^ V J r ^ m ™ H- Wark P 
- C ^ p ^ ^ - ' - A g u i i a 107 
kU Ma7j!.H d,os Fotográfico» 
Monú .,Retratos artísticos — !. 07 —j08é Núfiez 
^úfie^o^afías 
conocidas 
"La Españolita""— Monte 63—• Ma-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"— 
Empedrado 3— H. F . Hutterli 
Ca, 
PARA RECREAR LA VISTA EN 
El* COLOR Y BUlvLAR LA AC-
CION DEL TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Syiioleo"—Belascoaín 48—Alber-
to Fernández y Ca. 
"Tme Blue"—O'Reilly 9%—F. M. 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141-D—Ha\a-
na Pain & Oil Co. 
Pinturas de Aceite Patentada» 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Internacional"—Jesús María 60 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaico» 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-mlnna" (aterciopelada) 
—Belascoaín 99—Lorenzo Ruar-
te. 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoaín 99—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
Artículos de Optica 
"Optica Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
Ja vista. Gabinete técnico. Luís 
F. Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrln"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M. Ro-
dríguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
Bicicletas veloces 
"Columbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
A ella, a mi y a usted* 
que nos den Champán "DomecqV 
EL RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PRIMERISIMA 
NECESIDAD 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce"—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 




tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
ban Importlng Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi 
• rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Producto» "Whíz" 
"Grasas y Renovadores"—San ML 
guel 267—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack'»—Cuban Importlng Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republle"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co 5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
liuís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica^— Aramburo 
28 
Pendás y Ca.—Los deja como hue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ra velo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"^—Belascoaín 76—Blan-
co y García. 
"Hood"—Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"AJax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly»'—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava-
rro y Ca. , S. en C. 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-Iite?'— San Lázaro 121 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia. 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomás Ereza—Rapidez v ea 
rantía. ^ 6 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucía y l^ópez —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
^ ¿ V . ,Hlj0"— Reina 
°! -Nunez 5, altos 
iC ĝ 1 Pino — Estudio -Ga-
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
Fabricas de Muebles 
Marlanao Industrial (muebles clá-
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y 10 
« , Museos-Mueblería 
"El Siglo"—O'Reilly y Habana -
Lorenzo Muguerz' 
Mueblería Artística—Neptuno 186, 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E, Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—-Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
"La Casa Mosquera" (muebles, 
. lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"Ea Estrella"—Juegos de cuarto 




Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
—Cabarcos y VUariñü 
Mueblerías importadoras 
"La Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especia-
les) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
"El Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
26 6—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Objetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
EL ALMA NO COME, NI BEBE, 
NI FUMA, NI VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MELODIOSA PARA 





"Pleyel", de París—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"Kimiball (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Black. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agrámente 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
tlu y Moreno (Editores de músi-
ca) 
( Pianos Alemanes 
Gors y Kallmann"—Prado 115— 





"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassaige Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salaa 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el mas 
extenso y selecto)—Prado 115 
tos religiosos—Compostela 135 
—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográfico» y 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapia. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
Librerías 
"La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. Vileia 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
ñano y Ca. 
"El Dante"; libros del IVz %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
"Librería Internacional"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
Aparatos de Ingeniería 
Fiansltos y Niveles "Keuffel & Es-
ser'—Obispo 17—P. Fernández 
y Ca. 
Tornería en madera, piedra y marfil 
Ramiro Suárez—Esculturas, Mue-
bles; Mostradores y Cantinas de 
Comercios, Cafés y otros— Co-
rrales 69 y 71. 
H A S T A E L D I A 2 ? 
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España" 
MAQUINARIA INDUSTRIAL ií 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MISMA 
LOS QUE DAN FUERZA EVIPUL 
SORA 
Motores Eléctrico» 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108. 
110, Cienfuegos—Washington 
Ganduxé 
Ya como usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerse, sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
Lo mejor, al regalar 
algo que abra corazones, 
una caja de Bombones 
y Chocolates "Suchard,,. 
COMER, BEBER, VIVIR Y TÜ-
MAR SON VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
Grandes Tostaderos de café 
"El Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




"El Aguila"—Neptuno y Aguila—> 
Ibáñez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
"La Casa Paquito"-—Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
"El Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca."—Belascoaín 
g y 10—Haga usted e'us pedidos 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad—- José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocade-
ro—Angel Salazar 
"Ea Viña de Jesús del Monte"—Je 
sús del Monte 305—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legi-
times—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
"El Recreo de la Víbora"—Parade-
ro—Sebares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyánó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bcndler"—Prado y Neptuno —H. 
Bendler 
"El Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
"El Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
"El Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
j¿lguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— E l más 
fresco, Ascensor día y noche 
•Panaderías-Víveres Finos 
"El Cetro de Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer. y Ca. 
"Ea Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo" Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 —Gi-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"-Obispo y Cuba — P. 
Morán y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" ,— Monte 4 5, 
Buen servicio, económico —Al-
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trató— Teniente Rey 75, 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado* 
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
"El Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
«•El Almacén"—9 y G5 Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López . y Ca 
Cantina "Alhambra"—Virtudes 
EL BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS DE ARTE, VA-
LORES COTIZABLKH, &; V EN 
LOS CUALES SE v oMPt. * TODO 
LO DICHO MUCHO to^S BARATO 
tilERRO Y ACERO; MATERIA-
LES SANITARIOS * DE CONS-
TRUCCION ; FERRETERIA-LOCE-
RIA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
Casas de Préstamos 
"La Confianza"—Suárez 7; y Co-
rrales—Díaz y Fernández 
"Ija Perla" — Animas 84 — Puja-
tes y Ca. 
"El Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
"El Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
"El Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Gulzán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Rouco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3~Juan Gul-
zán 
"El Lazo de Oro"—-Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Ronco 
"El Oriente" — Factoría 9 — Val-
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—Operaciones en 
general del giro—-Animas 71 
Cal y Rodríguez S. etí C.—Absolu-
ta reserva-—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honradez"—Monte 85—Otíer-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114-
B—Souto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera".—Aguila 139 — Jo-
sé Rouco 
'<Padrino8', complaciente» 
"La Moderna" — Neptuno 176 -
Sergio Prieto 
"El Encanto"—r-Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio" — Jesús del Monte 
266-—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Pernas y Fernández 
Comercios populares 
"El Rastro Habanero"—Monte 50 
y 62—José Fernández García 
LO IMPERIOSO ^N CUBA: R E -
FR1GERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
"El Palacio de Cristal"—Teniente 
Rey y Cuba—G. Pédroarias y Ca. 





"Eclipse" (de presión)— Cienfue-
gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 79 — Gorostiza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS PARA ESTABLECI-





Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressografo" 
Manzana de Gómez 245-246-247-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17 — P. Fer-
nández y Ca. 
"Meoodes Eléctrica"— Obispo 17 
—p. Fernández y Ca. 
"L. C. Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Caja» Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 — José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapia 58—C. 
Eulev y Ca. 
Ferreterías'Locerias-Cristaleria» 
"La Reina"—Rema 25— Teodoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81— Mén. 
dez x Ca. 
"La República"—Galiano 10 4 — 
Gómez y Hno. 
"El Bazar"—Egido 47 y 49—Gar. 
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F. Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel. 
"La Sorpresa"—ITerretería Loce-






"La Central del Cristo1'—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a ia.¿ especiaiiddes 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno, 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"— JeaUs del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave'—Casa Oiavarrieta; Va-
jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Filtros "La 
Llave'y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 106 — 
Ensebio Oiavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguu-i-e > oa.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. , 
Cajas de Caudales 
"Baum", luerte y «.Júua—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"Syracuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnice». 
"San Nicolás"—Monte 117— Mar, 
cas propias—Canosa y Marun. 
"Capitolio"—Belascoaín 4» 
berto Fernández y Ca. . 
^La Principal '—Monte 322—Fran-
cisco García de los Ríos. 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—ualiano 124— 
"Ferretería de Dragones". . 
Material de falbricádón interior 
"Beaver Board"—untrepauos cié 
cartón-tabla)— Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niqueiería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kurolú"—Monte o—S. Ta-
rfide—Buenos precios y Marcas. 
Al-
Ante» de almorzar, 
Aromática "EL ANCLA" 
debe usted tomar. 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS i 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE. 
C1ALIDAD Y CALIDAD 
Lnumaceras de Bolas S- R* F . — 
Cojinetes de bolas para maqui 
naria y automóviles. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa 
ra tranmísiones. Poleas de hie 
rro para transmisiones. Pedesta 
les colgantes con cajas de bolas 
para transmisiones. Acoplamien 
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla 
gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei 
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor — Com-
postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "Syracuse"—Obispo 7-r-J . 
Z. Horter Co. 
Arado "La Croase '— Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Black Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machlncry Co. 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Bestos"—Habana It - i — ^a. Co-
mercial üe Cuba. 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C. 
Stappleton. 
Correas patentes de cuero 
Correa alemana "Balata'' —Sgido 
10—Montalvo y 'Sppinger. 
Paños para filtros 
"Anchor' ua mejor marca)—San 
Laza'-o 468—Grav y Villapol. 
Tractores 
"Best Iiacklayer'— Teniente Uey 
7—Havana Frait Co. 
Maquinaria industrial 
Para 'i'ajleves mecánicos—Egido 10 
—-Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
**Kuch«vr" (alemana) —Sgido lü 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar ¡madera 
marca "Jonsered" — Fabricada 
por la Jonsered Fubilkers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas ae Bolas S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Camino» 
Maquinaria de Caminos "Russell* 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaría de todas clases— O' 
Reilly 9 ^ — F . M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"— Mercaderes 1— Gus* 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read '—San Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de Lavado 
Cazauraug y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasa» 
"Sjia-ve-Iín"—O'Reilly 7—Havana 
Agencies Co. 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
IMPORTANTE COMERCIO DEL 
CERRO 
LETRAS |DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
"Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de iiorchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 153— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Da l̂ing,,—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
Reina 100—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
"El Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 




"Heraclío Fournier"—Muralla 9 8 
—Prieto Hnos. 
Peines 
"Hércules"—Apartado 209 8—.\me. 
rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos Gonzále? Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federleln—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industríales 
Oolorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca 
Muebles, Joyas y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería 
"Palatino"—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. • 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cetro"—:Cerro 785— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro 865—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
"El Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
"El Encanto"—Cerro 855—Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Vino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo "Byrrh' 
ALTO OOMERCIO DE GUA-
NABACOA 
Peleterías 
"La Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabricano 
« Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
^EI Brazo Fv.erte" — Arangureii 
101, 10̂ 3 y 105—García y Fer-
nández. 
"El Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
m^nor—Martí 6 
"Casa Noriega" (Forraje)—Martí 
1—José Guerra Llera 
Almacene» de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorería» 
"El Glan Oriente"—Martí 3—An-
drés García 
Cuatro días es el tiempo neceaa-
lio para que el correo vaya y vuel-
va de la Habana a los extremos de 
la República. HMSta el próximo día 
29, pues, recibiremos como válidos 
los Cupones qup envíen los señores 
votantes, ampliando así en veinti-
ci.aíro horas el plazo que señalá-
bamos .-lyer. 
MañPna se suspenderá la publi-
cación de ios Cupones; y después 
del día 29, no aceptaremos envíos 
de los mismos. 
Ai pelo de hombre y mujer , Aceite Oriental " R e s s e r f 
El m a r i d a y l a mujer , toman Cordial "Cusenier" 
Deje usted que ella le p o n g a — - m á s Sidrina "Covadonga" 
P a r a lavar ropa y loza, el J a b ó n Blanco " C a r r o z a " 
Leche que no tiene linde, l a Condensada "Insulindef 
(No tiene linde en las virtudes vlgror!zantes ni en gu venta) 
Al r e f r e s c a r , e s mejor que pida "Champagne Sport" 
(Los otros calrtitos, para los enfermos) 
Dilo c laro, s i te a treves , con la M á q u i n a "Mercedes" 
(Indispensable en toda oficina. P. Fernández y Ca ) 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60— José F . 
Díaz 
"El Angel"—Martí 102—Benigno 
Corbato 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"La Sucursal"—Ceulino 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"La Granada"—Martí 77—García 
y Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
Bazar " E l Libertador"—- Martí 61 
—Rogelio Pena 
Tintorerías 
"Bohemia"— Martí 93— Fernán-
dez y Caamaño 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada 
Dulcería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104 — 
Caramés y Rodríguez 
ALTO COMERCIO DE AGUACATE 
Ropa-Peletería- Sombrerería 
"Las Novedades"—Céspedes 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
'Los Muchachos"—Calle de Céspi»' 
des—Luis Alvarez y Ca. 
• Hoteles 
'La Dominica"—El mejor; frente 
a la Estación—Antonio Peña. 
Para poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón" 
Peleterías 
"El Siglo XX"—Milanés 58̂ —San-
feliz y Pis. 
"Walk Over"— Independencia 67 
:—Alvarez y Ca. 
"La Democracia"—Jovellanos 12— 
Solis y Sobrino 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—Independencia 69—Ma-
nuel J . Zapico 
"Bazar Inglés"—Independencia 2&. 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Milanés 62 — 
Emilio Poo y Co. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorrio y Ca. 
"La Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Teüdos, Sedería y Perfumería 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—Independencia 80 
—Fermín Alvarez. 
"El Arte"—Milanés y Santa Tere-
sa—J. Alonso y Puentes. 
Dulcerías finas 
"La Crema"—Milanés 54 — Juan 
Martín 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Milanés 3 9—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—Independencia 80— 
Juan Olascoaga 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos e 
Independencia— Secundino Cas-
tañedo » 
Sí de bu estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FUENTE DEL VAL. 
Te quiero, 
como se quiere a una madr« 
y al Moscatel "Heredero" 
ALTO COMEVlCIO DE CIENFUE-
GOS 
Licores Nacionales 
Ron "San Carlos"—Argüelles 
—Alvarez y Díaz 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en Cienfuegos 
y en toda la Isla—Francisco Pé-
rez y Ca. 
Ropa para frabajadore 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", con 4 
costuras, y toda clase de ropa he-
cha marca "Garma,r—Argüelles 
114—Garma y Ca. 
Droguerías'Farmadas 
"La Cosmopolita" — San Carlos 
111—Atención personal a cada 
cliente—R. do la Arena 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Confecciones 
Patentes—Calle D'Clouet 
Trajes "Schloss Bross Co" de Bal-
timore—San Carlos 92—Gonzá-
lez y Ca. 
AI almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Aviles". 
LINEA DE NAVEGACION POR 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri-
cana"—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignacio 
24—Luis Clasing. 
Vapores de Carga 
Lyke Brothers Inc.—Departamen-
to de Vapores— Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios y 
Agentes 
"Munson Steamship LIne"—Vapo-
res para fletes constantes entre 
puertos de Estados Unidos, Méxi-
co y todos los de Cuba, en combi-
nación con Suramérica—Cuba 76 
B u e n a y barata . Manteca de c h i c h a r r ó n "Hoja de P lata" 
Sin Bomba " B l o c h " en e l hogar, nadie se p o d r á b a ñ a r 
(El único remedio contra la escasez do agua) 
La elegancia femenina, con media " S n u g f í t " se ultima 
Sin R o n "San Car los ," no hay t a l — F i e l bebida nacional 
A g u a Minera l del todo es la "Cabeza de Lobo' 
(No crea en milagros de las otras de Vento). 
El fino olor de un T o n s e c a / ' r e v e l a a l buen fumador 
L i b a r á usted el mejor sorbo, s i pide Ginebra "Gordon* 
Al comer, ponga l a quilla, de Har ina " F l o r de Castilla'1 
(Hace un pan excelente) 
P o r la e n s e ñ a r o j a y gualda, brinde con Vinos "Giralda" 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
"La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
"La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. (Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953). 
F A G I N A C A T O R C h D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
Desde los pr imero» momentos de 
]a r e c o l e c c i ó n , de la hoja en las zo-
n a s de Remedios, todos los mior-
ines c o n v e n í a n en Que las escogidas 
r e n d i r í a n un cincuenta y un sesen-
ta por cieto en clases l impias. VI-
r í a s e de quintas y segundas, y a 
que capas muy pocas p r o m e a a la 
COfSego que los d í a s transcurr iau . 
el sesenta y el cincuenta se iban 
reduciendo en forma notable, üas 
t í l legar a un cuarenta y cinco y 
a menos. , i 
Y m á s tarde se ha visto que ei 
tanto por ciento de la cosecha, de 
las dos clases mencionadas, ba j e 
nido a convertirse en un t r e m í a 
y í i n c o , o poco m á s . 
Nos referimos a l promedio de 
a u f n t L y segundas de toda l a cose-
c'baf de las vegas y de las escogidas 
del tabaco producido en l * * ™ ™ * 
inc luidas en l a d e n o m i n a c i ó n de 
Remedios . --.^p-
Cierto que las ™ g a * d* J ^ , r 
orden, dieron mayor tanto vov cien-
to: pero otras lo dieron bien re-
d U Y á e s " í a real idad que siendo l a 
cosecha no mayor de ciento c in-
cuenta m i l tercios, bien Ppcos son 
los tercios de clases HniPias. a ú n -
eme se "hic iera" ascender a l cua-
renta el tanto Por ciento quin-
tas y secundas, en contra de la 
o p i n i ó n de los que aseguran que el 
p í o m e d i o hay que f ü a r l o entre 
t r e i í n a y cinco. 
De todas maneras , n i e l tre inta 
r cinco n i e l cuarenta por ciento 
de quinta y segundas, alcanza na-
r a satisfacer las necesidades d t l 
Nor<-e y l a Argent ina . 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Walter Sutter y Coanpafi ía han 
estado registrando clases de V u e l -
ta Abajo en los almacenes de R o -
d r í g u e z , M é n d e z y C o m p a ñ í a , y 
ayer regis traron m á s de doscientos 
tercios casa de R a m ó n Argi ie l les . 
T a m b i é n r e g i s t r ó y c a r g ó l a mis-
m a f irma, quince tercios de bancos 
do Part ido en los almacenes de 
Constantino Junco . 
Sidney Rostchi lds r e g i s t r ó casa 
de los Sobrinos de Antero Gonzá-
lez ciento cuarenta tercios de tor-
ceras, de mayor cantidad compra-
da. . 
Movimiento de Cabotaje 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
A N T O I L N P E L . C O L L A D O , capitán 
Alcmany, entrado procedente de Santa 
Lucía y escalas y consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba. 
SANT A L U C I A 
Minas de Matahambre 1 caja í á -
quinas. 
W . India 13 onvases. 
D E A R B O T O S 
J . A . G . G3 pacas esponjas 
M . Cera, 1 caja metales. 
García y Ca. 1 caja efectos. 
Fdez. Hno. 1 Id, id . 
Alonso y C a . 2 id. id . 
J . Otero 1 caja máquinas do coser. 
J . Orego 4 piezas madera y 1030 
oics. 
W . India, 9 envases. 
A . Montoto 45 bultos muebles, 
E . Navnera 4 cajas velas. 
D E L A F E 
A . Zerdon 39 atados hlloa 
C . Cárter 5 bultos arados. 
J . Sierra 1 saco frijoles. 
Bomagosa y Ca. 1 caja pescado, 
D E D I M A S 
C . Cartaya 1 caja huevos. 
J . Rodríguez , 1 caia efectoi 
O . Saavedra 7 cajas envases. 
D E R I O D E L M E D I O 
F . Aloipa-ny, 56 sacos carbón. 
C . Peña 1 caja aves. 
J . M . Digón 1 id, id, 
• 
D E E S P E R A N Z A 
Caballin Co. 1 bala papei. 
Llovera y Ca. 2 bultos calzado, 
Margarlt y Co. 1 bulto frijoles, 
M. Xrarcía 1 Id. id. 
W . Incita, 1 envases. 
Fdo, Alvarez, 15 cochinos y 6 car-
neros. 
E . Naviera 1 tablón ocuje 
D E B E R R A C O S 
O . Cruz, 3 cajas aves. 
D E R I O B L A N C O 
S. Pando 1 caja ropa y 2 id. id. 
M. A l v a r o , 1 lechón. 
P . González, 1 caja mantequilla. 
Tropical, 25 bultos botellas. 
Polar 1 saco botellas. 
B. Zabala 1 caja efectos, 
"W. India 9 envases, 
J , de la Hoz, 25 reses y cochinos. 
B A H I A HONDA 
P . Cepedo, 175 cochinos. 
Pi í ián y C a . 1 caja jabón. 
W . India 5 envases. 
O . P . 1 caja reloj faro. 
Nota: L a carga de tabaco q .̂ . a -
jo este vapor aparece en la Sección 
Tabsi-alera. 
n O J M O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
E n los mismos almacenes regis-
tró ciento treinta tercios de punti-
l las. 
Manuel Garc ía Pul ido v e n d i ó y 
e n t r e g ó a H , Duys y C o m p a ñ í a , dos-
cientos setenta tercios de punti l las , 
A Antonio G o n z á l e z , S. en C , 
c o m p r ó la misma f i rma exportado-
r a , ciento sesent atercios de la 
mencionada clase. 
Foyo y R o d r í g u e z Tendieron y 
entregaron ayer , m á s de cien ter-
cios de colas. 
Y M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , ven-
dieron un lote de capas de Reme-
dios a Lorenzo F a l c ó n . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n ayer por los ferroca-
r r i l e s : 
De Guane , para R a m ó n A r g ü e -
lies 1 5 6 . 
De Santa C l a r a , para T o m á s S e -
ní tez , 75. 
De Chambas , para R a m ó n R u i -
s á n c h e z y C o m p a ñ í a 106. 
De San J u a n y M a r t í n e z , para 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 83. 
De Santa Clara", para la C ü ^ i 
L a n d Tobacco Leaf , 96, 
De B á e z , para I . K a f f e n b u r g h e 
Hi jo 1 1 4 , 
Do Mendoza, para A." R a m o s , 
164, 
De P u e r t a de Golpe, para Sie-
r r a y Diez, 65, 
De San L u i s , P i n a r del R í o , pa-
r a l a H e n r y Clay and B o c k 8 5 . 
— P o r el vapor " A n t o l í n del Co-
llado" entraron: 
De los Arroyos , para las siguien-
tes f i rmas: 
• M u ñ i z y Hno. 160, 
Sobrinos de A. G o n z á l e z 103. 
Cano y Hno . 102. 
De la F é , para las siguientes f ir -
mas: 
M, G a r c í a Pul ido 70, 
De Dimas, para los siguientes se-
ñ o r e s : 
Cuban L a n d L e a f 230. 
Cifuentes, Pego y Co. 4, 
De R í o del Medio, para las s i -
guientes f irmas: 
Santos Garc ía , 46, 
De Puerto E s p e r a n z a , Para lf> 
siguientes f i rmas: 
C , G o n z á l e z C , 238, 
A . G o n z á l e z 13 6. 
Toyo R o d r í g u e z , 1 5 7 . 
De Berracos , para los siguientes 
s e ñ o r e s ; 
S. de A . G o n z á l e z , 5 0 . 
De R í o Blanco , para las siguien-
tes f i rmas : 
J o s é F , R o c h a 54. 
S, de Antero G o n z á l e z 13 2. 
M e n é n d e z M é n d e z y C o „ 1 8 1 , 
S ierra y Diez 9 7 . 
Manue l Abe l la 2 8 . 
L u i s V a l l e 3 5 . 
S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado, llegó 
hoy procedente de Vuelta Abajo, des-
cargando en el primer espigón de 
Paula. 
Baracoa, l legó ayer a las 4 p. m. 
a Santiago de Cuba. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, l legó aj'er a las 2 de 
la tardo a Cienfuegos, viaje de ida. 
Cie.nfuegos, l l egará hoy a Santiago 
de Cuba. 
Caibarién, l legará hoy procedente 
de Matanzas, 
Buseblo Coterillo, l legará esta tar-
de a Santiago de Cuba, 
Gibara, en reparación. 
Cruantánamo, en Puerto Kico. Se 
espera el día 4. 
Habana, cargando para Baracoa, 
Guantánamo, Boquerón, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo y Puerto Kico. 
Saldrá el sábado, » 
Joaquín Godoy, en Santa Cruz del 
Sur, ^ ia j e do retorno, 
Julián Alonso, saldrá hoy de Puer-
to Taraga para Gibara. 
L a Fe, llegará, hoy a Puerto Padre 
viaje de ida. z 
L a s Vi l las , cargando para todos los 
puertos de la costa sur. Saldrá el 
viernes. 
Manzanillo, l legará hoy a Nuevitas 
en viaje de retorno. Se espera el sá -
bado. • 
Puerto Tarafa, sin operaciones. 
Rápido, cargando para Nuevitas, 
Manatí, Puerto Padre y Chaparra, sal 
drá el sábado. 
Santiago de Cuba, cargando para 
la costa norte. Saldrá el sábado. 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , septiembre 23^ 
DIAíRIO, H a b a n a , — E s t a d o del 
t iempo m i é r c o l e s 7 a, m. Golfo de 
M é x i c o : buen tiempo, b a r ó m e t r o 
normal , vientos var iab le s . A t l á n t i -
co Norte de Ant i l l a s y Mar C a r i -
be: buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, 
vientos del nordeste a l sudeste mo-
derados a frescos. P r o n ó s t i c o I s -
l a : buen tiempo hoy y el jueves, 
terrales y brisas frescas, a lcanzan-
do fuerza de brisote; a lgunas tur-
bonadas ais ladas. 
Observatorio Nac iona l . 
ñ e i d o s • S o d a s 
Formol 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • Goma 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
Nuevas c a s a s inscriptas pa-
r a l a I I F e r i a de Muestras 
tynos y 150 OOO de las 
" C o l ó n " se d i s t r i b u i r á n entre la 
Concurrenc ia 
o s s M A N I í I 
Cosme 
ras. 
GOZAJÍ T O D A S D E G R A N P E S T N 
G I O 
M A N I F I E S T O 670.— Vapor ameri- , Carasa Co: 9 cajas efectos de es- signado a Pclleya Hermano, 
500 OOO muestras de l a Casa K o - cano S A N T A E U L A L I A capitán Saw critorio. Pelleya Hi.-rrr>ano: 4 "¿̂ 9 toneladas ver, procedente de Ne wYork, consig 
galleticaa I:ado a Dufau Comra Co. 
V I V E R E S : 
880.—200 sacos avena. 
L R B : 10 cajas cocos. 
Prieto Hermanos Co: 70 cajas ja-A medida que se acerca la fecha, 
designada para la i n a u g u r a c i ó n de bún! 
la I I F e r i a Internac iona l de M u é s - K í 
tras de la H a b a n a aumenta el n ú -
mero de Inscr ipciones , 
Todas las casas nacionales y ex-
tranjeras que el pasado a ñ o exhi-
bieron maestras de sus productos en 
la I F e r i a , se han dado pr isa en 
sol ic i tar departamentos para s u s 
exhibiciones dur,ante este inv i er -
QO , 
Pertenecen estas casas, por su 
solvencia y seriedad, a la m á s des-
tacante c a t e g o r í a de nuestro comer-
cio e i n d u s t r i a . L a s ú l t i m a 3 ins-
cripciones revelan una diversidad 
f?e m a a a f ñ , c t u r a s que i m p r i m i r á a 
mayor i n t e r é s a ú n a la F e r i a . 
H a n cerrado y a s-.is contrates 
para e x h i b i c i ó n de muestras V s se 
ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , bien 
conocidos por su negocio de sola-
res y construcciones, M r , R , A , 
W i l l , i ini.ortador de maquinaria eu joles 
general; Antonio R o d r í g u e z , repre¡ J Méndez Co: 
sentante de las neveras Bon SIp-
hon e importador de toda clase da M I S C B Ü A W E A : 
c o n s t r u c c i ó n , A g u s - i ' X X X : 600 fardos cartuchos. 
Central España: 11 bultos maqui 
naria. 
R Pena: 13 tambores soda. 
Semons: 3 atados haBtidores 
Co: 28 
50 idem idem. 
A M Valcarcel: 50 idem idem. 
A L : 55 idem Idem. 
M H : 100 idem idem. 
J Rafecas Co: 5 atados pavo, 
tluerra Co: 50 cajas ch ícharos , 
f-'anteiro Co: 50 Idem iflem. 
R Larrea Ce: 50 idem idem. 
Galbe Co: 50 Idem idem. 
Llamedo y Portal: 60 idem Idem, 
Ürts Co: 100 Adem idem. 
A L G: 100 cajas conservas. 
H S: 40 idem idem. 
Stanks Insurance: 45 cajas goma, 45 
idem cereales, 1 idem efectos. 
J L Ford: 15 cajas jamones, 6 id , 
tocino 3 idem puerco, 
892.—300 sacos sal . 
P Inclán Co: 300 cajas bacalao. 
F Garcia Co: 30 idem tomatas. 
Mestre Machado Co: 300 idem id. 
R Laluerza: 500 idem idem. 
C L : 100 idem idem. 
L C: 650 idem idem. 
H Martínez?» 100 idem Idem. 
Caballin Co: 100 idem idem. 
González Tejeiro Co: 100 sacos fr i -
100 Idem Idem 
Tauler Sánchez Co: 200 Idem i,1em. 
materiales de 
tín R e y ? s , que posee la exclusiva 
del acrecijitado talco " A m é r i c a " , 
la " I n d u s t r i a Machinery C o . " del 
giro de m a q u i n a r i a B a r a n d r i a r a u quemadura, 
y C i a . , H i j o s de Quir ino L ó p e z , l a z a r a Moreno Co: 33 cajas jugue 
negociantes en vinos y ' lioorc-s, tes 
K Sarrá: 65 cajas a lgodón, 
Betancourt y de la Nuez: 2 cajas 
cola, 
.Compañía Comercial: 1 Idem empa-
M r . H . D Roosen, en tintas y 
materiales de imprenta ¡Barra-
q u é y M a c i á , C o m p a ñ í a Dental Cu 
baña , r e p r é s e n t a d a por el s e ñ o r A r 
q u í m e d e s Recio , Pons y Cobo, acau 
datados comerciantes dedicados al 
giro de efectos, sanitarios y mate-
riales de c o n s t r u c c i ó n ; l a M a r í a 
nao I n d u s t r i a l , cuyos trabajos en 
m u e b l e r í a gozan de gran reputa-
c i ó n en nuestros hogares de buen 
gusto, la C o m p a ñ í a de C r é d i t o y 
Construcciones y las casas impor 
tadoras del Aceite Sensat ,el Cog 
nac R o b i n , las Conservas Pedre-
rol y las m á q u i n a s de escribi i 
"Woodstock' . • 
Todas estas casas se aprestan a 
exhibir sus muestras de la mane-
ra _m2,s a r t í s t i c a posible. De la es-
té t i ca de las exhibiciones depende 
en su mayor parte l a eficacia del 
anuncio y los comerciantes y ma-
. n u í a c t u r e r o s mencionados, oonr 
vencidos de esta verdad, se propo-
nen no escat imar gastos para el 
buen montaje y ornato de sus pa-
bellones, a s í como para la distr i -
b u c i ó n entre los concurrentes a la 
F e r i a de p e q u e ñ a s muestras de 
sus productos, que proclamen por 
sí mismas sus m é r i t o s . 
E n l a pasada feria f u é enorme 
la d i s t r i b u c i ó n de muestras que 
se hiz-o entre los concurrentes 
'Ello c o n t r i b u y ó de m a n e r a consida 
rabie a la d i f u s i ó n de numerosos 
productos que ante dicho evento 
comercial apenas eran conocidos. 
No hay mejor reclamo para una 
manufactura cua lquiera que dar la 
a conocer directamente a l posible 
consumidor . 
Texaco: 1 caja lápices , 65 Idem 
aCl;S25.—100 fardos cartuchos. 
E L T : 39 bultos accesorios tubos, 
U C C : 90 cajas municiones. 
Mora Oña Trading: 6 bultos maqui-
naria. 
Briol Co: 10 cajas ferreter ía . 
S A: 1 fardo fieltro, 
L Farnes: 3 cajas ferreter ía . 
Compañía Dental Cubana: 5 cajas 
ü ? i g a s . 
A Souto: 5 huacaies neveras. 
R Escourido Hermano: 10 bultos 
reji l las. 
Antiga Co: 16 cajas efectos sanita-
rios . 
R G: 8 bultos jabones. 
L S Co: 5 cajas alambres. 
Soto Rodríguez Co: 4 idem sobros. 
R Hernández: 9 cajas colodio. 
floialdo de Cuba: 1 caja materia-
les. 
Caratini Co: 1 caja Impresos. 
N López: 3 cajas tornillos. 
J Soler: 8 bultos a lgodón. 
Viuda Humara y L a s t r a : 81 bultos 
fonógrafos y accesorios. 
A Osorio: 37 bultos pintura. 
G L : 6 barriles materiales. 
Gancocc Co; 1,5M. piezas madera. 
,T A Martínez: 6 cajas accesorios 
e l éc tr icos . 
Havana Klactric R R : 182 bultos 
natcriales . 
West India Olí Ref . Co: 4,615 cajas 
hojalata. 
R García Co: 4 cajas m u ñ e c a s , 
LrnÍou Comercial: 20 cuñetes pintu-
ra, 15 cajas metal, 
C C S : 200 carboyes ác ido , 
Droguer'a Johnson: 8 cajas dragas. 
M C: 1 fardo cuero, 
Fernández Co: 2 huacales muablee. 
ij '- C : 39 cajas cartuchos. 
V" G Mendoza Co: 2 cajas empaque-
tadura. • , 
Singer S Machine: 37 cajas maqui-
nas de coser y accesorios. 
Santa Cruz Hermano: 13 bulto»» mué 
bl 2S . 
f^T-ín y Bustillo: 10 huacales f.'Jhis 
Tubas *Co 6 cajas drogas. 
Laboratorio Martínez: 5 idem tt-^r. 
Sabemos de curiosos Sistemas de' West India Oil Ref . (Pinar del Río) 
propaganda 'que han de emplear 39 bultos y c ^ e S i ^ C S E 3 
algunas casas comerciales cubanas; York6 Shipley'Co: 3 cajas maquina-
y extranjeras en la F e r i a , pero no r i a . 
queremos ant ic ipar demasiado pa 
ra no restarles el positivo aliciente 
de la s o r p r e s a . Como anticipo bas 
V Noste Co: 6 barriles piedras, 
D: 2 bultos tubos. 
E S: 10 tambores tinta. 
Antiga Co: 25 cajas v á l v u l a s y ac-
te decir que la famosa casa K o l y - cesorios. 
nos, rad icada en los Estados Uni-j Cuba E Supply Co: 3 cajas lámpa 
dos y una de las pr imeras inscrlp- | fas- •. . , 
tas en la 11 F e r i a ha ordenado 'el Poch y Ansulo: 5 materiales, 
e n v í o , desde su f á b r i c a , de ped io 
m i l l ó n de muestras de pasta den-
trí f ica y cepillos de dientes para 
repart ir entre la concurrencia y el 
propietario' dp la fábr ica de galle-
»p»s " C o l ó n " , m a n u f a c t u r a n a -
cional, i c r e d i t a d í s i m a en pocos 
a ñ o s por l a cal idad de sus a r t í c u -
los, se propone dis tr ibuir alrede-
dor de 1 5 0 . 0 0 0 estuches de car-
t ó n , conteniendo galletas y otros 
obsequios p a r a sus favorecedores 
y, en general , para todos los que 
visiten su p a b e l l ó n en la I I F e r i a , 
E s t o es suficiente p a r a que pue-
dan nuestros lectores darse cuen-
ta del entusiasmo que entre e l co-
mercio existe y del aspecto que 
o f r e c e r á l a I I F e r i a Internacional 
de Muestras de la H a b a n a . 
Marieta Paint Co: 25 cajas agua-
rrás , • 
J Danháuser: 5 cajas drogas. 
J L Stowers: 4 planos 6 pianolas, 
Fernández y Menéndez: 1 caja cor-
dones . 
M Rodríguez: 6 bultos talabartería , 
R Carranza: 200 sacos talco, 50 tam-
bores aceite, 4 fardos sacos, 
U P C : . 4 cajas anuncios, 
1,—1,046 piezas madera, 
Diaz y Alvarez: 1 cala portamone-
das. 
Ricardo Ribon: 4 cajas pintura. 
Westinghouse Electr ical Co: 4 eajas 
máquinas . 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
Central San N i c o l á s : 39 cajas tu-
bos. 
R B P : 211 atados cartuchos. 
Sabatés Co: 65 bultos grasa. 
J M Co: 96 idem accesorios tubos. 
D Pérez: 29 sacos goma. 
E l Mundo: 2 cajas accesorios má-
quinas . 
L L Aguirre 
chos. 
Central San Cristóbal: 125 sacos 
sacos. 
L P L ; 1 caja tela. 
Seoana y Fernández: 3 idem sobres. 
Havana Electric R R : 1 caja acce-
sorios. 
G E ; 58 bultos motores y acceso-
rios. 
R González: 1 caja semilla. 
J A Larcada: 4 cajas maquinarla, 
Thral l Electrical Co: 38 bultos ma-
teriales. 
V A L : 75 bultos aguarrás y pie-
dras. 
Emile Lecours: 5 cajas s a l . 
J G: 1 idem relojes. 
C L Hermano: 8 idem hierro. 
J F : 1 idem vidrios. 
P M: 8 idem relojes. 
A M; 1 idem Impresos. 
S T Co: 10 cajas hierro. 
P Hermano: 10 cajas loza. 
E B Co: 6 cajas hierro. 
Casa Giralt: 1 auto. 
J Danháuser: 2 cajas drogas. 
A S : 65 atados papel. 
C Co: 25 cajas idem. 
Revista Neptüno: 5 idem idem. 
Suárez Garcia Co: 3 idem idem. 
C Co: 795 fardos idem. 
Compañía Ll tográf ica: 16 cuñetes 
quijo. 
L a Ambrosia: 17 atados maquinaria 
400,—14 fardos pavilo, 
S J : 1 caja maquinas. 
C B Zetlna: 118 bultos betún y cue-
ro. 
Hernández: 2 camiones, 
C F : 50 fardos estopas. 
Compañía Comercial: 16 cajas me-
tal. 
Ford Motor: 8 autos, 61 camiones. 
A Pereira: 4 cajas cr i s ta ler ía . 
Guido Collo: 1 auto. 
C D G: 1 tambor áci.do. 
Seoane y Fernández: 3 cajas ma-
quinarla, 
Cuba E Supply: 4 huacales rodillos. 
Fernández: 275 bultos pintura. 
R G K : 12 pianos, 
C Bohmer; 12 cajas relojes y áci-
do. . . 
Guash y Rivera: 30 fardos algodn 
M R López: 25 idem idem, 
W A Campbell: 48 bultos acceso-
rios auto. 
H D: 10 cascos bisulfato, 
Ajax: 37 bultos lalntas. 
U S R X : 685 idem accesorios cal-' 
rado, 
E Sarrá: 92 idem drogas, 
T F Turul l : 240 idem á c i d o . 
T E J I D O S : 
Huerta Co: 1 caja tejidos. 
Hermanos Alvarez Co: 3 idem i d . 
Garcia Tuñón Co: 1 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 1 Idem id, 
P L : 9 idem idem, 
S Zoller: 7 Idem cuellos. 
V Campa Co: 13 idem tejidos. 
Garcia Sisto Co: 5 cajas ropa. 
A B C Co: 3 idem tejidos. 
C S Buy Hermano: 1 caja mantas. 
M G Co: 9 fardos frazadas, 
T C : 3 idem idem, 
C G : 7 idem idem. 
V P : 5 idem Idem, 
F A: 9 idem Idem. 
F R : - 1 0 Idem idem. 
Branden y Rodríguez: 1 caja teji-
dos, 
A T : 2 cajas per fumer ía . 
A Garcia: 8 cajas tejidos, 
S T G : 3 fardos frazadas. 
Huerta Co: 8 cajas tejidos. 
Hermanos A l varé y Co: 2 idem Id, 
Cobo Basoa Co: 1 Idem Idem, 
Garcia Tuñn Co: 7 idem idem. 
F E B B E T E B Z A ; 
Cortada Co :750 bultos tubos, 
Garcia Gómez Co: 1 fardo fieltro, 
J González: 171 bultos ferreter ías . 
B Zabala Co: 10 idem idem. 
Calvo y V Viera: 7 Idem idem, 
M Trueba* 19 idem ídem. 
Viuda Humara y L a s t r a : 23 idem 
idem. 
Alegr ía Lorido Co: 15 idem ídem. 
Sobrino de Arriba: 29 idem Idem. 
Canosa y Marurl: 13 idem idem, 
Suárez y Soto: 9 idem idem, 
C de la Torre: 27 bultos cortado-
res. 
M J Dady: 2 bultos tubos. 
Garcia Capote Co: 3 cajas brochas. 
Saavedra y Blanco: 9 cajas ferre-
tería, 
Eotefanl González Co; 3 cajas bro-
chas1. 
F Maseda: 4 bultos ferreter ía . 
Larrarte y Villalobos: 4 Idem ídem. 
Tabeas y Vi la : 6 cajas idem. 
C Joaristi Co: 990 bultos idem. 
Vázquez Co: 11 cajas idem. 
Castelelro Vlzoso Co: 3 huacales 
loza, 100 cajas a g u a r r á s . 
Fuente Presa Co: 2 cajas tornillos. 
Steel Co: 760 bultos ferreter ía . 
A Rodr'guez: 8 Idem Idem, 
Var ias marcas: 843 idem idem, 
American Trading Co: 951 Idem Id, 
c u t (j 
- M A N I F I E S T O 673.— Vapor ameri-
canu H i r , F L A G L E R , capitán >l:in 
sen, r-moefui te di Key West, eon-Jl¿-
cajas cartu- nado a R . L . Bran.vm, 
M Z S C E Z . A 2 7 E A : 
Compañía Cervecera: 600 sa^os mal-
ta. 
Fábrica de Hielo: 1,200 Idem idem. 
Serrano Co: 359 bultos hierro. 
F Garcia Co: 1,390 pic.zah madera. 
J t 'ernündez: Co: 2 005 id im di. 
Quesada Knc- 1,156 idetn "dará, 
P G u t i é n ^ Hno: 1,731 Id-ím i.lem. 
Cuban PorMand Cement S,920 sa-
ces cemento, 
Pons Cobo Co: 3,643 piezas tubos, 
Havana Electric R R: C00 ladrillos 
Cuban Portland Cem-snt: 3.500 Id . 
Alvarez y Francos: 400 rollos 60 
cuñetes remaches, 
Crown Central Petróleo: 7,933 galo-
nes gasolina. 
C E N T R A L E S : 
Hormiguero: 3 bultos maquinaria, 
San Germán: 153 idem idem, 
Constancia: 5,p00 ladrillos, 
Caracas: 9,150 idem, 
Fledlity Sugar Co: C bultos carros 
y accesorios. 
Hershey Corp: 98 raiies, 1,393 pie-
zas maderas 8,692 ladrilos. 
M A N I F I E S T O 674.— Vapor espa-
ñol M A R M E D I T E R R A N E O , capitán 
Eloidl, procedente de Bilbao y esca-
las y consignado a J , Astorqui y Co . 
D E B I L B A O 
V'X V E B E S ' 
G Palazuelos y Co: 5 cajas chori-
zos, 41 Idem vegetales. 
Peña M y Co: 76 idem idem. 15 Id. 
chorizos. 
M Muñoz y Co: 700 idem vino. 
Angel y Co: 700 Idem vino. 
Angel y Co: 25 barricas idem. 
R Veloso: 22 cajas libros. 1 Idem 
muestras. 
D E P A S A J E 
V Z V E & E S : 
Cabestany Vázquez y Co: 35 bultos 
vino, 
J M Ruiz: 10 barricas Idem, 
J M Pérez y Co: 50. barriles id . 
J Astorqui- y Co: 307 bultos Idem. 
R Márquez: .30 barriles ídem. 
RGonzález Hno: 20 bultos Idem, 
J Méndez y Co: 100 barriles Idem. 
D E S A N T A N D E R 
.« Alvarez: 500 cajas agua mineral. 
Internacional Drug ñtoro: 200 Idem 
Idem. 
D E G I J O N 
V I V E R E S : 
J Astorqui y Co; 50 cajas embuti-
dos 440 Idem. 30 fardos s idra. 
J Calle y Co; 40 cajas mantequi-
lla. 
D E L A CORUNA 
V I V E R E S : 
J Calle y Co; 600 cajas fideos. 
A López: 1,000 Idem cebollas. 
Suárez Ramos y Co: 2,550 Idem Id. 
Canadian A m . Trading: 1,600 Idem 
idem, 
Pérez y Co: 225 Idem Idem, 
J Rafecas y Co: 400 Idem Idem. 
D E V I G O 
V I V E R E S : 
M P C : 100 cajas saramas. 
G C: 400 idem chicharos. 
A C: 100 Idem Idem. 
A M C : 100 Idem sardinas. 150 Id, 
calamares, 
F H : 73 Idem Idem. 
R C: 250 idem sardinas, 
S C : 100 idem jureles. 
C González: 43 Idem jabón, 2 I d . 
anuncios. 
.1 Calle y Co: 2 Idem Idem, 955 Id . 
agua mineral. 
E Sarrá: 320 Idem Idem. 
D E B I L B A O (para Caibarién) 
S Juan Hno: 1 caja escopetas. 
M A N I F I E S T O 671.— Remolcador 
americano C L I N C H O capitán W i -
lliams, procedente de Charleston, con-
signado a Pelleya Hermano. 
E n lastre, 
M A N I F I E S T O « 7 2 , — Lanchón ame-
ricano S. W . W A R R I N E R , capitán 
Cooks, procedente de Charleston, con-
S Triarte 
revó lvers . 
P A R A N U E V I T A S 
3 cajas escopetas 1 id. 
(Para Cienfuegos) 
H Gómez y Co: 2 cajas escopetas, 
idem revó lvers . 
D E P A S A J E S (para Sagua) 
Suárez Díaz y Co: 55 bultos vino, 
íPara Cienfuegosj 
López Hernández: 25 cuartos vino, 
D E G I J O N (Para Clenfucgos) 
N Castaño' 1,200 cajas s idra, 
D E V I G O (Para Matanzas). 
J M: 50 cajas sardinas. 
S L : 100 ídem idem. 
S Linares y Co: 100 idem idem. 
• (Para Caibarién) 
B Valdés y Co: 50 cajas sardinas, 
B Romañach y Co: 50 Idem Idem. 
(Para Gibara) 
L R : 50 cajas sardinas, 
;N D C : 25 idem Idem. 
(Para Manzanillo) 
R O: 50 cajas sardinas, 
Muñlz Fernández y Co: 60 ld«m id . 
Manifiesto 675 vapor americano 
H a v a n a E l e c t r i c R a l i w a u , L l g D t & P o w e r G o m p a n i 
A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S D E L A H A V A N A E L E C T R I C 
R A I L W A Y . L I G H T & P O W E R C O M P A N Y : 
HATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
T S T T áit jad. i i Sito 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B Ü P E T E T N O T A R I A 
DR. F E U P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D E P l u í O : 
B A N C O C O M E R C I A L «DE C U B A 
Agmar 73, Dptos. 710, 11 j 12 
T e l é f o n o : M-1472 . Cable: Rirenca. 
C o n r e f e r e n c i a a l P l a n d e C a n j e d e v u e s t r a s a c c i o n e s 
p o r l a s d e l a H a v a n a E l e c t r i c a n d Ut i l i t i e s C o m p a n y , p u -
b l i c a d o e n los p e r i ó d i c o s d e e s t a c i u d a d e l d í a 1 6 d e S e p t i e m -
b r e d e 1 9 2 5 , d e s e a m o s d a r a c o n o c e r q u e d i c h o c a n j e se 
e f e c t u a r á e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
C A N J E D E V A L ü R E S 
S e o f r e c e a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a H a v a n a t i e c t r i c 
R a i l w a y » L i g h t & P o w e r C o m p a n y e l p r i v i l e g i o d e c a n j e a r 
sus a c c i o n e s p o r a c c i o n e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c & Ut i l i t i e s 
C o m p a n y y e f e c t i v o -bajo l a s igu iente b a s e : 
Acciones Preferidas 
P o r c a d a d i e z a c c i o n e s p r e f e r i d a s d e l a H a v a n a E l e c t r i c 
t o m p a n y , e l t e n e d o r r e c i b i r á : 
10 a c c i o n e s p r e f e r i d a s de p r i m e r a , a l 6 p o r 1 0 0 , a c u -
m u l a t i v a s , d e ! a Ut i l i t i es C o m p a n y ; 
3 a c c i o n e s c o m u n e s de l a Ut i l i t ies C o m p a n y ; -y 
M 0 en e f e c t i v o 
Ac taimes comunc» 
Í V I - c a d a d i e z a c c i o n e s c o m u n e s de la H a v a n a E l e c t r i c 
C o m p a n y , e l t e n e d o r r e c i b i r á : 
2 0 a c c i o n e s d e p r e f e r e n c i a de la Ut i l i t i e s C o m p a n y , c o n 
d i v i d e n d o d e $ 5 0 0 p o r a c c i ó n , a c u m u l a t i v a s d e s p u é s d e 
N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 2 6 ; 
2 0 a c c i o n e s c o m u n e s d e l a Ut i l i t i e s C o m p a n y ; y 
$ 2 0 0 e n e f e c t i v o . 
( E n l u g a r d e a c c i o n e s f r a c c i ó n a l e s , se e m i t i r á n c e r t i f i -
c a d o s d e f r a c c i o n e s , s i n v o t o n i d i v i d e n d o . L o s c e r t i f i c a d o s 
p o r t o d a c la se d e a c c i o n e s d e q u e se t r a t a e n este P l a n p o d r á n 
emi t i r se en f o r m a p r o v i s i o n a l o p e r m a n e n t e ) , 
D I V I D E N D O S S O B R E A C C I O N E S D E P O S I T A D A S 
C u a l q u i e r d i v i d e n d o s o b r e a c c i o n e s d e p o s i t a d a s r e c i b i d o 
p o r los a d m i n i s t r a d o r e s ( S r e s . S p e y e r & C o . ) s e r á d i s t r i b u i d o 
a los t e n e d o r e s de c e r t i f i c a d o s d e d e p ó s i t o i n s c r i p t o s c o m o t a -
l e s e n la f e c h a f i j a d a p o r los d i r e c t o r e s d e l a H a v a n a E l e c t r i c 
C o m p a n y p a r a d e t e r m i n a r los a c c i o n i s t a s c o n d e r e c h o a p e r -
c i b i r d i c h o d i v i d e n d o ; s i las a c c i o n e s d e p o s i t a d a s s o n t r a n s -
f e r i d a s a l a Ut i l i t i e s C o m p a n y c o n a n t e r i o r i d a d a l a f e c h a a s í 
f i j a d a p o r los d i r e c t o r e s d e la H a v a n a E l e c t r i c C o m p a n y c o n 
r e s p e c t o a l d i v i d e n d o p a g a d e r o e n N o v i e m b r e 15 d e 1 9 2 5 , 
se t o m a r á n m e d i d a s p o r las c u a l e s , n o obs tante d i c h a t r a n s f e -
r e n c i a , e l r e f e r i d o d i v i d e n d o ( h a s t a l a c a n t i d a d p a g a d e r a c o n 
respec to a l a s a c c i o n e s d e p o s i t a d a s a s í t r a n s f e r i d a s ) s e r á a b o -
n a d o a los a d m i n i s t r a d o r e s ( S r e s . S p e y e r & C o . ) y d i s t r i b u i d o 
p o r e l los a los t e n e d o r e s ( i n s c r i t o s c o m o a n t e r i o r m e n t e s e 
e x p r e s a ) d e los c e r t i f i c a d o s d e d e p ó s i t o . 
S P E Y E R & C.t 
A d m i n i s t r a d o r e s R e a j u s t a d o r e s . 
R O O T . C L A R K , H O W L A N D & B A L L A N T I N E , 
A b o g a d o s C o n s u l t o r e s . F R A N K S T E I N H A R T , 
P r e s i d e n t e . 
QUIZABA, capitán Jones, procedente 
Of- Xew York y consignado a w . tí. 
Smith. 
V I V E R E S 
M. Vigueta 94 cajas macarrones. 
Comp. Man. Nacional, 200 sacos de 
maní. 
J . G . 200 Id. id. 
S. R . C . U barriles sirope 50 ca-
jas maicena. 
S. A . C . 13 barriles sirope. 
Viadero Hno y C a . 10 huacales ca-
cao y 1 caja chocolate. 
Santeiro y C a . 1 id. Id . 10 huaca-
lies cacao. 
Lozano Acosta y C a . 10 Id . id . 2 
cajas chocolate. 
A , V . G . 100 id. bacalao. 
Piñ.in y Co. 75 Id. quesos. 
Viadero Hno y C a . 50 id. id. 
Is la Gutiérrez y C a . 50 id. id . 
Viera Es tapé 50 id. id. 
Llamedo Portal 150 id. Id. 
Fernáxdez Trápa la y C a . 75 Id . id . 
Larragrán Quesada 30 id. Id . 
Swift y Ca 100 id. embutidos. 
A" C R 20 id. jamftn. 
J . Ramos 4C id. id. 
C P C 300 sacos harina. 
Nestle A . Milk y C a . 17 cajag ca-
cao, 11 id . chocolate, 7.550 Id. lo-
che. 
Larragan y Quesada 30 cajas que-
EOS. 
Juárez Ramos y C a . 50 Id. id . 
Zabaleta y C a . 50 Id. Id. 
Chávez y Baruja 50 id. Id. 
A . Pérez, 50 Id . id. 
Romagosa y C a . 75 Id . id-
L-avín y Gómez, 100 id. id . 
F . Tamames 100 Id. id. 
Viadero Hno y Ca. 50 id. id . 
Llamedo Portal 50 id. id. 
R , Larrea y C a . 100 Id. id. 
González Suárez, 150 id. Id . 
Piñán y Ca. 50 id. id. 
Es'trada Salsamendi 50 Id. Id . 
A m . Milk 710 cajas leche. 
Liberty y C a . 6 id. levadura. 
S. S. Priedlein 60 Id. id. 
A . Armand e hijos, 242 cajas que-
sos. 
Hotel Sevilla 3 barriles carne 6 Id. 
pavos y aves 23 bultos provisiones, 
J . O. 250 cajas leche. 
R . Feo 21 cajas calamares. 
R . León, 20 Id. Id. 
V . Rese l ló 18 id. id. 
S. S . Friedlcin 20 cajas te, 110 
bultos provisiones. 
Gaicía , 20 tercerolas de manteca. 
M . 10 id. Id. 
Perla. 10 id. id . 
Fernández Trápaga y Ca. 20 id . 
20 cajas id. 
R . S. 150 barriles papas. 
González Suárez, 10 bultos de ja -
món. 
P . T . 20 cajas afiil 1 fardo legum-
bres. 
M . Gómez, cajas jamón 68 bul-
tos provisiones, 30 cajas quesos 43 
id. huevos, 27 id. mantequilla, 
C . 300 sacos papas-
E . 250 id. id. 
A . 1500 id. Id . 
M . 200 Id. Id . 
B . 400 id. id , 
L . 400 id. id. 
H . 150 id. id. 
J . 100 id. id. 
Y . 150 id . id. 
D . 300 id. Id. 
K . 100 Id. id. 
G . 150 id . Id . 
P . 200 Id. id. 
National Biscül t 22 baúles galletas. 
R . Larrea y C a . 274 piezas puerco. 
M . González y C a . 333 id, id . 
J . Dold 11 tercerolas aceite 1 Id . 
2r cajas manteca y 53 id. menudos. 
A . Campos, 20 huacales jamón. 
C . M . 150 barriles papas. 
A . M . 750 sacos frijoles. 
A . M . C . 750 Id. id. 
L . S. M . 50 id . café. 
M . González y C a . 25 tercerolas 
manteca. 
Y . C . 31 sacos frijoles. 
S. A . 60 id . man í . 
H . Engler 5 bultos arenques 28 id. 
rardiiuss, 10 cajas quesos 15 id . co-
les y 1 barril azúcar. 
F . Garcéa 35 bultos legumbres. 
Campelo Puig 200 cajas puré. 
Santeiro y Ca. 200 id. id. 
González, Smárez. 100 id. Id. 
Pita Knos. 135 Id. id . 
Fernández, Trápaga y C a . 150 id. 
Id. 
Bacalao Superior, 325 id. bacalao. 
Alonso y Ca. 50 cajas manteca. 
W . E . F a l r 45 Id . id . 
C / b á n Lobo y C a . 600 sacos de 
avena. 
López, 100 barriles papas, 
J . Rivero 50 sacos If» 
E N C A R G O S 
Katles Bros 1 atado muñecas . 
J . Pérez, .1 Id. letreros. 
Cuban Hotel. 2 id. impresos. 
Morris L , 1 id . mantiJ'--
P A R A ' C I E N F U E G O S 
A . G . Ramos 50 barriles papas. 
A . F . 150 id. id. 
Bengochea y C a . 100 id . It* 
P . C . 275 Id ,'' 
M I S C E L A N E A S 
A . H . Giró, 1 caja relojes. 
Serrano Martín, 34 huacales bote-
llas. 
Queen City F . bultos abrazaderas^ 
P . A . Larcada 6 bultos accesorio.» 
tubos. 
R . Bajo 1 caja correas. 
Hermanos Fernáiwiez, 4 id . acceso-
rios para dibujos. 
American Photo Studios 17 cajas 
anuncios. 
O. López, 1 caja porcelana. 
C . Lí'pez, 1 caja porcelana. 
Harria Bros Co. - Id. id. 
Crusellas y C a . 72 tambores va-
c í o s . 
F . L . 1 caja tijeras. 
A . Y . 20 cajas estafio. 
Artes Gráficas 170 atados papel. 
Rodríguez Hnos. 3 cajas sillas. 
Gil Hno. 3 id. pinturas. 
Aliones L t d . 1 cuñete clavos. 
Vil lamil Santalla y C a . Q cajas de 
porcelana. 
Miranda Pascual 5 Id. id 
J . Romero, 5 id. id . 
R . Rivero 6 id. id. 
García Capote y C a . 4 id . Id . 
Barbaroux Hno. 6 id . id . 
M . Gotera 4 id . id . 
J . Zabala 4 id . I d . 
C a . Cubana de Fonógrafos , 3 id . 
materiales. 
P . Alvarez Mona y. C a , 25 piezas 
r.melles. 
Montalvo Cárdena sy C a . 1 caja 
papel. 
R . L.lusa y C a . 1 caja cuchil lería. 
Co 
_ Auto Co. l « 
Suárez y Cuet". 7 id 
autos. ^ ^a- 1 caja 
West India Oil Rfo-
materiales. =>-
5.547 3 cajas sillaB 
F . Araluce 31 cai f , 
di.sco?. ca;'a3 Plancha 
0.293—2 cajas cordones 
American R . Expre!rane*-nos. i^e-S ¿ ^ 
H . Y . Skilton 2 ca ía . ^ 
M. Carrión v rA V 5 .^ri i i j . 
nadores.de hormigas ^ 
r a H . B.gerrnan Hno." l caja 
R . O 
eléctr icos . 
C C . Co 
S. M . 200 
arcfci 5 cajas id; 
i «-a. 2 cajaa 
asesor a cajas id. 
^5. Al. 200 huacal^ K . 
Ling: H . YIp 1 pe l las . 
Baldwin Locimotlvi ^ r ^ k 
cios, • J- caja at¡B 
Casvigro. 10 barriles aveit. 
Josefer, 40 tambores 
A . Bona Co. 1 ^ la 
s'oi 
adoru id. sombreros 3 id id" 
A . Idus. 4c cajas azUlejoj 
R . G . 9 fd. 
bres. Papel y so. 
Maztt Caso y C a . 8 bultos ~ papel. "UÍIOS cart/sâ  
J . Arroyo 61 bultos papel ̂  
M . P-. Sciré.9 S0"^8 f d a ^ 
A . M . Carneiro 1 caifl « i 
A . Rodríguez 2 id? 
Fernández Valle 1 huacal 
para ropa. 660,4,. 
1 caja raquetas nn^ 1 
Molina y C a . 6 sacos a,ten^ 
Arellano y Ca 7 Ki,i¿.o f''1*-
nitarios. y * 7 hultos Rectos sj. 
Nacional de Espejos l Ml . 
tros. í c*h íie¡. 
M . y C a . 7 cajas hule. 
Cuban Amer. Motor Co l M< 
cesorlos camión. 1 ^Ja a«. 
í 1 , ^ T3ara auto. 
h ^ á*l Real 5 id. id 
• J ? - .2a tambores aceite 













O. 14 bultos aceite y n , '^ . 










Rodríguez Hno. 43 bult™ 11, '. 
F . A . 7 bultos hilo 38 ^ 
J . Quintana q Ca 18 atareo „ , 
Ocariz y C a . 1 ckja p t n f c ^ 
Artesi Gráficas, 2 Id. id • 
.T Cuéllar del Río, l caia nui 
Molina y C a . 2 c¿jas hilo P ^ 
Sociedad Industrial de ri-i» . 
bultos materiales. Cuba' '» 
^ P e r f u m e r í a Thesal ia» S cajas a«i, 
, J . H . Steinhart 157 atados thw 
ae acero. urí 
E . G Co 2 bultos correaje» 
F . R . 1 caja id. ' 
Sabatés y Ca. 100 tamhores soda. 
José Codesal, 76 bultos camaf, 
accesorios. ' 
rioT auto-. CamPft)e11 8 ^ 
J . Z . 1 id. Id . 
Barandiarán y C a . 2 Id m 
Martín Kohn, 5 Id. marcos' 
E Blasco, 1 capa gabinetes. 
López. 1 caja accesorios vltrU 
García Maduro y Ca. 101 huacales 
filtros. 
H . E . Hutterll Co. 6 cajas dt 
papel. 
Astillero criollo 1 caja pintura 
P . Euiz Hno. 1 id. papel. 
Inter Trading Co. 6id. gorras 
Cuba Crowers Ass. 25 barriles sil. 
fató. 
E . Easora 3 bultos molduras. 
N . Merino 1G cajas id. 
F . Bar din Co. 3 cajas gabinetes. 
López Hno. S bultos accesorios taa< 
ques. 
E . E . Co. 2 cajas accesorios eléc' 
trieos. 
L . B . 
autos. 
C . E . 
pias. 
L . E . 
N . C 

















4 cajas porta-co 
Ross 20 camiones 5 autos. 
6 cajas papel. 
Ortega Olivera 30 fardes ü«pet4l« 
caos a lgodón . 
M . R . López, 30 id. I d / 
A . Marcelin 1 caja máquin 
F. E . B . 44 bultos elevador. 
Zaldo Martínez, y Ca. 13 bultos mi-
quinaria. 
129. 4 id. id. 
Dalmau Sanso Co. 36 sacos bórai 
3 bultos ácido y 2 cuñetes peróxido. 
Perrero y Segarra, 1 caja mAquinas, 
General Electrical Co. 1 caja matí-
riales- „. u 
Cuban Portland Cement Co. 26 la. 
Id. 
M . Hnos. Co. 4 cajas relojes. 
A . Agulló 1 id. aceite. 
Vassallo Barinaga Co. 6 cajas w 
tículos para deportes. 3 id. la. 
Compañía Litográfica 35 id. pap'i-
E . Esqucn 1 huacal baúl vacíos. 
Ca. "Comercial 2 barriles pinturas. 
Indépendent Electrical Co. 1 caja ac-
cesorios. , .„,'„ 
Escarpenter Bros 2 fardos rejmas. 
T . T . 2 cr.jas yerbas. . 
A . K ir sch 1 caja cunas, 3 cajas ir" 
G , G . M . 1 caja accesorios bom-
bas. . , JL 
Frederick Snare Corp. 9 bultos »• 
lias y pernos. , ^ . 
Minas Matahambre 2 Otambores « 
P . M. Costas. 134 bultos pa»ta-
C a . Cubana de Fonógrafos. lo w 
jas materiales para fon6=raI°,-
L a Vasconia, 8 bultos SaáefrTf,n 
C a . Litográfica. 32 cajas ff^ü 
Seoane y Fernández, 2 id. ia-
PaPel- 1 IA id. 
Fernández Solana Y Ca. f,I<1-
Artes Gráficas, 14 id. la-
Carasa yCa. 200 atados i<i-
J . Arroyo 4 cajas id. a„ritor^ 
T. Kundtz Co. 42 bultos esenton 
S. W . 3 cajas semillas. j. 
C a . Cervecera Internacional i . " " 
termómetros. 
S. • B . 10 barriles de aceuc. 
B . B-. 5 id . id . , nrff 
Honolulú Iron Work 3 cajas m 
^ R u l s á n c h e z y C a . 133 bnltos 
y accesorios. ., «̂vnnes. 
A . Fernández. 2 id, colchones. 
S. A . 1 caja extractos 
C 8857 
2 d—24 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a t e ! -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r i r á * 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / ' 
de 
O t a : Edificio de! Banco Nacional de Cuba 38f. P 
T e l é t o n o s N o s . tt-690l M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
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X C I T I 
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v con precios más bien 
.«K» ^STayer el mercadD local de 
i 5 . / ' notándose poca disposición 
ictivo l l  ! I 
esterlinas 3.830,00» 
Ur'>ani3KUlora caol-
•al f2.000.000. • . 
operar-
animación en 
¿referidas de Havana a,guna_ m a s ^ ^ 
í'?^oeerán<i'osCeten"ünís mil ac-
EctriC "f^e de contado. 
^ ^ S c i ó n ofcial se opero en 
^ u n e s ade dicha Compañía ^ n u f t ^ a l t o s . 
^ piHalmente se operó en ais-
ÍXtra^ses de acciones, oo igacicies 
^ , , acciones de Ja Empresa Na-







vera la Licorera Cubana 
>.»rn«5 acciones de. .a Havauu 
nU!Prán cotzadas ofiuialm.mtí 
;n la círcjtaei ,Hc serán f;Ctprronto estén__ 




Cuba V. Int-... 







na. Electric B.y Co.. ^vaiia 1̂ trl.., tíip-.tc Pavana '-̂ ecu K general •• • • '" ,-„tón Telephone Co. . . . 
C S r a Cubana 
ice iQNrs 
í .- Unidos-- •- -- •• 
V -aña Electric prefs; - . 
fcía Electric comunes 
f-éfono preíerid.-.. - -
Teléfono comunes. - • • • • 
íner. Telephone Co. . . . 
























SnS a.-turera comunes 
Licorera comunes- . . 
ijrcia preferidas. - - . 














^ Oblt̂ aoiones Totnp. venó, i s; 
o Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 100 
P i ' tu, D ûtia iiii:e; 
! 'rior 1905. capital 
Cy 11.169,000 . . . 
^ Emú Kepotuica áé 
* rvo* ifO». capltaJ 
cy re.500,ooo. . . . . 
Rep- Cuoa 1814, Mor-
irán cap. Curron-
cy 10.000,000. . . 
. Rep Cuba 191/ Puer-
tos, cap. Currency 
7.000,000 
V-i Rep. *-"̂ a 1923 6^. 
ca-iital Currency Sí 
millones 
i Ayuu-.í'-nnttnto HaDana 
la .lipoteca. capi-
tal Cy C.183,000 . -
I Avuntáiniento tlaoana 
"2a fupoteca, cap;-
tal Cy 2.655,000. . 
t Banco Territorial, ca-
pital 54.000,000 .. 
I Catzaor, capita! 4!)0 
mil pesos 
f Cervecera, capital Cy 
2.000,000 .- ... . . 
i Otvo He Avila, ca-
pital Cy 700.000 . . — 
í Clenluegos, capifai pa 
sos 1.500,000 . . . — 
Curtidora, capital 200 
mil pesos . . . . . . —-
Gas. cap. Cy 4.000,000 110 
Glo-ata, capital Cu-
rrency 349,000 . — 
Havana Eiectnc Con-




pital Cy 25.000,000 
íwor. ra <*ar>ital pe-
sos 2.500,000 . . . . 
M,í(ii,:H<-nVrorH. capi-
tal ?2.600,000 . ; . . 
Matadero, capital ps-
foc 500,( 00 . ,. ;. 
Nacional áe tíielo, 
cap. J300.000. . . 
.K'crj«ste, capital 
3.000,000 .. . 
Papíier;» serle 
cap. $500,000 ,, 
Papf.tr H. gorje 
cap. $800,000 .. 
Santvcro. capital 
1.50G.00C 
1> étono. capital 
2.000,000 
Ttíéíaiü ^Conv. Col.) 
"ap. Cy 2.500,000. 















$5.000,000 . . 
Bonco TrritorJal. 
55.000,000 
Ja izado. prefs., capi*ai 
Cy 400,000 . , . . . . •• 
Jervecerfí pref»., capi-
tal $500,000 
Zicgn ue Avua. Currency 
, 1.200.000 . . 
' Jienfu^soe, capital peso» 
l.OOO.COC 
; Constancia Cooper, capi-
tal $l.ü?C.0üO 
' constructora, prefa., cy 
2.000,090 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
1 Cuba Cape prels, f»p. Cy 
I 50.000,000 . . . . . . . . 
> Cui>a ^ane. comunes, cap 
Cy 50.000,000 . . . . . . 
1 Cuba K. ti. capuai Cy. 
lü.ooa.uo-í 
Cuüan Central. pr«>rs., "a 
pital Cy- 900,000.. . -
• Cuban yeT,trai' comuAe», 
: Cuban Tire, prefs., c*\p. 
' $781.700 • 
cap. Cy. 900,090 . . -
1 Cuban Tire coms., ca-
pital $2.66S.40í>. . . . 
i CurtidoiH, capital peso» 
i 300,000 
I Gibara, capital Currency 
400,000 « -. •• 
' ílavana Electric orere.. 
cap. Cy 21.000,000 . . 
' gavAtia ^.ef-iric i:ornunei> 
cap. Cy 15.000,000 . . 
íliau-sítriAj Cuua, capital 
1 $250,000. . 
Jarcia, nrefs., capital 
$2.500,000 
i barcia ia .runas, capit*l 
$.3.500,000 
ÍACKfrérx, co*ñáü«*, capi-
tal $8.000,000 ... . . . . 
uuma. prcis»., Cüp. vJy. 
200.000 
¡ Uorja. comunes, capital 
! Cy 200,000 . . . . i • • • 
j Manufacturera, prefs. , 
I cap. $5.000,000. . . . . . 
| Maneta Tu'tí/a. com nei, 
cap. $6.000,000, . . . . . 
'* Madaero, cap, $1.0üU,0üJ 
; N'aviera oreí's., cai>ii.*¡ 
i Cy 2.000,000 . . . . . . 
| >ra\iera i o-.pune». capUai 
Cy 4.000,000 
Síucva »;'aoriOíi -le tiieio, 
cap. $3.000,000.. . . . . 
I Períuin-r;.. preid,̂ , capi-
tal $1.400,000 
1 Periunipr.j •-•umunes, ca-
pital $1.850,000 . . . . 
Pesca. pííííeriuas, capí-
tal $1.000.000 . . . . . 
| Pesca, «-ornunes, capital 
''l.500,000 
I Pr^stanu a, capital pesos 
500,000 
¡ Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 
! íiancti .^píntus, capital 
Cy. 39,fcüü 
¡ fe'Aton.. preta. capital 
1 $2.000,000 
| TV.tnori.. voniiiniíH. ca'M-
tal Cy 5.000,000 . . . . 
, Tti. r»St>MWf-wn(MJ • cap. 
1 Cy 25.000,000 
ifrust, -ap. •o.000,0í0. . 
1 Unidos., •i—t.t?! oras 
| terlinas 6.859,970 . . . 
'.•¡nî ii capital pesos 
1.000.000.. . . . . . . . . 
Cnión W r̂otwtt, prefs., 
cap. $750,000 
U:iiOn Nacional, comunes, 
caí:.. $750,000 
tJrbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500^000 . . . . 
Urbaniza Jora , comunes 
cap. «J.000.000 . . . 
94 
L a peseta expaüoia se cot izó 
ayer a! cierre del mercado, a 
a razón de . 
6 P E S E T A S 
94 CENTIMOS 
por cada doüar . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
(For Th» Associated Presa) BOZ.8a 2>Z IiOVSKXS 
COTiZACTOKES MONETARIAS 
XUEVA YORK, septiembre 23. 
Inglaterra : .Libra esterlina, 
R E V I S T A D E 














NUEVA YORK, septiembre 23.— 
CAssociated. Press).—El mercado de 
valores fué objeto hoy de movimiento?; 
er.contrados al mismo tiempo qus se 
realizaban operaciones alcistas v l)a-
jistas con variable éxito. Consistente 
fuerza fué demostrada por las accio-
nes ferroviarias, pero los demá-, gru-
pos no lograron seguir una tendencia 
claramente definida. 
Una abrupta baja desde $6 a i? 
en el algodón^ seguida del infornni pu-
blicado por el gobierno acerca de ía 
cosecha, contribuyeron a dfesarreglar 
la lista de la bolsa de Valores. El 
estimado oficial de 13.991.000 bala? 
es unas 200.000 balas mayor qû s el 
do hace 15 días y no se esperaba por 
e: comercio después de la reducción 
Que se anunció el 1 de septiembre. 
Las acciones de la United .States 
Steel perdieron terreno y algunas d'.-
¡as independientes fueron librenieive 
ofreidas. 
Ganancias de uno a tres punto.i se 
registraron al principio en el yrnpo 
ferroviario, alcanzando los más altos 
precios del año Atlantic Coast Line, 
Chesapeaké and Ohio comunes v pre-
feridas y Western Pacific, notámlose 
una compra activa en Norfolk pn̂ l 
Vv'ertern, New York Central y B-il'i-
ir.ore and Ohio. 
I vista.. . . . . . . . . . . . 
Libra esterlina cable.. . 
bibra esterlina 60 días 
España: Pesetas 
i Francia: Francos vista . . 
i Francos cable . . . . . . . . 
j Suiza: Francos 
Bélgica: Francos 
[Italia: Liras vista . . . . 
j Liras cable 
!|Suec¡a: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Grecia: Dracmas 
Noruega: Coronas . . . . 
Dinamarca: Coronas.. . . 
] Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: Dinares. . . 
Rumania: Leis 
Polonia: Marcos 
Memama: Marcos oro . . 
argentina: Pesos 
Austria: Coronas.. .,. . . 
Canadá: Dólares . . . . . . 
Brasil: Milreis , . . . . . 
China: Taeles . 







19.2 9 Vi 
4.3S:% 


















PX-ATA EN BARKAS 
Plata en barras 
Pesos mexicanos , . 
BOZiSA DZ MADRID 
MADRID, septiembre 23. 
Las cotizaciones del día futeron 
siguientes: 
Libra esterlina: 32.90 pesetas. 
Franco: 33.62 pesetas. 
BOtiSA .Oü 3 AS. CE t. Olí A 
BARCELONA, septiembre 23. 
E l dollar se cotizó a 6,94 pesó-
las 
KVLSA B E FAKXS 
PARIS, septiembre 23. 
Los precios estuvieron hov firmes. 
Renta del 3 por 100: 47.15 frs. 
Cambios sobre Londres: 102.42 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 56.55 frs. 
E l dollar se cotizó a 21.12 112 frs. 
LOS BALANCES D E 
CUATRO POR CIENTO 
LONDRES, septiembre 25. 
United Havana Railway: 98. 
Consolidados por dinero: 55 S¡8. 
Empréstito Británico del 5 por 100; 
102. 
Empréstito Británico del 4% por 100 
96 3|4. 
BONOS B E LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, septiembre 23. 
Libertad 3 1¡2 por 100: Alto 100.12; 
bajo 100.8; cierre 100.8. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.31; 
bajo 101.28; cierre 101.29. 
Segundo 4 1|4 por .100: Alto 101; 
bajo 100.30; cierre 100.30. 
Tercero 4 1¡4 por 100: Alto 101.16; 
bajo 101.11; cierre 101.15. 
Cuarto 4 li4 por 100: Alto 102.12; 
baio 102.8; cierre 102.10. 
U. S Tre^surv 4 por 100.—Alto: 
103.4; bajo 102.29: cierre 103.4. 
U S. Treasnrv < 114 por 3 00. Alto 
106.19; bajo 106.13; cierre 106.13. 
Interrjicioiia1 ; p'̂ Tran»1. arft Te *>b-
hone Company. Alto 119 3|4; bajo 
119; cierre 119 112. 
VALORES CTTSANOS 
NUEVA YORK, septiembre 23. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
¡09 valores cubanos: 
D^nda Exterior 5 112 ñor 100, 1353. 
—Alto 101 3'4; bajo 101 lU; cierre 
101 1¡4. 
Deuda fíxtorior 5 por 100 de 1904. 
Cierre 101 3]4. 
Deuda Exterior 5 oor 100 de 1949. 
Alto 99; bajo 99; cierre 99. 
Deuda Ev^rior 4 I|2 por 100 1̂ )49. 
1 Cierre 92 3|4.-. 
("Ub" Riilror-I ñ nrr iflo ñ" — 
Alto 86 7|S; bajo 86 718; cierre 86 718. 
Hava^i E . Cons. 5 por i0U de 1953 
¡Cierre 97, 
BONOS EXTRANJEROS 
i NUEVA YORK, septiembre 23 . 
Ciudad de Burdeos. 6 nnr '00 '0 
i 1919.—Alto 89 114; bajo 88 3M; cle-
i rre 89. 
Ciudad de Lvon <> po:- i 10 ê 3 919. 
i Alto 89; bajo 88 314; cierre 89. 
Ciudad de Ma'-s.-piiíc 6 oor )00 1919. 
'Alto 89: >bajo 88 314; cierre 89-. 
1 Empréstito alomán del " ñor 100 
de 1949.—Alto 98; bajo 97 5 8; cierre 
97 7|8. 
Empréstito francas d*»! 
E l franco t n n c é s se c c ú i ó 
ayer aJ c i e ñ e del mercad 9 , 
a razón de 
B O L S A D E N E W Y O R K 
21 FRANCOS 
18 CENTIMOS 
por cada doliar. 
American Can . . -
Atlantic Coasi Line 
Anaconda Copper Mining.. . . 
Ameritan Car Foundry . . 
American For. Pow 
Atlantic Gulf & West I . . . 
American Locomotive 
American Smelting Rerf.. ., 
American Sugar Ref. Co. . . 
Atchison • • • 
American Woolen 
Baldwin Locomotive Works . 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Calf. Pet •• 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Char. )ler Mot. 
Chesapeaké & Ohio Ry 
Ch. Milw. & St. Paul com. 
Ch., MThv. & St. Paul pref. 
Chic. & N. W 
C , Rock 1 & P 
| Chile Copper ' . • •. 
| Cast Iron Pipe 
; Coca Cola 
NUEVA YORK, septiembre 23.—-ICo' Fuei 
(Associated Press).— Las ^ ^ e r l a s ' g ^ 0 1 ^ ^ ^ 4 8 V ; 
revisaron hoy sus listas de P-ecio | ¿OS(jen g, Q0 \ l '" .." . . ., 
t-n sentido de baja, cotizando Arbuc.kle • ¡^¡ .^JJ,^ stee! 
y la Federal a 5,30 centavos y ba-¡ Cuban American Sugar New . 
jando las demás refinerías desde 5 . 70 I Davidson 
a 5.45 centavos. E l efecto de la re-15U- Pont r * •'" " ! 
Ene 
Krie First . . 
R E V I S T A D E 
A Z Ü C A R 
1Í5 







v sión parecía haber animado un po-
co más la confianza en el mercado 
por parte de los compradores de azü-
<-3i refinado y estos precios, por pa-
recer bajos, provocaron considírnhlei^ 
rtuñeco de negocios nuevos. Sin em-¡Generai Motors 
bargo el movimiento por parte de ias I-Goodrich 
refinerías ha tendido hacia un mor 
cado más constructivo. 
Kndicott Johnson Corp. 
Elec. Light Pow . . .. 
Famon» Players 
Fisk Tire . . - . •• 
General Asphalr .. 
ion 
-Alto 93; bajo 92 5i8; cierre 
Mañana viernes a las tres y me-
dia de la tarde celebrará sesión la 


























motores y accesorios y algunas de •a'? 
compañías de servicio público cedie-
ron rápidamente a las transacciones 
Pfrsiguicndo beneficios inmediatos. 
L a ' presión de venta aümentó contra 
varias emisiones recientemente favo-
ritas, tales como American Catn, Du 
Pcnt, International Harvester y* Ám«-
rican Ice, perdiendo la última 3 pun-
tos, a pesar del aumento de, los di-
videndos . .. 
Después de la decisión de Raynokla 
Tobacco - Comjiany de retirar sus ac-
ciones preferidas, las accionies B de 
la compañía avanzaron a una nueva 
cotización elevada de 91.3|4 cerrando 
2.1¡2 puntos, neto más alto a 90.3¡1. 
American Tobacco ganó 3 puntos a 
117.318. 
Las transacciones en la hora final 
estuvieron animadas pór demostracio-
nes alcistas en las acciones petro^-
ras, muchas de las cuales ganaron de 
1 a 3 puntos en la creencia de cine 
la reciente ola de reducción de pre-
cios había terminado. Pan American 
B, Texas Company, Independent Gil 
ar.d Gas y General Petroleum parti-
ciparan-en el .-alza-. 
Los préstamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 5 por ciento pero !;a-
^aron al 4.1;2 para los nuevos pres-
tamos. 
cío, Industria y Navegación, con la 
sisuiente Orden del Día: 
lo.—Deliberación, relativa a la 
situación en que están colocadas 
las clases mercantiles por virtini 
de lo dispuesto oficialmente en 
Inción con los balances del 4 pro 
ciento y la derogación del Art. 10 
del Rcrglamento del impuesto sobre 
la venta y entrada brutas. 
2o.—Especial consideración «Sel 
Decreto Presidencial No. 17S7 de 
22 d eago&to de 1925. 
3a .—La importación de mercan-
cías sujetas a derechos de aduana-
por paquetes postales, tal como es-
tá organizada, y de ctra manera 
que puede considerarse perjudicial 
a los intereses comerciales y fisca-
les. •'-. \ • -..' -. -
DE AGRICULTURA 
de 1949 
92 7 8. 
Erv'nréstit^ holond*" j«f í 
de 1954.—Alto 103 1.2; bajo 
cierre 103 3j8. 
EriTM-̂ stitr» ^i-^Mino fĵ ! r, no»- ioo 
S Alto 96 1,14; bajo 96; cierre 
96 114. 
de1 7 ñor 100 de 3 951 .—Alto 101 lU; 
bír̂ s. 100 7|8; cierre 100 7¡8. 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 " 







i7 1|2; bajo 66; 
500. Alto 23 baio" 23; 
Cuba Cñoe Snrrar. Ventas 
9 314; boio 9 á'S; cierre 9 
Cul^ Canf» S u ^ r nr-efcridas 
tas 900. Alto 43 112: bajo '4 
cierre 43 1|8. 
. Punt» AWrp Si'<f>»'r Commr-.-









_ Con demanaa moaerada y quieto rl-
P ayer este mercado. 
1)6 baJa. cerrarn la prseta española 
«1 franco francés. 
Firme eU cambio sobre New York. 
• • o se anunciaron operaciones entre 
,anws y banqueros. 
COT12ACIOHSS 
Valor 
Í * York' cable 
;ew York vista 
Andrés cable 
l.ondres vista . ', 
n̂dres co días 
París cable 
'̂ 's visu 
l̂ mburgo cm&' " 
t,amburgo vista 
^ a cable . 
España vista 
yalia cabl6 * •• 
W'a vista . '" " ' 
prus«Ias cable 
^ l a s vista 
;ürich cable 
rttrich vista • 
E ^ a i n cable V . 
^«erdam vista 
ím^o cable 
í ^ o vista." 




















NUEVA YORK, septiembre .2.3.— 
(Associated Press).—Las transaccio-
nes en el mercado de bonos estuvie-
ron hoy encalmadas bajo la influen-
cia rectrictiva de los altos tipos del 
dinero, a pesar de la gran afluencia 
de préstamos. 
Cqeaapeake and Ohio avanzó 2,112 
puntos. Southern Railway generales 
del 6.1|2, Nortern Pacific del 5, mo.i-
trarop fuerza independiente. 
La fuerza de las obligackmes • ner 
troleras, la mayor parte de las cuales 
nevan características convertibles, 
también fué atribuida directamente al 
alza de las' acciones de estas comoa-
ñiafe. Pan American, Skel-ly y Sinclair 
siguieron rápidamente los movimien-
tos' de sus acciones. 
Los mercados para las' obligaciones 
del gobireno de los Estados Unidos 
extranjeros fueron escasos. E l cam-
bio de manos de bonos de la Libertad, 
fué excepcionalmente pequeño. 
Venciéndose a fines de mes una 
emifrión de obligaciones, el gobierno 
d Yugoeslavia se propone colocar unos 
$3.000.000 en obligacions a corto pla-
zo dntro de breves días., También se 
menciona la ciudad de Belgrado como 
probable prestataria. 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
E l antiguo y probo empleado de 
la Secretaría de Agricultura señor 
Ramón Melero . Lobato, que haci> 
tiempo viene prestando sus servi-
Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria 
E n sesión celebrada por la Co-
misión Temporal de Liquidación 
AZUCAR REFINADO 
El alza en los futuros parecía ha-
be* desarrollado rápidamente Un to-
no más firme en el mercado de cos-
| to y flete. Aunque en las primevas 
l.cras se realizó una venta a 4.12 
I centavos entrega, los vendedores reti-
j raron ese precio, concertando fas de-
i mis operaciones con alza de 1Í32 oen-
| tavos. Los cables de Europa indlca-
i l an que en los últimos 3 o 4 días so 
I habían hecho ventas de Cuba a Euro-
pa por más de 50.000 toneladas y a 
las refinerías del Canadá por cerca 
j de 25.000 toneladas, para pronto em-
i bizque y embarque en diciembre, a 
precios equivalentes a 3.l|2 centavos 
y 2 11|32 centavos costo y flete New 
York. Las refinerías locales, fino 
cuentan con mejor demanda a los nue-
vos: precios, han vuelto al mercado en 
busca de crudos, absorbiendo unos 
ICO.000 sacos a precios que fluctua-
ron desde 4.12 centavos a t . la cen-
tavos entrega. La National compró 
íi.000 de St. Croix, pronto embár-
cale, a 4.12 centavos y 25.000 sacos 
de Cuba, pronto embarque, a 2.í |8 
(•(.-.ntavos. La Federal compró 2.000 to-
neladas de St. Croix, embarque hacia 
el 1 de octubre, a 4.15 centavos, y 
60.000 sacos pronto embarque y en 
la primera quincena de octubre a 2 
t\S centavos costo y flete. Finalme;i-
niente la American ¿dquirió 70.000 
sacos de Cuba, la mayor parte para 
pr.vnto embarque, a 2.3|8 centavos, 
cCsto y flete. E l precio local fué de 
4.15 centavos entrega. 
rXJTUROS EB AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
| tuve un tono decididamente más fir-
[ nie hoy, influenciado por. las notician 




¡General Electric . . -. 
] Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. . . 
.Illinois Central R R 
International Paper ., 
I Internatl. Mer. Mar. 
llnternafl. Tel. & Tel. 
pref.. 
Cierre Independent Oil & Gas 
Kansas City Southern 
2351. Kelly Springfleld Tire.. . . . 
143% Kennecott Copper 
43 •« Louisiana Oil 
112 Missouri Pacific Railway. . 
SO1 i Missouri Pacific pref. 
7 t1s Marland Oil 
117 , Mack Trueles Inc 
111% N. Y . Central & H. River 
67 N Y N H & H 
Northern Psscific 
National Biscuit 
Norfolk & Western Ry . . . 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co. 
Pan Am. Pt. class "B" . . . 
Pensylvannia . . .. 
I P.erce Arrow 
iÍ*tH'F*kt*- & W. Virginia . . . 
I Pere Marquette . 
5 P u n t a Alegro Sugar 
^ 5 ' Puré Oil 
6S | Postum Cereal Comp. Inc. . 
48̂ 4 ¡Phillips Petroleum Co. . . . 
^ ' i j R o y a l Eutch N. Y 
170 I Reading . . . . . 
141 ! Republic Iron & SLeel . . . 
%9 : Standard Oil California . . 
9!J,-í;st. Louis & St. Francisco 
36 ; Sears Rofbuck . . . . . . . . . . 
'-S-s 'Sinclair Oil Corp 
7í | Southern Pacific . . . . . . 
2í , Southern Railway 
lü'i . Studebaker Corp 
1 <;')i , j Stewart Warner 
Standard Gas & Elec 
Texas, Co. . 
Texas" & Pac 
Timkan Roller Bear Co. . . 
Tobacco Prod. 
Univ. Pipe Com. . . . , . . 
Union Pacific . . . . . . . . . 
U. S Industrial Alcohol . . 
íi27»iu S Rubber . . . i . . . . 
| U. S.' Steel \ . • • 
Í14ñé ! Vanadiun 
41 % I Wabash pref. A 
•íl W^tinghousa 
n 7 i Willys-Over 
.'.STÍ ¡Willys-Over pref. . . . . . . 
¿2% Whlte Motors 











































L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACIOK OPTCIAL PARA VBNTAS AL POR MAVO» lí AL COKÍA-
» 0 , B E AYE3R, 23 DE SEPTIEMBRE 
Cclorañua pal», quintal . . — Ac»li<t: 
Oliva latas 23 libras qq --
Semilla *«. a.'-i;'«.ón, caja 
15 iO a 
Ai recio Í 
Fino lmiíno*o qq . de 2 . 80 
Ajee: 
Capadres morados de 0.7D a. 
Üapiwiciru» baftolss, 32 inan-
cue-mas 
Prmera 45 mancv,ernas . . 
J.rrox: 
Canilla viejo quintal.. . . •• 
Saigon largo número 1 qQ • • • 
Semilla S Q. quintal 
Siam Carden número 1 qq - -
Siam Carden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Carden extra 10 por 10U 
quintal 
Siam orillóse qq. de 6 a . . . 
Valencia legítimo quintal . . 
Italiano tipo Valencia qq---. 
Americano partido quintal . . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a . . 
Refino la. quintal 
Refino la. Hershey quintal 
Turbinado Providencia qq.-.-
Turblníul'J corriente qainUl. 
Co;.:. Providencia qq 


























Gordos sin cribar quintal 
Xana»: 
O* ligo, segús miiea. a 
de S.75 a 
De maíz país quintal.. . 
ateno: 
Americano quintat . . . . 
Jazaúru 
Paleta quintal.. . . . 






Primera -e/lnad* en tercero-
las quintal . . . . 
Menos refinada quintal . . . . 
Ccmpuesita 
Mantequilla: 
O^nesn, ¡atas de 112 libra, oq. 
de 73 a 
Asturtana, latas de 4 IL-ra», 
qq. de 38 a 
Argentino colorado quintal.. 
Argentino pálido qq 
De los Estados Unidos qq . . . . 
Dominicano 
Del país quintal 
Papal: 
En barriles Long Island. 
En sacos americana^ . . 
Un sacos isleñas . . . . 
En tercerolas Canadá, . . 
Semilla blanca 
Pimientos 
Españoles 114 caja. 
COTIZACION 





Mercado loca! de Azúcar 
CAMBIOS 
SiE. Unidos cable , 
S;E. Unidos vista 
Londres cable . . . 
Londres vista.'. 
Londres 60 días . 
París cable 
París vista 
Bruselas vista . . . 
Espa ña cable . . .' 
España vista . . . 
Italia vista . . . . . 
Zurich vista . . . 
Hong Kong vista. 
Arnsterdam vista.. 
Copenhague vista., 
Christianfa vista . 
Sstokolmo vista . 
I Montreal vista. . . 
I Berlín vista . , . , 
Tipüí»-
' 5 |6-t P. 
3 32 P. 
4.85 % 








para .auxiliar aT delegado-de ] Co Hispano Cubano de Oriente, que 
la Secretaria de Gobernación, br. | pidió autorización para celebrar 
José M. Ortega, en todo lo reía-¡ transacción sin la previa autorba-
c-.onado con el precio de las subsis-j C-ÍÓU de la Comisión, en gracia a l a 
j/brevedad del tiempo de que dispo-j 
¡ nc por entender la Comisión que} 
esas atribuciones, concedidas por la | 
Ley a la Comisión, no son delega-¡ 
bies a Jas Juntas. 
Se ^aprobó la adjudicación hecha 1 
en p.incipio por la Junta del Bau-¡ 
có Español a favor del señor Leo-
poldo Gabancho del resto de los! 
i documentos que constituyen la car-
COTIZACION DEL AZUCAR quien' ofreció por dicho crédito la 
_ _ _ ; I cantidad de $50.000 en certifica-i 
BoUto y atún: 
>s¡Caja de 18.00 a 
futuros han estado bajando gradual-¡ •w . . . i , i I . car»» mente. Los bajistas locales y cxrran-1 puerto J^Íco qq. 
jeros activamente se cubrieron en ol país quinta! de 
Ha sido nombrado Director da 
Agricultura, el señor Antonio For-
tuon.do Villares, en sustitución del 
señor León I^rimelles, qüe ha re-
nunciado dicho cargo, por haberle 
acogido a la Ley del Retiro. 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
uf« de hoy, advirtiéndose compras po: 
parte de intereses productores cuba-
nos, contra ventas de costo y flete, 
según se cree. 
fie 41 ; 
>2 a. . 
de 
20.00 . QU"0: 
i Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a 






Febrero . . 
Mfarzo . .' 




2 4 0 
Centro América qq. 




i Medios nuacaies isletias . . . 
; En huacales gallegas quintal 
¡En 112 huacales idem 
! En huacales isleñas 
i En sacos americanas 
| Del nais 
i Egipcias saco •. 
I Australia 
i Semilla 
¡ Murcianas - • 
. vn 24; 
JS- prcmedlo oficial, da Í cuerdo con 
e decreto número 1770 prra la libra 
.le azúcar centrífuga pclnrización 96, 
fji almacén, ea corras sigue; 
"IES DE SEPTIEMBRE 
la quincena 






Junio . . 
.Tulip . . 







NOTAS D E W A L L S T R E E T 
Invitación a los veterinarios; l ^ ^ ^ i ^ f X é á u t ^ ^ f i m ^ 
r fales, con el resultado ind'cado á-'i 
i haber obtenido por dos de dichas 
La Asociación Nacional de "I>;'""iÍ-| sucurr-ales un precio mayor en pe-
dos de acreedor de los que sólo tie-
nen devengado un 5 por ciento. En 
27 de agosto último hubo de cele-
brarse por la Junta del Banco Es-
pañol una subasta de todos los cré-
ditos de las sucursales de An;illa, 
Aguada de Pasajeros y Alacrane.1*! 
entre los que estaban incluidos Ion! • 
do las sucursales que fueron suba?:! NUEVA YORK. septiembre 23.— 
tadas.Tegún hoy se da cuenta y en í <Associated Press).—Las fábricas de 
dicha subasta el propio Sr. Gabán-| lil Imerican Smelting and Rei'inmg 
'•ho único Postor que concurrió. ¡ Company en México y en los Estados Rayados « ^ ^ ^ « " 
nal clase fe \ Unidos están trabajando a toda f1-'; ̂ i t a quintal. . . . . .• . 
capacidad, existiendo amplia labor y ¿¿^ppos wedimno» quinta 
expansiones de negocios. Este jnfor-| 4.75 a 
mo fué traído por E . L . Xewh.u. I - - w s ^ •uro^o.. 
presidente, el presidente F . H. -'ron-1 Lí? iri^:y WITVZ-V-Í Chile !'<•... 
weull, primer presidente William Lof>b, I Bíblicos marrows americano» 




País quintal . . . . . . . . . . 
Prljola»: 
Negros país quintal 
Negros orilla qquintal .. . 
Negros arrbeños qq - -. - . 
•Colorados largos europeoi 
quintal 
Cororados ehlco* •jnntal 









Cspuma saco de 1.20 a . . . . 
Saramas: 
Rspadin Club 30 ir.|m caja.. 
Espadín planas 18 m¡m caja. 
Chicharros . 
Topólo: 
Surtido qq t.. 
¡ Pierna quintal • 
Tocino: 
Barriga qq . . • . •. 
Tomates: 
españolas nat-i'a' l'í caja., 
Natural americano un kilo ., 
Puré en 1|4 ca^a 


































L a Comisión rechazó esa ofert 
9 . 7; 
5.75 
8.50 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer «1 r.ercado de New 




Octubre . . . . 











Muy firme estuvo ayer el mevea-
do local de azúcar. No se anunció j 




Terminaron su molienda los cen-
trales Santa Lucía, en Gibara con 
una producción de 253,600 sacos 
y un estimado de 200,000 sacos 
y el Chaparra en Puerto Padre con 
r.CS,751 sacos de un estimado de 
650,000 sacos. 
MOTARIOS DE TURNO 
Part, Cambios: Julio César Rodri-
gue! . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón'y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña, Síndico 
i idsldento. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
.ina Veterinaria Invita a los Médi- ;OD 45.000 en certificados de acree-
br Fisiología pura. REVISTA DE C A F E 
Muelen actualmente sólo el Ceix-
tral Delicias en Puert oPadre. 
B0LSA DE NEW YORK 
SErTlEMBRr, 2i 
^bücansoj- la totalidad 
Je las transacciones en 
f ^os en !a Bolsa de 
Vaior-s de New Y o r k 
J 
9 4 5 1 . 0 0 0 
ACOOÑtS 
1-528.400 
••OÍ c h e c b caajeadoi 
" el Clearing Hoase 
^ New York , i u p o r . 
U ; O B : . 
821. OOO 000 
E l mercado de New York estuvo ¡ 
firme. Se anunciaron las siguieutosl 
ventas: 
11.000 sacos de Saint Croix a 
4.12 centavos libra costo seguro y 
flete, para llegar a principios de 
octubre a la National Silgar Co. 
60,000 sacos de Cuba a 2.3|S cen-
tavos libra costo y flete pronto 
embarque a la Federal Sugar Co. 
2.000 toneladas de Saint Croix a 
4.15 centavos libra costo seguro y 
flete para llegar a principio de oc-
tubre a la Federal Sugar Co. 
25.000 sacos de Cuba a 2.3;8 
centavos libra costo y flete, embar-
que inmediato a la National Sugar 
Company. 
70,000 sacos de Cuba a 2.7¡S 
centavos libra costo y flete, em-
barque de septiembre y primera 
quincena de octubre a la American 
Sugar Co. 
Los cables de la tarde anuncia-
ron que la sventas de Cuba fueron! 
unos 17 5.000 sacos y las de Saint, 
Croix 25,000 sacos. 
COTIZACION D E CHEQUES 
EN Z.A BOLSA 
Comp. venó. 
sión anual en ambos pníses. Se es-
pera que el 'nforme semestral ofrz-! 
eos Veterinarios para que cóatíu-1 ¿or qUe los ofrecidos en la primo-'f a aleo más de í-5() por acci6" común 
rran a las l ü de la mañana del J'-tc-1 ra subasta. j de&puós de la depreciación, tnspues-
•ves 24 del actual, al local de laj ge acoT¿ó tnmbién trasladar a liftc- interés de los bonos y dividendos a! 
i Escuela de Medicina Veterinaria ^n j junta del Banco Español determi-j l¿s preferidas, conti-a $6.46 por nc-
dende el eminente Profesor Dr. Cileyina(ia& partidas que el Inspector d e | ^ n en el primer semestre de 1924. | 
realizará interesantts xpriencias so-j la Comisión señaló como posible-
mente cobrables para que proced?. 
; dicha Junta a gestionar su cobro. 
Solicitan de la Junta del Banco 
i Nacional estado de la 15qu:dáció;i 
i de la zafra del Central "Limones'" 
i para apreciar si existen utilidades 
i e nesta zafra. 
Además se tomaron otros jtiete 
j acuerdos referentes a la adminifc-
1 tración de los Bancos en liquida-
Ición. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
(TONELADAS DE 2,210 l.BS.) 
Banco Nacional 12 25 
Banco Español.. . . . Nominal 
Banco Espafiol, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado Nominal 
H. Upmanr. Nominal 
Banco de P e n a b a d . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
1 1 0 < T S . S U E N A S X 
NUEVA YORK, septiembre 23 
(Associated Press).—El mercado 
futuros en café abrió hoy con bija Nueva Orleans 
17 puntos después de hab v̂s-e Ga^'6510"' T"3'8 Cíty 
ZAFRA 1924-1925.—SEMANA, SEPTIEMBRE 19 DE 






<íe Puertos al Noite de Hateras 
Savannah 

















Cerró el mercado más firme. 
Cotización oficial 
del precio dei azúcar 
Deducida- por al prooeaimteato ¿«fia* 
USo •& «1 «partado quinto d»l 
docrrto 1776 
tLEAKING H0USE 
Las compensaciones erectuaflas ayer 
entre los Bancos asociados a] Habana 












« R A A R O M A T I C A D [ W O I f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t M o r e s E x c l u s i v o s 
t t e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O , 
M m A - 1 6 9 4 - Obrapia , 1 $ - Habana 
ue 
M-ndido diciembre a 17.85, pero más 
tarde se afirmó en vista de ¡as con-, (^ana¿¿ 
diciones desfavorables para la próx'-'Reino Unido 
mn. cosech adel Brasil. D'ciembre Francia 
avanzó a 18.30 y cerró a 18.32, y i » ^ ^ I « l a s C a n a t ^ . . — 
, - , , Otros países de Europa 
el mercado en general cerro desde 6 México, las Antillas y Sur América —— 
puntos más bajo a 26 más alto. Das'.iapón y China 
























80 . 267 




























EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
j tadas ayer por las aduanas en cum-
1 plimlento do los apartados primoro y 
¡ octavo del decreto 1,770, fueron las 
I siguientes: 
| Aduar.^ de la Habana: 200 sacos. 
•Destino: Key West. 
| Aduana de Caibarién: 3,570 sacos, 
j Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 29,100 sacos. 
] Destino: New Orleans. 
Aduana de Npe: 21,441 sacos. Des-
j tino: New York. 
Aduana de Santiago de Cuba: 6,000 
sacos. Destino: Queenstown. 
Aduana de Manatí: 4.706 sacos. 
Destino: Boston. 
N . G e l a t s & C o , 
B A N Q U E R O S 
HABANA 
Águiar 106 'JCS 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ( a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
«••Me4Me*MM«i***«Mr*M*«»«««***M*««tt«*t><»***«*M*t««tt>«*««»tMei*«*4mH**«ttf»t«t 
Rccitáiss Depósito en Esta tad*», Pigantft i M ¿el 3 pir 169 ¿ m i 
l T W Í M esta* optradmet pntdfn ¿ f a t e a r s t t a m h ü n WfTff 1 
••' • ^ • • ¿ s a a a s s ^ s a s a s i s s c s ; 11 ..111 [ uiii 1,1/ 
S E P T I E M B R E 2 4 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVOS. 
S E S I G U E I N V E S T I G A N D O 
S O B R E L A P E R D I D A 
D E S H E N A N D O A H 
Los emisarios de Abd-El -Kr im amenazan con dar muerte a 
las mujeres, mutilar a los hombres y destruir las cosechas 
de aquellas cábi las que se sometan a las autoridades 
L A C A B E Z A D E A B D - E L - K R I M . P U E S T A A P R E C I O 
Todos los informes recibidos hasta ahora sobre las 
operaciones de avance efectuadas en Alhucemas, dan una 
gran importancia a és tas y al valor de los e spaño le s 
(Por John O'Brlen, Oorresponsal 
de 1» United Press) 
. P E Z , septiembre 23.—"Nuestra 
ofensiva continuará hasta que Aba 
Bl-Krim sea derrotado en su pro-
pio territorio", dijo hoy un alto 
funcionario francés al corresponsal 
de la United Press,—añadiendo: 
"Con la ayuda de los espaholes nos 
será posible llevar a cabo nuestro 
propósito". 
El funcionarlo citado está en po-
sición de saber" todos los detalles 
del plan del mariscal Petain. E l 
reglamento militar nos impide men-
cionar su nombre. (Despachos pre-
vios de Fez indicaban que los fran-
ceses se habían reconciliado a la 
Idea de esperar a que pasara el in-
vierno para derrotar a los rifaiios. 
Un cable recibido ayer de Londres, 
ponía de manifiesto 1.a opinión da 
algunas autoridades británicas so-
bre estos asuntos, que declaraban 
que la guerra de Marruecos podía 
darse por terminada hasta la pró-
xima primavera, por estar ya cer-
cana la estación de las lluvias, que, 
comenzando a mediados de octu-
bre no cesa hasta abril. 
El oficial con quien se efectuó 
la referida entrevista hizo notar 
con énfasis la importancia de la 
rendición a Francia de miembros 
de diversas tribus enemigas, que on 
algunos lugares está ocurriendo 
muy despacio, debido al temor a 
las represalias de los rifeños. 
"Los emisarios de Abd-el-Krim", 
declaró el entrevistado, "amenazan 
con dar muerte a las mujeres y 
mutilar^ a los hombres, con quemar 
la? provisiones de boca y llevarse 
el ganado, si dichas tribus ,se nos 
someten. Nosotros no podemos pro-
nunciar tales amenazas, por lo que 
las tribus temen más a los rífenos 
q»e a los franceses. Actualmente 
armamos a todos los miembros de 
tribus que se nos someten, Pero so-
lamente con la condición de que 
se defiendan. 
"Para dar absolutas seguridades 
a las tribus que se rinden, se ne-
cesitaría medio millón de soldados; 
por eso no podemos darles tales 
seguridades". 
En contestación a la pregunta 
de que cuál sería el efecto produ-
cido por la ocupación de Axdir, ca-
pital de los rifeños, el oficial nos 
contestó lo quê . sigue: 
"Ejercería un gran efecto . moral 
sobre las tribus del Riff, pero el 
objeto francés no es la capital ri-
feñar, sino el jefe rifeño y la dis-
Bersión de su ejército. Mientras es-
to no ocurra no es posible pensar 
eh la paz." 
Durante la charla llegaron noti-
cias de que aumentaban las acti-
vidades del eneniigo en la región 
de Kifane. Dicha posición consiste 
de un fuerte central y cuatro pues-
tos subsidiarios. Contra dos de los 
últimos, los rifeños efectuaron re-
petidas razzias durante la noche, 
habiendo sido rechazados con nota-
bles pérdidas. Ahora se preparan 
a repetir el ataque. 
Abd-el-Krím ha lanzado un fie-
ro ataque contra el puta-o francas 
de Souganous, 10 millas al norte 
de Ouezzan en la parte más sep-
tentrional del sector occidental. 
Los rifeños han sido abtfndante-
ménte reforzados y han comenzado 
a atrincherarse y a cavar guaridas 
para los tiradores expertos^ desde 
las cuales esperan moléstar a los 
franceses y a los aviadores norte-
americanos que intente "bombardear 
sus posiciones. Han ocurrido tam-
bién algunos ataques esporádicos 
en toda esta área, durante las lil-
timas semanas. Al parecer Abd-el-
Krim ha decidido comenzar xin si-
tio en forma. 
Ya los miembro^, de la escuadri-
lla norteamericana han tenido «fi-
caramuzas con los atacantes, lo 
mismo que los aviadores franceses. 
Se rumora que los rifeños están 
haciendo uso de señales falsas pa-
ra confundir a los aviadores que 
ron frecuencia son incapaces do dis-
íinguir al enemigo de los suyos. 
El escuadrón norteamericano 
bombardeó esta mañana a Xauen. 
Ante la lluvia de proyectiles lo ha-
bitantes de la ciudad huyeron te-
miendo por sus vidas. 
EL S U L T A N PONE A P R E C I O L \ 
C A B E Z A D E A B D - E L - K R I M 
M E L I E / L A , septiembre 23. (Uni-
ted Press;.—Hoy so han recibido 
leticias de que el Sultán ha hecho 
pregonar las cabezas de Abd-el-
Krim y su hermano. Ha cau^do 
orofunda impresión entre las cá-
bilas que el soberano marroquí 
¡ompletara tan drástica medida din-
poniendo que cuantos se opongan 
i las tropas que marchan en su 
icmbre a Majzen perderán la pro-
piedad de las tierras que posean. 
las cuales serán distribuidas entre 
los indígenas sometidos. 
Informes llegados a Tetuán di-
cen que los indígenas de la zona 
francesa confirman los rumores de 
que Abd-el-Krim había sido herido 
en la región glútea. 
Si se hubieran tenido en cuenta 
las recomendaciones del jefe, 
no hubiera pasado nada 
S E BOMBARDEA INTENSAMEN-
T E A L ENEMIGO 
T E T U A N , septiembre 23. — (Uni-
ted Pres s ) .—Las baterías de la is-
la de Alhucemas, las del campamen-
to y una escuadra de quince aviones 
bon\bardearon hoy intensamente a 
ambos Morros, a Malmust, al po-
blado de Tigamusín y a Montepalo-
mas. Los rebeldes dispararon so-
bre la isla, pero sin ningún resul-
tado . 
Un grupo de rebeldes se descol-
gó por los acantilados del Morro, 
intentando sorprender la retaguar-
dia española, pero fué ahuyentado 
con muchas bajas. 
INDIGENAS S E ALISTAN E N L A S 
TROPAS D E L SULTAN 
T E T U A N , septiembre 23. — (Uni-
ted Press) .—Procedentes de Lara-
che, llegó a esta ciudad un cente-
nar de indígenas deseosos de ingre-
sar en la mehalla. 
Los rebeldes intentaron hoy sor-
prender a la guardia de Ani Buhá-
fa, pero fueron dispersados por el 
capitán Boix y los oficiales de la 
mehalla. 
El enemigo se aproximó a la po-
sición de Tifarauin, hostilizándola. 
Después de una ligera escaramuza 
fué rechazado. 
RUIDOSA VICTORIA .DE L A S 
TROPAS ESPADOLAS 
MADRID, septiembre '23. — (Uni-
ted P r e s s ) . — E l igeneral Primo de 
Rivera comunicó hoy a las once y 
cuarto 4e la mañana, desde el Al-
fonso X I I I , que tras duro combate, 
perfectamente dirigido, el general 
Sanjurjo, con eficaz cooperación de 
los barcos y de la aviación y con 
gran empuje de tropas, acaba de 
lograr los tres objetivos que se 
proponía en las crestas de Malmusi, 
el Morro Viejo y una posición in-
termedia . Dice que esta acción es 
de gran importnacia, y promete dar 
detalles cuando los tenga. 
Telegrafió más tarde el Jefe del 
Directorio que había presenciado 
el desarrollo de la referida opera-
ción, viendo con entusiasmo la pe-
ricia de. los generales, jefes, ofi-
ciales y unidades, y la cooperación 
valiosísima de las tropas. Que fe-
licitó de todo corazón, haciéndoles 
saber que han superado cuanto de 
ellos podía esperarse y que con je-
fes y soldados así no había proble-
ma alguno que resolver. 
El Almirante Magaz, confirmó el 
avance de Alhucemas, con el logro 
de todos los objetivos. Añadió que 
en el día de hoy habría probable-
mente una reacción por parte del 
enemigo. E l general Jordana ma-
nifestó que, aunque se habían lo-
valiosísima de las tropas que fe-
ción no había terminado, teniendo 
en cuenta que después de tomados 
los montes hay que fortificarlos. 
NOTA D E L D I R E C T O R I O S O B R E 
E L A V A N C E D E A L H U C E M A S 
MADRID, septiembre 23.—Uni-
ted P r e s s ) . — E l Directorio ha fa-
cilitado hoy una nota en la que, 
refiriéndose al avance de Alhuce-
mas dice: " L a operación que, en los 
momentos de dar esta nota a la 
prensa, se está desarrollando revis-
te excepcional importancia, no sólo 
porque supone un sensible avance 
de nuestras líneas y una desconges-
tión de nuestra base eventual de 
operaciones en Alhucemas, que au-
menta sus medios y facilidades de 
comunicación con la psoesión de 
nuevos1 desembarcaderos, sino por-
que el enemigo ha acumulado para 
defender esa línea de resistencia 
todos los elementos de que dispo-
ne y arrollarla supone para él una 
derrota de gran efecto material y 
moral. 
"El Directorio ha felicitado efu-
sivamente al General en Jefe que, 
con su constante esfuerzo y activi-
dad, ha contribuido poderosamente 
al feliz resultado de estas importan-
tes operaciones y al admirable ejér-
cito a sus órdenes, del que todos 
los españples debemos enorgulle-
cernos". 
S E D E S P E J A L A SITUACION E N 
LA ZONA O C C I D E N T A L 
MADRID, septiembre 23. — (Uni-
ted Press).—Noticias recibidas de 
la zona Occidental dicen que la 
situación se ha despejado mucho 
ayer. 
El Directorio ha recibido un am-
plio informe del jefe de las Ofici-
(LAKBHURST, septiembre 23 .— 
(Por United Press).—Si las reco-
mendaciones del Comandante del 
Shenadoah, que pereció en el desas-
iré del mismo, se hubiesen atendi-
do, seguramente que no hubiese te-
nido lugar el accidente en el que 
so rompió el dirigible. 
Lansdowne trató inútilmente 
posponer el vuelo hasta que pasase 
la estación tormentosa en el Centro 
de los Estados Unidos y ello se de-
mostró cumplidamente por la co-
rrespondencia—que fué leída en la 
sesión de hoy ante el Comité inves-
tigador—sostenida entre el falle-
cido comandante y sus superiores 
en el Departamento. 
Se procedió a dar "lectura a di-
leha correspondencia para afirmar 
¡más las acusaciones que contra el 
i Departamento de Marina formuló la 
I viuda de Lansdowne a raíz de la 
'muerte de éste. 
j L a lectura de las cartas cruzadas 
¡entre Lansdowne y sus superiores 
[demuestra que desde Junio 15, 
¡aquel solicitó qr | se pospusiese el 
| viaje por no encontrarse entonces 
leí dirigible en condiciones de prac-
|ticar tan larga excursión. Con pos-
terioridad presentó nuevas objecio-
nes basándose, en. que el recorrido 
era muy extenso y en que no se le 
concedía suficiente tiempo para 
prepararse. 
La lectura de la correspondencia 
demostró^ . cumplidamente que ia 
causa primordial del vuelo orde-
nado perentoriamente era exclusi-
vamente el deseo de que el dirigible 
volase por encima dé las ferias que 
por ésta época se celebran- en la 
región central de los Estados Uni-
dos y se hiciese la correspondiente 
propaganda. 
Las prin-sipales ciudades por 
donde se deseaba por el . Departa-
mento que pasase el dirigible eran 
Columbus, Les Moines, Minneapo-
lis, Detroit e Indianapolis. Lans-
downe al conocer oficialmente el 
itinerario telegrafió al departamen-
to la imposibilidad de cubrirlo en 
el tiempo señalado y el Departa-
mento le contestó que 'deseaba que 
el itinerario fuese cubierto en lo 
posible aún cuando tuviese que pa-
sar por encima de algunos de los 
puntos de noche". 
Cuando re recibieron as órdenes 
finales para la partida, Lansdowne 
|no hizo protesta de ninguna clase. 
Esto lo declaró; el Capitán G. Steele, 
Jr., jefe de esta estación, añadiendo 
que él estaba convencido de que 
el Shenandoah partió de aquí en 
magníficas condiciones. , 
El Comité investigador examinó 
hoy por la tarde gran parte de los 
testimonios emitidos ante él e hizo 
que .se le repartiesen- planos del di-
rigible indicando los lugares donde 
se encontraban los tripulantes en el 
momento del desastre, cosa que ha 
sido posible reconstruir en parte, 
debido a los relatos de los super-
vivientes-. > 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
CONDENAS P O R OFENSAS A L A ' 
MORAL 
A G U A C A T E , septiembre 23. 
DIARIO .—Habana .— Acaba de 
celebrarse el juicio contra los acu-i , ^ ,.TV™v%-oTrG ni4-Rr>T.T<iT4S 
fcados Teodoro Molina y Anastasio ^ NESTORES C H A R O L I S T A S 
Perdomo por ofensas a la moral, . '• '' . . 
sje^do castigados por el recto Los Sres- Dieg0 Cabrera ^ A n ~ 
juez doctor Concepción, a treinta gel Valdés, presidente y secretario 
días de arresto. j respectivamente de este Gremio, 
El pueblo se felicita de este ac- han convocado a los miembros del 
t6 ' de justicia. mismo, para la Junta que tendrá 
V I D A O B R E R A 
E P I N T O R E S P A Ñ O L 
A N C L A D A C A M A R A S A 
L L E G O A N E W Y O R K 
Fernández Hoyo 
P E R S E C U C I O N CONTRA E L VI'-
CIO E N MANZANILLO 
MANZANILLO, septiembre 23. 
DIARIO rfS L A M A R I N A . — H a -
bana.—Anoche llegó el inspector 
de la secreta de la Habana señor 
Aquiles Pére¿;, el cual auxiliado 
por la guardia rural asaltó varios 
lugar hoy jueves, a las ocho de la 
noche, en el local de la Bolsa del 
Trabajo, Aguila 220, entre Misión 
y Esperanza. 
TIRSO V A L D E S 
Pasa por el dolor de haber per-
juegos y detuvo a los dueños de dido Una liermana' el Sr- Tirs0 
fondas, hoteles, guaridas de mar-! Valdés, miembro del Comité de la 
garitas Y conocidos souteners sien Federación de Torcedores, 
do condenados ellos a 180 días de Sus compañeros todos le han 
ay,r,estS J .xllas a 60 días- Manza- demostrado en estos momentos, las 
nillo -felicita y agradece la acción profundas simpatías con que cuen-
del señor Pérez y espera termine 
su obra moralizadora. 
NOT1U1AS l i K (iJAXTlñ{J¿> D E 
CUBA 
STGO. D E CUBA, septiembre | 
2 3 . D L \ R I O . — R a b a n a . — E n la1 Celebraron Junta General, dan-
mañana de hoy se verificó el en-! do cuenta de la comunicación re-
ta testimoniándole su condolencia-
L O S F I L E T E A D O R E S 
fierro de la distinguida señorita 
Lucrecia Arias fallecida ayer des-
p u ^ de penosa enferme(1|ad. La 
finida era heínnana del señor 
Ibrahim Arias, Administrador de 
la Aduana de Santiago. Su entie-
rro constituyó una sentida mani-
festación de duelo. 
—^En los juegos de tennis ce-
lebrados últimamente del campeo-
nato provincial, los jugadores An-
gel Valls y Raúl Mascaró, vencie-
ron a los hermanos Mestre. 
cibida de la Unión de Fabricantes, 
acordando esperar, como desean 
aquéllos, a que la industria -mejore 
de la crisis en que se halla para 
obtener un aumento en sus jorna-
les. -
L O S R E Z A G A D O R E S 
También celobraron Junta Ge-
neral el pasado domingo, en su 
local de Amistad 95, altos. L a pre 
E l 
A G U I L A 1 1 9 
esquina a 
-—Proeedenteis de los Estados sidencia dió cuenta del • escrito re-
Unidog regresaron en el vapor Za- ibid0 ^ la Unión de Fabricantes, 
~"pa, los KvmoQictos hombres de , ,„ 4 t i ^ „ „ A A . 
, . • , 1 en el que manifiestan su deseo de 
que lleguen mejores días para 
«tenderles. 
Atendiendo las razones indica-
áa-s en la respuesta de la Unión, 
dustria de Cuba, que en la actua-
tS "'srocias ,sefi(ores Pedro Abascal 
y Desiderio Parreño. 
—Profundo sentimiento ha cau-
sado en Santiago, el triste falle-
cimiento ocurrido esta tarde del 
agradable caballero Cesar Covani, 
cónsul dé Italia, perteneciente a í los miembros de la Unión de Re-
noble familia italiana que creó enl zaga<jaroS( acordaron esperar me-
esta ciudad un distinguido hogar¡io,res tiempos para la segunda in-
que- supo hacer honor a su nom-|' 
kre lidad sé encuentra sobrellevando 
GOYA nna profunda crisis, pues algunas 
P A R A TOMAR P A R T E E N E L importantes fábricas., eatíán redu-ciendo su personal por falta de ór-
denes. 
H O M E N A J E A L G E N E R A L 
MACHADO 
BOLONDRON. septiembre 23.— 
D I A R I O . — Habana.— NutridasiLA SOCIEDAD D E CONDUCTO 
comisiones de los partidos liberal CARROS Y C^MIONÉS 
y popular de Bolondrón y Güira df 1 
Macurijes conduciendo beVísimas 
damas, estandartes y banderas, el 
alcalde municipal Miguel Fudora 
Núñez presidente del Ayuntamien-
to; José Felipe Marrero, presiden 
Por la Sección de Socorros de 
esta Sociedad, duirante el mes de 
agosto distribuyóse entre los aso-
ciados que sufrieron lesiones en 
te de la Cámara dqe Comercio Ju-i accidentes del trabajo, las siguien-
lián Santander y otros elementos 
locales partieron esta mañana .ha-
cia la Habana a participar e nel iio 
menaje a l . General Machado. 
OÑA. Corresponsal. 
NOTICIAS D E MATANZAS 
MATANZAS, septiembre 23. — 
Esta tarde sufrió graves lesio-
ne?; es la cabeza y codo, la señora 
Felipa Reyes, de 50 años, casada, 
natural de Jovellanos la cual ve-
nía, en el tren especial 210. en ex 
cursión de Colón a la Habau.i, 
quien arrojóse del tren al llegar 
a la Estación de esta Ciudad don-
de quería quedarse, por suponer 
que el Iren no hacía alto aquí 
Fue . conducida al Hospital Ci-
yll después de curada, pues su e s - ^ Antonio Moceda . 
tes cantidades: 
A Guillermo Domín-
guez. . . . . . 
A. Angel Yiñuelas. 
A Angel Lorenzo. . 
A Enrique Vaídés . 
A. Antonio Ledo. . 
A Diego Fernández. 
A Vicente Hernán-
dez. . . . . . . 
A Saturnino Force-
Uedo. . . . . . . 
,Á Modesto Ruiz. . 
.A Emilio Rodríguez. 
José Manuel Enr i -
que. 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y CON L U J O 
Después de grandes reformas ya 
está nuevamente abierto el acredi-
tado y lujoso Restaurant de esto 
elegante "Hotel", ¡o que comuni-
camos por este medio a todas aque-
llas personas que deséen honiarnos 
con su -visita. 
E s p e c i a l T a b l e D U o t e $ 1 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propielario del Re^aurant Cos-
mopolita. 
ñas de Información, en el que se 
manifiesta optimismo por el desa-
liendo y la pasivildad de las cábi-
las. Dice que sólo le preocupaba el 
sanear las barracadas, donde en los 
combates previos el enemigo había 
dejado muchos cadáveres. 
En la zona francesa existen fuer-
zas suficientes para todos los ser-
vicios y eventualidades. 
También supo el gobierno que 
las cábilas de la zona Orienetal se 
han negado a reforzar con nuevos 
contingentes a Abd-El-Krim. En el 
frente de Morro Nuevo y Cebadi-
lla sólo pelearán contra los españo-
les los beniurriagueles. 
UNO D E L O S A V I A D O R E S ÑOR-
T E A M E R I C A N O S , LESIONADO 
PARIS, septiembre 24, (jueves). 
— (United Press) . — E n un despa-
cho recibido por el Peltit Parisién 
de su corrseponsal en Fez, se re-
porta la primera baja ocurrida en 
la escuadrilla norteamericana de 
aviación. 
El referido despacho manifiesta 
que el coronel Kerwood se fracturó 
un brazo en un accidente ocurrído-
le al aterrizar hoy, después de un 
"raid" en el que le acompañaba el 
as francés Sadi Lecointe. 
trado es grave 
Ignórase qué venía a hacer aqui 
ni como viajaba en la excursión, [» 
no pudiendo declarar. 
—Mañana cerrarán sus puertas 
ios comerciantes detallistas en ho-
menaje al General Machado, ceie-
brándoae por la noche en el ¡ocl 
í e l Centro de Detallistas una se-
sión ex'raordinaria en honor 'le! 
Pt-esídeute do* la República exis-
tiendo Júbilo inmenso pare esa? 
!V/v»tis que irvpiAin las simpa-
tías que se ha captado el Presi-
dente con la supresión del artícu;c 
del impuesto del uno y medio por 
ciento. 
Hoy llegó el ingeniero Fernan-
do López Sainz. Inventor de la bo-
ya salvavidas "Cuba" para asistir 
a la sesióncomida del Club Ri ta-
rio • maíUna por la noche del cual 
es invitado de honor. 
£.OMEZ 
A José Martínez. . 
A Pedro Alvarez. . 
A Ramón González;. 

















L O S P O R D I O S E R O S M A R S E L L E -
S E S N O A C E P T A R A N L I M O S -
NAS D E MENOS D E 5 C E N -
T I M O S 
M A R S E L L A , sept. 23.— (Por 
, ¿fisociatod Press).^—La "Unión do 
'Mendigos Callejeros" de Marsella 
ha abordado el problema del alto 
costo de la vida y todos sus miem-
bros ostentan ahora, en el cristal 
que cubre sus licencias municipa-
les, un pequeño letrero que dice a 
las almas piadosas: 
"La Unión formada por los ne-
ceisitados y pordioseros de Marsella, 
en sesión celebrada en el Salón 
Rosa, ha decidido que, a consecuen-
cia del alarmante aumento del cos-
to de la vida, debe invitar a sus 
luiembros a rechazar toda dádiva 
que baje de 5 céntimos." 
"Por consiguiente, ruega respe-
tuosamente a sus generosos favo-
recedores que acaten esta decisión, 
apiobada unánimemente en vota-
ción por los 57 asociados que ha-
bía present-s." 
Como quiera que la acuñación 
francesa tiene piezris de 1 y 2 
céntimos, e-sta deteirminaclónj de 
los mendigos elimina el uso ¿e es-
tas con fines caritativos, a excep-
ción de aquellos casos en que sean 
fracción de la suma requerida. 
Total pagado en die-
tas. . , . . . 
iAl Facultativo por 
su asignación. 
'.Al Auxiliar de Secre-
taría por su suel-
, do. . . . .. . . ¿ 
Por» la limpieza del 
Panteón. . . . 
A Evaristo Rivero 
por pintar los en-
seres del gabinete 
médico. . . . . 
Por nn estauito para 
, el gablnetie mé-
dico. . . . . 
A Germán Guijarro 
por los servicios 
funerarios presta-
dos al asociado 
fallecido, José Ro-
dríguez. . . . . 
-For la diferencia de 
, los derechos de 
• enterramiento do 
dicho asociado eu 
la fosa núm. 5 del 
Panteón. . . 
Total general pa-
gado. . . . . . . 
Saldo del mes* an-
terior. , . . r . 
Ingresado en la sec-
ción de socorro 
¡ por el 40 por 100 
asignado. . . . 
Resumen 
Saldo del mes an-
terioi", 
Entrado en e l mes 
de agosto por el 
conct-ptd .expresa-














A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
Total. . . . . . 6.155.05 
Salido en el mes de 
agesio por todos 
los conceptos ano-
tados 652.50 
Saldo a favor para 
el actua^ mes de 
Septbre. . . . . 
Con la precedenlte 
distribución, lluva 
repartida la sec-




desde |e? día . lo 
5.502.55 
de diciembre de 
3 920. plasta el día 
31 de agosto del 
presenite año, en-
tre sus asociados 
lesionados, presos. 
Inutilizados y fa-
miliarse de los 
fallecidos, la can-
tidad de. . . $29.897.72 
R E P A R T O D E P R O C L A M A S 
S E D I C I O S A S Y D E T E N I D O 
U N I N D I V I D U O C O N U N A 
En esta? proclamas se incita 
a los obreros de Cuba a 
cometer actos violentos 
El teniente Miguel Angel Rodrí-
guez, jefe dé la "Guerrilla volan-
do la Policía Nacional, tuvo te' 
A P R U E B A N E N GINEBRA 
I M P O R T A N T E M e Í 
D E C O N C I L I A R 
Esther Barkey, nuestra estimada 
c o m p a ñ e r o , ha venido encantada 
de la excurs ión hecha por España 
Redacción en Nueva De nuestra 
York ' 
\íiK>rSL ALAMAC, 
and 71 St. Street. 
A X G L A J D A CAMARASA 
V A Y O R K 
Broadway 
EN NIJE-
confidencias de que elementos sin-
dicalistas -tratarían de perturbar el 
orden en la ciudad durante la ma-
nifestación en honor del general 
Machado, así como de que se ha-
bían repartido proclamas Incitan-
do a los obreros de Cuba a la vio-
lencia. Supo también el teniente 
citado que uno de los jefes de ese 
movimiento era un individuo espa-
ñol empleado del Centro Gallego de 
la Habana, nombrado Antonio F a -
riñas Barros, de 19 años de edad 
y vecino de Villegas 25, por lo 
cual, en unión del vigilante 612, 
de la referida "guerrilla", le esta-
bleció vigilancia a Fariñas . 
Este salió del Centro Gallego, di-
rigiéndose primero a la casa An-
geles 68, después íi la Lonja del 
Comercio, después al Centro Obre-
ro de Zulueta 37 y de allí al res-i 
taurant del hotel Pasaje, en cuyo 
lug'ar cenó. 
Fariñas se dió cuenta de la vi-
gilancia de que era objeto, y trató 
de huir, siendo entonces detenido, 
ocupándole una proclama sin pie 
de Imprenta, dirigida a los sindica-
listas de Cuba, y en la cual se vier-
ten conceptos ofensivos para la per-
sonalidad del Presidente de la Re-
pública. 
El detenido fué remitido a la 
Jefatura de la Policía Secreta a 
disposición de la Secretaría de Go-
bernación, creyéndose que será ex-
pulsado en breve plazo. 
Ha llegado de París el laureado 
pintor español Hermenegildo An-
glada Camarasa, uno de los más 
grandes artistas contemporáneos. 
Viene especialmente invitado por 
el departamento de Bellas Artes del 
Instituto Carnegie, para acuar co-
mo jurado en la vigésima cuarta 
Exposición Internacional de pin-
turas que ha de abrirse dentro de 
breves días en Pittsburgh, estado 
de Pennsylvanla, bajo el patroci-
no del citado organismo. Con An-
glada figurarán también como ju Asamblea de la Liga,' en si 




redacc ión de 1 
de carácter internación^ 
japoneses tuvieron buena 
GINEBRA. ^ ü ^ r e m b 
(Ass oated Press)' _ p 23.^ 
'•on el llamamiento hechóeraCUerii'» 
mente por el Vizconde de T/V,0,10^ 
Liga de Naciones para q u ^ ' ^ 
cediese a mayor atención D o l > 
la creación y e s t a b l e c i m i l ? ^ a 
do un sistema de c o n c i l l é ^ t(J-
tinado a dar solución a lo, ^ 
tos internacionales, la c o Z o u ^ 
rídica de la Asamblea a S ? k-
una moción en cuva r****?,6 y redacíl^ • 
ron principal papel los ¿ T ^ f 
japoneses. cieSa(loj 
En esa moció, Je pide al r w i 
de la Liga que examine CÍ^H ^ 0 
mente todas las declara^083-
proyectos referentes a la 
clón de un sistema d6 concllia^ 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
En una accesoria de la casa Rei-
na 157, se declaró anoche un prin-
cipio de incendio. Acudió el mate-
rial de incendios, extinguiendo el 
fuego rápdamente. 
Declaró Sebastián Carreras, ve« 
ciño de 10 de octubre 383, inqui-
lino de la accesoria, que el fuego 
comenzó por el mostrador y que 
desconocía los daños causados, aun 
cuando suponía fueran do escaso 
valor. 
UNA CAIDA 
Al resbalar y caer sobre las pa-
ralelas del tren, en Fábrica y Cru-
cero de Havana Central, se causó 
una herida a colgajo en el brazo 
izquierdo y contusiones en el bra-
zo y codo derechos, Albert Meneck, 
de Noruega, de 38 años y sin do-
micilio . 
Fué asistido en el cuarto Cen-
tro de Socorro. 
NARCO MANO D E T E N I D O 
El sargento Graña y los exper-
tos Gutiérrez, Sobrado y Alonso, 
arrestaron en San Rafael y Basa-
rrate a Octavio González Bavesto, 
de Honduras, de 37 años, vecino 
de Basarrate 13, ocupándole en el 
lazo de la cinta del sombrero dos 
papelillos de cocaína. Declaró el 
sargento Graña que la droga la 
droga la adquiere González de Jo 
sé Ortega, vecino de Amistad 
tra D . 
Ing'resó en el Vivac. 
nesto Laurent y el gran pintor in 
glés Algernon TValmadge. 
Nuestro ilustre compatriota per 
manecerá en Nueva York hasta el 
próximo domingo, hospedándose en 
el hotel Baltimore. Fué recibido 
aquí por Homer Saint Gaudens, el 
prestigioso director del departamen 
to de Bellas Artes del Instituto 
Carnegie, y numerosos aristas que 
acudieron a rendir su personal ho 
menaje al famoso pintor español, 
muy conocido en los Estados Uni-
dos por las diversas exposiciones 
que en este país se celebraron de 
fus obras, tan entusiást icamente 
admiradas siempre. Sea bien ve-
nido el insigne artista. 
ESfTHEB B A R K E Y H A R E G R E -
SADO D E ESPAÑA 
A bordo del "Homeric", regre-
só esta noche a Nueva York nues-
tra querida compañera 'Ssther Bar 
kev, que, como saben los lectores, 
ha pasado varias semanas en Es-
paña, visitando San Sebastián Bi l 
bao, Santander, Oviedo, Avilés Ma 
drid, Segovia, L a Granja, Toledo, 
El Escorial, Zaragoza y Barcelo-
na. 
Miss Barkey viene encantada de 
su viaje y muy especialmente de 
la bondadosa acogida conque la 
honró su Majestad el Re^ don Al -
fonso cuando fué en Madrid, a 
cumplimentarle. Bienveni(\i. 
Z A R R A G A . 
^Planta. 
Internacional, con effin de 
pletos en que basar s ü r d e W * 1 " 
clones definitivas. ueceriniDa. 





E N U N B R I L L A N T E A C T O S E 
R E U N I O A Y E R E N N E W Y O R K 
L A S O C I E D A D D E C O N S U L E S 
ie^ 
I sEW Y O R K , septiembre 23.— 
(Associated Press) .—En los salo-
nes del Lawyers Club, y dentro 
de un ambiente de simpática cor-
dialidad se reunieron hoy a almor-
zar 41 cónsules acreditados en és-
ta, constituyendo casi la totalidad 
de los representantes consulares en 
New York. E l principal objeto del 
ágape fué cambiar- impresiones so-
bre el primer año de vida de la 
"Sociedad de Cónsules" aquí exis-
tente. 
La fiesta transcurrió fraternal-
mente nombrándose una comisión 
de agasajos integrada por los cón-
sules generales de Inglaterra, Uru-
guay, Austria y Suiza. L a presiden-
cia y vicepresidencia de la Socie-
dad de Cónsules fueron encomen-
dadas a los cónsules generales de 
la Gran Bretaña y E l Perú, Ves-
pectivamente. 
Se acordó también ofrecer un 
banquete a la sociedad de New 
York, a las autoridades y a los de-
más altos elementos representati-
vos de la localidad, que tendrán lu-
gar el 12 de noviembre a bordo 
del Majestlc. 
í-or io tanto, serán minnM 
mente estudiados todos 1 0 7 ^ ^ 
de conciliación y arbítrale nu5 
torio hasta ahora presentado* f 
ra determinar si, como pr0D8,15a-
ron los daneses, ha de estahu ie-
algún comité de conciliación o f 
arreglo a la idea sueca, habrá n 
concertarse un convenio cow. 
de arbitraje obligatorio 
El comité susodicho 
tos del Tribunal Mundial'de Tut-
ela referente al asunto U6tl-
entusiasmado ante la fd^Vi11!16 
suecos, entre otras causas. 
Otrq de los acontecimientos mi. 
importantes registrados hoy en n 
nebra, fué la entusiasta y unánia' 
aprobación dada por el comité 
lítico a la moción chilena que acó 
mete inmediatamente le realización 
de una conferencia internacional 
de periodistas. 
Esta determinacóin despertó hon 
do interés porque ya varios estadls 
tas de tanta influencia como Lord 
Cecil y el conde Appollyi hablan 
citado a la iniciativa chilena como 
ejemplo del importante lugar que 
Chile, y por extensión, toda la Amé-
rica Ibérica, está ocupando en ac-
tividades de la Liga de Naciones 
Todos los oradores,. Incluso t\ 
belga Paul Hymans rechazaron la 
Idea de que la Liga tratase de em-
prender un movimiento contrario a 
la prensa Insistiendo en que la pro-
yectada conferencia no tenía por 
objeto hacer propaganda a íavor de 
la Liga sino, por el contrario, esti-
mular a la prensa para que prosiga 
con redoblada energía su gestión 
Independiente en la elevada tarea de 
fomentar la concordia internacional. 
H O T E L P 
PRADO 95. HABANA, CRSBBú 
EL P R E D I L E C T O DE LAS PF.K-
SONAS D E GUSTO POR SU ES-
CRUPULOSO SERVICIO Y COCI-
NA EXQUSITA 
D E S A Y U N O . . . . . J O J 
A L M U E R Z O . . . . $ U 5 
C O M I D A $1.50 
Una gran orquesta durante 
comidas. 
e r a e k u n i i m i i d e « u i 
U N P R E M I O E S P E C I A L O F R E C E E N E L P R E S E N T E M E S L A 
R e m l n g t o n T y p e w r i t e r G o m p a n y 
ó f C u b a 
ni Concurso Infantil de las industrias Cerrera Polar^ Ironbeer, 
Chocolate La Ambrosía y Jabón Candado en combinación cor " 
DIARIO D E L A MARINA. 
El premio consiste en una máquina de escribir 
R e m l n g t o n P o r t á t i l 
Que obtendrá el padre, hermano o familiar del 
niño o niña de cualquiera de las provincias ex-
ceptuando la Habana, que alcance el mayor nú-
mero de votos en el cuarto escrutinio que se ce-
lebrará el día 30 de Septiembre actual. 
V e n t a j a s d e l a R e m i n a t o n P o r t á t i l 
Combina en formf compacta los puntos esencia-
les de la afama-Li Remlngton 12, que es la máquin i 
Stantard en las grandes Compañías. Tiene el te-
clado Unirersal, nc hay que aprender un tecUdo 
diferente. E s íuurte y duradera, con acción lige-
ra, y escribe cnUas del tamaño comercial. Es tan 
liviana que una joven puede l lerarU a mano sin mo 
lestla alguna. 
D R O G U E R I A > * S A R R A ; 
, ' L A MAYOR/ \ 
'7 ASICRTA TOOOS LOS QlM . r ^ ] 
^HAJtTE» TOPA H O C y ^ ^ ^ ^ ¡ 
A T E N C I O N ^ 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
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Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Efjido número S. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón númeio 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número i* • 
San Salavador y San Q ^ * -
Monte n ú m e u 347. 
Romay número o5-A. . 
Jesús dei M^te aumera ^ 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. j0 
Calzada d? Güines n^ero 
Real número 21, Ciénega-
Menocal y Príncipe. —-
FARMACIA. V ¿BOGCEPl* 
L A A M E R I C A N A 
OALIANO 
ABIERTA TODA LA 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171! 
C E R V E Z A : ¡ D E M E E D i A " T R O P I C A L 
E B B S B i B B 
^ECCiON 
x c j i i 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agrenclas: Cerro y Jesús del Monte, 
1-1994. Marianao, Colombia, Almén-
ela res. Bi*n Retiro. Quemados y Po-
golotti. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que pose© 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . J U E V E S , 2 4 D E S E P T I E M B R E D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
i LA BODA DE LA 
0 REAL DE ITALIA CON 
POS SER EL PRINCIPE DE 
.cj matrimonio se c e l e b r ó ayer 
,n la capilla del palacio real 
' Je verano del rey de I ta l i a 
V I S T I E R O N 100 P R I N C I P E S 
i , bella princesa es tá ya 
en camino para el nuevo hogar 
en la república de Alemania 
BELLA O F R E N D A F L O R A L 
"uatrocientos automóv i l e s 
• cargados de flores, ofrenda 
presentada por el Piamonte 
PACCONI. Italia, septiembre 23. 
íAVsociated Press) .—En medio de 
( f psolendor regio verdaderamen-
UE medioeval, hoy tuvo feliz cul-
ínadón el romántico idilio de dos 
fn.iües que se amaron tan pron-
f e mo se conocieron. L a Princ.-
! Mafalda, de 22 años de edad, 
Si* de los Reyes de Italia, coptra-
hov en ésta matrimonio con el 
C i p e Felipe, de 29 años perte-
Liente a la ca§a alemana de He-
Sn, sobrino del ex-Kajser de Ale-
maria y V^m0 segundo del Rey 
;or¿e V de Inglaterra 
Después de una ininterrumpida 
PALDA, SE ENLAZA LA 
U DE LOS HOHENZDLLERN 
HESSE SOBRINO DEL EK-KAISER 
.-ríe 'de ceremonias y festejos* me 
pezó en las primeras horas de 
* A a Tinv ins irtVfiTlAR eS-em ls mañana de hoy, los jóvenes e 
posos salieron en viaje de novios 
para Alemania. 
La boda fué motivo propicio pa-
ra que una selecta representación 
de la más rancia realeza europea 
se congregase en este vetusto cas-
ólo saboyardo de Racconigi, col-
gado en lo alto de los Alpes Pia-
monteses, que durante 9 siglos fué 
residencia de los antepasados de 
Mafalda. Asistieron a las ceremo-
nias miembros de nueve casas rea-
fe Italia, Alemania, Dinamarca, 
tecla, Rumania, Yugoeslavia, Bél-
ica, Austria y Montenegro, tenien-
do también sus representantes las 
coronas de Inglaterra y España. 
El acontecimiento de hoy tuvo 
también excepcional carácter por 
haber unido en él -sus destinos los 
vastagos de una do las primeras 
familias católicas de Europa y una 
casa protestante alemana famosa 
por la violencia con que, durante 
I ja reforma, defendió y apoyó la 
causa de Martín Lutero. Fué ne-
cesaria ujia dispensa del Sumo Pon-
t/ffee para poder efectuar el ma-
trimonio dentro del seno de la Igle-, 
?la Catdiica. Además, la boda dej 
Mafalda y Felipe constituye un no-
I table ejemplo de Perdón y olvido j 
tras los aciagos'días de la Guerra; 
Mundial. 
Lleno de bellísimas obra? (Te 
arte, el castillo presentaba el as-
pecto de un gran museo. E l salón 
de billares pavimentado con már-
moles, en el que se efectuó la ce-
remonia civil, estaba materialmen-, 
te cubierto de pomposas plantas y 
pgantescas ornamentaciones flora-' 
lee, cubriendo sus paredes valiosí-j 
sunos tapices, damascos, cuadros y! 
otros tesoros pertenecientes a la1 
nca colección de obras de arte I 
med oeval de la corona de Italia. ¡ 
El aspecto feudal de las impo-í 
aentes ceremonias del día quedó[ 
raelzado por la presencia, ante las 
murallas y fosos del castillo, de 
«na inmensa multitud de camne-
«nos pjamonteses que cantaban, 
oailaban, reían y aclamaban a sus 
tenores. 
Las ceremonias nupciales emne-
woa en las primeras horas d V l a 
mañana con una solemne misa dl-
g en honor de San Mauricio y 
S a ¿ n 0 ' 8antos patronos de la 
i Capeiián Regl0) Monseñor B e c 
S PáiTl l iad0 por dos celados 
platinado y cuatro capellanes 
coros H 0];teUDurante la mlsa. }°* 
taron 1 l a Catedral de Turín can-
S L f de la solemne música 
^igiosa de Palestina. 
. lo nPOnente y ^lemne aspec-
t S P r e , S e n t ó la misa se hizo ex-
^ h i e u L , cereinonias Palaciegas 
r e l S ' eS, y terminado el acto 
tormar° en la C a m a los invitados 
^BUlio nn611/1 Salón central ^ 
«triclL ! largas fllas ciñéndose 
Weta ad^nt!, a ^ tradicional eti-
el L 1 * Corte de Ita"a. Vistien-
^eUal^ í 0 ^ 6 de Gran Mariscal 
'a ma oh Ruy Víctor Manuel abl,ió la S h a "evan<io del l^razo a 
«o ataviada con un traje 
tía) de H ^ Precioso velo nup-
l* c o n d í S encaie y larguísima co-
óa luclUCtlda dos Pajes. Mafal-
'iar r ^ i T?blén un magnífico co-
C'Pe Wor0/e su hermano el Prin-
g o iwl61"0 H u b e r t o . E n la 
ae Un bouquet de flores 
C í n fiamas de la novia ma^ha-
^ mennl C0^ej0 las dos herma-
^ a r w eS'de Mafalda. L a Prin-
bWco PrIncesa María vestía de 
El p 
5,1 m l Í T J . ^ H<!Ssen ostentaba 
cWair<íStaíntes dainas del cortejo 
•v los onV ,, rl(luísimo8 vestidos 
Aqueta i 08 iban de rigurosa 
^ de ¿oí milltareg, con unifor-
resPlandP.f y. cubiert0 el pecho de 
:ô i0ndeesC1-entes inedallas y conde-
teloeDtear1pLAmeSUradamente' el ™ T -
re8. uns , 6 en el 8al6n de hilla-
tor Van ? en el cual el Rey Víc-
^ a M ^ ; P \ r R e i n a - Elena y la! 
: í ^ a u n i ^ Margarita se situa-
íe ti • do rlp una mesSL cubier-! 
el centrl01^'!0 rojo que había en ^ n"o de la estancia a la vez 
^íse?,! 2ov.iop- P1 Presidente del i 
K í r t +Benit0 -AIussolini y el ex-
^ l l a f l f T5ttoni se sentaban en | 
W h^cas al lado opuesto. I 
" í s f f í r J0-,f.0mo f"acionario del: 
* lado civil" el Signor Tittonl Ic-
I * ios novios las leyes matrlmo-' 
Princesa Mafalda, hija de los Reyes 
de ItaliE, qu* contrajo matrimonio 
con el Príncipe Pellpe de Hessen, 
niales italianas, dando' Promesa de 
cumplirlas Mafalda y Felipe. E n -
tonces, Benito Mussolini, como no-
tario de ía Corona efectuó el en-
lace civil después de lo cual el 
Rey Víctor Manuel y la Reina file-
na firmaron con una pluma de oro 
ei acta matrimonial. Fueron tes:i-
gos oficiales el Príncipe Heredero 
Humberto de Italia y el Príncipe 
Heredero Carol de Rumania. 
Acto seguido la comitiva empren-
dió el regreso a la capilla a tra-
vés de amplio corredor bordeado 
de flores y plantas. Las columnas 
y el altar del templo estaban cu-
biertos de tul blanco y flores, pre-
dominando el azahar. Las paredes 
estaban cubiertas de damascos ro-
jos, dorados y negros, y rica tapi-
cería. Los candelabros del siglo 
XIV dejaban caer mística y ténue 
luz sobre el conjunto, prestando 
ultra-terrenos destellos a seis be-
llísimos crucifijos tallados del si-
glo X I V que había en el altar. 
Mafalda y Felipe se arrodillaron 
ante el ara; el Rey y las dos Rei-
nes ocuparon escaños en la parte! 
izquierda del presbiterio y los dos; 
testigos, el Conde Calvi de Bergolo, j 
esposo de la mayor de las prince-
sas reales, que es Yolanda, lo hi-
cieron a la derecha con el Prínci-
pe Cristóbal de Grecia. Aunque porj 
deferencia al protestantismo del i 
novio y en virtud de la dispensa | 
otorgada por ej Papa, se prescin-
dió de la misa, la ceremonia se Cl-| 
ñó en un todo el ritual de la Igle-
sia Católica, Apostólica Romana. 
Efectuado el matrimonio religio-
so, el Rey y los. invitados regresa-
ron al gran salón del Castillo don-
de los monarcas italianos dieron 
una fastuosa recepción abandonan-
do ciertas reglas imprescindibles de I 
la etiqueta y recibiendo las éíusl-j 
vas felicitaciones de los allí pre--
sentes como orgullosos y felices; 
Padres de la novia. Los actos del¡ 
día terminaron con un»opíparo ¡ 
lunch de más de 200 cubiertos. 
No. obstante, el Rey Víctor Ma-
nuel no se olvidó del buen pueblo i 
que aclamaba a los novios ante los i 
bastiones del castillo y dió orden I 
de que se abriesen al público los] 
terrenos del regio sitio, permitien-
do que pasase ante él una carava-
na de más de cien automóviles. 
La multitud gritó entusiasmada, 
agitó banderas y dejó caer una llu-
via de flores aclamando a los miem-
bros de la familia real italiana, in-
cluso al Príncipe Felipe. 
En Interesante y brusco contras-
te con el sabor medioeval de las 
ceremonias diurnas, las estancias 
del antiguo castillo de Racconigi 
recogieron y multiplicaron Por la 
noche el estruendo de varios tam-
bores de jazz y saxofones que for-
maban parte de las bandas que sir-
vieron de pretexto a los invitados j 
para entregarse a las delicias dolj 
baile. E n el programa nocturno fi-j 
guró una repreesntación teatral, un 
concierto, una sesión de ballets, 
otro banquete y el correspondiente 
asalto. 
RACOOGINE, Italia, septiembre 
28. (United Press) .—En estos mo-¡ 
mentos la bella iprincesa Mafalda ¡ 
de Saboya está en camino hacia su I 
nuevo hogar en Alemania después, 
de celebrada la boda que acaba de 
relacionar a la casa real de Italia 
con la familia de Hohenzollern. E l ; 
esposo de la joven princesa, Feli-j 
pe de Hesse, es sobrino del ex- i 
kaiser Guillermo. 
El matrimonio se celebró esta' 
mañana, en la capilla del palacio; 
-real de verano. Mafalda es la hija, 
segunda de los soberanos de Ita-! 
lia. Al igual que su hermana ma-| 
yor, Yolanda, Mafalda desdeñó la 
idea de un trono para casarse con, 
el hombre que amaba. 
Los monarcas de Italia, sus rea-! 
les hermanos, una veintena de pa-j 
rientes y 100 príncipes y princesas i 
que asistieron al acto, despidieron 
con felicitaciones a los novios. E s - , 
tos se habían provisto ya de un Pa-¡ 
saporte alemán especial. 
La ceremonia fué presenciada-
por una concurrencia de sangre ; 
real como no se había vuelto a 
reunir desde antes de la guerra. La 
novia, vestida de blanco y toca- i 
da con un velo de encajes que ha 
pertenecido a la Casa de Saboya 
desde hace muchas generaciones, 
aparecía conspicua entre las de-
más mujeres que vestían trajes , 
obscuros..Los hombres, por su par-] 
te. lucían trajes militares de casi! 
todos los ejércitos del mundo. 
El Príncipe Felipe vestía el uni-! 
forme de teniente de dragones, tra-
je tan romántico como el que pa- j 
ra su novio ambicionara cualquie-l 
ra novia. E l Rey Víctor Manuel lle-
vaba traje de maíiscal de Italia.' 
y el príncipe heredero, Hum W t o ! 
de teniente de infantería 1 
Pelipe de Hessen, sobrino del ex-Kai-
ser y primo segundo del Bey de In-
glaterra.que contrajo matrimonio ayer 
con la Princesa Mafalda. 
Mafalda sostenía en sus manos 
un bouquet de azahares, y detrás 
de ella, un pequeño paje, el Con-
de Rosemborg, sostenía su larga 
cola. Aunque la ceremonia no era 
demasiaoo solemne, se notaba en 
ella cierto ambiente medioeval. 
Fué preciso celebrar dos actos 
para el matrimonio de los reales 
desposados: el civil y el religioso 
y, por una licencia especial de Su 
Santidad, esta unión de una prin-
cesa católica con un príncipe pro-
testante fué consagrada por una 
misa nupcial, en la que, desde lue-
go, el príncipe no tomó parte, aun-
que Permaneció durante su cele-
bración, en, pie junto a su prome-
tida. Felipe' de Hesse es luterano. 
Cuando concluyeron los últimos 
ritos, el príncipe y la princesa re-
cibieron las felicitaciones ' de los 
huéspedes en el salón chino del pa-
lacio. Después hubo un lunch de 
300 cubiertos, sentándose.a la mesa 
con los recién casados toda la 
reunión de realezas que asistieron 
al noble enlace. 
A poco, Mafalda y Felipe fueron 
llamados , al pórtico principal del 
palacio para presenciar una proce-
sión de 400 automóviles cargados 
de flores, procedentesv de todos los 
lugares del Píamente, y cuyo ob-
jeto era honrar la ocasión fausta 
y a los contrayentes. 
El rey Víctor Manuel encabezó 
el cortejo nupcial, como padrino, 
dirigiéndose hacia el altar mayor 
de la capilla real, llevando a su 
amada hija del brazo. Esta parte 
del programa se había proyectado 
detlladamente para las 10.30 a. m. 
Otros miembros de la familia real 
seguían al diminuto monarca y a 
la desposada. E r a impresionante la 
belleza de la joven princesa, cami-
nando lentamente hacia el altar, 
con su traje de boda, bordado por 
huérfanos de la guerra. 
P E S T E T O S P O R L A L L E G A D A A 
SAN F R A N C I S C O D E L O S S U -
P E R V I V I E N T E S D E L P N-9] 
UN A L M U E R Z O E N H O N O R 
D E L E X P R E S I D E N T E 
D O C T O R Z A Y A S 
WASHINGTON, septimebre 
23. (United Press ) .—El doc-
tor Zayas. expresidente de Cu-
ba asistió hoy a un lunch que 
fué ofrecido en su honor por 
el Director de la Unión pan-
americana Dr. L . S. Rowe. E n -
tre los invitados se encontra-
ban el encargado de negocios 
de dicha república, Dr. Padró 
el secretario interino de la Ma-
rina Wilbur, el sub-secretario 
de Estado B. Wright. el se-
nador Coff. el General Cum-
ming, el doctor Carlos de la 
Torre, éx-rector de la . Univer-
sidad de la llábana, y los re-
presentantes diplomáticos de 
varios países hispano-america-
nos. 
El doctor Zayas saldrá para 
Cuba el domingo próximo. 
Efectuará la travesía por el 
ferrocarril de Key West. 
Luis Marino Pérez, attaché 
comercial de la Embajada de 
Cuba en esta capital, ha salido 
hoy para la Habana, donde 
conferenciará con la Secreta-
ría de Agricultura sobre varios 
asuntos Pendientes de resolu-
ción entre ambos países. 
GUERRA EN SIRIA 
í EN MARRUECOS 
En estos dos lugares, donde 
Juchan los franceses, las cosas 
no van muy bien para Francia 
E S P E R A N Z A S D E I N V I E R N O 
P a i n l e v é y Herriot tratan 
de llegar a un acuerdo sobre 
la actitud del Parlamento 
. P A R I S , septiempre 23. (Espe-
cial) .—Ni en Siria ni en Marrue-
cos las cosas van bien para el Go-
bierno francés. E n Siria se en-
cuentra aún Suedia sujeta a su 
propia suerte, después de máf de 
cuarenta días de asedio y a pesar 
de que en los últimos días se re-
gistró una importante acción con-
tra los drusos. la situación en el 
país, según el Arzobispo de Hau-
ran. en una carta publicada por 
"Le Matin", continúa siendo "muy 
crítica, aunque no desesperada". 
En Marruecos las esperanzas de 
terminar la guerra antes te que 
sobrevenga la estación de las llu-
vias comienzan gradualmente a des-
vanecerse. Los avances franceses 
no han hecho mucho más que lle-
varlos a la antigua línea y en Ja 
actualidad se encuentran sobre un 
territorio donde no existen caminos 
para transportar la artillería y los 
suministros 
OTRA VEZ SE OICE S E T E M E E N W A S H I N G T O N Q U E E L P R E S I D I O D E I S L A D E P I N O S P U E D A D A R L U G A R A UN C O N F L I C T O C O N C U B A 
Las primeras pruebas, hechas» 
por un sabio j a p o n é s y otro 
a l e m á n , no eran comerciales 
WASHINGTON, septiembre 2 3.. 
(United Press).—Algunos funcio-
narios del departamento de Esta-
do son de opinión que el proyecto 
del gobierno cubano de construir! 
un edificio penal modelo en la Is-
la de Pinos puede dar lugar a cier-
ta recrudecencia del estado crítico 
que existió entre los norte-ameri-
canos allí residentes y el elmento 
criollo» 
La razón de esto es que aquellos 
no ven con buenas ojos el que se 
dedique el territorio donde residen 
al establecimiento de una colonia 
Penal. 
Sin embargo hasta el presente 
no se tiene" noticias de que nin-
gún norte-americano residente en 
ía Isla haya cambiado de domicilio 
ni haya efectuado el traspaso de 
sus propiedades. 
LLEGA LA 
FRANCESA A LOS 
A L Q U I M I S T A S F R A N C E S E S 
Varios de és tos anuncian 
haber descubierto el verdadero 
procedimiento a tal efecto 
P U B L I C A N E L P R O C E D I M I E N T O 
SAN F R A N C I S C O . .septiembre 
23.-—(United Press ) . E n la ciu 
dad se preparan dos días de fies 
tas. recepciones y paradas para fes 
tejar el feliz arribamiento a esta^ 
playas de los supervivientes del 
PNI-1 , los que llegarán mañana 
por la mañana en el crucero de 
guerra norte-americano Idaho pro 
cedenfes de Hawai!. 
Los festejof comenzarán inme-
diatamente después de la llegada 
de Rodgers y sus hombres, con una 
Jmanifestación que drá d^sde el 
muelle a la Qa^a Consistorial. 
A los supervivientes se les en-
tregarán las llaves de la ciudad y 
Rodgers pronunciará tras discur-
sos en distintas ocasiones los que 
serán trasmitidos por radio. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
l a clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del s e ñ o r Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z OWNERSH1P M A -
N A G E M E N T 
La ofensiva española, con la cual 
contaba el mariscal Petain para 
producir un efecto, no ha alcanza-
do las proporciones que' se espe-
raban de ella. Los nuevos desem-
barcos al Oeste de Cebadilla tienen 
por objeto, simplemente, aliviar la 
presión que los rífenos están ha-
ciendo sobre las tropas, las cuales 
apenas han podido hacer más que 
sostenerse en el terreno conquis-
tado. Aunque las condiciones dei 
tiempo han mejorado, los tempora-
les no permitieron desembarcar 
oportunamente todo el material y 
fuerzas necesario y la situación no 
es de las que pueden hácér 'Conce-
bir grandes esperanzas. 
Cuán débil es la posesión de la 
costa por los españoles» se com-
prueba por el hecho de que los 
únicos suministros de agua de la 
región es^án todavía en poder de 
los rifefios. sin que hasta, ahora 
hayan podido capturarlos los es-
pañoles. Deben tenerse en cuenta 
que del ataque de los españoles 
era de lo que principalmente espe-
raban los franceses obligar a ne-
gociar a Abd-el-Krim antes del in-
vierno. E l ma risalcP Eiín?ruol . 
vierno. E l mariscal Petain sabe 
perfectamente que él no puede pe-
netrar en el RIf y el objetivo de 
su ofensiva era contener a las fuer-
zar rifeñas al Sur y obtener, si era 
posible, la sumisión de las tribus 
del TIerga, "que han estado comba-
tiendo al lado del caudillo rifeño. 
Aunque la'<prensa continúa anun-
ciando la terminación de la gue-
rra para antes de que se inicien 
las primeras lluvias, los comunica-
dos del mariscal Petain demuestran 
que todo su objetivo, actualmente, 
consiste en consolidar las líneas 
para el invierno y establecer gran-
des puestos a lo largo de la an-
tigua l ínea. 
Se confía en que durante el in-
vierno, las tribus del Uerga se so-
metan en gran número y traten de 
recuperar sus hogares. Las difi-
cultades de la campaña de invier-
no se reconocen en esta capital. 
Las experiencias de la primavera 
pasada lo demuesitran con bastante 
claridad y el costo de la guerra en 
el año actual, el número de hom-
bres dedicados a la campaña y los 
armamentos necesarios están cau-
sando considerable malestar. 
No es fácil prever el resultado j 
de un fracaso de la campaña an-1 
tes del invierno. E l primer minis-
tro Painlevé y el presidente de la( 
Cámara de los Diputados, Herriot. | 
han tratado de llegar últimamente; 
a un acuerdo acerca de la actitud j 
que deberá asumirse. pero nada | 
se adoptará con carácter definitivo [ 
hasta la reunión que celebrarán 
los radicales socialistas el mes 
prólmo en víspera de la apertura 
del Parlamento. 
(lAHiWAiN JX>S KKAJVCKSKS SO-
C O R R E R A L A SITIADA CIUDAD 
D E SUEDIA 
L O N D R E S , septiembre 23. — 
(United Press) . Según un despa-
cho recibido hoy del corresponsal 
del Daily Malí en Beirut, los fran 
ceses han logrado socorrer a la 
ciudad de Suedia. en la Siria, la 
cual ha estado situada por los dru-
sog durante muchas semanas, 
Suediá fué cercada por los rebel 
Otros tres f í s icos alemanes 
han hecho también experimentos 
sin obtener resultado favorable 
NEW Y O R K , septiembre 23. 
(Especial) .—Hace unos meses el 
mundo quedó asombrado al anun-
ciarse que el profesor Nagapka. del 
Japón, y el profesor Mi&the, de 
Alemania, habían logrado hacer 
oro de mercurio. E l procedimiento 
no tenía aún valor comercial, pero 
la trasmutación de los elementos 
que con tanto afán buscaban los 
antiguos alquimistas, se había efec-
tuado. Ahora llega la noticia de 
que algunos alquimistas Mié la an-
tigua escuela francesa han logrado 
hacer la misma cosa, pero esta vez 
como verdadera alquimia. 
Los franceses han rechazado to-
dos los métodos modernos y no 
emplean las descargas eléctricas ni 
las corrientes de alta tensión. Aun 
siguen los procedimientos de los 
alquimistas de la Edad Media. Pe-
ro en contraste con sus antiguos 
hermanos, no guardan completa-
mente en secreto todo su trabajo 
y han publicado sus procedimien-
tos, de manera que todo el mundo 
puede producir oro con ahorro de 
su tiempo. 
La idea es muy simple. Tómense 
125 partes de plata pura, 7 partes 
de bisulfato de arsénico y 4 par-
tes de sulfato de antimonio. Méz-
clense y ténganse a una tempera-
tura de mil grados durante algu-
na^ horas y se obtendrá un metal 
de color amarillento. Este metal 
debe ser fundido nuevamente, agre-
gándose 10 partes de arsénico y 5 
partes de antimonio, pero gradual-
mente. Y de nuevo someterse la 
mezcla a. una temperatura de mil 
grados centígrados durante cuatro 
horas. 
Finalmente se agregan 10 par-
tes de nitrato de potasio, 10 par-
tes de cloruro de amonio, 10 par-
tes de bórax y algún polvo de ja-
bón, que se supone purifican el 
metal, que ahora tomará un color 
blanco. E l trabajo queda entonces 
terminado y su fabricante habrá 
ganado un cuarto por ciento úe 
oro. 
Para demostrar que no se trata 
de una mentira. M. Jollivet Cas-
telot, presidente de la Sociedad 
Francesa de Alquimistas, ha repe-
tido el experimento delante de va-
rios alquimistas de gran renombre 
y que todos ellos han confirmado 
los resultados. 
La historia de la trasmutación 
de un metal precioso en otro data 
1 de la Edad Media, pero Francis 
; Bacon es realmente el primer hom-
] bre que puso a la Alquimia solire 
bases científicas en su famoso libro 
"La Nueva Atlantis". SJr Roben 
Boyle fundó su "Colegio Invisi-
ble" sobre esa estructura y después 
de varias trasmutaciones y expe-
riencias l legó a mr la Real Socie-
dad (en el reinado de Carlos I I ) , 
la primera sociedad científica de 
Europa. 
En Viena se conserva una placa 
de oro que se supone hecha para 
el Emperador Leopoldo en 1677 
por el alquimista de la Corte y 
"Rosenhauser" Teile, pero aun na-
die ha analizado sus materiales 
muy cuidadosamente. 
Mientras tanto llegan noticias 
de Alemarfla dando cuenta que 
otros tres físicos, Erich Tiede. Ar-
thur Schleede y Frieda Góldsch-
midt, han repetido los experimen-
tos de Miethe sin el menor éxito . 
Usando mercurio químicamente pu-
ro y sometiéndolo al mismo tra-
tamiento que Miethe, no han lo-
grado encontrar las menores hue-
llas de oro. También se informa 
que el doctor Aston, famoso físi-
co y químico del Laboratorio Ca-
vendifsh de Cambridge, Inglaterra, 
ha decidido que si el oro se hace 
del mercurio debe ser más pesado 
que el oro ordinario. Desgracia-
damente para los alquimistas, la 
electricidad ha demostrado que su 
oro procedente del mercurio no es 
precisamente igual al oro ordina-
rio, lo que constituye un duro gol-
pe para ellos. 
ES OPINION GENERAL QOEINOLAIERRA 
ESIA AMENAZADA POR ON GOLPE MORTAL 
A cuatro mil millones de 
dolares asciende la fabulosa 
deuda francesa a dicho p a í s 
L A P R E S I D E C A I L L A U X 
Preeminentes hombres púb l i cos de la Gran B r e t a ñ a exponen 
a diario su opin ión de que el pa í s y el mundo d e m o c r á t i c o 
es tá amenazado por una revo luc ión sangrienta y e c o n ó m i c a 
Hoy por la m a ñ a n a tendrá efecto 
la primera reunión conjunta a 
fin de buscar c ó m o arreglarla 
E L I M P E R I O H A L L E G A D O A U N M O M E N T O C R I T I C O 
La mayor amenaza que estos hombres ingleses ven esta 
basada en las decisiones adoptadas por el Congreso de 
los gremios, en Scarborough, tendientes al comunismo 
E L D I R E C T O R D E L A U N I O N 
P A N A M E R I C A N A D A U N A L -
M U E R Z O A L D O C T O R Z A Y A S 
WASHINGTON, septiembre 23. 
(AssoclateJ Press ) .—El ex-Pr><.5Í-
dente de la República de Cuba Dr. 
Alfredo Zayas fué obsequiado hoy 
con un almuerzo por el Director 
General de la Unión Panamericana, 
Mr. Rowe, asistiendo al acto el Se-
cretario de Marina, Wilbur. el Se-
cretarlo "de la Guerra. Davis. y 
otros significados personajes. 
LONDRES, septiembre 23. (ES 
Í'ECIAL) . Que el Imperio británi-
co y todo el "mundo de la demo-
cracia" está amenazado por "una 
catástrofe aplastante", un "colap-
so económico" y una "revolución i 
sangrienta", es la opinión que ex-1 
presan a diario algunos de los mási 
preeminentes hombres 'públicos de! 
la Gran Bretaña. 
A la voz de Sir George Hunter, 
famoso naviero que hace unos días 
suplicó al primer ministro Bald, 
win que hiciera algo para evitar 
"la ruina inminente' se han unido 
las voces de Sir Philip Gibb, co-
nocido corresponsal briíánico du-
rante la guerra mundial, el pri-
mer ministro Bruce de Australia 
y J . L . Garvín, director de The 
Sunday Observer. 
Tedios ellos convienen) en «que 
el imperio británico ha llegado a 
un momento crítico de su historia 
que reclama urgentes y severas me 
didas. 
La mayor amenaza de todas se' 
ha visto en las decisiones del Con| 
greso de los Gremios Obreros de 
Scarborough donde el trabajo bri-j 
tánico organizado ha dado un pa-
so hacia el comunismo que, según 
se tema aquí, puede tener muy 
graves consecuencias. 
En el The Sunday Times. Sir 
Philip GIbbg ha publicado un ar-
tículo con el título de "Ha llegado 
Inglaterra a la cima de su poder?" 
E nel artículo dice que esta pregun 
ta se formula no sólo por el pue-
blo inglés que piensa, sino por los 
millares de americanos que visi-
tan a Inglaterra. 
"Ven a los mendigos por nues-
tras calles —dice Sir Philip. " E s -
cuchan historias de mal agüero en 
los auto-buses. ven o creen ver el 
fracasó de los esfuerzos y de la 
vitaliflad. un fermento de pesimis-; 
mo que les choca". 
Sir Philip concede la mayor 5 
más ominosa importancia al Con 
greso de lo$ Gremios de Scarbo-
rough "con su confesado propósi-
to de acción revolucionaria". 
Denuncia la "locura o maldad 
deliberada de los jefes de los gre-
mios obreros que profésán creei 
que pu^aen mejorar la situación 
de las clases trabajadoras por m^ 
dio de una acción revolucionaria! 
del tipo ruso, llegando a la dicta | 
dura del proletariado y la caída! 
del régimen caplatalista. 
"Si nuestras clases trabajadoras j 
est í l i pauperlzadas hasta el punto 
de perder el deseo de trabajar, o 
si siguen a sus Jefes revoluciona-
rios por los caminos de la violen 
cía y la destrucción—cefea que nó 
cre0— entonces realmente cerey 
mos desaparecer a Inglaterra y to-
do lo bueno y grato que hay en 
su vida. Nuestro imperio oriental 
será una anarquía, en la cual pe 
recerán el déb i l . y el inocente. E l 
mundo perderá su pnincipfal ;ba.-
luarte de defensa contra la bruta-
lidad y la t iranía. Si desaparece-
mos, caerán los puestos avanzados 
de la civil ización. E s ésto posible? 
Sí; a mi juicio, es posible". 
Una opinión igualmente grave 
acerca de la situación presente sos 
tiene el primer ministro australia-
no, Mr. Bruce, en vísperas de unas 
elecciones que son un desafío al 
comunismo. 'El principal contrin-
cante de Mr. Bruce es un bolshe-, 
viki declarado. Mr. Walsh, el Je-| 
fe de la huelgm marítima de Aus-. 
tralla. E n un manifiesto dirigido, 
a los electores, el primer ministro i 
Bruce declara que el asunto prin 
B A N Q U E T E A C A I L L A U X 
cipal alrededor del cual se desen-
volverán las próximas elecciones 
ea "si el país ha de ser gobernado j 
por üñ Parlamento bajo una for I 
ma <?S gobierno democrática y cons| 
tituclonal o si ha de desaparecer I 
la autoridad y los destinos del puel 
blo han de ser regulados por ex-¡ 
tremistas irresponsables". 
En un artículo publicado por elj 
Sunday Observer Mr. Garvín da I 
a conocer los resultados de la elec 
clón primaria de Stockport califi-
cándola no sólo de ominosa para 
el gobierno de Baldwin sino como 
preludio de días más críticos en lo 
futuro. 
"El Congjreso de lop Gremios 
Obreros de Scarborough ha demos 
trado una marcada tendencia ha-
cia el sentimiento comunista", es-
cribe Mr. Garvín. " L a constitu-
yente de Stockport, que los unionis 
tas ganaron por una gran mayoría 
en Liá^Afecciones generales ha caí-
do éíL n^nog de los socialistas. De 
semana j n semana el número de 
los obreros sin trabajo aumenta y 
llega ya a la antigua cifra del mi-
llón y medio. Esto significa que, 
como nación estamos ganando me 
nos en proporción a nuestro nú-
mero mientras consumimos más Qne 
nunca. 
Mr. Garvín ooncluve con un 
aviso de que "a menos de que el 
gobierno de Baldwin. en lo que 
respecta al comercio y a la falta 
de trabajo, pueda levantarse sobre 
la nulidad y la mediocridad, John 
Bull tendrá que recurrir a los Pe-
riódicos y anunciar una situación 
vacante". 
E J E C U C I O N P U B L I C A D E D O C E 
S A L T E A D O R E S C H I N O S E N 
S H A N G H A I 
SHANGHAI, septiembre 23 .— 
(Associated Press) . Después de 
pasearfbs por las calles, hoy han 
sido ejecutados públicamente doce 
salteadores chinos convictos y con 
fesos de varios asesinatos y robos 
a mano armada. Las ejecuciones 
fueron presenciadas en el arsenal 
de Lung Wha por miles de perso-
nas . 
Las autorklades chinas se 
nroponen seguii" ejecutando ban-
didos a razón de 6 diarios hasta 
que, con arreglo a las sentencias 
dictadas por los tribunales mixtos, 
quedrrh eliminados los 18 0 malhe-
chores condenados hasta ahora. 
L O S E S T A D O S U N I D O S O F R E -
C E N S U M E D I A C I O N E N T R E 
C O S T A R I C A Y P A N A M A 
WASHINGTON, septiembre 23. 
(United Press) . Esforzándose por 
que Heguen a un acuerdo ^obre la 
aisputa de límites que desde hace 
mucho tiempo vienen sosteniendo 
las repúblicas de Costa Rica y Pa-
namá, el departamento de Esta-
do ha hecho público • que ofrecerá 
la ^ j n a amistad do esta nación 
hacia aquellas dos para poder lle-
gar a un arreglo. 
La oferta que se basa en un 
arreglo amistoso entre ambas na-
ciones antes de proceder a demar 
car el territorio disputado se ha 
hecho' llegar a conocimiento de los! 
gobiernos respectivos por sus le-
gaciones acreditadas en Washing-
ton . 
des drusos durante el verano. Mu-
chas columnas francesas enviadas 
en su riocorro fueron rechazadas 
con grandes bajas, pero la guarni-
ción se negó obstinadamente a ren-
dirse. Las comunicaciones entre 
los sitiados y el cuartel general 
francés en Siria se mantenían por 
mec îo de aefop^anos. L i s 'úlW-
mas noticias que se tenían eran de 
que la guarnición había hecho se-
dales a los aviadores asegurándo-
les que poseían agua y provisiones 
de boca suficientes pai\a desistir 
un meg más . 
S U R G E E N A R I C A UN N U E V O 
I N C I D E N T E E N T R E P E R U A N O S 
Y C H I L E N O S 
ARICA, Chile, septiembre 23 .— 
(Associated Press).—Ha llegado a 
conocimiento de las autoridades 
plebiscitarias otro incidente desa-
gradable producido por ia animad-
versión existente entre los ciuda-
danos :peruanos y chilenos a conse-
cuencia de la cuestión de T a c n ^ 
Arica. 
Los auxiliares de la delegación 
peruana, Julio Soto y Víctor Be-
llina sostienen haber sido agredi-
dos al pasear por una calle. Las 
lesiones que presentan no son gra-
ves. 
N U E V O M I N I S T R O D E L A 
G R A N B R E T A Ñ A E N M E X I C O 
E N L A S F I L I P I N A S S E E M P L E A 
C O N E X I T O L A V A C U N A 
A N T I - C O L E R I C A 
MANILA, septiembre 23. (Uni-
ted Press) . E l director del Servi-
cio de Salubridad Pública ha he-
cho ún llamamiento a los filipinos 
en gu proposito de combatir la epi 
demia de cólera que se está exten-
üiendo en las Islas aconsejando la 
vacunación como medio preventi-
vo para combatir ia propagación 
de f terrible peste. 
En su advertencia el Director di 
ce que es necesario avisar a las 
autoridades sanitarias en cuanto 
se note la presencia de algún co 
lorico en la localidad. 
Han aparecido once nuevos ca 
sos de la terrible epidemia. 
L O N D R E S , septiembr e23. (Asso-
ciated Press).—Hoy ha sido nom-
brado Ministro de la Gran Brota-
ña en México el Consejero de la 
Embajada Británica en Roma. E s -
mond Ovey. 
El día 29 de agosto se anunció 
la reanudación de las relaciones di-i 
plomáticas entre la Gran Bretaña' 
y México. Antes de esa fecha, los 
dos países se encontraban sin con-
tacto diplomático de ningüna es-
pecie desde junio de 1924 y sin 
relaciones diplomáticas oficiales 
desda hacía más de diez años. 
L L E G A A T E R R I T O R I O NOR-
T E A M E R I C A N O L A D E L E G A -
C I O N M E X I C A N A A L C O N G R E -
SO I N T E R P A R L A M E N T A R I O 
WASHINGTON, septiembre 23. 
(United Press) . L a embajada me-
xicana acreditada ante el gobier-
no de este país ha anunciado que 
la delegación mexicana al Con-
greso inter-palamentaric había lle-
gado a Laredo en el día de hoy. 
La delegación consta de log se-
ñores diputados y senadores Padi 
lia que es quien la preside, Fabí-
la, Vázquez y De' Alba, Hernán 
dez Galloan y Góngora. 
Durante su permanencia en 
Washington Caillaux residirá 
en el edificio de la Embajada 
! WASHINGTON, eept. 23 •— 
(Por United Press) .—Ya están 
listos el escenario y los persona-
jes que han de proceder a reunir-
se para deliberaí] acerca del me-
jof modo de arreglo de la deuda 
existente entre este país y la Fran-
cia, ésta en calidad de deudora de 
ios Estados Unidos, en la fabulo-
sa cantidad de cuatro mil mil lo-
nes de dólares 
La Comisión de la deuda fran-
cesa, presidida por el ministro de 
Hacienda Caillaux, l legó hoy por 
la tarde procedente de New York, 
y a su llegada fué fotografiado 
convenientemente poír la delega-
ción demasiado numerosa de re-
porters gráficos que ío asaltaron a 
su arribo. 
Inmediatamente después de éste, 
comenzó a iniciar los preparati-
vos de la piimera sesión conjun-
ta que tendrá lugajr. mañana por 
la mañana. 
A la hora d© su llegada, Caillaux 
fué a taludar al iSocretario de Ha-
cienda Mellon, quien lo saludó en 
nombre de los comisionados nor-
teamericanos. Ambos estuvieron 
converfando sólo quince minutos 
y después de esta corta visita de 
cortesía a Mellon. Caillaux proce-
dió a hacer lo mismo con el seore-
tnrio de Estado Kellogg. 
Al desembarcar en r la estación. 
Caillaux se trrsladó a la Embaja-
da francesa, donde permaneció s ó -
lo unos minutos antes de proceder 
a efectuar las mencionadas visitas 
de cortesía. 
Hoy por la nocho en unión de 
los otres comisionados que lo 
acompañan fueion a un banqnete 
que en su honor ofrecía la Secre-
taría de Estado. Mientras dure su 
estancia en esta capital, Caillaux 
rendirá en la Embajada franceiSíi 
que posee un lindo edificio. 
El pequeño y elegante persona-
je, francés, desde que desembarcó, 
no hacía más que saludar a diestra 
y siniestra—respondiendo a los 
ealu dos de los que, lo saludaban— 
con suma cortesía y elegancia. 
En la estación espeiraban a los 
miembros franceses, el Subsecreta-
rio de Eatado J . Butler Wright y 
attachés de la Secretaría. E l em-
bajador de este país en Francia. 
Byron T. Merrick, lo acompañaba 
desde Nueva York, donde fué a re-
cibirlo en unión del subsecretario 
de Hacienda, C. B. Winston y el 
embajador de Francia en esta Re-
pública. 
Caillaux se negó a hacer decla-
raciones para la prensa respecto a 
el posible curso de los aconteci-
mientos en los que tomará tan 
grande e importantísima parte, 
pero fijó un programa para, la 
prensa en el que s© darán de un 
día para otro los resultados «que 
puedan haceirse públicos de las 
negociaciones. 
La primera reunión de la Co-
misión tendrá lugar mañana por 
la mañana y será oficial aunque 
puramente do íorma. E l Secretario 
Mellon pronunciará un discurso 
dando la bienvenida a lo® comi-
sionados franceses y Caillaux le 
contestará. Sin embargo se espera 
que el texto de los discursos cam-
biados sea eminentemente sugesti-
vo en cuanto a los que encierren, 
para poder apreciar el estado de 
ánimo de ambas comisiones. 
Mañana por la noche Caillaux 
será huésped del Presidente Coo-
iidge pues éste lo |ba invitado a 
comer con él y se espera que en 
el curso de la comida se discuti-
rá formalmente el asunto que se 
traen entre manos. 
Las negociaciones definitivas 
comenzarán en realidad el viernes 
y so dice que terminarán antes de 
una semana o diez días. Al princi-
pio de las mismas habrá las dis-
cusiones acostumhradas para lo-
grar mejor posición, pero en defi-
nitiva se cree en la posibilidad del 
acuerdo porque ambas comisiones 
han llegado antes de negociar con-
juntamente a comprender perfec-
tamente el estado de ánimo que 
las guía recíprocamente. 
Ya hemos dado cuenta en estas 
mismas columnas de los planes 
que serán presentados por la Co-
misión norteamericana a la fran-
cesa y de la posible actitud de 
Francia frente a ambos!. Daremos 
a nuestros lectores cuenta deta-
llada del curso de las negociacio-
nes. 
L L E G A A NUEVA Y O R K E L MI-
NISTRO D E HACIENDA F R A N -
C E S , J O S B P H C A I L L A U X 
N U E V A Y O R K , septiembre 23 
— (Por Associated Press ) .—A tor-
do del trasatlántico "París" y como 
(Contirifla en la página veinticuatro) 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1925 
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B D I T O H I A L E S 
EL HOMENAJE AL P R E S I D E N I E Y 
SU TRASCENDENTAL SIGNIFICA-
CION. 
Bien puede sentirse satisfecho el 
general Machado por el homenaje 
popular que ayer recibió. 
E l hecho de que gustosamente se 
adhirieran a esa demostración ele-
mentos extraños a la política, de 
muestra que la iniciada rectificación 
en los procedimientos de gobierno 
halla ecos de simpatía en la opinión 
pública y que hay en todos los sec 
tores el noble deseo de estimular la 
patriótica acción con que va en pos 
de la gloria el actual Mandatario. 
Nadie debe ver en el cálido home-
naje de anoche un halago servil al 
hombre que ejerce el mando supre-
mo de la Nación, teniéndolo por in-
merecido todavía, No por poco justi-
ficado, pues a lo que en realidad ha 
propendido es a arraigar en la con-
ciencia del patricio que rige los des-
tinos de Cuba, «l concepto que fe* 
lizmente se ha formado de su misión 
elevadísima y a darle alientos pai a 
que la cumpla sin reparar en sacri-
ficios . 
' Demostraciones como la que nos 
ocupa, no envanecen a los estadis-
tas que sienten la responsabilidad del 
Poder; lo que hacen es obligarlos a 
redoblar sus nobles esfuerzos, pro-
porcionándoles para ello nuevas 
energías y entusiasmo. Estos actos 
cordiales en que vibra el alma del 
pueblo, significan la afirmación de 
la asistencia pública; pero, las per-
sonas en cuyo honor se tributan, ad" 
quieren al aceptarlos el compromiso 
sagrado de no abusar de la confian* 
za a que se han hecho acreedores o 
que en ellas se deposita. Si no pro-
pendieran a afirmar en los hombres 
el sentido de su importancia frente 
a sus actividades para que perseve-
ren en el bien que prometen o prac-
tican, no tendrían razón de ser, por-
gue en el fondo resultarían pueriles, 
-os homenajea equivalen a premio 
y los premios responden siempre á 
un fin. En este caso el fin perse-
guido por los adheridos conscientes, 
singularmente por aquéllos que no 
son incondicionales del Gobierno, es 
;l mantenimiento de la política de 
moralidad administrativa y de re-
construcción nacional que ha em-
pezado a desarrollar el Ejecutivo. 
Se ha dicho, con notoria injusti-
cia, que no podíamos volver a tener 
una administración honrada, porque 
la inmoralidad procedía de las ma-
sas ciudadanas, faltas de educación 
cívica y propicias al cinismo políti-
co. Esa especie ofensiva ha queda-
do plenamente desmentida anoche, 
o, para ser más exactos, desde el 
den más que a deseos satisfechos, a 
esperanzas que en modo alguno pue-
den quedar defraudadas. Mientras 
desfilaban las masas ante él, tene-
mos por cierto que pensaba en la 
magnitud de la obra en que ha em-
peñado su prestigio, en las dificul-
tades que tiene que vencer para 
darle término feliz. ¡Ojalá que el 
aplauso popular, al embriagar el es-
píritu del Presidente, haya hecho 
menos dura la carga que pesa sobre 
sus hombros... ¡Ojalá que de es-
ta nueva prueba de la estimación 
que ha conquistado, haya sacado 
vigor para proseguir la patriótica 
empresa con que procura alcanzar y 
va alcanzando justo renombre! 
¡Ojalá que tengan todos los ciuda-
danos firmes molivos para solidari-
zarse de un modo absoluto con el 
general Machado, por considerarlo 
no sólo un gobernante de manos lim-
pias y sanas intenciones, como hasta 
ahora lo es, sino el regenerador del 
Estado y la Nación! 
EL MAL NO ESTA EN LAS CLASES, 
SINO EN LOS EXAMENES. 
L a prohibición a los Catedráticos 
con que el actual Secretario del Ra-1 Sánchez de Fuentes ("La riqueí-a-^-
mo, inspirado en nobles propósitos, rítmica de la música cubana") 
se disponga a imponer la estricta: nuestro compañero Jorge Mañacn 
observancia de la ley, castigando, ("La pintura en Cuba desde sus orí-• La Luctia Coñtrá la Mortalidad fofantil Y la ACCiÓR de la CfUZ Roja 
con toda severidad a los infractores, genes hasta nuestros d í a s " ) . —**—1 
pues aun cuando las clases se supri 
man, no habrá manera hábil de evi-1 tnnseco toca a la crítica literaria 
tar inmorales y vergonzosos concier- :y artística aquilatar, nos da grato 
tos para el acto del examen ni un 
imprudente tráfico de notas, cobrán-
dose a tanto por cada una, o pro-
digándose los desaprobados, con 
quienes no se allanen a semejantes 
motivo, sin embargo, para tributar 
al Club Cubano de Bellas Artes el 
merecidísimo elogio que hace tanto 
tiempo le debemos . Hé aquí una so-
ciedad que sin devaneos inútiles ni 
transacciones. En rigor, _ eso es b l Protocolares jactancias, desprovista 
que hoy ocurre con los casos de in-• ̂ e otros recursos materiales que no 
moralidad que se imputan a los In3-!sean los que provienen de la juicio-
titutos.'El hecho de dar clases, es la |sa ^ acertada administración de su 
forma disimulada que, por un resto !cúmul0 ¿ t cuotas> P^o animada, en 
de pudor, ha tomado la venta de las|cambío' de Un oneroso y tesonero 
netas en los casos en que realmente lesPíritu' está Ovando a cabo entre 
esta inmoralidad ha existido. ¡nosotros una labor, no por .silencio' 
Y a esa venta, tal es nuestra te- sa ^ "Porádica en sus manifestacio-
sis, no se le pone término ni reme-^es menos digna de caluroso aplauso 
dio con impedir la forma usual e n ^ de ejemplar señalamiento 
que ha venido efectuándose. El mal! 1̂ tema qüe 
hay que atacarlo en sus raices, eli- Si 
minando los gérmenes de inmorali-
dad que puedan existir en el profe-
sorado y reorganizando el sistema 
de examenes. 
OBRAS PUBLICAS PARA ORIENTE. 
Esta publicación, cuyo valor i n - - Para contribuir con eficacia a | primer término, a las consultas pre-
mejorar las condiciones de existen-1 natales o consultas de mujeres en 
cia de la Humanidad, no - existe i cinta, cuya finalidad consiste en 
otro medio que la intensificación : asegurar la protección médica y so-
de-. la-lucíia. contra la mortalidad in-, cial de la mujer embarazada, per-
fantil. jinUiéndola que dé a luz un niüo sa-
1 E$ verdad que las Sociedades de • no y bien constituido. Los princi-
la Cruz Roja han declarado la gue- : pales objetivos de esas consultas 
rra a las enfermedades evitables; ¡son los de vigilar atentamente todo 
pero tal tnieiatíva no adquirirá una e;! período del embarazo, tratar de 
eficacia verdaderamente real has-] descubrir las enfermedades de la! rca^cionirios del mnbdo. paya en 
ta que todas las clases de la so- madre, especialmente las que Po-| tonar el "de profundis" al parla 
cledad GOmprendan la necesidad de,drían perjudicar al niño, por su |,.nientarjí:Vj10 v eatonar Uimnos ju 
ésta -lucha. Los problemas mas im-1 carácter hereditario, como Ia síf^ i hiiocoa cor PÍ trhmfft de los idea 
¿ P E L I G R A L A DEMOCRACIA ? 
(Para el DIARIO D E L A MARINA 
E l artículo que acaba de publi-
car Lloyd George con el titulo de 
""VLa Democracia en Peligro?", que 
anduvo ya el muido entero, objeto 
de vivos y aprisionados comentarios 
y que ?. estas horas es el asidero a 
que re agarran todos los hombres 
portantes de la higiene y la pro-; lis, o por su influencia contagiosa, 
tección a la infancia en particular, i como la tuberculosis. Por último, 
sólo podrán ser resueltos mediante estas instituciones tratan asimismo 
una colaboración : estrecha entre el 
público y las entidades cuyo postü-
! lado es el" mejoramiento y la con-
servación de la salud pública. 
Antes de 1914 ocurrían anual-; A menudo al lado de la consulta 
mente en Europa 275,000 'falleci-1 prenatal fuilCÍOna un dispensario 
mientes de mnos menores de un | antlvenére0> el cual permite asistir es timbólo do suprema autoridad 
año . De cada 1,0.00 niños que na-, de una manera más constante a las vive horas de ingratitud. De. estas 
de procurar a la madre toda la 
asistencia social de qne pueda ver-
se necesitada, en el período singu-
larmente difícil del embarazo. 
les .iutocrátiecs y dictatoriales; 
merece unas apostillas» algo medi-
tadas. 
Conviene rebordar la tesis del 
eximio político inglés. Su trabajo, 
muy resumido, recogiendo lo más 
esencial, de sus afirinacionea, dice: 
Todo lo que os Poder; todo lo que 
cen. mueren-200 aproxímadamen-¡ futuraB madres atacadas de sífilis 
te de un año; . 80, de dos; 40, de j E n eat0 caS0s> en efecto, un tra-
ngustias no se libra el rey Demos. 
E n Rusia, en Italia, en Alemania y 
Cuando la campaña electoral, que 
llevó al triunfo la candidatura del 
tregua —ci! 
nencia el perseverante esfuerzo que comprobado, además, que la morta-
realizar en pro de la cultura este 
grupo de hombres modestos, dirigidos 
por el eminente doctor Sergio Cue-
vas Zequeira. Interésase el Club Cu-
bano de Bellas Artes, no sólo en el 
fomento de las actividades estéticas 
^ ^ ^ ^ i Ayi-,„u^J. • » J que su nombre implica, sino en general IVlacnadc, recorrieron toda • 
. y i . • • * i cuantas trascienden al orden gene-á Isla en un tren excursionista los; . . . . , . 
"Icaders" del Partido Liberal, En 
Santiago de Cuba, como en todas las 
ciudades, se les recibió entre vítores 
y aplausos. Luego en los mítines el 
entusiasmo subia de punto, al ir ex-
poniendo los oradores los planes que 
se proponía, desarrollar la adminis-; 
tración del general Machado. Pe-1 
ro recordamos que en la capital de! 
Oriente, entre los vivas se mezclaba 
lidad de los niños en el primer año 
iguala a la de los ancianos que han 
alcanzado o sobrepasado los - 80 
años . 
Por lo que a Inglaterra se refiere 
léase lo que ha escrito Sir George 
Newman." médico-jefe del Ministe-
rio de Higiene: "Nos hallamos pro 
penses a olvidar que cada semana 
reciben sepultura en nuestro país 
1,200 niños pequeños". 
No obstante, esas cifras aterrado-
ral de la cultura y del progreso cí" ^as podrían ser disminuidas en una 
vico; y pese al sistemático escepti-
cismo o a la jocosa displicencia con 
que desde algunos sectores se ha mi-
rado su labor, mantiénese ésta con 
brios constantemente renovados y da 
frutos ostensibles que de veras la 
enaltecen. 
Esfuerzos así, callados y cons-
tantes, son los que ha menester el 
, desenvolvimiento patrio. No acerta-
con rrecuencia el grito clamoroso de; 
I mos a comprender los falaces razo-
¡Agua, agua! Asi también las inte-í . , 
, ,. , . inamicntos con que se pretende res-
rrupciones a" ios discursos en los mri , , . , , 
. • A , , > itarle méritos a una labor que supo-
tines. ¡Agua, agua! era el macabro i . . , 
. ¿.n i , i ne tal copia üe menudas atenciones, 
estribillo de aquel pueblo sediento,1 . 
r i i i • i , , . ide pequeñas molestias, dé sacnticios 
sotocado, dolorido por el padecí-1 , , . 
, , , ,lno recompensados sino por lá satis-
miento de una plaga que tema el f . , , 
J « U . i-.»:».,»., J „ , ̂ ],c.0 ^ <.„ I V ••' . i , i- i - i i- j facción de cooperar, anónimamente 
de los institutos de dar clases en co- carácter de una maldición bíblica, i , , , , - i 
Ucrins n i - iv i^W n a r i ^ n s PatnrliVi M J i • . „ ia veces, al triunfo de ios empeños de 
legios privados o a ciertos estudian- i\|os acordamos bien, que el Gene- , • , , 
i iv/T L J i i • ia sociedad, ral IVJacnado, cuando alguien se sen-¡ . , , 
; bste libro, por ejemplo que el 
tes en particular, encaminada, como 
hemos dicho, a moralizar los exáme-
nes de fin de curso, evitando los 
tía molestado porque aquel grito cor-
itaba toda peroración, todo cntusias-
aprobados o desaprobados indebidos, |mo, solía replicar: "Tienen razón; 
no ha tenido en la práctica la efi-jlo que se ha hecho con esta pro-
cácia que se esperaba, no sólo por-|vincia; lo que no se ha hecho me-
que no ha sido cumplida de manera jor dicho, clama al cielo". 
Club de ¡Bellas Artes acaba de edi-
tar ahora para repartirlo gratis en-
tre sus asociados y las personas que 
se interesan por las actividades del 
Club, supone un esfuerzo tan one-
, i roso y tan desinteresado a la ve?, efectiva, sino porque el mal no es- Y como tenían razón, he ahí las 1 . . 
faKa fn #.1 h/r l in mUmn rU A*r r ía- J 1 i i r> i • ! ^UC SClia lUJUStO permitir que SU 
taoa en el necno mismo de dar cia-,pnmeras declaraciones del Gobierno . . , - i i 
aparición pasase inadvertida, en la 
época de utilitarismo a ultranza por 
ses, radicaba en el acto del examen,¡al exponer el plan de Obras Públicas, , 
y respecto de éste ninguna medida a realizar. Lo primero, un acuc- . 
buena ni mala se ha tomado en lar-jducto para Santiago de Cuba. Y 
gos años. En realidad, de la prohibí- ! ahora, la noticia de que el Secreta 
ción solo ha resultado lo siguiente: ri0 de Obras Públicas, el entusiasta 
Los Profesores honorables, decentes, i y enérgico y bien intencionado doc-
de verdadero prestigio y decoro pro- tor Carlos Miguel de Céspedes va a 
fesional. que hubieran podido dar j Oriente a estudiar sobre el terreno 
clases recibiendo una remuneración i las necesidades de aquella provin-
por los servicios docentes que pres-¡da abandonada. Acueductos, carre-
taban, pero que jamás hubieran ven-1 teras, escuelas para Oriente. He 
dido su conciencia como miembros j ahí. la consecuencia inmediata del 
de un tribunal de examen trafican-, viaje del Secretario a Santiago de! 
do con las notas, han estado impe- Cuba. ¡Contra el piropo 
didos de mejorar algo sus ingresos 
mediante el ejercicio honroso de su ¡oriental, por su apartamiento de 1 
buena parte. Ahora, que para re 
ducirlas en notables, proporciones 
es indispensable úna instrucción pú-
blica eficaz acerca de las cuestiones 
de higiene. 
Para que pueda ser bien com-
prendida la importancia de la edu-
cación del público y de la instruc-
ción de los padres, y de las ma-
dres en particular, en lo que se re-
fiere a la mortalidad infantil, sea-
nos permitido citar algunos datos 
estadísticos. 
L a cifra de mortalidad de los 
menores de un año es de 185 por 
cada 1.000 nacimientos en Polonia, 
y 155 en. España, mientras que solo 
llega a 70 en Suecia; a 63 en No-
ruega; a 58 en Australia y a 48 en 
Nueva Zelandia . Hemos escogido 
adrede en el grupo de gran morta-
lidad como en el de mortalidad me-
nor países de situación geográfica 
y de climas muy diferentes, para 
probar que no influye en la cues-
tión <t problema de la latitud. Por 
otra parte, hay una prueba eviden-
te en el hecho de que en esos mis-
mos países disminuyó considera-
blemente la cifra de mortalidad a 
medida que las condiciones de hir 
giene han ido mejorándose. Lo jus-
tifica, además, el que en Inglate-
rra, cuya cifra de mortalidad in-
fantil era de 154 en 1.900, descen-
dió a 80 en 1,920, observándose el 
mismo resultado en Suiza, con 149 
muertes en 1900 y con 82 en 1919 
Kn un mismo país, pues, y en la 
misma época se comprueban dife-
rencias ' muy importantes, según 
que sean observadas más o msr^s 
fielmente las leyes de la higiene. 
Por lo que se refiere a la Amé-
rica del Sur, confesemos que la mi-
sión a realizar es, en verdad, muy 
Zequeira y a sus entusiastas colabo • ^ ^ j . ^ ^ . . ya qUe p0r desgracia, 
radores nuestro aplauso más cordial se comprueban aún cifras bastin-
i i te elevadas, Sin oue ee vislumbre 
y el voto que hacemos porque pro-1™ Mc»d,u«o, o - . . , . 
. . ^ . . • j • tendencia alguna hacia la reduc-
sigan, sin desviaciones ni deámayos,| ¿ión,-pércibiéri&ose. por el contrario 
una futura progresión-
Llegue, pues, al doctor Cuevas 
a la madre. 
Las enfermeras visitadoras son 
otro medio muy eficaz para la pro-
tección infantil. Conocido es el pa-
pel considerable que estas enfer-
meras visitadoras desempeñan en to 
das las ramas de la medicina social 
pudiendo decirse sin exagerar que 
eeas mujeres son verdaderamen-
te el eje de todo el tratamiento mé-
dico (que no podría existir sin 
ellas) . 
L a actuación de la enfermera vi-
sitadora es capital de la rahtrahh 
sitadora es capital y serla difícil 
reemplazarla lo mismo cuando se 
trata de la preservación contra la 
tuberculosis que para la protección 
de la infancia. L a enfermera visi-
tadora sabrá fácilmente donde vi-
ve una mujer en cinta, ganará su 
confianza y conseguirá que la 
acompañe a la consulta prenatal; 
le dará aquellos consejos que BU 
preparación profesional y-su expe-
riencia le sugieran, demostrando 
a la madre que la salud del ser 
que va a nacer depende de sú pro-
pia salud y de las condiciones higíé 
nicas en que ella viva; dirigirá tam-
bién la confección de la canastilla 
y no olvidará la cuestión capital 
de la lactancia al seno, explicando 
su necesidad y combatiendo todos 
los prejuicios que, muy a menudo. 
logró en los métodos de la acción 
directiva, en la reciente contienda 
entre Tradc-ünions y el Gobierno, 
con ocasión de la huelga de los mi-
r.eroa carboneros, es un- herida 
mortal para el régimen democráti-
co inglés. 
Según Lloyd George en un fu-
turo muy próximo, acaso antes de 
un año, en Inglaterra se estará r i -
ñendo la suprema contienda ontre 
el oTarerismo y la democracia. Una 
nueva capitulación del poder públi-
co ante las organisíaeiones obreras, 
cunndo el próximo mayo se plan-
teen las reclamaciones de los ferro-
'Viarios, la Gran Bretaña, irreme-
diniblemente, fatalmente, habrá caí-
do en manos de los dictadores ro-
jos o por reai don en 'a de los au-
t cera ta 8 reaccionarios. 
Partiendo de las recientes decla-
raciones hechas por el ex Kaiser, 
en Dorn, a un Pastor protestante, 
de las que recoge estos dos aser-
tos: "La democracia es una men-
tira": " L a monarquía es el obje<to 
real del pueblo, sotre todo si un 
guerrero tuerte y hábil toma las 
riendas", dice Yloyd George que 
Guillermo olvida rápidamente "la 
única lección importante de la gue-
rra", que consistió en el vencí-
¿or y educador dp la Tid_ 
Alemania, donde t . - f ^ a l 
He 
ci-cs dominadoras, ^ 1 ^ 7 ^ 
cuales surgieron los g r a n ^ f 
resos económicos, industria,,!1 
apranoc, que eran carne y y 
del Imperio, retoñan estas 1110 
reaparecen estos afanes, rev íS^8 , 
e^os anhelos que no o b s U n r ^ 
formidable ímpetu y la s o l i ^ f« 
sus estructuras, hasta hoy e 
podido reponerse de los q L w hatl 
(iel fracaso que supone el v S 
miento del prusiamsmo ( m i u ^ ¡ -
mo) en la guorra. Y si en T i 
país v.na democracia impúber f11 
experta, y vacilante demuesiS T 
nev vigor, es en Alemania a t 
de los progresos del naciónalisí1" 
E n Italia es muy otro el ¿ 0-
mono. Lo describió, en forma h 
perahlo Guillermo Perrero c . 
repetir cosas muy sabidas razonaí 
aquí l?s razones del triunfo 7 
' fascismo". Mussolini en el pod 
i,.o quiere decir que la democr^ 
italiana haya sido destruida. Lo o 
cayó d^hecho, destrozado por ii* 
pelencia, fué el régimen de las olí 
garquías que gobernaron durant 
cuarenta años con Crispí, con Gi * 
Uiti, con Salandra y con Orlando 
Una í;ik-a democracia, que en tá-i 
ta inteligencia coni la burocracia 
más poderosa de Europa. E l 
cismo ' es una dictadura para sal-
var una monarquía impotente. Só-
lo la democracia y el parlamenta-
rismo podrán restaurar y ordenar 
el vigor oe Italia. 
^histórica tenían los Hohe«, ^ 
mperiallRt^ „ nzollerI1, 
7 ^ w 
;eS económicos, irTduTtriai ^ 
las ideas i perialistas v \ J , 
'"i o , al a m p a L * > -
l s r ^ W 
existen con ese motivo. Más tarde, I ^ e " ^ d6 ^ ;mtocrac;a por la de-
la generosa y fructífera labor que 
llevan emprendida. 
D E D I A E N 
• Lafe estadistícas mas recientes 
que poseemos acusan los porcenta-
jes siguientes por cada 1,000 na-
cimientos: 
En 1915 En 1021 
Y esta bien que sea así. L a región T ; ' . . , . 
La policía ha iniciado una cam 
a|paña contra el piropo callejero, 
prot-esion, porque respetuosos de la ¡Habana, necesita desenvolver su vi-
ley se han abstenido en lo absoluto 
de dar clases. En lo que a ellos to-
ca, la prohibición no ha logrado nin-
guna ventaja o garantía que no es-
tuviese previa y mas eficazmente 
da con independencia económica, 
con elementos propios. Las conse-
cuencias para el bienestar nacional 
son fáciles 
gestiona la concurrencia de las a 
Decir piropo callejero, ya se sa-
be lo que significa, gracias al mo-
do de ser de los pollos de esta la-
mentable generación que han ins-
" L a Comedia Masculina", 
asegurada por la intachable mora-jtividades administrativas, mercanti-
lidad de esos profesores. Ellos han \ Ies, industriales y políticas. Por otra 
examinado a todo estudiante que ha Aparte, sus posibilidades de fomento 
comparecido ante los tribunales que, son alli singulares y propias. En 
formaban, con el mismo celo, inte-¡cuanto tenga medios de desarrollar-
gridad y buena fe con que proceden \ las la prosperidad alcanzará propor 
en todos los actos de su vida. La'dones gigantescas, dignas de su hts-
de apreciar. Se descon-ipirado 
del señor Ichasn. 
•Sin embargo, en la última reda-
da policiaca, creemos que la poli-
cía se ha ido más allá de lo indi-
cado . Lo decimos, porque en la 
lista de detenidos, hemos visto al 
"cñor Amable Reyes, y estimamos 
aue la campaña no debe dirigirse 
contra el piropeador Amable. 
Uruguay. . . . 111 107 
Argentina. . . 12S . 111 
Chile 254 278 
Las. cifras del mismo año 1921. 
son dé 88 para el Canadá y de 86 
para los Estados Unidos. 
Los trastornos intestinales son 
las causas de muerte que ejercen 
mayores; ,estragos en los niños de 
pecho.' Según recientes estadísticas 
francesas, de cada 1.000 •muertes 
de niños menores de un año hay 
450 aproximadamente que obede-
cuando el niño haya nacido, la en-
fermera visitadora regulará el ama-
mantamiento con arreglo a las pres-
cripciones del médico, enseñando 
a la madre cuales deben ser sus cui-
dados para con su hijo. Como ver-
dadero ángel guardián del hogar, 
indicará asi mismo a la madre el 
camino de la consulta para log ni-
ños de pecho, en donde éete encoa-
trará los consejos útiles y los cui-
dados que necesita su hijo. Ocurre ^ 
con frecuencia que la madre se ve eorsc, 
obligada a separarse de su hijo,' J 
bien por una temporada y, en oca-
siones, completamente. 
Cuando la madre está tubercu-
losa, por ejemplo, esta separación 
es absolutamente indispevable pa-
ra salvar al niño del contagio. Se- men . democrático y los pueblos ee 
mocracia. "Los imperic-ü autocráti-
ci.s Rusia, , Alemania, Austria y 
Turquía fueron completamente de-
notados en la contienda más colo-
sal que jqmás ,haya presenciado la 
tierra, las democracias.de Inglate-
rra, Francia, Italia y América sa-
lieron triunfadoras. E l Kaiser de-
bía ser el último hombre-de la tie-
rra que olvidara este hecho". 
De los juicios que formula LdoycT 
como de los datos que 
aporta para fundarlos, se despren-
de esta doble paradoja; Triunfanite 
la democracia en los campos de ba-
talla y prohada que la autocracia 
es la única responsable de la gue-
rra, er la paz se destruye el régi-
gún investigaciones realizadas re 
cientemente, está demostrado hasta 
la evidencia que la vida en común 
de un niño con un tuberculoso con-
tagioso es para aquel el peligro más 
grave que pueda correr, con mayor 
razón si el enfermo es su propia 
madre. Precisamente para hacer 
frente a "este peligro inminente'es 
por lo que se han imaginado dife-
rentes sistemas de colocación de los 
« iños fuera de su familia. En Fran-
cia ha sido inaugurado, bajo él 
nombre de Centros de crianza, un 
sistema que realiza probablemente 
el ideal en esta materia. No pode-
mos extendernos en hacer detalla-
damente su descripción; pero sí di-
remos el principio en que está basa-
do ese sistema. 
E n una localidad determinada sé 
reparte un cierto número de niños 
en casa de personas (¿ue presenten 
todas las garantías morales, socia-
les y sanitarias requeridas. E n el 
esfuerzan por restaurar los proce 
dimientos y sistemas de gobierno 
au to.cr áticos. 
Lloyd George señala el hecho de 
que "al fracaso del Gobierno po-
pular representativo se le achacan 
los inevitables (resultados obtenidos 
en la r.az". Y el grán orador gales 
sostier.o que "el gobierno pariamen-
tnrio se ve embarazado en sus, di-
fíciles tareas por la complicación 
del sistema de grupos, que rompe 
aquella continuidad de esfuerzos, 
esencial para la solución de todo 
problema complicado, y limita y dis-
ninuye la elección de administra-
dores competentes." 
Convendría mucho que Lloyd 
Gearge no generalizase, en confu-
dones arbitrarias, del modo iue lo 
hace. Confundir en un mismo tér-
mino y englobar en un mismo pro-
ceso los fenómenos políticos de Ru-
sia, Alemania c Italia, es dialécti-pueblo vive una enfermera que, co 
mo jefa de un grupo, ejerce la v i - j á m e n t e abusivo, lógicamente ab 
gilancia general de todos los niños, j surdo, ndtóriamente' erróneo, 
bajo la dirección de un médico es- Rusia que había vivido moral 
cen a •enfermedades del aparato di-i peciaimente designado. En ciertos I espiritual, política 
gestivo. Tenemos, pues, que las 
Un pueblo envilecido, un pueblo 
que se siente bienhallado con la ig-
nominia, no hubiera apoyado en 
ción, en el mismo día y por idénti-
co motivo, de "Rosario Garrido", 
de Desagüe número 22". Las seño-
día en que tomó posesión del man- prohibición sólo ha logrado privarlos !toria, de su. entusiasmo y del c a r i e TamMe^ ******** ̂  í í ü í H 
do supremo el general Machado.^6 una fuente de ingresos legítima, j ter emprendedor e inteligente de su? 
a la par que privaban también a los ¡hijos. 
estudiantes y al pais de las ventajas | Siempre hemos mirado con mucha 
que podían obtener del ejercicio mas| simpatía todo cuanto interesa a|esa mala costumbre del "piropo ca-
gran parte al general Menocal por:amPl'0 de las actividades profesio-! Oriente. Por eso ahora, ante elillejero"- P^o, los hombres toda-
el hecho de suponerle, como se le ¡nales de esos catedráticos, en gene- anuncio del viaje allá del doctor |vía no nos liemos creído en ese car 
supuso el año 1913, capaz de a d e - H los mas aptos y bien preparados Carlos Miguel de Céspedes, orientalj80' Po1' eso nos sorPrende la detejl-
:entar la viaa pública, de instaurar entre todos, por lo mismo que son y por tanto inteligente, emprendedor1"™ de Rosario Gaí,rido-
perturbaciones de la digestión y de 
la nutrición sqn las causas princi-
pales de la mortalidad en la prime-
ra infancia. 
" L a tuberculosis y ]a sífilis son 
también causas..muy importantes de 
muerte para los. recién nacidos, y 
se cree que en.Francia La sífi l is so-
lamente, mata anualmente unos 
40,000 niños .menores de seis me-
sefc. . _ • . . . • .". . 
Los medios que poseemos actual-
mente para combatir la mortalidad 
ras, se han quejado, v con razón de sop numerosos y eficaces, no obs-
tante lo cual ha habido siempre 
hombres de mayor conciencia. 
En lo que concierne a los profe-
sores—pocos o muchos—si los hay, 
que no han vacilado en burlar la ley 
jn régimen de orden, tan estricto, 
tan severo como exige la salud de 
a Nación; ni apoyaría ahora, por 
motivos parecidos, al actual Manda-
;ario, que ha tenido la gallardía de 
ilzarse contra sus propios correligio-
narios para imponer su programa 
regenerador y ha llegado hasta el que las daban (porque los directores dará, traducida en hech( 
y lleno de amor a su provincia, nos 
sentimos optimistas y llenos de re-
gocijo . 
E l va a hacer buenas las nobles 
dando clases en los colegios o en ro-palabras del general Machado du-
das las formas posibles, o cobrando i rante la campaña electoral: "Tienen 
una cantidad mensual por aparecer i razón". cómo tenien razón, se la 
Y hasta nos atrevemos a reco-
mendar que se le tenga considera-
ción, por ser la primera vez que 
eso sucede. 
socialmente 
casos se mstala una Gota de Leche entregada a la autocracia oue m^ 
m j ^ ^ J ^ j g ^ ^ para t0(l0S diante la violencia y ia fuerza sis-
Ios n nos de pecho. temáticamente organizadas hizo im-
Existen asimismo numerosos ca- _ „ . . , , . , . . «'"•u"autl!' niw mi-
sos en que la madre, aún teniendo r1oslbIe/,toda labür de evolución, 
buena salud, tiene que confiar su 2"0?aiido y aniquilando todas las 
hijo a personas extrañas durante ei)!?1,flí^ Progresivas del inmenso 
la mayor parte del día. Eso aconte 
ce generalmente cuando las condi 
cienes económicas del hogar impo-
pueblo moscovita, el día que, fra 
casó el gobie-no tiránico de los 
zares, se enenntró acéfala, sin hom-
E r a para uso interno 
1 hom-
bre que sabe realizar sus inspirado-
ARTES. 
extremo de sacrificarlos cuando lo ¡de academias y colegios privados 
na requerido el mantenimiento de ,1o que buscan preferentemente 
sus principios de Gobierno. Nos re-¡teniéndolos a sueldo no ha sido la 
fenmos a la ejemplar cesantía del I enseñanza que dichos profesores inr 
¡efe local de Sanidad de Guanaba- j partían, sino la garantía de tenerlos 
coa. gesto digno de un estadista que | propicios o a su completa disposi- E l Club Cubano de Bellas Artes 
tiene conciencia de su misión y quie: \ ción en el acto del examen, atrayen-
re cumplirla lealmente. do a sus colegios multitud de alum-
En las aclamaciones del pueblo no ! nos, generalmente mediocres, a cu-
ve seguramente el Primer Mandata-i yos padres alucinaban con la SCBU 
no. porque tiene sobrada inteligencia ridad de la aprobación de los c~. 
Y está acostumbrado a las flores y sos de sus hijos), a éstos, repetimes, 
a las espinas que brinda la vida pü- la prohibición les ha tenido muy sm 
blica, sólo motivos de alegría; bs cuidado. Podría afirmarse que tam-
ve también de honda preocupación, poco les preocupar 
Se ha encontrado el manuscíitp 
i original del Mensaje de Monroe, 
exponiendo su famosa doctrina. Fué 
¡encontrado en un sótano do la Se-
nes y buenos propósitos. icretaría del Interior. Lo que de-
LA LABOR DEL CLUB DE BELLAS ,MIESTRA (LUE' E N UN P ^ C Í P Í O , SUS 
prescripciones fueron consideradas 
como para uso interno. 
acaba de reunir en ún primoroso fo-
lleto,—casi un libro—de un cente-
nar de páginas, bajo el título " E l 
Arte y la Literatura en Cuba", la 
primera serie de conferencias que, 
con tan nobles y escasamente trata-
dos temas, hubieron de pronunciar 
el pasado año en su seno los Docto-
á en lo sucesivo,; res Antoliio Iraizoz ("La Estética 
.acs sabe que esos vítores re5Pon.|Por muy firme que sea la entereza]acrática de José Martí"), Eduardo 
Hacia la democracia 
Los estudiantes burgueses y aris-
tocráticos de Rusia, han sido auto-
rizados por ti gobierno de aquel 
país para asistir a las Universida-
des. 
L a noticia ha sido recibida con 
júbilo en los círculos radicales, por 
ser el primer paso serio que da la 
República soviet hacia la democra-
cia. 
una negligencia' evidente para po-
nerlos en práctica. . 
L a misión de las Sociedades d" 
la Cruz Roja se halla en ^stos casps 
claramente determinada, pues, co-
mo ninguna otra colectividad, aque-
llas poseen una estructura que las 
permite realizar esta lucha con las 
mayores posibilidades de éxi to , E l 
número de sus miembros, la forma-
ción profesoinal y la abnegación de 
sus enfermedades hacen que toda 
Cruz Roja í;ea una protectora in-
sustituible de la infancia. Por otra 
parte, la belleza de la obra a reali-j mixta a la lactancia maternal exc 
zar uo puede dejarlas ihdiférentés, | siva son siempre preferibles. Pe 
¿Hay. en efecto, algo más admira-
ble que una enfermera inclinada so-
bre la cuna de un recién nacido, co-
mo si fuera una de aquellas buenas 
hadas de la leyenda, apartando de 
él lo que considera preeagiog de 
desdicha y trayéndole en su manto 
la salud, que es el más. precioso 
de los bienes? 
Pasemos ligeramente revista a los 
principales medios de acción que la 
ciencia moderna ha demostrado 
eran los más eficaces para proteger 
la infancia. Haciéndolo así, cada 
cual podrá darse cuenta de que 
todos esos procedimientos encua 
nen a la madre la obligación obsolu- l ies ni medios para sustituirlo, 
a merced de los audaces y de los 
visionarios. En Rusia gobiernan y 
gobernarán los comunistas, porque 
i.o había, al caer XicoIá.s, quien la 
gobeni.-u.e.. Y el régimen actual 
durara el tiempo que sea necesario 
para educar a los administradoms 
y constiínir el instrumento regula-
ta de trabajar fuera de su casa. Con 
este fin se han organizado numero-
sas Casas-cunas o Asilos materna-
les, que evidentemente solo deben 
considerarse como un mal menor, 
pues no reemplazarán nunca los 
cuidados de la madre. Claro es que 
frente a los casos en que la separa-
ción del hijo y de lá madre es una 
necesidad, debido a las condicio-
nes actuales de existencia, la crea-! 
protección ¿ 1 ^ ° * ^ haeer Por los 
demás miembros de la familia, 
cualquiera que sea su edad. 
Podrá cambiar el. sentido de los 
consejos, pero su abnegación y su i 
Restablocemcs la verdad de los 
hechos, rectificando la interpreta-
ción de los daos que sirven de 
fundamento a la tesis de Uoyd 
Cfeorge, por ua prurito de lealtad y 
de sinceridad histórica, nó porque 
ostím*;mo6 que ello sea necesario 
para demostrar que el afamado es-
tudlívíí» inglés sufre una radical 
equivocación. Aunque fuese cierta 
su tesis—ya diremos cómo no lo es 
—-siempre quedaría como suprema 
verdad ésta, que había fracasado 
.ma forma histórica de la democra-
cia, pero no la Democracia, que es 
algo más que los ensayos más o 
mfpos afortunados que hasta hoy 
it"tentó experimentar Europa. 
E l día qne Einstein dio proban-
za, de lo científico que era su sis-
tema del 'relativismo", a nadie SP 
le ocurrió decir aue había fracasa-
do la Física. Lo más que digeroa ' 
algunos, pocos y con reservas, 
que quebraban doctrinas físicas 
hasta eutouces tenidas por incon-
movibles. 
Lo qne decimos de Einstein po* 
dríamos aplicarlo a Newtón, a da-
lileo, a Copérnlco; mejor dicho, a 
sus doctrinas y sistemas, que aun 
siendo rectificados, continúan sien-
do la base,. sucesivamente, de las 
de tus antagonistas o contradicto-
res. Siendo ellos los graudeí ¡pes-
toles de la . ciencia Física, eaiia vez 
que sus t e o r í a físicas fueron o aon 
rectificadas, la Física se afirai V 
se perfecciona. ^J*. 
Si por los eclipses momentáneos 
que sufren lac ideas, los senti-
mientos, las iu&ítitucionés, los re-
gímeres , se fuera a juzgar defini-
tivamente de su valor sustancial, 
de las cfceucialos verdades, de los 
principios permanentes que ende-
rrant a esta? horas no habría en pie 
nada en el mundo de la historia, 
de lu filosofía, del arte y de 1» 
ciencia, 
Accn-ás, sólo un. inevitable or-
gv.no, por fatal irresponsable, 
Hiede impelernos, a formular estos 
ji ícios. Estamos viviendo un se-
gundo, de uno de los infinitos mi-
ninos de ia duración de la Huma-
nidad, Para la sociedad un siglo es 
menos que un día para la, vida de 
los individuos. Juagar por lo que 
observamos Wn nuestra existencia, 
limitadísima y fugaz, de cosas <iue 
liecesilan experiencias nulenaria?, 
es creernos más de lo que somos 
y colocarnos en una postura .amoi-
ciosa y llena de vanidad. ; 
Figuraos qüe un ser de vida efí-
mera, la llor de un día, t u W 
conciencia y pudiera al atardece» 
del día en l ú e nació para morir 
comunicarnos sus impresiones. Su-
ponce'. que el día fues<' tormentoso, 
huracanado, obscurecido el sol, t* 
combrecidá la tierra, iluminada pô  
el resplandor siniestro del ra]0 • 
agitada por. el trepidar horrísono 
ÚA •tiafno. ¿Qué os diría de » 
existencia la '-flor del día"? 
.En la historia moral del munoo 
ci.da experiencia individual, si n 
tuviese tras sí la acumulada on 
transcurso de los siglos >r ^ 
continuidad del esfuerzo de ^8 1 
•en -:1 seno de 7a tradición. de 13 
•yenda v la historia unen los su. 
seria algo como la "flor e " * 6 ^ 
Y a nosotros nos tocó nacer en 
momento en que tras los resP 
doics hermosos de las esperan^ 
revoluciouarins; tras de 1aS ) _ 
!....,.i.dep de ]og Tománticos, tan 
a la infancia ofrece una utilidad 
innegable. 
Aún nos quedan por mencionar 
otras obras que son también de un ; r 
gran interés, tales como las Gotas '0aye \ e f laa ^ V ^ ^ laS ^ I n u U W rtfl Terhe Resneptn a éstas se nue-1 ^ La activldad de los centros! „ fatI. tras los en de Leche. Kespeao a estas se Pue- de cria za j giendo necesarii llíiS como impacientes, tra3 1 de también afirmar que la lactancia L,0_a , ' , s , ; oieuuu necesaria, _ -irror^ismo, inibefoe . 
jpara la colocación de los niños eni t lv;nos del nrogresismu. '«o-
^ ' l el campo, entre familias que expe-i Cf'íifia(!o; tras las utop Cérico en 
^ ¡rlmentan un honor con acoger a los i tialismo sentimental y quim« 
cuando por infinitas razones ese desgraciados pequeños que se ven su a l h a j a r , vino esta conmof " 
amamantamiento no es posible, es ,>r.„v1 „ H ? * n . \ ' . ., Anr... derrumo* 
necesario recurrir al ¿ m a m a b a - n ? ^ ^ - de su unveisal , 3 ^ ú a á o ^ - ^ toi^ 
'" dora, cruelmente paradójica- te 
mente contradictoria. ^ I ^ Q U * 
, impotente, la guerra cure 
También es necesario Pensar en i hen.os de decir los dcsil--
aquellos que, permaneciendo con,, decencionados los aterra^' 
su familia, se hallan en condiciones os accepcionaaos, ^ 
sanitarias tan defectuosas ^ue n0^oS . á e ^ o r i d o s , qie 
miento mixto, y, a veces, al ama- c ^ f dV'" í ^ f / r 0 ^ ^ 6 1 ' Una afe<: ^ 
mantamiento completamente arti-í ^ J , ^ g r i V e 8 consecuencias para | IIlf!aLe C{J¡ll[;¡u^Jílu, Qt 
dades, en poder procurar a log ni-
ños, y barata, upa leéhe sapa, pu 
ra, rica y convenientemente 
lizada. 
Realizada por todos lo» anterio 
vimos nu-
idea-oan-iLarja!. m  ueieci osas q e o»-, , \ , , . - D -..«ctros 
e s tén- obstante la buena intención, de iajblars, iel so1 de toi°S nuevos 
¡enfermera visitadora no eg p6si-jJes' desaparecer la luz ae ^ 
jrioresj ble modificarlas. Nos referimos a ; afanes, la razón de nues ,llh4rro-
procedimientos la protección de la: los que viven en una habitación pe-¡res, viviendo ontre densos ^ ffl7 
primera infancia, no se crea p o r ^ u e ñ a . sin aire, malsana, donde se! nes de tempestad y do cat . aue 
E n el mundo hubo algo 
RcCJ1" 
— * i veí 
r dándolo y comí rcnoiéndolo 
ello terminada la tarea de las Socie-; amontonan varios seros, y de las 
dades de la Cruz Roja, puesto quelque hay muchos tristes ' ejemplos.! Europa v er la Historia 
S . P v i ? ; n̂ r11 e laS Cruces!es de desear 1ue extiendan su ac- Para estos.e8 necesario crear obras ^ r a s cosas rué l " * * * * * 
y^3 _I ._q e' Por COll8ec?enCia' 86 ción a la segunda infancia. Bqton-ique les permitan vivir el 
'esos W 
debe propugnar por que la opinión ¡ees no hay que olvidar que existe ¡ tiempo posible fuera de esos za-
pubhca—con sus donativos y con .determinado numero de institucio-1 quizamíes. Los medios más frecuen-
cl apoyo moral de numerosas adhe-!nes previstas para los niños de pe-j tes empleado» con ese fin son los 
sienes—las permitan intensificar cho. las cuales pueden seguir fun-' campos de aoreación los orevento i<:us ue ^^y" «^eui s»- .^obíi 
sus actividades para mayor bien de: donando, a ^ sumo con sencillas , rios y las escuelas al'aire libre To-!di!r f,e nuestios supuestos p 
su patria y ne la Humanidad ente-, modificaciones, de una manera comido eso da muy buenos resultados í ̂  vrlK. 
ra- Ipletamente sencilla. Las enferme-j . ' incrusto BAK1-1* ' 
Dediquemos unas palabras, en i ras visitadoras hacen por los niños; (Continúa en la ülti 
se tomen por parcial68-
do= y hasta por pueriles, ^ " J B O S 
cios d  Llo d G orge í n 1 6 0 " ^ -
i 
ima págini) i Agosto, 1925. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a n o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1925 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
e n e l B H M r o m o d e l U a l s o n C a í f i t e e a i t ó J t y e r e l C a p i t á n l e í f e r s o n D a o l s m á s d e m m i l l ó n d e T r a n c o s 
r n U A R D O F L A Q U E R E S D E O P I N I O N Q U E E L C L I M A 
n F C U B A N O D E B I L I T A A S U S A T L E T A S P O N I E N D O 
p E E J E M P L O A L O S Q U E H A C E N S P O R T S F U E R T E S 
istas cubanos, con un buen profesor, h a r í a n mucho, debiendo salir lo m á s posible a jugar 
^ tenn en los courts del Norte 
E N ESPAÑA S E E N C U E N T R A E L T E N N I S E N P L E N A C R I S I S 
(Interesante interview con uno de los/"ases" hispanos de la Copa Davis ) 
. r 
rA^ráo Flaquer. notable tennista 
LdSnSUÍdo caballero hispano ha 
'H0 e U vez "mi v í c t ima" . Neces U -
S nublicar una Interview donae r.u-
ba Liínto de verdadero interés que 
Mera a*- ^ iectores de estas pía-
0ÍreCdri vueltas a mi magín tn días 
uaS'HoS pitando de hallar el "ábrete 
" o- de esa Información, hasta 
llegada, a la Habana de uno 
1()S componentes 'del equipe espa-
que contendió por la Davis Cup 
vino a proporcionar la materia 
ie me hacía falta. 
y0 conocí y fui presentado a los 
hermanos Alonso, a Eduardo Flaquer 
,' al señor Cambrubí, capitán este 
|uLo del team hispano, cuando es-
vieron aquí contendiendo por ja Copa 
Davis en los Courts del Vedado Ten-
jvs, pero no tuve oportunidad de es-
trechar relaciones con ninguno de 










Habana, Eduardo Flaquer, al jugar 
un match amistoso de dobles en los 
courV vedadistas en compañía de W i -
Uie Zaldo, teniendo de tapónente la 
pareja París-Banet, y luego el en-
cuentro de singles con liogelio Par í s 
ei '"Lucky Tennis" quise que esa 
oportunidad no se me fuera y la a l -
cancé por los pelos, o por el pelo, 
que segán cuentan las crónica^ dicha 
señora sólo ostenta un brote capilar. 
Miguel de Sena, un vizcaíno depor-
tivo de la cabeza a los pies, el capi-
tái del "Aurrerá" que se hizo célebre 
en la Sonda de • Long Island por que-
rer limpiar de boyas aquellas aguas, 
fué quien me sirvió de amable cice-
rone presentándome al tennista es-
pañol, con quien tiene gran confian-
za, pues lo trató de t ú y chico, lo 
cual me alegró mucho, pues así fué 
la acogida que tuve. 
Ello sucedió al terminarse el match 
de singles con París , en los momen-
toB Que el "presi" del Lucky, Alfre-
do Benitez, hacía que me sirvieran 
un sabroso refresco, batido con unos 
llamantes aparatos e léctr icos que ha 
adquirido dicho club en. estos d ías . 
La presentación resultó de lo m á s 
afetuosa, un sincero apretón, de ma-
nos que. se prolongó mientras me ci-
taba para el Vedado Tennis media 
hora más tarde, a l pedirle yo una 
entrevista para las planas de sport 
üel DIARIO DE L A M A R I N A . 
VK PBAIíCt'S S E R I A MAS B A B A ? O 
A las siete en punto, me pncontraf-
ta, con puntualidad inglesa, en los 
dominios de Porfirio Franca, inqui-
riendo de un sirviente, cubierto de 
botónos dorados, dónde se hallaba 
Kduardo Flaquer, " E n las taquillas, 
fefior", me dijo el valet. Y como yo 
conocía el lugar no tuve necesidad de 
hacerme acompañar. 
Flaquer salía de la dücha en aque-
llos instantes. L a s gotas de agua res-
balaban trabajosamente por su recia 
estructura de atleta. Una blanca toa-
lla ocupó el lugar de la prehistórica 
hoja de parta. Un nuevo apretón de 
mano y el intercambio de dos son-
(Continóa en la p á g i n a veinte) 
L A S U L T I M A S E S P E R A N Z A S D E L O S 
G I G A N T E S S E P E R D I E R O N A Y E R A L 
S E R V E N C I D O S P O R E L " S A N L U I S " 
D O U B L E P L A Y F E N O M E N A L E N 
L 9 . o I N N I N G D E W R I G H T Y G O O C H 
E V I T O L A D E R R O T A D E L O S P I R A T A 
Dos juegos perdieron los boys de McGraw con los Cardenales, reci-
biendo en el primer juego los nueve ceros propinados por Sothoron 
H O R N S B Y , B O T T O M L E Y Y B L A D E S B A T E A R O N B I E N 
Cada uno de ellos dio tres hits en el primer match en el cual 
del box como t a p ó n de sidra el lanzador Greenfield en el 4o. 
saltó 
aclo 
L O S J O N R O N E S B A T E A D O S 
A Y E R E N L A S DOS G R A N D E S 
L I G A S 




Petroit . . Heilmann 
E n ese episodio se debi l i tó I d e , que h a b í a dado ocho skunks, y 
con tres hits consecutivos le hicieron la primera carrera del d e s a f í o 
SAN L U I S , septiembre 23. {Asso-
ciated Press) . .—Las ú l t imas esperan-
zas quo quedaban a lo.̂  Gigantes del 
Nueva York de alcanzar el pennat de 
lC2o se desván ociercm hoy cuando 
perdieron un double header con el Pan 
Luis, 8 a C .y S a 2. L a primera de-
rrota automát icamente elevó la ban-
dera del Pittsburgh. 
Alian Sothoron jugó de manera, ex-
celente en el primer juego. Contuvo 
al New York en 7 hits. Greenfield y 
Bentley recibieron 15 safetles. Horns 
by, Bottomley y . Bladcs dieren tros 
hits cada uno. 
Los Cardenales ganaron el segun-
do juego en el quinto innlng con Un 
bntting rally que les produjo seis ca-
rreras. Kc suspendió el juego después 
del f;exto inning con el fin de que los 
Gigantes pudieran tomar el tren. 
Véase el score del primer juego y 
la nnctación por entradas del se-
gundo: 
NETV Y O R K * 
V. C. H. O. A. E . 
E L Q U E A C A B A D E V E N C E R P O R P U N T O S A D A V B S H A D E 
Eduardo Tlaquer, distlagrnldo tennis ta español del team de la Copa Davis, 
con quien celebramos una Interview, y que embarca en el día de hoy de 
regreso a E s p a ñ a , (roto Buendia) . 
D E F O R E S T Y D A U G H E R T Y D I J E R O N A 
L O S R E P O R T E R S Q U E S H A D E L E G A N O 
F A C I L M E N T E E L E N C U E N T R O A W A L K E R 
" F ^ o es abuso", comentaron los expertos al conocer la dec i s ión 
del referee.—Nueve de los quince rounds fueron ganados por 
el retador y cuatro por el c a m p e ó n . — J a c k Kearns es un 
hoipbre de suerte. 
Young, r f . . . . . 4 
l;rish, 3B . ' , . . 4 
Meusel, If . . . . . 3 
Terry, Ib 4 
Kelly, 2b.. . . . . 3 
Southworth, cf 
Jackson, ss . . 
?!nyder, c . . . 
Greenfield, p . 
Bentley, p . 
Totales. O 7 24 8 0 
SAN ZiUXS 
V . C. H. O. A. E . 
Blades, If . . ( 
Routhlifc, cf . 
liornsby, 2b. 
B.ottomlcy, Ib , 
( C R O N I C A D E " J O E " V I L A ) 
X.SW Y O R K , septiembre 23. (Uni-
ted Press) . — E l boxeo para obtener 
puntos c ient í f icos , e s t á considerado 
en los rings del Estado de New York 
como 1-jgal, cuando por el contrario 
el "prize-fighting" es tá considerado 
como fe lon ía . 
E l lunes por la noche se l levó a 
efecto en New York, una pelea entre 
Mickey Walker, poseedor del t í tulo 
mundial de welter weight, y su reta-
dor insistente, el californiano Dave 
Shade. 
Desde el punto de vista imparcial 
no cabe duda de que Shade mereció 
haber ganado la pelea. E n lugar de 
obtenerla, sólo uno de los jueces le 
dió el voto mientras que el de los 
ctres dos fué a favor de Walker, pa-
ra que és te retuviera en su poder el 
tituló, decis ión que fué vista con mu-
cha sa t i s facc ión por aquellos que ha-
bía apostado su dinero al actual cham 
pión . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
U V A HACXOVAJj tXOA AMEBZCAVA 
New York 





0; San L u i s 8; 1er. juego. New Tork 7; Chicago 6. 
; New York 2; 2do. juego. Filadelfia 6; San L u i s 3; 1er. juego, 
; Chicago 2. 
li Pittsburgh 2. Filadelfia 7; San L u i s 3; 2do. juego. 
Cincinnati 1; 1er, juego.Detroit 15; Boston 1. 
Clncinati l ; 2do. juego. Cleveland-Washington ( l luvia) . 
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1 9111112 16|76| 524 
131 111113lll|74| 500 
111 «I 110115167| 459 
6| 8|121 113165] 442 
41-91 7| 91 [431 297 
150159|68169174179182|102 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A R O Y 
SXOA. WACZOKAZi MOA AMBBZOAJTA 
^ York en Pittsburgh. 
tírooklyn en cincinnati. 
Chicago en New Y o r k . 
Cleveland en Washington r i , 
San L u i s en Fladel f ia . 
Detroit en Boston, 
cinco pr imeros bateadores de l a s Grandes L igas 
M O A H A C I O N A I , 
J0rn8bjr, S . L . . 
J ^ e y , S. L . 
P i t t 8 • • 
;h**l. Bro. 
F o ^ e r . Bro . 
J. C H Ave 
136 496 129 198 399 
147 593 93 225 379 
147 594 143 215 3G2 
142 589 123 211 358 
136 507 94 1/8 351 
MOA AWamiCAXA. 
J . v . c . H Ave 
Speaker, C í e . . 
Hellmann, Det 
Simmons, F i l a 
Cobb, Det . . . 
"Wingo, Det . . 
116 430 80 167 388 
140 538 87 20.' 385 
147 621 119 238 380 
116 404 92 154 376 
¿Qué se entiende por puntos cientí-
ficos? Esto es tan sabido que no me-
¡ rece la pena Que nos pongamos a 
enumerarlos. Si ellos lo hubiesen to-
mado en consideración da seguro que 
la decisión de los jueces hubiese sido 
esp favor de Shade que demostró un 
mayor conocimiento tScnico del boxeo 
que el champion. 
Por lo menos en nueve de los quin-
ce rounds, 'Shade obtuvo ventaja so-
bre su adversario en puntos científ i -
cos. Dió ma.yor número' de puñetazos 
efectivos, ev i tó los ataques do W a l -
ker de. un modo hábil, y en general 
pareció superar a su contrario por la 
c lás ica distancia de la mil la. 
Walker super<' a Shade sólo en 4 
do los rounds restantes y en el úni-
co en ' que golpeó verdaderamente a 
és te fué en el déc imo quinto round. 
A pesVr de la labor de Walker en 
este round, ello no fué lo suficiente 
para poder borrar de la mente de los 
espectadores el moíio c ient í f ico y 
limpio conque Shade había demostra-
do su superioridad en la pelea. Por 
eso el fallo fué mal recibido y la ma-
yoría de los cuarenta mil espectado-
res que presenciaron la pelea se que-
daron atóni tos a l oir el árbitro que 
disponía que continuase Walker en el 
disfrute del t í t u l o . 
Lo menos que se esperaba de los 
jueces era que declarasen la pelea 
tablas. 
Los apostadores profesionales quo 
había estado ofreciendo el dinero 5 
[para ganar 8 .contra Shade, fueron 
l íos únicos que recibieron regocijados 
el fí'llo, pues el público que pagó cer-
ca de doscientos mil pesos por ver la 
pelea salió profundamente disgustado. 
De Forest y Daugherty, cuyos nom-
bres bastan para significar su auto-
ridad nos dijeron al salir, del match: 
"Shade ganó fác i lmente , esto es un 
abviso". 
Y no . contienen esas declaraciones 
más que el juicio unánime de todos 
los espectadores desinteresados que 
presenciaron la pelea. 
Hace algumos años, cuando estaban 
prohibidas las peleas a decisión, Jack 
O'Brien y Stanley Ketchel se batie-
ron en una pelea sensacional a diez 
rounds durante los cuales hasta el 
momento en que fué noqueado el pri-
mero por el segundo, O'Brien estuvo 
demostrando ante el público que era 
mucho más boxer que Ketchel . 
Sin embargo, como O'Brien no se 
había levantado mientras le contaban 
el fat ídico tiempo de diez segundos y 
l a camnpaa sonó antes de que é s . o s 
transcurrieran, Ketchel ganó por 
Knock out. 
Cuando sonó la campana, para el 
Inicio del déc imo quinto round el lu-
nes por la noche, muchas personas de 
las que se encontraban presentes pen-
saron que el único modo como Walker 
! podía ganar la pelea era repitiendo )a 
i hazaña de Ketchel . 
Hafoy, rf 4 
Bell, Sb . . . 
Vick, c . . . 
Thevennow, ss 
Sothoron, p . 
Totales. S 15 27 3 0 
Anotación por entradas 
New York 







2 urna rio 
Douthit 2, Horns-
Vick, Hafey, Dou-
ba se hits 
by 2, Bottomley. 
Sacrifice hits: 
thit. 
Bases por bolas: de Greenfield 4, 
de Bentley 1, de Sothoron 2. 
Struck ouit: por Sothoron 4, por 
Greenfield 3, por Bentley 1. 
Quedados en bases: . San Luis 11; 
Xcw York 8. 
Losing pitcher: Greenfield. 
Umpires: MoCormick y Klem. 
Tiempo: 1.38. 
S E G U N D O J U E G O 
New Y c r k . , 
San L u i s . , 
B a t e r í a s : Nehf, 
Me Mulen; 
002 000—2 5 
000 062—8.11 
Dean, Davies 
G R A N T H A M D I O U N D O U B L E E H I Z O L A D E L T R I U N F O 
Tom Sheeham sust i tuyó a I d e y d i ó una base por bolas, l l e n á n d o s e 
las almohadillas, pero el torpedero y el receptor salvaron la s i tuación 
. © 
P I T T S B U R G H , septiembre 23.— 
(Assciated P r e s s ) . — E l pennant de la 
L i g a Nacional, emblema de la supre-
mac ía del base ball, fué alcanzado hoy 
por los Piratas del Pttsburgh. 
Una doble probabilidad para la con-
quista de la bandera se ofrecía hoŷ , 
í a los Piratas . Una derrota para el 
! New York o una victoria para el 
(Pittsburgh. Y ambas probabilidades 
fueron buenas, pues los Gigantes fue-
rn derrotados por el San L u i s mien-
tras los Piratas ganaban al Filadelfia 
2 a 1., 
F u é un duelo entre pitchers, re-
teniendo los Piratas la ventaja has-
ta el noveno inning. 
E l juego de hoy fué uno de los m á s 
dif íc i les que recuerda el Pittsburgh. 
Yde p i tcheó de manera brillante du--
rante ocho innings, no permitiendo, 
anotar a los visitantes, y recibiendo' 
hits bien diseminados. E l Pittsburgh-
anotó en el juego inicial con una ba-
se por bolas, dos singles y un sacri-
fice, haciendo otra anotación en el 
sépt imo con un doble de Grantham; 
quien l legó a tercera por bola ocupa-
da y a home por un sacrifice. 
> Yde se debil i tó en el noveno inning.. 
L o s tres primeros bateadores filadel-
fianos dieron hit en ese inning, ano-
tando una carrera, en cuyo momento. 
Me Kechnie sus t i tuyó a Yde por Tom 
Sheehan. Henline recibió una trans-
ferencia, l lenándose las almohadillas.'-
Huber, que fué después al bate, dió. 
un fly corto al left Wrigbt corrió 
hacia a trás e hizo una perfecta cogi-
da, tirando en seguida al píate, donde 
Gooch hizo out a Durnlng. 
Willoughby pi tcheó bien, especial-
mente en los momentos oportunos, y 
fué sustituido en el octavo por un 
bateador de emergencia. 
Durante el juego se realizaron ocho' 
double plays, seis por los Piratas y 
dos por el Fi ladelf ia. 
Score: 
F U J A S H 2j F I A 
V C H O A E 
Aquí tenemos al vencedor de Dave Shade, al campeón Mickey Walker, quien después de quince rounds de 
feroz pelear logró derrotar en la no che del lunes a su retador sobre el ring del Vankeo Stadium. E n esta fo-
to se encuentra en posic ión da boxear señaládole a su manager Jack X e a r n s la trompada, recta de izquierda a 
la quijada, con la cual cas t igó m á s de una vez al pretendiente. (Foto Hewsreel C o . ) 
H a f e , . Dyer 'y ^ ¿ " A T L E T I C O S " 
Un t a r f m a n i n g l é s pide pres - G A N A R O N E N L O S 
lada una maleta p a r a • D O S E N C U E N T R O S 
l l evarse sus ganancias 
P A R I S , septiembre 23 . — (Associa-
ted P r e s s ) . — E l Capitán Jefforfjon 
Davis Cohn, significado turfman bri-
tánico, tuvo que pedir hoy prestada 
una maleta para poder traer a París 
el producto de sus ganancias, aecen-
dentes a m á s de un millón de fran-
cos,, por haber ganado su potro de 
tres años Ptolemy la carrera de la 
Copa de Oro en el hipódromo de Mai-
sons Lafi t te . E l negro hijo de Teddy 
y Macedonia, que fué favorito-en el 
Derby inglés dé . este año, se anotó 
una victoria con la que nadie conta-
ba, fuera de los relacionados con las 
cuadras a que pertenece. 
Como consecuencia, el públion lo 
echó en olvido y en las apuestas pa-
gó 6 a l . E l Capitán Cohn apostó 200 
mi francos a las patas de su animal 
y cobró sus ganancias la mayor par-
te en billetes pequeños . 
E n 1923 el Clpttán Cohn f igu ió a 
la cabeza de los propietarios gana-
dores de las pistas francesas, y c\ 
año pasado su caballo Slr GalJahad 
derrotó a l famoso campeón francés 
Epinard. 
C O N T R A I L S . L U I S 
Un cuadrangular de Hale, con dos 
en bases, dec id ió el primer 
juego.—Welch y Holt jonro-
nearon en el segundo. 
F I L A D E L F I A , . septiembre 23.— 
(Associated Press ) .—Los At l é i i cos 
ganaron ambos juegos del double hea-
der de hoy con el San Lu: s por sco-
rer, d e 6 a 3 y 7 a 3 . Los jonrones 
Corkingdale a c e p t ó s iete 
mil pesos como t r a n s a c c i ó n 
de l a r e c l a m a c i ó n que hizo 
J E R S E Y C I T Y , septiembre 23.— 
(Unted Press) .—Andy Mac Corking-
dale, que durante las primeras sema-
nas de la estancia de Firpo en esta 
país, estuvo encargado de 'la dirección 
de éste , ha aceptado la cantidad de 
siete mil pesos como transacc ión de 
la rec lamación judicial que contra 
e boxer argentino tenía establecida 
ante los tribunales de esta localidad. 
E l pleito data, desde septiembre de 
1924 y ya estuvo Firpo arrestado ci-
vilmente, teniendo que prestar fianza 
, 120 401 94 147 3671 ( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R , 
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Landis ha autorizado q u é se 
trasmitan por e l Radio los 
resultados de los juegos 
N U E V A Y O R K , septiembre 23.— 
(United P r e s s ) . — E l Comisionado de 
Base Bal l , Landis, acaba de aprobar 
un plan permitiendo que se reporten 
por radiotelegraf ía y jugada por j u -
gada, los desaf íos de la Serie Mundial 
próxima entre los Piratas y los Se-
nadores. • 
E l radio de acción de estos infor-
mes comprenderá a las ciudades de 
New York, Providence, Boston, Hart-
ford, Filadelfia, Pittsburgh, "Washing-
tn, Worcester, Schenectady y dos es-
taciones m á s de Pittsburgh y Chca-
go. 
Estaciones comprendidas en estas 
ciudades darán por el radio el resul-
tado d« los desaf íos , juagada por 
jugada. 
Bennett If. . , 
PTargrave x. 
Tcbin r f . . . 
Gerber ss . . . 
Sifler I b . . 
Jacobson cf. 
MfManus 2b. 
Evans r f . I f . 
Dixon c . . . 
Rtbérson 3b. 
Oaston p. . . 
Bush xx. . . 
Stauffer p. . . 
Danforfh p. 
Lamotte xxx, 
Davis p. . . 
Regio xxxx . . 
Baumgartner 
Walberg p . . 0 0 0 1 
jugaron una parte prominente .en el | de 50,000 pesos que se tiene entendí 
triunfo doble. Un jonrón de Hale | do que fa_cmt6 Tex Rickard . 
con dos hombres en bases, decidió el 
primer iuego, y jonrones sucesivos 
por Welch y Holt en el quinto inning 
pusieron el segundo juego en la co-
lumna de la victoria. 
Score del primer juego: 
S T . L O U I S 
V. C. H . O. A E 
" M I K E " G O N Z A L E Z 
C O N U N " S A C R I " 
H I Z O E N T R A R A 
M U N S O N E N H O M E 
Y con esa carrera ganaron los 
Cubs, haciendo que las derro-
tas de los Robins se extendie-
ran a d iez . 
Sand, ss . . 3 
Leach, cf . . . . , . 4 
Durning, r f . . , . . . 3 
Mokan, If 4 
Fonseca, Ib 2 
Henline, c 3 
Huber, 3b . . . . . . 4 
Friberg, 2b 2 
"Willoughby, p. . . . 2 
Wendell, x . . . . . 0 
Mitchel l / 'p 0 
1 7 24 Totale* 2 
P I T T S B U R G H 
V C H O A E 
Moore, 0 
Carey, cf . . . . . . . 4 
Cuylér, rf . . . , 2 
Barnhart, If . . . . 3 
Traynor, 3b . . . . 3 
Wright, ss . . , . 4 
Grantham, Ib . . . . 4 
Gooch, c 3 
Yde, p . . . . . . . . , 2 
Sheehan, p„ . . . „ , 0 
Totales 25 2 7 27 14 O1 
Totales 31 6 7 27 12 : 
Anotación por entradas: 
St. Louis . . . 000 010 200— 3 
Filadelfia . . . 010 320 OOx— 6 
S U M A R I O : 
Two base hits: Hargrave. 
Three base hits: Robertson, Dykes 
Home runs: Hale. 
Sacrifices: "Welch. 
Double plays: Welsch, Holt y G a 
C H I C A G O , septiembre 23. — (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Chicago ganó la 
serio de tres juegos a Brooklyn con 
el de hoy 2 a 1. L a racha de derro-
tas de los Robins se extendió a diez 
juegos. Un doble de Jahn, un triple 
de Munson y un sacrifice fly de Mike 
González en el sexto inning dieron 
H a vetoria a los Cubs. 
0 
B R O O K I i Y N 
V C H U A E 
0 | lloway. 
bases: San L u i s 8; 
5 24 
el 7o. 
Totales 32 3 
x bateó por Bennett en 
xx bateó por Gastón en el 5o. 
xxx bateó por Danforth en el 7o. 
xxxx bateó por Davis en el 9o. 
FIX.ADEZ.FXA 
V. C. H 
9 1 
O. A E 
Pykep 2b. . . 
Cochrane c. , 
Lámar lf. . . 
Simmons cf . 
French rf. . . 
Welch r f . , . 
Holt I b . . . . 
Hale 3b. . . 
Galloway ss . 
Quedados en 
! Filadelfia 5. 
Bases por bolas: por Gastón 1; por 
i Stauffer 1; por Davis 1; por Baum-
| gartner por Walberg 3. 
Struck out: de Gastón 3; de Dan-
forth 2; de Baumgartner 2; de Wal-
berg 1. 
Hits: a Gastón 4 en 4; a Stauffer 
1 1 en 0 (pitched to 2 batters) a 
Danforth 1 en 2; a Davis in 1 en 2; a 
Briinngartner 4 en 7; a Walberg 1 
en 2. 
Hit by pitched ball (Dixon) by 
Baumgartner. 
Wi.íd pitches Gastón, Davis . 
Pitcher ganador Baumgartner. 
Pitcher perdedor: Gas tón . 
Umpires: Dineen, Connally y 
sel. 
Tiempo: 1:53. 
Cox, rf ; 5 0 
Stock, 2b 5 0 
Wheat lf 5 0 
Fournier, I b ... . . . 4 0 
Johnston, 3b . . . 3 0 
E . Brown, cf . . . . 3 0 
Corgan, ss 3 0 
Mitchell, ss 0 0 
Mitchell, ss . . , , 0 0 
Taylor, c 2 0 
A . Brown, p. . . . 3 1 
Cantrell, p. . 0 0 
x Deberry 1 0 







x Bateó por Willoughby en el 80. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Filadelfia ., . ,., , 000 000 001— 1 
Pittsburgh . . . 100 000 lOx— 2 
S U M A R I O 
Two base hits: Traynor; Grant-
ham. 
Stolen bases: Moore; Carey. 
Sacrifices: Barnhart; Yde . 
Double plays: Wright a Grantham; 
Moore a Wright a Grantham; Henli-
ne a Sand a Huber a Henline; Tray-
nor a Moore a Grantham; Grantham'" 
a Wright a Yde; Friberg a Sand^ 
Wright a Moore a Grantham; Wright 
a Gooch. 
Quedados en bases: Filadelfia 6;, 
Pittsburgh 8. 
Bases por bolaf: por Yde 5; por 
Willoughby 6; por Sheehan 1. 
Struck outs: por Ydé 2; pr Mit-
chell 1. 
Hits : a Willoughby 7 en 7; a Mit-
chell 0 en 1; a Yde 7 en 8 (n ingún out, 
en el 9o.); a Sheehan 0. 
Hit by pitched: by Wiloughby 
(Trayor ) . 
Pitcher ganador: Yde. 









0 C L E V E L A N D . O . , 
0 i 2 3 . (Associated P r e s s ) . — L o s ch i -
0 i cagoenses George L o t t y George 
Lott y O'ConnelI gana el cam-
peonato Inter-urbano de 
dobles t e n n í s t i c o s 
9o. 
Totales 35 1 
x Bateó por Corgan en el 
xx Bateó por A. Brown en el octavo 
C H I C A G O 
V C 
Adams, ss . . . . . . 3 
Staley, 2b 4 
Freigau, 3b ., , . 3 
Munson, rfe. . . . . 3 
Munson, rf 3 
Qgj.j González, I b . . , . 2 
I Brooks, cf . . . . . . 3 
I Hartnett, c 3 
¡ Cooper, p 3 
o o 1 0 Connell , ganaron hoy el casipeo 
0 0 nato inter-urbano de dobles de ten-^ 
nis derrotando a W i l l l a m T . T i l -
9 24 15 o ¡ d e n y Neil Su l l ivan , de F i l a d e l f i a ' 
por 6-1, 0-6, 6-4, 7-5, en u n br i -
llante m a t c h . 
Manuel Alonso o b l i g ó a Ti lden a 
j u g a r cinco sei-s en las f inales del 
m a t c h - i n v i t a c i ó n de tennis perdien-
do por ú l t i m o 6-4, 2-6, 7-5. 2-6.' 
2-6. 
H O A E 
Segundo juego: 
C. H. E 
Oj 
O l S t . Louis . . ono 000 
Oí Filadelfia . . 1 2 0 031 
1 Eatertas: Wingard, Danforth, 
d y Hargrave; Gray y Perkins. 
030— 3 5 0 
OOx— 7 10 3 
Fa lk 
Totales 
A N O T A C I O N 
Brooklyn . . . 
Chicago . , . 
. . 2 8 2 8 27 15 2 
POR E N T R A D A S 
. 001 000 000—1 
. 000 002 OOx— 2 
Two base hits: Staley; Jahn; Stock. 
Sacrifice hits: E . Brown., 
Sacrifce fly: González . 
Double pays: Staley a Adams 
González; Corgan a Stock a Four-
nier. 
Bases por bolas: de Brown 2; de 
Cooper 4. 




S U M A R I O 





en Brooklyn 10; 
Wilson, Quigley y Me 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 A R O x c m 
I 
E l 
E L T E R R I B L E C O C 
S T A R B O U T D E L 
L A A P A R I C I O N D E L M A R R O Q U I T E N D R A L U ^ R E N L A A R E N A C O L O N . 
C O N F E C C I O N A D O Y A E L R E S T O D E L P R O G R A M A 
H A B I E N D O S E 
AN /.r-ooirmc BinfomiTiPntA aue para los . medio apagadas que a ra íz de cada •pi rimp-rama mifi ha combinado i creernos sinceramcni-e «juo *- o ^ , _ÍX^Í 
El programa que na c o m ú n fanát i co8 qutí saben diferenciar u n a l b o u t hapen publ icar en los p e r i ó d i -[a Unietd Promoters Croporatlon, 
para el p r ó x i m o s á b a d o , por la no-
:be, es sin disputa el m á s intere-
sante, en conjunto, de todos los que 
se han ofrecido a l p ú b l i c o habanero 
Je mucho tiempo a l a fecha . 
Empezando por donde debe em-
pezarle, esto es, por el s tar bout. 
buena pelea de una mala, el a n u n - j c o s una p o r c i ó n de documentos 
ciado encuentro de M a r t í n P é r e z y j c i e n t í f i c o s y l i terarios con los que 
el moro Abd-e l -Keb ir tiene que re-] pretenden explicar por q u é no pu-
sultar mil veces m á s interesante ¡ dieron usar la derecha o la izquier-
que cualquiera de esas peleas anun-
ciadas a son de bombo y plati l los 
en las que suben a l r i n g estrel las 
E D U A R D O F L A Q U E R E S D E O P I N I O N Q U E 
E L C L I M A D E C U B A N O D E B I L I T A A 
S U S A T L E T A S 
(Viene <ie la página fliecinueve) 
risas preámbulo la interview. Senta-
los en sendos banquillos dimos co-
m e n z ó . Puede usted preguntarme lo 
lúe le parezca, que, estoy dispuesto 
i contestarle con el mayor gusto, dí-
ome el amable '"as" de la raqueta, 
mientras extendía pudorosamente la 
:oalla. 
— D í g a m e con toda franqueza. 
.Cree usted que los tennistas cubanos 
¡o encuentran con la saz/m suficiente 
jara continuar compitiendo por la 
ropa Davis? 
—Yo opino que s í . Que no deben 
lesmayar . . , 
—Pero ¿para q u é . . . ? para aca-
rar sie-npre "disfrazados de tiobo", 
•onio decimos por a c á . . . Permítame 
r perdone, que no participo de su opi-
nión en este caso. Su respuesta es 
¡ortés en extremo, pero ajena 
•«alidad. 
—Noto que es usted poco optimista, 
"uba comienza ahora. H a sido esta 
ni segunda salida. Todo se a n d a r á . . . 
ft,quí so puede traer un buen profe-
sor de tennis, para perfeccionar es-
.•ecialmentc a los tres o cuatro que 
más despuntan, que tienen disposi-
ción natural, pero que hechos por sí 
mismos, 0se encuentran plagados . de 
Jefectos, y un buen profesor los pu-
iría convirt iéndclos en luminares. 
—Kse profesor, ¿sería americano9 
— F r a n c é s resultaría má,s barato, 
aiás fác i l de adquirir sus servicios; 
Los norteamericanos se encuentran 
t'xtraordinariamente bien pagados en 
su país, allí ganan muchos miles de 
pesos. Ün profesor francés, que los 
hay muy buenos, se conformaría con 
l íenos de la mitad de lo que pediría 
jsn yanqui, y por lo tanto sería más 
t-ealizable para ustedes obtener sus 
servicios. 
I G U A I i E S A I .OS WDEXICAXOS 
ESFAÑA E S T A E N 
B E T E N N I S 
C R I S I S 
—Entre el equipo de Cuba y el de 
México que compitieron con ustedes 
por la Copa Davis, ¿cuál cree usted 
iué es m á s fuerte? 
—A mi me parecen los dos exacta-
mente iguales. Perderían los mexi-
:anos si vinieran a jugar a Cuba, co-
mo igual les resul taría a los cubanos 
si fuesen a jugar a México . Sola-
mente el estar en su terreno sería lo 
:tue en e&e caso daría Ja superioridad 
i uno de los equipos. Pero yó estimo 
jue la calidad de los jugadores es la 
misma. 
—L/eí en los periódicos que usted 
ee había sentido indispuesto en sus 
juegos celebrados en la capital azte-
ca, ¿puede decirme lo que le ocurrió? 
—Da altura a que se encuerrtra 
Ciudad-México es enorme, dos ,mil y 
pico do metros, lo suficiente p i r a ha-
zet dificultosa la respiración al . que 
00 es té - acostumbrado, sentí lo que 
se l lama "mal de las alturas". 
—¿Cerno los trataron en México? 
—Lo mismo que aquí. Ni mis ca-
¡naradas ni yo, tenemos palabra.s BU-
Cicientes para decirles a cubanos y 
mexicanos lo inmenso de nuestra gra-
titud, lo mismo que a las colonias 
españolas de ambos países que mate-
rialmente nos han abrumado a aga-
sajes. 
E N C L B A NO P E R J U D I C A 
E l . C L I M A 
Y ¿qu^ me dice del ^Uma de Cuba? 
¿Será, enervante para el atletismo; 
hará de los cubanos atletas más dé-
t iles que los que nacen y viven en 
países de temperatura más tría? 
—No, señor. No lo creo así , y la 
prueba do mi aserto se encuentra en 
.[vie los cubanos realizan toda clase de 
sport con éx i tos asombrosos. ¿No tie-
1 en ustedes a infinidad de compatrio-
tas suyos jugando base ball organiza-
do en los Estados UJnidos, ganando 
muy_ buenaos sueldos....? Y en hand 
ball, fcasket hall, boxeo, sports de los 
más fuertes, donde triunfan ruidosa-
mente una y otra ve? sobre los mis-
mos americanos. , . ? 
— ¿ H a sentido usted en algún Ju-
Bar más calor que aquí? 
—Sí, nn Madrid, donde he recogido 
sobre la arena de los paseos a infe-
lices pajarillos caídos do los ;rboleá 
asfixiados de calor.. 
P A R I S Y B A M E T , EOS M E J O R E S 
—C6mo anda el tennis en España? 
—Se encuentra en plena crisis . 
— F a l t a de jugadores? 
—SI, falta de jugadores y del en-
tusiasmo necesario para que el sport 
arraigue de una vez, como le ha pa-
sado al foot ball que se ha convertido 
!cn el gran pasatiempo de las multi-
tudes, en el sport nacional, qr.e e s tá 
acabando con los toros. 
—Dos Ases en España del tennis 
íxm, se los voy a decir porque lo sabo 
todo el mundo: Dos hermanos Manuel 
y José Alonso, Eduardo Flaquer y 
Manuel Gomar, • Conde de Gomar, no 
es oso? . 
— A s í estamos clasificados. Des-
j^fpués vienen unos diez de segunda ca-
'tegoría, los que m á s lucen dei resto 
de los tennistas españoles , pero 1c 
que desespera es que de estos diez 
no hay ninguno que acabe de "dar el 
salto", que venga a ser clasificado 
cen nosotros, se mantienen eterna-
mente en su mediocridad 
—Ustedes formaron su gran cartel, 
adquirieron sus conocimientos supe-
riores al salir de España a jugar on 
ctros países de Europa más adelanta-
dos en tennis, en Francia, Inglaterra 
y ú l t imamente en los Estados D'ni-
dos, no es cierto? 
—Exacto, como les pasará, a los cu-
banos si se salen de sus costas y van 
a Yanquilandia a adquirir conocimien-
tos, o si es que vienen buenos profe-
sores a enseñar les aquí . 
—Qué edad es la máx ima para j u -
gar tennis eficientemente? 
—Log 35 a ñ o s . 
—Tiene usted ya esa edad? 
—Todavía no, tengo 30; el Conde 
de- Gomar 28, Manuel Alonso 29 y su 
hermane Pepe, que es el mayor del 
cuarteto, acaba de cumplir 35 años, 
pero juega con los mismos bríos y 
éx i tos que s í tuviera 24. 
L O S F A N A T I C O S E S P E R A N C O N G R A N E N T U S I A S M O L A S E R I E 
C O - C R I O L L A E N T R E U N I V E R S I D A D Y V E D A D O T E N N I S P A R A 
V E R F R E N T E A F R E N T E A D O S C L U B S D E D I S T I N T A S L I G A S 
V o l v e r á n a q u e l l a s t a r d e s e m o c i o n a n t e s q u e p a s a r o n los f a n á t i c o s e n O r i e n t a l P a r k , A l m e n d a r e s y 
V í b o r a . — E l t e a m d e l V e d a d o es s u p e r i o r e n l a d e f e n s a , p e r o e l d e los C a r i b e s s u p e r a e n e l a t a q u e . 
( P O R P E T E R ) 
da, a q u é o b e d e c i ó el nock-down 
que recibieron en el cuarto o el 
quinto round, y, en resumidas cuen-
tas , c u á l f u é la causa determinan-
te de la fenomenal pateadura con 
que les o b s e q u i ó su adversar io . 
En el star bout del s á b a d o no 
h a b r á nada de esto: h a b r á , l i sa y 
l lanamente, una pelea de verdad, 
en la que cada uno de los conten-
dientes puede ganar, porque ambos 
son enormemente fuertes, saben pe-
lear y poseen un punch definit ivo. 
E l moro Abd-e l -Keb ir , en o p i n i ó n 
del manager B e r t y s y 4e Hi lar io 
M a r t í n e z , es muy superior a J u l i á n 
Moran, y por lo que hace a l terr i -
ble cocinero, su victoria re lampa-
gueante sobre la P a n t e r a de C a m a -
j u a n í , a l a que e n v i ó a l Hospi ta l de 
E m e r g e n c i a s con un t r o m p ó n , le 
acredita como uno de los pegado-
res m á s recios y peligrosos del pa-
t io . 
Pero no es ú n i c a m e n t e el star 
bout. Todo el programa que le ser-
v i r á de aeompafiamiento es verdade-
ramente sensacional , como verá en-
seguida el curioso lector . Como 
aperitivo ligero, s u b i r á n a l r ing 
Mario Campos y Servando F e r n á n -
dez, para una s e s i ó n a cuatro epi-
sodios. 4 r e n g l ó n seguido h a r á n 
acto de presencia J e s ú s Bacal lao , el 
bravo peleadorcito de P i n a r del 
Río y Jul io Carbone l l , el veterano 
de Marianao, que tan sensacional 
pelea d i ó el s á b a d o pasado con 
A l a p ó n . E s t e b ó u t c o n s t a r á tam-
bién de cuatro actos, y en cuanto 
termine, los f a n á t i c o s t e n d r á n 
oportunidad de sa ludar con sus 
aplausos a un viejo amigo, el insu^ 
mergible Joe H e r r e r a "Chorizo" , 
t r a í d o expresamente de sus posesio-
nes campestres de Artemisa , para 
que diga s i es cierto o no que el 
asturianito J o s é V e g a R u b í n es una 
l e g í t i m a esperanza del r i n g hispa-
no-criol lo . "Chor izo" y Vega R u -
b í n p e l e a r á n diez rounds . E n el 
Tenemos en perspectiva una nueva 
Serie Co-Crlolla. . Recordamos aun 
aquella otra que se efectué entre Mar 
queaes y Matanceros en los grounds 
de "Oriental Park'. aquel coquetón 
terrenito donde At lé t i co y Vedado 
acabaron í ramát ica mente un match 
en el cue se decidla un Campeonato. 
Y también rememoramos aquella otra 
entre Fortuna y Universidad, de tan 
grata recordación para las huestes 
aguerridas de los "Caribes", quienes 
después de perder tres juegos conse-
cutivos en los terrenos de Cano y L i -
nares, lograron ganar cuatro segui-
dos en el parque del querido doctor 
Moisés Pérez, allá, en l a Víbora, ga-
nando la Serie que j-a Is ldrín Dópez, 
entonces el alma del base ball en la 
sociedad de la calle de Malcón, creía 
tener metida en el refrigerador bian-
qui-negro. 
La próxima Serie Co-Criolla será 
entre el Vedada Tennis, presunto ga-
nador do la Vieja Diga Nacional de 
los Amateurs, y el Universidad, team 
que ocupa buen lugar en la primera 
división del Campeonato Federal . Y a 
e s t á casi resuelto el que sea un he-
cho ese s impát ico torneo, que será 
sin duda alguna un buen entremés 
para el entrante banquete beisbolero 
profesional que se nos aproxima a 
pasos agigantados. 
Pequeños son los detalles que fal-
tan por últ imar para que midan sus 
tuerzas dos teams, de los más ama-
teurs, pertenecientes a dos distintos 
circuitos. 
¿QUE T E A M G A N A R A XA. SSUZB? 
terreno, logrando vencer en el juego 
decisivo y cargando, con los máx imos 
honores a que puede aspirar un team 
beisbolero. 
H A B L A N L O S " N O f I B K I T O S " 
Xosotroá somos amantes de P i tá -
goras. Para estas cuestiones de base 
baJl nos gustan siempre m á s l^s re-
cords que todas las bellas crónicas 
que puedan concebir los expertos. Y 
preferimos los numerltos porque es-
tos se equivocan con menos frecuen-
cia que los escritores. Do decimos por 
experiencia. As í es que en esta oca-
sión en que los boys de Inclán y Por-
firio F r a n c a van a medir sus fuerzas 
vamos a echar mano de datos que en 
anteriores ocasiones nos han servido 
para predecir algo, casi siempre con 
é x i t o . 
El estado actual de esos clubs en 
sus respectivas Digas es el siguiente: 




20 11 8 1 
500 
643 
Ya hemos dicho anterkrmente que 
esta superioridad que se advierte a 
favor de los azules no debe tenerse 
en cuenta, pot la sencilla razón de 
que posiblemente el Vedado no hubie-
ra quedado a la altura que quedó el 
team Caribe de haber jugado on la 
L i g a Federal. E s esta una opinión 
muy part icular ís ima del redactor. 
Ya ahora vamos a pas-ar a otros 
numeritos de los cuales puedon sa-
carse alog en limpio, es decir, en los 
He aquí la interrogación que se ha^ que se podrá encontrar la luz qu*» 
Vedado como leader con 18 puntos 
de ventaja sobre el D'niversidí-d, que 
es precisamente a ese brillante flel-
ding y al brazo poderoso del veterano 
Tcfllto Casuso al que deben su envi-
diable posición en la contienda los 
chicos del monúculo . 
Pasemos ahora a ver el batting in-
dividual c;e los players regulares de 
ambos teams. Empecemos por el de 
los vedadktas: 
Vb. C. H . Ave 
M Sotolongo, If 
Calvo, c f . . . 
Delmonte, 2b 
Seiglie. rf . , 
Cómez, 3b . , 
Gallardo, Ib . 
Consuegra, ss . 
A. Consuegra, c , 
A. Casuso, p. . 
47 14 10 
72 18 20 
77 21 20 
6ü 17 £1 
73 6 21 
7 17 








Jó 7 7 200 
Dos players, uno del infield y otro 
del outfield, son los únicos que pasan 
la marca de los 300, el resto están en 
los 200 menos el receptor, cuyo re-
cord no aparece en las compilaciones 
oficiales. 
Veamos ahora el de los caribes: 
D E 6 C A R R E R A S I N T E R E S A N T E S 
E n e l C l u b H o u s e d e O r i e n t a l P a r k se o f r e c e r á u n a g r a n fiesta 1 
s á b a d o p r ó x i m o por n u e s t r a "gente b i e n " 
Un atractivo programa de seis . ncrable S r . Presidente de la p 
jus tas rec la irables y un handicap, bl ica, Genera l Machado, el CUÍÜ 
rá especialmente invitado 
Vb. TI. Ave. 
cen todos los fanát i cos que han se-
guido de cerca las contiendas Nacio-
nal y Federal . No debe servir de 
argumentación para pensar , en el 
triunfador, la posición que ocupa el 
team universitario, en la Diga Fede-
ral, muy inferior a la que ostenta el 
V. T . C . en la Nacional, pues para 
nadie es un secreto que es muy su-
perior el circuito que preside Dulsín 
Martínez si se compara con el que se 
efectúa bajo la ég ida de 1 organismo 
máx imo del amateurlsmo. 
Tampoco hay que tener en cuenta 
esa supsrioridad que superficialmen-
cuarto bout de la noche t o m a r á par-1 te se ve en el Universidad sobre el 
te K i d Salgado, cuyo contrario es Veda<io. También la tenía el Fortuna 
L u i s S a r d i ñ a e , Y terminada esta aparentemente sobre su rival en aque 
s e s i ó n que t a m b i é n e s t a r á dividida !l la eélebre Serie a que nos r e í s i m o s 
en diez episodios, s u b i r á n a l tabla-
do el moro A b d - e l - K e b l r y M a r t í n 
P é r e z , 
Ya e s t á n a la venta las local ida-
des para eajta fiesta, en las oficinas 
de la U n i t e d Promotors Corpora-
tion, Manzana de G ó m e z 230; en 
la Casa T a r í n , O'Re i l ly 83 y en la 
c o n t a d u r í a de la A r e n a C o l ó n . 
G E R A R D O B A L L E S T E R O S 
Gerardo Bal lesteros , el popular 
r l a y e r del C lub A t l é t i c o de la Po-
l ic ía , cumple hoy 31 a ñ o s . Con tal 
motivo, ese excelente jugador re-
c ib irá mul t i tud de felicitaciones de 
sus c o m p a ñ e r o s , especialmente los 
del toara de baseball , que le han 
^preparado un sincero homenaje. 
Bal lesteros , que es u n verdade-
IO sportman, es uno de los playera 
qup con m á s acierto ha venido ac-
tuando en este ú l t i m o campeonato 
de baseball amateur y constituye 
jUn -verdadero peligro cada vez que 
.hace uso de la m a j a g u a . . . 
Rec iba nuestras felicitaciones! 
Los handbolistas del Tennis 
vencieron anoche a los del 
Club A t l é t i c o de Cuba 
—De los jugadores cubanos de ten-
nis que ha visto en acción, que, como 
ts natural, en el team de la Copa Da-
vis ha visto ya los mejores, cu i l de 
dios estima usted que es superior a 
los otros? 
•—Sin vacilar, le digo que hay. a 
mi juicio, dos exactamente iguales. 
Estos fon Rogelio París y Vicente 
fanet, y si Par ís fuera menos lento 
sería mucho mejor: tiene el gran de-
fecto de -telegrafiar la jugada", cujfn-
va a ejecutar ya su contrario sabe 
'o que va a hacer. Pero ese defecto, 
como otros más que puela tener él 
Je mismo que Danet y Chacón, pue-
den ser corregidos por un buen pro-
fesor. Y lo que se debe hacer, es de-
cir, lo que yo haría desdo ahora con " 
los players cubanos. T.rQ..o>„_,-_!1 
T3XZ>£N Y J O H N S T O N IiOS 
OÓXMSOS 
—Puede usted decirme algo del ten-
nis en los Estados Unidos, ¿qué le 
parecon los cuatro brillantes ases que 
so nombran Tilden, Johnston, Norrls 
Williams y Vlcent Richards? 
—Que son magníf icos , sobresalien-
do de los cuatro la pareja de Tilden 
y Johnston, esos dos son los que 
retienen la Copa Davis, no le quepa 
a usted duda. P.lchards y Norris W i -
lliams pueden ganar y perder con los 
ases de Europa, pero el jugador ma-
lavilloso es Tilden, s iguiéndole Johns-
ton . 
—Y de los célebres callfornianos, 
los hermanos. Klnsey, ¿qué me dice 
vsted? 
—No quiero clasificarlos, pero me 
parece que hacen retroceder el ten-
nis con su sistema,, tengo mis razo-
n e s . . . 
E M B A R C A H O Y E N £ ! • " 'OROYA" 
•—Cuáles son las principales asocia-
ciones de tennis que existen en E s -
paña? 
—La Keal Asociación de La^vn 
Tennis de España, que es l a federa-
ción de todas las asociaciones exis-
tentes en E s p a ñ a . E n particular es la 
más fuerte l a Asociación de Tennis 
de Cataluña. Hay asociaciones ade-
más en Asturias, Galicia, y una que 
so ha formada muy recientemente en 
Andalucía . E n Madrid también hay 
clubs de tennis y en otros lugares ¡co de C u b a . Anoche sal ieron los 
Marqueses por l a puerta grande, 
teniendo por contrincantes a los 
handbolistas del C . A . C , quienes 
sino llega a ser por Coello y G a -
rr ido , que se anotaron el primet 
triunfo de la noche sobre l a pare-
ja vedadlsta, salen con "los nue-
ve ceros", pues S i e r r a y Machado, 
que defendieron los colores azules 
en el segundo partido, y Castru-
verde y Monte, en el tercero, se 
anotaron sendos triunfos sobre lob 
duettos que l u c í a n los colores ne-
gro y n a r a n j a . 
A c o n t i n u a c i ó n van los resul ta-
dos de los encuentros: 
P r i m e r part ido: Coello y G a r r i -
do contra Ulac ia y Avalos , 3 0 x 1 8 » 
Segundo part ido: S ierra y Ma-
chado v s . R o d r í g u e z Night y V i -
dal , 3 0 x 2 5 . 
Tercer part ido: Castroverde y 
Monte v s . lo« hermanos M a r t í n . 
30x28 . 
más arriba, y a pesar del handicap 
de los tres juegos, perdió la justa. 
También parecía el mejor este año 
en la Ulga Nacional el team de los 
Pulgarcitos del Ferroviario, y han 
tenido que conformarse con un tercer 
lugar. Y estas apariencia» quj enga-
ñan, no solamente acontece en el base 
ball amateur, también sucede en el 
profesionalismo. Y la prueba la te-
nemos bien cerca, cuando el año pa-
sado, al discutir Gigantes y Sena-
dores la supremacía de la pelota en 
Jos Estados Unidos, los muchachos de 
Stanley l íarr l s , que parecían cual-
quier cesa, al lado de los toros de Mac 
Gray, defendieron palmo a palmo el 
se desea para encontrar en la obscu-
ridad que ahora invade a los fanát i -
cos al vencedor de esa gran Serie. 
El batting colectivo de Universidad 
y Vedado es el que vamos a copiar 
en seguida. Y vamos advertir que 
en los siguientes números que vamos 
a publicar no es tán incluidos los de-
saf íos ú l t imamente celebrados, pues a 
la hora en que escribimos estas lí-
neas ni Manolo Martínez ni Hilario 
Fránqulz nos han mandado las com-
pilaciones con las cuales suelen ob-
sequiarnos, semanalmente. 
Vb. C. H . Ave. 
Universidad. 
Vedado Tennis . 
De manera que, 
to de la estaca, o 
619 U S 1S7 302 
657 120 U S 264 
en el departamen-
séaso on el de la 
Esnard, 3b. . . « , . 70 10 19 271 
Inclán, 2b , . OS 12 28 412 
Monzón, ss 73 20 23 315 
Espinosa, cf G5 13 28 431 
R. Córdova, e..* . . . 61 12 26 406 
Eort lcós , Ib 60 10 17 283 
Lorenzo,' r f . . . , , . 
M. Córdova, I f . . , . 41 8 9 220 
Pe'queño, p — — 
Tres jugadores regulares están ba-
teando m á s de 400, uno m á s de 300 y 
el resto entre los 200. Uos records del 
trigueño lanzador y del isle&o outflel-
der no figuran en las compilaciones. 
La cuest ión del pltchlng-staff creo 
qu é e s t á bastante pobre en amboe 
contendientes, pudiéndose decir que 
todo el peso de esa Serle que se apro-
xima caerá sobre Casuso y Pequeño 
que son los que en mejor forma se 
encuentran actualmente. 
Y en cuanto a dirección me quedo I 
e s t á confeccionando ed Club H i p i -
M de Cuba , p a r a efectuarlo e. 
xizno domingo 2 7, con motivo de la 
c e l e b r a c i ó n de su v i g é s i m o segun-
do d í a del meoting, en el bello h i -
p ó d r o m o do Oriental F a r k . E s t e 
programa, que posiblemente s e r á 
integrado por los mejores pur 
sangs que tenemos alojados en M a -
rianao, r e v e s t i i ' á caracteres de 
magno y p r o b a r á una vez m á s l a 
uondac del sport que por el Club 
.Hípico de Cuba , Ise viene ofrecien-
do en nuestro h i p ó d r o m o nacional. 
ha. justai principal , que es el 
"Hotel Sev i l la Handicap" , s e r á cu-
bierta en una distancia de seis 
furlones y en el la posiblemente se-
rán contendientcAk Caesar , el ca-
ballo que ha pioducido m á s dinero 
en el í u o e t i n g ; Pepperette, su m á s 
cercano r i v a l ; Nano R e n á n , K 
mp, y Tango o Dol ly Gaflfney, los 
cuales l u c h a r á n por un premio i m -
p o r t a n t í s i m o q i e s e r á ofrecido por 
el Chílí H í p i c o conjurito con los 
diirectores d(4 HcCel Sev i l la , e l 
preferido de todos los turistas que 
• ienen a esta capita l . 
Otra j u s t a importante en este 
agrama que se c o r r e r á el domin-
go, sorú la sexta, donde unos once 
ejemplares i r á n a la m i l l a y cuarto 
se-
eso 
i l  
efecto. 
H a b r á comida y baile, e5tan(, 
esta ú l t i m a parte, a l cuidado dP i 
famosa orquesta de Barba, que 0 
c a t a r á Por pr imera vez en Cnh6" 
una serie de F o x Trots , de m^' 
actualmente en New Y o r k y o a 
F r a n c i s c o . -
En l a pr imera jus ta del prog-a 
ma del domingo, Matahambre ! l 
criollo ejemplar del Senador D0i 
tiene un chance m a g n í f i c o al trlmi' 
to, el cual s a b r á aprovechar bi^ 
a juzgar por las práct i cas que ¿ I 
tualmente e s t á haciendo. 
El domingo se espera una re-, 
p a r i c i ó n . E s la de Caribe, el posu 
lah equino cubano del Dr Pár 
A r o c h a . ' arcz 
Su propietario pensaba darle 
descanso hasta la temporada de ir 
vierno, pero el domingo tiene un 
chance excelente y . . . nunca vie 
ne m a l una victoria. 
P a r a l a primera semana del mes 
que viene, es casi seguro que He-
gue a l a Habana , una de las cua' 
dras que se esperaban. Trae iinos" 
cinco ejemplares , los cuales toma-
rán parte en el fin de nuestra pri-
m e r a temporada de Verano y iu^. 
p r e p a r a r á n 
con un team Infer ior . . . y hasta pu-
diéramos decir, hiperbólicamente sin 
pltchers.^ 
De manera que a excepción de la 
pequeña ventaja del fielding no hay 
otra cosa superior en el team veda-
dista sobre el coribe. As í es que to-
do se reduce a estas dos Interrogacio-
nes; ¿Podrán los azules de Almeida 
fildear contra el Universidad como lo 
han hecho con los teams del circuito 
de la Liga Nacional, ¿Mantendrá el 
Ahora veamos el fielding de EmbosÍL,nivérsidad frente a Casuso su agre-
s iv idad al bat? Yo me atreverla a 
ofensiva tenemos en primera Hnea a 
los universitarios con 3S puntos so-
bre los Marqueses en tres 'juegos me-
nos jugados. Tenemos que hacer re-
saltar, ademáa, que los lanzadores de 
la L i g a Federal son superiores a los 
de la Nacional. 
clubs: 














En la parte defensiva tenemos al 
contestar afirmativamente ambas pre-
guntas, pero a la vez declararía que 
obtenida ambas cosas por les con-
tendientes, sacarían mayor ventaja 
con su ofensiva los universitarios 
que con su defensiva los vedad Istas. 
Emilio Pa lmero d e j ó en se is D E F O R E S T Y D A U G H E R T Y D I J E R O N A 
hits a los l e a d e r s " de l a 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
C o e l l o y G a r r i d o s a l v a r o n l á h o n -
r i l l a g a n a n d o e l p a r t i d o p r e l i -
m i n a r , 3 0 p o r 1 8 . 
Los muchachos del Vedado T e n -
n i s c o n t i n ú a n a n o t á n d o s e victo-
rias sobre su r i v a l e l Club A t l é t i 
cubanos, es prepararlos 
en la mejor forma para mandar la 
mejor pareja a Boston a discutir en' 
nque los courts el campeonato de 
doubles. E s a sería una de la8 s&t 
cc^ anu.les que les harían muchü 
—i-uede usted decirme. d« los 
U-ams que compiten por la Copa Da-
vis, cuál es el m á s débil? 
—ES un tanto arriesgado contes-
tarle así de pronto, pero a mi me pa-
rece (Flaquer Be queda pensativo p0r 
unos segundos) que es ol de Portu-
gal, al l í el tennis es todavía un sport 
casi desconocido. 
de la península . Pero como le dije 
anteriormente, no exista el es t ímulo 
Kuficiente para obtener un fáci l y 
amplio desarrollo. L a s esferas oficia-
les y los capitalistas miran en Espa-
ña c&tos problemas, a lo ĵ que otros 
países prestan tan acertada atención, 
con glacial indiferencia. 
—¿Quó ha motivado su nueva visi-
ta a la Habana, el tener nosotros ese 
placer de considerarlo como el hués-
ped más distinguido? 
—Vine a visitar a mi hermano A l -
fonso cjie radica -aquí hace algunos 
meses, yo regreso el jueves (hoy) en 
el vapor "Oroya" a E s p a ñ a . Quiero 
tener antes el gusto de presentarle 
a mi hermano, q»»* se encuentra en 
aquella mesa, a pocos pasos de noso-
tros. E l distinguido clubman llama 
a su hermano, que en aquellos mo-
mentos sos ten ía amigable charla con 
otros caballeros en el jardín enare-
nado, frente a l '"Bar", y me lo pre-
senta. E l señor Alfonso Flaquer es 
una persona muy amable que me ofre-
ce una. visita al D I A R I O , la riuo ha 
de repetir para traerme, todo lo m á s 
a menudo posible, notician que le ha 
de enviar su hermano Eduardo dtsde 
Barcelona referentes a los "Ases" es-
pañoles del tennis 
Quiero aclarar que esta Interview 
la comenzamos en el departamento d.-
taquillas, a l sal ir FBMjuer de la du-
cha, como dije antes, y la termina-
mos en el patio, pues hubo tiempo 
ara todo 
El p layer m á s útil a s u club 
en la liga A m e r i c a n a 
es " P e c k " 
Y le p r o p i n ó a d e m á s u n a e s p e s a 
l e c h a d a d e c a l . — E l I n d i a n a -
pol is g a n ó d o s j u e g o s . 
L O U I S V I L L E , septiembre 23. (Uni-
ted Press.—Palmero dld la lechada 
hoy a l Louisvllle con score de 4x0. 
Paissell y Gafney estuvieron muy 
al bate. 
Layne. r f . , 
Horn, cf , . 
Kegan, 2b, 
Grlmes, Ib ., 
Ilussell, l f . 
Blesslng, ?b. 
Campbell, ss 
Blrdle. . . . 
Palmero, p . 
C O L t M B U S 
V. C 





























BalUngor, Ib , . . 4 
Guyon, rf , . , , . 5 
Anderson, lf. , 
Tyson, cf. . , 
Shannon, ss , , 
Uetzel, 2b. , . 
Graffney, 3b . 
Hedman, c . , 
Holley, p . , . 














. 3 2 0 6 27 15 
x B a t t ó por Holley en el íto. 
Columbvs 000 002 110—4 
Loulsville 000 000 000—0 
Two tase hit: Gaffney 
Three base hits: Gaffney, Russc l l . 
Sacrlfices: Palmero 2, Anderson y 
BloRsing. 
Dcble play: Grimes y Campbell. 
Bases on balls: Palmero 5; Ho-
lley 2. 
SlrucU out: por Holloy 3, por Pal -
mero 2. 
"VVild pitch: Holley. 
L O S R E P O R T E R S Q U E S H A D E L E G A N O 
F A C I L M E N T E E L E N C U E N T R O A W A L K E R 
(Viene de la página diccinuev«> 
Pero ello no resultó, aunque Wal- a un puñetazo en la parte lateral de 
ker trató de hacerlo, pero, la tácüca la cara que lo privó del sentido, 
defensiva de Shade o la debilidad de Como el que le dió la victoria F.O-
aquél ev i tó que el resultado fuese co-jbrtí Slattery, propinó muchos golpos 
a Walker pero lo cierto es que no 
lo conmovían en lo m á s mín imo . 
Sería Interesante el presenciar una 
pelea entre Shaae y Greb y tamblón 
un match de revancha, entre Walker 
y Shade sí aquel y su cuidadoso ma-
nager se ponen a tiro. 
igual que todos los a ñ o s . 
go se r e a r a r á  para la de in-
a discut ir e l triunfo por una bolsa! vierno, que aunque todav ía no se 
de 300 pesos. A q u í , Mario Mendo- sabe por quien s e r á dirigida, es ya 
za, el ya ganador en este meeting, i ^ t ^f.cidJ.1ff:_ ,.q.u<Lse Verificará 
tiene un chance m a g n í f i c o de obte-
ner su segundo triunfo de la tem-
porada « o n s u e jemplar Ohande-
lier, «'l popular hijo de Chanter y 
Miss Wel ler . 
L a s é p t i m a c a r r e r a s e r á , como 
siempre, de largo metraje y en el la 
b u s c a r á n un nuevo triunfo, Occi-
d^nta, B r u s h Boy, T a n l a c , Hut ton-
trope Vera ' s Cholee y otros ases 
que han estado compitiendo con 
bastante é x i t o en la distancia de 
uiia mi l la y c incuenta yardas . 
Las otras cuatro justas restan-
Babe Ruth l i m p i ó las bases 
con un two bagger en el 
quinto episodio 
mo el de la pelea Ketchel-O'Brien. 
con la de Armando Marsans, quien hartes s e r á n t a m b i é n excelentes. L a 
demostrado lo que vale ocupando un ¡ p r i m e r a de la tarde, e s t á dedicada 
tercer lugar en la L i g a de los tononesra los " b e b é s " del meeting, con-
t e u d i é n d o s e por estos, aquellos 
ejemplares que pose a sus innum 
rabies esfuerzos, aun no han lo-
grado ver el t i iunfo de sus sedas 
en una c a r r e r a . U n chance., vamos, 
que se les da para que acaben de 
una vez con sus d í a s de "mai-
dens". 
L a segunda carreara» s e r á p a r a 
los no ganadores de dos en lo que 
va del meeting; la tercera es u n a 
jus ta abierta, en la que tienen 
chance todos los ejemplares de l a 
tenipoiada y por ú l t i m o la cuarta , 
e s t a r á integrada por los no gana-
dores de tres carreras , lo que ha-
rá posible qu« . Alazon, Bengal i , 
E h v o o d K . Fh'St B l u s h , L u c k y 
Benny, Solomon's F a v o r y otros, 
se vean reupidos u n a vez m á s en 
el meeting. 
El programa, como se ve, es ex-
celente, y esto lo p r o h a r á n las ins-
cripciones del p r ó x i m o viernes , las 
<uales, "a juzigar por e l embullo 
existente, parecen dest inadas a ba-
tir e l record de esta pr imera y fe-
liz temporada de verano. 
Otros tract ivos nos prepara e l 
Club H í p i c o de Cuba. 
Desde e l s á b a d o por l a noche, se 
c o m e n z a r á n a ofrecer una serie de 
fiestas en el C l u b House, su rsgta 
m a n s i ó n social , las cuales l l e g a r á n 
a su punto culminante, el d ía de 
la:, fiestas nacionales del 10 de Oc-
tubre, donde se o f r e c e r á una g r a n 
fiesta social . 
L a noche del s á b a d o , que s e r á 
la pr imera de esas fiestas de moda, 
e s t á dedicada a las principales fa-
mil ias de nuestra sociedad y e s p é -
rase que a e l la c o n c u r r i r á el Ho-
B r a x t o n , p i t c h e r rec luta del 
S p r i n g f i e l d , d e r r o t ó a Lyons, 
d e los W h i t e S o x . , 
N U E V A Y O R K , septiembr» 23 — 
(Associated P r e s s ) . — L o s Yankees del 
New York derrotaron a los Whlt» 
Sox del Chicago en el tercer juegj 
de la serie celebrado hoy, 7 a 6., 
Braxton, pitcher recluta del club 
Springfield de la L i g a del Este, de-
rrotó a Lyons de los White Sox tjue 
trataba de obtener su vigésima vio-
tora. Babe Ruth contribuyó a cuatro 
carreras del New York y anotó una. 
Limpió las bases con un doble en el 
quinto inning. 
C H B 
Chicago ., . . 101 102 001— 6 10 2 
New York . . 100 040 20x— 7 8 0 
Bater ías : Lyons y Schalk; Brax-
ton, Shocker y Bengough. 
Pensando en la labor de Walker en 
el décimo quinto round e impresiona-
dos por la magnitud del gesto, dos de 
los jueces da la pelea, declleron ar 
la victoria al champion. 
Lo que debían haber hecho era el 
haber declarado tablas la pelea, y 
ellá' hubiera sido aceptado por los 
eppectadores desapasionados. 
Decisiones como la que dieron son 
laá que perjudican al sport y dan lu-
gar a leyes coercitivas, pues las auto-
ridades Impelidas por el clamor pú-
blico Intervienen esperando poder evi-
tar la repetición de aictos a n á l o g o s . 
No queremos nosotros decir que 'os 
jueces de la otra noche se encuentren 
contaminados con las actividades de 
los jugadores profesionales, pero lo el réferee que actuó en la misma, 
cierto es que el público cree que es- Ahora Se díce que Kearns y Dempsoy 
Jack Kearns parece que ha olvida-
do su suspens ión reciente ordenada 
por la Comisión At lé t l ca del Estado 
de' New Y o r k . Pero es necesario re-
conocer que tiene suerte. 
Walker acaba de escapar de la de-
rrota a manos de Shade y es necesa-
rio recordar que hace dos años, cos-
tó a lgún trabajo que no fuese des.-.-a-
hflcado Dempsey en su lucha contra 
Flrpo por los fouls que no se cansó 
en repartir en toda la pelea, y que 
no eran tomados en consideración vor 
Aún no se sabe s i Staufej 
H a r r i s p o d r á jugar en la 
p r ó x i m a Ser ie Mundial 
W A S I N G T O N , septiembre 23.— 
(United P r e s s ) . — E l manager de los 
Senadores, que se fracturó ayer un 
dedo, y que constituye el nervio prin-
cipal del perfecto team-woA de su 
novena, no se sabrá hasta el sábado 
si podrá o no jugar en la Serle Mun-
dial en el caso de que los Senadores 
tomen parte en ella. 
El médico que lo asist^p lo único 
que le ha podido decir es que le ga-
rantizaba que no se le Infectaría el 
dedo lastimado y que para el sábado 
se podría determinar el momento áe 
la cicatrización perfecta de la herida 
sufrida. 
Si ello se desarroHi favorablemen-
te, Bucky Harris podrá tomar parte 
en la Serle Mundial y animar con su 
presencia a 'sus compañeras . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
tos han actuado en la dec is ión de 
un modo nada limpio. 
Una de las caracter ís t icas del 
C H I C A G O , septiembre 23 . (Un i -
ted Press ) . — E n una r e u n i ó n ce-
lebrada en esta ciudad en el día 
alrededor de una meslta |de hoy, por cronis tas sportivos de 
no están en armonía, pero ello no 
impide que aquel haya tomado su par-
to en el dinero de Walker. Todo lo 
cual significa que un manager Inle-
xing de Shade es su Inhabilidad para ü g e n t e puede hacerse de una b 
golpear en la quijada y el knock outisl lma con tal de 
que le propinó a Slattery fué debido 
Los R o j o s perdieron con los 
B r a v e s del Boston un doble 





E l ú l t i m o m a t c h d u r ó 1 2 i n n l n g s , 
f u é u n d u e l c e n t r e G e n e w i c h 
y D o n o h u e . 
primer juego 
Mínneapolis 2 7 2 
Mlwaukee 4 9 l 
Mlddleton y Alnsmlth; Bel l y Y o -
ung. 
Segundo juego: 
Mlnneapola 8 12 3 
Mllwaukee 9 13 3 | el segundo 2 a 1, en 12 Innlngs. Coo-
Greene, Dumont y Alnsmlth; San- ¡ ney sólo permitió siete hits diseml-
ders, Burke y Youn, Me Menemy 
Kop y Collls; Zlnn y Shlnaut 
C I N C I N X A T I , septiembre 23. —(As-
sociated P r e s s ) . — E l Boston g a n ó los 
dos juegos del double header de hoy 
con el Clncinnatl, el primero 6 a 1 y 
P e r d i ó el Boston contra el 
Detroit; pero Paito f i l d e ó y 
b a t e ó b á s t a n t e aceptable 
F r e d H a n e y r e c i b i ó u n d e a d b a l l 
d e l p i t c h e r E h m k e y e s t á e n 
e l h o s p i t a l . 
B O S T O N , septiembre 23.—(Assocla 
ted P r e s s ) . — E l Detroit bateó dura-
mente de hit a F u h r y a Adams, de-
rrotando hoy a los Red Sox, 15 a 1. 
Howard Ehmke comenzó en el box per 
el Boston, pero se retiró en el cuar-
to Inning después que una de sus 
pelotas más rápidas y altas dió en *la 
St. Paul 4 8 
los m á s conocidos en las ciudades iKansaa City 8 13 
del c ircuito de la L i g a A m e r i c a n a , ! Segundo juego: 
se d e t e r m i n ó que el jugador m á s ; s t - Paul 4 9 1 
Lleve un fe l i c í s imo viajo de r o g r e - l ú t i l a su team durante la presen- iKansas City 1 6 2 
so a su hogár el caballeroso y nota-1 te temporada lo hab la sido Roger j Beall y Hoffmann; Evans , Pott y 
ble tennlsta español señor Eduardo i Peck lnpaugh, short-stop del Wash-1 Sn>'der • 
! nados en el juego Inicial y Genewich cabeza a Fred Haney, tercer¿ base 
¡es tuvo oportuno en los momentos dlfl- i del Detroit. Haney fué sacado del 
donde nos fueron servidos una naran-
jada y un vaso de agua mineral, pues 
tmbos eomos abstemios. 
1 | clles del segundo. 
2 
Anotación por entradas del primer 
juego: 
Flaquer, sembrador de afectos como 
ningün otro emisario que pudiera ve-
nir del solar de nuestros mayores. 
Los deportes, créanl¿ los materialis-
tas que lo miden todo por el canto 
ington, que lo a d q u i r i ó del New 
Y o r k A m e r i c a n , p r á c t i c a m e n t e por 
los w a i v e r s . 
Su r iva l m á s cercano lo f u é A l 
SImmons, del F i l a . Peckinpaugh 
do las monedas, forman el mejor I obtuvo 45 puntos de un total au-
puente que m á s acerca el corazón do puesto de 6 4 . 
los pueblos. E l a ñ o pasado esta d i s t i n c i ó n fué 
otorgada a Wal t er Johnson con un 
Guillermo P l . total de 59 puntos . 
Primer jueg: 
Toledo 2 3 0 
Indíanapolls 5 14 0 
Jonnard, Johnson y Gastón; Henry 
y Florcnce-
Segundo juego 
Toledo i 3 2 
Indíanapolls . . . . 2 5 
Canavan y Schulte; Schem#nske 
Rbertson. 
Boston. . , 
Clncinnatl 
Bater ías : 
Goodwln y 
C H E 
. . 010 210 O H — 6 13 0 
. . 000 000 001— 1 8 3 
Cooney y Glbson; Maya, 
Hargrave. 
Segundo juego: 
C H E 
Boston . 
0 ; Clncinnatl . 
y Bater ías : Genewich 
i nohue y Krueger. 
000 000 100 001— 2 10 
000 000 001 000— 1 12 
campo y más tarde trasladado al hos-
pital Peter Brent Brlgham. Según las 
primeras noticias estaba sufriendo de 
una ligera contus ión . Hellmann Ini-
ció el ataque del Detroit con tres 
singles y un jonrón. 
Anotac ión por entradas y el scre 
de Paito: 
V C H O A E 
( A CARGO D E P E T E R ) 
DespuCs de la tempestad viene la 
calma. 
Reina la paz on Varsovia. 
Pero a pesar de la calma y de la 
paz parece que el lío futbol ís t ico con-
tinúa igual. 
Ni la úl t ima proposición del grupo 
débil parece qu© le pareció bien a l 
grupo fuerte, y siguen unos tirando 
por un lado y otros por el otro, y 
entre todos acabarán por matar la 
gallina de los huevos de oro. 
Luego querrán los señores federati-
vos, o mejor dicho, los señores que 
dirigen las cosas fu tbo l í s t i cas en los 
distintos clubs de la Habana que los. 
jugadores en el campo, tengan ecua-
nimidad, sepan ser buenos sportmen 
y transijan para evitar e scánda los . 
Estar ía bueno que ahora I03 juga-
dores le dieran un "pitlntín'' a los 
directores del fútbol , dlciéndoles: 
"pójense de resabios, compa". 
Herrera, 2b. . 0 
y O'Neil; Do-
Detroit . . . . , 000 <60 OH—15 17 0 
Boston . . . . 000 000 001— 1 7 2 
B a t e r í a s : Stoner y Bassler, Woo-
dall; Ehmke, Fuhr, Adams y Stokes. 
En lo que v a a parar esto no se 
sabe. 
A lo mejor cada uno tira por su 
lado. 
Y entonces será la de "apaga y 
vámonos" . 
Porque divididos no son nadie. 
Y será peor el relajo. 
Como el que hubo cuando el Hispa-
no puso tienda aparte a l lá por los 
campos del Vedado. 
Vamos a ver si después de la sere-
nata a Machado esos señores .se han 
allandado. 
La mús i ca dice que alegra los co-
razones, y como hubo mucha anoche, 
puede que se les haya ablandado un 
poqultln. 
"Allá por el año 1921, se celebró 
en el Parque Muntal una grandiosa 
fiesta futbol í s t ica pro-soldado espa-
ñol; de tan magno acontecimiento ca-
rilativo y futbolíst ico, so obtuvo un» 
pel ícula completa de los matchs fot' 
tuna-Olimpia e Iberia-Hispano, pelí-
cula que, por haber sido obtenida a 
ciámara semllenta, permite ver con 
exactitud maravillosa, cada una 
las jugadas, pudlendo experlmcntarsí 
una verdadera sensación de estar pr -
senclando dichos encuentros. 
E s t a pel ícula será nuevamente pro-
yectada el día 25 del prtseníe mes e 
Arena Colón, para estimular a la a 1-
una nueva fiesta . c lóp a organizar 
igual Indole, pero que supero 
lia, para celebrar de esta m 
brillante victoria 
añera, Ia 
las obtenida por 
tropas españolas , con la toma de * 
hucemas y hacer llegar a esoB v3U8a. 
te-s soldados, convertida en tin v 
adwira' 
istir¿"' 
do de pesetas, toda nuestra | 
ción y todo nuestro cariño. 
SI usted es español, usted 
Y puede que- rememorando ^ J * ^ 
des felices, brillantes de nuestijo 
deporte estemos todos más cipP 
tos a laborar por el engrandecípu9'-
del foot bal l . 
Fe y adelante. 
Como decía el hombre de 
tua. \ 
. i ííta-
L c s partidos anunciados p a r » 
domingo entrante: w 
A la una y treinta: Victoria y I 
llalegre. 
A las dos y treinta: Rovers y (g 
tro Gallego. J 
A las cuatro: Vlgc y Ol impia .* 
Y si es que cont inúan sordos a los 
ayes e insensible al ruego, las Invito 
a que se den un paselto por el Co-
lón Arena mañana . 
Yo * tengo esperanzas que viendo 
una película, luego se arregle ia otra 
pe l ícula . 
No es jarana . 
Véase lo que hemos leído en l a re-
vista "Deportes": 
Mot de la f in. 
Para el lunes está señalado el 
ttiar nuevas elecciones de la Fe] 
ración Occidental. 
As i s t i rá un representante del C 
bierno de la Provincia. 
A quien se le hará entrega del oJ 
ganigmo máximo del fútbol en caj 
de que siga retraído uno de los gi 
pos de Primera Categoría . 
Esperemos los acontecimientos. 
Y suspendamos los comentarios,; 
A ^ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
a 
P R E S E M U N F U E R T E 
P A R A L A S E R I E 
guiares 
a 
teams que han de enfrentarse 
„ la serle mundial. 
en 
continuación, véase la labor de 
lavers del Washington, de acuer-
l0S n los últimos records oficiales 
á0 f0 He-a americana, llegados ayer 
Óe ^ f o-
, ¡a Habana. 
Battlng Records 
v- Johnson 
guether • • • 
gevereid • 
pjee • • •' *' 
Goslin • • • • 
Vtacĥ  •', '• ' 
judge 
T.uel • • • * *' 
j Harris . • 
jiuege • • 
rcckingpaubh 
g Harris . • 






























Record da los 
, ^ en conjunto, batea . 305 , aunque solo cinco regula 
están sobre trescientos. — í o h n s o n v Coveleskie, he ah í 
esperanza. 
Senadores de Washington, al 
L0S ue ios Piratas, pueden consi 
^ como- los campeones de su li-
brarse ^ es conveniente que 
vayan haciendo sus "calcu-




Coveleskie . ;« . . . 19 5 
Johnson 20 7 
Marberry 9 * 
Kuether . . . . . . 16 8 
Ferguson . . . .r . • 6 4 
yr.chry . . :. • • • 11 13 

















Ruel . . 
J Harris 
Vtach ' 
Scott . . . . . . . . . . • • • • •• •• 
Severeid ' • • 
Bateando de Heme Runs 
Gcslin 





Rice . . 
S. Harris 
Severeid 
Scott . . i 
Veach . . . . 
Goslin, es el leader de tribeyes 
















M E R I T O Y - O L I V A R E S 
D O M I N A D O S P O R 
E L P I T C H E R H I L L 
Mérito jugi" el center field en 
sust i tución de Tyson y Olivares 
en el campo corto no tuvo 
error. 
S E A 
DE 
El player yankee puede dar t o d a v í a una sorpresa.—Cuyler tiene 
dados y a 2 0 "bambinazos", mientras Paschal a u m e n t ó su 
porcentaje a 13 
A continuación va el estado de lo 
En el juego que celebraron los clubs 
Louisville e Indianapolis el pasado 
dia 17 que culminó con una victoria 
para los Coroneles con score de 4 por 
2, los players cubanos Mérito Acosta 
y Joselto Olivades, que prestaron sus 
servicios como outifielder y torpede-
ro, fueron dominados completamente 
al bate por el pitcher HUI, de los In-
dlans. Al campo, sin embargo ambos 
cubanos se portaron muy bien. Oli-
vares se sacrifico una vez. 
Véase el score: 
INDIANAPOLIS 
V. H . O, A. 
E L M A T C H I R O N B E E R - R I N C O N C U L M I N O 
E N U N E M P A T E G R A C I A S A L O S U M P I R E S 
£n el sexto inning una dec i s ión desastrosa estuvo a punto de 
vocar "cámara h ú n g a r a " . — D o s a dos t erminó el d e s a f í o 
Conforme habíamos anunciado el 
ra«ado domingo se llevó a efecto el 
encuentro entre el San Lázaro y el 
Ironbeer, resultando un duelo de pit-
c'-.ers entre Insua y Hernández, has-
ta el sexto inning, en que por las "bra-
vas" de los umpires de Rincón fué 
necesario suspender el desafio, debido ^ 
a que con. two outs y con un hom-i 
bw en segunda el bateador siguiente 
un foul franco por la linea del 
kft y el ifmpire creyó oportuno de-
clararlo fear ball para decidir el jue-
go a favor de ellos. 
ZBOBrBESR 







C. Castillo 3b., 
H. Parrado ss. 
J. Rodríguez If. 
C. Santana c. . . 
Ib, 
F . González 
C. Toledo cf, 








Totales 23 2 5 16 10 1 
Es muy de lamentar este asunto] 
por la caballerosidad del señor Cabre-
ra, Secretarlo de ese Club, pero le¡ Barceló cf. 
SAN LAZARO 
V. C. H. O. A E 
recomendamos muy eficazmente bus-
que peloteros que tengan más disci-
plina para que sepan sobrellevar mo-
raentos como el ocurrido, en que la 
Directiva comprendiendo el error del 
umpire rectifica la jugada a cuya rec-
tificación se niegan sus jugadores. 
Le llamamos la atención a los clubs 
de la Habana para que tengan en 
cuenta lo ocurrido al Ironbeer. 
.. 4 0 1 1 
Guayanes 2b 3 0 0 0 
Domínguez ss. . . 3 1 0 i 
Flasencia 3b 3 0 3 3 
Temes Ib 3 1 1 4 
Fina rf. . . 3 0 1 0 
Pérez c 3 0 1 7 
Cortés If 3 0 0 0 
Hernández p 3 0 0 » 
Matthews, cf. 
Si'ing, 2b. ss. 
Wyatt, If. rf. 
St'on, rf. 2b . 
Tyoter 3b. . . 
Schreber, ss. . 
Burwell, If. . , 
Schanndt, Ib. 
Florence, c. . . 
H}11, p 











L O U I S V I L L E 
Ballenger Sb 
Guyon, rf 
Acosta cf. 3, 
Andelson, If 4 
Shannon, 2b 4 
Shannon, 2b 4 
Cotter, Ib 4 
Olivares ss 2 
Redman, c • 3 
Holley, p 2 
34 8 24 11 
V. H . O. A 
3 0 2 2 
3 0 1 0 
Total 28 6 27 12 
Indianapolis 000 010 100-2 
Loiusville 100 030 Onx-4 
Two Base Hit Cotter. Three Base 
Hits Wayatt, Hill . Sacrifices Oliva-
res Ballenger, Matthews. Quedados 
en'bases. Indianapolis 9; Louisville, 
5. Bases por bolas Hill 3; Holley 2. 
Struck Out Holley 4. Hill 2. Wild 
pitch HUI. Umpires McGrew y Hol-
mes. Tiempo 1.38. 
jonroneros ds las dos ligas, donde 
podrán observar los fans la ventaja 
que tiene Homsby, sobre sus contra-
rios, asi como el número de batazos 
que se han dado hasta los presentes 
momentos. 
Un ligero examen, dará a los fans 
una idea exacta de lo que ha repre-
sentado este año a los bateadores 
uso de la "bola viva". Se han regis-
trado esta temporada marcas tan 
alarmantes de home runs, que las can 
tidades acumuladas por esta focha en 
la temporada anterior lucen muy 
pobremente al lado de las acumuladas 
hasta el presente: 
XiIGA KACZOAIi 
Hornsby, Sain* Louls.. . . . . . . 37 
NHartnett, Chicago 24 
Fournier, Brooklyn 21 
Boottomley, Saint Louls. 21 
E. Meusel New York 21 
Kelly, New York 20 
Cuyler, Pittsburg 20 
Wright, Pittsburg 18 
Harper, Philadelphia . . . . . . . . 18 
Wheat, Brooklyn 14 
Wrrighstone Philadelphia 13 
Brooks, Chicago 13 
Williams, Philadelphia . . . . . . . 12 
Snyder, New York 11 
Blades, Saint Louis 11 
Bel^ Saint Louis 11 
Terry, New York 10 
Frisch, New York . . ;., 10 
Totales 28 2 7 1> 
Anotación por entradas: 
Ironbeer 101 000-
San Lázaro 200 OOx-
8 2 
los E s t a d o s U n i d o s l a t e m -
porada de b a s e b a i l 
ESTE 
Haverford en Columbia. 
'̂iAgara, en Naw York Umversity. 
Hobart en Syracuso. 
Hanhattan oh Holy Cross. 
Canisius en Colgate. 
Susquehanna en Cornell. 
Mt-.hlenberg en Lafayette. 
Khode Island State en Brovm 
.Vonvlch en Bartmouth. 
Urslnus en Pennsylvania. 
Alfred en Uutgers. 
Oeneva en Washington-Jefferson. 
Washington-Lee en Pittsburgh. 
„ebanon valley en Pesnn State, 
«amllton en Wiihams. 
OESTE 
Baylor. en No.tre Dame. 
Santa Ciara en California. 
0]ympic Club, en Stanford. 
ñ i SU:r 
^ethorpe en Georgia Tech. 
Emory Henry, en V. M. l 
Hampden-Sidrffey, en Vlrginla-
C!^^. en Georgia. 
\ Cómo se a b r i r á e l s á b a d o e n | E l V i g o F . C I n f a n t i l e m p a t ó 
s u p a r t i d o c o n e l R a c i n g y 
s i g u e i n v i c t o 
A pesar de que los "racingnistas" 
supieron aprovechar el momento en 
que faltaban Ordaz y Emilio, no lo-
graron ganar el partido, el goal 
marcado por el Racing lo anotó un 
ex-jugador del Iberia Infantil, y el de 
Vigo, Baros, defensa derecha del 
pquipo. 
E l , PARTIDO 
Eligen terreno, cosa que le toca 
hacer al Racing, saca el Vigo, el 
cual da una de sus peligrosas arran-
cadas, chutando Picallo I I , fuera, ña-
ca el portero, recoge Alesbán y pasa 
a Pedrito, el cual logra pasar la de-
fensa y marca el prftnor goal. 
Sacan los del Vigo, avanzando Pa-
quito el que da un pase adelantado 
a Ríos, y é^te corre la línea, shu-
tando fuera. Saca el defensa largo, re-
coge Fausto, el que pasa a Paquito; 
éste shuta y devuelvo el portero a 
córner, el quo tira Ordaz y remata 
Azpilueta, volviendo la bola a córner 
repítese la jugada y remata Picallo 
I de cabeza y despeja el portero corto, 
y Barros, defensa derecha del Vigo, 
empata el partido de fortísimo shut, 
latrero, momentos después da fin el 
primer tiempo. 
Segundo tiempo 
Salen los del Racing, los que lle-
gan hasta las defensas, pero Galia-
no que hasta ahora no nos demostró 
lo mucho que vale, despeja fuerte 
y bien. Recoge Paquito que está ju-
gando mucho y pasa a Dios, éste 
centra y remata Emilio fuera, saca 
el portero, recoge Rafaelito y avan-
za, pero Galiano se encarga de de-
fender el avance, y desde este mo-
mento las jugadas carecen de interés, 
por tener en continuo aprieto la por-
tería que regularmente defiende el ca-
pitán del Racing "Muerto Vivo" (que 
me perdone si lo ofendo, no le sé 
otro nombre) solo de momento en 
momento da señales de vida la linea 
delantera racinguista y con un em-
pate a goal, da fin el partido que de-
biera de ganar el Vigo por ancho 
márgen, pero segün tengo entendido 
pronto tendrá realizados sus deseos, 
por haber tratado ya esto mismo par-
tido para dentro de un par de sema-
nas. 
TRO. 
lo ¿0S, teams ha Perteneoi-
base d J7, Huber- la actual tercera 
de ia y J Fhil"es de Filadelfia 
e Ia Liga Nacional? 
p'úhH.0 T r e c 5 ó Por última vez 
Paren- ^ 61 P ^ ^ t a , Jack "Nom-
nielo"611 ITee en la actualidad el 
^s' r1?1adro de las Ligas Mayo-
aejor S!Í +eS en la actualidad el ^or short stop? 
r e C f n 0 J S h r u b b " estableció sus 
traje 7 carreras de largo me-
^l\L 63 61 Player de base ball que 
^ ve7LPOnChado eI mayor número eces en una temporada? 
U^STAS A ^AS P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Gi2 f^ G°.wdJr' el ex-catcher de los 
2o a ^ ! ' t!.en en ^ actualidad unos 
*av p?\mientras «lúe Chick Gallo-
de P i L ?Í".pedero de los Atléticos 
ca, t i t elfla' de la Liga America-. • "en unos 2 7. 
|peqcmfWp^¿kgqjshrd.uIxzfiqjw 
prme Igeuedojrvbgküqwwb 
j,1^on S f r 3 " ^ 0 futbo1 que yard ° v f Universi<iades de Har-
^ I/OA ' se efectuó en el año 
deflend ,Sanándo10 Harvard, que 
pación de 12 por 6. 
tenis ^ Un partido de dobles, en 
0ie san!10, ^ 08 jugadores tiene 
bi(io , el jueSo Por haber reci-
W e r , o ^ el partido debe sus-
^Uga Ab°ra bien> ^ regla no 
\ *lotrft A1 cobrarlo, dice que 
Í LoVV11!^01" P5erde Por deíault. 
' ^o, nnCa?,dÍes" 0 sean los mucha-
^ l í i s í , ? e ? n los club3 dp los 
^ * ; ^ e d e n entrar como tales, 
•matpf •aS) en 103 campeonatos 
teurs si tienen menos de 16 
anos de edad. Pero, si pasada esa 
edad, siguen todavía en su trabajo 
como "caddies", entonces para po-
der ingresar en un campeonato 
amateur tienen que pedir permiso a 
a Federación. 
Si habiendo un hombre en pri-
mera, el bateador dispara un hit 
limpio al centerfield y el outflel-
der por una rápida tirada sorpren-
de ai hombre que va corriendo pa-
ra segunda. L a jugada no debe 
apuntarse como hit a l bateador, 
pues al efectuarse el out en segun-
da, forzó un hombre en dicha base. 
L E A MAÑAXA; S P O R T F O U O . 
(Copright 1925, by Public Led-
ger Company.) 
N u e v a v i c t o r i a d e l C l u b G e l i 
TKItNrO DE I-A S E R I E AI. »l f ^ 
EN CINCO HITS Al . UNIVERSIDAD 
Kl domingo 20 tuvo efecto en los 
tc-rrenos do Gelí Park, el primer desa-
lío de la serio entre los clubs Uni-
versidad y Gelí, vencie.ndo los mu-
chacho» dul Gelí, con anotación de 7 
por 4. láste triunfo se debiíi a la 
buena dirección del señor Gregorio 
Díaz, secundado del batting de sus 
muchachos, siendo factor importante 
c-n este desafío el espléndido pitching 
d« Arrebola. Por el Gelí se distin-
guieron en el batting Peraza, que fué 
el primer bateador pues bateó de 4 
x 4, Silvera, d« 3 x 2, y Mcntañez, 
de 4 x 2. Coello que catcheó esplén-
didlamente y Pedrito, que fué muy 
aplaudido, jugando la primera base. 
Por el Universidad, García, que plt-
che<5 muy bien y el rf. que fildeó ma-
ravillosamente. 
\ 
Anotación por entradas 
Universidad . . 000 121 000 4 5 4 
Gell-. 110 001 40x 7 9 2 
Baterías: por el Universidad, Mon-
tenegro (C), y García vP). Por el Ge-
lí Coello (C) y Arrebola (P>. 
L o s j u e g o s m á s i m p o r t a n t e s 
de ( o o t b a l ! e s t e a ñ o 
OCTUBRE 3 
Detroit vs. Army, West Point. 
OCTUBRE 10 
Marquette vs. Nacy, Annapolls. 
Knox vs. Army, West Point. 
Georgia vs. Yale, New Haven. 
OCTUBRE 17 
Columbia vs. Ohio State, Columbia. 
Tíotre Dame vs. Army, Kew York. 
Georgetown vs. Detroit, Detroit. 
Syracuse vs. Indiana, Indianapolis. 
OCTUBRE 24 
Chicago vs Penn, Philadelphia. 
Michigan, Aggies vs. Penn State, 
State College. 
St. Louis Universlty vs. Army, 
West Point. 
OCTUBRE 31 
Illinois vs. Penn, Philadelphia. 
Navy vs. Michigan, Ann Arbor. 
Notre Dame vs. Georgia Tech, At-
lanta. 
Colgate vs. Michigan Aggies, Lan-
sing. 
NOVIEMBRE 7 
Notre Damo vs. Penn State, State 
College. 
NOVIEMBRE 14 
Dartmouth vs. Chicago, Chicago. 
C o m o e s t á b a t e a n d o 





























Vb. C X 2b 3b H E Av. 
289 40 102 18 
80 7 27 1 
493 82 166 26 
48 5 16 1 
455 80 148 20 





460 «5 130 32 
63 7 , 225 29 
. 199 23 
486 63 133 11 
, 263 46 71 13 
, 97 7 
. 198 32 
. 337 33 
. 292 43 








30 7 . . 144 
. 44 7 9 0 
. . 26 4 5 0 
. . 91 5 17 0 
. 37 3 6 1 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
Estos averages 




















































Grimm, Chicago . . 
Jackson, New ork 
Roush Cincinnatti. 
Smith,* Cincinnatti . 
LIGA AMERICANA 
R. Meusel, New York 31 
Williams, Sai'it Douis 25 
Simmons, Philadelphia . . . . . . . 24 
Ruth New ork 20 
Gehrig, New York 19 
Goslin, Washington 17 
Jacobsen, Saint Louis Vo 
J. Harris, Washington 13 
. . . . 13 
.. . 13 
.. . . 13 
12 
. . . . 12 
. . . . 11 
. . . . 11 
.. . . 11 
.. . 11 
..... 10 
.. . . 9 
. . . 9 
9 
Me Manus Saint Louis . .  
Robertson, * Saint Louis 
Paschal, Yankee 
Speaker, Cleveland 




Rice, St. Louis 
Toodt Boston 
Sheely, Chicago 
Hargrave, Saint Louis 
Boone, Boston . . . . ' 
Judge, Washington g 
TOTAIt DE BATAZOS DADOS 
1925 1924 
Liga Nacional 618 466 
Liga Americana 502 388 
1120 854 
A D O L F O L U Q U E H A R E P A R T I D O 1 3 2 
P O N C H E S E N L A L I G A N A C I O N A L 
Este record le hace seguir a Vanee, que lleva el leading con 213 
struck o u t s . — E l cubano, a d e m á s , es tá bateando . 2 6 9 . Mike 
Gonzálezv en los . 2 8 4 . 
Los últimos records oficiales do la tan sus servicios en la Liga Nacional 
E L C L U B M O B I L E 
V E N C I O A L A C U B A 
U L T I M A T U M 1 4 x 4 
El pitcher H e r n á n d e z se p r e s e n t ó 
en maravillosa forma y só lo 
permit ió 5 hits a is lados .—Ba-
ró y S á n c h e z batearon recio. 
El pasado domingo, se efectufl en 
los terrenos (fe la Cabaña «n encuen-
no entre las novenas del Mcbilc y 
de la Cuba Ultimátum, saliendo ven-
cedores los componentes de la prime-
ra con una anotación de 14 por 4. 
El pitcher Btrnández, que actuó 
desde la "lonñta" del Mobile, se pre-
sentó en forma verdaderamente ex-
traordinaria y permitió sólo cinco hits 
¡-•altarines a los muchachos de la Cu-
ba Ultimátum. 
Los del Mobile, en cambio, ligaron 
muy bien sus hits y aprovecharon las 
bases por bolas de Guillermo, lo que 
dio lugar a sus 14 anotaciones. E i re-
cio batting de Baró y Sánchez y el 
buen fielding de Pepin García, en el 
right, fué la neta más sobresaliente 
de este match. 
MOBTLB 
V. O. H. 
Sánchez, Ib. . . 
Baró, E S . . . 
Rentería, If. . . 
Vega, c 
Rojas, cf. . . , 
JJ. línjas, 3 b . . 
Villaverde, 2b. . 
García, rf. . . . 
Hernández, p. . 
González, 3b, . . 
Pugas, cf ; 2 0 
Veladiola, rf. . . . 1 0 
L O S " P I W Í I E N E N E S Í A B L E C I D O S 
EXCELENÍES RECORDS EN U NACIONAL 
Cuyier y Carey se disputan el leading en vanos departamentos. 
La bater ía no baja de los . 3 0 6 y esto hará sudar a los ve-
teranos del W a s h i n g t o n . . . 
A continuación véanse los últimos Morrinson 16 13 
records oficiales de los players del 
Pittsburg, que han de defender la ban-
dera de la liga Nacional en la próxi-










G:vntham VL ) \ 
I Sloore. 314 j 
V/F-ght 312 1 
i Traynor. 312 I 
|E. Smith 306 I 




Cuyler ,' SC 
Grantham 18 
Moore «' 18 
¡Traynor 14 
I Barnhadrt 9 
í Wright '.! 
Bigbee 2 
! Gooch 1 
| Smith 2 
i Mclnnis 1 
Bateando Kome runs 


















Como batea el t?ani en conjunto 
Vb. C. H . Ave. 
142 5014 864 1536 .306 
Record de los pitchers 
| Cuyler . . 
Carey . . . 
Grantham 
Barnthadrt 
Moore . . 
Traynor . . 
Whighls . . 
Smith . . 
Rawlings . 
iOldham 3 1 
¡Alctridge . . . . . . . . 14 6 
¡Sheeham 2 1 
lueadows 19 10 
Kr-mmer 14 8 

















Totales. 1 14 
Cuyler, es el que mas carreras ha 
anotado en la liga 18. 
El que mas tribeyes ha dado 24. 
Carey el que mas bases ha robado 
38. 
Y el propio Cuylei el mas "sacrifi-
cado" 36. fe . 
C U B A UIÍTUVIATVJM 
V. C. Ií. O. B 
Artes, rf 4 0 1 C 0 
Prado, If 3 0 0 0 C 
Azcní ob. . . . . . 2 1 1 1 0 
Liga Nacional sorprendieron a Mike 
González, el popular catcher de los 
Cuba con un porcentaje al bate de 
.284. Eí reglano ha ido 250 veces al 
bate en la temporada, en las cuale.s 
ha dado 71 hits. De ellos, 15 han sido 
tubeyes, i tribey y 3 jonrones. 
Luque, a su vez, se encontraba ba-
teando .269, en tanto que como pit-
cher tenía un porcentage de 16 victo-
rias y 16 derrotas en los 36 juegos 
que ha actuado. Ha ponchado a 132 
hombres, lo que le hace ocupar el se-
gundo puesto de la liga, pues el pri-
mero, que lo es Dazzy Vanee, tiene un 
record de 213 struks outs en la tem-
porada, además ha dado 74 bases por 
bolas, ha permitido 202 hits, con los 
cuales le han hecho 103 carreras. 
A continuación véase el batting ave 
rage de los players cubanos que pres-
ssí como el de aquellos americanos 
que han tomado «parte en las distintas 
temporadas invernales de Cuba , 
Ortega, cf. 
Colla, ss, . 
Aquiles, 2b. 













001 114 14 
002 010 4 
Player y Club 
Krueger, Cincinnati . 
J. Cooney, Boston. . 
Erown, Brooklyn . . , 
Huber, Filadelfia;. . 
GONZALEZ, Chicago. 
LUQUE, Cincinnati . 





























RKCORD DE LOS PITCHER.: 
Pitcher y Club J. 
Fitzsimmons, New York 7 
Petty, Brooklyn 25 
LüQUE, Cincinnati 3(5 
Cooney, Boston 29 






















( ¡ N O H A Y M O D E L O S A N U A L E S ! ) 
L A C U A D R A D E W I D E N E R I N V A D E 
L O S T R A C K S D E M A R Y L A N D 
Friar Rock sucede al difunto The Finn al frente de la Gran F inca 
de R e c r í a de Mr. C o e . — H a n resultado estéri les los esfuerzos 
para enfrentar a Pompey con el veloz Bubbling O v e r . — L a s 
carreras de obs tácu los van alcanzando a diario mayor grado 
de popular idad.—El valor de los potros de dos años sigue 
siendo m á s prohibitivo cada temporada. 
Concluida la hípica de altura en ¡valiosos premios en este fascinante 
aspecto del deporte de los reyes. el circuito metropolitano al cerrar 
sus puertas el bello hipódromo de 
Belmont Parir, terminada su sesión 
otoñal, los ejemplares que compo-
nen la formidable cuadra de Josepli 
•B. Widener, sucesor de Mr. August 
Belmont como Presidente del West-
chester Racing • Association, han 
abandonado los alrededores de New 
York para establecer su tienda de 
campaña en Laurel ahora, y más 
tarde en Pimlico y Bowie. 
El trainer de este establo, Ham 
Keene, que trajo a Oriental Park a 
iLucknow y L/lewellyn, potro que 
parecían tener a su merced el Cu-
ban D'erby de 19 22 y por los que se 
atrevió a pedir la friolera de yeinte 
" L A A C T I T U D D E MR. O O E " 
Pese a los esfuerzos que se vie-
nen realizando, Mr. W . R . Coe, 
cuyas sedas tan conocidas son en 
Oriental Park y poseedor hoy de 
Pompey, ganador de los históricos 
Hopeful y Futurity Stakes y por 
ende campeón juvenil de 1925, se 
niega a concertar un encuentro con 
Bubbling Over. el velocísimo potro 
de Kentucky que, por un descuido 
de su propietario, fué retirado de 
la lista de elegibles para el Futu-
rity por no creer entonces Mr. 
Bradley que poseía la calidad que 
mil pesos por cada uno a Autillo más tarde ha mostrado. 
"Por grande que sea el premio, 
no permitiré que Pompey compita 
una sola vez más este año. Ya ten-
drán ocasión de encontrarse en 
1926", ha dicho Mr. Coe. 
" T H E F I N N Y F R I A R R O C K " 
Fernández, ha anunciado que sus 
dos estrellas en Maryland serán 
Altawood y Haste. Él primero 
competirá seguramente en el Pimli-
co Cup, pero el programa del hijo 
de Maintenant y Miss Malaprop es 
problemático. 
La mala demostración de Haste j 
en el Futurity tiene todavía confuso j L a venta hecha por Mr. Madden 
a Mr Keene, que no logra conje- ^ Mr. Coe del joven y renombrado 
turar'razón que lo satisfaga. L a [semental Friar Rock, como suce-
pista posiblemente pudo no haber sor de The Finn, constituye un nue-
sido de su gusto; la distancia ma- vo record por el montante de lo 
yor de la que le agrada, o sucedió j l^sado. 
que no era aquel su día. Sin embar- 1 E l precio exacto fué de $105.000 
/ £ / c o c h e q u e t a n f i r -
m e m e n t e s e h a i n t r o -
d u c i d o e n l a H a b a n a ! 
¿Por qué? 
go, en su concepto, Haste sigue 
siendo una luminaria de primera 
magnitud en opinión del trainer 
de Widener. 
Una docena de pur sangs del es-
tablo han sido embarcados pára 
Maryland. Ruthenia, Franconia, 
Zephyretfa, Paavo y Federal son los 
con la reserva de derecho para Mr. 
Madden de poder e.nviar cada año 
un par de sus yeguas a la corte 
de dicho semental enteramente 
gratis. 
Friar Rock es el padre de Inchca-
pe y Friars Carse. E l popular Co-
ronel Phil Chinn fué el encargado 
más conocidos, con la excepción de ¡de trasladarlo desde Hamburg Place 
Altawood y Haste. Todos están en 
muy buenas condiciones, aunque 
Altawood, después de su victoria 
en el Jockey Club Gold Cup sobre 
Aga Khan y Swope, terminó la jor-
nada cojeando. 
" L A T E M P O R A D A E N B E L M O N T " 
Durante la postrer sesión de 
Belmont Park, compitieron 775 
ejemplares en trece días de carre-
ras, o sea" a razón de sesenta ejem-
plares diarios, siendo 227 los con-
tendientes retirados por sus due-
ños antes de la hora de la carrera. 
En la temporada de primavera, en 
20 días compitieron 1,528 pur 
sangs, o sean 76 por días de fun-
ción, lo que indica que el prome-
dio diario ha ido bajando al ser 
reclamados muchos ejemplares para 
correr en otros hipódromos y dis-
gregarse otras cuadras por las pis-
a Hinata Farm, siendo Chinn igual-
mente el causante de la venta, 
puesto que fué él quien convenció 
a Coe de que Friar Rock sería un 
digno sucesor de The Finn al frente 
del establecimiento de recría del 
multimillonario de Wyoming. 
El alto precio qus. alcanzan hoy 
los potros de dos años queda reve-
lado a diario con las adquisiciones 
que se hacen en las carreras recla-
mables, en donde antiguamente po-
día posesionarse el comprador . de 
un buen ejeraplar por una módica 
suma. Hace muy pocos días, el casi 
desconocido Bolton, hijo de Peter 
Pan y Whisk By, fué reclamado en 
la cantidad de $5,250. 
" L A E S T R E L L A D E W H I T N E Y ' 
La aplastante derrota sufrida 
por los potros de Harry Payne 
Whitney en el Futurity, significa 
tas de los estados centrales y del que le será imposible a este establo 
Canadá 
Treinta y dos caballos fueron re-
clamados durante la sesión primave-
ral, y tan sólo ocho en la de oto-
ño. Laplander, por el cual pagó 
•Willie Rosen $7,400 fué el claim 
de mayor precio. 
La veloz potranca Rubinette fué 
la única descalificación. E l exce-
lente aprendiz negro Hudgins fué 
suspendido cinco días por el starter 
por comportarse mal en el post; 
el jockey Coltiletti fué amonestado 
por los Stewards por permitir que 
su monta se despistara molestando 
a otro c o m p e l e r ; Mr. W . J . Both 
dueño de numerosos pur sangs, fué 
multado en cincuenta pesos por ne-
garse a emplear blinkers, y el 
jockey ¡L. Fator cogió una semana 
por faltarle el respeto al pesador 
oficial. 
C I A . D E L A U T O U N I V E R S A L , S . A . 
A g e n c i a e x c l u s i v a d e V e n t a s y S e r v i c i o e n l a H a b a n a 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O M A R I N A 2 
( S a l ó n a b i e r t o t o d a s l a s n o c h e s ) 
"SALVANDO OBSTACULOS'' 
Las carreras de obstáculos cada 
día toman mayor popularidad. 
Hollie Hughes, el veterano trainer 
del Sanford Stable, está practicando 
en est¿« especialidad a Client, potro 
de 3 años, hijo de Nassovian y 
Affiance:—medio hermano de So-
merby—; la gigantesca jaca Inyer-
ness producto del cruce de Archaic 
y Heather Belle y Ipswich, jaca de 
3 años e hijo de Gainsborough y 
Philesta. Más tarde aumentarán en 
número, pero, por ahora, tan sólo 
este trío llevará las sedas de púr-
pura y oro de Sanford en las ca-
rrerai; de obstáculos. 
Hughes es un ardiente partidario 
de estas competencias, y considera 
que en Ghent tiene una futura es-
trella que ha de ganar múltiples y 
repetir su hazaña de 192 4, en la 
que resultó el mayor ganador de 
premios. E l triunfo de Mother 
Goose en el Futurity, unido a la 
victoria de Candy Kid en Lexington, 
llevó al establecimiento hípico de 
Brookdale a encabezar la lista. L a 
cría de Whitney parece estar de-
bilitándose al ir llegando a la se-
nilidad el gran semental Broomstick 
no dominando como antes las sedas 
azules y carmelitas en las carreras 
para bebés. Sin embargo, estas se-
das siguen siendo rf>pulares, y al 
salir siempre a ganar, mantienen la 
confianza del público a la vez que 
el respeto del iardín zoológico me-
tropolitano. * 
SALVATOíR. 
E U G E N I O B A C A R I S S E 
Ayer embarcó para los Estados 
Unidos, en el vapor "Atenas", de 
la United Fruit Company, Eugenio 
Bacarisse, el popular atleta de la 
Y: M. C . A . , quien se había dis-
tinguido mucho en el pasado cam-
peonato Júnior de basket ball de la 
Unión Atlética y que era una de 
las más risueñas esperanzas del 
team de la calle de Egido, para el 
próximo campeonato. 
Bacarisse marcha a un colegio 
de New Qflenas, donde pasará po-
siblemente unos dos años. Sus com-
pañeros del Y . M. C . A . le tri-
butaron ayer una cariñosa despedi-
da, donde llegaron a surgir los 
"lagrimones". . . 
Lleve el ejemplar atleta un fe-
liz viaje! 
P O R E L J E F E D E L E S T A D O S E R E I T E R O 
(Viene de la primera página) 
pacho siguen teniendo mi confianza 
absoluta,—agregó el Honorable se-
ñor Presidente,—y me felicito, a mi 
vez. de poder hacer pública mani-
festación de que la labor realizada 
por cada uno de ellos al frente de 
la Rama de Administración a su 
••argo, merece mi total aprobación. 
des que, de aquí al mes de diciem-
bre, habrá logrado, por lo menos, 
el cobro de un sesenta por ciento 
de dicha suma, o sea, un aproxi-
mado de $400.000. 
N e c e s i d a d de q u e . . . 
(Viene de la primera página) 
F U E R O N I N A U G U R A D A S A Y E R L A S O B R A S D E E N S A N C H E D E C A N A L Y 
E L E N S A N C H E DEL- P U E R T O 
Se refirió, también, a las obras 
del enganche de] canal de entrada 
y de ampliación del muro del Ma-
lecón, y a las de Capitolio, hacien-
Se refirió, después. 'e l señor Se^ f o / ^ re^ción ^ ^ S n í hfsta 
cretarlo de Estado, a la visita quedada de todos los ^ ¿ X n r la 
al jefe del Estado habían hecho los fhora reahzados que se venían rea 
coríponentes de la Vieja- Guardia ^ando por la Secretaría de Obras 
de Georgia, que recientemente es-! P l i c a s con el proposito de que 
L A V I E J A GUARDIA D E 
G E O R G I A 
principal fuente de riqueza cuba 
na. Y el azúcar de Cuba no sai 
vente, nuestro país no podrá comí 
prar al Comercio, a la Industria] 
ni a la- Agricultura norteamerica-j 
na. Y Estados Unidos perderá un 
gran mercado. 





r'"idos hny un 
de' .azúcar 0-
.SÓ azucareros de 
Estos han logrado re-
elevar las tarifas ue 
lo 
n h / ; „ « r leA-n'las obras comprendidas en el Plan ^ J ^ l ^ Á Z ' Á 
S ^ L J L fe todas ¡General de Obras Públicas'reciente- ^tados Lmdos d 
impresiones de tonas | n ^ ^ ^ r . e! azúcar mucho 
tuvieron en C 
muy gratas i ^i 
las cortesías y agasajos con ellos ™ente ^ r o h ^ o por el Congreso 
• idos ^ comiencen cuanto antes, aunque su-
" Rppn'mendó lueeo el señor Se- hetándose' desde luego, a los ingre-
jretario de Estado, '^ los señores i f0s por el concepto ^ « j 1 ^ 1 » » 1 1 6 ^ [ .?°«_«*e resultan f f f ^ C j ^ C j?a 
Secretarios, la más pronta atención 
tos especiales creadlos a ese fin. 
Aduana, noT*{ •••'Mstrc azúcar, 
•ual ha dado este resultado. 
P R I M E R O . — E l pueblo de los 
e América paga 
más caro de lo 
que debía pagar. . 
SEGUNDO.—Con los bajos pre 
i diversos asuntos sometidos a Su 
:onsulta o resolución por la Se-
creta ría de Estado, en relación con 
solicitudes de Gobiernos amigos y 
íonvenios y tratados internaciona-
.es. 
SOLICITUD D E E N T R E G A D E 
V A L O R E S 
E l doctor Hernández Cartaya, Se-
;retario de Hacienda se limitó a dar 
mentr. al Consejo de la solicitud 
ie la Junta Liquidadora del Banco 
sTaciopal a la Comisión Temporal 
le Liquidación Bancaria, para que 
ísta, a su vez, solicitara del Poder 
Ejecutivo la entrega de determína-
los valores que afectan a la "Con-
!luente Sugar C¿)." y al Central 
'San Pedro" y que forman parte 
ie la garantía del Estado contra 
;1 Banco Nacional, la cual fué au 
•.orizada, en 
os mismos req 
jfectuado las de otros valores 
UN P E S A M E 
A -propuesta del señor Secretario 
de Estado, el Consejo acordó con-
signar en acta su pena-por el fa-
llecimiento del esclarecido patriota 
General Rogelio del Castillo, y dar 
a los familiares del extinto su pé-
same más sentido. 
Y terminó el Consejo, a las doce 
y media pasado meridiano. 
L L E G A L A M I S I O N . . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
gados los altos aranceles norteame-
ricanos) nuestra 'Economía pr'i«eu 
ta un fuerte déficit . 
T E R C E R O . — C o n el déficit de 
nuestra Economía, la Industria y 
la Agricultura de los Estados Uni-
dos (excepto los azucareros da ve 
molacha.) sufren un déficit en sus 
ventas, igual al déficit de Cuba. 
C U A R T O . — E l comercio, la In-
dustria y la Agricultura de los Es ' 
tados Unidos de América que tu-
nen infjor mercado en Cuba,' 
repres3ntfín un capital perjudica- ^ 
do, muchas vose't mayor que *»t-
capital de los remolacheros, au*; 
ee tTenjfr-'an. 
Por tanto, los remolacheros ae 
los 'Estados Unidos están obteuien 
do unas rtilidades, regadas MUY 
CARAS por el comercio, la Agrtcul 
L o s d o s ú n i c o s c i r c u i t o s q u e 
f a l t a n 
































L I G A 15 L L PACiriCO 
• • <í, P. Ave. 
San Francisco. . . . . . . 110 57 659 
S. Lee C.. . . .- . ; ; 1-01 «9 594 
fctttle 9» 76 54\ 
Los Angeles. >9- 78 53i 
Fortland 0̂ 87 479 
Oakland 72 97 426 
Vurnpn. 07 101 39Í. 
Sacramento 62 "107 366 
E s t a n o c h e , e l g r a n partiío 
L l a n o v s . V á r e l a 
L A AFICION, ~DESBORDAT\» 
ENTUSIASMO, C R U ^ 
A P U E S T A S . • — L A S » 
I P R E S I O N E S SOV 
R A R L E S A L "ASi, PAVo¡ 
General Háchalo con el Secreta rio de Obras Públicas, el Jefe de Policía y el de la ICarina Nacional, di-
rig-iéndoso a inangrurar las obras de ensanche del canal. 
(Viené' dé la P R I M E R A ) ¡Leopoldo Sánchez; Máximo Gómez tario de Obras Públicas; el comanv 
dante Zayas Bazán y otras perso-
nas. 
Al descender de la. plataforma. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
D E ANOCHE 
Primer partido: Gumersindo 
Montoto, 75; Manuel Picos, 0. 
(Forfeited) . 
Segundo partido: Félix Fernán-
E n 
jefe de la misión gubernamental 
francesa que esta semana abrirá 
negociaciones en Washington con la ' f ~ ¡ 7 T a VndustrTa"y" eF pueblo" no) 
Comisión Norte-americana de Den-¡ teameric3ri0) y por Cvba. 
das, ha llegado hoy a ésta el Mi- . „ . . 
Esto es mn malfíimo negu.Mo ia rnisma forma v con tilstro de Hacienda francés Joseph í ? ^ m o n ^ - .
p m S S ote se ha Caillaux, quien hizo declaraciones l ^ f31^08 ,Laid^1 y Jjarí 
requisitos que se na > 1 Cuba, bi los derecaos del azular., . , . j , . , sonalidades ael elemento oticial fueran ••educidos se obtendrían los, • 
I L A CONCURRENCIA AUMENTO E N L A ASISTENCIA 
E S C O L A R 
E l señor Secretario de Instruc-
;ión Pública y Bellas Artes hizo al 
Consejo una información de la ma-
-.rícula de Instrucción Primaria en 
;1 curso actual. De los datos de la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes aparece que al termi-
lar la primera semana de clases, 
existían matriculados en las qui-
lientas noventa y cuatro aulas de 
mseñanza común, que funcionan en 
;1 Distrito de la Habana exclusiva-
mente, 26,5 5 6 alumnos, con un pro-
medio por aula de 44 alumnos. 
Al terminar el primer mes esco-
.ar- en el pasado curso, asistieron 
?n,las 694 aulas que funcionaron 
;n el distrito de lea Habana, 2 2,3 8« 
ilumnos, entre los que se hallan 
.ncluídos los de la enseñanza es-
Decial de Kindergarten, que no se 
aallan incluidos en la nota tomada 
il terminar la primera semana del 
presente curso escolar. 
Como se ve, el aumento en el 
presente año aún teniendo en cuen-
-.a que la cifra correspondiente al 
pasado curso, correspetide el pri-
ner mes escolar, y que la del curso 
ictual, corresponde a la primera 
semana escolar es de 4,170 alum-
nos, cantidad que supera a los 
cálculos que se habían hecho. 
E L INSTITUTO D E L A HABANA 
Trató después, el doctor Fernán-
3ez Mascaré, del Instituto de Se-
cunda Enseñanza de la Habana, de 
las pocas condiciones que reúne el 
mejup edificio para el objeto a que 
;e le ha destinado; de las nume-
rosas dificutades que el Profeso-
rado del Instituto viene tropezando, 
para realizar con éxito sus labores, 
vr de la conveniencia de que este 
problema se estudie con el mayor 
detenimiento, para buscarle una so-
lución satisfactoria. Así lo enten-
dió (A Consejo, y, a propuesta del 
propio señor Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, se 
nombró una Comisión, formada por 
dicho señor -Secretario y los de 
Obras Públicas y Justicia, para que 
informen acerca del mismo lo que 
estimen procedente. 
expresando su confianza de que "la 
deuda de guerra pendiente entre los 
Estados Unidos y Francia haya de 
ser saldada sobre una base pací-
fica y justa". 
"Vengo acofnpañado de eminen-
tes miembros de todos los partidos 
políticos del Parlamento francés 
para saldar todas nuestras deudas. 
No ha habido en la historia un 
sólo caso en el que Francia haya 
dejado de hacerlo así". Este pá-
rrafo está sacado ds un nota que c¡5n qUe ia riqueza de Cuba. 
Caillaux traía escrita y entregó a 
los periodistas que subieron a bor-
do a recibirlo. 
Los delegados franceses guardan 
la más absoluta reserva en cuanto 
a 1̂  índole del plan que presenta-
rán a los norte-americanos. , 
E l Ministro Caillaux habla un 
inglés excelente que sazona con ex-
presivos gestos. Cuando los perio-
distas empezaron a bombardearle & 
preguntas y más preguntas, el esta-
dista Ies dijo: 
"No hablen tan aprisa y no se 
traguen Ifs palabras. Eso es lo 
malo de muchos americanos y la 
causa do que les cueste tanto tra-
bajo hacerse comprender". 
E l Ministro'se sintió perceptible-
mente despitado ante la primera 
pregunta que se le hizo, que fué la 
siguiente-
"Nosotros sabemos que usted no 
estuvo condenado por un delito dé 
traición; pero . . . ¿quiere usted de-. 
; ̂ os. conozcan la opinión de us-
tedes después que ustedes hayan 
siguientes resuletados-
P R I M E R O : — inmediatamente | 
el pueblo norteamericano comería: 
azúcar muy barata. |dimos anotar a los señores siguien-
SEGUNDO: Cuba aumentaría sui tes: 
riqueza > su poder adquisitivo. I General Enrique Loinaz del Casti-
Toro; Macisa; José Manuel Carbo-
Crowder; el Jefe de la Policía uell; Cáracuel y otros. 
Nacional, general Mendieta y su¡ Señores'González Shelton, Presi-
ayudante, el capitán señor Incháus-i dente'déí Club Rotarlo; Miguel An-! el señor Presidente fué muy felici-jcez 75; Manuel Rodríguez 
tegui; el capitán del Puerto, señor [ gel Qúevedo; Alberto Ruíz; anues-jtado. Momentos después abandona-; 46 entradas. 
José Izquierdo; el doctor Julio Or- tro compañéró Lorenzo Frau Mar-j ba la explanada, haciéndole los ho- Tercer partido: Gervasio Fernán-
tíz Casanova, y el doctor Fernando sal; Mario Mendoza; Jesús Valdés; ñores la fuerza de Infantería dejdez 75; Manuel Carballeira *7o. E n 
Barrueco, Letrado Consultor de la i Jorge Sánchez; Sainz de la Peña; 1 Marina, destacada en el Castillo de i^s entradas. 
Secretaría de Obras Públicas; el in-j Emilio Bomche; César Cano; el !a Punta. 
geniero jefe de las Obras de Dra- maestro'Rívas'; Eduardo Cárdenas; i SUSPENSION D E L T R A F I C O SN JUEGOS 
gado de los Puertos de la Repúbli- 'Leopoldo de'üzóuville; Jesús Calza-i E L CANAL 
ca, señor José Ignacio del »Alamo; ¡ dilla; Federico Fernández; Cons-] Con e' fin de evitar todo peligro j A las ocho: 
el comandante Harper, y otras per-|tantino Morán; Jesús González Po- e interrupción a la fiesta, el ca-jJosé Cangas. 
sada; Ramón Beltrán; Giró. | pitán de. Puerto suspendió el tráfi-j A las 9: Gumersindo 
Los señoras Modesto Morales 1 co de entrada y salida de barcos, ¡vs . Manuel Echeverría. 
Díaz, Director de " E l Triunfo"; | desde las cuatro y media a las ciu-j A las 10: Cosme Llano vs. Jo-
Hernández Guzmán, administrador i co y treinta. j s é A . Várela. 
De los asistentes a la fiesta pu-|de " L a Lucha"; General Ernesto; Las únicas embarcaciones que j 
Asbert; el Gobernador de Oriente, i permanecieron frente a la explana-! ^ • 1 ;— 
señor Barceló; Belis^rio Alvarez, da, fueron los remolcadores Cuba: _ , , 1 1 m 1 
Jefe de Despacho de la Secretaría' y Monevita. la lancha Eva y las i | j 0 S V l C l O n a S flCl U U D 
Tenemos sobre el tapete m 
esperado encuentro Llano ^ 
reía, que tanta expectación8!; Va' 
yantado entre toda la afici* le' 
hace los más variados c o n * : qü« 
alrededor del partido dei if i^os 
Hasta la fecha, y probable^ 
en lo que resta de camn! ntd 
ningún partido ha revestido i^0-
traordinaria importancia OUP t eí" 
telar de esta noche. ^ 
Bien es verdad que la i n -
ha mantenido tan reñida m, 89 
te epilogo, matizado de tant es' 
terés, ya lo anticipamos W ^ 
rías semanas, , cuando ojeandV!; 
resultado que venía obteniendo 
jomada, podía fácilmente comm. 
derse que la lucha final serla 
tre los protagonistas de esta Z ' 
Llano-Vareia se encontrarán * 
que_ puede ser (¿ 
che 
partido único 
cisivu, y decimos ésto porqué 
P A R A HOY 
Juan J . Pérez Vs. 
Montoto 
T E R C E R O : — E l Comercio, la j ilo; Brigadier Lores; los coroneles! de Obras Públicas; Gustavo Paro- lanchas números 2 y 4 de la Adua-
Industr'a, y la Agricultura de Jos'Enrique Quiñones, Morales Bro-ldi, secretario particular del doctor'na. 
Estados Unidos aumentaría sus ci-| dermann, Rogelio Caballero, Jefe ¡ Carlos Miguel de Céspedes. \ L A S INDUSTRIAS Y T A L L E R E S 
fras de venta, en la misma propoi-, del 5"' Distrito Militar; Francisco 
üür Paula Valiente; coronel Quero, 
Esta es una importante CU3ü. I Supervisor de los Impuestos; co-
tión paia Cuba y para los ^anáarítes Jose M-. Iglesias, Au-
dos Unidos. Los CIEN MILLONES ^URto w - York' capitanes Aniceto 
de hombres norteamericanos y lo-J Sosa, ayudante del señor Presiden-
TR'ES M I L L O N E S de hombres cu-: te; Castillo, y otros oficiales, 
baños, catamos sufriendo gravea Los capitanes Treserra y Ferré-
perjuicios, para beneficiar a DOS, ra, Delegados en la Secretaría de 
DOCENAS de hombres, (los remóla Obras Públicas. 
choros nerteamericanos) . i De la Marina de Guerra Nacional,! 
recordamos a los señores Eduardo | 
González del Real, capitán de F r a - ! 
S a n F r a n c i s c o I n f a n t i l 
Ei sábado pabado el club San Frrp. 
MARITIMOS 
L A E X P L O S I O N D E L A S MINAS Todas las industrias y talleres ¡ 
j marítimos establecidos en los lito-1 c.;sco tenía que jugar con los plrttás 
Momentos después de encontrar-; rales del Puerto, se sumaron á la 1 de'Lawton, pero cuando estos supife-
fiesta, haciendo sonar las sirenas y ron que iba a pitchear el gran Boni¡;a 
pitos a la llegada del señor Prcsi-jno se presentaron al terreno v los 
dente a la Explanada de la Punta, j "íranciscanos" ganaron forfited 9x0. 
se en la tribuna el General Machado 
y sus acompañantes, el renrlcadur 
"Crasftam", de la Compañía ds 
Puertos de Cuba, retiró la- lancha 
barrenadora de aquel lugar, y el se-
ñor Presidente, previo un toque de 
silencio, hizo saltar las minas. 
y en los momentos de explotar las i Del mismo modo, el San Francisco te-
les faltan a ambos varios'Tue?111 
muy fuertes, pero SÍQ duda algní! 
el resultado del de esta noche ^ 
cará una orientación definitiva ha" 
cía la posesión de la Copa Azul 
A las diez de la noche el {«'«, 
señor José C . Morales, ordenar/ 
salida, e instantes después comen 
zara la lucha cuyo resultado ta 
intrigada trae a la opinión 
LAüJ ULTIMAS IMPRESIONES 
A ultima hora, al cerrar estas 
líneas, recogemos las últimas im 
presiones, que se manifiestan muv 
favorables al triunfo de Várela 
Nada de extraño tiene que así su", 
ban las acciones, del "as", pues Se] 
gún sus declaraciones, se encuen-
tra en magnificas condiciones, es-
perando que su juego le responda' 
en todo momento. , 
Noche clásica. 
De intensa expectación. 
F r e d B r e t o n n e l d e n o t T e n 
P a r í s a l b o x e a d o r Arnau 
PARIS, septiembre 23. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l excampeón pe-
so ligero de Europa, Fred Breton-
nel, derrotó esta noche, en un 
bout aquí celebrado, al pgso medio 
ligero francés Arnaud. Bretonnel 
ganó por puntos y con considera-
ble margen. 
minas. 
Si esa querida entidad y las de-
más entidades económicas, de íu 
dos los Estados Unidos, pusiera a 
atención a este importante, asunto, 
harían que' sus políticos Represen 
i ' i V s ?' Senadores comprobarac 
con la experiencia que la Lay 
Fordney en su legislación «ob^o 
azúcar, ha sido un error. 
Rogamos trasmitir estvs idaaí? 
a las Entidades comercialor=, in-
dustriales o agrícolas que ustedes 
conozcan. 
Y hagan ustedes que sus po-íti-
Estas fueros dos, colocadas a 
eiuna regular distancia una de otra. gata; Rafael Llano, teniente 
navio; Oscar Riverí y Ortíz, Jefe! Dos columbas de agua se elevaron 
del Puesto del Castillo de la Punt«; | y momentos después los lugares de 
cirnos por qué lo condenaron en-
tonces?" 
Caillaux levantó las manos dan-
do manifiestas señales de disgusto. 
"Yo soy el Ministro de Hacien-
da de mi patria--—dijo—y me niego 
a contestar a tal pregunta". 
estudiado esta cuesción. 
Atentamente S. S. 
Cámam ie Comercio de Santiago 
de Cuba. 
y los oficiales Antonio Quintana, 
Domingo Herrera, Díaz del Galle-
go, Hipólito Amador, Francieco 
Calzadilla y Ramón M. Cañas. 
E l senador señor Martínez Moles; 
Mario de la Torrisnte; doctor Juan 
Montalvo; Rafael Iglesias; Leopol-
do Cueto; Antonio Novares; Duque 
Estrada; Junco; César Guerra; Co-
roalles; Francisco Cuéllar del Río; 
al señor José María Zayas. Admi-
nistrador de la Aduana; doctores 
Antonio María Lazcano, Presidente 
de la Junt , Municipal Electoral; 
Emilio del Junco; Manolo Cores; 
donde habían explotado los barre-
nía concertado un match con el San 
Eloy para el domingo pasado y tam-
bién los primeros tuvieron que ganar 
"sin jugar" porque los chicos del San 
Eloy no dieron acto de presencia en 
el terreno. Tai vez los Piratas de E l domingo, 27, en los terrenos 
de Palatino Park, dará comienzo | Lawton y E l San Eloy estén atacados 
una importante serie entre los fuéi- de "Mieditis aguda" y por ello hayalresultando una vez más vencedora la 
tes teams Atlético de Betancourt, fide que no quisieron dar la cara. invicta novena que representa a la 
B A S E B A L L E N B E L O T 
Volvieron a medir sus fuerzas 
pasado domingo los formidables 
teams S . A . A . C . S . C . y Guanabacoa 
nos, eran surcados por multitud de que ¿iriS^O los bien acerados jO-j Ei Sai. Francisco Infantil reta al Sociedad de los Antiguos Alumnos, 
hatees miP r cnff-in l • n : venes Pedro Fanego y Alberto To-j todas las novenas de su calibre, prmJ E l juego fué una fiesta de bateado-
bies neces muerto, ñor In. Snln" ¡rres' y La Híspanla, que dirigo el I cipalmente a los clubs siguientes: res como se podrá apreciar por la 
, peces, rauerios por las expío- Leal ¡Estrellas de San Mariano, Loma in-[anotación por entradas pues terminó 
Dicha serle promete ser muy in_lfí::ritib Terror de Santos Suárez, Los.con un score de 14x8. Empezó plt-
Ríos, Lawton Infantil," Peñalver' creando por los Antiguos Alumnos J. 
siones de las minas. Algunos de los 
espectadores, lograron coger pece-j *- - — ; p0. 
eiiin«; í>n la nriiis» ña la PvniaTiQriQ i íeresante, pues ambos manager» , ,-
ciuos en la onud, ae la explanada.! confiados en la victoria ¡Infantil, Estrellas de Peñalver, de la Fajo pero tuvo que ser relevado en 
1 , , , " Víbora, Brooklyn Infantil, Víbora Ju- el segundo inning donde los guana-
E l probable Une-UP por el Atle-|ri:or> Santa Catalina y todog aqueliosl bacoenses se anotaron 6 carreras por 
Del Pino el cual cerró el puerto des-
llico será: Torres, c; Granda, p; ique se encuentren en c ndicionen de 
Antes de abandonar la tribuna, 1 Rentería, Ib ; Fanego, 2b; Sime-' dir sus fuerzas con lfls huestes 
el señor Presidente firmó el acta Tito, 3b; Fernando, ss; Fernández, ..jrivencib]es.. del San prancisC0) para 
levantada, dando fe del inicio de-lf; Bangi, cf, y Juanelo, rf. Su-ijUg.ar uno 0 miis ju(.&os 
los trabajos, que suscribieron con ! Plentes: Eligió y Candal. Diríjanse los retos a San Benaven-
él los doctores Carlos de la Rosa, 
Merlo González; Jacobo Plazaola; ! Vicepresidente de la República, y 
Francisco Fabre; Rafael Gaitán; 1 Carlos Miguel de Céspedes, Secre-
Anímsnse, fanáticos, y concurran; tura letra H, y preguntar por Pedro 
a Palatino Park a presenciar un • Hernández los sábados por la tarde 
importante desafío. lo domingos por la mañana. 
G E S T I O N E S E N F A V O R D E L 
F R I J O L CUBANO 
E l señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo dió cuen-
ta de las gestiones que se ha visto 
obligada a realizar la Secretaría 
a su cargo, para que se derogue 
la cuarentena establecida por el GO' 
bierno americano contra la impor-
tación del frijol cubano. Esa so-
licitud de derogación se funda en 
estos dos hechos principales: en 
que el frijol cubano no es atacado 
por insecto alguno cuya importa-
ción pueda considerarse peligrosa 
en cualquier país; y, en segundo 
lugar, en que en los Estados Uni-
dos, hasta el presente, no se ha 
efectuado importación alguna del 
frijol cubano, por la escasa exten-
sión del área de cultivo que se ha i 
dado a esta planta. 
A B A R A T A M I E N T O D E L O S AR-
T I C U L O S D E P R I M E R A 
N E C E S I D A D 
También se refirió el General 
Delgauj a la labor que, por el aba-
ratamiento de los artículos de pri-
mera necesidad, está realizando el 
Departamento a su cargo, de acuer-
do con el de Gobernación, señalando 
el hecho de que, al obtenerse una 
baja en el precio de la carne, so 
ha producido un mayor consumo de 
este artículo, sacrificándose en la 
actualidad, en el MVadero de la 
Habana, 25 ó 30 reses más que en 
épocas pasadas. A siete mil libras, 
—dijo,—asciende el peso del pan 
hasta ahora decomisado por los Ins-
pectores de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, por falta de peso. 
E l Honorable señor Presidente 
encomió la labor realizada, a este 
respecto, e indicó la conveniencia 
de seguir en el mismo empeño. 
17,000 E X P E D I E N T E S D E A P R E -
MIOS POR CONCEPTO D E P L U -
MAS D E AGUA 
E l señor Secretario de Obras Pú- ¡ 
blicas habló extensamente de los 
diversos asuntos en que está em-
bargada la atención del Departa-
mento que dirige. Se refirió, en • 
primer lugar, al Decreto Presiden- i 
cial que drspuso la incautación, por 
parte del Estado, del Canal de Ven- i 
to. y señaló el hecho importante • 
de que el Ayuntamiento tiene 1 
17,000 expedientes de apremio por ' 
concepto de cobro de plumas de ' 
agua, sin resolver. Las cantidades 
a cobrar en esos expedientes impor- ; 
tan, aproximadamente, la suma de 
¥ 7 0 0 , 0 0 0 . Espera el doctor Céspe-1 
Doctor Sergio García Marruz, Catedrático 
versidad Nacional 
C E R T I F I C A : 
Auxiliar de la Uni-
Que usa la "PEPSINA Y RUIBARBO D E L D R . BOSQUE" 
desde hace quince años y que ha obtenido de su empleo, el más 
lisonjoro resultado. E s un preparado Nacional que hace honor 
a su aulor y que compite con sus similares extranjeros, tanto 
por su afortunada mezcla, como por su atinada dositicación. 
No es una panacea, ni puece serlo; pero es un preparado 
excelente, siempre que su indicación sea juiciosa. Actualmente 
la usa el infrascrito en sí misnu^ y puede decir de la " P E P S I -
NA Y RUIBARBO BOSQUE", que a ella le debe alivio inesti-
mable. Este testimonio, que es el primero que ofrece a un fa-
bricante de medicluas en 19 años de labor profesional, no quiere 
ser un anuncio, sino una justa congratulación al Dr. Bosque. 
Dado en la Habana, a lo da Mayo de 1S23. 
( F . ) Dr. S E F . J J O G A R C I A M A R R U ? 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas. Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : — Q u e desde hace tiempo prescribe la " P E P -
SINA Y R U I B A R B O E F E R V E S JENT'E BOSQUE", en determi-
nados estados dispépticos de in-aficiencia digestiva con resul-
tados excelentes. V para cons.ancla me es grato así testimo-
niarlo . 
Habana, i o de Mayo de 1923 
Dr . NICOLAS GOMEZ D E ROSAS 
Empedrado 52 
Sr, D r . Arturo C. 
Ciudad. 





"El éxito creciente que vengo notando desde hace años 
las afecciones del tubo digestivo en las que está indicado 
uso de su "PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE", me hace moles-
tar su muy ocupada atención para poner en su conocimiento es-
tos hechos, que ho podido comprobar en mi práctica y que 
no deben silenciarse para bien del que necesitándola desconoz-
ca sus admirables efectos. 
Que sirvan estas frases como la expontánea manifestación 
de una verdad inconcusa y como el fiel exponente de las obser-
vaciones por mi ootenldas, durante el largo tiempo que la 
he experimentado, felicitándome de haber encontrado un pro-
ducto que llena muchas de las inllcaciones que reclama el tra-
tamiento de las afecciones gastro-intestínales. 
L e autorizo señor Dr . para que haga da estas líneas el uso 
que estime oportuno. 
Queda de ustel con la mayor consideración. 
( F ) D r . E N R I Q U E DÍAGO 
E l que suscribe, Méaico cirujano y Municipal de este Término 
C E R T I F I C A : 
Que la señora Mariana Quintero de la Hoz; casada con el 
señor Ramón de la Hoz, comerciante de este pueblo, se encon-
traba padeciendo de Hepatitis: afección que le molestaba mu-
cho y que habiéndole Indicado convo tratamiento terapéutico 
tomase la "PEPSINA y RUIBARBO BOSQUE", granulado efer-
vescente, preparado por el Dr. Arturo C . • Bosque, con seis fras-
cos se curó completamente. 
Y para que el Dr. A . C . Basque, haga el uso qufí le conven-
ga; expido la presente en Candalarla, a 14 de Noviembre de 1913. 
<F ) Dr . V I G E N T E G . MENDEZ 
Sr. 0/ Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido Doctor: 
Me es satisfactorio participarla que haca tiempo vengo re-
comendando entre mi clientela el uso de la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo obtenido magníficos efectos en mu-
chos de mis clientes, cuyas eníermídades habían sido refracta-
rlas a otros muchos tratamientos; en mí mismo la vengo usando con 
notable mejoría para mi e-stómago. 
Por cuyo motivo me es muy grato recomendar vi uso de la 
referida medicina, a la vez que ofrezco a usted el test'nionio de 
mi más alta consideración. 
( F . ) Dr . R A F A E L M . BOZA 
Calabazar de Sagua, Julio lo de 1923. 
Valiosa opinión de un ilustrado médico y prestigioso radió-
logo de la ciudad de Santa Clara, acerca de la "PEPSINA Y RUI-
BARBO BOSQUE '. 
Santa Clara, Junio 17 de 1922 
Sr. Dr. Arturo C . Posque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Me es grato iuformarle, que el producto preparado por us-
ted y cuyo nombre es el de "PEPSINA Y BUIBARBO BOSQUE", 
ha sido usado en mi clientela con un gran éxito, para todos aque-
llos trastornos gastro-intestínales cuyo origen está en upa "Co-
lelitiasis" o en una "Colecistitis". E n la actualidad tengo treinta 
y cuatro casos en c. atamento. Puedo asegurarle que la " P E P S I -
NA Y R U I B A R B O F O S Q U E " ha venido a llenar el vacío medica-
mentoso que faltaba a mis enfermos en el tratamiento especial 
que uso para la "Colelitiasls" y "colecistitis". Sólo ia " P E P S I -
NA Y R U I B A R B O BOSQVE" dac'a un cuarto de hora antes de las 
comidas (una medida disuelta en más de media copa de agua, ha 
sido lo único eficaz que he encontrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Debo advertir a usted que todos estos casos han sido cui-
dadosamente estudiados, tando desde el punto de vista clínico, 
como del radiólogo, especialidad s que me dedico des.ie hace mu-
chos años. E n todos aquellos casos en que no pude encontrar-
cálculos, encontré IP vesícula dilatada, oondensada, con su bilis 
completamente espesada. 
De usted atentJ y s. s. 
Dr . Vicente Gómez, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C A : ' 
Que ha' usado con notabl? éxito la "PEPSINA Y R U I B A R -
BO D E L DR. BOSQUE" en 3l tratamiento de la Dispepsia y 
para que su autor pueda hacerlo constar así, le extiendo el pre-
sente testimonio. 
Habana, 19 da Mayo do 192 3 
( F ) D r . V I C E N T E GOMEZ 
Dr. Salvador SaDt, medico Ciru;ano. 
C E R T I F I C A - : 
Que hace veinte .MÍOS trato x mis clientes dispépticos, con 
el excelente preparado "PEPS>'NA Y RUIBARBO D."L D R . 
BOSQUE", habiendo siempre ob'enido resultados satisfactorios. 
Habana, 28 da Abril de 192 3 
( F . ) Dr . SALVADOR SARI 
Concepción 14 S[c 
Dr Francisco Muller, Medico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que he indicado numerosas V2ces la- "PEPSINA Y RUIBAR-
BO BOSQUE" obtenifndo siempre resultados satisfactorios. 
Habana, Abril 30 de 19 2 3. 
Y í)ara que conste expido el presente. 
( F . ) Dr . FRANCISCO M U L L E R 
Dr 
Artemisa, Abril 23 de 192 3 
Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor y amigo: 
Espontáneamente sip idea d*-. reclamo, sino inspirado por 
. acto de estricta justicia, tenfo el gusto de manifestarle, que 
en multitud de casos de dispepsias rebeldes, he empleado con éxi-
to constante la excelente prepara:íón "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE". 
Puede usted hacer de este atestado, ingénuo y real, el uso 
que le plazca. 
De usted affmo. amigo 7 S - S-
< F . ) D r . M I G U E L CRUZ 
Cárdenas, 25 de 'Enero de 192; 
Sr. Dr . Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido Doctor: 
Hice algún tiempo en el tratamiento de las dispepsias indi-
caba varios preparados y siempre terminaba recetando la " I E P -
SINA Y R U I B A R B O BOSQUE", por ser ésto el que me daba me-
jor resultado. Hoy, en los casos que su magnífica preparación 
está indicada, la receto a mis clientes, antea que ninguna otra, 
con la seguridad de que les ahorro tiempo, dinero y sobre todo 
les devuelvo la salud, y en tvlngún caSo he necesitado sustituir-
la por otras preparaciones. 
E n beneficio de la numanldad que sufre, pueda hacer públi-
co este testimonio. 
De usted siempre amigo, 
(P . ) Dr. F R A N C I S C O D E P . D E L A T O R R E <F ) Dr . E N R I Q U E R O D R I G U E Z G O N Z A L O 
L a PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" es inmejorable en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, vómitos, gascá, neurastenia gástrica y en eenera!. en todas las afeccione» eastro-intesíinales 
dado con las imitaciones: Exíjase el nombre BOSQUE, que garantiza el producto. 
Cui-
de ese inning hasta que les toefi su 
turno al bat a los Guanabacoensos en 
el octavo inning en donde empat&ron 
el score SxS. Pero al corresponder Jes 
su entrada a los reglanos en'éeé mis-
mo inning le hicieron a aquí' 
mismo que ellos le habian hecto a 
éstos en el segundo inning 6 camm 
como para que no se fueran hacien-
do cuentos a la Villa. 
La anotación no varió en el nove-
no inning dado que los guanabacoen-
ses recibieron un skun. Se distinguió 
ren: Escauriza que bateó de 4 3, E. 
López el short etop de los Antiguos 
que salió de su slump y bateó de * 
2. D¿ la Paz que dió dos hits y acep-
tó diez lances sin error. Fajo, el ma-
nager incansable C. Pérez y T. Ro-
mán contribuyeron también a la vic-
toria dando un hit cada uno. 
Véase el score: 
GUANABACOA 
























Total. 31 8 8 24 
S .A.A.C.S .C. 













del Pino ib p. 
de la Paz c. 
Carballeira, 3b 
Fajo p. cf . . 
Lago lf. •• • 
Delabat rf. • 
Fernández, cf. 
Pérez Ib. . . 
Román rf. . . 
Total 34 14 10 27 11 
Anotación por entrna*a* 0 _ I 
SUMARIO 
Three base hit: Guerra. •„„ 
Tvvo base bit: P. Aporta Y 
riza. - • 3, Del PiD9 
Fajo 
Del Pin0 1 
Bases por bclae 
6 y Euscariza 6. 
Struck outs: Fajo 1. 
Esc auriza 4. 
Stolen bases: Guerra. 
Double Play: Carballeira-
H M i r a m a r l n f a n l i l 
r e t a p o r segunda vez 
Este club v ^ ^ a retar nU« 
: mente al Atlético del ^ j . »1 
lético del Prado, al ^ ^ t i g a o 
| Dorita Moscatel o sea ei Ide8 
. Industria Infantil, al 1 p{ar ^ 
Room, que después de * doSe 
reto se rajó, no p r e s t a n ^ 
el terreno, por lo( cual v 
juego por "'^rieiV . 0ÍtaV» 
Además se le ruega PO i r 
vez al manager ^ l - S e l . 
fantil, o el Dorita ¿ 
te el reto por caballerosi ^ 
I darnos así el chance ae F 
! ganar o perder un U ¿ f ' 
i Diríjanse a San Capitim 
Manager, Juan Gutiérrez. 
Jorge Agostini. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
AflO x c m 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L SUPIIEMO 
Recnrso sin Ingar 
Sala de lo CHminal del Tr i -
SupreniO ha declarado sin 
b' 1 recurso de casación que, . 
1,lSar4 *frP^ciói do ley, interpuso (.fensor, Urquiaga. 
SE-VALA3IIENTOS E X EXi SU-
PltBMO PAHA HOY 
Sala de lo Criminal 
Pinar del Río.—Martín Ramírez, 
por disparo. Ponente, Rabell. De-
^frvrocesado José Manuel Fernán-
c.ô a, jorcalero y vecino de 
óeS /• contra el fallo de la Au-
C .Vd'e Matanzas que lo conde-
áiencomo autor de un delito de ro-
Ii0' a la Peua de 3 años, 6 meses 
días de presidio correccional. 
Insnstanciablg 
x¡i auto de la propia Sala se 
^ declarado no haber lugar a sus-
ilr el recurso de casación que 
taM)leoió el procesado Generoso 
fue Morales, contra el fallo de 
fa Audiencia de Santa Clara que 
t condenó en causa por mtideli-
• dad on la custodia de presos. 
Firmezfs 
por último, la repetida Sala de 
1n Criminal del Tribunal Supremo 
declarado firme d fallo de la 
e l . Primera de lo Criminal de la 
fudiencia de la Habana, que con-
tnó a Jo»é Rodríguez Miranda, 
n causa por dispare de arma de 
ficgo y lesiones graves. 
E N L A A U D I E N C I A 
Pinar del RÍO.—Celedonio Gó-
mez, por daño á la salud pública. 
Ponente, Salcedo. Defensor, Guas. 
Habana..—Coasuelo ,MartItínez;, 
por daño a la salud pública- Po-
nente, Bordenave. Defensor, Fer-
nández. 
Habana'.—Loreto Sánchez, por 
rapto. Ponente, Palma-
Habana.—José Manue^ Heirnán 
dez. por estafa. Ponente, Vanda-
ma. Defensor, Ostolaza. 
Sala de lo Civil 
Habana.—Manuel Benito Vláz-
quez. contra Rafael Rivero. Po-
nente, Travieso, Letrados, Fortun 
y Fuentes. Procuradores, Laredo y 
Rodi/gue?. 
Santa Clara.—Juan Santdte, con-
tra León Méndez. Ponente, Trelles. 
Letrados, Laredo. 
Habana'.—' Quintas del Bosque" 
contra Alfredo Reguera. Ponente, 
Trelles. Letrados, Mendoza y O r -
tiz. Procuradores, Spínola e Illas. 
Habana.—Rosa Canales, contra 
Angel Campos. Ponenite, Cervan" 
tes. Letrados, Pino, Procurador, 
del Campo. 
nKK ióu de bienes y nulidad 
operaciones 
de 
La Sala de lo Civil de esta Au-
sencia, conociendo de los autos 
Sil juicio do r.̂ ayor cuantía que se 
tramita como incidente en los au-
L del abln^estato de José Vega 
González, acomodado a juicio de 
t^tamentaría. seguidos en el Juz' 
eldo de Primera Instancia del 
Sirte per Cristóbal Colombo Gó-
mez empleado, vecino de esta Oiu-
aad' contra Manuel Vega Rodrí-
*e', María Estrella de la Espe-
-anzá Valdés y Viga, José Pablo 
Arturo Vega Vega, María Victoria-
na América Vega Vega, labrado-
res '31 primero y tercero y ocupada 
en :as atenciones de su casa la 
Ifcvada y cuarta, todos, cedentes 
del Dr. Manuel E . Montojo etc.; 
p£, dientes del recurso de apelación 
• íerpuesto contra sentencia que 
f.eclaró sin lugar la demanda que 
vprsa sobre división de bienes y 
culidad de operaciones divisorias; 
ha fallado, declarando sin lugar el 
'recurso de apelación confirmando 
eu consecuencia la sentencia ape-
lada, con las costas en la forma 
ordinaria. 
Sentencias 
Se absuelve a Juan Ramos Pe-
Sa, acusado de robo. Defendió el 
Di-. Joaquín J . Demostré. 
y a Mario Valdés Herrera, acu-
sado de disparo. Defendió el Dr. 
Manuel Fernández Superviene, 
Se condena a Alejandro Rojas 
Madera, por robo en grado de frus1 
tracJo, a 2 meses y 21 días de 
arresto mayor. 
Y a Emilianov González Ruiz se 
le a'bsuelve ydel delito de perjurio 
lEírcantir que se le "imputaba. De-
fendió el Dr. Miguel Angel Cam-
pos. 
Penas que solicita el Fiscal 
4 meses y 1 día de arresto m a -
yor, por estafa, para cada uno de 
los prt,cesados Benito y Cándido 
Rey Doce y Ramón Rey Gómez. 
2 años, 11 ineses y 11 días de 
prisión correccional, por disparo 
|B afma de fuego (jontra determi-
cada persona, para Antonio Mu-
Éoz Arenas (a) " E l Curro". 
2 años, 11 meses y 11 dios de 
presidio correccional, por robo, pa-
ra José Bolaños Conill o Ramiro 
liamos. 
3 años, 6 meses y 21 días de 
igual clase de pena, por idéntico 
^lito. ^ para Domingo Santa Cruz 
tederos o Domingo Elizagárate. 
2 años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional, por disparo. 
Para Bernardo Amador Cabezas. 
4 meses de arresto mayor y 300 
Pesos de milita, por infracción de 
k Ley de Drogas, para Atilano 
j>Iediavilla. 
1 año, 1 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por lesiones gra-
VfeS' p^ra Mario Cabrera Muñoz. 
6 aiios de presidio correccional, 
robo flagrante, para Manuel 
WernándeT: Alyarez. 
I ; * . } . aflo' 8 meses y f l días de 
Presidio correccional, por igual 
«Uto, para Manuel Puig Rodrí-
Interesa a los Abogados 
generoso Rodtíguez Acosta, acu-
aaor privado en la causa instruida 
g Utra ^ Joven Alberto Jané y 
• amann, interesó la suspensión de 
recnrfa señalada Para ayer en el 
urso de casación que estableció 
'a la sentencia absolutoria dic-«ontr 
T A L M O 
T A S 
0.0S GTU. 
2.00 Gra. 
Snlfato de zinc. . . 
t̂ 1 milésimo, . 
Wor°, ,de Hidrargi-
0 al 1 Por 6 mü . 25.00 Grs. 
cloííi0^0, ,en todas laB lrrlt«-
ltot?va rln.fecclones de 14 con-
tó ¿ar* <catarros oculares), tan-
tarfa/ curarlas como para evl-
garlas proflláctlcamente Haca 
•tr .Ia inflamación, el doíor. 
• • • BIC , 
^ n e r a de usarlo i 
cJ^V1®.8,6 ,ina 80ta 2 o t 
«^tatlva 9alV0 IndlcaclíJn 
preparado por «1 
^í. AKTURO C. BOSQtns 
**1>0 rato rio: Tejadillo Xo. 39> 
Habaaa 
tada en dieba causa, y la Sala se 
Ja denegó de plano por no haber 
presentado las copias del escrito y 
de la certificación médica acompa-
ñada. 
El acto, pues, tuvo efecto, y al 
mismo asistieron el Fiscal Rojas 
y el doctor Ramón González Ba-
rrios, defensor del procesado Ja-
né, quienes interesaron se desesti-
n.ara en todos sus extremos el re-
curso interpuesto. 
Distinguidas empleadas, de días 
Hoy celebran su fiesta onomás-
tica dos excelentes y distinguidas 
auxiliares de ia ña;la de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrati-
vo de esta Audiencia: las cultas 
damas Mercedes de Arza y Merce-
des Fernández Junco. 




SEÑALAMIENTOS E N IxíT| 
D I E N C l A P A R A HOY 
Juicios orales 
Sala Primera-
Arcado Guena, por robo 
neitte, León. Defens,or, Casasús. 
Ernesto Ramois, por rapto. Po-
nente, García. Defensor, Pórtela. 
Mario Pérez, por estafa. Po-
nente, Betancourt. Defensor, Ster-
ling. 
Emilio Fernández, por robo. 
Ponente, Betancourt. Defensor, De-
mostré. 
Odelín García, por hurto. Ponen-
te, León. Defensor, de la Vega. 
Frank Bükqhr^por defraudación 
a la Aduana. Ponente, García. De-
fensor, Demesti e. 
Alberto Pérez, por defraudación 
a la Aduana. Ponente, García. De-
fensor, Sardiñas. 
Sala Segunda. 
Emilio Moren, por amenazas. 
Ponente, V. Faul i . Defensor, G. 
Barrios. 
Julio Pérez, por falsedad. Po 
nente. Montero. Defensor, Ribas. 
Francisco Santos, por homicidio. 
Ponente, V. Fauli . Defensor, Qcho-
torena. 
Constantino Soto, par robo. Po-
nente, V . Faul i . Defensor, Már-
mol. 
José Antorcha, por lesiones. Po-
nente, Madrigal. Defensor, Touriño. 
Antonio Santamaría, por atenta-
do. Ponente, Madrigal. Defensor, 
pórtela. 
Sala Tercera. 
Ramiro Arriaga, por falsedad. 
Ponente, Arango. Defensor, Truj i -
Ilos. 
Vidal García, por asesinato frus-
trado. Ponente, V. Fauli . Defensor, 
Sotolongo. 
Tomás Valdés, poi| robo. Po-
nente, V . Faui i . Defensor, Pérez. 
Manued Silva, por disparo. Po-
nente, V. Faul i . Defensor, Caste-
llanos. 
Miguel Cubillas, por lesiones. 
Ponente, V. Fauli . Defensor, Lom-
bard. 
Antonio Pérez, por rapto. Po-
nente, Arostegui. Defensor, Aedo. 
Leandro Espinosa, por rapto,. 
(Ponente, Aiosflegui. Djaíensovr, 
Aedo. 
Carlos Sariol, p<j!\ estafa. Po-
nente, Arango. Defensor Sainz. 
Emilio Fernández, por robo. 
V. Faul i . Defensor, Pa-Ponente, 
drol. 
S E V A N A A D Q U I R I R A L G U N O S H I D R O P L A N O S Y 
V A R I O S G U A R M A M A R I N A S S E R A N A V I A D O R E S 
Ccn este fin, cierto n ú m e r o de alumnos será enviado a 
una escuela de av iac ión de los Estados Unidos, para 
que se hagan pilotos a é r e o s . — N o t i c i a s del Puerto 
INVITACION 
El fefe de Estado Mayor de 3a 
Marina Nacionc'i. capitlci de Na/:") 
señor Julio MotAlea Ooeilp, ha re-
cibido una inv<vación de The Au-
cent and Honorable Artiiíerya Com-
panq para que asista a un banquete 
que se efectuará en el Hotel Sevilla, 
de la Habana, el día 6 del próximo 
mes de octubre. 
ADQUISICION D E HIDROPIiANOS 
Por el Estado Mayor de la Mari-
na se adquirirán varios hidroplanos 
para servicios del cuerpo. 
ALUMNOS D E AVIACION 
Seis de los guardiamarinas que 
han terminado su carrera en el 
curso pasado, serán enviados a una 
escuela de aviación de los Estados 
Unidos para que se hagan pilotos 
aéreos . 
L A COMISION MARTINIANA 
Se ha dispuesto que el cañonero 
20 de Mayo, conduzca desde Guan-
tánamo hasta Playitas, por donde 
desembarcó el Apóstol José Martí, a 
la comisión de la Asociación Marti-
niana que va a realizar estudios y 
levantar planos en aquel lugar his-
tórico . 
E L C R U C E R O CUBA 
En esta semana regresará al 
puerto del Mariel el crucero Cuba 
donde desembarcarán los 16 alum-
nos que han verificado pruebas de 
tiro con gran competencia. 
AUTORIZACION 
Por el Estado Mayor de la Marina 
han sido autorizados los pilotos de 
los dos hidroaviones colombianos 
Pacific y Atlántico, que se encuen-
tran en puerto, para llevar dichas 
máquinas al varadero del Arsenal 
que en Triscornia posee'la Marina, 
donde sufrirán reparaciones. 
BARCOS R E P A R A D O S 
Han quedado terminados total-
mente las reparaciones que sufrió 
el cañonero Pinar del Río, el cual 
se le montó una caldera nueva. 
Vistas Civiles 
. Este.—Elena E . Froilán Acos-
ta, contra Israel del Río. Ponente. 
R. Acosta. Letrado. Fiscal. Estra-
dos. 
Sur.—-Darío Silva, contra Luis 
Mir. Ponente K . Acosta, Letrados, 
Ecay y Mestre. 
E^te.—"Oa. de Préstamos" con-
tro Armando G-Obsl. Ponente, R. 
Acosta. Letrados, Gobel y Sardi-
ñas., Procuradores, Bravo y Re-
gueira. 
Norte.—iM. J . Beandesteln y 
Ca., contra Fuit y Ca. Ponente, R 
Acosta Letrados, Oastroverde y 
Lliveras. Procuradores, Bravo y 
Re gu eirá. 
Güines.—Primitivo García, con-
tra Ca. Aseguradora "Cuba". Po-
| nente, R . Acosta. Letrados, Osuna 
ly Puente. Procuradores, Illa. Par-
ites. 
Guanabacoa. — Fío Comesañas, 
¡contra herederos d© Gabriel Mel-
> relés. Ponente, R. Acosta. Letra-
dos, Fernández .y Plazaola. Procu-
l ra dores, Arango y Daumy. 
Norte.—Miguel •Saaverío, contra 
Leocadio Piedra. Ponente, R. Acos-
ta. Letrados. Cabello y Ros. Pro-
curadores, Puzo y Ros. 
El cañonero Baire, 'ue también 
ha sido reparado, irá al puerto de 
Tampa para limpiar sus fondos. 
E L A T E N A S 
Procedente de Tela, llegó ayer el 
vapor americano Atenas, que trajo 
carga gehéral de tránsito y 13 pa-
sajeros así como 6 pasajeros para 
la Habana. 
E L C A L A M A R E S 
De Puerto Limón, l legó ayer el 
vapor americano Calamares, que 
trajo carga general y 55 pasajeros. 
E L MUNARDAM 
e 
Procedente de Ne-w Orleans lle-
gó ayer el vapor inglés Munardam 
que trajo carga general. 
% • 
L A INDALEOTA 
Procedente de Bunenbuig, l legó 
ayer el velero inglés Indalecio que 
viene en lastre; 
L O S F E R R I E S 
) 
Los ferries Henry M. Flagler y 
Joseph R . Parrot han llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
general cada uno. 
t. • • 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el Atenas, para New Orleans; 
el Governo'r Cobb y los ferries, pa-
ra Key West; el Manzanillo, para 
Cienfuegos; el Maasdam, para Vigo 
y escalas; el noruego Tortugas, pa-
ra New; Orleans. 
L A R U T A (DE L A F L O R I D A 
En el vapor americano Governor 
Cobb, de la Peninsular Occidental 
S. S- Co. , embarcaron ayer los 
señores Francisco Prieto; Luisa 
Portillo; Emilia Carmen e hija; 
Miguel Rodríguez; Oscar Ochotore-
na; Carlos M , Piñeirio; Antonio 
Guemica; María Teres aRobelín; 
María Torroella; Eduardo Villa'; 
Francisco Villauz; Guillermo Vüa-
mil; Manuel Barrera; Beningo Ro-
dríguez y familia; María A . Leve-
ra; Emilio González; Severino Her-
nando Estrada; Morado Ramírez 
Arias; Pedro Ruíz; Carlos Valdés 
Rodríguez; Julio Alvira Arias; Ro-
gelio Arango; doctor Dámaso L a l -
ne y señora. 
E L U L U A 
Procedente de New York llegó 
ayer el vapor inglés Ulúa, que tra-
jo carga general, 43 pasajeros para 
la Habana y 15 de tránsito. 
Llegaron en este vapor los se-
ñorea licenciado Guillermo Alami-
na; José E . Bartet; Lucía Gas-
taings; doctor Eugenio Grann y fa-
milia. 
El presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la 
Habana, señor Avelino González, 
quien fué rceibido por numerosos 
amigos y miembros de la Directiva 
de la Asociación. 
Julio R . Cuello; Pedro Interian 
y familia; Oscar Lanier; Pablo 
San Juan; Celia Mora; el doctor 
Alejandro Neyra; María T . Roig; 
Consuelo Echevarría y otros. 
M E R E C I D O ASCENSO 
Por resolución del señor Secre-
tario de Hacienda ha sido ascen-
dido al cargo de' Pagador del De-
partamento de Inmigración, 3l anti-
guo empleado de dicho Departamen-
to, señor Enrique Pacot y Alyraez, 
a quien felicitamos. 
NO PAGARAN IMPUESTO 
Se ha dispuesto que los miembros 
de la Guardia de Atlanta, que se 
encuentran en la Habana de paseo 
y que embarcarán en breve, sean 
considerados como turistas a los 
efectos de la tributación del cuatro 
por 100 sobre la exportación del 
dinero. 
E L ALFONSO XEDE 
El día 21 del corriente salió de 
la Coruña, para la Habana, condu-
ciendo carga general y pasajeros el 
vapor correo español Alfonso X I I I . 
E L MAASDAM 
El vapor holandés Maasdam salió 
ayer para Vigo, Coruña, Santander 
y Rotterdam, conduciendo carga 
general y 200 pasajeros, así como 
siete individuos de distintas nacio-
nalidades que han sido reembarca-
dos por el Departamento de Inmi-
gración . 
E L DOCTOR ZAYAS 
Para el día 29 del corriente se 
espera que llegue de los Estados 
Unidos el doctor 'Alfredo Zayas, 
ex Presidente de la República, en 
compañía de su familia. Se ha dis-
puesto se le concedan las franqui-
cias de estilo. 
También se le han concedido 
franquicias al delegado comercial 
de los Estados Unidos en Cuba, Mr. 
Richard Conhell. 
E L MAHARAJAH D E 
K A P U R T H A L A 
A las seis de la mañana de hoy, 
llegará de Sud y Centro América, 
el vapor inglés Oroya, donde viaja 
el Mabarajah de Kapurthala, con 
su familia. 
H A Y Q U E T E Ñ I R E L C A B E I L 0 
O 0 N UNA T I N T U R A I N O F E N -
S I V A 
Llamamos la atención de las perso-
nas que usan tintes para el 
cabello, que la Tintura Kegma, 
es Inofensiva, porque no con-
tiene sales de plomo, plata, 
cobre y otros minerales que 
perjudican la salud. . 
T I N T U R A RECIÑA es vegetal J 
tampoco tiene el inconvenien-
te de algunas aguas, lociones 
y aceites de acción progresiva 
que tiene quo estar conotante-
mente en contacto con el cue-
ro cabelludo, el que absorbe 
esos productos nocivos, produ-
ciendo dolores de cabeza y 
* títias molestias y manchando 
la almohada, toallas y otros 
artículos de la toilette. 
T I N T U R A R E G I N A tiñe ©l pelo de] 
hombre y de la mujer, así co-
mo el bigote y la barba ln& 
tantáneamente, pudiéndose la-
var en seguida la cabeza con 
bastante agua y jabón, no de-
jando por tanto, ni vestigio de 
la tintura, y, en cambio, sí de-
Ja tm hermoso color natural, 
con el brillo y suavidad del 
pelo sano y joven. 
T I N T U R A R E G I N A , la más per-
fecta para teñir el cabello, se 
vende en todas las farmacia."; 
y droguerías de Cuba a $1 
estuche. 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
M o d e l o d e C a l i d a d 
M a r c a d e G a r a n t í a 
P A P E L E S L E D G E R 
Las siete calidades de papeles Aguila-A Ledger (para l i -
bros comerciales) abarcan las necesidades y requerimien-
tos de los negocios en que se pueden usar. 
Cada uno de ellos está becho para determinados y espe-
ciales usos, y representa L O MEJOR en el círculo de los 
su clase. 
Aguila-A Government Record Ledger 
Aguila-A Brunswick Linen Ledger 
^ Aguila-A Account Linen Ledger 
Aguila-A Extensión Ledger 
Aguila-A Legal Linen Ledger 
Aguila-A Gloria Ledger 
Aguila-A Telephone Ledger 
La marca de agua Aguila-A aparece en cada uno de estos 
grados para protegerlo a Ud. contra las imitaciones y pa-
ra su seguridad de que cada grado representa el m á x i m u m 
de valor en su respectiva clase. 
Dígale a su impresor que le enseñe un muestrario de pa-
peles Aguila-A Ledger para su selección. 
Tenga la bondad de darnos a conocer su dirección para en-
viarle una lista de los usos que conciemen a cada tipo. 
A M E R I C A N W R I T I N G P A P E R CO. , I N C . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C í a . R i e r a T o r o & V a n T w i s t e r n , S . A . 
O f i c i o s 18 H a b a n a , C u b a 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A SITUACION D E L A S INDUS-
T R I A S M E T A L U R G I C A S Y S I D E -
R U R G I C A S D E V I Z C A Y A 
La "Gaceta" de Madrid, publicó 
una Real orden, encaminada a en-
cauzar y resolver el conflicto plan-
teado entre las industrias metalúr-
gicas ¿le Vizcaya y sus obreros. 
Dice la citada disposición que 
frente al criterio de IOÜ obreros de 
encarecimiento de la vida y de que 
la actual situación de trabajo per-
mite el aumento de .los jornales 
ofrecen las empresas industriales 
datos reveladores, a su juicio, de 
los efectos de la concurrencia y las 
oscilaciones de los mercados, apar-
te de consideraciones sobre la po-
sición de su Industria comparada 
con las demás en la determinación 
del salario y las especiales exigen-
cias del mejoramiento constante de 
sus medios de producción, que im-
piden de momento la satisfacción 
de las referidas demandas de la 
cíase trabajadora, tratándose, pues, 
de un problema que requiere una 
información suficiente para el con-
traste acertado de las dos opinio-
nes. 
En vista de ello, se crea en el 
ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria una Comisión informati-
va con el encargo de estudiar el 
estado de las industrias metalúrgi-
cas y siderúrgicas de Vizcaya en re-
lación con las peticiones formula-
das por las clases trabajadoras. 
Dicjba Comisión será presidida 
por el subsecretario del ministerio 
de Trabajo, y de ella formarán par-
te el director general de Trabajo y 
Acción Social y el jefe superior de 
Industria de dicho ministerio, el 
subdirector de Minas e Industrias 
metalúrgica,s del ministerio de Fo-
mento, el vicepresidente primero 
del Consejo de Trabajo y los fun-
cionarios que se estimen por esta 
Comisión precisos para el desempe-
ño de su cometido. 
Ante esta Comisión aportarán 
patronos y obreros cuantos datos, 
informaciones y memorias conside-
ren oportuno. L a Comisión podrá 
también reclamar, . para el mayor 
esclarecimiento del asunto, los do-
cumentos que juzgue necesarios de 
los demás ministerios, del Consejo 
de Economía Nacional y de los 
Cuerpos diplomático y consular. 
El plazo para que la Comisión 
evacué su informe será de dos me-
ses, y una vez entregado éste, man-
teniéndose las diferencias actuales, 
el Gobierno determinará el órgano 
arbitral competente. 
familia y una numerosa comisión de 
Fuensaldaña, presidida por el al-
calde. 
E L NUEVO OBISPO D E PA-
L E N C I A 
Ha hecho su entrada solemne en 
la diócesis de Falencia el nuevo 
prelado, doctor D. Agustín Parrado 
García, Desde Venta de Baños fué 
en tren,' acompañado del goberna-
dor civil de la provincia, abad de 
los trapenses y comisiones de Sala-
manca, Valladolid, Fuensaldaña y 
Falencia. 
En la estación fué recibido con 
muchos vivas y aplausos. E l pre-
lado subió a un coche descubierto 
en compañía del alcalde, dirigién-
dose a la iglesia de las Agustinas 
canónigas, donde era esperado por 
el cabildo catedral, con cruz alza-
da. Allí se revistió de pontifical, or-
ganizándose la comitiva, que siguió 
igual trayecto que en la procesión 
del Corpus hasta la Catedral. 
En el recorrido, el Ayuntamiento 
y el Sindciato de obreros católicos 
habían levantado arcos con escu-
dos y follajes, y en las casas lucían 
colgaduras. 
El prelado iba bajo palio, condu-
cido por el presidente de la Audien-
cia, el delegado de Hacienda, el co-
ronel Talavera y tres concejales. 
En la presidencia figuraban los 
gobernadores civil, militar y ecle-
siástico, el alcalde y el gobernador 
de Salamanca. 
Después de entrar en la Catedral 
se celebró un Te Deum, dando la 
bendición el doctor Farrado, que 
pronunció luego desde el púlpito 
breves palabras para agradecer la 
acogida que se le había tributado. 
Al terminar sonaron bastantes vivas 
en honor del prelado. 
El cabildo catedral, el clero y las 
autoridades besaron el anillo, cele-
brándose luego en el palacio epis-
copal una recepción y un "lunch". 
Por la noche se quemó en la plaza 
de Santa Marina una colección de 
fuegos artificiales, y la banda mu-
nicipal de Fuensaldaña, pueblo na-
tal del doctor Farrado, dió un con-
cierto. 
Con el nuevo prelado fueron su 
T A L C O 
d e V i v a u d o u 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño. L e 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parú • Nenv York 
El prelado palentino, don Agus-
tín Parrado García, a quien como 
tal obispo le corresponde el título 
de conde del Valle de la Pernia, 
anejo a la mitra, es hijo de honra-
dos y piadosos labradores de Fuen-
saldaña, y ha llevado y lleva gra-
bado en su alma el recio espíritu 
de la raza con la serena austeridad 
que puso constantemente en sus 
obras. 
Desde su juventud, en sus estu-
dios, se iba dibujando gradualmen-
te, a, medida que avanzaba en años, 
ese carácter, acumulando a manera 
de verdadera selección el caudal de 
conocimientos que se revelaron lue-
go en la cátedra, en las oposiciones, 
en las distintas prebendas, dignida-
des y cargos que desempeñó. 
Sólidamente piadoso y devoto, 
lleno de sincera humildad, mantú-
vose siempre dentro de la más ex-
quisita corrección, huyendo de la 
singularización entre los demás 
compañeros, y conservando el res-
peto y la sumisión más rendidos a 
las ligeras indicaciones del supe-
rior, y demostrando el amor a la 
observación de la ley. 
En cierta ocasión, desempeñando 
un cargo directivo y docente en un 
centro oficial, tuvo que sufrir una 
preterición injustificada. Todos lo 
reconocieron así; los amigos lo la-
mentaron y sus discípulos y súbdl-
tos se condolían de ello; todos me-
nos él, que no manifestó el más 
pequeño gesto de desagrado; ni 
una queja siquiera salió de sus la-
bios; mostróse como siempre, ecuá-
nime, con serenidad imperturbable 
y con pleno dominio de sí mismo. 
Aquel acto de humildad noble y 
sincero fué el principio de su en-
cumbramiento. Sus superiores le 
confiaron entonces los cargos más 
importantes y delicados en el go-
bierno de la diócesis, a los que ha 
estado entregado por más de vein-
te años. 
En Astorga, como penitenciario y 
al frente de la secretaría de cáma-
ra, realizó un trabajo intenso, cu-
ya labor fué apreciada por el ac-
tual prelado de aquella sede epis-
copal calificándola de obra de ver-
dadera reconstitución y digna de la 
gratitud de cuantos obispos allí se 
sucedieran. Idéntica ha sido la rea-
lizada en Salamanca, avalorada, si 
cabe, CQII la abrumadora tare?i de 
una diócesis tan extensa e impor-
tante. 
L A V U E L T A A ESPAÑA E N 
A E R O P L A N O 
Recientemente la hazaña del ca-
pitán aviador señor Jiménez, al ba-
tir el "record" de velocidad en su 
viaje Madrid-Larache y regreso dé 
Larache a Madrid y Burgos, ha da-
do cima el distinguido oficial a su 
propósito de dar la vuelta a España 
en avión, consiguiéndolo con los 
más halagüeños resultados. 
Dispuesto el viaje, a las seis y 
veinticinco de la mañana salió el 
capitán Jiménez del aeródromo de 
Cuatro Vientos, con tiempo favo-
rable y aire encalmado. 
La diafanidad del ambiente le 
permitió cruzar los crestones de,la 
sierra sin dificultad, llegando so-
bre la Coruña a las nueve y vein-
ticinco minutos, cubriendo, por tan-
to, el recorrido de Madrid a la ca-
pital gallega en tres horas justas. 
Desde la Coruña, sin aterrizar, 
pasó el capitán Jiménez por Ovie-
do, Santander, San Sebastián, y si-
guiendo las montañas navarras, 
cruzó sobre Barcelona. Enfiló final-
mente la costa mediterránea, voló 
sobre Valencia, yendo a tomar tie-
rra en Alicante a las siete y media 
de la tarde, con lo cual dió por ter-
minada la primera etapa del "raid'.' 
Ha empleado, pues, el capitán 
Jiménez trece horas y media en 
recorrer una distancia aproximada 
de 1,900 kilómetros. 
La segunda etapa la emprendió 
al siguiente día, elevándose en Ali-
cante y pasando sobre Los Alcáza-
res, Málaga, Huelva y Lisboa, y 
aterrizando en Madrid a las cinco 
y treinta y cinco. 
La proeza realizada por el capi-
tán Jiménez, dando la vuelta a E s -
paña en dos etapas, y en un espa-
cio aproximado de tiempo de veinti-
cuatro horas, merece los plácemes 
más entusiastas, no solo de los que 
a esta cuestión de aviación se de-
dican, sino do todos los españoles 
I N A E S T A F A D E V A R I O S . MI-
L E S D E DUROS E N C O L L A R E S 
D E P E R L A S F A L S A S 
Eu Madrid una piado&a institu-
cón ha sido víctima de una impor-
tante estafa, realizada con ' una 
eátraordlnai'iav habiMdad. Una de 
las operaciones a que se dedica la 
referida entidad es a la de empe-
ñe de alhajas. Además de la casa 
central, tiene en Madrid varias su-
cursales que realizan idéntica 
operaciones. 
Hace unos* quince o veinte días 
un individuo de aspecto distingui-
do presentó indistintamnte en cada 
una de las mencionadas sucursales 
un collar de perlas, al parecer de 
gran valor. E n todos los estable-
cimientos el personal dedicado a 
la tasación hizo un detenido exá-
men de los collares, dando por ca-
da uno de ellos de 18 a 20.000 pe-
setas. Al día siguiente, al remitir 
las alhajas a la casa central se notó 
la coincidencia de las cperac'mes, 
llamando la atención del personal. 
Se puso el hecbo en conocimiento 
del director, el cual, en unión de 
lasi personas peritas, se dedicó a 
un nuevo examen de las perlas. 
Al parecer, eran excelentes todas 
ellas, hasta que en una encontra-
ron algunos defectos, que les hizo 
comprender que los collares no eran 
legítimos. 
Particularmente la mencionada 
institución hizo gestiones y tele-
grafió ^ distintas casas extranje-
ras, preguntando por ol origen de 
los collares. U r a casa de París con-
testó que allí se habían construido 
doc& o catorce collares, idénticos 
todos, con perlas falsa^. 
Lo estafado ascieñde a varios 
miles de duros. 
E L O R F E O N PAMPLONES A 
IVLIDRID 
La importante emtíidad) musical 
Orfeón Famplcnés, que tiene una 
actuación cultural de más de se-
senta años, ha solicitado del alcal-
de de Madrid una subvencióh para 
dar tres grandes fiestas musicales 
en el teatro Real, en unión de la 
Orquesta Sinfónica, que dirige el 
maestro Arbós, durante la segunda 
quincena del mes de octubre, y un 
concierto gratuito para el pueblo 
•de Madrid, con la cooperación de 
la Banda Municipal. 
El Orfeón Pamplonés se compo-
ne de todas las clases sociales, y 
cuenta hoy con 200 ejecutantes, 
entre hombres, señoritas y niños; 
todos son lectores de música y eje-
cutan irreprochablemente toda la 
música escrita para grandes solem-
nidades musicales. De esta agrupa-
cón salió el inmortal Gayarre. . 
Como los í ines del Orfeón Pam-
plonés son solamente culturales, 
úricamente aspira a cubrir sus 
gastos. 
MADRINA D E G U E R R A 
La solicitan las siguientes clases 
y soldados del éjerclto en opera-
ciones en Marruecos: 
Cabos, Salvador Cuadrado • y 
Emiliano de las Heras y soldadoa 
Emiliano Garrido e Isaac Maraña, 
del Batallón Cantabria No. 30, se-
gunda Compañía, R'gula-
Sargento, Maximino Ramírez 
Díaz; Batallón Cazadores de Tari-
fa No. 5, Tercera Compañía, Te-
tuáu. 
•6argentos, Pascual López, Se-
bastián Ledesma Gilmans y cabo 
Antonio Ribas, Batallón Africa 
Ko. 1: Teiuán, Alalex. 
Sargento Rafael García López y 
soldado Adolfo Cuesta Vallina, 
Grupo de Ametralladoras de Posi-
ción de Ceuta, Blokaus R'guia No. 
3. 
Soldados Braulio González Huer-
go y José Caicoya Rubiera, Regi-
miento de Artillería de Montaña de 
Ceuta, 6a. •batería ligera. 
Cabo Miguel Marco Vllalta y 
soldados José Trille Gual, Marcelo 
Ibañez Flor y Manuel Escuin Ca-
bañes: Batall.ón Expedicionario 
Tetuán No. 45, Laraohe. 
Soldado Juan García Larifio, Ba-
tallón Expedicionario de Granada: 
No. 34, Plana Mayor, Beu Carrich, 
Tetuan. 
Soldado Salvador Peña, 2o. Ba-
tallón Expedicionario de Careliano 
43, 2a. Compañía. Zeluán, Melilla-
Cabo Victorio Raposo Raposo y 
soldados José Porto Fernández y 
Luis Guardida. Grupo Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, 
No. 5, Tercer Escuadrón, Tabor de 
Caballería, Melilla. 
Soldados Rafael Alvarez Nogales 
Francisco M. Cisneros, José Beu-
f-án Girabelto e Ignacio M. Salcedo, 
Batallón Ingenieiros de Tetuán, 4a. 
Compañía, Zapadores, Tetuán. 
Soldados Lorenzo Estévez, Igna-
cio Pérez. Antonio Ovellán, Cres-
cendo Zapirain y Dionisio Frieto. 
Regimiento do Infantería Africa, 
No. 68, Plana Mayor, Sección de 
Música, Melilla. 
Soldados Claudio de Fresno de 
la Fuente, Pascual Martínez Avi-
la, Compañía de Ametralladora? 
de Posición do Melrlla y Francisco 
Ortega, de Artillería de Plaza de 
Mt-Iilla. 
Soldado practicante de Sanidad 
Isidoro Camicen López, Hospital 
Móvil de Montaña, Juelilla. 
Soldados Cesáreo Bravo y Cons-
tantiuo Muradas, 4o, grupo de Re^ 
guiares de Larache, Plana Mayor. 
NEGOCIADO D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secre-
taría de Comunicaciones, eü virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltas a 
los remitentes y las cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante identi-
ficación. 
Caso de no ser reclamados estoa 
cerlir'icados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuviereo ge iucaatará el Estado 
de iodo ello (artículo 35 6 del Re-
glamento del Servicio de Conreos), 
Lista 31 
Remitente: M. R. Suárez, San 
Luis. Ote: Destinatario: Nicola 
Pedro. P. Santiago. Ote. 
Remitente: Hipólito Rodríguez. 
Aguada Pasajeros. S. G. Destina-
tario. Navarro Antonio. Gaspar. 
Camg. 
Remitente: Pedro Martínez Mén 
dez. Pto. Esperanza. Destinatario: 
Núñez Francisco. Central L a Fran-
cia. 
Remitente: Ricardo Sandoval. 
Habana. Destinatario:! Ortin Mi-
guel. Lima. Perú. 
Remitente: Teodora Lolorzam. 
Habana. Destinatario; Ortiz Fran-
cisca. Honduras. 
Remitente: Eugénio Marín Cer-
vante. Habana. Destinatario: Pe-
nabad Angela. Habana. 
Remitente: Mary Kerpau. Haba-
na. Deatinatario: Papeas Sot. G. 
Miami. F i a . 
Remitente: León Davidas. Mo* 
rón. Cam. Destinatario: Pol Oti-
l is . Fa l la . Camg. 
Remitente: No consta. San Ger-
mán. Ote. Desfinatario: O. Pat-
terson María, Santiago. Ote. 
Remitente: Vicente Mena. Palos. 
Hab. Destinatario: Prieto Fuentes 
Pa. M. Menas. Central Morón. 
Camg. 
Remitente: Amparo Alba. Bara-
coa. Ote. Destinatario: Pérez Car-
ios. Cayo Mambí. 
Remitente: Avelina Moller. Cl. 
Cupey. O. Destinatario: Pol An-
tonio. Santa Lucía. Oriente. 
Remitente: Fiancisco D. Palma. 
Eayamo. Destinattario: Pérez José, 
Maffo. Ote. 
Remitente: Eloísa Pruna. Cueto. 
Ote. Destinatario: Pruna de Pablo 
Caridad. Atnilla. Qte. Destinata' 
rio. 
Remitente: Concha Morán. Ha-
bana. Destinatario: Quiñones Ray. 
Niágara. Falls. 
Remitente: Herminia Martí. Ha-
bana. Destinatario: Ruiz Marceli-
no . Brasi l . 
Remitente: Hotel Venecia. Ha-
bana. Destinatario: Rodríguez Jo-
sé. ¡Vi ana ti. Ote. 
Remitente: Ares y Quiroga. Ha-
bana. Cuba. Destinatario: Russo 
Geovanni. Springfield. 
Remitente* Ares y Quiroga. Ha-
hana. Destinatario: Russo Geovan-
ni. Sprinfield. 
Remitente: M. Lan. Hahana. 
Destinatario: Rabassa José María. 
Habana. Cuba. 
Remitente: Juan Pruna. Haba-
na. Destinatario: Relies Trina, 
Guara. Habana. 
Remitente: Felicia Rodríguez, 
Habana. Destinatario: Rodríguez 
José. A. Central E l ia . Camg. 
Remitente: E . Al im. Habana. 
Cuba. Destinatario: Ramírez Gon' 
zález E . Manatí. Ote. 
Remitente: Enrique Férez?. Mer-
cedes. Destinatario: Rical Leoca-
dio. Morón. Camg. 
Remitente: Ramón Fernández, 
Camagüey. Destinatario: Randol-
fo- Sr. Guantánamo. Ote. 
Remitente: Pedro López. L a Ya-
ya. Ote. Destinaít^rio: Román Jo-
sé. Cl . Chaparra. Ote. 
Remitente: Cedí P a ú l . Simeón 
Reyes. Destinatario: Robert Ceci-
lia Cueto. Ote. Remitente: No 
consta. Simón Reyes. Destinatario: 
Roben Cecilia. 
Remitente; Ricardo José Mar-
tínez. Fomento. S . C . Destinata-
rio: Rosa Nicolás Jorge de la. 
Guimar. 
Remitente: Paulino Rodríguez. 
Alquizar. Habana. Destinatario; 
Rodríguez Marcelina. Majagua. 
Camg. 
Remitente; Arabella M. Wal-
ker. Central Vertientes. Destinata-
rio: Robinson R . B . Canal Zone. 
Panamá. 
Remitente; F i n a Romero. Haba-
na. Destinatario: Romero Ampa-
ro. Santiago. Ote. 
Remitente: Fermín Férez. Inge-
nio Orieníte. Destinatario: Riera 
José para Adriano Founsor. Cen-
tral Ote. 
Remitente; No consta. Habana. 
Destinatario: iSabora José. Vera-
cruz. México. 
Remitente: José Pérez Rivefo. 
Habana. Destinatario: Samaniego 
Ernesto. Central Francisco. Camg. 
Remitente: Jesús Cebreiro. Ha-
bana. Destinatario: Sánchez Ma-
nuel. Central Cupey. Ote. 
Remitente: A. López. Habana. 
Destinatario: Sánchez Antonio. Si-
bancú. Camg. 
Remitente: A. A. Suárez. Júca-
ro Camg. Destinatario; Shilley C. 
Y. York. Luyanó. Habana. 
Remitente: Ernesto Berken. Ha-
bana. Destinatario: Schiverlge 
Adolfo. Stewart, Camg. 
Rvímitcnte: J,?mes C. Yton. Ma-
jagua. Camg. Destín aitario: She-
rrats Elizabeth. Jamaica. B. "W, Y. 
Nota.—Para remitir dinero por 
cornjo debe utilizarse siempre el 
eervicio de giros postales. 
Certifique siempre la corres-
pondencia que contenga valores o 
documentos de importancia. 
No use sobre que haya sido 
abierto después de cerrado. 
Antes de depositar una carta en 
el buzón cuide de que €1 cierre del 
sc%e esté perfectamente cerrado. 
C O M T R A i a C A S P j a 
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•arrozas que fcrmaron en la ma-
ráfestación de ayer. 
L a lente del Maestro BueUdla 
apro&ó-algunas, acaso las más ce-
lebradas por su artístico aspecto. 
Queremos roferiraos, sin erabar-
•ro, a la carroza alegórica de los 
íistlntos servicios té:nicos de C o -
¡aunicaiciones, construida sobre un 
bassis de ocbo metros de largo, 
por cuatro y medio de altura. M -
ísticamente construida y decóra-
la do relieve de cartón-piedra con 
incrustaciones de bronce, oro. pla-
a v colores lumínicos toda ella 
on' una espléndida iluminación 
oléotrica, al Crente de la misma se 
eJeva un poste telegráfico al natu-
ral tal como ce ve en nuestros 
campos sosteniendo una red de Hi-
los transmisores. A continuación 
• na gruta fantástica dentro de la 
cual van el driver y su ayudante 
cubierta por florones y artesonados 
sobre los cuales se destacan los 
simbóldcoe espejuelos de carey— 
símbolo del maobadismo—ivigilan-
i;es y acuciosos en su inmenso 
amor a Cuba, observando, previen-
do y fiscalizándolo todo. 
A l fondo de la gruta se eleva 
una moderna torre radiotelegráfica 
de cuyo extremo superior pende la 
antena que se extiende a otra to-
rro levantada al fondo de la carro-
za. Emro los hilos de la antena y 
entre destellos de corriente lumi-
nosa, sa destacan las iniciales .P. 
W. A. nombre universal de nués-
tia estación radio del Morro. 
Entre las dos torres y al centro 
de la carroza iba instalada -una 
brillante y magnífica estación de 
radio que transmitió ab público 
diversos radiogramas y entre ellos 
un Mensaje de salutación de tedo 
el pueblo de Cuba aTí Honorable 
General Machado, transmitido 
frente a palacio, haciendo la re-
cepción del mismo laj joven tele-
grafista María Teresa Bctancourt. 
A ambos lados de la gruta y la 
estación de radio iban varios men-
sajeros del correo y de telégrafos 
en bicicleta. 
. A l fondo se levantaba un gran-
de y antístico buzón de correps de 
cuyos" lados pendían dos auténticas 
carteras do Carteros dentro de las 
cuales iban seis preciosas mucha-
chas empleadas del Departamento 
primorosamente ataviadas repre-
sentando cartas de distintas Nacio-
nes dirigidas ¿l General Machado. 
A l frente y como destacándose 
dentro el buzón y represerutando la 
República de Cuba entro reflecto-
res de luces y colores iba la ga- { 
Uarda joven Lucila Isach, la culta 
y esbelta mecanógrafa y taquígra-
fa de la oficina del Sr. Secretario 
de Comunicaciones y como remate 
sobie el artístico buzón una sim-
bólica paloma mensojera portando 
una carta rápida o de entj-ega es-
pecial dirigida al General Ma-
chado 
Sin la menor exageración pode-
E X P A L A C I O 
E l señor Presidente de la Re-
pública presenció el desfile de la 
manifestación desde la terraja de 
Palacio acompañado por su distin-
guicía familia y algunas otras da-
mas y señoritas de nuestra mejor 
sociedad. 
Estaba allí, además, el Vice-pre-
sidente de la República y todos los 
'Secretarios del Despacho a excep-
ción del de Justicia; el Alcalde 
Municipal; el Sub-secretario de E s -
tado; el Jefe del Ejército; el Jefe 
de la Armada; el Secretario de la 
Presidencia; los señores Luis Le -
cuona; Cristóbal Muñoz; José Emi-
lio Obregón; Baldomero Grau; 
Eduardo Acosta; Ricardo Viurrún; 
José Antonio Cabarga; tenientes 
del ejército, Obdulio Herrera y Flo-
rindo Fernández; Enrique y Car-
los Machado; los Gobernadores de 
Oriente y Matanzas, señores Bar-
celó y Gronlier; Herminio R. 
Fuentes; José Hernández Guzmán; 
Capitanes Espinosa; Trujillo; Mo-
rales; Firmat; Rodríguez de León; 
Sosa y Galí Méndez, del ejército; 
tenientes Llaneras; Antonio Mar-
tín; Antonio Berenguer; doctor 
Méndez Péñate, Gobernador de las 
Villas; capitán Algarra; Manuel 
Rodríguez; doctor Gerardo Gutié-
rrez; coronel Quero; Coronel S. E s -
pinosa; doctor Rafael Sánchez Aba-
llí; Miguel Angel Piñeiro; Rafael 
Sánchez; E . Soler Baró; Baldome-
ro Fernández; julio Latorre; E m i -
lio Castro; Enrique Roig; José 
Alejo Sánchez y unos pocos más. 
DISCURSOS 
Al terminar el desfile el senador 
doctor Varona Suárez, pronunció el 
siguiente discurso en nombre de la 
Comisión Organizadora: 
Honorable s§ñor Presidente de la 
República: 
Un grupo de amigos vuestros, de 
los más adictos a vuestra persona 
y de los más admiradores de vues-
tro prestigios relevantes, reunido en 
Comité que me honro en presidir 
concibió el propósito de rendiros 
una manifestación pública de apre-
cio y consideración con motivo de 
celebrarse mañana la fiesta de 
vuestro onomástico; y apenas lan-
zada la idea y conocido el proyec-
to, se sumaron a éste, con admira-
ble y nunca vista unanimidad, to-
das las clases representativas del 
país, deseosas de testimoniaros sus 
sentimientos de admiración y gra-
titud y de evidenciar, al mismo 
tiempo, la confianza que tienen en 
el porvenir de la nacionalidad y en 
la solidez de sus instituciones mien-
tras sus destinos sean regidos por 
vuestro celo de patriota y vuestra 
entereza de estadista. 
Vos estáis de fiesta esta noche, 
General Machado; pero lo está tam-
bién el pueblo cubano al agasajar 
con manifestaciones tan brillantes 
de júbilo y alborozo al ciudadano 
ejemplar que está elevando el cré-
dito de Cuba y demostrando ante 
propios y extraños la capacidad de 
los cubanos para vivir con dignidad 
Bellas señoritas que figuraban en la carroza de Instrucción Pública, con sus trajes alegóricos 
E l general Machado contestó en 
los siguientes términos: 
Señor Presidente de la comisión 
organizadora de este homenaje. 
Señores de la comis ión. 
Señores: 
Pocas veces he recibido yo con 
tanta simpatía un homenaje como 
el que me habéis rendido esta no-
ArtasEiMi carroza costeada por loa 
OEÍTCA D E CUATRO HORAS 
E l desfile de la manifestación 
frente a Palacio comenzó a las ocho 
y diez de la noche y duró más de 
tres horas y media. 
A L R E D E I D O R E S D E P A L A C I O 
Los alrededores de la Manstón 
Presidencial aparecían bellamente 
mos decir que hasta ahora, artís- adornados con guirnaldas e ilumi-
itlca y alegóricamente considerada | naciones y colmados de 
es la más bella y mejor carroza [desde las seis de la tarde. 
público 
que hemos visto y merece los 
aplausos y fe) 1 citaciones más efu-
sivas por su brillante trabajo el 
¡genial constructor de la misma Sr. 
Nono Valdés Noriega, el conocido 
pintor y decorador escenógrafo. 
Los trescientos carteros de la 
Administración de Correos de la 
Habana portaron y obsequiaron al 
General Machado con un inmenso 
y bellísimo sobre de flores natu-
rales construido por la casa de 
Magriñá y Co. 
E n dicho sobre recibió el Gene-
ral Machado un sonoro y magnífi-
co Mensaje lírico escrito por el 
poeta Sr. Conrado Arredondo, car-
tero de la Administración de la 
Habana. 
Todos los g.ietos originados con 
la construcción de la carroza des-
crita anteriormente, y la asistencia 
a la manifestsción de esta noche, 
han sido sufi argados, expontánea-
mente. por el Secretario, el Subse-
cretario y demás alto personal del 
Departamento. 
Muy artística también la sufra-
gada por los empleados y Jefes de 
la iSecrctaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, en la que iban 
preciosas señoritas de las que pres-
tan sus servicios en aquel Depar-
tamento. 
L A S C O R P O R A C I O X E S 
MICAS 
ECQXO-
fnneionarios 7 jefes de la Secretaria 
señoritas que lia ocupaban. * 
y con decoro la vida de libertad y 
del derecho. 
Allí, frente a vuestro palacio, 
están reunidas en estos momentos 
las representaciones todas de la 
sociedad cubana; los partidos po-
líticos, las clases alejadas de nues-
tras luchas partidarias, vuestros 
compañeros de armas, la banca, el 
comercio, la industria, el proleta-
riado, los ricos y los pobres, los 
poderosos y los humildes, unidos 
todos en el anhelo de ofreceros sus 
aplausos y sus parabienes como un 
premio a vuestros afanes por el 
Frente a la puerta principal, por 
Refugio, se situó en un camión la 
"Invasora de Santiago de las Ve-
gas" que estuvo tocando y cantando 
toda la noche. 
S U B E L A COMISION 
Poco antes de comenzar el inter-
minable desfile de manifestantes su-
bieron a Palacio los miembros de 
la comisión organizadora, doctores 
Manuel Varona Suárez; el Gober-
nador, señor Antonio Ruiz y los 
señores doctor Felipe González Sa-
rraín, Pablo Sotolongo, Carmelo 
Urquiaga. Manuel Negreir'a, Juan 
Antonio Roig. Oscar Herrera, José 
Luis Valdés, General González Cla-
vel, Benito Lagueruela, Mario Pe-
reira, Matías Padilla y Mario Men-
doza . 
Dichos señores se quedaron en 
Palacio co nel Jefe del Estado pa-
ra presenciar el desfile. 
RADIOGRAMA D E L A CARROZA 
D E 'COMUNICACIONES 
Al pasar frente a la Mansión Pre-
sidencial la hermosa carroza del 
Departamento de Comunicaciones 
que en otro lugar describimos, y 
que representaba una estación ra-
diotelegráfica, se detuvo unos ins-
tantes y el Inspector de Radio, se-
ñor Lasanta, que Iba de operador, 
lanzó un despacho que fué recibien-
do palabra por palabra junto al Je-
fe del Estado la telegrafista de Pa-
lacio señorita María Teresa Betan-
court. 
Dicho despacho fué puesto en má-
quina dentro de la misma carroza 
y leído al público entre grandes 
aplausos, por el señor José Manuel 
Cruz, Segundo Jefe del Negociado 
de Servicios. 
Poco después subieron el Sub-
secretario de omunicaciones señor 
Juan C. Zamora: el Administrador 
Formaban, como un blok singu-
larizado, en la manifestación de 
ayer, el Consejo en pleno de la 
Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas, presidido por 
«1 Dr. Pedro P. Kofily y represen-
/tacionos de las siguientes corpora-
< Iones federadas: 
Asociación del Comercio e Indus-
tria de la Habana; Asociación de 
Corredores de Aduana de la Re-
pública de Cuba; Asociación Nació- de Correos de la Habana?^señor 
nal de Importadores de Efectos y jMasvidal; el cartero señor Conrado 
Maquinaria Eléctrica; Unión de In-¡Arredondo y el mensajero Gaspar 
düKt.riales de Carpintería en Gene- (Miranda. Este último, un niño de 
ral y la Unión Comercial de Casas [trece años, hizo entrega al Gene-
de Prértaroos y Compra Venta. |ral Machado del despacho lanzado 
L a Asociación de Almacenistas por la Estación y que es el sigulen-
y Cosecheros de Tabaco concurrió'te:tt 
con una orquesta y el hermoso es- 1 "Carroza de Comunicaciones, 
tandarte de la Corporación, en raso |septiembre 23 de 1925. 
azul pru&ia con letras de hilo de ' 
Plata. 
AJ frente de este grupo figu-
raba el Presidente de la Asocia-
ción, ex senador Sr. Manuel A. Suá-
rez Cordcvés. 
de Instrucción Pública.— Grupos de 
che. Seguramente para ofrecérme-
lo se ha tomado como pretexto la 
Celebración de mis días, mi fiesta 
onoAástica, que es mañana, 24 de 
septiembre, y que, sin embargo, re-
presenta para mí algo que no pue-
do considerar como Insignificante, 
por tratarse de mi persona, ya que 
en él han tomado parte aquellos 
que en mis primeros momentos fue-
ron simpatizadores de mi candida-
tura para la Presidencia de la Re-
pública, y también, como decía el 
doctor Varona Suárez, no solamen-
te los elementos políticos adictos 
do empeño que sjg encamine a la 
regeneración de nuestra patrió, a la 
consolidación definitiva de la Re-
pública soñada por Martí y defen-
dida en los campos de la revolu-
ción por Máximo Gómez y Maceo. 
(Aplausos.) 
Representa esta fiesta, repito, 
algo que no es insignificante. Es -
te homenaje quiere decir quj si a 
los cuatro meses mi Gobierno cuen-
ta con el apoyo de toda la opnión 
sana del país, si continuamos por 
la senda emprendida el éxito nos 
acompañará de manera segura, por-
que este homenaje demuestra, so-
bre todo, que el pueblo cubano de 
hoy es el mismo que en el año 68 
y en el año 9 5 fué a los campos 
de la revolución a dar su vida por 
la independencia, y que ahora es-
tá también dispuesto a darlo todo 
por conservarla. (Aplausos.) 
Todavía no hemos hecho más 
que comenzar. Mañana tal vez sé 
cumplirán todos nuestros ofreci-
mientos de darle al país obras pú-
blicasf agua y escuelas,' pero con 
esto no habremos terminado la la-
bor, por que si es cierto qu-í ello 
es necesario, es necesario también 
que se haga otra cosa: que se si-
ga haciendo lo que ya se ha co-
menzado a hacer: la exigencia de 
la honradez que debe tener todo 
cubano que ocupe un puesto en 
la administración. 
Efectivamente, señores, parece 
una obsesión en mí el repetir una 
y otra vez esto mismo^ pero no es 
así . E s el recuerdo del compro-
miso que hice un día junto coh 
aquellos que cayeron en los campos 
de batalla por defender la indepen-
cia de la patria; es el recuerdo del 
compromiso que contraje con los 
elementos políticos que me llevaron 
al Poder; es el compromiso quo hi-
ce conigo mismo, con mi honor, 
con mi vergüenza y mi patriotis-
mo; porque esa manera de proce-
der es lo úuico que salvará a la 
República cubana. 
No se le tributa un homenaje a 
un hombre porque sea honrado. No. 
Ser honrado es un deber que todo 
ciudadano debe cumplir sin excep-
Carroza emblemática del Cuerpo de Comunicaciones 
General 
Gerardo Machado, Honorable señor 
Presidente. Palacio Presidencial. 
Ciudad.—En esta fecha gloriosa, 
víspera de su onomástico, los em-
pleados de Comunicaciones, reco-
giendo banda a oriente y occidente 
las vibraciones del alma nacional, 
trasmitimos a usted, desde esta es-
tación radiotelegráfica, el mensaje 
de respetuosa admiración y de ín-
.No podemos emitir, aun priván- tima solidaridad patriótica con que 
donos de incluir otras referencias, el pueblo de Cuba saluda a su ex-
un franco y merecidísimo elogio icelso Primer Magistrado, clamando 
para los sen-idos detempeñados j jubiloso: iVIva el General Macha-
S E R V I C I O P O L I C I A C O 
f«y€i ejemplanm-.nte por el Cuerpo 
de Policía. 
Su labor fué tan ruda cemo efi-
ciente y ello dice en forma mínima 
el elogio máximo que debemos tri-
bütar a tan beneméritos funciona-
La prueba de ayer debe haberles 
faturado de íntimo y legítimo or-
gullo. 
Nos place estimarlo así. 
do y viva Cuba eternamente honra-
da, feliz e independiente! 
V E R S O S B E UN C A R T E R O 
E l cartero Conrado Arredondo 
ofreció al General Machado un so-
bre hecho con flores y con el re-
trato del propio General en el lugar 
del sello. Dentro del sobre había 
una Inspirada salutación lírica ori-
ginal del mismo señor Arredondo. 
mejoramiento de Cuba y como un 
estímulo para que el Presidente 
honrado y justo siga adelante en su 
obra colosal de dignificación cuba-
na. 
Estas clases aquí reunidas quie-
ren deciros que si vos fuisteis gran-
de porque desde edad temprana su-
pisteis ofrendar a la Patria vues-
tros esfuerzos heroicos por su li-
bertad, sois más grande todavía 
porque, honrado por vuestro país 
con BU más alta magistratura, estáis 
siendo fiel, desde allí, a vuestros 
principios revolucionarios, persi-
guiendo incansablemente el Ideal de 
una Patria grande y enaltecida por 
todas las virtudes. 
Esos elementes congregados pa-
ra rendiros el homenaje ferviente 
de su simpatía y de su afecto, quie-
ren deciros que vienen a reconocer 
y aplaudir en vos, principalmente, 
la virtud de la sinceridad, porque 
estáis demostrando que las ofertas 
que hlcistéis al país en la justa 
democrática en que alcanzastéis la 
victoria, no eran vanas promesas, 
sino el producto de un firme pro-
pósito de servir a Cuba y hacerla 
I digna de su pasado gigantesco y 
de su historia sin igual. 
Aceptad, señor Presidente, el sa-
¡ludo respetuoso que en nombre de 
jlos manifestantes os ofrece el Co-
mité Organizador de esta fiesta 
inolvidable; recibid la adhesión cá-
lida y entusiasta de la nación cu-
bana, y cuando encontréis, en el 
curso de vuestra obra -reformadora, 
los obstáculos y las dificultades in-
herentes a estas luchas, pensad que 
a vuestro lado está, para apoya-
ros y prestaros su aliento, su fuer-
za y su calor, este pueblo grande, 
generoso y bueno que se enorgulle-
ce de tener en vos al Presidente 
honrado, enérgico y patriota que 
Cuba necesita para su engrandeci-
miento moral y material. 
a mi Gobierno, los del Partido - L i -
beral y los del Partido Popular, 
sino con igual entusiasmo el co-
mercio y la industria se puede de-
cir, la opinión sana del país; y eso 
sgnifica que si a los cuatro me-
ses de m gobierno, cuando yo he 
comenzado apenas a realizar todo 
el esfuerzo que haga buena la pro-
paganda del Partido Liberal y del 
Partido Popular por llevarme a 
este puesto, se me ofrece esta 
muestra de atención, es indiscuti-
ble que esa labor ha de tener éxi-
to, el éxito que corresponde a to-
ción, sobre todo cuando se trata de 
los intereses de su patria. Por eso 
quiero que este homenaje, que me 
coloca en alto sitio en cuanto a la 
estimación de mi pupilo, que honra 
a mi familia, que honra asimismo a 
mi patria, porque honra a uno de 
sus hijos, quiero que se repita cuan-
do se hayan cumplido mis cuatro 
años de gobierno y pueda yo afir-
mar que, como hombre de honor, 
cumplí todo lo que ofrecí al frente 
dg los destinos de mi país. (Aplau-
sos) . 
Gracias; muchas gracisa. Lle-
vad a vuestros hogares la seguridad 
de que la República, como os de-
cía antes, soñada por Martí y con-
quistada, arma al brazo, por Maceo 
v Máximo Gómez, está salvada; 
que la República que hicieron aque-
llos que fueron un día al campo de 
la revolución olvidándolo todo en 
aras de la patria, está sostenida 
por todos los cubanos, hasta por 
aquellos mismos que no han queri-
do que fuera libre y soberana, es-
tá sostenida, digo, por todos, ab-
solutamente todos sus hijos, porque 
los que la queremos haremos cuan-
tos sacrificios sean menester por 
mantenerla, y a los que no quieren 
se la impondremos, porque Cuba no 
puede ser má^ libre, soberana e 
Independient.e 
A T E N C I O N E S CON L O S 
R E P O R T E R S 
Las pocas personas que acompa-
ñaban al Jefe del Estado fueron ob-
sequiadas con champán, dulces y 
sandwichs. 
Los reporters de Palacio, a quie-
nes también se Invitó a subir, fue-
ron obsequiados con una espléndi-
da cena por el Mayordomo de Pala-
cio, señor José Emilio Obregón, 
compartiéndola con éste y aquéllos 
el doctor Manuel Varona Suárez, 
Presidente de la comisión organiza-
dora, del homenaje. 
A R R O L L A D O P O R UN AUTO A L 
SUBIR E S T E A L A A C E R A 
Pedro García Moro, de Matanzas, 
dfe 6 6 años y vecino de Llinás 42, 
se hallaba proparado presenciando 
el paso de la manifestación en la 
acera del Malecón, entre Gervasio 
y Esccbar. E l automóvil 7618 que 
conducía Manuel López Acevedo, 
de 20 años de edad, vecino de Plá-
cido 31, montó a la acera y le 
arrolló. 
Conducido al segundo centro de 
socorros fué asistido de la fractu-
ra del peroné derecho y contusio-
nes en la reglón poplítea derecha, 
rodilla del mismo lado y pierna 
izquierda. 
E l chauffeur por orden del juez 
Dr. Gonzalo del Cristo, de guar-
dia anoche en unión del secretario 
Sr. Oliva y oficial Sr. Eloy, fm 
remitido al Vívaa. 
A L E X P L O T A R E L CAÑONCITO 
L A P O L V O R A L E CAUSO Q U E -
MADURAS 
Armando Martínez Solís, de la 
Habana, ue 23 años, empleado f 
vecino de Luz 9 4 iba eu unión de 
varios compañeros disparando un 
cañoncito de salvas en un automó»-
vil y en Malecón y S. Nicolás ex-
plotó el cañoncito y la pólvora le 
causó quemaduras en la cara, ojos, 
lengua y oídos. Fué asistido en el 
segunde centro de socorros. E l ca-
ñoncito no fué ocupado poique se 
lo llevaron los compañeros del he-
rido. 
C O N a A V A N C E . . . 
(Viene de la primera página) 
lidarlos previos exámenes especia-
les. Los m é d i c o s ' y dentistas po-
drán obtener autorizaciones tempo-
rales «i^ra el ejercicio de sus pro-
fesiones, no superiores a quince 
días y previa solicitud especial. 
E n lo sucesivo, queda prohibido 
el uso de títulos académicos a cuan-
tos no los cursaran 
lo revalidaran en 
nlendo cuantos posean títulos aná-
logos a los expedidos por las enti-
dades oficiales españolas, la obli-
gación de poner detrás de los mis-
B R I L L A N T E P O R V E N n u í 
L A A V I A C I O N C O M E R C I A L 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
Fué presentado un 
Pro§rama 
etmido para auxilio, 
parte del gobierno a la mism. 
: en España y 'por T 
esta nación, te- ^ o g c » , Corr sal de la United Pre, 
WASHINGTON, septlembre 
Hoy tocó turno, ante la o 3-
gacion oe poner aetras u« sión investigadora de a J » * Comi-
mos el origen de éstos, así ^ reos nomorfda p o / e ^ » üé-
el nombre de la entidad que se los Cooiidga> a ^ J ^ f ^ ^ ¿ o a t e 
ha conferido. su desirrollo, con i al dft „erciar 
E l fundamento de este decreto I gobierno le preste ayud ue ^ el 
es al falta de reciprocidad de otros ,nesgado por algunos VnS • Pro' 
países, tales como Francia, Ingla- rios qUe han estudiado «ÍIIH 011A' 
térra y Alemania, estando dispues- bles perspectivas, 
to el Gobierno español a concertar 
tratados de amplia reciprocidad pa-
ra el ejercicio de profesiones acadé-
micas con cuantos países quieran 
E s e l s á m e r o d e l t e l é f o n o d» 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Q U I T E 5 U T O S s 
¿ U X i U - C m s O T / I O Q . 
^ B U t M A s F / l R H M i f t S . 
I ! 
otorgar ventajas a los titulados es-
pañoles. 
D E T A L L E S D E L AVANCE R E A -
LIZADO E N A L H U C E M A S POR 
L A S TROPAS ESPAÑOLAS 
M E L I L L A , septlembre 23. (As-
sociated ípress) .—Se acaban de re-
cibir noticias de Alhucemas dando 
cuenta del avance realizado esta 
mañana al amnecer por las fuer-
zas de ataque de las columnas de 
Saro y Fernández Pérez, compues-
tas de las banderas del Tercio Ex-
tranjero que estaban en Mo'rronue-
vo, las llegadas de Tetuán, jareas 
amigas, regulares indígenas y ca-
zadores. Estos contingentes em-
prendieron, después de violenta pre-
paración con la artillería, el ata-
que de Morroviejo, que era nido 
de pacos, y Monte Malmusi, donde 
los moros tenían varios cañones y 
ametralladras. E n Malmusi había 
varias líneas de trincheras que 
fueron tomadas a la bayoneta. 
A media mañana, , y tras vivo 
combate, puesto que el enemigo 
defendió su terreno con encarniza-
miento, fueron alcanzados los ob-
jetivos tácticos que se proponía el 
Alto Mando, y al mediodía los in-
genieros realizaban en Malmusi y 
Morroviejo grandes trabajos de 
fortificación. 
Los grupos de moros que seguían 
disparando desde las alturas próxi-
mas, eran batidos por las piezas 
de tierra y los cañones de la es-
cuadra . 
Esta operación significará un 
avance de unos dos kilómetros de 
profundidad. Las avanzadas espa-
ñolas, por Malmusi, están ya a 
menos de legua y media de Axdir. 
PRIMO D E R I V E R A S A T I S F E -
CHO D E L A S B A J A S CAUSADAS 
A L O S R E B E L D E S 
MADRID, septiembre 23.. (As-
scoiated P r e s s ) . — E l Directorio 
estuvo reunido en deliberación tres 
horas, ocupándose de los asuntos 
de Marruecos. A la salida, el ge-
neral Vallespinosa manifestó que 
carecía de detalles de la operación 
de hoy, sabiendo que no se ha re-
gistrado ninguna presión enemiga. 
Primo de Rivera se muestra sa-
tisfechísimo de las numerosas ba-
jas causadas a lois rebeldes. 
A B D - E L - K R I M PAGA $5,000 POR 
CADA AVIADOR AMERICANO, 
VIVO O M U E R T O 
UAZAN, Protectorado francés de 
Marruecos, septlembre 23. (Asso-
ciated P r e s s ) . — S á b e s e que el jefe 
rebelde Abd-el-Krim ha ofrecido 
varias recompensas de $5,000 por 
cada aviador norteamericano de la 
"Escuadrilla jeriflana" que le lle-
ven vivo o muerto. 
Los aviadores norteamericanos 
tomaron ayer parte en un simula-
cro de auxilio al fuerte de Buga-
nus. 
Este puesto avanzado, que coro-
na una montaña situada siete mi-
llas al N E . de Uazan, domina una 
comarca extensísima y desde el mes 
de abril, en que fué rodeado por 
el enemigo, es constante • meta de 
los más desesperados ataques de 
los rifefios. 
Cada vez que hubo que reavitua-
llar el puesto y relevar su guarni-
ción, loe franceses perdieron mu-
cho¿ homares, ya que las columnas 
de auxilio se vieron obligadas a 
avanzar a través de largos estre-
chos y tortuosos barrancos que co-
rren al pie de lomas cubiertas -de 
boscaje y sembradas de grandes 
peñascos que brindan propicia 
guarida a los cabileños. 
E l pasado lunes, al circular la 
noticia de que Iba a ser liberada 
esa posición, los espías la llevaron 
prontamente a oídos de Abd-el-
Krim, y éste había hecho los acos-
tumbrados preparativos para diez-
mar a los franceses. 
L a infantería emprendió el avan-
ce del modo usual, pero cuando los 
cabileños estaban a punto de abrir-
les ataque por sorpresa, la artille-
ría francesa, previa y hábilmente 
oculta, abrió un fuego devastador 
mientras los aeroplanos arrojaban 
centenares de bombas sobre los 
asombrados rlfeños. 
Y A B I E N E N T R A D A L A NOCHE, 
NO S E H A B I A R E C I B I D O A L N 
E L P A R T E O F I C I A L D E T A L L A 
E l Secretario de Comercio w 
ver, quo compareció ante ¿1 V 
mlté después del Secretario d» r 
municaeicnes, New, y de otros" f 
clonarlos de este ú.'timo depa-t 
mentó, presentó un pro^ama rt 
finido de auxilio por parte del 
bíerno, que, según él, asegurirt 
el servicio aéreo comercial sin v 
cesidad de subsidio "alguno, 
puso lo siguiente: 
1. E l establecimiento en su 
cretaría de un negociado de avia' 
ción que se ocupara de regulari 
zar eT servicio refe'idp.' ' 
2. Que se hiciesen contratos con 
entidades privadas para el trans-
porte aéreo del correo. Los lngr¿! 
sos de C.ichos contrates derivados" 
junto con los producidos por el 
servicio de pasajeros y de etm.jq 
por. exioreso. Inducirían, opina Ho 
ver, a tales entidades a entrar en 
este campo comercial. 
3. E l establecimiento de puertas 
aéreos en ciudades importantes 
costeados por sus municipalida-
des. 
—Opino, que con tan pequeSo 
auxilio por parte del gobierno, pa. 
demos afegurar el po:\fnIr do )a 
aviación comercial en los Esfaáos 
Unidos, sin necesidad de subsidio 
alguno—declaró Hoo".'9r. 
Con ésto el Secretario de Coms?. 
cío hace posible la intervención 
de la administración en el desarru 
lio de tan importante actividad, 
sin necesidad de los subsidios que 
algunos aconsejaban, y que huble-
ran sido causa de algunos roza-
mientos indeseables en el desenvol-
vimiento de la política aérea del 
gobierno. 
Manifestó también Hoover que 
un burean' de aviación civil reque-
riría en sus comienzos un pre§u-
puesftf» de unos $400.000.00 anua-
les, y que los créditos .subsigulen 
tes depenlerían del desarrollo apro 
piado de la industria en cuestlónr 
L a aviación, declaró ¿Hoover, pro* 
gresará necesariamente de ruta ea 
ruta ,en un proceso gradual. 
New y sus subalternos del de*; 
partamento de Comunicaciones na-
rraron el progreso del correo ae-
reo, "propusieron mág créditos pa-
ra el servicio e hicieron nota la 
necesidad de poseer buenos' aero-
planos y pilotos eficientes. E l Se-
cretario oe Comunicaciones acón- . 
sejó que el gobierno formase pla-
nes definidos para el arrendamleu 
to de las actuales rutas a compa-
ñías privadas. Ya se han recibido 
proposiciones parja muchas* d« 
Aunque el día se de icí a /« 
aviación comercial, una de las ía-
Ses de la controversia sobre la tfla 
olón militar —el servicio laéreo 
unificado—, se trató ante la Co-
misión. Tanto New como Paul Hen 
derson, tsu auxiliar, que tiene'a 
su cargo la aviación en el dejar-: 
tamento, se manifestaron contrar-
ríos a la unificación del servicio 
aéreo, insistiendo en que la atláp 
ción de la Secretaría de Comunica-
ciones debía permanecer seP"á.da: 
También se trajo a colación ei 
a»>saistre del Shenandoah, deciay 
rando Henderson que la tormenta 
que abatió al malhadado dirlíi-
- era "casi general, pero el ser-
vicio aéreo postal no dejó de cum 
plir su Itinerario". E l congresis-
ta Vinson de Georgia, miembro üej 
Comité, hizo notar que la jutaj*;* 
correo aéreo estaba a ^ - ™ « " " f 
al norte de la escena del oesaa-
L a investigación cesó hoy, pa" 
comenzar de nuevo el lunes cuan 
do algunos oficiales aviadores com 
comparezcan. E l coronel William 
Mit l í^ l l cuyas acusaciones preci-
pitaron la actual mvestlgación se 
| ^esenta^á ante Ja Comisión ei 
martes. . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , septiembre 23-~* 
Llegaron: Carabinler, Santa L U -
cía; Munamar. _ . 
Salieron Santa Verónica, Matan 
zas. # 
B A L T I M O R E , septiembre Zá. 
Salió Cassimir. Nuevitas. • 
P H I L A D E L P H I A . septlemore 
2 3 . — S a l i ó : A^indeggen, Ha vana, 
BOSTON, septiembre 23.— Bcl 
l ió: San Benito, Habana. 
N E W ORLEANS", septiembre 
Salló: Stavangeren, CienfuegOíi. 
delfla, perteneciente a la Escuadri-
lla Jerifiana, se rompió hoy^ P! 
segunda vez,' un brazo al combatir 
contra los riteños. Kerwood voló 
como pasajero de Sadi Lecom^ 
el célebre aviador francés, V 
cima de Buganus, v bombardeo 
brazo aerecno, >a. ^ » "rá<:ti-
pasado agoste durante las P el 
cas, se le volvió a partir Por 
mismo lugar . doctor 
DO D E L A OPERACION D E A Y E R con tal vigor a los rebeldeS.(5 ei 
su brazo derecho, ya fracturado^ 
MRDRID, septiembre 23. (As-
sociated P r e s s ) . — A una hora 
muy avanzada, los periodistas re-
cibieron en la Presidencia üna no-
ta que dice así: 
"Hasta las once de la noche no 
se ha recibido el parte c«!icial de-
tallado de la operación de hoy, sa-
biéndose únicamente que ésta se 
desenvolvió con facilidad, defen 
se E l médico norteamericano V . Sparks, que hace un ^ 
unió a sus compatriotas en A 
acompañó a una columna w 
Hería durante el avance. 
l f - E L GOBIERNO E ? A 5 ' < ^ | R 
diendo el enemigo con gran tesón GA O F I C I A L M E N T L pBí>-
las posiciones que denodadamente ICIBIDO D E A B D ' ^ fLGtTNA 
conquistaron nuestras tropas.. POSICION D E PAZ A /\sSo-
"Los buques de la escuadra ti- P A R I ? , septiembre z^jz0 gaber 
raron desde cortísima distancia, re- clated Press) .—Hoy se n ^ ^ 
cibiendo también fuego del ene-1 con pleno carácter onci ^ ^ 0 , 
migo; pero las bajas dé la Mari-¡ Gobierno francés no n* -oSiclíft" 
hasta ahora, ninguna ProP0^, 
" E n el resto de la zona, el día! de paz del jefe r i^f . . ; - tr t fl to 
na carecen de Importancia." il ^ViTCrfni' - rifeño A ^ - e l - ^ f 
ha transcurrido sin novedad, exis-jEl Gobierno está displie. ," ¿e ^ 
tiendo la impresión de que Abd-el-1 parte en toda n e g o c i a c i ó n ^ a jft 
Artística carroza del Departamento de Obras Públicas, cuya alegroría fué muy celebrada. 
K r l m rehace precipitadamente sus i na fe que se abra con .15¿a¿[es, P*" 
contlngentea. al verse tan sorlamen- terminación de las hoStAb(j.ei-Kr1'111 
ro los emisarios de ~ laies 
han de traer sus credencial 
te amenazado, 
E S H E R I D O P O R SEGUNDA V E Z regla 
Esta noticia fué raCy" 9 p«Df 
respuesta a unas v 6 1 8 ^ ^ » & 
cadas por la prensa sOC1. b{a en-
ciendo que Abd-el-Knm ^ q en-
viado a Rabat una f161 .¿0 deten1-
yó emisario-jefe había si 
UN AVIADOR N O R T E A M E R I C A -
NO E N A F R I C A 
UAZAN, Protectorado francés do 
Marruecos, septlembre 23. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l teniente coro-




























































^ o x c i n D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
U L T I M A H O R A 
' J T l q u J a N L O S a l t o s 
^ Mos 48 y 54, muy cdmo-
gublrana alquileres. E n los 
as í « ^ S n a Persona que l o s e n -
$*0S Sfdas b o r L . informan Teié-
ce A L Q U I L A N A L T O S 
n Peñalver 116 rebajados sus 
tejos e V Propios para corta fami-
ffi^^ir Miguel 170, sala, saleta, 
£ ^ v,!hitaciones( comedor al fondo, 
^tr0 n a r r a d o s y dobles servicios, 
f t o ^ ios b a j o s . ^ ^ ^ ^ 
---rTrrTLAN L O S B A J O S D E L A 
^ i n c o r d i a 175. (207 moderno), 
casa ^ I c o r r i á s i , dos habitaciones. 
í»14' 6 t ln l tar ío . L a llave en los a l -
^iCíSforman: Merced, 77, departa. 
WS,.„ 12 entresuelos. 
^Dto **« eul' 42308.—26 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
ras^>-5 1|2 entre 6a. y 3a. compuesta 
de ^ meo cuartos, sala, saleta, baño 
intercalado completo, comtdor, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados, 
carage para dos m á q u i n a s . Informan 
en A No. 4. 
42345—28 st . 
Alquilo altos chalet calle C 147 
moderno, con terraza, sala , 4 cuar-
tos, servicio completo. L a llave en 
los bajos . Precio $ 1 1 0 . T a m b i é n 
se vende con facilidades de pago. 
Informes: M - 7 7 8 5 . 
4 2 2 6 6 — 2 6 st . 
« - T T Q Ú I L A N L O S H K K M U S U S J¿ 
SS ^ í í e altos de nueva construc-
veDUÍV Animas, 172, entre Belascoaín 
cl*-?J;asio compuestos de sala, sale-
^ G Jímeté cuatro cuartos con closet. 
^ intercalado completo, comedor al 
t*8? nantrv cocina, cuarto de crla-
íondo;n baño Informe los bajos, 
ios o™ l5ano' 42216.—26 Sp. 
- r ^ Ü l L A N L O S HEKMOt-OS A L 
^ TT Monte 218 casi esquina a Be-
tos a * 1 Informan Ferretei la Larrea 
& o Caminos). ^ 
^ T l O U I L A N L O S A L T O S M O D E R 
SE He la calle Misión No. 25 entre 
VLfneeoB y Scmeruelos en $60. Sala 
Cltr-or y tres habitaciones. Infor-
Cl' el Tel . A-7740. Sr . Argelio mes en ci • 
Or '̂S2, , 42343—26 st . 
A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
.íniílodos altos de la casa calle de 
c' TAzaro 106. a dos cuadras del 
f ^ wn sala, antesala, tres cuar-
,« baflo comedor al fondo cocina y 
os cuetos en la azotea ^ " r * 6 
?LiT.P<? en Consulado 62, altos. 
Iflfoimes en v̂ v 42325—26 st . 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A M 
rhiila y Bernaza, propios para ma-
^«Arlio solo o corta familia, luz y 
fffabnndinte Informan en la bo-
íefadeen frente. 42357_26 st_ 
íTf.n L O C A L E S P E C I A L E N E L 
' lirr nunto de la Habana para ma-
S^e'o cosa análoga Info^-man en 
Tnlsmo durante el dta. Habana 07 
«si esaujna a obisP0-4237S_2C st . 
]eús María 122, altos y bajos, pro-
pia para familias* hospedaje o pe-
ijueña industria por tener un s a l ó n 
¿e 36 metros cuadrados, acabada de 
pintar y se da barata . Puede verse 
y tratarse con su d u e ñ o de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
4 2 3 3 0 — 2 6 s t 
San Lázaro y Belascoain N o . 241 , 
se, alquila el moderno y ventilado 
segundo piso, compuesto de gabine-
te, sala, Kermosa saleta, 4 amplias 
:1 Iiatóacioneí, dos tienen closets, 
\ gran comedor, cuarto y servicios de 
j criadô  cocina y calentador de gas. 
Woman en el principal, 
42239—28 st . 
S E A L Q U I L A N L A S DOS P L A N T A S 
de la casa 11» No. 168 entre J e I o 
separadamente. Los bajos llenen por-
tal, sala, recibidor, 4 cuartos con sus 
lavabos <3e ag^iia corriente, baño com-
pleto, comedor, buena cocina y tres 
cuartos de criados en el sótano, pa-
tio y traspatio. garaga para dos má-
quinas. Los altos tienen recibidor, sa-
la, 4 cuartos, gran baño, comedor, co-
cina y cuarto y servicio de criado. 
E n la misma informan. 
42371—26 s t . 
J E S U S D E L M O I N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala-, hall, tres habitacio-
nes, baño de lujo intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicios d« 
criados Informan on el Tel. A-0519. 
U. H . 41598 26 sp 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
cuartos, tiene recomendación, desea 
familia de moralidad. Salud, 150. 
42220.—26 Sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas para criadas de mano o 
manejadoras, saben cumplir con su 
obl igación. Informan: Oficios, núme-
ro 66. Teléfono M-7391, 
42284.-26 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular muy formal de criada 
de mano, entiende algo de cocina, no 
le importa si tiene que dormir fuera. 
Informan: Campanario, 143. Teléfono 
A-5227. 42282.—26 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, tiene re-
ferencias donde ha trabajado. Florida 
44. Teléfono M-2355 
42276.-27 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, lleva dos a ñ o s en el país y 
es muy cariñosa con los niños, tiene 
muy buenas recomendaciones y quien 
responda por ella. Informan: Línea, 
número 150, entre 16 y 18. Vedado. 
Te lé fono F-5141. 42289.—25 Sp . 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-
locarse para criada de mano, entiende 
de cocina, si es corta familia ^e colo-
ca Para todo, es formal y sabe traba-
j a r . Informan: Habana, 210, bajos 
42295.-26 Sp 
S E A L Q U I L A D D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
U H 40758 24 sp 
S E A L Q U I L A ÜN H E R M O S O CHA-
let V i l l a "Tibtdaho". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet e s tá s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, coa vista hacia la Habana, 
Loma dol Mazo. Para informeB, te lé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R ind 16 J l . 
S E A L Q U I L A E N $50 L A CASA 
O'Farr i l l 55, Víbora, entre José A . 
Sacp y José de la Luz Caballero con 
portal, sala, saleta, tres ouartos, cuar-
to de baño, hall, cocina de gas y 
carbón. L a llave en los bajos. 
42334—29 St. 
Jesús del Monte. S e alquila la casa 
P é r e z 79 esquina a Ensenada, con 
muchas comodidades. L a llave en 
la bodega c informan. 
4 2 3 6 4 — 3 0 st. 
C E R R O 
D O S C A S A S P A R A I N D U S T R I A 
Cerca del Mercado 11x34, fabricación 
especial, para gran fábrica de dulces 
gaseosa u otras, punto acreditado. Sa 
alquilan Castillo 53. T e l . 1-5363. . 
42320—2 S st.. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA M O D E R N A 
•Víitaio 101 112, esquina a Campa-
Mm, so alquila un segundo piso com 
poísto de sala, recibidor, 4 habitacio-
•(s. Abundante agua con sorviclos 
taniUrlcs modernos. Precio $125.00. 
informa el portero 
42306—2S st. 
SE A L Q U I L A N 
' I<os modernos altos" Teniente Rey 80 
• "tre Aguacate y Villegas, compues-
«! de sala, recibidor, cuarto gabine-
aos hermosas habitaciones, cuarto 
f^1"1^8' gran cuarto de baño con 
looas las exigencias modernas y ser-
l, í PATRA. cria<tos- L a llave en los 
t̂ of- Informas T e l . 1.1193. Hospi-
tal üe Paula. • 
. 42233—S oet. 
CERCA D E B E L A S C O A I N 
^ alquilan los lujosos altos de la 
lili , J bajos de la letra C , de San 
oímtíi ^ entro Eucena y Marqnés 
tfln ' con sala- saleta, tres habi-
«ciones, salón de comer, cuarto de 
'-nm y aohle. servicio sanitario con 
iM â<1.or- A los altos no les falta 
M,J?,» a^ia- Informa S r . Alvarez. 
Wícadereg 22, altos. E l papel dice 
"'«de está la llave ,v 
42347—57 st 
SAN NICOLAS, 171. B A J O S 
comrl?̂ 311 i*103 espacioso* bajos. S t . 0 8 d6 sala' « ^ e t a , tres ha-
wciones y demás servicios. Infor-
El ML^Í-^1"02- Mercaderes 22, altos 
' papel dice dónde está, la llave. 
>->_i 4234S—27 st . 
A L T O S E N M I S I O N 
r«ha, ftc , lan 103 altc>s Misión 8, de-
clon*: n Jsala' comedor, dos liabita-
Sr 4i,,'y á*mÍL3 servicios. Informa: 
lapeí f l í^^/M/rca(3ert9 22- flltos- E1 «i dice dónde e s tá la llave. 
42349—27 st . 
JOMODA Y B A R A T A C A S A 
var.z vIa en la calle ü6 ASW^Ín A l -
vn W-A;?; i- a una cuadra del Nue-
¡Va. ¿íi y dos d® Belasftoain, con 
itáf'e» Z-4, tres habitaciones y de-
M»rMrtfvlclos Informa S r . Alvarez. 
ue «-siá. la llave. 
- 42350—27 *t. 
V E D A D O 
s H E R M O S O S A L T O S 
ce bul lan los hermosos altos de l a 
*a calle B n ú m e r o 10 entre 
' y Calzada, en el Vedado, 
do kT105 ^ sala' antesala, corae-
^años intercalados, co-
cía t SaS, ^ SH^cl63 habitaciones, 
J: rtos y servicios de criados, gara-
f 'CUarto y servicios para el chauf-
Sr c 1 6 " ^ ' etc- etc . Informes: 
HI\a i10"- D I A R I O D E L A M A 
í225.00. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l ianueva. 
Este es e l hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranv ías pa -
san por su frente; porque todas 
í u s habitaciqpea ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie d a un servia 
c i ó como el nuestro por tan bajo 
precio. V e n g a hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares para criadas de ma-
no o manejadoras. Informan: Sol nú-
? e r o 13. 42214.—26 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano'o 
T6eléCS0F-2518?e ^fere^**8. 
42317—26 st 
D E & E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
que no es ni vieja ni joven y übro do 
compromisos para manejadora c para 
los quehaceres de una casa. Informan 
en Santa Clara No. 6. 
42319—26 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
espanola para criada de mano Tn-
forman Bernal No. 15. T e l . A-8350 
. 42821—26 st . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carfíe para criada d)o mano o d* cuar-
tos, es limpia y trabajadora. Tiene 
referencia* de donde trabajó. Infor-
man Sol 64. T e l . A-7684. 
42323—26 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano, española, sabe cumplir con 
su obligacifm, lleva tiempo en el país 
y una cocinera, también española, sa-
be cumplir cm su obl igac ión. Infor-
man San Miguel 254 F 
42324—26 st . 
M A D R E E H I J A D E S E A N C O L O C A R 
se, una para manejadora y otra para 
criada de mano, desean colocarse en 
una misma casa o con una misma fa-
mil ia . También se colocan para har 
cer limpieza por horas. Tienen refe-
rencias. Informan Sitios 66. Pregun-
ten por Anuncia Garc ía . 
423:53—16 st. 
SK O F R E C E UNA M U C H A C H A PA-
r a criada de mano. Informan Telé-
fono M-6332. 
4234^—26 st. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad, sabe de repostería, suel-
do 30 pesos. Informan en el telé'fono 
M-8454. 42250.—26 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular, sabe .su obligación, ha-
ce dulces, entiende de plaza. Infor-
man: Teléfono F-2181. 
42245.—26 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad para coci-
nera, entiende bien de cocina, tiene 
una hija para criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país , sa-
ben cumplir con su obligación, tienen 
buenas referencias. Informan: Veda-
do, Bater ía de Santa Clara . Teléfono 
F-O8D5. 42274.-26 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de cocinera y si es poca familia, no 
le importa limpiar, desea casa de 
moralidad. Informan: Línea, 150, en-
tre 16 y 18. Teléfono F-5141. 
, 42290.—25 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar y limpiar para 
corta familia, lo mismo se coloca pa-
ra,maneJadora. Informan en Lampa-
ril la, 6, entre Mercaderes y Oficios, de 
8 a 6- 42298.—26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera. Tiene referencias do las 
casas donde ha estado. No le importa 
A .a l campo• Informan^ Teléfono: 
A-C216. Monte 246. 
42336—20 Et . 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E 
n-nsular, buena repostera, desea casa 
bncra, no Sale por la tarde ni fcaca 
comida, hace plaza. Informan calle l 
No. 14 entre 9 y 11. 
42340—26 st. 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe ctü obli-
gacirtn y no le importa salir al cam-
po. Pnedio verse en Sol 64 o Teléfono 
A-7684. 
42326—26 St. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad de coci-
nera, que sabe su obligación y ade-
más es repostera. Rayo 51, bajos. 
42S27—26 st. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de cocinera para un matrimo-
nio solo, o corta familia. Lo mismo 
va a los repartos. Perseverancia 57. 
42358—26 st. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
ra del país (mulata), habla el español 
Inglés y f r a n c é s . No duerme en la 
colocación, ni se coloca por menos do 
$30.. M-7069. 
42356—26 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad, para coci-
nar y limpiar en casa chica de ma-
trimonio solo. No importa que haya 
muchachos y es muy trabajadora y 
lleva mucho tiempo en el país y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes 
Mente 238, c«arto 53. 
42379—26 8t. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M O R E N O 
buen cocinero con buena recomenda-
c ión . Manrique, 74. Teléfono A-1415. 
Bodega. -taass.—26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, lleva tiempo en el pais. 
Tiene refe-rencias. Informan Obrapía 
No. 42 ;de criada de mano o mane-
jadora. Llamen al T e l . A-8267. 
42339—26 St. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
montañesa para el servicio de mano 
o habitaciones. Tiene referencias. No 
tiene pretensiones. A-5959. 
4232S—26 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
seria de mediana edad, para maneia-
dora y otros quehaceres. Informan: 
T e l . A-6535. Leonor 20, Cerro. 
42300—26 st . 
D K S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora Informan Ayes to fán 11. 
Bodega. T e l . U-2612. 
42311—26 st. 
D E S E A C O B O C A R S E UNA JOVEN 
española para manejadora, criada de 
ma.no o de cuartos. Sabe coser y tie-
ne referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Lamparil la 
No. 44. 
42374—26 st . 
C H A C O N N U M E R O 14. S E A L Q U I L A 
un departamento en los altos con 
balcón a la calle, una gran sala, 2 
habitaciones y cocina de gas. Precio 
económico . 42212.—27 Sp. 
H O T E L V I L L E G A S 21, E S Q U I N A A 
Empedrado. Se alquilan habitaciones 
amueblabas con lavabos agua corrien-
te, luz toda la noche, esmerada l im 
pieza- casa de moralidad. Teléfono 
M-4544. 
42359—8 oct. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a l a calle, todos 
indeijendientes. muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
42370—26 st. 
S I T I O S 21, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos departamentos, juí i tos o separa-
dos a hombres sclos o matrimonio 
sin niños, eg casa fresca y clara, pre-
cio módico, es casa de toda garantía. 
42330—20 st. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O , C A L L E 27, E N T R E 
6 y 8, se alquilan habitaciones mo-
dernas a 13 pesos con luz. L a s llaves 
en 27 y 8, bodega. Te lé fono F-4479. 
42257.—27 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
M-1016 . S u precio; 
ind . 2 st. 
* S I N E S T R E N A R 
^ f ^ i l a la planta alta de la ca -
^ estrenar, F entre 21 v 2 3 . 
^ P j « t a de sala, saleta, hal l , co-
^Üos' CUatro liabitacione* y dos 
•^rto* ? n c!osset' Pantry. cocina y 
íáfc cr> criado con closset, gara-
«J^icio rCUarto ^ chauffcur y ser-
fciw," ^on agua abundante. Puede 
.e. de 8 a 12 a. m. Llaves en 
^1 V i l 0 ™ 3 el Dr- F - P a g é s , 
tono F-4483. 
G P 27 s p , 
P a r a criada de comedor. Se solici-
ta una j o v e n e s p a ñ o l a dispuesta a 
ir a una finca en Arroyo Naranjo, 
por estar a ú n la familia de tempo-
rada. Son tres de familia y salidas 
cada quince d í a s , con viajes pagos. 
Sueldo, $25 , uniformes y lavado. 
Vi l l a Alegre, D'Estrampes y Mila-
gros, de 9 a 11. 1-4164. 
4 2 2 4 3 2 6 sp 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E S I T O UN B U E N C R I A D O D E 
mano. Sueldo $35 y una criada para 
los c o r t o s $30. También un mucha-
cno ">pañol para fregador v limpiar 
los navios J l o . Informan Habana 120 
bajos. 
^ 42364—26 st. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
^ f w ^ A ^ T ? 6 4 ^ 4 y duerma en 
la co locac ión. H a de traer referen-
cias. Informan: Zulueta, 3 reiere:n 
42300.—26 Sp. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de cuartos, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene los 
mejores informes de las casas donde 
ha servido. Informan: Jovellar, nú-
mero 15, entre Infanta y N . 
422.58.-26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpieza de cuartos y 
entiende de costura*Informe: Teléfo-
no A-1415. 42299.-26 Sp . 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o para 
certa familia, l leva tiempo en el país 
Teltfono A-5394. 
42366—26 st. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero. 
Tiene buenas recomendaciones de don-
do ha trabajado. Tiene pocas preten-
siones. L lámese a l T e l . 1-2281. 
42329—26 st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
17 oños , peninsular, de criado de ma-
no o para lo que sa lga . Informan Te-
léf0n0 0216 • 42337-2 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano o para portero o ca-
marero; tiene recoihendacWn de las 
casas que trabajo. También se ofre-
ce una buena cr iaéa y un muchacho 
para cualquier trabajo. T e l . A-4792. 
42354—2G St. 
C R I A D O P R A C T I C O , S I R V I E N D O 
fino a l a rusa y son inmejorables re-
comendaciones de las familias mAs 
distinguidas se ofrece. Plancha ropa 
de caballero. T e l é f o n o ^ F - ^ ^ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O F I N O , E N -
glish Spoken, hombre solo, blanco, so-
licito cocina oficina para la limpie-
za o cuidar un jardín, tengo buenas 
recomendaciones. M-8696. Peña Po-
bre, número 6, esquina a Agular. 
42302.-26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de cocinero en casa de comer-
cio o de comidas. No tiene preten-
siones. Cocina a la española y a la 
criolla, sabe bastante repostería . L l a -
men al T e l . #A-0216. 
42335—2C ist.» 
C O C I N E R O J A P O N E S D E S E A C o -
locarse en casa de familia buena. E s 
icpostero. Informan San Nicolás 110 
Teléfono A-4788. 
42313—20 st. 
S E O F R E C E UN COCINRRO E N CA-
sa de comercio. Entiendo cocina en 
general. Informan San Pedro 6. L a 
Pérla^ D e s p u é s de las 9 p. m. Barca 
42377—26 st. 
C H A U F E Ü R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL E X P E R T O 
en el manejo de toda clase de automó-
vil , se ofrece para casa particular o 
de comercio, tiene buenas referencias 
de las casas que trabajó. Informan 
en el te léfono M-2276, es casado, no 
duerme en la colocación. 
42246.-26 Sp. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I C O 
conocedor de toda clase de automóvi-
les con inmejorables referencias de 
casas donde ha trabajado, desea pres-
tar sus .servicios a casa particular, 
no tiene muchas pretérfsiones. Calle 
2, número 2, letra C, entre 3a. y 5a. 
Vedado. 42291.—1 Oct. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R S I N 
pretensiones para casa particular o 
del comercio con referencias. Infor-
ma.n A-8901 y M-6720. 
42346—26 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S 
pañol de chauffeur en casa particular 
o comercio, 7 años práctica, tiene re-
ferencias de las casas que trabajó. 
Informan T e l . A-5784. 
42376—26 st . 
S E O F R E C E N 
BUSCO E M P L E O liN O F I C I N A D E 
casa respetable, solicita empleo joven 
de 2^ a ñ o s con conocimiento general 
y poseyendo inglés correctamente. 
Apto para desempañar cualquier 
puesto. Buenas referencias. Llamar 
al Teléfono M-2156. 
42341—20 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
¿te color para lavar ropa o para lim-
pieza de oficina. Informan cu Vigía 
No .4, habitación No. 7, es ameri-
cana. 
42375—26 st . 
J O V E N ESPAÑOL, B I E N R E L A C I O -
nado cor. bodegas y cafés , desea em-
pleó como vendedor de v íveres o co-
brador. Tiene buenas referencias de 
casas de comercio. L leva 6 años en 
el país Informan en Cuba 60, altos. 
Teléfono A-0555. Antonio Novca. 
tefl 4uerosí shrdl sh sh shiuuouoo 
42375—26 st. 
Criado e s p a ñ o l , muy p r á c t i c o , de 
mediana edad, sabe servir a la 
grand car ta : artista floricultor en 
adornos y centros de mesa sobre al 
natural . Tiene g a r a n t í a s de casas 
donde trabajó 5 a ñ o s y otras que 
no merecen la pena de mencionar-
las . S i lo necesitan llamen al T e -
l é f o n o M-2013- J o s é P . J a r d ó n . T e . 
l é f o n o ^M-5287, de 8 a 12 a . m . 
exclusivamente. 
4 2 3 8 2 — 2 6 st. 
U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta do ca^as. Dinero en 
hipoteca. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios. Tel. M-3811 
C O M P R E N G A S A S A N T I G U A S 
Y M O D E R N A S 
Teniente Rey $32.000; Jesí lg María 
$15.500; Es tre l la $14.500; Aramburo 
$30.500; Eeccbar $4.500; San José 
$26.000; San Miguel $25.000; Sitios 
$13.000; Manrique $23.000; Rayo en 
$13.500; Maloja $16.500: Figuras en 
$12.000; Industria $35.000; Virtudes 
$16.500; San Lázaro $25.000; Tejadi-
llo $22.000; Aguila $45.000; Amistad 
$22.000; Escobar $10.000; Gloria en 
$11.000 y muchas m á s . Eveiio Mar-
tínez, Habana 76, frente al parque d-» 
San Juan de Dios, de 9 a 12 y do 2 
a 5. Teléfono M-3811. 
G R A N D E S C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, cerca de Prado, 38o metros 
$76.000; Consulado, tres plantas, en 
?40.00u; Genios media cuadra del P r a -
do, de tres piarlas, S4S.Ü00-. Animas, 
cerca de Consulado, $35.000; Neptuno 
tres plantas, renta $410; $60.000: en 
O'Reilly esquina $72.000. Evelio Mar-
t ínez . Habana 76, frente al parque de 
San Juan die Dios. T e l . M-381]. 
42338—20 st . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
G R A N C A S A E N L A C A L L E D E 
L E A L T A D . C E R C A D E S A N L A -
Z A R O , G R A N M E D I D A , 7 1 |2 
P O R 21 
Vendo en la calle de Lealtad, cerca 
de San Lázaro, una casa que mide: 
7 1)2 por 21. Sala, saleta, tres cuar-
tos y servicio, cecina, gran renta, 
gran negocio, dos plantas en $22.0üo. 
No pierda este negocio que es una 
ganga. Vidriera del café E l Nacional 
San Ráfael y Belascoain, T e l . A-0062 
Sai d iñas . 
CUENTOS E X T R A N J E R O ? 
L a C I C A T R I Z 
E D U A R D O A G O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova Scot ia 3 0 2 . 
C u b a y O'Re i l ly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. * 
U H 41326—18 oct 
U R B A N A S 
L E A E S T E A N U N C I O Q U E L E 
C O N V I E N E 
¿Desea usted comprar una casa para 
vivir? Desde $1,500 hasta $50,000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplear su 
dinero con buena renta segura Ce un 
8 a l 13 010 anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.000 en el punto que 
dei.ee. ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? L a s tenemos de todas me 
didas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted algQn hotel, garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, de todas clases y todas 
partes. Tenemos fincas rús t i cas de 
todos tamaños en las seis provincias 
y también facilitamos dinero en hipo-
tecas a l interés mas bajo en plaza, 
s-igún punto y garant ía s . Compramos 
lincas urbanas, rús t icas y solares y 
toda clase de establecimienlt^s, con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curiosos. No haga operación 
sin antes pasar por esta nueva oficina 
Concordia 2». Sr. Rodríguez y C a . 
Teléfono M-7450. D e S a l l y d e 2 a 5 
U H 40575—30 st . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradoro« que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del' Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0O62. Sar-
diftas. 32258 17 ag 
S E V E N D E L A H E R M O S A E S Q U I -
na de N y'27 Noviembre y 27, Vedado, 
de sala, saleta, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto criado, baño id . cocina 
de gas, en $32,000, dejo 15 en hipote-
ca. Informes en 12 y 23. Edificio 
Fonollar, fabricación de la . y de 
altos. 42236.-27 Sp. 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S 
moderna, cielo raso, Blanco próximo 
San Lázaro, sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, salón de comer, cuarto de 
baño completo, cocina de gas, patio y 
traspatio, $18,500. Lago. Reina 27. 
Depto. 211. A-5955, 1-5940. Se entre-
ga la llave enseguida. L a s dos plan-
tas iguales. 42263.-26 Sp. 
E N L A H A B A N A , M E D I D A 1 2 x 
2 1 , C E R C A D E O B I S P O 
VenCo en la calle de Aguacate cerca 
do Obispo, una ca^a antigua que mi-
de 12x21, medida ideal, punto comer-
c ia l . Su precio es una ganga a $12a 
metro de terreno y fabricación No 
tenga miedo que ha de valer m á s de 
cstoT Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Te l A-0062 
Sardiñas . 
^ 4^331 21 s9 st 
G R A N N E G O C I O E N L A C A L L E 
D E A G U I L A , C E R C A D E S A N 
L A Z A R O . A $ 7 0 M E T R O 
Vendo en la calle de Aguila, muy cer-
ca Je San Lázaro una casa anvSpw 
que mide 6x40. Es tá rentando $13!>, 
fabricación y terreno a $70. Esto es 
regocio. Mire qué punto. Vidriera del 
café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. T e l . A-0062. Sardiñas 
42331—29 St. 
' J u a n S á n c h e z era uno de esos 
criados de f a m i l i a r ica que nadie 
iSabe c u á n d o l legaron a la casa n i 
imagina s iquiera que puedan par-
t ir . • 
F o r m a b a Parte i m p l í c i t a de la 
srenealojí ía de los s e ñ o r e s de R o -
d r í g u e z . E r a ü l g o a s í como una de 
sus pe?tenencias materiales . 
¿ Q u é ignoraba a l l í Juanoho, to-
mo lo l lamaban afectuosamente 
los dos niño. i de la m a n s i ó n , lo 
mismo q^e el amo y la s e ñ o r a ? 
J u a n lo s a b í a y lo ra l laba s iem-
bre todo; defectos y tristezas de 
los R o d r í g u e z , secretos de Intere-
ses y hasta d-a i d c a á . Sabía los de-
talles m á s í n t i m o s de aquel las cua-
tro v idas a las que dedicaba total-
mente la suya. 
Queda explicada la importancia 
que propios y e x t r a ñ o s r e c o n o c í a n 
a ese dechado de servidores fieles, 
mansos y desinteresados. 
E s m á s : J u a n l levaba su car i -
ñ o por los patrones hasta ir for-
mando como lo hac ía , la v c < a c i ó n 
m é d i c a del joven Delio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un mag 
nífico terreno para fabricar una bue-
na casa. Informa su dueño or. Alva,-
rez. Mercaderes 22, altos. 
42352—27 st . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna V Wen cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado doble ser-
vicio y cocina. Renta $lt>o- Informa 
su c.ueñc Sr Alvarez. Mercaderes 22. 
altos. Se puede dejar parte dél precio 
en hpoteca. 42351—27 s t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O D E 
1,200, 2,000 y 3,000 varas . Doce mi-
nuto^ del Parque Central. Tiene fru-
tales modernos escojidos. Frente C a l -
zada adoquinada. Luz, agua, tranvías , 
guaguas. Barato. Dejan hiPotecf • La." 
| o SReina, 27. Depto 211. A-5955, 
1-5940. 42263.—Zb bp. 
S O L A R E S L O M A D E L MAZO. _ V E N -
ta de esquina y centro. Patrocinio y 
L u z Caballero, cerca del chalet del 
Sr Rivero, 1,112 varas planas a 7 
pesos, otro igual capacidad, de centro, 
en Cortina y Patrocinio, por la pro-
longación del tranvía que se dirige a l 
Reparto Acosta, a 6 pesos vara . Pue-
de quedar en hipoteca $5,600 al 7 ;por 
ciento. Trato directo. Gervasio /149, 
altos o Empedrado 30-B. Teléfono A-
1691. López y Mazón. 
42279.—26 Sp. 
C A S A C A L L E N E P T U N O , C E R C A I n -
fanta, dos plantas, jardín lateral, mo-
derna y hermosa construcción; $36,000 
pudiendo dejar gran parte en hipo-
teca. Empedrado 20. 
42305.—26 Sp. 
S O L A R E S P O R 30 (IPESOS CONTADO 
frente Calzada de Concha, medida bue-
na y chica; resto precio, plazos y por 
6 años con hipoteca al 6 por ciento. 
Propietario: Empedrado 20. 
42305.-26 Sp. 
O P O R T U N O . T R E S L I N D A S C A S I -
tas dé cielo raso, con dos ventanas, 
baño intercalado de mamposter ía y 
servicios. L a s tres juntas, en .siete 
mil quinientos pesos. Ganan ochenta 
pesos las tres. Es tán en la calle de 
San Lázaro, Pasaje, frente al 3, en-
tre" Pocito y Dolores, Víbora, o se 
cambian por una finca rús t i ca . Dueño 
calle de Rosa Enríquez, número 2-A, 
esquina a Santa Ana, Luyanó , Su-
perficie, doscientos setenta y siete 
metros, Gutiérrez.. 
42278.-28 Sp. 
S E O F R E C E C H A U F B U R ESPAÑOL 
con ocho años, práotica. casa comer-
cio o particular. Informes Teléfono 
A-3981. 
42367—26 St. 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A P E -
nlnSular a media leche. Se pu*de ver 
su niño en la calle 4 entre 33 y 35, 
Vedado. Pregunten por Rasarlo en la 
Carbonería. 
423ÍÍ1—26 st . 
V A R I O S 
U N A I N G L E S A H A B L A N D O E S P A -
ñol, desea colocarse como nurse o 
institutriz para niñas de cualquier 
edad. Miss Cronln, buenas recomen-
daciones. Hotel Pasaje, habitación, 28. 
42248.—26 Sp. 
P R I M E R C R I A D O F I N O CON R E C O , 
mendaciones de familias distinguidas 
se ofrece. Sabe planchar ropa de ca-
ballero. T e l . F-2806. ^ 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
«se de criado "on buenas referencias, 
honrado T trabaiador, naba servir muy 
K y planchar. Informan A-2093. 
Bodega. 42369—26 st. 
TOVEN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se d i criado de mano con buenas re-
ferencias, sabe servir bien la me«a 
v planchar ropa. Informan Teléfono 
F-1629. Bodega. 423C8_26 ^ 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N A R A 
¡m cnsa. se.-ia v de moralidad u n í es 
pañoU de mediana edad Sabe c c i -
S a la española V criolla V es muy 
limpia. Santa Teresa 14.1^ C , «.',-
trePPefión y Carmen, Cerro 
41989 ^ "-P1-
U N A M U C H A C H A E S P A D O L A D E 
buen carácter, formal y trabajadora, 
desea colocarse de cocinera o para co-
cinar y limpiar a corta familia. I n -
forman: Teléfono A-4^98. ^ ^ 
UNA I N G L E S A H A B L A N D O E S P A -
ñol desea colocarse como nurse o ins-
titutriz para niñas de cualquier edad. 
Miss. M . Cronin. Hotel Pasaje . 
42248.—26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E SEÑORA de 
compañía una peninsular que acaba de 
llegar, sabe sus obligaciones. Infor-
mes: Damas, 41, altos. 
42259.—29 Sp. 
U N J O V E N ESPAÑOL Q U E L L E V A 
muchos años en el país muy práctico 
en el servicio de hotel, se desea co-
locar en restaurant, hotel o casa de 
huéspedes , presenta referencias de los 
lugares en que ha estado, también pa-
r a ayudante de cantinero o vidriera 
de dulce en todo, es práctico, no va-
cile en solicitarle al te léfono M-2010, 
pregunten por Federico que él le in-
formará . 42293.—29 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N pe-
ninsular en taller de lavado o tinto-
rería, un poco práctica en ese ramo u 
otra cualquier cosa que sea, un mu-
chacho formal. Informa en el te lé fo-
no A-8755, pregunten por Antonio. 
42286.—26 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
de mediana edad para casa particular 
o de comercio, sabe cumplir con su 
obl igación y tiene quien le garantice. 
Llame al teléfono M-8454. 
42307.-26 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de mediana edad, do coci-
nera o «le manejadora, leva tiempo en 
el pa í s y está acostumbrada a servir. 
Informan Carlos I T I No. 267 esquina 
a Zapata, departamento 30, altos 
42214 26 o* 
S E O F R E C E P A R A COSTUltA E X 
casa de moralidad. E s práct ica en 
bordar dobladillo, cortar y coser L l a -
men al Teléfono A-3151, de 8 a 12 
a . m . y d e l a 4 p . m . 
42313—26 rt. 
D F / " V . O O A R S E U.V MUCHA-
cho ^«Pañi-i de fregador o secador 
de garage. Tiene bastante práctica." 
Para más informes llamen al Telé-
fono 1-6307. 
•~ s t . 
S E V E N D E N DOS CASAS M O D E R -
nas bien situadas. Escobar, a media 
cuadra de San Lázaro, costó $27,000, 
se vende en $22,000; dos plantas, mi-
de 5.75x23. Se puede dejar en hipote-
ca $14,000. Otra una cuadra de Rei-
na, tres plantas, tres cuartos cada 
piso, baño intercalado, comedor, ser-
vicios criados, produce $2,460, precio 
$24,000, todo efectivo. Informes: Ger-
vasio, '149, altos y Empedrado 30-B. 
Teléfono A-1691. López y Mazón. 
42280.-26 Sp. 
S E V E N D E U N A CASA D E MAM-
poster ía y azotea, en la esquina de 
Santos Suárez y Flores, pudiéndose, 
si se quiere, dejar 4,000 pesos en hi-
poteca al 8 por ciento por 4 a ñ o s . 
Para m á s informas: llame al A-9831. 
Se prefiere trato sin corredores. 
42283.-28 ,Sp. 
CASA Y COMIDA L E D O Y P O R $5,500 
y reconocer cinco mil o bien dar $10,500 
de contado. E s un lote de dos casas 
modernas, juntas, que ganan ochenta 
pesos a l mes. Informan: Villegas y 
Amargura, casa de Efectos Sanitarios, 
de 3 a 5. No a corredores. 
V E N D O C A S A D E S A L A , S A L E T A , 
tres cuartos, baño, cocina muy cómo-
da, es una monada; a media cuadra de 
Infanta y de Basarrate. Precio once 
mil pesos. Informes: Vil¡Legas, es-
quina Amargura, casa Efectos Sanita-
rios, de 3 a 5. No a corredores. 
V E N D O CASA D E T R E S P L A N T A S 
de esquina cerca Infanta y San R a -
fael . Gana 235 pesos. Tiene estable-
cimiento. Informes al comprador ver-
dad. Villegas, esquina Amargura, ca-
sa de efectos .sanitarios, de 3 a 5. 
42294.—27 Sp. 
P A R A F A B R I C A R CASA A N T I G U A 
300 varas, 14 de frente, una cuadra de 
Reina, hacia el mar, f23,000. Renta 
$2,400. Esquina frente un parque 80 
varas, rentando $600, $6,500. Antigua, 
azotea, propia para fabricar. Solar 
6x20 metros 75 pesos, frente parque. 
Todas esta eiudad. Lago. Reina, 27. 
Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
42263.—26 Sp. 
CASA E S Q U I N A V E D A D O $18,000; 
jardín, portal, sala, saleta, 4 habita-
ciones, cuarto criados y d e m á s servi-
cios: 513 metros, muchos frutales, 
jardín. Dueño: Empedrado 20 
42305.—26 Sp. 
CASA P O R T E R R E N O . CAMBIO pre-
ciosa casa valuada en $8,500 por te-
rreno en reparto, puede dejar parte 
en hipoteca si su terreno no cubre es-
te valor. U-1545. Zanja númeo 140-A. 
42238.—26 Sp. 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E L A 
Víbora, cuatro casas nuevas, una cuar-
tería con 25 departamentos y un pe-
queño solar anexo. Renta actual 305 
pesos pudiendo, si lo atiende él dueño, 
rentan 350 pesos. Situado a una cua-
dra del tranvía . Informes: San Láza-
ro, 37, Víbora, entre Milagros y San-
ta Catal ina. De 12 a 2 y de 5 a 7 p 
—>a3._28 Sr» 
S O L A R E S POR 200 P E S O S , ( E N E L 
Vedado), de contado, resto hipoteca 
por 10 años, pudiendo entregar canti-
dades a cuenta, 7 interés , frente que 
quiera, 40 metros calle 23, precio in-
verosímil , $9.50. Propietario: Empe-
drado, 20. 42305.—26 Sp. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A S O L A E N 
esquina cantinera, no paga alquiler, 
barata por su dueño no poderla aten-
der. Informan: Concepción de la V a -
l la y Manrique, no corredores. 
42270.—80 Sp. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z < 
Contadores mercantiles-corredores, mu 
cha práct ica y experiencia en los ne-
gocios, compramos bodegas, cafés , ca-
sas de huéspedes , inquilinato, vidrie-
ras de tabacos, casas y solares, hace-
mos hipotecas en 24 horas, pignora^ 
mos sobre pagarés y valores, abso-
luta reserva. Café Independencia. Be-
lascoain y Reina . A-9643, A-5942, y 
U-1423. ' 
41936—1 oct. 
U R G E N T E V E N T A 
De una bodega en $7.500, que reúne 
condiciones para un aniia:o; otra en 
Í7 .000 en Calzada. También se cam-
bia por una finca de esquina, muchas 
de $3.500 y algunas con $1.500 de 
contado. Informan en Ayes terán e 
Infanta. Café Almendar&s. Adolfo 
Carneado, 
42310—1 oct. 
E N S U A R E Z . 43 Y 4 5 
entre Glor ia y Apoda ca , e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa , " L A Z1L1A", es donde 
alquilan pianos a precios f«an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por e l mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
ta ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45 . 
S E V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O . 
$100 y $75, lámparas , J.ucgos de co-
medor, b a ñ a d l a , cocina y todo lo da 
la casa. Prado 29, bajos. 
42333—25 st . 
S E V E N D E N E N V E N T A J O S A S con-
diciones anaqueles de madera, varias 
mesas de madera y carpeta, propios 
para casas de comercio, as í como 
una Caja para caudales y otros mcbi-
liarios, que se encuentran en la ca-
llo de Aguacate número 132. Para 
informes y demás condiciones, en el 
departamento número 450 del Banco 
Nacional. 42208 £6 £p 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos , a ^2.25. Tapétes para pia-
nos o tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $2.60. Gobe-
Unos preciosos a $1.60. Concordia, 0, 
esquina a Aguila. Habana, te léfono 
M-3823. 
S A B A N A S camerasi, completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. F u n -
das media cameras a 30 cts.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in ís imas , a $2.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fi-
ras cameras, $3.80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-S823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 85 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $8.25. Pie-
za de tela batista extrafina, doble 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.0.). 
Todo vale, el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-2823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos , 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical f in ís ima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
39107 19 sp. 
"Mire , n i ñ o le dec ía siempre:' 
E s t u d i e mucho. P a r a eso es tan 
inteligente y tan robusto. Deje que 
ti su hermauito le d é por la agr i -
cu l tura , que eso; es muy bueno 
porque la agr i cu l tura—que f.6 la 
mejor riqueza, la vetrdadera—es 
l a base de nuestra n a c i ó n , que se-
r á una de las m á s bellas del mun-
do. Foro usted, usted estudie para 
m é d i c o . ¡ E s o es muy l indo! A los 
n i ñ o s como utted y a se les ve que 
t r i u n f a r á n en lo que se propongan, 
poniendo l a voluntad a l servicio 
de l a Inteligencia. Usted s e r á con 
e l t iempo—yo se lo anunc io—un 
Bablo muy ú t i l a la humanidad." 
T a l e s discursos est imulaban 
s iempre a l chico qaie, en efecto, e r a 
m u y inteligente e incl inado a l bien. 
U n detalle que no le haibía pasado 
inadvertido a S á n c h e z : Delio era 
s iempro el c irujano jefe de la a m -
bulancia de la C r u z R o j a cuando 
en e l colegio o en las vacaciones 
sus c o n d i s c í p u l o s o amigos j u g a -
ban "a la guerra". 
E l mocito a l a vez s e n t í a afecto 
per el raro servidor a quien con-
s ideraba como dotado d© una du l -
ce y persuasiva pa labra que lo 
elevaba sobre su modesta catego-
r ía . 
" ¡ S í , e í ! ¡ Y a T e r á s ; . J u a n c h o l 
S e r é constante en mis estudios 
basta graduarme como t ú dices: y 
as í . cuando t ú seas viejo y tengas 
achaques yo te los c u r a r é , ¿ n o te 
Parece'/" 
Delio R o d r í g u e z t e n í a tres lus -
tros por aquel entonces. E r a blan-
co, de cutis femenino, á é ojos c í a -
j o s , ardienites, de m i r a d a encen-
dida por el fuego del a lma inte l i -
gente y acaso precoz. Es tudioso , 
observador, dedicaba v o lunta r i a -
mente m á s tiempo a los l ibros y 
a las conversaciones interesantes 
que a l mariposeo inconsiertente y 
a l a fr ivol idad, propios de sus 
a ñ o s . Y como Juancho era s u me-
j o r amigo, su confidente podría; 
decirse, e x p l í ^ s e que el servidor, 
dotado de luces naturales y de s a -
nas tendencias, t r a t a r a de cu l t ivar 
las incl inaciones dpi joven, a len-
t á n d o l o a cada momento y adqui -
riendo a su turno ideas generales. 
S á n c h e z frisaba/ a la s a z ó n en 
los cuarenta a ñ o s , aunque por s u 
barba espesa y negra, no s in a b u n -
dantes hilos de plata, por sus ojos 
algo apagados y por su dentadu-
r a descuidada p a r e c í a mucho m a -
yor . A d e m á s , una tremenda! c ica-
t r i z sesgada sobre l a frente mo-
rena , acentuaba l a a ñ e s a aparien-
c ia . 
¿ A q u é d e b í a aquel la traza tan 
•vistosa de u n a h e r i d a ? Delio s iem-
pre lo r e f e r í a con grat i tud, a quien 
deseaba oir lo: 
U n a vez en l a estancia, teniendo 
el p e q u e ñ o R o d r í g u e z diez años,; 
se le d e s b o c ó e l caballo que mon-
taba, un a n i m a l de media sangre 
bastante picaro, á g i l y muy corre-1 
dor, 
J u a n S á n c h e z que estaba presen-
te en e l trance, s s i t ó sobie u n 
zaino en pelo que pasi íaba por a l l í 
cerca , y persiguiendo al corredor, 
l o g r ó alcanzarlo como a los tres 
k i l ó m e t r o s de pampa abierta; pe-
ro con tan m a l a suerte que se res-
b a l ó de su caballo a l a t r a v e s á r s e l o 
a l otro cayendo sobre l a piedra que 
lo h i r ió i 
" A m í no me p a s ó nada, r e f e r í a 
e l joven R o d r í g u e z , debido a l a u -
xil io de Juancho. Pero esa c ica-
tr iz l a considero m í a . . . " 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N I N F A N T A N U M E R O 111, A L T O S , 
entre San José y Valle, se venden un 
autopiano, de muy poco uso y un pia-
no casi nuevos. Sus muebles son muy 
elegantes y sus voces sumamente so-
noras. Se dan baratos por precisarle a 
su dueño venderlos por ausentarse. 
42271.—3 Oct. 
A U T O M O V I L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés má.s bajo de plaza. 
Damos para fabricar. Desde 300 pesos 
hasta 200,000. Prontitud, reserva. Com-
pramos casas, solares, terrenos. L a -
go. Reina 27. Depto. 211. A-5955, 
1-5940. Hay dinero para fincas rúst i -
cas. 42264.—3 Oct. 
D I N E R O B A R A T O 
Con buena garantía, doy $30.000 al 
6 010 primera hipoteca, sobre propie-
dades en la Habana o Vedado. Trato 
directo con los Interesado?. Granda. 
Obrapía 33. T e l . A-6102 y ^-5769. " 
4232Í.--26 s t . 
ENSEÑANZAS 
I D I O M A S E X T R A N J E R O S 
por señorita Americana, educada y 
diplomada en Europa. Da clases de 
día y cíe noche a n iñas como a per-
sonas mayores. Llame F-1076. 
42316—27 st . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N A B A S T O N E R A con 
sus dos banquetas de caoba, estilo I n -
glés , cuatro mesas de cedro barniz 
caoba de 65 cmt. por 80, cmts., y 
dos cuadros grandes, marcos dorados. 
Todo se da barato. Calle 19 número 
245. bajos, entre Bañes y P . Vedado. 
42213 27 sp 
A P E R S O N A S D E G U S T O . S E 
V E N D E N 
varios ar t í s t i cos juegos de cuarto: 
encerados. efimaJtados. patinados, to-
dos con originales dí-coraciones y uno 
laqroado con preciosas decoraciones 
japonesas. Conptruimos muebles de 
arte, de encargo. L ' A r t Decoratif 
Reina 92. interinr. T e l . M-46S5. 
42261—oo ' 
F i a t Sedan , motor especial intensivo, 
ú l t imo modelo, tipo 501. Pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para m é d i c o , hombre de ne-
gocios o familia, para compras, por 
su e c o n o m í a y fáci l manejo. S e l i -
quida muy barato, dando facil ida-
des de pago. C u b a n Auto C e . A v e . 
de la R e p ú b l i c a , 297 . 
4221^ 26 sp. 
B U I C K 4 C I L I N D R O S , P A R T I C U L A R ^ 
en inmejorables condiciones, se ven-
de en precio razonable, se puede ver 
en Finlay, 88. Garage Broadway. 
42262.-26 Sp. 
S E V E N D E CAMION 2 Y M E D I A to-
neladas Wichita en buen estado, go-
mas y tapacetes nuevos en 600 pesos, 
puede verse: Concha y Velázquez. I n -
forman: M . Pereira. Cuba y Merced. 
Teléfono A-6058. 42288.—1 Oct. 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S D E L 
24 -n muy buenas condociones. Ben-
jumeda 70. Garage. 42304.—26 Sp. 
S E V E N D E N DOS C H E V R O L E T S 
listos para trabajarlos en $150 y $20ü 
Vives 149, Garage Vives . Preguntar 
por Iglesias. 
42361—26 st. 
S E V E N D E UN P A C K A R D S E I S C i -
lindros, tipo Sport, 4 pasajeros, en 
magn'flcas condiciones, casi nuevo, 
pint f i de crema con parabrisas la-
teralcd, sirena y muchas cesas más do 
mucho gutíto. P a r a verlo y tratar de 
precio. Prado 11, bajos. 
. 42372—29 st. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS V I S A V I S Y VA-
rios caballos con arreos en Benjume-
da, 70. 42303.—26 Sp. 
M I S C E L A N E A 
H O R N O S D E C A L 
E n el Vedado se alquilan dos hornos 
para quemar c a l . Calle 26 y 29. In-
formará luis F . Kohly. Manzana de 
Gómez 206. T o l , A-0383. 
42315—13 oct. 
D E A N I M A L E S 
Cachorra bull dog i n g l é s . S e desea 
comprar un cachorro bull dog ing lés 
que sea macho de seis a ocho meses 
de edad y l e g í t i m o . Se reciben no-
ticias en Obisoo 108. 
4 2 2 6 5 - 2 6 st . 
s iguiendo el ritmo dei t ranqui -
lo hogar paterno, Del io d e d i c ó s e 
a sus estudios preparatorios, p r i -
mero, y a l bajC|hillerato, que obtu-
vo d t í ' p u é s . 
A ñ o s m á s tarde m a t r i c u l ó s e e l 
mucihacho en l a F a c u l t a d de Me-
dic ina , resuelto a cursar la noble 
ciencia, hac ia l a cual lo hubo ani -
mado u n humilde trabajador do-
m é s t i c o , de grata memoria . 
' ¿ D e gra ta m e m o r i a . . . ? ¿ Y qiué 
h a b í a sido de S á n c h e z ? 
N u n r a lo cupo nadie exacta-
mente. Pero lo cierto es que J u a n 
m a r c h ó s e u n d í a de l a casa de los 
R o d r í g u e z por un motivo ignorado 
y no se pudo obtener ninguna no-
ticia, suya a l respecto, pese a las 
influencias de l a familfii. 
Mas una m a ñ a n a en que DeliO' 
asi&tía a u n a de. las ú l t i m a s clases 
a n a t ó m i c a s , a l aproximarse a s u 
mesa de d i s e c c i ó n y efectuad un 
corte en el t ó r a x del c a d á v e r que 
estaba a l l í tendido con ta l objeto, 
e l es ludiantt s i n t i ó algo e x t r a ñ o 
que s a c u d i ó sus nervios a l tiempo 
que u r a s ú h i t a idea c r u z ó su 
mente. 
R o d r í g u e z l e v a n t ó ©1 escalpelo 
de la i n c i s i ó n que h a b í a practicado 
y c o m e n z ó a examinar detenida-
Inente las formas del muerto que 
y a c í a s in cabeza sobre e l máirmol. 
Lrucgo, p a s e á n d o s e ante una gran 
ventana se puso a vac i lar como 
presa de un presentimiento dolien-
te e inseguro. 
Pero d e s p u é s , e l nuevo c i r u j a -
no d e e e c h ó f r í a m e n t e l a suposi-
c i ó n , y volviendo a l difunto p r o -
s i g u i ó su estudio. 
" ¡ S i n e m b a r g o . . . es e x t r a ñ o 
p e n s ó , l lamando a l auxiliair encar-
gndo de los c a d á v e r e s para la es-
c i i í j a . 
— V e a , amigo, díjol© Del io; h á -
game el favor de buscar y traerme 
en seguida la cabeza de este c a d á -
ver. 
— E s t á en estudio y no l a T a n 
a dar. 
— ¡ P í d a l a usted en mi nombre! 
o r d e n ó R o d r í g u e z . 
Diez minutos m á s tarda el au-
x i l i a r de la s v a a n a t ó m i c a p r e s e n » 
taba a Delio—qvilon la reconoicló, 
estupefacto y t r é m u l o — l a ca;beza 
do J c a n S á n c h e z , con la inolvida-
ble cicatriz en la frente. 
As í , fiel y alentador, M s t a m á s 
a l l á de esta vida, J u a n o f r e c í a sus 
despojos mortales a l estudio de 
Del io , por obra de una misteriosa 
y terrible casual idad. 
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CRONICA C A T O L I C A 
¿ N O H A Y P O R Q U E A O T J S A B A L P A P A ? 
E l I m p e d i m e n t o d e M i x t a R e l i g i ó n 
E l anuncio del matrimonio de Jai s la pertenece dec larar a u t é n t i c a 
prmcesa Y o l a n d a , de r e l i g i ó n c a - | mente en cada ^caso^si existe^ el im 
t ó l i c a con un pr ínc ipe protestante, 
ha servido a algunos c a t ó l i c o s , pa-
r a proferir, y aun lanzar amargas 
quejas contra el Supremo J e r a r c a 
de la Iglesia, el P a p a , llegando a 
decir, "que a s í lo h a c í a porque eran 
p r í n c i p e s " . . 
E s t a s quejas las creemos prete-
r idas en buen amor a la R e l i g i ó n 
C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y R o m a n a , 
aunque ignorando que ese s u celo 
es vejaminoso para e l V icar io do 
Cris to , porque ignoran lo que so-
bre matrimonio tiene legislado l a 
Santa Madre Igles ia , ipues de lo 
contrario no se e x p r e s a r í a n en esa 
forma. . , 
V é a s e sobre el punto anunciado 
por el cable, lo que tiene dispues-
to l a Ig les ia observar. 
P r i n c i p i o general .—"Pueden con-
traer matrimonio todos aquellos a 
quienes no se lo prohibe el dere-
cho na tura l , el divino positivo, o 
e l c a n ó n i c o (o t a m b i é n e l c iv i l pa-
r a los no cr i s t i anos ) , (Canon 
1,035)". 
I M v i s i ó n de los Impedimentos .— 
I . Pueden, por consiguiente, los im-
pedimentos que se oponen a l a ce-
l e b r a c i ó n del matrimonio, ser por 
su origen, de derecho na tura l , de 
derecho divino positivo, de derecho 
c a n ó n i c o (o t a m b i é n , c i v i l para los 
no c a t ó l i c o s ) . 
I I , Impidlentes y der imlentes .— 
L a pr inc ipa l d i v i s i ó n de los impe-
dimentos es, en impedlentes y deri-
mlentes. 
Impldientes son los que contlnen 
una p r o h i b i c i ó n grave de contraer 
matrimonio, pero s i é s t e , no obstan-
te, se contrae contra t a l prohibi-
c i ó n , es v á l i d o . T a l es e l que prohi-
be a los h i jos contraer contra l a 
noluntad razonable de los padres, 
y otros, de que el C ó d i g o trata , 
(Canon 1,036, p á r r a f o 1 ) . 
Dir imentes son los que no s ó l o 
contienen una •prohibic ión grave de 
contraer matrimonio, sino que ade-
m á s impiden -que 'el matr imonio 
pueda contraerse v á l i d a m e n t e , ( C a -
non 1,036, p á r r a f o 2 ) . 
De estos Impedimnetos los hay 
que afectan a las dos partes, co-
mo el impedimento de consangui 
nidad, y otros que s ó l o afectan a 
una de ellas, como el del voto, el 
del orden sagrado. A u n q u e e l impe-
dimento afecte s ó l o a una parte: 
s i es impidiente, hace que el ma-
tr imonio sea I l í c i t o ; y s i es deri-
mente, que sea nulo, ( C a n o n 1,036, 
p á r r a f o 3 ) . 
I T I , P ú b l i c o s y ocu l to s .—Los I m -
pedimentos pueden ser t a m b i é n p ú -
blicos, s i pueden probarse en el 
fuero externo; ocultos s i en ©1 fue-
ro no pueden probarse, (Canon 
1 ,037) . 
I V , Autor idad suprema: A l a s u 
nrema autor idad lecles iást i f ja , co-
rresponde, con e x c l u s i ó n de c u a l -
quier otra potestad. 
I , D e c l a r a r a u t é n t i c a m e n t e en 
q u é casos el derecho divino (sea 
na tura l , sea positivo) d ir ime o im-
pide e l matr imonio , ( C a n o n 1,028, 
p á r r a f o I ) . 
E s decir, que l a autor idad ecle-
s i á s t i c a no puede dispensar n i mo-
dif icar los impedimentos de dere-
cho n a t u r a l o divino positivo, pero 
Puede interpretarlos a u t é n t i c a m e n -
te, declarando en cada caso hasta 
donde se extienden, y fil obligan 
o no. 
I I , E s t a b l e c e r otros Impedimentos 
dirimentes o impldientes p a r a los 
bautizados, a manera de ley, y a 
un iversa l y a part icu lar , (Canon 
1,038, u á r r a f o 2 ) . 
a ) A q u í se a f i rman dos cosas: 
l a - , que l a Ig les ia puede, p a r a los 
bautizados, establecer impedimen-
tos matrimoniales , tanto Inrpedien-
tee como dirimentes; 2a. , que s ó -
lo e l l a puede establecerlos. 
L o primero consta: a ) por l a 
'def in ic ión del Concilio, Trident ino , 
( s e s i ó n 24, C . 4 ) : " S i alguno d i -
j ere que l a I g l e s i a no puede esta-
blecer impedimentos matr imonia les 
d ir imentes , o que a l const i tuirlos 
h a errado , sea A N A T E M A " ; b ) por 
l a na tura leza de l a m i s m a Igles ia , 
l a c u a l , como sociedad suprema e 
Independiente que es, h a recibido 
de s u divino F u n d a d o r toda l a po-
testad necesar ia y ú t i l para el buen 
r é g i m e n y gobierno de l a misuia 
Ig le s ia , como la autoridad c i v i l l a 
t iene ¡para el de l a sociedad c i v i l ; 
es a s í que l a potestad de estable-
cer impedimentos matrimoniales , 
tanto impldientes como dirimentes, 
es m u y ú t i l y a u n necesaria para 
que el matr imonio sea tratado por 
los fieles con el honor y decencia 
que se deben a l matrimonio, que 
es Sacramento para los bautizados, 
y por consiguiente, s ó l o el de los 
bautizados es el que e s t á bajo l a 
exc lus iva custodia y j u r i s d i c c i ó n de 
l a Ig les ia . 
S ó l o la Sede A p o s t ó l i c a puede 
abrogar los impedimentos de dere-
cho e c l e s i á s t i c o , o derogar en ellos 
( C a n o n 1 ,040) . 
L a ra^ón es, que solo ella es com-
petente para imponerlos y pertene-
cen, por lo tanto al derecho c a n ó -
nico . 
D i spensar e n los mismos , pue-
den: a) la Sede A p o s t ó l i c a por la 
r a z ó n ante d icha; b ) y las otras 
(personas a quienes el la por derecho 
c o m ú n o por indulto especial les ha-
y a otorgado dicha potestad, ( C a -
non 1 ,040) . 
L a costumbre no puede Intro-
duc i r impedimento alguno n i dero-
garlo, ante tales costumbres quedan 
reprobadas y a s í nunca p o d r á n te-
ner fuerza de ley, ( C a n o n 1 ,041) . 
pe-dimento de derecho divino o s ó -
lo e l derecho e c l e s i á s t i c o . 
Condiciones con que se otorgan 
estas dispensas.—No las concede la 
Ig les ia sino con las condiciones si-
guientes: l a . , que existan causas 
justas , graves y urgentes, 2a., a ) 
Que e l c ó n y u g e no c a t ó l i c o de cau-
c ión de que a p a r t a r á del c ó n y u g e ca 
t ó l i c o el peligro de p e r v e r s i ó n ; b ) 
y ambos c ó n y u g e s de que bautiza-
r á n toda la prole s ó l o c a t ó l i c a -
mente, y c a t ó l i c a m e n t e la educa-
rán. 3a., Que haya certeza moral de 
que l a c a u c i ó n (escr i tura) sea cum-
plida, ( C a n o n 1,061, p á r r a f o 1 ) . 
Por lo c o m ú n ha de exigirse que 
tales cauciones se den por escrito, 
( C a n o n 1,061, Párrafo 2 ) . 
O b l i g a c i ó n especial del cómyuge 
c a t ó l i c o . — E l c ó n y u g e c a t ó l i c o tie-
ne a d e m á s el deber de procurar pon 
prudencia l a c o n v e r s i ó n del c ó n y u -
ge no c a t ó l i c o . E s t e deber es de 
car idad, que obliga tanto m á s gra-
vemente cuanto mayor sea el pa-
rentesco con la persona, y ningu-
no mayor que el de un c ó n y u g e 
con otro, pero se ha de cumpl ir 
con prudencia, aprovechando sua-
vemente las ocasiones propicias; 
usando de paciencia y longanimi-
dad, encomendando a Dios esta con-
v e r s i ó n para que ponga acierto y 
eficacia en las palabras que sobre 
l a c o n v e r s i ó n d i r i j a a l otro c ó n -
yuge, d á n d o l e ejemplo de cr i s t ia -
r a s v irtudes y de amor conyugal . 
P r o h i b i c i ó n de presentarse ante 
el min i s tro no c a t ó l i c o . — I , L o s c ó n -
yuges, n i antes n i d e s p u é s de con-
t r a í d o el matrimonio, pueden, ni 
por s í n i por procurador, presen-
tarse ante el ministro no c a t ó l i c o , 
como t a l ministro, para dar o re-
novar e l consentimiento matrimo-
nial , por m á s que hayan obtenido 
de l a Ig les ia la dispensa del impedi-
mento de mixta r e l i g i ó n , ( C a n o n 
1,063, p á r r a f o 1 ) . 
I I , S I e l «Párroco sabe con certe-
za que los c ó n y u g e s «han de v io lar 
esta ley, o y a la han violado, no 
puede as i s t i r a su matrimonio. E x -
c e p t ú a s e e l caso en que haya gra-
v í s i m a s causas cgue aconsejen la 
asisteqjcia, iplues entonces p o d r á 
asist ir , ( C a n o n 1,063, Párra fo 2 ) . 
m , E x c e p c i ó n . — N o se reprueba, 
que los c ó n y u g e s se presenten, aun-
que sea ante el ministro c a t ó l i c o , 
con las siguientes condiciones: a) 
que lo mande l a ley c iv i l ; b ) que 
el minis tro no c a t ó l i c o haga sola-
mente las veces de oficial c i v i l (no 
re l ig ioso) ; c ) que la p r e s e n t a c i ó n 
sea s ó l o para l l enar formalidades 
civiles y para s ó l o los efectos ci-
viles, ( C a n o n 1,0 63, p á r r a f o 3 ) . 
Obligaciones de ev i tar los ma-
tr imonios mixtos o sus peCTaiciosos 
efectos.—Los Ordinarios y d e m á s 
pastores de a lmas tienen e l deber: 
l o . De a le jar , en cuanto sea posi-
ble, a los fieles de los matrimo-
nios mixtos, ( C a n o n 1,064, párra-
fo l o . ) . 
2o. E n caso de no impedir tales 
matr imonios , deben procurar con 
todo e m p e ñ o que no se contraigan 
contra las leyes de Dios n i de la 
Iglesia (canon 1,064. p á r r a f o s 2 ) ; 
se c o n t r a r í a contra la ley de Dios 
s i no se a l e jara el peligro do per-
v e r s i ó n , contra la Igles ia , s i no se 
obtuviera l a dispensa, o' no se die-
r a n las cauciones necesarias. 
3o. De velar, una vez celebrados 
tales matrimonios en territorio pro-
pio para que los c ó n y u g e s cumplan 
lo que prometieron. (Canon 1,064, 
p á r r a f o 3o.) 
• 4o. D e g u a r d a r a l as is t ir a ta-
les matr imonios , lo prescripto en 
el canon 1,102. ( C a n o n 1,064, pá-
rrafo 4o.) 
E l canon 1,102 da Instrucciones 
a los P á r r o c o s , para aquellos casos 
en que los contrayentes en matr i -
monio mixto se nieguen a cumpl ir 
con las condlní .cncs de educar y 
bautizar en c a t ó l i c o a sus h i jos . 
Y evitar toda propaganda que pue-
da .pervertir al c ó n y u g e c a t ó l i c o , 
para que apostate de su fé . 
Ordinar io y estar a lo que é s t e r e -
Kuelva. ( C a n o n 1 ,056) . 
V é a s e , pues, que no hay motivo 
para c e n s u r a de n inguna especie, 
por cuanto, todo e s t á previsto y 
legislado muy sabiamente por l a 
Ig les ia c a t ó l i c a . Y por lo tanto ese 
matrimonio de mix ta r e l i g i ó n , s i 
en c a t ó l i c o se celebra, es porque 
se a j u s t a r ^ a las leyes o porque el 
Papa , supremo (Legislador, a s í lo 
juzga oportuno en s u celo por l a 
sa lud de las almas y en o i t a c l ó n 
de mayores males. . 
T e n g a n siempre presente los ca -
t ó l i c o s , que es P a p a el que legisla 
para l a I g l s i a universa l , y en su 
respectiva d i ó c e s i s el Ordinar io en 
u n i ó n con l a C á t e d r a de San Pe-
dro. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en el templo 
del C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n los cultos de la tarde predi-
ca el P . Jorge 'Camarero. 
E n l a Merced gran f u n c i ó n a 
"Nuestra s e ñ o r a de las Mercedes." 
V é a s e l a S e c c i ó n de "Avisos R e -
ligiosos". 
E n . los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
D a m a ñ a n a comienzo el solemne 
doble novenario en honor al S e r á -
fico P a t r i a r c a . 
V é a s e el programa en l a S e c c i ó n 
de "Avisos Rel ig iosos". 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Habana. 57. te léfono A-93H, 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maneana de Gómez. 522.24. Teléfono 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 jny 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor-
cios. Rapldes en el despacho de las 
escrituras, entregrando con bu legali-
zación consular laf destinadas a l 
extranjero. Traducción para protoco. 
larloa, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar. 66, altos, te léfono M-
6679 C 1000 Ind 10 f 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-40ST. 
rlvado, S. Rafael, 141, a l -
U-3450. 
Estudio p i  
tos, teléfono 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
Aguiar. 73. 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 nv 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L . Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
ln Habana. Assoc. M . AM. Soc. C . B . 
M. S. C . I . Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio. Belascoaln, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A.3701. 
P O R L A C O N V E R S I O X B E I í O S 
P E C A D O R E S 
E l s á b a d o , 26 del actual , a las 
8 a. m., en el templo de R e i n a : 
Misa , C o m u n i ó n y p l á t i c a por la 
c o n v e r s i ó n de los pecado'es. 
OOMTTNION M E N S U A L R E -
P A R A D O R A 
E l Apostolado de l a O r a c i ó n del 
templo del C o r a z ó n de j e s ú s , ce-
lebra el domingo, 27 del actual , a 
las 8 a. m., l a C o m u n i ó n mensual 
reparadora. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
H a celebrado el martes anterior 
junta general de elecciones, d e j á n -
dose aplazada para el martes 29, la 
j u n t a de Tercer Grado , e n c a r e c i é n -
dose m u o b í s i m o l a asistencia, por 
tratarse de asuntos de v i ta l i n t e r é s 
par el Consejo . 
INo publicamos la candidatura 
electa hasta tanto no rec iba l a san-
c i ó n de las autoridades supremas de 
la Orden. 
v TJN CATOCLIOO 
D I A 21 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está, conslagrado a San 
Miguel Arcángel . 
Impedimento de mix ta r e l i g i ó n . — 
I , L a Ig les ia prohibe s e v e r í s i m a -
mente en todas partes que se con-
t r a i g a matr imonio entre dos perso-
nas bautizadas, de las cuales la 
una sea c a t ó l i c a , y la otra e s t é afi-
l iada a una secta herrática o cis-
m á t i c a , (Canon 1 ,060) . 
I I , E n estos casos, s i del matri-
monio resulta peligro de p e r v e r s i ó n 
Para el c ó n y u g e c a t ó l i c o y para la 
.prole , l a p r o h i b i c i ó n es de dere-
cho divino, ( C a n o n 1 ,060) . 
E s decir, que para tales matr i -
monios existe s iempre el Impedi-
mento impediente, por lo menos de 
derecho e c l e s i á s t i c o , pero en algu 
M A T R I M O N I O S C A S I E Q U I P A R 4.-
D O S A L O S M I X T O S 
Matrimonios con apóst í^tas , o con 
afiliados a sociedades condenadas. 
I . — ' D e b e n t a m b i é n apartarse los 
fieles do contraer matrimonio: 
a) C o n personas que notariamen-
te h a n abandonado la Ig les ia C a -
t ó l i c a , aunque r.c se hayan afiliado 
a n inguna secta c a t ó l i c a . -
b) o con persons que e s t á n afi-
l iadas a sociedades condenadas por 
la Ig les ia como son la m a s ó n i c a , 
anarquista , n ih i l i s ta , etc., (canon 
1,065 p á r r a f o l o . ) 
IEI. E l P á r r o c o no puede l í c i ta -
mente as i s t ir a tales matrimonios, 
sino con a u t o r i z a c i ó n del Ordina-
rio (canon 1,065. p á r r a f o 2.) 
I I I . E l ordinario e s t u d i a r á las 
c ircunstancias y p o d r á permitir a l 
p á r r o c o l a as istencia s i concurren 
estas condiciones: 
a ) q u e haya causa grave y ur-
gente. 
b) Que, s e g ú n su prudencia . Juz-
gue que e s t á n suficientemente ase-
guradas l a c a t ó l i c a e d u c a c i ó n de 
toda l a prole y l a r e m o c i ó n del pe-
ligro da l a p e r v e r s i ó n del otro c ó n -
yuge. ( C a n o n 1,065.) 
De manera que guardada l a de-
bida p r o p o r c i ó n , se ha de juzgar 
en este caso como de los matrimo-
nios mixtos, y s i e s t á n prohibidos 
como aquellos, aunque con menor 
rigor por derecho e c l e s i á s t i c o y 
pueden estarlo, como aquellos, por 
derecho divino, como queda d icho . 
L a ú n i c a diferencia es que para 
a q u é l l o s se neqesita dispensa pro-
piamente dicha, que s ó l o otorga l a 
Santa Sede, y para é s t o s no se ne-
cesita dispensa estrictamente d icha , 
y toda l a r e s o l u c i ó n depende del 
Ordinario en lo referente a l dere-
cho e c l e s i á s t i c o , y en e l juzgar s i 
queda rdmovido o no suficiente-
mente el peligro de p e r v e r s i ó n . 
Matr imonio con p ú b l i c o s peca-
dores; con incursos en c e n s u r a s . — 
Tampoco puede el p á r r o c o as i s t i r 
a los matr imonios: 
a ) De los que son p ú b l i c o s pe-
cadores, s i se n iegan a confesar-
se. 
b ) O de los que se ha l lan noto-
s i 
la 
nos casos es a d e m á s de derecho d i 
vino S i g ú e s e de a q u í que cuando! r iamente incursos en cen?ura , 
fea de derecho e c l e s i á s t i c o , podrá I se niegan a reconci l iarse con 
otorgar l a dispensa la Santa Sede; Iglesia. ( C a n o n 1,05 6) 
? ~ J V ! Ü 1 V T S , en qUe a d e m á 3 , H . P o d r á , no obstante asist ir , 
^ t ^ ^ T . í ^ ^ n0 F 0 d r á dls- 8i u ^ e u n a c a « s a ÍH-ave. debiendo 
pensar l a Igles ia . A lo m i s m a Igle- iautes , s i puede consultar con el 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Ig-lesia 
d&I Sagrado Corazón de J e s ú s (Reina) 
Nuestra Sefíora de las Mercedes; 
santos Líber lo I , papa; y beato Dal-
maclo Monner, dominico, confesores: 
Gerardo y Tirso, mártires . 
San Tirso, mártir. Instruido este 
Santo por San Pollcarpo, obispo, de 
Esmima, Íu6 enviado a las Gallas 
para predicar la religión de Jesu-
cristo. Predicó pues el Evangelio a l -
gunos años en muchas provincias, y 
fundo muchas Igleslagi en Francia. 
Como llegase al territorio de Autun 
a ú l t imos del siglo I I , gp6 preso, y 
después 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja deA Co. 
merclo 
Teléfono A-3446 
• C 6946 Ind 22 Jl 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
.Vbogados, Aguiar. 71, 5o. piso. Te-
léfono A,2194. De 9 a 12 a . m. y 
le 2 a 5 p. m. 
D r . E L L O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con ¿VL legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502. 
. M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T B BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P B O C U R A D O U 
So hacen cargo do toda clase d« 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Toléfonos A r)024 o 1-3693. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notarlo del Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'Reilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924, Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales, 
38649—2 oot 
M » . C K A K L E E C3DEI.MHTr25, 
E n París ha fallecido, a la avanzada 
edad de ochenta y nueve años, en su 
hotel de la rué de L a Rochefoucauld, 
el opulento coleolonista monsleur 
Charles Sedelmeyer. 
E r a eate un Inte l igent ís imo aficio-
nado a las obras de arte a cuyo co-
mercio se dedicó muchos a ñ o s . Poseía 
en su residencia una admirable colec-
ción de cuadros de maestros y otros 
muchos objetos a r t í s t i c o s . E n los 
círculos parisienses era muy querido de haber sido azotado con 
gran crueldad, le colgaron dte um pa- | y respetado. 
lo, le aft-avesaron la ( garganta con 1 • 
unas .varillas, y a s í alcanzó San T i r - ^ S I T U A C I C W E C O N O M I C A "S 
so la corona del martirio. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
r i -
J T A N C I E R A D S I T A L I A 
Con referencia a l a s i tuación econó 
mica y financiera de Ital ia publica-
mos los siguientes datos oficiales: 
E n 31 de julio ~ de 1925, la Deuda 
I iA O B R A POSTtnOA » B PUCCINT'PÚbIÍCa InterIor habla- aumentado 362 
Los periódicos Italianos anuncian la jmlllones' comparada con la e l tuación 
próxima temporada de la Scala de MI |dft 30 de Íünl0 del mlsmo año (<3esde 
lán, durante la cual eo verif icarán va-
rios estrenos de ópera. E l primero 
será el de 'T-urandot", l a obra p ó s -
tuma de Puccinl( qu© el Ilustre m ú -
sico dejó s in terminar en una peque-
ña parto. 
E l autor de "Tosca" luchó con el 
cáncer que destrozaba su garganta, 
trabajando con gran afán. Pero no lo-
gró completar el dúo y l a tierna es-
cena de amor con que acaba "Turan-
dot". Habla hecho la música, pero 
tuvo unas dudas y rogó a los autores 
del libreto que introdujesen en és te 
determinadas modificaciones. Atendi-
do el deseo^ el maestro se dispuso a 
terminar el trabajo. Pero su dolencia 
se agravó extraordinariamente y mar-
chó a una c l ínica de Bruselas para 
someterse a una operación. Desgra-
ciadamente, é s t a llegaba demasiado 
tarde, y Puccini se s int ió morir. 
Entonces el maestro, en un arran-
que supremo de energía, mandó que 
le trajeran el original de "Turandot" 
del que no habla querido separarse ni 
a l dejar la Patr ia; l lamó a su mujer 
y a su hijo, quienes a s i s t í an con el 
corazón destrozado a la terrible ago; 
nía; e. Indicándoles con mano tem-
blona los ú l t imos compases del ma-
nuscrito, les dijo: 
—"Cuando esta partitura s« estre-
ne, deseo que^ a l llegar la represen-
tación a estos compases, alguien ad-
vierta al público que en ellos me sor-
prendió la muerte. Interrumpiendo por 
siempre mi labor". 
As i s« hará en efecto, a l estrenar-
se "Turandot" en la Scala. 
Los herederos del malogrado com-
positor, l a Junta directiva de L a Sca-
l a y la Casa Editorial Rlcordl, pro-
pietaria de "Turandot", han designa-
do al maestro Alfano para que ejecute 
l a labor de adaptación que Puccini 
no pudo llevar a cabo. Pero en la no-
che del estreno, "Turandot" se repre-
sentará como la dejó su autor encar-
gándose a l art ista que interpretará los 
ú l t imos compases escritos por éste de 
dar por terminada la representación, 
anunciando a los espectadores que en 
aquel instante tuvo bu fin l a gloriosa 
vida del maestro. n 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, 
ce 2 a 4, en su domicilio. D entre 
21 y 23. te léfono F-4438, 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N DJ5 D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Caiie I número 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2441 
• C 5430 Ind 15 11 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones . del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A , 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán. V ías 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Clstoacopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte 874. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, te léfono A_54«9. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 P- ra- ot>ra" 
pía 43, altos, te léfono A-4364: 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. te lé , 
fono M-4372. M-3014. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático ¿« 1» Universidad. Medici-
na en (funeral. Tratamiento moderno 
de las afeccionen pulmonares y diges-
tivas. Consultas de 2 a 4. Industria 
16. te léfono A-¿324* 
84235.—6 Sep. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fiiadelfla, Ne-w 
York y Cal i l lo García. Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C8279 30d-l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatUls, 
impotencia, ^esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue. 
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista alemán, 25 años ae expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
d ía . 3316Ü.—1 Nov. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna, Con-
sulta» de 1 a 3 1|2 p. m. San Ml_ 
guel 117-A, te léfono A-0857. 
P I f *i 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entro Campanario 
Perseverancia. Consultas do 3 a 
Teléfono A-y2ü3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d m a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Teléfono 
. D O C T O R A A M A D O R 
Especlaii.ua, en las enfermedades aei 
es tómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y onteritig por un .orocedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Pata pobres lunes, miérco-
les y vie.nes de 1 a 3.. 




C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las Almorranas. Tratamiento sin 
dolor ni operación. Pudiendo el en-
fermo continuar sus trabajos diarlos. 
Tratamiento de la debilidad sexual e 
impotencia, nerviosismo, v í a s urina-
rias . Corazón y m e n t a l é s . E s t ó m a g o 
pulmones y del rlñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos especialistas, 
para los tratamientos d iagnóst icos y 
curaciones. Partos, etc. Consultas de 
l a 5 p . m . y 7 a 9 noche. Cirugía y 
Medicina en general. 
Directores facultativos. Doctores 
Navas y G , del Cristo. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
C8S11 I n d . 22 S p . 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. F-A-1766. 
41432.—18 Oct. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos,, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . De 
los ojos, garganta, nariz y oidos. T u -
berculosis, asma, reumatismo, sangre 
y piel. Inyecciones a las venas Intra-
musculares, Blenorragia, s í f i l i s etc. 
Rayos X . Corrientes y Masages. Aná-
lisis en general. Orina completo $2.00. 
Cirugía y Medicina en general. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m . y 7 a 9 
noche. Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos ? ó . 0 0 . Asistencias por sema-
nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac -
ciones, trabajos artificiales garantiza-
dos. Curación de la piorrea. 
Directores facultativos, Doctores, N. 
Aguilar y G . del Cristo. 
C8811 • Ind. 22 Sp. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
95 .841 a 96.203 millones). 
E n el primer mes ' del ejercicio 
1925-1926 (julio) se ha verificado un 
aumento de ingresos, superior a l pre-
visto, de 198 millones y mayores con-
signaciones para gastos por cantidad 
de 123 millones, por tanto, hay un su-
perávit de 75 millones. E n el mismo 
mes del ejercicio anterior 1924-1925 
se verificó, en cambio un déficit de 
83 millones. 
L a circulación bancarla y de Es ta -
do ascendía conjuntamente, en 31 de 
julio a 21.S7C millones, es decir 259 
millones m á s que en 30 de junio. 
Durante los primeros siete meses 
del corriente año las nuevas coloca^ 
clones en las Sociedades ordinarias 
por accione» alcanzaron 5.151 millo-
nes, mlentrap que en el mismo perio-
do del año 1924 ascendieron a 3.045 
millones. 
E l movimiento total en los puertos 
italianos durante el primer semestre 
de 1925 ascendió a 59 millones de to-
neladas de mercanc ías desembarcadas 
y embarcadas contra 51 millones en 
el mlsmo periodo de 1924. 
Rayos X., Radium, Radioterapia pi-o 
funda, Electricidad médica . BLcras: d( 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5048. Paae< 
Martí, núm«r>> '¿4, Habana. 
P.—30d-14 Sp . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
faición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto García, Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados de] mencionado Hospital. Me-
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e Intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5, ae 3 a 5, diarlas en 
San Lázaro -402, altos, esquina a San 
Fiancisco. te léfono U-lSi*!. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I K U J A N O 
Catedrático da la Universidad Na-
cional. Médico de vis i ta de 1» Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa. San Rafael 113 
altos, te léfono M-4Í17. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral . Consultas dq 1 a 3 p. m. 
C 10609 3ü d 26 
COaCERCIO E X T E R I O R E E I i J A P O N 
L a s importaciones japonesas se han(miclllo 
elevado en el primer semestre del 
corriente año a yens 1 . 503.311.000, 
o sean 18 millones de yens m á s que 
en igual periodo de 1924. 
L a s exportaciones han ascendido a 
987.937.00 yens, o sea un aumento de 
175 millones de yens con relación al 
primer semestre del año pasado. E l 
saldo deficitario es por lo tanto, in-
ferior en 147.834.000 yens al del mis-
mo periodo de 1924. 
E l aumento en l a exportación es de-
bido principalmente a l de las expedi-
ciones de seda en bruto y tejidos de 
a lgodón. Por el contrario^ se registra 
una disminución en l a importación de 
hierro y productos de acero (58 por 
100). de madera (50 por 100), máqui-
nas (33 por 100) y de arroz (60 por 
100) . 
H a aumentado la Importación de 
algodón en bruto, que figura con 215 
millones de yena m á s que en el pri-
mer semestre do 1924. 
[ l Á T E N C I O N f * 
La c o m p t e i a moderna exige que s u producto se anuncie. 
E l DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
1 j • Se 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis, por ios ra 
yos l^fra.rojos. Tratamiento nuevo y 
e f í c a í de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do 
C5S91 Sü d 20 j n 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium. Radioterapia pro-
Cunda, Corrientes. R a d i o g r a t í a s a do-
micilio. Antiguo gabinete "Aiamllla" 
San Miguel ilti . De 2 a 6 
3S472 30 so. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n iños . Médicas v 
Quirúrgicas . Consultas de 12 a 2. G 
número 116. entre Linea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre tían R a -
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono. A.4410. 
D r , V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-16 44, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venéreas , Cistcscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en l a calle de 
San Lázaro 254. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1760. 
40014.—10 Oct. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I K E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tardo y da 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de eeñoras y 
niños. Garganta, nari i y oU\os. (OJOS) 
Enfermedaaes nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
eníermedadesi de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades meiSaiea. 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X . 
masaje^ y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
E s p e c i a h s t a e n E n f e r m é 7 K 
ESPECIALISTA DE P^t 
DRES Y ^ k ^ I S . ^ 
jración de estas ^ ^ * 4 Curación de ^ ^ . ^ ' ^ medio de lo8 ^ l u v l o s 6 " ? 6 ^ ' • 
cuencla. Tratamiento ^ aU? Jfc 
curación de lo8 barros^l0^ p L ^ 
re-s, manchas y tTf no • herPeir? W 
44 Teléfono A-^U%1%- ^ < 
a 12 y de 4 a tí. ^ ^ U a j T ? ^ 
• ^ 3&;¿l Int-1« 
D r . E R N E S T o T d e S ^ 
Director de la Clíni^T ^ ' G O N 
Profesor auxiliar ¿^f . 
Medicina. Cirugía AhH ^ U l ú * 
miento médico y n u t r ^ 1 ^ I I * » 
afecciones geciuies ^ f ? 1 ^ d , ^ 
b S e , K . a s t r o i n t e s t i ^ 
Oficina de consulta, vr ' ^ 
Edificio Carrera j ^ t í , ^ « Q t t » , 
A-9121 e I -2«S i : 
C6422 ' 08o«i 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Haoaoa. Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Teléfono A-aatíl . 
C 9083 Ind. o. 
D R . A N T O l t l O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Te-
léfono A-3340. C 9676 in^ 2a a 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, teléfonofe A-1327 y 
F-257&. 
(58270 80d-l 
D r . Feo . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de señoras 
( E x c l u s i v a m e n t t í . Consultas de 8 a 
í> a . m, ci .nica *'Fortún ióousa". L u -
nes, miércoles y vierned. Dragones, 
72, de l a 2 p. m . . Teléfonos F-2S6», 
A-1383. Domicilio. Paseo 271. 
36Ü79 11 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita á domicilio. Consultas 
de 3 a 5, Campanario 67, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205. te léfono P-223Ü. 
P 30 d 15 >» 
A L M O R R A N A S 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E P O R OPOSICION D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A , M E D I -
C I N A Y C1KUJ1A 
G, número 70, entre 7 y 9 Consultas 
de l a 3. F-4833., C6754,—Ind. 16 J i . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
g ía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, te léfono F-2213. 
A-155S. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
Pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de l a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93, Te lé fo-
no A-0226. Habana. 
38775,.—3 Oct. 
Curación radical Por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X . corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s da ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 
a 6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. te léfono A-0861. 
D r . A b e l a r d o U Q T ^ 
Ha trasladado sus conauira 
Monte 40 a Monte 74 itf5 e t ^ , 
San Nico lás . Especialidad ^ , 
medadea de señoras, p ^ L 6 0 e Í 
y s í f i les . pulmones, cot¿la ' 
en todos sus periodos. Inv^.rlfisaei 
travenosas. NeoaalvaraáZ .Í0ll6s l i 
sullas paga», de 3 a 5 p 0* ^* 
tls de 8 a 11 y media a m01, ^ 
te 74 altos, entre Indio v V n 
l á s . Para avisos: T e l é f L o ^ n ^ 
g3228.-3lüñ! 5«-
ce 
D R . M I L A N E S 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 3 a 5. Mfnc^^ 
225. Teléfono A-3988 y X.un?***i 
pecialmente enfermedades úpi ' Si-
so, intestino y del hígado p t̂5lni-
dades nerviosas y mentales °Ier»e-
ríñones y pulmones en todos 
ríodos 10 pesos. 38766.-.3 J^1*' 
D r . J o s é A . P r e s n o t 
Catedrático de operaciones dfl i? 
cuitad de Medicina. Consultas ^ > 
miércoles y viernes, de 2 a s LUl!es. 











D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
' arlas. Especialmente hi.. 
3).^_ „dÍLecta, de la v e f e 
Vías urinarias, 
rragia, vis 
la uretra. Consultas de " V a 'iTsa y 
2 a 5. Progreso, 14, entre A J J ^ 
y Compostela. teléfono F-2U4 ya'1' 
D R M I G U E L V m T ^ 
E S P E C I A L I S T A HOMEOPATA 
Debilidad sexual. Estómago n r«. 
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4 in> 
sulta $10. Casos especiales conven 
clonal. Consultas por correo ú&h?̂ ' 
juntarse ol Importe. 
D r , A N I B A L H E R R E R A Y LUIS 
MEDIOLNA INTERNA 
Médico del Dispensarlo de Tuberow». 
eos do la Liga. Niños y enfermefl. 
del pecho. Consulta en Carlos•Uim! 
bajos, de U a 2 p. m. TeL 
41779 LO 00' 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dei corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20. te léfono M-2671. 
P o l i c l í n i c a Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, leal, 
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de.8 a m 
a 7 p. m. $.1 00; Inyección de uñ 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2 Oí-
Anál is is en general $2.00; ^ujállsis'pa-
ra s í f i l i s , o venére», $4.C0. Bayo» X. 
de huesos, $7.00; Rayos X de otro! 
ürganoa. $10.00; inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, al-
ma, reumatismav ».nemla, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piua. lleserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera do sus períodos, por nro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4425. 
Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tubersuloais pulmo-
nar. Consultas dlarip.a de l a 2 p. m. 
cu Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono I -
1040. También recibe avisos en J e s ú s 
dei Monte 662, esquina a Vista Ale-
are., Teléfono I-170a. 
38434 30 sp 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. A s -
ma. Colitis, Diabetes, ' Reumatismo. 
Inyecciones Intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y de 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
sábados.M-7030. 
39104 5 oc 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Conaullas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
pecíale» previo aviso. Salud 34. te-
léfono A-5418. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
M E D I C O D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente partos, enfermedades 
de señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rlas de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-259Ü, Domicilio: 
Flnlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39146.—5 Ocr. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3761. Monte 126. «mtrada 
por Angeles. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66, HABANA 
L a L i g a contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
más informaciones soore la manera 
de prevenirse contra ese azota de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 10 jn 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, teléfono A-648S. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado. 62, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 my 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
diclsa y Cirugía da urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarüa y de 
7 a & de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
J/hfermedades del e s tómago , intesti-
nos, hijeado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de log ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien 
to noderno de l a s í f i l i s , blenorragia! 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorraras. inyecciones Intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X . ultravioletas. masajes. co-
rrienteH eléctricas , (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com 
pleto $2). (conteo y reacción de Wa-
sermann), esoutOB, heces fecales y 
líquido céfalo-rayuídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, intí.sv.nos y pu-.ruor.es. 
Consultas de * a 4. Lunes, miérco les 
y vierms en Concordia 113. martes, 
jueves y tábaáo en 4, número 2S, en-
tre 13 y 16, Veoj.dc. T e l é í o n c s i^-l l?» 
> A-«tf24. 363¡»6.—13 Ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especial i-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es* 
quina a San Indalecio. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 p. ií> 112 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la. 74 altos. 
89971.—9 O c t 
D R , N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7S11. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 8S. altos. 
Teléfono M-9323. 
40075—10 oct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radicai proce_ 
dimlento, pronto alivio y curación, 
puolendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m . Suárez 32. Po l í -
ei ínica P-
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y n iños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos- (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza., in-
sonnios, palpitaciones)- y mentales. 
Debilidad sexual, perdidas. Impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de la 
menstruac ión y del embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo intelectual 
y f í s ico , (muaos no sordos), atrasa-
dos, raquíticos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vérti-
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecoiltis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajos, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m . $5.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Te lé fono A-8549. 
L a s consultas por correspondencia del 
nterior, se acompañarán de giro pos-
tal . 39488.—7 Oct. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades del E3t6-
mago, intestinos e H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 40246.—11 Sp. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general, con m-
peclalldad en el artritlsmo, reuma-, 
tlsmo. piel, eczemas, barros, úlceras,' 
neurastenia histerismo, dispepsia, hl-
perclorhidria, acidez, colitis, jaque-
cas, neuralgias parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consvltas de 1 
a 4. jueves, gratis a loa í.obres. En-
cobar. 105, antiguo. 
D R . R A M I R O C A R B O M L 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A. 
1;J36. Doinicilio: Calcada de la ̂ Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 i 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid > 
Habana". Especialidad * n enfermeoar 
c^s de la boca Que tengan, por cao» 
afecciones de las encías y djentes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a i P. 
m. Muralla 82, altos. nft 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S MOLINA 
C I R U J A N O DENTISTA 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-»J)^ 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. iraD» 
jos se garantizan. Consultad de s 
a 11 y de 1 a 9 P- m. Los donun 
gos. hasta las dos de ¡ ^ J ^ l l ' oc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, r&V^ 
rallón en dos o tres sesiones por " 
ñíido que es té el diente. Tratamien^ 
de la piorrea por la Fisioterapia ^ 
Hora fija a cada cliente. C o n s ü U s ^ 
9 a 5 p. m. Compostela 1^. *íWir 
esquina a Luz . 326S4_2il *r . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial P^ra extraedones-
Facilidades en el pago. Horas ^ ^ 
*atas de 8 a . m. a 8 P. " h espe-
emoleados del comercio novas R 
cíales por la noche. Trocadero fi^ 
frente al café E l Día. teléfono 
6S95. 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO D E N T I S T A ^ 
De las Facultades de FiiadelflaJ j 
Lana. De 8 a 11 a. m. kx¿rar ja. 
exclusivamente. De 1 a o 
Cirugía Dental en ?fneral \ f 609*-
zaro 318 y S20. Teléfono^ 
G A B I N E T E DENTAL ^ 
En Obispo 97, hallará usted garan^ 
economía, rapidez, pues 6cl1 .̂ doctot 
cualidades que enaltecen ^¿jntista 
Arturo Alberni ^ance, como " ^ 
americano. Telf. M-1845. Pida 
O C U L I S T A S 
D R A . ü P O R T Ó C a S ^ 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos, S2.0U 
1 a 4; para.pobres de 1 « 
mes. San Nicolás o2, tei^ . 
D R . H O R A C I O F E ^ . -
E S P E C I A L ^ E N ^ ^ ^ 
Consultas por 1* n ^ f i O . O O . 
previamente concedidas, 51" ,5.00-
saltas de 2 a 6 de l a talvaedado. ^ 
Avenida de Wilson y -L- — -
5 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
39886.—9 Oct. 
Avenida ae vv nsoii J - j ~ 
C L I N I C A D E E N F E R M E » ^ 
D E L O S OJOS 
P.aao No. 105. Tel í lop» f j B M » 
Consultas de 9 a 12 y d ^ J _ _ 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A t.jr,3rK) 
Especialista del Centro ^ j p o S 
N A R I Z . G A R G A N T A ¿ ^rflsS «I 
Calzada del Mote ¿j6-,r o3So.. J . 
2 a 4. Teléfono ^ - ^ d . ' 4 
G I R 0 S D E L E T R A S 
^ m A S F A C U L T A T I V A S 
- ^ l í Á R Í A NUÑEZ 
*ivo en partos. Comadrera del 
vacnltativa en ''consultas para las 
& o Ba!eprarticulíres de l a 2 p. 
P^.-zias Y pai<-' bajos. Teléfono TJ-
:!3834 3« «O 
G I R C S D E L E T R A S 
^ Í S Ó T C Ó M P A Ñ I A 
Cuba mimeros 76 y 78 
.nros de todas clases sobre 
Aseen =lr°f,1(1ades de España y sus 
Sas ^siafU|e reciben depósitos en 
üert^en l̂arTente. Hacen pagos por ca-lienta cormn^ a corta y larga vls. 
,tje. ¿"'""Árta* de crédito sobre Lon-
ja y dan (= Madrid. Barcelona y 
dre's. v ^ í s \ ' e w orleans, Filadelfla^ y 
Ne%v ^0^it:les v ciudades de los Es-
^•lSrr%os Méjico y Europa, asi 
ta<los l™% Vndos los pueblos. 
- ^ ¡ [ Á T S Y C O M P A Ñ I A 
' iar 103. esquina a Amargura. 
]C3. A f ^ g ¿or el cable, facilita c&v-KaCe pa?ob i slran pag:0s 1K)r ca. 
P« dei,an letras a corta y larga. vis-
Ule; l ^ V d a s las capitales y ciuda-
* S^nVtant<;s de los Estados Uní-
fieS W f̂ico y Europa, así como so-
d',ŝ ;\,oS los pueblos de España. Dan 
bre t2d0dso 10fSréQlto sobre ^ew York, 
cartas oa-parís, Hamburgo, Madrid y 
Andrés, 
E>rí!'0 CAJAS R E S E R V A S 
trnida L'"laS alquilamos para guar-
^ ^ i n r e c ' de todas clases, bajo la 
dar .^'"írfodia de los interesados. En 
"ror nficina daremos todos ios 4e-
fflTes se deseen. 
1 N. C E L A I S Y COMP. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E ESPAÑA 




B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
jan Ignacio, Núm. 33 
•.^ rneos per el cable y giran le-
^ H 'cofta y larga, vista sobre New 
i , L - 1 emires, París y sobre tod:is 
^capHaes 'y Pueblos .de España. 
' TC!^ Baleares y Cananas. Agentes 
ede la Compañía de Seguros contra 
Incendios. • • 
VAPORES D E T R A V E S I A 
A E U R O P A 
uu línea de vapores m á s gran-
des, más rápidos y m á s lujosos 
jel mundo. 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
Oficios, 18. Habana, 
leléfonos: A-3549 . A - 7 4 0 5 . 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 D E S E P T I E M B R E DE 1925 
Admite Cdrga. pasaje y nrrespon-
dencia. 
T E L E F O N O S : 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
" P . D E S A T R U S T E G U r 
oaldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
BARCELONA y ROMA, 
el 27 D E S E P T I E M B R E de 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
"ALFONSO X i r 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
L i N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L A R N U S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE C U -
BA, L A GUAYRA, P U E R T O CA-
B E L L O , CURAZAO, SABANILLA. 
C R I S T O B A L , GUAYAQUIL. CA-
L L A O . MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO el día 3 DE O C T U B R E de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L N O R T E DE ESPAÑA. S E 
efectuarán a las DOCE D E L DIA. 
desde los M U E L L E S DE L A PORT 
O F HAVANA DOCKS CO. donde es-
¡tarán atmeados ios buques para ma-
yor comodidsd del pasaje. 
Para más informes dirisirae a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707* 
Teléfonos A-658S y A-7900. 
Habana 
/6. SAN PZSBO. 6.—Dirección Telflilí/Jca: UMPRF.NAVE. A parta de 104 Ir 
A-5316.—Xuformaolén General. 
A-4730.—Depto. a« Trafico 7 Fletet. 
ñ.-6l36.--Contaduría 7 Pasajes. 
A-3968.--Depto de Compras y Alnxacér 
M-6293.—Primer Ksplgón de Paula. 
A-5634.— Seg-undo Espigón de Paula, 




Saldrá este puerto el viernes 25 del actual, para NUEV1TAS, MA-
NATI. PLKUTO PADRK y CHAPARKA. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Saldrá de esto puerto el súo.ido 2̂  del actual, para TARA-
FA, (Destinos Combinados), GIBARA, (tíolsruln. Veiasco y üocas). VI 
TA, BANKS, M P t , (.Mayar!, Antiha y Presión). SAGLIA D E TAXAMO, 
(Cayo Mamt»í). BARACOA, GUANTANAMO <Caimanera y SANTIAGO 
D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrlüo. en combínacKin con loa 
F . C . del Norta da Cuba—vía Puerto Tarafa—, para lai» •staclones si-
guientes; MORON, EDEN, DKEIA, GEOUGINA. VIOLETA, VEEA.SCO. LA-
GUNA LARGA, IBAKKA, CUNAGIJA, CAONAO, WOOüiN. DuNATO, JI-
QUI, JAJiONIJ, RANCHCELO. LAUUITA. LOMBILLO. SOLA, SENADO. 
NUÑEZ, LUGAREÑO, CJ.EGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MANUKL. 
LA REDONDA. CEBADLOS, PINA, CAROLINA SILVEKA. JLCAUU. FLO-
RIDA, LAb ALEGiilAS, RAFAEL, TABOD NUMEUO UNO. AÜRAMOxNTE. 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIENFUEGOS. 
CASiL,DA. TUxVAS DE ZAZA. J ÜCAHO, i ANTA CUUZ DEL blTR. MANO-
PLA, GUAYABAL, MANZANILLO, N1QUERO, CAMPECilUELA. MEDIA 
LUNA, ENSENADA u E MOKA y bA.\ J iAUL.- DE CUBA. 
Vapor LAS VILLAS 
Saldrá de este puerto el vierned -ó del actual, para los puertos arri-
ba, mtnci'jiiados. 
U N E A DE V U E L T A ABAJO 
Vapor ANTOLIN D E L COLLADO 
Saldrá de esta puerto los días 5, 15 y 25 da cada mes a las oeno de 
la noche, para los de BAHIA HONDA, RIO £LANCu. BERRACOS. PUER-
TO ESPEKANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matabambra 
—RIO D E L MEDIO, DiMAS, ARROBOS DE MANTUA y LA F E . 
LINEA D E CAIBAR1EN 
Vapor CAUsAKIEN 
fcaJdrá todos ios sábados de este pueito directo para Calbarlén, reci-
biendo carga a Hete corfiüo para Puiita Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO DE PASAJEROS Y CAHÜfi 
Provistos de tel«g.aiia Inalámbrv 
Vapor JO. ABANA" 
Saldrá de este puerto -.l próximo sábado 2ti del actual, DIRECTO para: 
BARACOA, GUANTANAMO (,Buyuer6ii), SANTIAGU Uhi CUiJA. P U E R T O 
PLATA, K . D. SAN JUAN, P. U. AL-LADÍL.LA, P. K. MAtAGUEZ, iJ. 
K . PüNCE, P, R . 6AW PEDRO DE 1UACORIS, R . D. SANTO DuMlN-
GO R . D. KINGSTON JA. , SANTIAGO DE CUBA a HAtiANA. 
De Santiao de Cuba .valdrá el sábado '¿ de Octubre a las % a. m. 
\apor '•QDAJiTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado día 10 de Octubre, directo para BA-
KACUA, GUANTANAMO (Boquerón), a-AATiAUO XJIU C ^ Ü A , S A A I - U UU-
MiNUO. Uí. D). SAN PEDRO DE MACOKÍÍ?, (R. D.) PONOE, MA-
iAGUEZ. AGUAD1LLA V SAN JUAN (P. K.) PUERTO PLA'J'A (R. D), 
KIKUSTON, Ja . SANTIAGO DE CJi'A y HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 17 a las 8 a. m. 
iivlPOUTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que eíectúeii embarque (íe div-0as j má-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los L-ulcos la palabra PELIGRO. Do no hacerlo asi. se 
ran responsables de los daños y perjuicios que pudiera u ocasionar a la 
uemás cu-'ga. 
AVISO 
Los vapores que efectúen su salida les sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p, m. del anterior ai de la salida y los que la ha-
can los viernes la recibirán hasta l*s 11 a. m. del día de la fcallda. 
A M E R 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
El vapor correo holandés 
Saldrá fijamente s i 23 de Septiembre 
Para V . I G 0 . CORUÑA Y R O T T E R D A M 
Pró oximas salidas: 
Para Vigo, Coruñs. y Rotterdam 
Vapor MAASDAM, 23 septiembre. 
Vapor EDAM, 14 octubre, 
vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Upor SPAAUNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
»apor LDAM, 6 enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor EDAM, 13 septiembre. 
Vapor LKERNDAM, 4 octubre. 
Vapor SPAARNDAM, 23 octubr. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM, V diciembre. 
Adtriten pasajeros de primera oíase y de Tercera Ordinaria reunien-
Clase ell0S coiriodl<ia(ies especiales para los pasajeros de Tercera 
AmpHas cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro 
y seis personas. Comedor con asiento» individuales. 
^SCEIiENTE COMIDA A DA ESPASOLA 
icios No. 22. 
Para más inforiües, dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 v A-5639 Apai.auo 1617 
C 453 8 Ind S my 
I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales ¿e ida y re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
VIA MAS RAPIDA Y COMODA A NEW Y O R K . 
\0* magníficos y rápidos vapores " O R I Z A E A " y "SIBONEY", 
^ompietanaente reformados, con cámaras de lujo y más de 40 ca-
rotes con baño y servicio privado, salones de música, lectura, 
e comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, desde f85.0O en adelante, 
^ j e de ida y regreso: $130.00, válido por seis meses. 
vapores ^'MEXICO" y --ÍVIUXN 
"•eclos de pasajes de l a . clase: 
D E S D E 985.00. 
Salidas quincenales para Progreso, Veracruj! y Tampico. 
PAsrv?^^8- <ie paa»Je8: Oficina General: 
T P T M ' \ R T I ' 118 W A R D DIÑE TERMINAD 
. 2a. y 8a, Clase: Compostela y Desamparado» 
venl3a de Jiélgica, esq. « Paula Wm. H A R R Y SMITH 
T E L . A-Ol lS . Agento General. 
' M O T E R R E Y " 
^ n l t e d F r u l t C o m p a n y 
L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
^ a . ^ ^ S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
iA1JI)AS D E L A H A B A N A A : 
NEW Y O R K 
. .jueves. 
CRKTnDAT'V-V"' miércoles y Sábados. 
PlJFRTn i T. íS ,na del Canal • •• Miércoles y Sábados. 
TELA ? u J \ ^08la ^ c a ) . . S á b a d 
i (Honduras) Sábacl 
os. 
os. 
A T I N E S E S P E C I A L E S D E IDA Y V U E L T A A : 
NEW Y O R K . . . t130 «a 
n u e v a o r l e a n s ; : : 7 s Z 
^ K A C U A L Q U I E R INFORMACION D I R I G I R S E A : 
M. p AUSiIN. Agente de Pasa-e 
raseo de Martí (Prado) 1 IQ-Á 
Teléfono M-5454 
G. C A S S E R E S . Agente de Flete 
Espigón de Santa Clara 
Teléfono M-6978 
Sobrinos, Agentes: Santiago de Cuba 
F - DuVina^; Administrador 
División de la Habana 
de Santa Clara.-Teléfono M-6976. Apartado 1785 
S 79 7 3 ait 13d-27 a s 
Abascei jr 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q n e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E i 
TODOS LOS V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE D E LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés CUBA saldi^l el 3 de Octuoi c. ESPAONK, saldrá, el 17 áe Octubre. 
LA^A-t¿A»E, saldrá el 3 de Noviembre. 
CUBA salará el 17 de Noviembre. 
ESPAGNJS, saldré, el 3 de Diciembre. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 15 do Octubre a las 12 del día. 
mañana 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá ol 30 de Octubre. 
BAFAYKTTE, saldrá el 15 de Noviembre. 
CUBA saldrá el 30 de Noviembre. 
ESPAGNV. saldrá el 15 de Dicien ímbre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E NEW YORIC A L H A V R E . PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oficina se expiden pasajes por esta línea por los hijooo»? v rá-
pidos trasatlánticos franceses PAUIS.FRANCE, SUPFREN, DE GRASSK 
KOCHAMBEAU. etc. • ' 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST G A Y E 
C'ReJIy número 9. 
Apartado 1090.—Habana, 
Telétonn A-14Y6. 
"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA* 
El hermoso trot!atlántlco 
O R O Y A ' 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
M E R I V I U D A D E B A L L S 
PROFESORA MASAJISTA 
Alumna de las Clínicas os Barcelo-
i.a y Madrid. Destruye ^rasa abdo-
minal, ácido úrico y reuma. Fortale-
ce todo el árbol muscular, hígado y 
rejuvenece el rostro. Estética gent-
ral. Exito completo, voy a domicilio. 
Belascoaín. 126. altos. Teléfono A-
6056. 41055.—1 Oct. 
SE VENDEN ENVASES VACIOS DE 
hierro con capacidad para 53 galones 
de agua; pueden verse en Oficios, nú-
mero 84, frente al antiguo Hotel "Luz" 
Precio ?1.20 cada uno. 
41307.—24 Sp. 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. leff. A-5451 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos pd11^11^08 de la Ha-
bana. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANI" 
y productos de E L I Z A B E T H AR-
DEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 j l 
CAMARA FOTOGRAFICA ALEMANA 
para placas y películas tamaño 9x12 
centímetros con lente Zeiss Jena. Se 
vende por mitad del costo. Aguila y 
Barcelona. Vidriera tabacos. 
41908.—24 Sp. 
SE VENDE UNA BOMBA DE GASO-
lina con tanque de 550 gaiones de po-
co uso, se finita el garatíe per fabricar 
a $300. Puede verse Díaz Blanco y 
Lindero. Cuatro Caminos. 
4195$—25 st. 
BUENA OPORTUNIDAD POR T E -
ner que retirarla del local que está 
instalada, se vende una gran cantina 
y nevera por la tercera parte de va-
^ Informan: Palace Hotel. Prado 
89, Habitación, 302. 
42281.—26 Sp. 
COMPRAMOS DOS VIDRIERAS MÜS-
trador, semi-nuevas,' pagamos buen 
precio. J , Ramos C. Monte 225. Te-
léfono M-7408. 42122 24 Se 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De tocios estos ar t í cu los pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante var iedad 
A ios precios m á s módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños v calidades, des-
de $ i m 
Colchones, de varias ciases, al-
tos y bajes, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ("contortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $ í . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y o íros usoe, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
d e s d e ' $ ' 7 5 , 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos loj tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, m 
varias iormas y t a m a ñ o s , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para ¿pa* 
ratos0 en todos los tamaños , 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2.50. 
M I S C E L A N E A 
GKAN GANGA. SK VENDE MO&TRA 
dor, ne.vera y armatoste para una 
cantina, modernos, comple'ar-tnle ñus 
vos. Apodaca 58 entre Suárez y Revl-
Hagigedo. 
2t ag. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS i inTNAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telí. A-7ÜÍ4. 
Esta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluQenas «la 
ia íiafcanz. 
F&UCXOS FOX SXBvTCXOS 
PelnaUo coa on-iulaclón isar-
cel jl.fiO 
Coi le de meteuitas redundan. »U.6(j 
cortada a lo Garzón o seaal 
Garzón y Nia4n 10.80 
Servicios: a uomiclllo de cor-
to d« melenas en lodos es-
tilos y a louiá las iiu.-u». 
incluso los domingos. . . . 11.00 
Uizada la melena para cebo 
u.as de duración ti.00 
Hizo permaueiiie aech i en una 
bola ñora, garantizado por 
un año 120.00 
iiu¿aje científico y muy es-
pecial con proceulmieutos 
modernos y gaiamizado pa-
ra el cierre de lot poros, i y f2.0l 
MuLicu^e coa mueba practica. 
t.-ancesa SO. SO 
Cejai' uepiladas con mucho 
arte. . . . v . . . . . 10 «0 
Champa especial Jü.3u 
Tinturan î N.Niii rápida apli-
cación J5.00 
Agua KizaJora Instantánea, es-
tuche 13.30 
itsta casa trabaja los domingo*. 
Neptuno número 3 8, Teléfono natuaro 
A-lua 1. 
SECCION DE SOMBREROS 7IN03. 
PARA SESOKAS Y NiÑAS 
l.A VIEAMESA 
Son ran elefantes oafecdonados ios 
tombrtrcB de esta At;a y de tan ex-
quisito gusto, t|ue se recomiendan por 
si solos y no hay rada Igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace íe". 
LA VIENESA 
NEPTUNO rtVM. 85. 
T E L F . A-7031 
33412 31 eg 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MIERCOLEl¿tflA 23.—VISPERA DE 
l ^ ' ^ E S T A 
Maf.ana a l ^ - f y» media p. m.— 
Esta noche tendrá, lugar la ' "Gran 
Salve" tradicional, en honor de Nues-
tra Señor-i de la Merced y predicará 
el R . P. Manuel 'Rodríguez, C. M. 
JUEVES DIA 24 
Gran festividad de Nuestra Señora 
de la Merced. , .L i 
A las 7 y media a. m.—Misa de Co-
munión General que celebrará Mons. 
Tosti, Auditor y Encargado de nego-
cios de la Santa Sede en Cuba y 
Puerto Rico 
Será armonizada con piadosos mote-
tes y orquesta. 
A las » a. m.—Misa solemne a to-
da orquesta que celebrará el Ilustrl-
simo Sr. Dr. Felipe A. Caballero, 
Dean de la íianta Iglesia Catedral. 
Predicará él R. P̂  Angel Tobar, C. 
M., Director de la Archicofradta. 
Un coro de escogidas voces inter-
pretará a toda orquesta la misa del 
insigne compositor J . Singenberger. 
En el Ofertorio. Cantará el 'Ave 
María" (solo de barítono) del Insig-
ne y laureado Maestro R. Pastor, a 
toda orquesta, el R. P. Ignacio Maes-
trojuán, C. M. 
Advertencia. La Iglesia quedará 
abierta todo este día para que a ella 
puedan acudir los devotos de la Mer-
ced. A las 4 p. m. se rezará el Rosa-
rio y se leerá el acto de consagración. 
DOMINGO DIA 27 
Solemne procesión de Nuestra Seño-
ra de la Merced. 
A las 5 y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario.^-Breve plática por el 
R. P. A. Tobar, C. M. Acto de Con-
sagración de las asociadas y niñas 
llamadas "Mercedes", a la Virgen de 
la Merced. 42098.—26 SD. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O L C H O N E S » 
C O L C H O N E T A S 
Y 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en ¡ m e s -
tras catas de Teniente R e y y H a -
bana, San Rafael y Consalado y 
Be lascoa ín 61 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
Los días 24, 25 y 26 del corriente 
mes a las 7 y media p. m. tendrá lu-
gar solemne Triduo en honor de Je-
sús Nazareno del Rescaíe de Regla, 
dirigido por un Coro de señoritas de 
este pueblo, terminando el último día 
con solemne salve. 
Al sguiente día, domingo, fiesta so-
lemne a las 9 a. m. con .sermón a car-
go de Fy. Juan de la Cruz, Carmelita; 
repartiéndose recordatorios a todos los 




A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS 
altos de Misión y Cienfuegc s, com-
puestos de tres cuartos, sala, saleta 
y un cuarto en la azotea. Infonnun en 
ios bajos, bodega. 
SE ALQUILA UN PISO CONCORDIA. 
100, sala, antesala, cuatro cuartos, co-
rredor, cuarto criado y baño. Irifor-» 
man en la misma. 42061.—26 Sp. 
ALQUILAMOS LOS ALTOS D E LA 
casa Monte, 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, acabada de fabricar, 
moderna. Informan en la Peletería La 
Moría, Galiano y San Rafael. La llave 
en los bajos. Teléfono A-6240. 
• 42104.—2 Oct. 
CASA SE ALQUILA LA MODERNA 
y ventilada, Omoa 14-C, en 50 pesos 
de sala, saleta, tres cuartos. L a l'a-
ve e Informes: Monte, 350, altos. Te-
léfono M-1365. 42121.—26 Sp. 
CASTILLO 45-B, SE ALQUILA ESTA 
casita moderna, cómoda- y ventilada 
en 35 pesos, tiene sala y dos cuartos. 
La llave: Castillo 45. Informan: Mon-
te, 350, altos. Teléfono M-1365. 
42120.—26 Sp. 
SE ALQUILA E L PRIMElt PISO DE 
Manilquc 39 entre Virtudes y Con-
cordia, con gran sala, recibidor, 4 
gl-andes cuartos, gran comedor, imño 
intercalado moderno, cocina y calen, 
tador de gas, cuarto y servicio pa-
ra criados. La llave en los bajos. 
Informes Telefono A-6420. 
42155—2(! st. 
SE ALQUILAN LAS CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabadas de construir, con 
vista al Paseo del Prado. Informes 
en la misma. 
42156—26 st. 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 
N U M E R O 152 D 
altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález, casa nueva, fresca, escalera da 
mármol, cielo raso decorado, gala, y 
comedor separados por columnas, 4 
excelentes cuartos, uno do ellos en la 
azotea con servicio, buena cocina do 
gas. bailo amplio y completo, agua 
abundante. Llave en los bajos. In-
formes: García. A-3520. 
42063—28 st. 
SE ALQUILA LA CASA CONSULA-
do 73, con sala, saleta, zaguán para 
máquina, cuatro cuartos bajos y tres 
salones altos propio para oficina, do-
ble servicio. La llave al lado. Su due-
ño: A, 182, esquina a 19. Vedado. Te-
léfono r-3072. 42094.—26 Sp. 
1 HOXIMA A rERMINAltSE LA FA-
bricación del Palacio GENER-FONT, 
í̂ ito en General Carrillo (antes San 
-Rafreí) y Itayo, se ofrecen en alqui-
U-r sus, modernos y ventilados apar-
tamentos, Para informes y precios, 
en Teniente Rey 14, almacén, de dos 
a cuatro de la tarde. 
41844 2C sp 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MODEK-
nos de Campanario 13, altos, esqui-
na a Lagunas. Sala, recibidor, trea 
cuartos, cocina de gas, servicio com-
pletos. Para llave e informes Cara-
panaiio 24. 
41948—25 st. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS BA-
jos de Cuarteles, 32, a media cuadra 
del Palacio, con sala, comedor y dos 
cuartos en 60 pesos. Informan:^ Te-
léfono F-237a. 42242.-26 fop. 
PRADO, 8, SE ALQUILA ESTA mag-
nífica casa, esquina, acera de som-
bra, tres pisos, todos los pisos de 
marmol. Informes en Prado 8, mismo 
y teléfonos A-6249 y A-5023. 
42244.—28 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Francisco, 49, con sala, saleta y dos 
habitaciones y servicios, todo moder-
no en 60 pesos, a media cuadra de 
Infanta. 42228.—26 Sp. 
SE ALQUILA EN 70 PESOS, E L Pi-
so principal de la casa Concordia 148, 
casi "esquina a Oquendo, amplio y 
frosco. Tiene sala, saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cooma.. 
La llave e informes en Concordia 190. 
Teléfono U-3020. 
42009. 1 Oct. 
CASA NUEVA ACABADA -DE CONS-
truir, se alquila en Misión No. 101, 
esquina a Alambique un alto con sa-
la, comedor, dos cuartos, cocina de 
gae agua en abundancia, sus servicios 
completos, muy fresca y ventilada., 
Informan en la bodega. 
42020—24 Spt. 
* f A S R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
t i s a » 26 JT 
De 23,8000 tltoeladas de desplaza-
miento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 2J d« 
Septiembre admitiendo pasajeros par.-j 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, KAP1DEZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 de Septiembra. 
Vapor URIANA. 7 de Octubr». 
Vapor OUCOMA, 21 do Octubre. 
Vapor OKTEUA, • d», «ovjembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
^apor EBRO, 14 de Septiembre. 
Vapor OKTEGA. 20 de Septiembre. 
Vapor OH IT A 4 de Octubre. 
Vapor ESSEUUIBO. 12 de Octubra. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
tratsatlaaticoE K B K O y ESSEQU1I10. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia. Ecuador, Costa Rica y Nl-
caraguu. Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES 
A L O S C A R A M E L E R O S 
Keclbido buen surtido de juguetes pa-
ra carameleros desde $0.35 hasta 
Jl-50 la gruesa. Seellg Bros. Oficios 
No. 80. Tel. M-3887, Habana. 
42169—30 st. 
SE VENDE UN ESCOPLO DE CADE-
na americano, una Espigadora de 36" 
marca Fay, una Sinfín de 36", una 
<\rlopa de 12", un Torno para madera 
un Ventilador. Todos estes aparato!* 
están en perfecto estado. Ii.fcrman <Í'.I 
Universidad 15. Tel. A-SOOl. 
41751—3G si. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca ,•BRUNSWICK,•. 
Hacemos ventas a plazo». 
Toda dase de accesorios para bi-
(lar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann ba ja , 2 . O'Reil ly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
O 4704 ind. 1 my 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
rreparacicn especial pa-
ra dar al cabeilo desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
d ías como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. D e p ó -
sito, F a r m a m del doctor 
J . E . Puig, Consulado y 
Colón. E l frasco. $2.00-
SEÑORES A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase Ue 
semillas de hortalizas y flores. Al In-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde Parts, Jabón Ballena, etc.. etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A. 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006 . 
Habana. 38794.—3 Oct. 
F R E N T E A CARLOS III , EN POCITO 
42, cerca tlel colegio de La Salle, se 
alquilan unos hermosos altos interio-
res, para una cofta familia, que de-
seen vivir cómodo e independiente, 
con todos los adelantos modernos, 3 
habitaciones, un hermoso comedor, 
precio módico. Informan en la misma. 
4226S.—26 Sp. 
SAN MIGUEL 59, ALTOS, SE AL-
qulla un piso espacioso, agua abun-
dante, compuesto de 3 habitaciones 
grandes, sala, comedor. La llave ba-
jos, derecha. Precio 65 pesos. 
42272.—26 Sp. 
SB: A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa Animas, 36, esquna a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro habit«:iones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, fabrica-
ción moderna. Informan: Teléfono F -
2231. La llave en la botica. 
42277.—28 Sp. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Y A L -
tos de la moderna casa, Genios, núme-
ro 13, entre Consulado y Prado. In-
forman en Consulado, 71. Teléfono A-
4044 42287.—30 Sp. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SO-
meruelos 9, a una cuadra del Campo 
de aíarte. sala, comedor y 3 cuartos, 
cocina y buen baño, precio módico. Se 
informa únicamente de 9 a 11 y de 3 
a 5 en la misma. 42296.—26 Sp. 
SE ALQUILAN EN INFANTA EN 
tre Benjumeda y Desagüe, dos her-
mosos y ventilados altos. Uno en $8U 
v el otro en $60. También unos ba-
jos en $60. Informan Tel U-1177. 
42189—10 st. 
AGUIAR 51, SE ALQUILA UNA CA-
sa. Tiene 4 habitaciones, muy buena 
sala, comedor, cocina, baño con agua 
caliente y fría, sus balcones dan fren 
te al Parque de San Juan de DIOÍ?. 
La llave en el café E l Boulevard. 
Aguiar 49. 
42179—25 st. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO. PISO 
de Industria 81, compuesto de sala, 
3 cuartos, baño intercaxdo" completo 
con agua fría y caliente, comedor al 
fondo cocina de gas y servicios d© 
criados Precio: $70. Informa Pedro 
Navarro, Cuba 32 altos. Teléf. A-9518.. 
La enseña el portero de la misma. 
42025—34 Spt. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
dustria 55; sala, saleta, 4 cuartos, ba-
ño de lujo intercalado, comedor al 
fondo, escalera de mármol, 2 cuartos 
en la azotea y servicios de criados; 
se exigen personas de moralidad; lla-
ve en la misma de 1 a 5. Prepio: $110.¡ 
42032—24 Spt. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Estrella 84, de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, comedor, co'cina y baño 
completo. La llave en el 82. Infor-» 
man: Teléfono F-1037. 
42030—24 Spt. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com» 
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, bafto interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio de criados. La llave en Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Librería Albela 
Belascoaín 32 B . Tel. A-5893. 
41922—29 st. 
DUSSAO Y CA 
Oficios. 30. ielefonoa A-6540 
V721P 
Ta llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema de 
Pepino y Crema do L i n í n (1J mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a ^2.00 el pomo 
y $2.40 para el Interior de la Kepd-
bllca. 
No olviden. Señoras y Ssñontas, 
que la Pelnquoría Kartíneí ••g donde 
se hacen los cortes de melenas más 
artísticos y preciosos 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 8 1 , Habana. 
T e l é f o n o A-5n39 . 
»645 17 Oct 
Peluquería de Señoras y Niño» 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telefone A - & 1 1 . 
Haban? 
Casa la mas completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y íealce. de la Be-
lleza feniecina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la High L i -
te Capitalina, por la ejecución 
perfect í s ima de sus t r á b a l o s , ga-
rantizado». 
Dispone de 22 gabinetes inde 
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número , 
Proniitud. seriedad, m n í e c -
c ióo 
Inulituto de Belleza 
Ondulación permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. Rafael , l 2 . Telefono A - 0 2 1 0 . 
Trabajos art íst icos en t^do lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para n i ñ o s , manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
C 4704 Ind L m» 
A V I S O S R E L J G K J j p S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
SAN F R A N C I S C O D E P A U L A 
El próximo domingo día 27 a las 9 
a. m. se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial solemne fiesta en honor de 
San Vicente de Paul, estando el ser-
món a cargo del Rdo. P, Buenaven-
tura Antón P. M. 
42232.-27 Cp. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
131 día 25 del presente mes comen-
zará en el templo do San Francisco 
de esta ciudad una solenmísinm no-
vena en honor del Seráfico Patriarca. 
Novenario de misas cantadas a las 
8 a. m. L a función vespertina con 
cantos y sermones a las 7 114 p. m. 
La fiesta solemne será el 4 de Octu-
bre a las 0 a. m. El altar y el púl-
pito en dicha fiesta correrán a cargo 
de la Comunidad dominicana. 
De noche, a la hora acostumbrada, 
el Tránsito del Seráfico Padr«. 
Se invita a todos los fíales, en es-
pecial a los hijos e hlja3 del Serafín 
de Af:f-
•0105—25 st 
AGUIAli 49, CAFE. F R E N T E AL 
parriue San Juan de Dios, se alquila 
un buen local muy propio para un 
puesto de fruta fina. Más informes 
en el café. 
42180—25 st. 
Habana. Se alquilan habita-
clones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. I n -
forman: Arellano y Hnos. 
Cuba, 50. T e l é f o n o A - 8 2 9 / . 
41841.—28 Sp 
SE ALQUILAN EN PRADO Y NEP-
tuno, segundo piso, Unión Castellana 
de Cuba (entrada por Neptuno) un 
amplio local propio para «na sociedad 
de ) relativa importancia, y vario» 
locales para secretárías de sociedades 
neoueñas. Informan en la secretaría 
de la misma de 8 a 11 a. m. y de 2 
a 6. y d e S a l O p . m. 
—25 st. 
So, alquilan los bajos y altos de 
Zanja 127 en $65 y $70, compues-
tos de sala, saleta, 4 cuartos, cocina 
y servicias. Informan A-3568. 
42186—25 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA 
de dos pisos Blanco 40 (ocupada 
actualmente por el periódico Hava-
na Post) . Se adaptaría a las nece-
sidades del inquilino. Informa: A . 
Franca. Tel . F-1333. 
41914—28 st. 
-»NCHA D E L XORTE 229 ENTUB 
Belascoaín y Gervasio. Se alquilan 
os bajos compuestos de zasruán, reci-
oldor, sala, cuatro g:randi?s habitacio-
nes, cada "na con lavabo de Kua co-
rriente, hermoso comedor, cuarto de 
bafíc con servicie, completo, affua fria 
y callente, cocina, cuarto y servicio 
le criados, patío y traspatio. La lla-
ve en los altos. Informan en Consu-
lado I», altos. Teléfono A-8429. 
41!)S3—26 st. 
Barnct 150 antes Estrella, entre 
Gervasio y Belascoaín, piso principal 
moderno, con sala, saleta, 3 cuartos 
comedor y doble servicio. Informan 
F-1636. 
42008—24 st. 
R E I N A 8 8 
Se alquilan los amplios y hermosos 
bajos de esta casa. La llave e infor-
mes en les aitón. 
41!i!)4—25 st. 
SE ALQUILAN DOS GlíANDES NA-
vts 12x45, una con 4 liabitnciones. 
muy amplias. Estevez 96 v 98. Telé-
fono A-Stiei. 
4184,1—1 oct. 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila este local, todo o una par-
to, propio para establecimiento. Jesús 
María 33. Tai A-1766. Dr. Perdomo. 
nSlá—24 st-
SE ALQUILA E L PISO BAJO DE L3 
casa número 19, calle de la Habana, 
compuesto de zaguán, sala y amplias 
habitaciones. La llave e lnf«rme3 eu 
los altos de la misnm casa. . 
. 41867.—26 Sp. 
Se alquila. Un local de esquina, 
acabado de construir, propio para 
establecimiento,, con 172 metros de 
superficie, seis puertas metálicas y 
pisos de granito. Capacidad para 2 
industrias. Informes: Amargura 63., 
40454—27 st. 
CHAVEZ 4, E N T R E TBTUAM 
Salud. Se alquilan los altos con Ba-
la, recibidor, tres cuartos y servicios 
sanitarios modernos. Las llaves e in-
formes en el bajo. 
41061.—24 Sp. 
Propio para Establecimiento 
Se alquila una nave de 21x7.5o «n 
Infanta 56, entre Peñalver y Desagüe. 
Informes en el alto. 
41094.—1 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa Zulueta, número 38, entre Dra-
gones y Teniente Bey, capaz para una 
regular familia. Informes en Prado, 
111, de 7 a 12 de la mañana y de 3 
a 6 de la tarde. 41118.—26 Sp. 
S A L U D 158 
esquina a Oquendo se alquilan loa 
altos del segundo piso con «ala, sa-
leta, dos habitaciones, baño Interca-
lado, a dos cuadras del colegio La 
Salle. La llave en la bodega. In-
formes Pocito 32. Tel. U-1320. 
40716.-24 sep. 
CARNICERIA SE ALQUILA Esplén-
dida esquina para carnicería o para 
otra industria en San José y Basarra-
te, barata con mucha barriada In-
forme por el teléfono LÍ-1227. 
41467.-26 Sp. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA E N 
Obrapía y Aguacate. Informan en el 
café. 41423 24 sp 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y on San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horaK. Servicio de elevador dia 
y noche. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fendo o fiador. Informes Teléfono» 
M-4347. A-5298. 
37471—25 st. 
I N Q U I S I D O R . 37 
Se alquilan los altos do esta casa, 
compuesta de cnce habitaciones, co-
cina y servicios dobles da duchas, son 
4 habitaciones a la calle. 1 Interiore^ 
y tres hermosos cuartos en la azotea. 
Informan en Oficios 88, bajos, alma-
cén de Manuel >Iuf>nz y Ca. 
41G95—24 at. 
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A L Q U I L E R E S DE CASAS I A L Q U I L E R E S DE CASAS 
¿e aiquila acabado de fabricar un 
rspacioso local sin columnas, propio 
para establecimiento, almacén o de-
pósito. Informes Tel. M-5636, 
41932—26 st. 
SK ALQUILAN LOS VEXTILADOS. 
claros y modernos altos da Salud lOá 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina de gas y baño I™0/"??3 
v llave Campanario 42. Tel. A-8Í87. 
41985—24 st. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
quila un local con 298 metros cuaara-
dos. Reina 153 casi esquina a üeias-
coain. . 
4163T—2o st. 
Se alquila por años con contrato, 
dando buenas garantías, la esquina 
de Jesús María 47. con 200 M. C . 
propia para café y restaurant. Lla-
ve e informes en Teniente Rey 30. 
Sr, Fraga. 
41273—25 st. 
CON MUCHAS COMODIDADES. MUY 
frescos y ventilados se alauilan ios 
altos de Estrella 08 A « o n ^ ^ f 1 ^ 
moderna. Informan en las bajos ae 
la misma. Tel. A - 7 1 7 7 . ^ 
EN SAN JOAQUIN Y ESTEVEZ SE 
alquilan dos casas alto y b ^ 3 3 - ^ ! 
das de fabricar con sala, saleta deco 
radas, tres cuartos, baño intercalado, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios, despensa, cocina de carbón gas 
y electricidad. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
hermosos altos, con hau.tasiones ade-
más en el cuerpo de la azotea, ^ 
Zulueta 36 F, dando razOn de ellcs en 
la inmediata No. 3C G-o972_25 sU 
SAN NICOLAS 170. SE ALQUILA 
ti segundo piso. sft comPon® cacv Ŝ na-
recibidor, tres cuartos grandes y uno 
chico baño intercalado con agua ina 
v MÍiente. comedor al fonoo. cocina 
de ^as, s4rviclo para criados; nunca 
faltf eí agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. 28 ^ 
VIVES 144. SE ALQUILA ESTA her-mosa ¿asa. Cuatro habitaciones, bue-nos servicios. Propia para pequeña industria o comercio Informan al la-do y en el telefono M-7467. ao y cu c c 41068.—24 Sp. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Acosta 65, a media cuadra de Com-
postela, con eala, comedor dos cuar-
tos, cocina y servicios. Precio: ?o0. 
Informa Pedro Navarro, Cuba 3¿ ai-
tos. Teléfono A-9518. La llave en los 
alt08- 42026—24 Spt. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
Habana, número 226, tiene tres habi-
taciones y demás departamentos de 
casa para familia alquiler módico. 
Llave e informes al teléfono M-1782. 
41863.—25 Sp. 
Se alquila la casa Animas 28, casi 
esquina Industria, compuesta de sa-
la, comedor, 4 cuartos corridos, uno 
de criado; planta alta, con tres ha-
bitaciones y saleta, dobles servicios 
sanitarios y cocina de gas. Informa, 
Sr. Roa, Gran Hotel, habitación 385. 
M-9896. La lave en la casa de prés-
tamos, al lado. 
42074 28 sp. 
EN 55 PESOS SE ALQUILAN LOS 
modernos altos en Antón Recio 2-B, 
pegado a Monte, de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, cuarto de 
baño con bañadera y lavamano. La 
llave en los bajos del 2-E. Informes: 
Monte, 271. Teléfonos M-1S70 y A-
2636. 41864.—24 Sp. 
£E ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de Nueva del Pi-
lar No. 14 casi esquina a Belascoaln, 
propios para una familia de gusto. 
Tienen sala, recibidor, cinco habita-
ciones, baño completo Intercalado y 
Bervicio de criados. La llave e infor-
mes en Subirana 37 esquina a Sitios. 
41968—24 st. 
SE ALQUILAN 
Bajos modernos con cielo raso, sala, 
saleta, dos habitaciones, baño com-
pleto. $42.00. San Isidro 20, entre 
Damas y Cuba, Informes Trocadero 
No. 55."Tel. A-3538. 
41949_25 st. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Pra-
do, número 80, entre Trocadero y Ani-
mas, el punto más céntrico de esta 
calle para casa de modas u otro giro. 
Informan: Prado, 76, altos. Teléfono 
A-5977. 41923.—24 Sp. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS MALE-
cón tercer piso, de sala, saleta, recibi-
dor, tres cuartos, cocina de gas y de-
más comoaidades en $100. La llave en 
el segundo piso. 
41958—25 st. 
MONTE, 211. ALTOS 
Entre Antón Recio y Figuras. Se al-
quilan sala, antesala, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuatro cuartos dor-
mir, baño intercalado, cuarto criado 
con servicio aparte. La llave en los 
bajos. Informa: Enrique López Oña. 
Aguiar, 71. Depto. 410. Teléfono A-
8980. 41610.—26 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de esquina de Man-
rique y Peñalver, compuesto de bal-
cón corrido, sala, comedor, 3 hermo-
sas habitaciones, baño completo, co-
cina de gás, agua abundante. Precio 
65 pesos. La llave en la bodega. 
41587.—25 Sp. 
Alquilo a una cuadra de las Tere-
sianas hermosa casa con 4 cuartos 
familia, uno de criado, dos baños y 
garage al fondo. Informan en los 
bajos „ 
41661—28 st. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y báño, de cielo raso. La lla-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Fundición número 4, entre Com-
postela y Picota, compuestos un sa-
lón y un cuarto muy ventilados con 
todos los servicios propios para un 
matrimonio, entrada independiente, 
ganan 25 pesos. Llave enfrente. In-
forman: Colón 1 y medio, cuarto 16.-
41583.—27 Sp. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa el 
señor Fraga. Compostela y Muralla. 
Café. Ved la casa de 9 a 11. 
40450—27 st. 33 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de Trocadero 68 entre Aguila y Blan-
co, casa nueva, muy fresca, agua 
abundante, sala,- cómelo*, dos habita-
ciones y baño intercalado $60. La lla-
ve e informes en La Moda. Gaiiano y 
Neptuno Tel. A-4454. 
41706—24 st. 
Alambique 4, altos, frente a la bri-
sa, muy ventilados, sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
de gas: 70 pesos fondo. Llave en 
los bajos. Dueño M. Vivancos, Cu-
ba 48. Teléfono M-48G6, de 8 a 12 
y de 2 a 5, y Consulado 13, telé-
fono M-6570. 
41601 24 sp 
VEDADO 
SE ALQUILA LA AMPLIA Y COMO-
da casa calle D, número 14, acera de 
la brisa en el Vedado, jardín, sala y 
saleta, 5 grandes cuartos con puerta 
y ventana con persianas al patio ca-
da uno, cuarto para criados, cocina de 
gas, baño moderno y comedor. La 
llave en el número 9, al frente. 
42292.—26 Sp. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS AL-
tos de San Nicolás, 86, casi ssqulna a 
San Rafael, con cinco habitaciones y 
todos los servicios modernos. Infor-
man en los bajos, mueblería 
, G. P.—24 Sp. 
Se alquilan los hermosos y muy 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón, compuesto • de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y espléndido co-
medor al fondo, dos baños, lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
41565—26 st 
SE ALQUILA VEDADO, ACABADOS 
de fabricar y decorados el primero y 
segundo piso de la casa calle 4, nú-
mero 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra. Se componen de recibidor, sa-
la, terraza, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas, agua caliente en todos los 
aparatos, cuarto y servicio de cria-
dos. Hay toma corrientes en todas las 
habitaciones, sala, comedor y recibi-
dor. Informan en la misma. 
41460.—26 Sp. 
VEDADO, SE ALQUILA LA PLANTA 
baja de la casa calle 25„ entre 4 y 6, 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio de criado, Cocina de gas. Infor-
man en 2, número 8, entre 9 y 11. 
42113.—28 Sp. 
VEDADO, EN 275 PESOS, SE AL-
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21, con garages y tc<ias las comodi-
dades. Las llaves e informes al lado 
en los bajos del número 37. 
42107.—2 Oct. 
PARA EL DIA PRIMERO SE ALQUI-
lan las frescas y modernas casas del 
edificio situado en la calle L, entre 
21 y 23, compuestas cada una de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño inter-
calado completo, hall, comedor, pan-
try, cocina de gas y calentador, dos 
cuartos y servicios de criados y ga-
rage. La llave e informes en la mis-
ma. 42070.—29 Sp. 
SE ALQUILA CALLE G No. 222 EN-
tre 23 y 25, altos, ventilados, fres-
cos, todas comodidades, agua caliento, 
doble servicio, cocina de gas y car-
bón. Para Informes calle 23 No. 195 
Llave al lado. 
42138—27 st. 
EN ?50 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27, Vedado. En 
$50 se alquilan los bajos del mismo. 
Las llaves c-n frente. 
42173—25 st. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 8, 
número 181, Vedado, con sala, come-
dor, 3 cuartos, baño y cocina 70 pe-
sos. Informan: F-1259. 
42076.—27 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES 
eos y hermosos altos de la casa cali 3 
Linca esquina a 6. Informan en e! 
Teléfpno P-HS7. 
41942—29 st. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
jos. acabados de pintar, de N. entre 
Jovellar y 27, a una cuadra de San 
Lázaro. Sala, saleta, baño intercalado 
comedor al fondo, cuarto criados y 3 
do familia grande». La llave al lado 
en $100. 
41958—25 st. 
A L Q U I L E R E S DE CAJSAS 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS NUE-
vos y frescos altos independientes de 
Baños, 61, entre 21 y 23, de portal, 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor, 
office, baño intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños, 28, entre 17 y 19. La llave en 
los bajos. Teléfono F-4003. 
41924-26.—29 Sp. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILAN 
los altos, con aala, saleta, recibidor, 
y cuatro habitacioneŝ  baño interca-
lado, servicio para criados, bomba si-
lenciosa. Quiroga y Delicias, infor-
man. 41648 26 sp. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUIL-A^T. JUNTAS O SEPA-
radas, las dos plantas de la casa ca-
lle 11 número 168, entre J e I . Se 
compone la planta baja de portal, pa-
la, recibidor, cuatro grandes cuartos 
cor. sus lavabos de agua corriente, co-
medor, ba£k> completo, muy buena co-
cina y tres cuartos de criados en el 
sé ta no, garage y dos patios. L.i plan-
ta alta tiene sala, recibidor, cuatro 
hermosos cuartos con lavabos de agua 
corriente en cada uno, magnífico ba-
ño, comedor, cocina y cuarto y servi-
cio de criados. En la misjna casa In-
forman. .J _ 
42017. 24 Sept. 
JESUS DEL MONTE AGUA DULCE 
y Flores, se alquilan los altos de la 
bodega, modernosí muy frescos y ven-
tilados, servicios sanitarios intercala-
dos, muy baratos. Irlfojmes en la 
misma. 4189̂ .—27 Sp. 
EN 60 PESOS, BENAVIDES 27, EN-
tre Mangos y Remedios, 3 cuartos y 
'. de criado, con servicios, portal, patio 
y traspatio, con fiador, media cuadra 
tranvía. Teléfono 1-2396. 
41927.—24 Sp. 
REPARTO ALMENDARES, la. Y 16, 
ee alquila una hermosa casa acabada 
de fabricar, compuesta de sala, co-
medor, tres amplios cuartos, garage 
y patio. Informan en la tintorería 
Chicago, Teléfono FO-1690. 
41897—29 Spt. 
V A R I O S 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS BAR-
celona 11, entre Aguila y Gaiiano; 
sala, saleta, tres habitaciones, servi-
cios y un cuarto en la azotea. Infor-
man: Telf. A-7558 . 
41991—24 Spt. 
DEBIENDO TERMINARSE 
el día primero de Octubre próxima la 
fabricación de la casa calle D, núme-
ro 209, entre 21 y 23, compuesta de 
piso alto y bajo. Independientes, se 
admiten proposiciones para su alqui-
ler. Ambos pisos tienen sala, antesa--
la, cuatro amplias habitaciones, dos 
baños, (uno de ellos intercalado), co-
medor, pantry, cuarto y servicio para 
criados. No hay garage. Informan: 
Calle B, número 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387. 41891.—27 Sp. 
Vedado, calle 15 entre E . y D. , 
bajos, sala, comedor al fondo, coci-
na gas y hornillas, baños familia y 
criados, cinco cuartos y dos de cria-
dos, lavadero, jardín y patio, gara-
ge. Cerca Colegios La Salle y Do-
minicas. Alquiler $110. Informan: 
calle 15 esquina a Baños. 
41846—25 st. 
VEDADO. LUJOSOS BAJOS A LA 
brisa. 21 entre A y B. Jardín, terraza, 
recibidor, sala, hall, 4 amplias habita-
ciones, con 2 baños Intercalados, co-
medor, pantry, cocina gas, calentador, 
cuarto y servicio de criador, con en-
trada Independiente $135. Más infor-
mes Tel. F-5711. Llaves en 23 y B. 
íBaby Home)), por el fondo. 
419S4—25 st. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS AL-
tos de la moderna y «ómoda casa ca-
lle 11, número 2524 entV J y K. Es-
tán próximos a desocuparse y pue-
den verse en las horas normales. In-
forman: Teléfono A-4296. 
41899.-29 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25. 
número 263, tiene jardín, portal, sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones y 
demás comodidades. La llave en la 
bodega de 25 y F. Informan: M-1782. 
41862.—25 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
en la calle 6, entre 3a. y 5a., número 
5 y medio, con jardín, portal, sala, 
gabinete, tres cuartos y uno alto con 
luz 60 pesos si quiere el alto trato 
separado. Puede tener máquina. Más 
informes: Teléfono F-5243. 
41859.—27 Sp. 
Vedado. Se alquilan los al-
tos de la casa calle Quinta 
número 55, entre B y C, se 
compone de sala, recibidor, 
comedor, 6 cuartos, baño, 
cocina, servicio y una pe-
queña azotea al fondo. 100 
pesos mensuales. Infor-
man : Arellano y Hnos. Te-
léfono A-8297. 
41842.—28 Sp. 
ALQUILAN EN $70 Y DOS ME-
BCS en fondo, I03 modernos y frescos 
altos Perseverancia $59. Sala, come-
dor, dos cuartos, otsc. Dieño 1-2450 
Llaves' café esquina a Virtudes 
41247—25" st 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
T n ' k n f o ^ 16 29 y 31' casl esquina a 
la í? ^ sAn estrenar. compuestos de 
sala, comedor tres habitaciones y ser-
r?^MBd* crIados- Informan: Teléfono 
L'la98- 41628.—26 Sp. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Virtudes. 377. H, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados, baño H-
tercalado; precio $70 al mes. 
«1420 26 SÜ. 
VEDADO. CALLE K, ENTRE 9 y 11. 
Quedan por alquiar en casa de depar-
tamentos. Un departamento en segun-
do piso con sala, recibidor, cuatro 
cuartos amplios, baño intercalado, 
tres closets, comedor grande, pantry, 
cocina de gas, cuarto de criados, ga-
rage, cuarto y servicio chauffeur. En 
130 pesos. En tercer piso quedan: dos 
departamentos con iguales comodida-
des. Alquiler 125 pesos. Informan: 
Teléfono M-6947. Las llaves en fren-
te. 41894.—26 Sp. 
S E A L Q U I L A 
Vedado F No. 8, casita. Precio $3 
. 41500—23 st. 
EN 21 Y 10 SE ALQUILA UNA CASA 
baja en 90 pesos y cuatro altas en 75 
y 70 pesos, se pueden ver de 9 a 12 y 
de 3 a 6. Informan: Teléfono F-1638. 
_ 41662.—25 Sp. 
VEDADO, SE ALQUILAN EN 95 pe-
sos los frescos bajos calle 19, smtre 
E y F, número 251, "Villa Isabelita" 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, baño completo, cuarto y baño 
para criados, patio y cocina. La llave 
al lado 253, bajos. Informan: Teléfo-
no F-428* 41646.—27 Jp . . 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA Y 
nueva en 30 pesos mensuales. Calle 
15. entre 18 y 20, Vedado. 
40763.—25 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 4, 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la 
brisa, con sala, hall, comedor, 5 cuar-
tos, dos baños intercalados, cocina, 2 
cuartos de criados y baño y garage. 
Puede verse de 2 a 6 p. m. 
41608.—24 Sp. 
SE ALQUILA CALLE D. ENTRE 23 
y 25. frente al Parque Medina, un al-
to moderno. Teléfono F-5638. 
41486.—24 Sp. 
VEDADO. SE ALQUILA. KESIDEN-
cia lujosa, seis cuartos, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua ca-
liente en toda la casa, jardín en 4 
costados. Informan en C esquina a 
15. (Casa Balaguer). 
415)18—25 st. 
SE ALQUILA CALLE 4 No. 251. 
casa con sala, saleta, comedor, baño 
completo, cinco habitaciones, cuarto 
y servicio de criados, no tiene ga-
rage. Informan F-1161. A-6202. 
41517—25 st. 
SAN LAZARO NUMERO 498 
Entre L y M, a media cuadra de la. 
Universidad, se alquila espaciosa ca-
sa, compuesta de sala, espléndido co-
medor, tres grandes habitaciones, co-
cina y servicios con instalación de 
gas. La-llave en la bodega de la es-
quina Informes: Librería Albela. Be-
lascoaln, 32-B, Teléfono A-5893. 
41437.—25 Sj. 
JESUS D E L TOTE, V I B O R A 
Y LÜYANO 
JESUS DEL MONTE, EN $50.00. SE 
alquila, acabada de arreglar, casa 
Flores 31-D, entre San Leonardo y 
Enamorados, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, baño y servicios. La 
llave al lado. Informan: Calle 8, nú-
mero 45, entre 17 y 19. Vedado. Te-
léfono F-5168. 42285.—1 Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TA-
marindo 16, 18 y 18 y medio, también 
los bajos del 18 y medio a media cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te. Informan en el 16 y medio. 
42227.—26 Sp. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de 
mano, joven española, sabe trabajar, 
cumplidora del deber. Informan en 
Aguila 20, último pjso, entrada por 
Trocadero, tiene y da buenas referen-
cias. Todo,el día. 
41882.-1 Oct. 
SE ALQUILAN LAS MODERNAS ca-
sas J. del Monte, 558 y 558-B, entre 
San Mariano y Vista Alegre, compues-
tas de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, comedor, cocina, cuarto de 
criados y servicios. Las llaves e In-
formes en el 558. 
42297.-27 Sp. 
SE ALQUILA EN 65 PESOS LA CA-
sa José A. Saco, entre O'Farrill y Ave. 
de Acosta, con portal, sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones. b§iño inter-
calado, galería frente a los cuartos. 
La llave en frente. Informan: San 
Lázaro, 199. Teléfono A-ii890. 
42097.-27 Sp. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CA-
sa Cueto y Velázquez, cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor, baño interca-
lado a la moderna, cocina de gas. 
42093.—27 Sp. 
SE ALQUILA LA CASA TIPO CHA-
Ic-.t San Francisco 49 A, Víbora, con 
7 habitaciones, garage, etc. Informan 
A-4046.' 
421G7—27 st. 
SE ALQUILA LA CASA VISTA ALE-
gre 25, Víbora. Sala, comedor y seis 
habitaciones y doble servicio sanitario 
La llave en la bodega de En na. Infor-
man Monte 31. Tel. A-4353. 
42028—24 st. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $2C CON 
luz. casita interior casi nueva, dos 
departamentos con su cocina Y baño 
independientes Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
41834 25 sp. 
PRONTO PARA TERMINARSE 
So alquila, para un comarelo grande, 
el mejor punto de Jesús del Monte; 
un gran local de 500 y pico de me-
tros: todo sobre columnas al centro; 
con dos casas espléndidas de altos y 
una Jiabitación grande para la nave. 
Calzada 1C d3 Octubre 278. entre los 
dos cines. Informan en la misma. 
41790—5 oct. 
SE AGUILA CASA NUEVA, GRAN-
de, con todos los adelantos modernos. 
Libertad, entre Juan Delgado y Goi-
curla. Santos Suárez. 
41580.-27 Sp. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN 
los altos sala, saleta, recibidor, baño 
intercalado, servicio para criados, 
bomba silenciosa. Quiroga y Delicias 
informan. 41648.—25 Sp . 
SE ALQUILA UNA CASITA EN Por-
venir y Dolores, Pasaje La Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. La llave en 
el Chalet de La Mambisa. teléfono I-
1241, carritos de San Francisco, Re-
parto Lawton. 41479.—28 Sp. 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA 
para bodega buen salón y dos acceso-
rias con servicios independientes. 
Quiroga y Delicias, una cuadra de Cal-
zada. Informes al lado. 
41454.—24 Sp. 
PARA F A B R I C A DE 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra industria se alquila en 
la Av. de Serrano 2 en Santos Suárez 
un. gran salón alto de 50 varas de lar-
ge por 15 da ancho, sin columnas, 
muy claro y ventilado. Informan en 
e: mismo. Tel. 1-3121. 
41211—1 st. 
• EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con terraz* sala, tres buenas ha-
bitaciones, ccintdor, hall, baño inter-
calado, eervicio y baños para criados, 
agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a fc a. m. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
comodidades, también «i alquilan. 
En la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina ̂ ^San Indalecio, hay quien la 
enseña flfenti el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una tuena saia. una buena 
habitación, servólo, dueña, cocina y 
patio. Muy freecas y cómodas. In-
formes en Reini 37. bajos, de 7 a 8 
a. m. y i a 3 p. m. 
C7694.—Ind. 13 Ag. 
SE ALQUILA UNA CASITA EN LA 
línea del carro de Santos Suártz es-
quina a Flores y a dos cuadras de la 
otra línea de la calzada con puerta de 
portal, sala, cuartos y cocina y demás 
servicios. Precio $35. Su dueño Mon-
te y Zulueta, Café. Teléfono A-2435. 
41938—24 st. 
SE ALQUILA LA CASA FLORES. 
76. a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. La llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 41502.—24 Sp. 
SE ALQUILA EN COMPROMISO CA-
si esquina a Cueto, casa con sala, sa-
leta corrida, tres habitaciones, baño 
intercalado, cocina, servicio de criadoa 
y hermoso patio. Informan: Amargu-
ra, 55, altos. Teléfono M-4582. 
36549.—26 Sp. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA NA-
ve en la calle Municipio número 21, 
a dos cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, punto céntrico, propio 
para cine o alambique u otra indus-
tria de mosaicos y Moques de cemen-
to, se da barato. Informa: Antonio 
Vispo. Infanta, número 8, de 5 a 8 
p. m. Teléfono A-7388. Mide 1014 m. 
la mitad está fabricado. 
41082.—24 Sp. 
Se alquila la casa O'Farrill 20 ta 
la Víbora. La llave en frente, casa 
del Sr. Freixas. Informes en Ve-
dado. Calle G No. 116. Teléfono 
F-4233. 
S S 15 st. 
CERRO 
LOCAL PARA BODEGA 
So admiten proposiciones, por el lo-
cal que ce está terminando de fabri-
car en la calle Havana Park, con 
uno do los frentes a la linea de tran-
vías de Marianao. y frente a los dos 
paraderos del Cerro, que linda con los 
talleres de la Ciénaga, pa.siand)o por 
frente a este local 800 trabajaderes a 
la entrada y salida del trabajo. Ac-
tualmente viven en las casas cons-
truidas 47 familias y 52 ca&as en 
ccijstiucción. sin temor a competencia 
por ser del mis-mo propietario las 
otras esquinas. Vista hace fe. 
42229 29 sp 
SK ALQUILA UN PISO ALTO ACA 
bado de fabricar en Lombillo núme-
ro 2, a 30 metros de la calzada del 
Cerro. Se compone de sala, saleta, cua-
tro buenos cuartos, servicios moder-
nos, cocina y terraza al fondo. 
42045 28 sp 
SE ALQUILA EN LA CALLE DIANA 
No. 23, Cerro, una accesoria con puer-
ta a la calle, con 4 departamentos 
en $25. Dos meses. En la misma in-
forman . 
41828—25 st. 
ACABADOS DE REEDIFICAR, SE al-
quilan los altos de Cerro 524, casl es-
quina a La Rosa, sala, comedor, cin-
co cuartos, baño, servicios de criados, 
dos grandes terrazas, cocina de gas y 
carbón, todas las piezas grandes y 
frescas. La llave en los bajos. Telé-
fono F-5690. 41880.—25 Sp. 
Se alquila en $55 una casa con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos con sus 
lavabos, comedor corrido, hall, cuar-
to de baño completo, cocina, patio 
y traspatio. Informan Churruca 1, A 
Cerro. 
G P—28 st. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS. MU Y" 
frescos con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio intercalado, cocina de 
gas, en Santo Tomás esquina a Me-
nocal. Informa: Miñogorri. Teléfo-
nos A-1364, U-1105 e I-25G7. 
41741—27 st. 
ESQUIÍ-iA. SE ALQUILA EN LA 
Avenida de Menocal y Santo, Tomás, 
para comercio, muy ventilada; propia 
para locería, ferretería, efectos eléc-
trico, sedería, quincalla o cosa aná-
loga. Informan Teléfonos A-1364, 
I-P567 y U-1105. 
41740—4 oct. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SITÜA-
das en La Rosa 3-A, B y C en el Ce-
rro, compuestas de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño Intercalado, co-
medor, cocina de gas, despensa, ser-
vicio de criados, agua bombeada muy 
frescos acabadas de fabricar; son dos 
plantas, altos y bajos independientes. 
Comunicación fácil y rápida a una 
cuadra del Parque Tulipán. 
41485.—28 Sp. 
APARTAMENTOS SE ALQUILAN A 
25 pesos en La Rosa 3, Cerro, a una 
cuadra del Parque Tulipán. Dos ha-
bitaciones, baño, cocina, patio, con 
luz, agua bombeada independientes 
frescos, acabados de fabricar. 
41482.-28 Sp. 
GANGA. EN 45 PESOS SE ALQUILA 
una hermosa casa con sala, saleta y 
cuatro cuartos en la calle Zaragoza, 
número 55. Cerro. La llave en el 57. 
Informan: O'Rellly y Villegas. Café El 
Paraiso, Vidriera ae tabacos. 
41443.-3 Oct. 
ALQUILAN MUY BARATOS Es-
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos sus 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
, 40323—26 Spt. 
MARIANAO, C E I B A , C0LUM-
B I A Y POGOLOTTI 
SE ALQUILA EN L.4 AVENIDA la., 
entre 10 y 11, al lauo de la escuela 
Mendoza, Reparto Almendares, una 
casa compuesta de 3 habitaciones, sa-
la, comedor, baño intercalado, agua 
caliente y garage. Informan en •Vi-
llegas, 99 y en la •ilsma. Teléfono 
A-0157. ^2119.-28 Sp. 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA la., 
entre 10 y 11, al lado de la Escuela 
Mendoza, Reparto Almetidares, una 
casita con dos habitaciones, sala y co-
cina, baño intercalado de 4 aparatos, 
agua caliente. Informan en Villegas, 
99. Teléfono A-0157. 
42118.-28 Sp. 
OJO Y OJO. PROXIMO A TERMI-
narse mi local con 165 metros para 
establecimiento con tres casitas jun-
to o separado, se admiten proposicio-
nes en el mismo. Ceiba de Marianao'. 
en el mismo paradero o en el teléfono 
F-5243. 41860.—27 Sp. 
PARA BODEGA. GRAN NEGOCIO, 
casa de mampostería, salón de 80 me-
tros cuadrados con su accesoria y 
servicios, se alquila con contrato. 
Esta cisa próxima a terminarse, tle-
ji.j 60 casas alrededor sin bodega al-
guna en Pogolotti. Su dueño. Barrio. 
Manzana de Gómez 216 Habana. Te-
lefono M-4951. No palucheros 
42015—25 st. 
SE ALQUILA BARATA LA CASA 
Felipe Poey No. 12' entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
cc s. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de, exclusivamente. Informan en la 
misma. 
41402—25 st. 
ALMENDARES 14 Y B. EN FRENTE 
de las lineas Playa-Estación Central y 
Vedado-Marlanao, se alquila una fres-
quísima casa con toda clase de co-
modidad. Informan en la misma. 
41909—25 Spt. 
BONITOS ALTOS 
Se alquilan, acabados do fabricar, en 
San Leonardo y Durege, en lo más 
alto y espacioso de Santos Suárez, con 
lecibidor. sala, comedor, 4 cuartos, 
servicio interca'ado. cocina y servicio 
y cuarto de criado?. Informan en la 
misma. Tel. 1-3121. 
*1210—£4 st. 
SE ALQUILA EN UNA MEJOR CA-
lie de Columbía una magnífica carita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno. Men-
doza, entre Calzada y Gutiérrez. In-
forman en frente, almacén. 
41459.-«-26 Sp. 
Se alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, Lo-
ma y San Julio. Informan en el so-
lar de al lado. 
MARIANAO. MARTI 108. EN $15 
se alquila accesoria con portal, sa-
la, comedor, cuarto y cocina con agua 
y luz. ••1852 25 sp 
Se necesita una finca de 7 a 10 
caballerías, de 80 a 100 kilóme-
tros de la Habana en la línea del 
ferrocarril para negocio de leche 
vaquería, con buena aguada y 
una casa de vivienda, para arren-
dai por un año, con opción de 
comprar. Eeers and Compan}'. 
O'Reilly, 9 y medio. 
C8841 3d-24 
PUEDE ESTABLECERSE CON 
POCO DINERO 
En la mejor y más lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metálicas, 
acabado de construir, doy contrato y 




SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas vista a la calle a 
matrimonio sin niños, a señoras solas, 
comisionistas, es casa de moralidad, 
abundante agua. Suárez, 49, primer 
piso, entre Apodaca y Gloria. 
42231.—27 Sp. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSOS 
cuartos altos a hombres solos que de-
seen vivir tranquilos, independientes 
con todos los servicios sanitarios. 
Carmen, 62, cerca Vives. 
42267.-27 Sp. 
HOTEL 4,VENECIAM 
CASA PARA FAMILIAS 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. La casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua callen-
te a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reducidísimos. Teléfono M-
3705. 42252.—1 Oct. 
APARTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Visítelos y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa-
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta 
42206.-28 Sp. 
ALQUILO EN CASA PARTICULAR 
dos habitaciones con balcón, baño y 
cocina de gas, a matrimonio sin ni-
ños o persona sola, siendo moral y 
decente, precio 36 pesos. Salud, 46, 
altos, derecha, entrada por Lealtad. 
42241.—26 Sp. 
O F I C I N A S 
Departamentos frescos, amplios, buen 
servicio a precios económicos, en 
Aguiar, 116, edificio Llata. 
42224.—8 Oct. 
A PRECIO ECONOMICO SE ALQUI-
la una preciosa habltaclóp amueblada 
y con todo el servicio en Bernaza 37 
'etra A altos. 
42129—25 st. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separadas a señoras solas o 
matrimonio sin niños. Se cambian 
referencias. San Miguel 224 C anti-
guo entre Marqués González y Oquen-
do. 
42144—27 et. 
A PERSONAS DE MORALIDAD SE 
alquilan buenas habitaciones y depar-
tamentos en casa moderna, lavabo" de 
agua corriente, luz toda la noche, ba-
ñó completo y se da comida si lo de-
sean. Compostela 77, piso lo. 
42148—SO st. 
MONgERItATE 93. ALTOS. ENTKE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corrlen 
te y muebles a precio reducido. Más 
informes en la misma. 
42174—1 oct. 
OmtAPIA 96 Y 98, SE ALQUILAN 
habitaciones a la calle e interiores 
grandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes el portero 
42203—29 st. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
juntas o separad/s, es casa de mora-
lidad. Luz, 85. bajos, no hay cartel 
en la puerta, a hombres solos. 
41871.—26 Sp. 
EN PUNTO MUY CENTRICO SE AL-
qullan dtos habitaciones con balcón a 
la calle, juntas o sesparadas. han de 
ser personas de moralidad. Teléfono 
M-9580, 
41829—25 st. 
V I R T U D E S No. 1 
So alquilan habitaciones muy frescas 
y ventiladas. Precios de $15 a $25. 
41500—26 st. 
HABITACIONES 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10.00 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agila abundante, muchas co-
modidades. La casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al'Tel. A-3387 y A-1444. 
41812—5 oct. 
Se alquila una habitación con vista 
a la calle y otra intenor a hombres 
solos o matrimonios sin niños, hay 
agua abundante y teléfono en Es-
trella 6 112 entre Amistad y Aguila. 
4195a_l oct. 
EN REINA 55, ALTOS, A UNA CUA-
dra de Gaiiano, se alquilan hermusas 
y espléndidas habitaciones con vista 
a IK. calle, a hombrea solos o matri-
meníos sin niños. 
42015. 24 Sept. 
Habitaciones altas y bajas, amplias 
y frescas, con agua corriente, mue-
bles de primera clase y servicio es-
merado, se alquilan solo a personas 
de moralidad en la hermosa casa 
Tejadillo 12 entre Cuba y Aguiar. 
42010—6 oct. 
EN AGUACATE 34 B ESQUINA A 
Empedrado, segundo piso, se alquila 
una habitación en $16. Es casa de mo-
ralidad . 
42040—26 st. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. La casa más tranquila y de or-
den. Informan El Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387 y A-1444. 
41813—5 oct. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
Empedrado 79 con servicio sanitario 
moderno. Para matrimonio sin niños. 
41709—25 st. 
A UNA CUADRA DE GALIANO. 
ANIMAS. 101, E L CENTRO D E L 
COMERCIO 
Magníficos cuartos, junto a gran ba 
ño, todo moderno y nuevo, agua per-
manente, casa seria y elegante, suma-
mente barata para dos hombres del 
comercio y estudiantes o matrimonio 
sin niños. 
4166C—30 st. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bitaclón con dos balcones a la calle 
y clra al lado del bañ) amuebladas 
para hombres solos o matrimonio sin 
n'ñcs. Compostela 94, segundo piso, 
casi esquina a Muralla. Tel. M-4039 
41722—24 st. 
E D I F I C I O CANO 
Habitaciones, habitaciones, habitacio-
nes, frescas, frescas, frescas, higiéni-
cas, higiénicas, higiénicas, buenas, bo-
nitas y baratas, para informes Ville-
gas 110 entre Sol y Muralla. Habla-
mos inglés. 
42006—1 oct. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
completamente independientes, con 
balcón a la calle, con muebles o sin 
ellos; son muy frescas; en Escobar 
y Animas. Deeeo sean personas se-
rias; es un segundo piso. Informes: 
Gervasio 59, Teléf. M-7 875, Alonso. 
42037—24 Spt. 
EN MURALLA 55 ALTOS, ENTRE 
Habana y Compostela, se alquila en 
la terraza un departamento de dos 
habitaciones; en la misma también 
se alquila una espléndida habitación 
con o sin muebles; todo con derecho 
al balcón que da a la calle; hay luz 
toda la noche y teléfono; nunca falta 
el agua; es casa de moralidad. In-
forman a cualquier hora del dia. 
41858—24 Spt. 
SE ALQUILA ZULUETA 32. DEPAR-
tamento 0. Arcos del Pasaje, con am-
plio salón al frente, dos habitaciones, 
entresuelo y servicios sanitarios com-
pletos. La llave al lado. Informan: 




ESTAMOS EN PLENO VERANO 
¿Quierê  usted vivir en la casa más 
tiesca, cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Casa de 
Huéspedes Almendares, en Carlos III 
e Infanta. Tel. U-2357 y con gusto le 
probaremos qu© es verdad lo que anun 
ciamos. ERta es la casa preferida de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
como en su casa y habitaciones desde 
J40 en adelante, con toda asj&tencia 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 St. 
A L Q U I L O SIN NIÑOS 
hermoso departamento de dos hablta-
ciO££¿ con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. Es 
casa de moralidad. 
41025—29 st. 
SL_ÍECESITAN 
?^ SOLICITA u Ñ I ^ r r ^ ^ 
jadora de mediana edad NA>tIw 
y esté acostumbrad* » L^e s^í? 
Quinta Vedado. 41929. 
CRIADOS P A R A l S S í r -
H A B n A C I o g " ^ 
Se solicita criado ¿ a í T l i ^ ^ 
habitaciones, que esté acostn ^ 
al servicio de buenas ^ 




Lamparilla 64. <•« alquilan habitacio-
nes amuebladas, coñ baño privado, 
luz toda la noche, entrada a todas ho-
ras. 41224.—2 Oct. 
SE ALQUILAN 
hermosos departumentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el Ber-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescog y 
herniosa vista al mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle de Caballería. 
Casa de todo orden. 
41024—29 st. 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL*' 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad !02. A-6787. Animas 58. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
ZULUETA 83 
Vea la mejor casa de familias y 
donde mejor se come: 3 platos he-
chos, dos mandados a hacer y de-
más servicios, desde $70. Teléfonos 
M-4471 y A-2251. 
40834.—30 sep. 
A PERSONA MORAL, ALQUILO UNA 
habitación vista a la calle y otra en 
la azotea en Amistad 83, letra A, al-
tos y otra interior en Amargura 69, 
altos. 
40990—25 st. 
HOTEL OBRAPIA 57, HABITAGIO-
nes vista a la calle, desde 80 pesos pa-
ra dos. Interiores para persona sola 
desde 35 pesos, con toda asistencia. 
Otros planos de 25 pesos. Seriedad 
absoluta. 40685.—24 Sp. 
SE ALQUILAN OFICINAS EDIPlCXO 
Obispo 16, esquina a San Ignacio. La 
mejor situación comércial. Informa 
el portero. 41449.—28 Sp. 
Compostela 106, "El lo. de mayo", 
lá mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 jl 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABI-
tacicnes acabadas de fabricar con la-
vabo d« agua cerrienté y balcón a la 
calle y un cuarto de baño moderno en 




altos del Banco casa moderna, habi-
taciones con baño privado, aguí ca-
liente, comida excelente y precios ra-
zonables. 41093.—26 Sp. 
SE ALQUILA UNA FRESCA í HER-
mosa habitación amueblada con sus 
timbres y baño intercalado con agua 
caliente en Aguacate 12. primer piso 
Teléfono M-7855. También se admiten 
abonados a la mesa con buen eervicio 
y esmerada limpieza. 
411S3—24 st. 
CASA DE HUESPEDES GALIANO 
117, altos, esquina Barcelona, se al-
quila una habitación amueblada y con 
vista a la calle, propia para matrimo-
nio o para dos hombres; también da-
mos comida excelente a precios eco-
nómicos. Teléfono A-9069. 
41654.—29 Sp. 
HOTEL "MAJESTIC" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al" 
canee de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No 5 
Teléfono A-9343 y A-8237 
41483-14 oct. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Tel. A-4556 
41433—4 oct. 
HOTEL 4<MASCOTTA,\ S E 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118 Te-
léfono A-9343. 
¿1483—4 oct. 
"PALACIO LAS URSULINAS" 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursuli-
nas, entre el hotel San Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moralidad. Se pide 
toda clase de referencias. Informes 
en la misma. Tel. A-5542. 
38212—30 st. 
HOTEL P A L A C I O COLON 
Dolores G. Viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precios al alcance de 
todos. Venga y véalo. 
39976—9 st. 
SAN MIGUEL 137, ALTOS, ENTRA-
da por Gervasio, se alquilan dos ha-
bitaciones, una con balcón a la calle 
en 17; otra en la azotea para una 
sola persona en $8.00 a hombrea so-
los. Tel. A-5256. 
41523—23 st. 
PARA COMERCIO 
o depósito. Sol 65, bajos, se alquilan 
dos departamentos. Juntos o separa-
dos. Precio Í60.00 cada uno. 
41500—26 st. 
MERCED 77 
Se alquilan dos departamentos $30 y 
$«5. Hay una accesoria Por Bayona 
$28.00. 
41300—26 st. 
HOTEL " F L O R DE^CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
bafios irlos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cecina española, criolla 
francesa y americana. ind. 
A V I S O 
El Hotel Roraa. d.3 J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
bafto, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-69M 
y M-G945. Cable y telégrafo Romo-
t̂ fc Se admiten abonados al comedor. 
Ultimo piso. Hay ascensor. 
HOTEL V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa d© or-
den y moralidad. En el mismo se al-
quila un garage. 
39274—6 oct. 
I ATENCION! 
GENTE QUE ESTA BUSCANDO 
CASA 
Aprovéchese de esta oportunidad en 
casa serla y elegante de familia. Un 
cuarto con su baño y todo servicio en 
la azotea $12.50 al mes y otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
40476—27 st. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
hombres solos, nuevas, sin estrenar. 
Informan F-5263, siendo preferible es-
tudiantes. 
41953—28 st. 
EN CASA DE FAMILIA Y A PBR-
sonas de moralidad y sin niños, se 
alquila un departamento de piso se-
gundo con balcón a la calle. Infor-
man en Aguacate y Sol. bodega. 
41974—26 st. 
HOTEL *1A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, con baño y sin baño, desde 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por días, habitación y comida para 
una persona $2.00 en adelanto. Se 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
Hay capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. Se hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
vías pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. Máximo Gó-
mez 5 (antes Monte) esquina a Zu-
lueta. Tel. A-1000. 
38213—30 st. 
EDIFICIO ABADIN. CUBA 86 CASI 
esqulna a Teniente Rey. Habitaciones 
claras y frescas con muebles o sin 
ellos, servicios completos y agua oo-
rrientft a precios módicos. M-9726. 
41545—26 st. 
Se alquila una magnífica habitación 
con balcón a la calle y dos inte-
riores juntas o separadas. Casa nue-
va con todas comodidades. San Ra-
fael 50, primer piso. Teléfono M-
3884. 40884 25 sp 
VEDADO 
VEDAIX) EN 12 Y 23, SE ALQUILAN 
modernos apartamentos de una, dos y 
tres habitaciones con su baño com-
pleto en $30, $45 y $50. Informan en 
el mismo. Edificio Ponollar. 
41958—25 st. 
EN CASA PARTICULAK ALQUILO 
con comida a matrimonio o dos per-
sonas mayores, un cuarto con sus ser-
vicios sanitarios. Se piden referen-
cias. Calle 11 No. 180 esquina a I 
41231 25 jl 
VEDADO. HABITACIONES CON tren-
te a jardines, baño prvado, agua ca-
liente y fría, propias para matrimo-
nios sin niños, incluyendo servicio de 
excelente comida 120 pesos mensua-
les. Teléfono F-1534. 
41277.—24 Sp. 
VEDADO, EN LUGAR DELICIOSO, A 
caballeros o señoras solas, habitacio-
nes con baño, agua caliente y fría des-
de 5 y 6 pesos semanales. Las mis-




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA BAÑOS, 192, ENTRE 
21 y 19, una criada que sepa, si no es 
práctica que no se presente, buen suel-
do y ropa limpia. 
42085.—25 Sp. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA 
servir a mesa y ayudar a limpiar si 
quiere puede dormir en la casa. Pro-
greso, número 22. 
42109.—25 Sp. 
SI, SOLICITA UNA MUCHACHA JO-
«••en, con referencias, para manejar 
un niño do 20 meses. Calle 4 No. 2üo 
altos. 
C 8S29—4 d 23 
SOLICITO CUIADA DE MANO. PE-
uinsular. no muy joven, para un ma-
trimonio. SI no tiene recomendación 
que no se presente. San Rafael 111, 
primer piso. 
42151—25 st. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
con muy buenas referencias Calle 
Paseo No. 169 entre 19 y 21 Vedado, 
42033—24 Spt. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA que tenga buenas referencias, se da buen suelto y tiene que dormir fue-ra. Aguila 113, altos. 
41609.—24 Sp 
SE NECESITA UNA C O C T ^ T " ^ 
no sea vieja, es nara VTnX NErA OTI^ 
mida si quiere Dd¿L ^ de 
casa. Pro^relo! nfmer'o 22^^ ^ 
l i i i i ^ S Bp. ' 
oesea una cocinera peñin%ni "^Sfií 
SE SOLICITA UN \ T T T ^ ^ . 
sular para cocinar que s'̂  fPE ÎÍ 
sopa bien su obligación ^ ¿ornial y 
ees. buen sueldo. Calle 6 aea dol. 
tre 19 y 21. Vedado 196 ^ 
41944-
SE SOLICITA UNA C O C r ^ T ^ 
sea repostera, subiendo bien S,,A î 'E 
Buen sueldo. Calle " u nfi-' 
tre B y C, Vedado, 
ra corta familia, tiene que a J ^ H-
a limpiezâ  también dormir ^ ^ ^ 
locación. B, 250. altos, enire Co-
Vedaao- 42080 Ü.?2/ .y 27, •2* Sp.' 
Se solicitan dos criadas una n 
manejar y otra para criada de mi? 
para una finca a 10 minutos de 
Vibora No ha de ser recién C 
da. Informes Teniente Rev 10 I 
Bufete d e 9 a 11 y d e 2 a 4 alt0s 
41981-24 st. 
SE SOLICITA UNA Mní^ 1 
blanca para limpiar ca^ chic^v^ 
dar dos niños. San José i « y cui-
a Pasaje de Upmann, 00 
' 41830—27 
SE SOLICITA UNA COClÑi^T^-
a guna edad que ayude algo a î P13 
i ío f sm116 23' nÚmero ^ Te/éfT no F-2872, 41492.—25 Sp 
CHAUFEÜRS 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y ' 
Clases de día y dé noche, DC en-
seña el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico, 
Clases separadas para señoritas, 
Pseparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran E«cueía Automovilista "Ke 
lly". San Lázaro 249, frente a 
Parque de Maceo. Para prospec 
tos manden 6 sellos de a 2 cen 
tavos, 
41584 ^ oei 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO M 
DIOSEO SABER E L PARADERO DE 
Domingo Blanco Murías, que trabajó 
en las minas de DaiquirI en Santiago 
do Cuba en el año 1907 a 19U9 Su 
paradero en Fonda Los Lejnes de Oro 
Lo solicita Evaristo Sánchez para 
asunto de familia. Habana, Vedado, 
Calle 8 y 23. bodega. 
41753-24 st. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de llosa Garcfa López, de Lugo; ja 
solicita su hermano Joaquín García 
López. Dirección, Aguila, 116, restau-
rant vegetariano. 
4230 25 so 
TENEDORES DE LIBROS 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE Li-
bros, competente que hable ingles í 
que tenga buenas referencias. Dirigir-
se: Habana 99, altos. _ 
41850.—24 Sp-
VARIOS 
SE NECESITA UN BUEN ^ND*'-
dor de Confecciones para el comercio 
de la Habana. Buena oportunWaa-
Debe traer referencias y ser compe-
tente, Sr. Feinman. Bernaza a*-
42149—25 st._ 
SOLICITO ESPAÑOLES PARA EM 
barcarios gratis para España eiv 
ximo día 27. Informes Sun Pearo ^ 
letra E, ílso 1. De 9 a 11 a. m. y 
2 a 6 p. m. • ' „, 42170—2o 
SE SOLICITA UNA MUJER L HOfc 
tre honrado y trabajador Par* c". 
dar, limpiar la casa y atender ios 
cados por teléfono. Tiene que perm̂  
necer continuamente en la coicc '̂ • 
Sueldo £60 y casa. No le ^mi^ 
Ni ropa. En las mismas condicionê  
admiten matrimonio sin nuos > ^ 
animales, cumpliendo él o ella cu 
obligación. No se presenten si {or. 
nen recomendación. Horas de 
mes d0 8 a 9 por la mailanâ  ta 
11 casi esquina L . C f f a l t t ™ st ^ 
NECESITp JOVEN MAYOR D B ^ 
años para trabajar en frutería, w 
sea honrado y que tenga ü1^" ^íU-
sente y lo garantice. Preriê ,nsula-
ñol. Informes en Animas V h.Vmjei. 
do de 1 a 6 p. m. AdoUo^evr^ 
Solicitamos un experto vendedor 
de artículos de feretería, si 
tiene grandes conocimientos ^ 
este giro no escriba. Dirigir56 P 
escrito a Ferretero, Aparta^ 
1686. Habana. ^ . 
- r-Trjrgúfi 
NECESITAMOS PERSÜ^L p elica-
na presencia para imPr?!,1̂ "a0rs Grao 
las de argumentos ,hlsV*l0e\6nef. 
porvenir para todos los ^" jar 93 
actitudes. Canesbrit F ^ f ^ ^ j j t ; 
SE SOLICITA UN H ^ í ^ f yS C?»" 
o señorita empleada, . formal 
pétente, con varios anos ae , 
(̂o t̂, f̂l̂ ino rnmercial 0 DUi Que 
.u "« f- t¿. JW» 
cia en oficina co ercial o ou i^ Ue 
más de mecanógrafa se reo c0rrê  
sepa Taquigrafía y seahabst¿nte P ^ 
ponsal en español conlaba/edacclW •*   l 1ocarê l¿0 «• tica e iniciativa en la ^graf í f^ 
cartas „ tenga perfecta °¡-{eBiai& ** 
sobe teneduría ^JÍhTA0.s í ¡0 
cho más sueldo. Edad. 2o a p0nlena° 
Haga solicitud por correô  jiaD-
experiencia. edad y Pretensión ^ » 
de róznelas. Calzada í'J 
Ocho, v'edado. 
PARA ACOMPAÑAR A V; ĵ no 
ra se solicita una niuíer- a Alani 
tos de la Terminal. 
bique 27 altos, ^ T Í r ^ ^ ~ M j p ^ 
VENDEDORAfc. SK S ^ p e Í f u ^ g ñoritas para la venta a^aL iatot*1*' 
a oomicllio. Dirigirse v , m-
a L^r.oriiia, 36, de ^^¿jJ-íB *lm 
Á -
ANO c x r a 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1925 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
sE N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
— T T UNAT M U J E R Q V E 
K & b 1 0 . ^ en asist ir enfermeda-
ferp^l aue haya trabajado en 
» » . - W e 3 . Recomendaciones 
a3 o s a í a t o r l o donde haya 
e co. 
ID6-
- T f ^ D É D O R i r P R O P A -
GAISDISTAS 
^ solicitan de ambos sexos 
^ra artículos de gran con-
con buena comis ión . 
^ n a n , e n S a n I g n a -
c í o . o -
41852.—27 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano o de cuartos, l leva tiompo 
en el pa í s , tiene recomendaciones. I n -
forman Mor ro 24. 
41982. 24 Sept. 
S E O F R E C E N 
SK DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, tiene referencias, para Infor-
me.-. Sol 64. Te lé fono A-7684. 
42011. 24 fiept. 
^ Ó Á Í D T c Ó L ü a c í o Ñ i 
r * •• : -^^a T? APTDA-
t l t ,c,"Í'MrHf¿P»no Cubana .5 lí 
más p í " o " a i c? ° c í í ,1; 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C K A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos, buen c a r á c t e r y traDajadora, 
Santa Teresa 16, Cerro, entre Cfiu-
rruca e I n f a n t a . Te lé fono 1-3175. 
42003. 24 Sapt. 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPA-
ñola de criada de mano o manejadora, 
es costurera, t a m b i é n puede i r a* 
campo, tiene quien la recomiende. 
Oficios 32, Te lé fono A-7920. 
42000- 24 SeP'-
^ ^ t ^ T T o D A CLA^SB D E per-
<^cBMOS ^ lci0 domés t i co , de-
^ i Parartficios y para el campo de 
^óencia- oflcloH s^ano cubana y se-
=' :d^n ráp idamente , t a m b i é n facl -
^«rv ido rap' el canipo. 
4inoS cuadrillas ^ELÉFONO M-7022. 
i Jacate. 34, baJ0S- 4 X 8 7 9 . - 2 4 Sp. 
TANGENCIA LA UNIÓN 
^ facilita todo el personal con 
^ut0Sreferencias. Llamen a l Telé-



















- t f ^ m t Y COMPAÑIA 
O - R E I L L Y 18 
A 2348 Unica Agencia que 
Tfléfono A - " competente y re-
Worlfln ñor sus "aptitudes, mora-
>nda^°fe?ancias. Fac i l i t a cocineros 
l ' í a rd lna ros dependientes en 
^d0S;trcs chauff eurs. fregadores. 
tc# M mareros y c u a n t o » em-ifáoí fia ra -.yantes canm maridan a cual-
Uos lfnesll [' I s la . Vi l laverde y 
«lerJnu^iv 13 Tel - A-2 3 4 8. o'Rellly • 07g0 n agf 
SE OFRECE M U C H A C H A I N G L E S A , 
(mula ta ) para manejadora, 8áb-3 co-
ser con per fecc ión , habla correcta-
monte su idioma y un poco ¿1 espa-
ñol, c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y muy 
pulcra para su persona. Si no es ca-
sa de moral idad no se moleste en l l a -
mar Referencias de la ún i ca casa 
donde t r a b a j ó desde que l legó a Cu-
ba hace 14 meses. M-706D. 
41999. 24 bept. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de criada de mano e* casa de 
buena f ami l i a . I n l o r m a n Hote l Cu-
ba. Egldo 75. t e l é fono M-84S1 
sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de color de manejadora o criada 
de cuartos. In fo rman en l a calle b. 
n ú m e r o 15, entre 13 ^ _ 2 4 Sp 
J O V E N E S P A Ñ O L A SE OFRECE PA-
ra criada de mano o manejadora. Glo-
r ia . 29. Te lé fono A-3626. 
41874.—24 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
es-pañola de criada de mano o para 
todo siendo casa chica, ú l n f o r m e s Te-
léfono M-6671. 
41937—24 s t . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o bien 
para ayudar en todo en casa de co-
midas, sabe trabajar y tiene referen-
cias.- In fo rman Habana "10, bajos. 
41940—24 st. 
SE O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
'—7,» nDR .\ SE SOLICITA UNA 
W2 i t ^ ^ k d , S española , que e s t é 
rt mecía."* id áo (le un n iño re-
y ^ i e r a viajar por el ex-
c;én i U-, de presentar muy buenas 
%eTcias e informan en la calle 
ürccl nümero 1- 42215 26 ^ 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha joven y e spaño la , de criada de 
mano o de cuartos; es f ina y f o r m a l ; 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . D i -
r í j a n s e a la calle I N o . 6, entre 11 
y 9 h a b i t a c i ó n N o . 7. 
41921—24 Spt. 
vvTlsEÑORA E S P A Ñ O L A J O V E N 
Wlsea colocar para los quehaceres 
« r casa chica, no duerme en la 
locación, informan: Omoa, 27, entre 
W V F ^ n a n d i n a . ^ ^ ^ 
v DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
española para criada de mano sa-
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
d» peninsular de criada de mano, sa-
bTcumplir con su obl igación, quiere 
toir fuera. Teléfono A-1673. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha española criada de mano o ma-
nejadora y entiende algo de cocina o 
niñera Informan: Inquisidor, n ú m e -
ro 27. 42083.—26 Sp. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para criada de mano o cocinar. 
Informan en Falgueras. 1-C. Cerro. 
42066.-26 Sp. 
SE OFRECE UNA J O V E N ESPA-
ñola para criada de mano y una buena 
manejtidora, muy p r á c t i c a s y buenas 
: «acias de casa par t i cu la r . Te lé -














































\ SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
i española de criada de mano o de cuar-
M tos, tiene buenas referencias, no se 
co\oca menos de 30 pesos. In fo rman : 
Teléfono A-6589 . J e s ú s del Monte, 25. 
42114.—26 Sp. 
SES0RA DE M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criada de mano o 
criada de cuartos o manejadora. Sol, 
número 13. Teléfono M-8370. 
^ 42116.-25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
de criada de mano o comedor, sa-
!ie/ul?TPlir con su obl igación j , Dlrec-
w H°sPital. número 25, entre San 
, josé y Zanja. 42103.—25 Sp. 
íACHA ESPAÑOLA, D E EDAD 
ri^u i:olocarse para manejadora, 
f i L e o ^ m a de compa-
ma; Í ^ S ^ 0 /opa . In forman A n i -
m* 122. Tel. A-3409. 
42072—25 st 
S Í L « ? V ^ N ^ N I N S Ü L A R DESEA 
arto. . ^ crlada (le mano o de 
v I mni.r í* CO™*OT o para cocinar 
« r onnara UIÍ p a t r i m o n i o . Sabe 
t r a S ' 0 n T f » „ ^ ' ' e r . es fo rmal y 
I TeEOri.0I2n6f7°rman en Reina 20 
42131—24 st . 
Í S o i C£L0CARSE U N A JOVEN 
^rtGs a j ^ o r a 0 criada 
iI-8141 orman Merced 45 . Teléfono 
4213S—25 s t . 
^nejaSa PaTr^nCrlada á* manj0 0 
t'-as. Tel F-4061 buena3 referen-
42164—?.5 s t 
'r£s me<,p« Ia cria<la de mano, l leva 
léfono M. ís f^ 61 PaIs. In forman Te-
42163—25 st 
^ n m \ S 0 ^ 0 C ^ R ^ UNA JOVEN 
A'ifeles Corrales 78. entre Agui la y 
42160—2a s t . 
k e í a ^ V ^ - ^ P E N I N S U L A R PA-
i:erie quien lomano 0 Para cuartos, 
míen la garantice. Tel. 1-3257 
—• ¿ o 1 c or 
r a n t i c
iTíu'"* ._ 42ÍS6—27 s t . 
L ^ d ? m L E * * \ . ^ O í A R S E T! Crla^ de nn . COLOCARS
^ re fernn^ noJ0 de manejadora. 
m i * ¿ In for^8 , d*í.8ea casa ele mo-
mrorman al Te l . U-4669. 
t ^ p r . 43194—25 at . 
r' 'criadÜaVlX n ? E S E A COLOCARSE 
^sea c^a ed,n,ano 5>. de manejadora. 
renclas.ianfd= ^o ra l idad . Tiene refe-
nrorrnan Te l . M-1001 
r 7 ^ ~ ^ - 421 f6—25" s t . 
Eor Animas, Tel U-3092. 
r T ^ T ^ 42177^25 s t . 
" 10la d 0 e L ? ^ R I j JOVEN 
T e f ; 1 " ^ ^ 0 d« ^ a d a ^an o 
421fi9—25 s t . ^ K A ^ T A T T ^ at . 
lo ^ e j a e o r ? ^ 1 1 ^ UN'A «"'OVEN 
"«mero Sí.v tura- In fo rman Diar ia 
de mano H A . COMPETENTE 
£E« O r i m o ^ ' , ^ P ' a y fo rma l ; no 
í ^ o r a l i c U d n l T ^ ' / n a : f desea casa 
^ . ^ n o r a b i e s ^ ^ n ^ - í c ^ f o ^ : 
~: — 421S2—25 s t . 
d e ^ ^ j f ^ JOVEN 
?JlSaclf)n e j ^ ' a d H de mano. Sabe su 
\ " T ^ m a n ^ en San Nlco l i s 
^ ^ r - — 421S8~25 st- . 
SlPoeo 1 W Í5PASOI-A W 22 AÑOS 
tV56 V c ^ 6 " el País , de.ea co-
I * Por su •JTlene ' lule^ reapon-
' • N ' n ^ ^ T V . r ú c ™ tlene no^0-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada de mano. I n f o r m a n : Aguia r 
61 altos, frente al parque San Juan 
de Dios . 
41868—24 Spt. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para l i m p i a r o manejar un 
n i ñ o . I n f o r m a n : Gervasio 27. 
41916—24 Spt. 
DKSEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
de cuartos, l leva tiempo en el p a í s l . 
Tiene buenas recomendaciones, para 
mejor Informes Neptuno 269. Te lé fo-
no U-4605. 
41943—24 st. 
DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras, urna sabe cocinar un po-
co. Tienen buenas referencias. I n f o r -
man T e l . M-5S97, Monte 360. 
41962—24 st. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de criada de mano o pa-
ra cocinar y l i m p i a r a corta f ami l i a 
o para cuartos. Sabe algo de costura 
y l leva tiempo en el p a í s . San Migue l 
N o . 30 entre Amis t ad e Indus t r i a . 
Tiene referencias. 
41972—24 s t . 
SE DESEA, COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sabe coser t a m b i é n , sabe servir la 
mesa de todas maneras, sabe cumpl i r 
con su obl igación, l leva tiempo en el 
p a í s . I n fo rma en l a calle A, entre 17 
y 19. Te léfono F-1666, t a m b i é n una 
s e ñ o r a para cocinar, es españo la , sa-
be cocinar de todas maneras, l l eva 
t iempo en el oficio, desea casa de 
mora l idad . 42086.—25 Sp. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
S E Ñ O R I T A E S P A Ñ O L A D E M E D I A n a 
edad, sola y sin f a m i l i a en la Haba-
na, desea colocarse de criada de cuar-
tos o para coser, sabe coser por f i g u -
r ín , no le impor ta sa l i r a l campo, de-
sea casa respetable. San Ignacio, 21. 
a l tos . . 42073.—25 Sp. 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
para l impieza por horas en el radio . 
In fo rman Habana 157, h a b i t a c i ó n 3. 
Habana. 
42128—25 s t . 
DESEA COLOCAIISE U N A JOVEN 
peninsular. Sabe coser a m á q u i n a y a 
mano y bordar. No tiene incenvenien 
te t rabajar en t i n t o r e r í a o tren da 
lavado o para criada de habitaciones 
y cocinar, si es corta f a m i l i a no se 
coloca menos de ?30. In forman V i -
ves 155. T e l . A-2035. 
42197—25 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad, para 
cuartos o comedor, tiene quien la re-
comiende, sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . Para informes: Cerro, 729, a l -
tos . Te lé fono 1-1121, 
41675.—24 Sp. 
J O V E N D E COLOR CON R E F E R E N -
cias de casas donde ha servido, desea 
colocación para l impieza de habita-
ciones. Gervasio, 42, cuarto n ú m e r o 
74. Rosario. a . p .—2 4 Sp. 
D E S E A N COLOCARSE DOS .TOVE-
nes e s p a ñ o l a s , una para cuartos y 
ot ra para comedor. I n fo rman Teléfono 
F-3142. Se pueden ver en la calle 23 
N o . 36 entre P y G . Vedado. 
42038—24 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para coser y manejar. 
Sabe coser y cortar por f igur ín . Para 
informes calle San Miguel 84. Pre-
gunten por la Sra. Bernarda. 
42019—24 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para coser; sabe hacer uso 
del f i gu r ín para cor tar ; tiene referen-
cias. In fo rman en Refugio 29. segun-
do Teléfono M-2036. 
42021—24 Spt . 
OFRECESE J O V E N E S P A Ñ O L A PA-
ra cuarto-s y costura con inmejorables 
referencias. In fo rman T e l . A-2395. 
41966—24 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
de manejadora, que sea f a m i l i a de 
mora l idad . In fo rman en el te léfono 
M2384. 41904. -24 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ch'a peninsular de cr iada de cuartos, 
tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Calle B a ñ o s , n ú m e r o 1, entre Calzada 
y Quin ta . 41849.—24 Sp. 
J O V E N P E N I N S U L A R DESEA GOLO-
carse de criada de cuartos o de come-
dor, sabe t rabajar . Tiene referencias. 
Llamen a l T e l . M-2445. 
41752—25 , st. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para la limpieza 
de cuar tos ' y coser, sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. In fo r -
man: Ensanche de l a Habana. Luga-
reño , 45. Te léfono U-2615. 
41419,-24 Sp. 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE 
con f a m i l i a de moralidad, de criada 
de mano o de manejadora. I n f o r m a n : 
D e s a g ü e N o , 18. T e l f . U-4669. 
42018—24 Spt. 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , para criadas de mano 
o de cuartos o a c o m p a ñ a r a una se-
ñ o r a . I n f o r m a n Concordia 118, entre 
Gervasio y Belascoain. 
41977—24 s t . 
SF, OFRECE U N A MUCHACHA PA-
ra crlada de- mano o manejadora. Lle-
va tiempo en el p a í s . Calle Cuba 97. 
Te ié fono M-3388. 
42027—24 s t . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola, para manejadora, criada de ma-
no o cuartos. Sabe coser. Tiene refe-
rencias de donde ha trabajado. I n f o r -
man en Lampar i l l a 44, 
42023—24 s t . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A PA-
ra criada de mano o manejadora, t ie -
ne referencias. I n f o r m a n : Composte-
la, n ú m e r o 63. Te léfono M-1121. 
41877. -24 Sp. 
SE OFRECE U N A J O V E N F I N A es-
p a ñ o l a r ec ién llegada para manejado-
ra o l impieza de cuartos, sabe coser 
correctamente bien, ojo en casa de 
moral idad. I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 96. 
A-3292. 41890.—27 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
criada de cuartos; tiene referencias; 
t-abe cumpl i r con su ob l igac ión . Ca-
lle S esquina a 11, n ú m e r o 24, t e l é -
fono F-1980. 41827 24 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de criada de mano o de cocinera, t ie -
ne buenas recomendaciones. Pregun-
ten por Concha Al fonso . Cuarteles, 
n ú m e r o 3. 41631.-25 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de crlada do mano y 
l leva t iempo er. el p a í s y sabe su 
ob l igac ión . I n f o r m a n P e ñ a Pobre y 
Monserrate d e s p u é s de las dos. L l a -
men a l T e l . A-6510. ' 
42204—25 st . 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A R E -
cién llegada desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. I n f o r m a n : 
Suárez . 57. 41933. -24 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de crlada de mano o manejadora, 
es c a r i ñ o s a pa^-a los n i ñ o s y tiene 
quien la recomiende. Cuba, n ú m e r o 5. 
Te léfonp A-7398. 41905.—24 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de 
cuartos o manejadora, tiene quien la 
represente. I n f o r m a : t e l é fono F-1482. 
Prefiere el Vedado. 
419Í2 .—24 Sp. 
SE OFRECE S E Ñ O R A M E D I A N A edad 
para los quehaceres de una casa. San 
Pedro 6. Te l é fono A-5394. 
41913.—24 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A "^UENA 
criada de mano y una superior coci-
nera, tienen buenas referencias de 
las casas donde han trabajado. I n -
forman Habana 126. Te léfono A-4792, 
" L a Pa lma" . 
41995. 24 Sept. 
SK OFREC.E U N A J O V E N P E N I N S U -
lar, para criad% de mano o manejado-
ra en casa par t icular , sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . Tiene referencias 
y quien l a garant ice . I n f o r m a n en 
Oficios 32 a l tos . Te léfono M - I H M , 
42014. 24 Sept. 
U N A SEÑO KA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada, de mano o mane-
jadora . Sabe coser y corear, lavar y 
planchar. Tiene referencias de donde 
t r a b a j ó . Para informes Zaldo 34. Pre-
gunten por Manuela. 
41979—24 st . 
C n I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESIEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos; 
tiene buenas referencias. I n fo rman : 
Teléfono F-3024. 
41848—24 Spt. 
DESEA COLOCARSE Uf íA J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora; sabe coser; tiene quien res-
ponda por el la . I n f o r m a n : San Nico-
l á s 205, Teléfono A-3035 , 
41902—24 Spt. 
D E S E A N COLOCARSE DOS SEÑO-
ras, una del p a í s y otra e s p a ñ o l a pa-
ra cocinar, t a m b i é n hacen l impieza 
por horas. Ambas tienen buenas refe-
rencias. Figuras , 112. Te léfono M -
5890. . 42255. -24 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A COC1NE-
ra españo la , tiene b u e n a » referencias 
para casa de comercio o f a m i l i a hon-
rada, sabe algo de r e p o s t e r í a , no duer-
me en la co locac ión . I n f o r m a n : C á r d e -
nas, 12, bajos. 42077.—25 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la rec ién llegada, sabe ide cocina si 
es casa de moral idad si no no la bus-
que, tiene quien La recomiende y 
desea tener un momento l ibre los do-
mingos para i r a la misa, si es a s í l l a -
me: Teléfono A-6639. Oficios, 50. 
42112.—26 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de cocinera que sea para corta famUia, 
no hace plaza. Informes en el t e lé fo -
no M-1611. P a n a d e r í a . 
42059.-23 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
nular de cocinera, sabe su obl igación 
y entiende algo de r e p o s t e r í a . Tiene 
buenos informes, no duerme en la 
co locac ión . Salud 79 entre Escobar y 
Lea l t ad . 
42137—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
oha españo la , para cocinar y l impiar 
en casa de un matr imonio solo o cor-
ta fami l ia , sabe trabajar bien y nada 
do primos, es una muchacha l is ta , 
decente y trabajadora y cumplidora 
de su obl igación, desea encorArar ca-
sa serla y de moralidad. No se colo-
ca menos de $30. I n fo rman en L u -
yanó en l a calle Compromiso l e t ra O 
D i r í j a n s e personalmente y pregunten 
por Benigna F e r n á d e z . Compromiso 
le t ra C . etre Rosa Enrique y Blan-
quizar, L u y a n ó . 
42044—25 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCU.E-
ra españo la , sabe cumpl i r con su obh-
gí 'ción, entiende todas las cocina?, sa-
be de r epos t e r í a , a», duerme en ia 
c o ' o c a c i ó n . In fo rman Te l f . A-2650. 
41988. 24 Sept. 
C O C I N E R O S 
COCINERO ESPAÑOL, SE OFRECE 
con toda clase de g a r a n t í a s , exclusi-
vamente casa de comercio o a l m a c é n 
Para m á s informes A-27o:J. 
42171—25 s t . 
S E O F R E C E N 
TENEDOR D E L I B R O S Y CORRES-
pcrisal, i ng l é s -e spaño l , larga p r á c t i c a 
en casas importantes, inmbjorables re-
ferencias, a c e p t a r í a empleo por horas 
o estable. Sr . Rueda. T e l . M-6245. 
41960—27 s t . 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de t rabajos de 
contaSi l idad. L l e v a l ibros po r horas. 
Hace balances, l iqu idac iones , e tc . 
Sa lud 67 , bajos, t e l é f o n o A - I S I I . 
SE OFRECE U N COCINERO JOVEN 
español , para casa par t icu lar o de 
comercio. Cocina a la e s p a ñ o l a v crio 
La y sabe do repostera. Tiene i n -
mejorables receunendaciones. I n f o r -
man en el T e l . M-7233. 
42162—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Co-
cinero y repoartero del p a í s para casa 
par t icular o de h u é s p e d e s o fonda. 
S^be cumpl i r su ob l igac ión . In forman 
Sol 117. T e l . A-6618. 
42202—25 s t . 
T E N E D O R D E LIBROS. CON VAr ios 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para l le-
var l ibros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. D i r í j a n s e a M á x i m o UO-
mez 406. Te léfono M-7328. J . Salgado. 
37881.—28 Sep 
U N MAESTRO COCINERO E S P A Ñ O L 
desea encontrar cocina en casa de co-
mercio, a l m a c é n o fábr ica . Es com-
petente y cumpl ido . In forman Te lé -
fono A-5227, 
42201—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para los quehaceres de 
una casa chica. E s t á p r á c t i c a en la 
cocina y l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman Sitios 151. 
42135—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad, se coloca 
de cocinera, sabe cocinar a la espa-
ñol y la cr io l la , sabe comprar, en-
tiende de dulces, no duerme en la co-
locac ión . In fo rman Leal tad i £ 3 , ha-
b i t ac ión 34. 
42139—25 s t . 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE 
de cofir.era, no hace dulces n i l i m -
pieza m á s que - la de la cocina. Coci-
na a la c r io l la y a la ospaño la . - Se 
conforma con Í.25 de sueldo. Infor -
man D e s a g ü e 18. T e l . U-466D. Pre-
f iere la vengan a buscar. 
42195—25 st. 
L E S E A COLOCAHSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a en casa par t icular o de 
comercio. Para m á s l lamen al Te l é -
fono F-1368. 
42192—25 st. 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E Co-
cinera que ha trabajado er casas don-
de "hay que ser cocinera' . Quiero 
t ra to con personas serias, que al l le-
gar no me digan: "ya tengo". Telé-
fono M-7069, 
42132—25 s t . 
UNA G E N E R A L COCINERA Y RR-
postera de color, desea colocarse; 
tiene las mejores referencias; en l a 
misma se ofrece un muchacho pnra 
cualquier clase de trabajo. In fo rman 
Sitios 155. 42058 25 sp 
SE COLOCA P A R A COCINERA O 
criada de mano una s e ñ o r a españo la , 
que tiene un n iño de 14 meses, para 
corta f a m i l i a . Puede dar referencias. 
Aguacate, 44, bajos. 
42082.-25 Sp. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de cocinera en casa seria, 
es l imp ia y aseada, no duerme en l a 
co locac ión . I n f o r m a n : Calle Gloria, 
177. 41872.—24 Sp. 
Cocinero del p a í s , desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r o de l comerc io , 
sin grandes pretensiones. Sabe re-
p o s t e r í a . N o tiene inconveniente i r 
a l c a m p o . T e l . M - 3 3 9 - ! . 
4 1 9 4 5 _ 2 3 st. 
SE OFRECE U N COCINERO REPOLÍ-
tero con las mejores teferencias de 
casa par t icu lar y restaurant, cocina 
muy sabroso y muy l impio y sale 
al campo, desea f ami l i a f ina o res-
taurant . In forman^Habana N o . 216. 
41987. 24 Sept. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
que entiende bien su of ic io . Tiene re-
comendaciones. Calle 9 No. 23. Veda-
do. Te ié fono r-1406. 
41939—24 st. 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O orlen 
ta l para cocinero y lavandera; sabe 
hacer dulces de todas clases. In fo r -
mes en Esperanza 30. 
41818 24 sp 
U N B U E N COCINERO C A T A L A N D E 
sea colocarse. Ha trabajado las mejo-
res casas. Actualmente se coloca por 
embarcarse l a f a m i l i a donde t rabaja . 
C/.na buen sueldo. Informes Te lé fo -
no 1-3868. A-1392. 
41965—25 s t . 
Desea colocarse u n buen coc inero , 
repostero, e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u -
lar o de l comercio , no es salcocha-
dor, t r a b a j ó con las famil ias m á s 
dist inguidas de l a Habana . Tiene 
referencias por escrito, es hombre 
solo, j o v e n . Cienfuegos 1 4 . T e l é f o -
no A - 7 7 9 6 . A n t o n i o . 
4 1 8 0 6 — 2 4 st. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
ayudante de cocina o tercer cocinero. 
Sabe t rabajar . I n fo rman en el Telé-
fono A-02Ü7, Preguntar por López . 
41696—14 s t . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N -
dera, tiene buena y abundante leche. 
In fo rman en 11, esquina a 6, Vedado. 
42251.—27 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular para l i m p i a r ; sabe de cocina y 
lio Ir- impor ta sal i r "de la Habana. I n -
f orn ^ 3 J e s ú s del Monte, San Inda-
lecio -O, en la misma desea colocar-
so, un muchacho de diecisiete a ñ o s ; 
Stí presta para todo. 
41840 24 sp 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A CRIADO D E M A N O SE OFRE 
co un joven españo l , acobtumbrado a 
stervir en casas f inas de aqu í y de 
E s p a ñ a . Sirve a l a per fecc ión , hace 
toda cla^e de ponches y koteles y 
plancha zopa de caballero. Tiene re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . In forman en 
Reina 73. T e l . M-4716. 
42172—25 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de color para cocinera. In fo rman Te-
léfono A-5042, pregunten por Cande-; 
42004. 25 Sept. 
C R I A N D E R A M O N T A Ñ E S A DESEA 
colocarse a media leche; su n iño tie-
ne cinco meses de nacido, muy ro-
busto y muy sano y vistoso. Se pue-
de ver a todas horas. Reparto Santos 
Suárez San Bernardino 93 altos, cuar-
41911—24 Spt. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en i m p o r t a n -
te empresa, 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios a l comerc io , pa -
ra l levar los negocios de cua lqu ie r 
g i ro el D o m i n g o por l a m a ñ a n a o 
cualquier d í a h á b i l de l a semana de 
8 a 10 p . ra. Por escrito A p a r t a -
do 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 3 0 d 1 
V A R I O S 
JOVEN A U X I L I A R D E TENEDOR de 
l ibros y m e c a n ó g r a f o , habiendo traba-
jado en varias casas y teniendo su-
ficiente p r á c t i c a , desea empleo en 
oficina. Buenas referencias.. Te léfono 
M-6417. De 1 a 3 p . m . Ur.uamente 
Sr. l leinoso. 42220 26 sp. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE FOGONERO 
que trabaja toda clase de calderas y 
combustibles; instala bombas y toda 
clase de instalaciones sanitarias. Tie-
ne certificado de donde ha trabajado. 
L lame a l te léfono A-6637. 
42055 25 sp. 
SK OFRECE U N A E S P A Ñ O L A (26). 
para modista, cortar por f igu r ín , pa-
ra tra'oaiar con f a m i l i a $35-$40. Ma-
r í a . M-3281. 
42159—25 s t . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol de jardinero o cualquier t rabajo. 
I n fo rman en Rayo 110. Te léfono A -
9743. 4'2078.—25 Sp . 
M E C A N O G R A F A E N E S P A Ñ O L , I N -
g l é s y a l e m á n , con buena o r t o g r a f í a , 
desea colocarse, no tiene pretensiones. 
Llamen al te lé fono 1-3952. 
4 1 8 8 1 . - 1 Oct . 
SE OFRECE UN SEÑOR DE M E D I A -
na edad, para ordenanza o portero o 
soreno y. limpieza, buenos informes. 
Teléfono M-8143. 
41684—25 s t . 
SE OFRECE A L COMERCIO DE V í -
veres, un dependiente muy p r á c t i c o 
en el detalle pero desea casa seria, es 
p rác t i co en contabil idad comercial . 
Compostela 14C. 
41941—25 s t . 
M A T R I M O N I O JOVEN, E S P A Ñ O L , 
desea colocarse do cualquier trabajo 
domés t i co , los dos saben algo de co-
cina v de criados de mano. In fo rman : 
Sol 6V4. T e l . A-7684. 
41947—24 st. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
trabajar en t i n t o r e r í a , conoce las calles 
para mensajero o para dependiente de 
a l m a c é n o ayudante de camión o 
criado de oficina. Tiene quien lo ga-
rantice. In forman en Gervasio 46, te-
léfono M-3566, a todas horas. 
42048 25 sp. 
U N J O V E N SE OP'RECE P A R A t r a -
bajar de ayudante de carpeta, con co-
rocimiento de T e n e d u r í a du Libros , 
y m e c a n o g r a f í a , t rabajar la por poca 
ro t r ibuc ión , dando las referencias_ ne-
cesarias. Avisen a l t e l é fono U-3r>60 y 
pregunta por E . P é r e z , de 8 a 12 
a. í n . 4221? 26 sp 
SE OFRECE U N JOVEN ESPAÑOL 
camarero, lanchero, dependiente o 
criado Tiene referencias. Buenavista, 
8a. y Calle 1. F . O. 1410. 
42207 26 sp 
U N MUCHACHO D E S E A COLOCAR-
se para un garage de secador ce ma-
quinas. I n f o r m a n en Alambique n . 
altos do 12 a 4, pregunten por Juan 
Barreiro. 24221 29 sp 
MECANOGRAFA J O V E N R A P I D A , so 
ofrece con buena o r t o g r a f í a y pocas 
pretensiones. Para informes l lamen a l 
t e lé fono M-63S2. 
42050 25 sp. 
SOLICITO P L A Z A D E CORRESPON-
sal de ing l é s y español , t raductor o 
i n t é r p r e t e , en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
a ñ o s de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las f i rmas donde 
he trabajado. Di r ig i r se a P . de Cas-
t r o . Aguiar , 101, a l tos . 
40689.-29 Sp. 
P A R A E N C A R G A D A D E U N A CASA 
ex t r i c t a moralidad, se ofrece una s e ñ o -
ra con buenas referencias. I n fo rman 
en Gloria, 84. 42249.-29 Sp. 
U N A SEÑORA DESEA COLOCARSE 
^ a r a s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , ama de 11a-
i ves o para cuidar un viudo con hijos 
' y enfermera con mucha p rác t i ca , es-
pecialidad en enfermedades nerviosas, 
muy ca r iñosa , habiendo trabajado en 
la Isla, con muy buenas referencias, 
desea colocarse. In fo rman a l Te lé fo-
no F-l'.:26. 
41196—24 s t . 
CORRESPONSAL E X P E R T O Y T E -
nedor de l ibros con perfecto conoci-
miento del idioma castellano, se ofre-
ce para toda clase de corresponden-
cia y contabil idad en las horas de la 
tarde. D i r ig i r se a S. G . Compostela, 
134. Teléfono M-3016. 
42237.—26 Sp. 
S E Ñ O R I T A E D U C A D A D E ex t r ic ta 
moralidad, sol ici ta empleo en botica 
o trabajo aná logo , sabe escribir en 
m á q u i n a , tiene conocimientos en ta-
q u i g r a f í a . Concordia, 32, a l tos . 
42099.-25 Sp. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ESPA-
ñol desea una casa de encargada, gente 
de moral idad, tiene quien la represen-
te. Para informes: Santos S u á r e z . Ca-
lle M a y í a R d r í g u e z y Mi l ag ros . Te-
léfono 1-3535. Habana. 
42067.—25 Sp. 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA Co-
locarse de I n s t i t u t r i z , habla el f ran-
c é s . I n f o r m a c i ó n : Te léfono F-O-7934. 
Línea , n ú m e r o 13. Reparto L a Sera-
f i n a . Pogo lo t t i . 41300.-25 Sp. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Pasaportes, cartas de c iudadan ía . Re-
mit imos ai intei iot toóK das» , de cer-
t jf icacionef y documentos. Centro Ju-
r íd ico de Cuba. Manuel M e n é n d e z , 
San Ignacio 50. Apartado 227, Ha-
bana. 
40878—23 s t . 
DESEA U N A S E Ñ O R A E N C O N T R A R 
en hotel o casa de h u é s p e d e s el cargo 
del repaso de la ropa para z u r c i r l a . 
Luz. 48, a l tos . 42071.—25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR L i M U C H A -
cho- en una casa de comercio, sabe 
m e c a n o g r a f í a y no tiene pretensiones. 
In tOi i iKo : Cuba . n ú m e r o 133, bajos, 
42096. -25 Sp. 
SE OFRECE P E N I N S U L A R COCINE-
ra repostera; gana buen sueldo, duer-
me fuera, no sale a l m e d i o d í a . Teléfo-
no U-4669. Carmen Alvarez . 
41866. -24 Sp. 
Se ofrece c r i ado f i n o , m u y acostum-
brado a l servicio de mesa de f a m i -
lias dis t inguidas y p r á c t i c o en todos 
los d e m á s t rabajos, j o v e n y de bue-
na presencia, con buenas referen-
cias de buenas f a m i l i a s . Pa ra i n -
formes T e l . 1-6310. 
4 2 1 0 6 — 2 5 st. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESj fA COLOCAR-
se de criado de mano, sabe servir a 
la rusa y planchar ropa, con referen-
cias. In fo rman : Te lé fono F-1629. 
41893. -24 Sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado de mano, es honrado y 
trabajador con referencias, sabe ser-
v i r muy bien l a mesa y planchar ro-
pa. I n f o r m a n : Te l é fono F-1414. 
41893.—24 Sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A COLOCAR-
se de criado, es honrado y trabaja-
dor, con referencias, sabe servir muy 
bien y planchar ropa . In fo rman : Te-
lé fono A-5864. 41893.—24 Sp. 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra criado de mano con muy buenas re-
comendaciones, ea bien p rác t i co , sabe 
planchar ropa de caballeros. Te léfono 
F - 1 Í 3 5 . • 41883. -24 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l de criado, ayudante chauffeur o 
pinche, tiene referencias. Informes: 
Calle 5a., n ú m e r o 35, entre B a ñ o s y 
F . Vedado, 41928.—25 Sp. 
SE OFRECE U N B U E N CUIADO CON 
referencias de casa par t icular . Te lé -
fono F-2806. 
41986—21 s t . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano peninsular, ha traba-
jado en casas conocidas mucho t iem-
po de las que tiene recomendaciones, 
va a cualquier punto^ no tiene pr^ten-
tiones. Habana 126. TelfT A-4' ' ;)2. 
41995. 24 Sept. 
SE OFRECE U N J O V E N ESPA-
ñol para camarero, portero, dependien-
te o cualquier otro t rabajo . Sabe tra-
bajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Haba-
na 126. Teléfono A-4792. 
41995. 24 Sept. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de cocinera en casa de mo-
ralidad, tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado, sabe cumpl i r bién 
con su obl igación, cocina e s p a ñ o l a y 
c r io l l a . I n fo rman : Estrel la , 86. 
41864.—24 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A M U O H A -
cha peninsular para cocinar -y l impiar , 
un matr imonio solo, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha t ra -
bajado. I n f o r m a n Campanario 147, 
casa de p r é s t a m o s . 
• 42007. 24 Sept. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
oha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, es c a r i ñ o s a para los n i -
ños, l lamen a l Teléfono A-1722. 
41998. 24 Sent. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ño la de mediana edad en casa de 
moral idad; tiene referencias de donde 
ha trabajado, para cocinar o para 
l i m p i a r ; sabe cocinar a la c r io l la y 
a l a e s p a ñ o l a . I n fo rman : Gervasio 27, 
bajos. 
41918—24 Sept, 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
joven e s p a ñ o l a de cocinera; sabe de 
r e p o s t e r í a ; sabe hacer plaza. Te lé fo-
no 1-5062. 
41919—24 Spt. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑO-
ra de color para cocinar o para la-
var. San I s id ro 49, altos, te léfono M -
í>404. Pregunten por Agust ina, 
41820 24 sp. 
UNA SEÑORA D E COLOR DESEA 
colocarse para cocinar; cocina a la 
e s p a ñ o l a y c r io l l a ; tiene quien l a ga-
rant ice; sólo para cocinar; no duer-
me en la colección. Sueldo de 25 
pesos en adelante. Gervasio 83. t e l é -
fono U-4556. 
41321 24 sp. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
cspaño la . p r á c t i c a en el oficio a la 
e s p a ñ o l a y cr iol la , no duerme en la 
co locac ión . T e l . A-9166. 
41959—24 s t . 
SE OFRECE UNA COCINERA C A T A -
lana. Tiene inmejorables referencias. 
No duerme en la co. 'ocación. Entiende 
algo de r e p o s t e r í a . Para informes Te-
nerlf?* 74 1|2 bajos. T e l . A-9S64. No 
llamen antes de las 9. 
41970—24 s t . 
D%3MA COLOCARSE TINA COCINE-
ra españo la , es l impia , trabajadora s in 
pretensiones, en cas de f ami l i a o de 
un matr imonio, ayuda a los quehace-
res, es dispuesta. In forman O t r p í a 67 
en los altos de Mosquera, entrada por 
Aguacate. 
41980—24 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N C R I A D O 
de mano e s p a ñ o l ; tiene quien lo re- ! 
comiende y sabe su o b l i g a c i ó n . Te lé -
fono F-5262. 
41856—24 Spt. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano o ayuda de cá-
mara ; sabe su ob l igac ión ; s i rve a la 
rusa; l leva doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. I n f o r m á n : Teléfo-
no M-7069. 
42029—24 Spt. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a do crlada de cuartos o 
manejadora. In fo rman en Zulueta 71 
por Dragones. T i n t o r e r í a . Te lé fono : 
A-35S6. 
42157—25 st . 
MODISTA C O M P E T E N T E E N TODA 
clase de costura, desea casa pa r t i cu-
lar para coser por d í a s , cose por f i -
g u r í n y adorna con mucho gusto . Te-
léfono M-3683. 42126.—25 Sp. 
DESEAN COLOCARSE 2 M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s , para l impieza o coci-
nar. Tienen referencias. In fo rman : 
Teléfono A-8883 
42190—25 st . 
— 42205-25 ^ 
Q * J ^ S ™ ™ L 0 ^ A H DOS M U C H A -
£ 0 rnLnf ,12ref' de criadas de ma-
^•Olttosejad,0' »": nna ^ criada 
- e n casa de mora-
110 i,-2457'0',jncl£,"s" I j lanien a l te-
42051 30 sp. 
SE OFl tECE U N A SKÑORA DE ME-
dlana edad para cuartos y sabe co-
ser a m á q u i n a . I n fo rman Reparto A l -
mendares calle 3 y 18. 
42053 25 j l 
DESECA COLOCARSE T'AUA PORTE*-
ro o l i i np i e i a de oficina un hombre: 
zuhfe^ le08!^!11 '0""68- I n f 0 " ™ " en 
42052 2S sp. 
SE OFRECE U N C R I A D O D E M A -
no; sabe trabajar; tiene inmejorables 
referencias. L lamen a l Te l f . M-6220 
de 12 a 5 de l a tarde, a Emi l io Suá -
rez. 
41931—24 Spt. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
c.ha peninsular, de crlada de mano. 
In fo rman Vivos 155, cuarto n ú m . 3. 
41826 24 sp. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E E D A D 
desea una cocina sencilla de corta 
fami l i a , e s t á fuerte y tiene salud pa-
ra trabajar, es l imp ia y trabajadora, 
no duerme en el acomodo. I n f o r m a n : 
Cerro. Te léfono A-5042. 
41896.—25 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera y repostera. Tiene buenas 
referencias de las casas donde ha 
trabajado, desea una casa de mora l i -
dad.. I n f o r m a n T e l . F-2929. 
41046—24 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -
dera con buena y abundante leche 
Tiene su certificado. San Rafael 141, 
entrada por Oquendo, hab i t ac ión 3. 
41824 27 sp. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . J O V E N , D E 
sea colocarse en casa par t i cu la r . Co-
noce el manejo y mecanismo de dis-
t intas marcas, ese serio y cuidadoso, 
tiene inmejorables referencias. In fo r -
man T e l . F-1980. 
42153—25 st. 
SO V T R A B A J O . POR DISPO-
,s horas de la m a ñ a n a , un j o -
ven u ^ e í O de un conocido bufete de 
esta ciudad, ex-recaudador de la casa 
de Beneficencia. Da buenas referen-
cias y presta fianza si se quiere . 
Avise al s e ñ o r U r i a r t e . Te lé fono A -
4829. 42087.—29 Sp. 
MUCHACHO E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icu la r de chofer. 
Te léfono A-1931. 42101.-25 Sp . 
SE OFRECE U N CHOFER P E N I N -
sular, tiene referencias. In fo rman en 
el t e lé fono P-5262. 
42123.—28 Sp. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L J O V E N SE 
ofrece para casa par t icu lar o de co-
mercio, sabe cumpl i r con sü obl igac ión 
y tiene buenas cartas de recomenda-
ciones de las casas que t r a b a j ó . I n -
formes: Te léfono F-4978. 
42117.—26 Sp. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Es p r á c -
tico en l a Habana, no tiene pretensio-
nes, desea buena casa, eeria. Tieno 
buenas recomendaciones. I n fo rman : 
Cienfuegos 16, tercer piso. Te lé fono 
M-6503, 
42168—25 s t . 
C H A U F F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L 
hablando f r a n c é s . Italiano, p o r t u g u é s 
y entendiendo algo de ing l é s y cono-
cimientes comerciales, desea empleo 
Va a l campo. Hote l P a r í s . Zulueta 8o 
T e l . A-77Y9. I , Fondevi la , 
42175—25 s t . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para chofer par t icular o del comercio, 
tiene buenas referencias dottide ha 
trabajado. Llame a l t e lé fono 1-6863. 
41889.—24 Sp. 
Se ofrece u n b u e n chauffeur j o v e n , 
e s p a ñ o l , sin pretensiones y con re-
comendaciones. T e l . F - 5 5 6 6 . 
4 1 9 3 4 — 2 4 st. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L PRACTICO 
en el manejo de cualquier m á q u i n a , 
desea colocarse en casa par t i cu la r . I n -
fo rman : A-7935. 41898.—24 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
pañol de chauffeur en casa par t icular 
o comercio. Tiene buenas referencias. 
In fo rman T e l . U-2656. Preguntar por 
Manolo el Andaluz . 
O P 24 s t . 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A EDAD, 
español , varios años de p r á c t i c a , se 
ofrece para casa par t icu lar o de co-
mercio tiene referencias de las casas 
en que ha trabajado. I n f o r m a n : Tt-lé-
feno A-8168. 
41992. 24 Sept. 
C H A U F F E U R CON MAS DE S I E T E 
a ñ o s de p r á c t i c a desea colocarse; t ie-
ne referencias, es cumplidor y for-
m a l . I n fo rman : Te l f . A-4477. 
41917—24o Spt. 
L E S E A COLOCARSE U N A BUENA 
cocinera. Sabe el oficio con perfec-
ción, es muy aseada, solamente para 
cocinar y no duorme en el acomodo. 
Avise ftl T e l . 1-2733. 
41954—24 st. 
SE OFRECE U N A E X C E L E N T E OO-
cnera-repostera e s p a ñ o l a de modlana 
edad para casa de comercio o de fa-
mi l ia ; hace plaza y no duerme en la 
co locac ión . M-7069. 
•»1999. 24 Sept. 
U N J O V E N S13 DESEA COLOCAR 
de chauffeur en casa par t icu lar o de 
comercio; tiene referencias. Te lé fo-
no A-1353. 
41920—24 Spt. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S M U Y COM-
petente, desea co locac ión . I r l a a l i n -
ter ior . Referencias de casas de Cuba 
y E s p a ñ a . Sr. López . Consulado, 69. 
Te lé fooo M-7380, de 6 a 6 p. m . 
42068. -25 Sp. 
DESEA . COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de 23 a ñ o s soltero para traba-
jar de criado de mano, ayudante de 
chauffeur, portero o cosa aná loga , t ie-
ne referencias. I n fo rman : Diar ia , 10, 
41851.—24 Sp. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
do mediana edad, para cocinar para 
cor la f a m i l i a o para l impieza de un-i 
casa chica. In fo rman en Figuras, 
evarto 20. 4221) 29 sp. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para cocinar y l imp ia r 
a u n mat r imonio solo, tiene referen-
cias. Te lé fono A-522T. 
42253. -26 Sp.. 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
learse sólo para cocinar; sabe cum-
p l i r con su obl igac ión ; cocina a la 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; sabe com-
prar y hacer plaza. D a r á n r a z ó n : 
Teléfono 1-4809, bodega. 
41910—24 Spt . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repostera; sabe cocinar a la cr io-
l l a y a la e s p a ñ o l a ; tiene referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó . D i -
recc ión : calle 15 entre 8 y 10, N o . 
452, Vedado. 6 
41888—24 Spt. 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Tenedor de L i b r o s con gran p r á c t i c a 
o inmejorables referencias, se ofrece 
para l levar l ibros por horas . I n f o r -
m a n T e l é f o n o A - 6 5 0 7 , 
4 1 7 3 2 — 4 oct . 
EXPERTO CONTADOR, T E N E D O R 
de l ibros, se ofrece para l levar con-
tabilidades do casras de comercio. I n -
dustriales y propietarios. Honorarios 
desde $5.00 al mes. G a r a n t í a de capa-
cidad y reserva absoluta para los 
afruntos conradoa a nuestra competen-
cia, son nuestras mejores recomen-
daciones. Sr. Camiño , Tejar v 14, Re-
parto Lawton . • 42057 25 sp 
TENEDOR DE L I B R O S Y M E C A N O -
grafo se ofrece para lleve* contabi-
l idad por las noches. Alber to Cuer-
vo. Aguia r , 65. Teléfono M-7991. 
40869, -25 Sp. 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L R E -
cién llegado en la Habana, para jefe 
o director de tal ler , f á b r i c a o ingenio, 
conociendo p rác t i came ,a t e m e c á n i c a , 
electricidad, fundic ión y c a r p i n t e r í a , 
mecán ica , por haberlo ejercido en i m -
portantes tal leres . Esc r ib i r a Sr . 
Juan Guasch. Calle Aguiar , 5 y 7, p i -
so tercero. 42108.—25 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de aprendiza adelantada en un ta l le r 
de costura, tiene referencias. In fo r -
man: Te lé fono F-1351. 
41456.—24 Sp. 
V I A J A N T E E S P A Ñ O L , CONOCEDOR 
isla Cuba, ofrece viaje, of icina ü 
o t ro destino, conoce asuntos j u d i -
ciales. Tiene g a r a n t í a . Sr. Antonio 
I r u r z u n . Compostela 94, segundo. 
Teléfono M-4050. 
41521—28 s t . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos. peninsular, para cualonier 
t rabajo . In fo rman en Sol 13. Telefo-
no M-8370. 
41831—25 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para lavar y planchar o para co-
c inar . Progreso 34. 
42016—24 Spt. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O P A R A 
casa par t icu lar ; sabe trabajar; tiene 
inmejorables referencias. L lamen al 
te léfono M-6220 de 12 a 5 de la tar-
de, a E m i l i o S u á r e z . 
41930—24 Spt. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de 16 a ñ o s para mensajero o 
hacer mandados. Sabe montar b ic i -
cleta. Informar, t e lé fono M-7'!34, a 
todas horas. 41718 24 sp 
SE OFRECE U N J O V E N . PP ' ISÜ-
lar para lavandero . sabe plfti ' a l -
go. I n fo rman : T i n t o r e r í a La r i a . 
F-5262. 42124.—-Ó dp. 
T A Q U I G R A F A A M E R I C A N A CON 
amplios conocimientos de trabajos de 
oficina en Cuba, solici ta empleo f i j o . 
Inmejorables referencias. Apartado, 
1706. Ciudad. 42064.—29 Sp. 
L A V A N D E R A P A R A L A V A R EN SU 
casa toda clase de ropa f ina de s eño -
ra y n iños , se ofrece. I n fo rman Te-
léfono M-tí574. 
420S7—25 s t . 
SE OFRECE UN H O M B R E JOVEN, 
para portero o sereno o cuidar un j a r -
d í n . T a m b i é n entiende de cocina o de 
criado de mano. No e s t á p r á c t i c o en 
servicio de mesa, por no haberlo he-
cho nunca. Tiene buenas referencias, 
de casas part iculares y de comercio. 
In forman T e l . F-1606. Gregorio. 
42130—24 s t . 
COBRADOR CON L A R G A E X P E R I E N 
cia en t i trabajo desea colocarse a 
suelde o c o m i s i ó n . D i r ig i r se al Apar-
tado 699, Habana . Sr. J . M . 
42143—25 st. 
J O V E N D E B U E N A PRESENCIA Y 
l ibre del servicio mi l i t a r , conociendo 
Esp añ a , Francia, Suiza, Bélg ica , I n -
eriaterra, desea colocarse como v ia -
jante de cualquier a r t í c u l o ; para re-
ferencia d i r ig i r se J . Migue l . Hospo-
<iají> L a Repúb l i ca . Egido 85 y 87, 
altos. Habana. 
421F0—28 s t . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O 
nio joven, e spaño l , s in n iños , no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo, s in 
pretensiones. I n fo rman en San M i g u e l 
No . 178 entra Gervasio y Belascoain. 
Teléfono A-8902. 
42152—25 st. 
P E N I N S U L A R DE 32 AÑOS, SOLTE-
'-o y con referencias de casas de la 
Habana, se ofrece para portero, se-
gundo orlado o sereno. Tel . 1T,-1312. 
42154—25 s t . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA CO-
'ocarse para jardinero en casa par-
t icular , l leva tres a ñ o s de -ayudante 
de jardinero en una casa, los que le 
recomiend-ín como honrado y cumpl i -
dor, no siendo el j a r d í n grande pue-
<le l impia r y hacer mandados. Sueldo 
s e g ú n sea el trabajo, de §20 a ?3ü . 
L lamen a l T e l . 1-5575. 
42165—25 s t . 
SF. OFKECE UNA M U C H A C H A I N -
glesa (de color) para s i rv ien ta ; sab-3 
cooinar comida corriente a la cr iol la 
5 | jn O-11 cose y maneja p i ñ o s . H a b í a 
rrnichu e s p a ñ o l . Tiene referencias. 
M-700J. 
42182—25 s t . 
SE OFRECE U N MUCHACHO ESPA-
ñol de 17 año:3 para cualquier casa 
comercial, ayudante de chauffeur o 
ja rd inero . No tiene pretensiones, re-
ferente a l sueldo; desea trabajar. Te-
léfono M-7069. 
42182—25 g t . 
SE OFRECE U N A M O D I S T A E S I ^ 
ñola para trabajar en casa par t icular 
buena r e c o m e n d a c i ó n . T e l . M-1510. 
42131—25 s t . 
SE OFRECE U N H O M B R E D E 22 
a ñ o s que sabe los oficios apnratero, 
carpintero en blanco y ebanista y 
con t i t u l o do mecán ico chaufeur, haco 
4 a ñ o s . I n f o r m a n T e l . T-3584. 
422;)0—25 st. 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E M E -
dlana edad, se ofrece para criados, 
en una casa decente. Saben su ob l i -
gac ión , el la sabe de costura, van a! 
campo. Tienen buenon informes de 
conducta y trabaje. In forman P e ñ a l -
ver 30, bajos. 
42185—25 s t . 
T A Q U I G R A F A MECANOGRAFA E N 
españo l , sol ic i ta empleo en o f i c i n a 
Informes, te lé fono A-7661, Manolo 
42056 25 sp. 
M A T R I M O N I O J O V E N S I N HIJOS, 
desea colocarse, ella sabe coser, bor-
dar para criada o manejadora, puede 
ayudar en la cocina, é l entiende de 
todo. Tienen referencias. In fo rman : 
Luz 8, a l tos . Te léfono M-6310. 
41957—24 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para coser; no tiene 
inconveniente en ayudar algo a la l i m -
pieza; lo mismo para hote l . Tiene 
y desea referencias. Lagunas 111 a l -
tos. 
41901—24 Spt. 
U N A SEÑORA DESEA COLOCARSE 
para / a c o m p a ñ a r a una seño ra o seño-
r i t a y ayudar en los quehaceres de la 
casa. Sabe coser bien y no tiene in -
conveniente en i r a l campo. Vi l legas 
No . 39, altos. 
41978—24 s t . 
SE OFRECE U N SASTRE P R A C T I -
CO en composciones y prendas, tiene 
referencias. I n f o r m a : Suá rez n ú m e r o 
82. Te lé fono A-5164. 
41853.-24 Sp. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
ESPAÑOLES 
E n 24 horas le t r ami to carta de ciu-
d a d a n í a cubana, t í t u l o s de chaufeurs, 
pasaportes, ant icipo dinero sobre he-
rencias y cuentas atrasadas, especia-
l idad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Leal tad 212, altos 
entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
T A Q U I G R A F A , S O L I C I T A E M P L E O 
en oficina de comercl5, serla, sin pre-
tensiones. S u á r e z 66, pr imer piso. Te-
léfono M-7428. 41895.—24 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N JAPONES 
joven de jard inero o criado. In fo r -
man Neptuno 206 A . Te l . U-4291. 
41817—26 s t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S E N 5 E I S M E S E S 
Profesor procedente de la Unive r s i -
dad die Pennsylvania, Phi ladclphia y 
con Dip loma de l a misma, con inme-
jorables referencias, se compromete a 
engiMiárselo en seis meses por un 
sistema espec ia l í s imo. Estrictamente a 
domici l io . Te léfono A-040S. 
42234 26 sp. 
CLASES D E M A N D O L I N A (ESPE-
clal idad) banjo, bandurria, laúd, man 
dola y para conjunto g u i t a r r a . Cla-
ses de Solfeo y Plano por profesora 
Incorporada a l Conservatorio O r b ó n . 
D i recc ión : Marcelino V a l d é s Alvarez . 
M a y í a Rodr íguez 17 esquina a O'Fa-
r r l l l . T e l . 1-7144. 
42132—25 s t . 
PROFESORA CON L A R G A E X P E -
riencia ofrece sus servicios a domici-
l io y Colegio; pr imera y segunda en-
s e ñ a n z a , ing lés , pinturas, labor, t a -
q u i g r a f í a P i tman, Correspondencia 
social y comercial . Te lé fono A-4567. 
42240.—26 Sp. 
" E L R E D E N T O R " . COLEGIO D E p r i -
mera e n s e ñ a n z a para varones, con 
Kindergar ten anexo. Mé todos de en-
s e ñ a n z a modernos. A tenc ión cuida-
dosa a los internos. P r é p a r a c i ó n es-
pecial para el ingreso a l bachillerato. 
Se f ac i l i t an prospectos. Lealtad, 147. 
Te lé fono A-7086. 41887.—29 Sp. 
K I N D E R G A R T E N P A R A NIÑAS T 
n i ñ o s menores de siete a ñ o s ; e n s e ñ a n -
za p r i m a r i a para varones y prepara-
ción especial para el ingreso a l ba-
ch i l l e ra to . Di r ig i r se a l Colegio " E l 
Redentor" . Lealtad, 147, entre Sa-
lud y Reina. Te lé fono A-7086. 
41886.—29 Sp. 
S E Ñ O R I T A S E S T U D I A N T E S 
E n c o n t r a r á n residencia confor table 
en L e a l t a d 147, entre S a l u d y R e i -
n a . Se exigen referencias. 
4 1 8 8 5 — 2 7 s t . 
SE D A N CLASES D E CORTE Y COS-
tura sistema P a r i s i é n Serra, se dan 
clases a domici l io y tiene su academia 
en Villegas, 85, p r imer piso, precios 
m ó d i c o s . 41239.—24 Sp. 
F R A N C E S 
Prcfescra francesa, t i t u l ada da cla-
ses en su casa y a domic i l io . F-2437 
41664—4 oct . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases par t icu lares de todas las 
asignaturas del Bachi l l e ra to y De-
recho . Se preparan para ingresar 
en l a Academia M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l 1 4 1 , altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
I n d 2 a g í 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y sombreros, bordado a 
m á q u i n a se dan clases a domici l io. , 
D i rec to ra s e ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . 
San Mariano n ú m e r o 3, entre Calzada 
y Buenaventura. Te lé fono 1-2326. 
41117.—16 Oct . 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias do 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Regis t ro 
de l a Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Leal tad 212, entr© 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CJ.0 E I D I O M A S 
E s t á situado en l a e s p l é n d i d a Quinta 
San J o s é de B e í l u v i s t a , » una cuadra 
de l a raizada de l a Víbora, pasando 
el crucaro. Por su m a g n í f i c a s i tua-
ción es el colegio m á s saludable de 
la cap i ta l . Grandes Qk>rmitorips, j a r -
dines, arbolado, camjjvs de sports a l 
estilo de xos grandes colegios de Nor -
te A m é r i c a , DireccWn: Bel lavis ta y 
Primera, V í b o r a . . Te lé fonos 1-1884 a 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
J . . R . D E P O R R A S 
E s p a ñ o l - I n g l é s - F r a n c é s . Método m u y 
interesante, muy ráp ido , muy fáci l e 
ins t ruc t ivo a d e m á s , traducciones, Co-
rrespondencia comercial . Arreglos con 
casas de comercio para e n s e ñ a n z a de 
flus dependientes, y t r a d u c c i ó n corres-
pondencia. Inmejorables referencias 
Te lé fono F-2235. Calle 25 N p . 355.-
Vedado. 
ntchenayt etaol shrd shr sh sh ruu 
40452—27 s t . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte co r sé s sombreros, ajustes para 
te rminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados grat is en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra da 
Merced y dos de la T o r m i n a l . T e l é f o -
no M-4214. 40916.—16 Oct. 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
Directora : 
ROSARIO J. D E P I Q U E R A 
Vil legas n ú m . 78. Te lé fono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, T e o r í a , 
Piano. Canto. V i o l l n . Mandolina, 
37321 2!i sp 
C L A S E S D E I N G L E S Y ESPAÑOL 
Profesor de e spaño l da clases hasta 
te rminar la Segunda E n s e ñ a n z a . Cla-
ses part iculares o en colegios. Profe-
soras de ingles, e n s e ñ a n aa lUiema en 
Habana y sus alrededores. I n f o r m a n : 
byuney Ourett. San L á z a r o 307. Cole-
gio "Omega", T e l . U-3228. 
41839.—6 Xict. 
E X P E R T O T A Q U I G R A F O E N Es-
p a ñ o l con grandes conocimientos del 
ing lés , desea empleo. In fo rman A-9525. 
42013. 24 Sept. 
DESEA COLOCARSE U N A Ü OVEN 
para lavandera. In fo rman , Calzada 
del Cerro 62^. 
42005. 24 Sept. 
A v i s o a los s e ñ o r e s propie tar ios . Se 
les ofrece u n p u l i d o r en m á r m o l . Por 
m ó d i c o p rec io les dejo sus pisos 
completamente nuevos, g a r a n t i z á n -
doles m i t r a b a j o . Especial idad en 
b r i l l o . Av i sen al T e l . M - 4 3 2 2 . 
4 2 0 0 2 — 2 9 st. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAli -
se en casa de comercio, de dependien-
te, cobrador o vendedor. Tiene buenas 
referencias de las casas donde t r a b a j ó 
In forman en Cuba 60, altos. Te léfono 
A-0555. Antonio Novoa. 
42024—24 s t . 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS, D E S E A N 
colocarse. Prefieren en la misma casa 
De no peder ser se colocan separadas, 
una sabe coser y bordar o de criada 
de mano. Puede ayudar en l a cocina, 
la o t ra do manejadora. Tienen refe-
rencias. I n fo rman Lu?i 8 a l tos . Te l é -
fono M-C310. 
41050—24 st . 
SE OFRECE U N A SEÑORA DE ME-
diana edad para colocarse. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
el T e l . F-1Ü56. 
41952—24 s t . 
DESEA COLOCARSE UN P E N I N S U -
lar de mediana edad con buenas refe-
rencias, para camarero, portero o pa-
ra l impiar of ic inas . Llamen a l Te lé -
fono A-8413. 
41975—27 s t . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I -
monlo de mediana edad; los dos son 
buenos cocineros; a d e m á s , ella es bue-
na lavandera, y él se coloca t a m b i é n 
de portero o sereno o cuidar a l g ú n 
j a r d í n . Salen a l campo. D i r í j anse a 
calle Serafines y San Benigno, bode-
ga, T e l f . A.2845, Aguadulce, 
41900—25 Spt. 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A FRANCESA H A B L A N D O 
Inglés y e s p a ñ o l desea dar clases de 
f r a n c é s . Mademoiselle. Ho te l T r o t -
cha, 53. Te lé fono F-1076. 
42111.—24 Sp. 
SEÑOR D E MUY B U E N A FAMIXiXA 
europea ex of ic ia l del e jé rc i to H ú n g a -
ro del arma de caba l l e r í a , que habla 
y escribe el f r a n c é s y e l a l e m á n a l a 
perfección, sabe tocar el plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 n iños Oe una buena t a -
tni l ia e s p a ñ o l a o cubana, e n s e ñ a n d o 
idiomas y dando t amb ién lecciones d« 
piano. En recompensac ión de estos 
Bervlclos. quiere va lugar donde dor-
m i r comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pudda cubr i r los gastos m á s 
necesarios d© la v ida . Di r ig i r se para 
m á s informes al s eñor Si lv io Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría . , 
quien recomienda al mencionado señor . ; 
f rado 103. , . * - « I n d . 7 J l . 
DF.SEA COLOCARSE U N A J O V E N 
f ina y con alguna ins t rucc ión , en u n 
colegio de internados de cualquier 
sexo, como disc ip l inar la o cosa a n á -
loga; tiene buen c a r á c t e r y vocación, 
por los n i ñ o s ; no tiene pretensiones; 
sabe cumpl i r bien su cometido y t i e -
ne buenas referencias. Di r ig i r se Por 
escrito ú n i c a m e n t e a Pura Seigles. 
Sainos Suíirez, 42. 
41837 24 sp 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A S m O N B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21 . T E L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio. Id ioma» . I n g l é s y F r a n c é s , 
T t r e d i ' r í a , T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a 
y Estudios Especiales. Admit imos I n -
ternos. Damog e l mejor seivicio de la 
capi ta l tanto en la e n s e ñ a n z a como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precio» son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domici l io . 
E L GRUPO D E L I T E R A T U R A ES-
T A A CARGO D E L POETA M A N U E t , 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 « t . 
Profesora d ip lomada por el R e a l 
Conservator io de M a d r i d , e n s e ñ a n ^ 
za comple ta de Sol feo , V io l í n y P i v 
n© para s e ñ o r i t a s a precios m ó d i c o s . 
V e d a d o , calle 2 0 l e t r a C entre 13 
y 15 (a dos cuadras de l P a r a d e r o ) , 
t e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
C8060 . 3 0 d-28 a g í . 
iMODISTA P R O F E S O R A 
t i t u l a r de corte P a r i s i é n . 15 a ñ o s de 
p r á c t i c a , se hace cargo de toda cla-
se de confecciones y de renovar som-
breros los m á s caprichosos gustos, 
t ra jes desde 2 a 12 pesos si lo desean, 
voy a recoger y probar. Teléfono A« 
6056. Belascoain, 126, a l tos . -
41060.—25 SD. I 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 2 4 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Í s A N J A S 
F R A N C E S A P R O F E S O R A ACABA L> A 
de regresar de Francia desea dar cla-
ser. a domicilio. Dirigirse por escrito , , , . - . 
a Melle Mahieu. Avenida del Río. j c ías da clases de francés en su casa 
Alturas de AImendare«. lo a domicilio. Llamen^Al-04»» 
37601.—26 sept. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
diplomada con Inmejorables referen-
41079.—24 Sp. 
A n t o n i o R u í z S e n d o y a 
E X - S U P E R I N T E N D E N t E P R O V I N C I A L D E E S C U E L A S 
P E Ñ A P O B R E 1 2 ( a l t o s ) 
Preparación para ingreso en la Escue-
la Normal de Kindergarten en la do 
Maestres y Maestras. Clases especia-
les para maestros habilitados que de-
seen hacer sus estudios en la Escue-
la Normal. Asignaturas de la Segun-
da Enseñanza. L a s clases comenzarán 
el primero de Octubre. Precios módi-
cos. P. 5 d 23 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
J o s é Ma« P c i r ó . 
Se adnr.iten Internos, Medios Interros y Externos de ambos sexos. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 57P9 ind. 16 j l 
C O L E G I O O E " S A N A G U S Í l l f 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r c i o , 
M e c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a e n i n g l é s y E s p a ñ o l 
Dirigido por los Padres Agustinos de la A m é r i c a del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s clases e m p e z a r á n el 7 de Septiembre 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. T e l é f o n o A-2874 . Apartado 1056 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ia Exposición Na-
cional de Bellas 
Aries do Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor da "Societé de 
Artistas France-
ses" d© P a r í s . 
J923. Diploma de 
Honor del Salón 
rie Otoño de la 
Asociación do Pin-
tores y Esculto-
i es de M a d r i d 
íVZi, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Afiruasfúertes del 
Circulo de Bellas 
Artes Madrid 192» 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos ¿ e l 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arqui tedos , 
Militares y profesor©» 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A MARINy 
T e l . ü - 3 0 9 4 . 
S r a . C A T A L I N A P O W E R S 
de Flores. Profesora de inglés, fran-
cés, italiano y piano del Conservatorio 
Macional da clases a domicilio por 
precios módicos . También da clases 
en su casa. Aguila, 120. Teléfono M-
4204. 41452.—2^ ap. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heltzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—30 Sep. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
S e l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O Ai, I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo:? P A B L O MIMO 
í e aamiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Gallano y Aguila. Teléfono A-4174 
c8020 ind . 27 A 
C O L E G I O " A M I A D E V E R A " 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
R E S I D E N C I A D E A L U M N A S U N I V E R S I T A R I A S 
G A L I A N O , 18 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 Í . A - 1 0 9 2 
41054 15 oc. 
" L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g n i l a r 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8461 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la pprfeccifln tcdcS los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" v 
práct icas; se le "hace"' bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A - l 525. Prof. Wil l iams. 
4162'o—19 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ A T E N C I O N I 
Dependientes del Comercio Españo l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases d6 Tan^o. l^a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los listados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
ias última? expresiones de la moda 
en Parls y New "Vork. También ense-
namos Danzón, Pasodoble, Scncils y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
í-ano. Aprcveohyn esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Ni-
colás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
24ai2—31 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
E L . P E L U Q U E R O P E P E . E X - O P E -
rarlo de la casa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los d ías ; también los 
domingos. Corte melena $1.00, niños 
y niñas $0.60. Llame al teléfono M-
8993. No confundirse. 
41296.—25 Sp. 
U < A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U i G K A f l A 
\ M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 6 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D J L R E C I U R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
i - 2 4 9 0 . C L A S E S D E DJLA Y D £ 
N O C H E . J J V i E K N Ü S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
Á L A D i i M l A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Ta^uigratla, Mecanografía, Caligrafía, 
Aritmét ica Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés , 
TeJegrafía y Kadiotelegraf ía, Prepa-
ratoria para ingreso en el Instituto. 
Clases mañana, tarde y noche. Clases 
también por correspondencia. Expedi-
mos Títulos a la terminación de los 
estudios. General Carriiio, (San .Ra-
fael) 101. T e l . A-7367, 
36857.—24 Sp. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 86 St . New 
York. 
E x t . 30 28 ag 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A i E Ñ O K A D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en ¿1 la m á s sólida y «amerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Curaos especiales de Te-
neduría; ,JQ preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. Tel. i-2634. Pida prospectos. 
38828.—9 Oct-
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido algunos años profesora en las 
escuelas públ icas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Calle 17, número 201. Veda-
do. 41252.—2 Oct. 
25d S 
S A N C H E Z Y T I A N T C o t ó 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Reina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Hab an a . Veinte a ñ o s de fundado, Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 i Oct 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E í I N S T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S Í S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E i bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo l a competencia del Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las asignaturas, como 
• n F í s i c a , M a t e m á t i c a s , Ge jg^ í a e Hiotor la , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. t 
m Director h a c o n í i n n a d o , su lema "Hesnos j no palabre-
r í a 
« 2 2 1 
L a s c l a « e s del crarslllo p r i n c i p i a r á n e l d í a 2 <N Jul io . 
Espec ia l idad eiv> Ciencias . Clases d iurnas 7 nocturnas. 
E l Director 
T o m á s S E G O V I A N O , 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda 'Enseñanza: para alumnos de- am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía. In 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración lápida y económica. 
19273—6 oct. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
oDesea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto tcquígra-
ío -mecanógra ío? Asista a nuestras 
clases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo óx i to . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. 113, altos. 
39191—5 oct. 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a n n e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de la Escuela Experi-
mental fundada por el D r . (Jeorges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría do Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños , 250, Ve-
dado. Telfs: P-3 564 y P-3504. Con-
coidi?. 25, altos. Telf. A-1441. 
37162.—24 Sep. 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A ; 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S , M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
F E L I C I D A D C R U Z , P R O F E S O R A ti-
tulada en vlol ín, solfeo y teoría. E n -
señanza garantizada, rápida y pro-
gresiva. Examina en Conservatorio. 
E n la mlsn^. da clases de mandolina, 
una competente profesora titulada. 
Campanario, 155. Teléfono M-1726. 
41435.—3 Oct. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a . ] 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y , a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en puco tiempo ia lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta. 
$1.50. 38786.—30 Sp. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor ae 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ño l - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c í a ) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
39424.-7 Obt. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 o c t 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
Telefono M - 2 4 7 6 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Rei l ly y Progreso 
3 8 6 8 3 — 2 oct. 
F u e r a canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Q u i n a . Estuche $ 1 . 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la ca¿a 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono M-8844. gran a lmacén de 
muebleti finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, v é n d e m e al con-
tado y a plazos. L a s ventas para «1 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnicea 
a muñeca y esmaltes en todos colores 
se tapiza en todos estilos y se enva-
san muebles. Garantía y seriedad en 
los trabajos. Amistad 2 7, casi esqui-
na a Ncptuno. T e l . M-50üü. 
40995—30 s t . 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros estilos 
más muy baratos "-La Caca Vega". 
Suárez, 15. 38943.—4 Oct. 
S E V E N D E : U N 
con mueblfes muy 
cuarto gris, poseo 
un espejo dorado 
Pueden verse de 9 
Hospital No. 108 
J U E G O C U E R O 
finos; un juego 
un juego comedor, 
y más muebles, 
a 12 y de 1 a 5 en 
altos y Salud. 
42036—24 Spt. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Q U E M A Z O N . S E V E N D E N 5 D O C L -
naa de sillas Vlena de uso a $li> doce-
na. Informan en Apodaca 08 entre 
¿."v^z y Uevillagigedo. 
41198—26 st. 
V E N D E M O S U N J U E G O D E COMK-
dor, de cedro y un juego recibidor 
tapizado. Apodaca 58 entre Suarez y 
Kevillagigedo. 
41198—26 s t . . 
C A Z A D O R E S 
Escopeta automática Winchester, cin-
co tiros, calibre 12. se vende en Com-
postela 64. Taller de grabados. 
41973—29 st. 
SE V E N D E N IDO S 1 L E A S D E T I J E R A 
nuevas ccmpletamente. muy baratas. 
Informan en Apodaca 58 entre Suárez 
y Rev i l l ag ígedo . . „„ 
41198—26 s t . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e a l 
t e l é f o n o A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a . 
I A T E N C I O N I 
¿Quiere ahorrar dinero? D é s e una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratís i -
mos; veutas al contado y a plazos. 
Teléfono :j-2S56. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C S215 30 d 1 so 
A V I S O 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a norflar gratis, com-
yrándonos una máquina Singer, al 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Ksfael y Uealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. L l e -
vamos catálogo a domicilio si nos 
avisa. 40527 11 oc. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Ya tenemos a la venta los Sltiraos 
modelos de entretiempo También al -
guno combinado de terciopelo y seda 
Fara. n iñas tenemos preciosidades y a 
precios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-67tíl 
40365—30 SL . 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s , 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de A r c o " 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R , ^Aguila y Concor 
d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — Í 0 oct. 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cts.; c repé 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favorita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S U S G E R ' * 
Para talleres.y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vander o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llarpe al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
38053—30 st. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de la casa San Joaquín 31, altos y 
una cocina de gas de 4 hornillas, con 
bandeja esmaltada. 
42273.-26 Sp. 
P A R A L A S D A M A S 
UML l o . i L 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigraf ía en mil-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas ce escribir. 
E s más rápida y fácil do apr mder que 
la taquigraf ía a mano, Pueci^-n apren-
der estudiando un la oficina en las 
hoias desocupadas o e.i su casa, pues-
to que lar. clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. 
L e s taquígrafos qu*. sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E . 
Vedado, te léfono F-5367. 
40619 14 oc 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i en t í f i cos , l impieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes eléctricos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
P a r í s , l a mejor de todas para sus 
canas, no per jud ica . S u precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Rei l ly y Progreso. T e l é f o -
no M-2476 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 , S e hace toda clase de pos-
tizos . 
38683—2 oc . 
L I N D O J U E G O D E C U A R T O , D E se-
ñorita, 5 piezas, pintado con gulrnaL-
das al óleo; escaparate de 2 lunas. Pa-
ra verlo después de las 10 de la ma-
ñana . Aguila, 98, bajos. Informan: 
Teléfono A-1715. 
42275.-26 Sp. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes 6 0 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39996—10 ot. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lut,, con 
solo un aviso al M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
me urge liquidar; son Underwood, 
Remington, Royal y Smlth. Desde 12 
pesos. Hay 1 Underwood y 1 Reming-
ton, sin estrenar. Reina 97, bajos. De 
9 a 12, hora f i ja . 42079.—2 Oct-
S E V E N D S UNA C O C I N A D E GAS 
con poco tiempo de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o . Informan: Industria 
72-A; pregunten por la encargada. 
41925—24 Spt. 
R E A L I Z O : U N A C A J A D E H I E R R O 
para caudales, gran tamaño; costó mil 
trescientos pesos y se da por cuatro-
cientos; una cocina para carbón de 
cok_ por trginta pesos. Hay bañade-
ras," lavamanos y vidrieras de varios 
t a m a ñ o s . Hace falta el local. Salud 
No. 17, Teléfono A-8389. 
41990—27 Spt. 
S E V E N D E N B A K A T A S DOS V I D R I E 
ras. propias para bodega o fonda. 
Misión 108, de 12 a 2, solamente. 
41903—25 st . 
G A N G A . S E V E N D E U N A C A J A D E 
hierro, grande, dos puertas exteriores 
y 4 interiores y una bóveda con com-
b l a i c i ó n . Informan en Apodaca 5S 
entre Suárez y Uev i l lag lgeúo . 
•41138—26 st. 
S E COMPRAN TODA C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vio-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al te léfono A-
8620. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38343 1 oc 
Sfl compran muebles de uso que es tén 
buenos, máquinas de coser y escribir, 
muebles de oficina y cajas de cauda-
les. T e l . M-8125. Antes de vender 
&us muebles llame a es6 número . 
41652—19 oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas yeuseñanza do bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al te léfono A-4522. Agen-
d a de Singer, San llafael y Lealtad. 
405^7 11 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 L A M I S C E L A N E A ' 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate do tres cuerpos, §^00; juegos de 
¡sala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates, $1-'; con lunas, $30 en 
íidelante; coquelas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
ce rrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestidcies. $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados Je gala, $95; s i l lería de to-
dso aje|ielos; lámparas, máquinas do 
coser, uurós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael, 115. teléfono A-420a. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas (Je caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba", Te-
léfono A-S054. Villegas 6, por Moa-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélg ica , 
antes Monserrate. Teiéfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina. archivosÜí máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de cuser Singer, los paga-
mos bien. Llame a l teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada 
C 5225 Ind i jn 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 , 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r o tros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n nos -
o tros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s de uso , n o s 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n i c e s . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . !L1 A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.-8 Oct, 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria m á * mederna que exis-
te. Importada iirectamento de París , 
ejecuta cualquier trai-ajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art ís t icos , 
americanos P a r í s y Venecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oe&aires, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos nalOn carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisa* 
laterales grabados últ ima novedad, 
faroles, reflectores do cualquier clase, 
espejos de autom6vile8, repisas de 
pristal para frisos y cortamos pie'zjiíi 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Az^gamot* con 
los mejores proceaim'enlos europeos, 
garantía absoluta. Haceinos todos los 
trabajos Imposibles de icalizar en 
Cuba hasta l a fecha. .Reina 44 entre 
fcun Nicolás y Manrique, i'el. M-4óü7 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
40911 15 oc. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 3 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga". Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Uct. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2Ü10. Almacén 
importaüor ae muebles y objetos de 
fantas ía . 
Venuemos con un 50-por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras , cuadros de sala y comedor, 
lamparas do sóbreme»"!, columnas y 
macetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, eheriones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadratlaa, relo-
jes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos los 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
«legante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s i m o s . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
.Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U Ü V A K S P - B C I A L . Neptuno l&i y 
193, telét^no A-2010, al lado del ca-
fé "tíl Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-2010. 
También alquilamos muebles. 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 1 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 1U0 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, nay varios estilos m á s muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas "J-«a Casa Vega". Suárez, 16, 
entre Corrales y Ajoaaca . 
38943.-^-4 Oct. 
2 » » £ . . * , '«Parari í . Gran tauer c clase de mueblf.= ^racion3s 
E s m a l t a m o s . W ^ s 
que usted exija bap„arnos *n * 
fina, tenemos ^ S ^ n ' 0 " a ̂  I 
eos y cretonas p ^ a rtari?s 4 rt111 
entilo ce mueble v ^PÍ2ar cu^1 
Igual les enrejiliar»^orrar ô -? 
juegos de mimÍr?sm0d8ei.y a r ^ 
que nuevos, los esmaf^'^os , 
breamos el fondo del ^•lnos y ̂  
mejor que nuevo, lot r^ltnbreV' 
ga el barniz cuarteaLP a-ll0s Qü. 
mici l ío a b a r n T z a r S P ^ o ¡ \ 
cargo de trabajos do ¿ n ^ 0 s haC 
vases. Seriedad V k ^ ' ^ a v 
No. 2SÓ entra / y^g***. CVL 
( B I L U R E S ^ ^ 
Se venden tres mesas, una a 
tíos de carambolas, todo s?n le Da^ . 
todos sut, accesorios .-TÍ" u^ y ^ 
dan baratas por no L t S ^ o J ^ 
lie Almendares y San vt Ur-is 
fono F-O-7956. M a r ^ n a í ^ 1 -
M v t B I E J S É N G A N G T " 
" L a Especial", almacén I 
de muebles y objetos de falmi,0rUd> 
ión de exposición, :sentufantas¡a 
tre Lscobar } G e r v as i Telf Ui. ? 
\eiidemos con un 50* Dor A-
descuento, juegos de cuartn ento (te 
de comedor, juegos de sala j«ít2 
mimbre, espejos dorados i?,'11011^ 
tapizados, camas de bronca *eos d. 
hierro camas ue niño, bur^11*» il 
nos de señora, cuadros de sVScr'to! 
medor, lamparas ae sobr^m a ^ co. 
lumnas y macetas mayó ^ co. 
elécti-ieas, silla-s, butacas v tl^tit 
doradas, portamacetas esmait^quin¡¡ 
trinas, coquetas, entremesA das.^ 
nes, mesaa correderas rpii^f^rlo. 
cuadradas, relojes de pared as y 
de portal, escaparates am0SUiüIiti 
floreros, sillas giratorias riCaiW. 
aparadores, paravanes y Lm nevwaí 
naís en todot» los PSÍIT^' *liítrh 
coqu 
p ís  t .« l s estilos • 
los afamados juegos de 'mpnii1—""i 
puestos de escaparate, cama Cü81-
mesa de noche, chiffonier i ^"«ti 
ta, a $185. er y 
Antes de compjfer, ha^an 
ta a " L a Especial", Neptuno"11,4- vlíl-
serán bien servidos. .No ^ í 
Neptuno, 159. ^ í u n ^ 
Vendo los muebles a plazo, 
brlcaraos toda clase de mueblé r & 
to del más exigente. EÍI * JUJ. 
L a s ventas ael campo nn „ 
embalaje y se poneq en la estació351" 
M U E B L E S B A R A T O S 
Cañará dinero si ante» de comn, 
ve nuestro variado surtido en - ^ ' 
completos y piezas sueltas. iuJn?'? 
cuarto marquetería $iio- ™e„?s> 
$75; sala, $50, saleta $70; 
tes. desde $10; camas. $7; 
$14: aparador, $14; mesas corr.H d3,• 
$7; sillas, $1.50; sillón $3 y * ^ 
que no se detallan; todo en r*i? ?! 
a los precios antes m ĉlon̂ 1511 
También se compran y S ^ ' ' 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A-6926 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo fh^s gUt 
corrientes. Gran existencia en juegoi 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhaja^ a ínfimo in-
t eré s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 84 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , 
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VIENDO E L E G A N T n ; JIJEÚU COMB-
dor cedro y bronces con mesa, vi tr i -
na, aparador, auxiliar seis sillas'. Pre-
cio '¿¿ó pesos. Informes: Teléfono F -
6^30. G . P.—24 S p . . 
A V I S O SOLO P O R ÜN P I S O L I M P I O 
y arreglo una máquina de coser para 
familias. Convencionalmemte máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. L l a -
me al A-45ii>. F . G . Santos. 
40880.—25 Sp. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a -
les. Telf . A-6851 . " L a Conf ianza". 
A L H A f A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda o íase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda ciase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R U 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a o s 
" L a Conf ianza", Tel f . A-6851 
Ind. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para ontrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". Suártz 15, en-
tre Corrales y Apodaca. 
385)43.—4 Oct. 
P U L S E R A S D E ORO DE 
18 K . CON PIEDME 
CABUCHON 
en d i v e r s o s colores , formas 
y t a m a ñ o s 
L A S T R A HERMANOS 







¿ y o . 
«10! 
L A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mueble». 
S e realizan grandes existencias « 
j o y e r í a fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de w 
valor. T a m b i é n se realizan grande! 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. Sn N'' 
c o l á s , 250 . entre Corrales y Gloria. 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejoies P'6' 
cios. 2 
A G E N C I A S D E MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " ss 
de Hipólito Suárez. San d« 
Teléfono A-3976, A-4206. ^ ^ " r V 
todas clases, carros y ^ ^ ^ Á g 
dad e interior. 
A G E N C I A D E MUDADAS ̂  
Teléfono A-9485. Servicio r á p i d o ^ 
camiones y personal comp^" 
lados id interior y vlce\ersa. f01lJ 
tía en el trabajo. Zanja oi. 
A-l»485. 40271—21 8t-
F O L L E T I N 3 3 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de . 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía, F l y MargaU (Obispo) 
frtmoro 135. 
( C o n t i n ú a ) 
franqueza? Y o hubiera reflexionado. 
Y o hubiera bu&cado. . . 
— H a s estado demasiado duro con 
é l , respcmdid l a Joven con una voz 
profunda cuyo acento deb ía recor-
dar J u a n d e s p u é s , y no hay que ser 
demasiado duro cundo se quiere 
que el c o r a z ó n se a b r a . E s tu her-
mano mayor y se ha humillado de-
lante de t í . P i ensa s a l i r solo del 
mal paso y quiere que t ú no sepas 
n a d a . . . Pero no se trata ahora de 
estas discusiones, sino de que en-
.contremos esos cinco mil francos 
jen esta misma mañana. T ú se los 
llevarás a Berthier para que no le 
denuncie y todo se habrá termi-
nado. Si papá estuviese en peligro 
y necesitase esa suma tú no vaci-
larías en pedirla prestada ¿no es 
verdad? Pues así es, soy yo quien 
te lo dice. Si Antonio comete al-
guna nueva infamia cuyo deshonor 
cae sobre él . . . Para tí es fácil. . . 
Hay una persona qî e puede pres-
tarte en seguida, ese dinero: Cre-
mieu-iDax. . . comprendo que eg du-
ro tender a nadie la mano, aunque 
sea a un amigo. . . Pero prescinde 
de tu orgullo. Juan. No por él, sí¿ 
no por nuestro padre, por el nom-
bre que es de todos nosotros. . . 
iVete a casa de Cremieu-Dax, en se-
guida . . . Y repitió: ¡Por nuestro 
padre! 
No dijo "por m í " pero todo en 
el la acusaba ese grito de angust ia 
e indicaba la horrible eventual idad 
¡ que estaba viendo distintamente y 
! que no q u e r í a decir: R.umesnil 
i dando ese dinero a Antonio y sos-
; pechando la compl ic idad.de todos 
i los suyos para juzgarse en paz con 
el la por haberla pagado de aquel 
¡ m o d o . A l evocar In imagen de J o -
sé Monneron, hab ía encontrado e l 
argumento irresistible, el m á s pode-
|roso en J u a n , puesto que lo h a b í a 
sido bastante p a r a hacerle presc in-
dir de su a m o r por B r í g i d a F e -
r r a n d . No h a b í a acabado J u l i a de 
hablar, cuando ya el joven estaba 
en pie, buscando s u abrigo y su 
sombrero. 
— V o y a casa de Cremieu-iDax, di 
j o . Tienes r a z ó n . ¡ C o n tal de que 
Antouio no haya hecha n a d a toda-
vía! . . . 
—No ha tenido tiempo, r e s p o n d i ó 
J u l i a . Puedes estar seguro de que 
h o b r á ido ante todo a pedir un pla-
zo a B e r t h i e r . . . ¡ A h ! J u a n m í o , 
a ñ a d i ó con entusiasmo, c u á n t o te 
admiro y c u á n t o te quiero. . . 
E s t r e c h ó a su hermano entre sus 
brazos hasta hacerle d a ñ o , y le 
a c o m p a ñ ó d e s p u é s por e l pas i l lo . 
Cuando pasaban por el despacho, el 
profesor estaba dando la l e c c i ó n 
de que h a b í a hablado a Antonio y 
se l a o í a expl icar al d i s c í p u l o un 
c é l e b r e pasaje del Cat i l ina , de Sa-
lustio.. sobre el lujo . 
— M a r í a constructa esse, declama-
ba con entusiasmo. Usted traduce: 
o n s t r n i r quJntas en el mar - . . ¿ D o n 
de ve usted l a palabra quintas?" 
T r a d u z c a usted el texto. Salustio 
e s c r i b i ó : c o n s t í l u i r el m a r ; traduz-
ca usted lo mismo. E s t e es el gran 
l a t í n , el que d a sentido a las fra-
ses ,por la sola v i r tud del sustan-
tivo y del verbo . . . Qué lengua! . . . 
— ¡ C ó m o ama las l e tras ! pensa-
ba J u a n unos momentos d e s p u é s 
en el coche que le l levaba hacia la 
avenida Hoche, a casa de Cremieu-
D a x . ¡ H a s t a hoy le consuelan en 
las fastidiosas ocupaciones de su 
oficio! SI supiera l a verdad, y a no 
le c o n s o l a r í a n . S i algtina vez se le 
quita eso ¿ q u é le queda? ¡ A h ! 
O c u l t é m o s l e todo mientras poda-
mos. . . J u l i a tiene r a z ó n . ¡ C ó m o 
la he reconocido hace un momen-
to! ¿ P e r o a q u i é n q u e r í a ese mi -
serable pedir e l d inero? ¿ S e r í a 
a T . . . ¡ N o ! No es posible; s e r í a de-
masiado in fame . . . L a sospecha que 
alimentaba h a c í a a l g ú n tiempo so-
bre las relaciones de su hermana 
con R u m e s n i l acababa de hacerle 
adiv inar e l abominable p lan de A n -
tonio, y l a sola idea de semejante 
vileza o c a s i o n ó u n e s c a l o f r í o inso-
portable a aquel la noble sensibi l i -
dad, igual a la de s u padre por su 
huida ante las- real idades demasia-
do crueles cuando no estaba obli-
gado a v e r l a s . J u a n i n v o c ó contra 
esa idea todas las e n e r g í a s de que 
era capaz, pero b a s t ó , s in embargo, 
para que su pensamiento se desvia-
se en una nueva d i r e c c i ó n . E l jo-
ven d i ó en imaginarse a aquel a 
quien iba a pedir un importante 
servicio de dinero, ta l como le ha-
bía visto el d í a anter ior cuando la 
c o n v e r s a c i ó n r e c a y ó sobre Ademar , 
y r e c o r d ó e l movimiento de afecto 
que Cremieux-Dax h a b í a tenido por 
é l en la puerta de la U n i ó n Tol8toi 
y la c o m p a s i ó n que c r e y ó leer en 
sus ojos . E r a evidente que Salo-
m ó n s a b í a o sospechaba a p r o p ó s i -
to de su hermana y de su c o m ú n 
amigo algo que él mismo ignoraba. 
L a d u r a perspiccia de Cremieu-Dax , 
con el que J u a n s o s t e n í a ' unas re-
ciones tan s ingulares , t an pronto 
estrechas has ta el m á s í n t i m o com-
p a ñ e r i s m o , tan pronto hostiles y 
l lenas de reservas , le produjo de 
pronto un estremecimiento d | mie-
do. J u a n no p o d í a entregarle el he-
nor de su hermano. E r a seguro que 
CremIeu-<Dax no v a c i l a r í a un se-
gundo en prestar le los cinco mil 
francos y que no h a r í a ninguna 
pregunta, pero t a m b i é n lo era que 
l l e g a r í a hasta la c a u s a . E l joven 
llegaba a l a mitad de los Campos 
E l í s e o s cuando esa certeza le hizo 
demasiado penoso el paso que iba 
a d a r . R e f l e x i o n ó t o d a v í a unos mi-
nutos y d e s p u é s s a c ó l a cabeza por 
l a portezuela y dijo a l cochero. 
— N o vamos á la avenida Ho-
che, sino a la calle de T o u r n ó n . Yo 
le h a r é "a usted parar delante de la 
caga. . . 
As í , en aquel la hora de angus-
tia, l a imagen de F e r r a n d , el maes-
tro cuya influencia h a b í a a l terna-
tivamente evitado y querido, reem-
plaTíaba en é l casi inst intivamente 
a la del m á s í n t i m o c o n d i s c í p u l o . 
Impulsado ipor la fuerza secreta 
que nos d ibuja nuestro porvenir 
moral al p r e s a g i á r n o s l o , hacia aquel 
cuyas doctrinas d e b í a n ser l a s s u -
yas, J u a n consideraba como una 
doslealtad el deber tanto agradeci-
miento a l fundador de l a U n i ó n 
Tols to i cuando se preparaba a se-
pararse de é l para siempre en si 
dominio de las ideas. Aque l t r a -
bajo del pensamiento se h a b í a n-a-
liaado en él de un modo tan ¡ndf.-
pendiente de la voluntad, que Jira,a 
se q u e d ó casi asombrado a l encon-
trarse en el portal de la casa del 
padre de B r í g i d a . Entonces recor-
dó que h a b í a prometido, no h a c í a 
veinticuatro horas, no volver a 
aquel la casa, hacia la cual le ha-
b ía acaso l levado la a t r a c c i ó n do 
la joven. Y sin embargo, deseaba 
sinceramente no ver aparecer s u es-
belta silueta en el curso de una 
visita relacionada con tan tr istes 
secretos do fami l ia . E l f i l ó s o f o es 
laba solo, sentado a su mesa y Hb-
cribiendo. bajo el retrato de A r -
naud d A n d l l l y . y n u n c a aquel vas-
to despacho produjo tan c laramen-
te en J u a n la i m p r e s i ó n del asilo 
i n í e l e c t u a l , del puerto m o r a l por 
fin conseguido. F e r r a n d m o s t e ó en 
su c a r a a l verle un rayo de ale-
g r í o seguido inmediatamente da 
una e x p r e s i ó n de ansiedad. Aca -
baba de leer en l a f i s o n o m í a de su 
d i s c í p u l o el drama í n t i m o que el 
joven estaba atravesando y pata 
sal ir a l encuentro de sus penas hi-
zo ese delicado a d e m á n de a mi 
tad que el poeta ha expresado tan 
bien en la c é l e b r e f á b u l a : 
Que te evita la v e r g ü e n z a 
De descubrir las t ú m i s m o . . . 
— Q u e r i d o , maestro. b a l b u c e ó 
J u a n , p e r d ó n e m e usted. Había a'i-
qa:rido el compromiso. . . 
— D e no venir por a q u í antes i e 
t raerme otra respuesta, diio F e -
rrand. S i fa l ta usted a él es por-
que tiene una r a z ó n profunda. L o 
Té. Sé t a m b i é n , s ó l o con mirarla , 
cinc e s t á usted sufriendo. Viene us-
ted a m í porque tiene una penu. No 
tengo, pues, nada que perdonar, s i -
no que agradecer . . . 
— ¡ A h , s e ñ o r F e r r a n d ! e x c l a m ó 
"1 joven juntando las manos. E n 
la t ierna inteligencia de aquel la 
acogida encontraba la i m p r e s i ó n 
de Paternidad espiritual que tanto 
se h a b í a reprochado el buscar en 
aquel hombre, adversario de to-
das las creencias de su padre ver-
dadero. 
— A p ó y e s e usted en m í , a q u í es-
toy, c o n t i n u ó el maestro. ¿ H a su-
cedido, acaso, l a desgracia aue 
preve ía? . nablau-
— E s a no, dijo el Joven ^ se-
do con penoso esfuerzo; ' Bj 
ñor F e r r a n d , pero. . . s11?1 gUe DC 
ton que no me interrogue, u ^ 
interprete lo que voy a d^cu . 
no busque ios motivos a^de as-
extraordinario que doy ce:cdy0i es-
U'ü . . . He venido — V s" a -
t.-.ba ahogada por la v e r r ^ d o . . -
:> Pedir a usted dinero pr*sl , ^ 
— • Q u é conmovido esta us, _ ^ 
bro hijo m í o ! dijo el padre ^ 
s ida , y por tan poca c o s a . - ^ 
me hable usted P u e s t ° ^ a m e ^ 
blar le hace d a ñ o . . . l^sc" entre. 
f-ste papel lo que desea. ^ «) 
Kó un papel y un lápiz * 
cual t r a z ó temblando ae^ ^T&i. 
'.Udl i.i 
los cuatro n ú m e r o s que su 
no h a b í a . escrito con maIlüFerraDd 
en el cheque Montborop. ^ ^ n -
c o g i ó el papel y dl j° ^ . i desP*" 
te:' E s t á bien. Y sa l ló W ^ 
"ho para volvor, un mom^ nian,j. 
pues, con un sobre en Dece=iU. 
A q u í tiene usted lo ^ intere** 




v se al cinco por ciento - . UST^ 
a los pobres. Me d e v o l ^ ^ v 
este dinero cuando P ^ V , basta 
pido que lea todos los a "^a. | 
que h a y a pagado esta Y escri' 
fiase que pongo a(lUl''i'sobre- > 
b ió unas palabras en 61 
t)I.\ 
"-me 
DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 24 DE 1925 PAGINA TREINTA Y L'NO 
PERDIDAS 
f ^ ^ - ^ T T B V A S C O C O N P I X -
S<o C O L L J » cabeza y el lomo. 





















E f ^ Á 0 Á * A O % s del Parque Meno-
J alíenddf por " K i n g " . A la Per-
í ,ReSponde itrpeue en la calle 8, 
^PQuefi l0gee?e grati f icará espléndi-
6'¡rví6- •Ind- 16 p' 
" " . OCTT S E V E N D E 1 
¿ P y í c t r ^ a L ' J , fianrinte Se da 
S ^ J l & a 6 Habana 5 bajos, do 
la tarde. ^ - ^ ^ st 
,; ^ - - - - r ^ T T ^ D O L I N A CON-
K V ^ ^ a d é r a s finas e incrusta-
^ í e n á e a ' Se ^ en módico pre-
R o í a n l a 79 alU)34i861-23 Spt. 
— ^ T T MODERNA Y N U E V ¿ PIANOLA M ^ do en $415 cor 
^ ',CU .,lta aisladores (me eos-
W i W f vn Jiano : Howard" di 
Sj950); > tres pedalee, grar 
L i a 8 crU$Z^:' Miss Cabrera, Con-
Said0- C i l i o s próximo a Gervasio. 
Jj ia l»8 baJ0 ' 42031-24 Spt. 
PINERO £ HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S E DAN 300 A $7,000 
sin comisión, lo mismo para fabricar. 
Habana v Repartos, también $8,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Cam-
poamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. M-7Ú73. 
Díaz . 41618.—27 Sp. 
JOSE CAÑIZARES 
Compra-venta e Hipoteca, Ingenios, 
Colonias. Quinta? de Recreo, Fincas 
R ú s t i c a s , Casas, Solares. 
EPta Oficina facilita datos de toda 
clase de l incas sin gasto previo algu-
no. Me encargo de apoderar 
v administrar bienes. 
Gra¿ l í i v a 16. (antes Empedrado) 
altos de la Notar ía de los doctores 
A reí laño y Rscio 
Telefono M-2396 
40951—5 oct. 
AUTOMOVILES URBANAS URBANAS SOLARES YERMGS SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L 
24, 5 gomí.a nuevas, pintura y vesti-
dura en 'íxcelente estado. Lo doy 
casi regalado. Calle 13 número 211, 
¡entre H y G, a todas horas. 
40186—26 Spt. 
B U I C K U L T I M O M O D E L O CON isv-
¡ lo diez días de uso se ver.de con ur-
gencia. Informan: Suárez . O'Reiily 
11. Departamento núm«ro 3Í1 de 3 a 
5 solamente, facilidades de pago. Se 
admiten otra máquina . 
41578.-25 Sp. 
EN LA SALUDABLE VIBORA CASA DE NUEVA 
Vendo una casa nueva y e legant ís ima Construcción, con frente ri la l ínea •(!«! --«tas. tina cuadra calzada Luyan» 
: N L U Y A N O, VENDO UNO D E LOS . S E C E D E E L C O N T R A T O D E UN 
nt jores í-olar'es esquina fraile, 12Xo'3l solar de 7 por 47 varas, en Santa 
con jardines, portal, sa'a, tres cuar-
tos d* buen tamaño, baño completo 
con calentador, hermoso comedor, 
cuarto y servicios de criados, e tc .^ 
$8,500. Otra, preciosa, a una cuadra j utrdino y Paz Teí 1-4243 
de Calzada, $10,500. Otra, con gara-1 " ntUO 2 
Santos 'Suárez. Moeta de Ja hrí^a. se; «<os lote« de 18x19 varas 
vende por asuntos que afe expl icarán! .j*z. Lnvaró SO 
a' coir.pracor. Se deja algo en hipo-i 
teca. Informa P . Irav^dra. S a n ' B é r -
421-1»—20 st 
SOLAR EN GANGA 
DINERO 
Se desea colocar en hipoteca en Ha-
bana o Vedado, 12 o 15,000 pesos. D i -
rigirse a Neptuno número 235, trato 
directo. 4 1 2 3 5 . - 2 7 Sp. 
MOTOCICLETAS 
AVISO 
Al vencer on las cuatro carreras del 
Oía 4 de julio próximo pasado a las 
primeras '•'ábi^cas y corredores de U. 
S. A . es iáblec iendo cuatro records 
mundiales, la Harley-Davidson se 
afirma una vez m á s como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente p a r í C"ba, José 
Fresas. Avenida de la República, 3'JO, 
Rabana S8f.32 2 oc 
Oportunidad extraordinaiia 
la vara con facilidades cr. el pago, 
J . P . Quintana. Bclascoain 54, al-
pequeñas y grandes. No compren na-
da sin antes verme, que vendo bueno I 
y barato. Diríjanse a F , Blanco Po-! , -r i A T I -
lanco. Concepción, 15, Víbora. T e l é - | üos cunes Ford de poco uso, en bue- los. l e í . 
fono 1-1608. 42054.—25 Sp. „ , r • , . 
ñas condiciones, venden a precios 
HIPOTECAS AL 7 00 
Tengo dinero en todas cantidades al 
7 por ciento interés . Teléfono M-9595, 
A-5181. Jorge Govantes. 
FORD DEL 24 
I Se vende un FDrd del 24 en perfectas 
! condiciones, ir.ctor a prueba y muy 



























- - ^ ¡ 5 f D E A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
¿ 0 . 1 1 5 . Tetófono A-3462 
S Í ^ - r T T c Ó M P O S I T O 1 1 D E P I A -
•*V v aiJtoP1^1?^;, También afino y 
%ocon ^ r cie la "abana. E s -
^p0^nte "to seguida. Prado. .1, 
riW. c0?¿f^o M-4080. 
;tD5' le:éf0 414-2 25 sp. 
NECESITO $28,000 AL 9 
Garantía chalet con 3,000 metros, va-
lor 70,000 pesos en Colombia. Jorge 
Govantes. Teléfono M-9595, A-5181. 
San Juan de Dios, 3. 
41267.-27 Sp. 
I C A M I O N D E R K P A U T O D O D G E E N 
|mag'níficas condiciones, barato, y un 
Buick casi regalado, s»j venden. Véan-
se en Aramburu 54 casi esquina a 
• Zanja. 
418S2—27 st . 
<SE V E N D E UN P I A -
P Jrn estudie en $7o, 41407—24 st. 
S E V E N D E U N g S A N M I G Ü E L 92 
t̂epiano 41406— 
ARTES Y O F I C I O S 
^ ^ P R O P I E T A R I O S ! 
V L L E l ünico que garantiza la Cí»6,3 ;̂ extirpación de tan dañino 
«•^e rontando con el mejor pro-
in^to. .̂ onv gran práct ica . Recibe 
l̂mientn0 10 Octubre 534. Teléfono 
triri A 40921.-15 oct . 
LIBROS E IMPRESOS 
" ^ S Ó C E N T A V O S A L MES 
todas clases, 
_1 Fi lántropo . 
''^nr. M-94V0. Habana. í{i6fono JVi 42131—7 oct. 
Wmtamos libros d 
lc [̂ er. Librería 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3000 pesos de 4. 5, 
S, 7, 8, 10 a 25 mil pesos en la Víbo-
ra al 8 por ciento en el Vedado al 7 
y medio en la Habana al 7 tengo pa-
ra colocar un mi l lón de pesos si tie-
ne sus t í tu lo s buenos y garantía en 
24 horas, hago hipotecas, mis asuntos 
son serios. Más informes: Durege, 88, 
esquina Santa E m i l i a . Teléfono I -
2647, J , V i l lamar ín . 
38978.—4 Oct. 
DINERO EN PRIMERAS Y SE-
GUNDAS HIPOTECAS 
Tengo $200.000 para colocar en dis-
tintas partidas bajo interés, para to-
dos los barrios, venga con loa titu-
les. Negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212. altos entre Carmen y F i -
guras» . 
3S021—4 oc. 
GARAGES " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garan t ía . Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Mor*:». 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 38 F b . 
G. DEL MONTE 
CORREDOR. NOTARIO 
COMERCIAL 
Habana No. 82 
Teléfono A-2474 
CAS.AS Y SOLARES A LA VENTA 
Escobar, cerca de San Lázaro, 2 
de ganga. No espere, compre hoy REPARTO M1RAMAK 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com- Tengo vanas esquinas en este Re-
pany. Calle 23 ctrea de Marina, Ve \ parto con frente a la Quinta Ave-
^a^0- nida, varios pegados a ella., otros en 
C 7393 ind. 23 ag. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDO 
i ri« v I Amalia, calle Gustavo y González, a eil ift Calzafta -d-' Monte bodega, «ólo 
Hernán- u n a cuadra de la Calzada y de la f.anli11a y hrvch' "--enta diana 
I tinca Víbora Park, se hace un des- cc,)tiato el que quieran, precio $18,000 
cuento de un 10 por ciento de lo en- j,ov Íaciüdíid'-s d^ oago a toda pru?-
tregado que es poca cantidad. l n f o i - ¡ b a ' Cuenva Dragones v Amistad, Ca-
I man en Lawton y Concepción, letra | ̂  a i0das 'horas 
O, Víbora. H1Í47.—24 Sp. . "* * * 41055—29 «t-
PLANTA ELECTRICA 
Se vende en pueblo importante de la 
Jínea del Oeste. Ocasión para poner 
fábrica de hielo por no haberla y te-
ner qv.e traerlo de otro pueblo. Ke-
cauda de alumbrado sobre $500 men-
: sualeg y su valor pasa de $9.000. Ne-
V E N D O P R E C I O S A F I N Q C I T A , i;NA|gocio oportuno p,ira persona del giro, 
caballería en carretera, a veinte .ni- Detalles. Sr. Benitez. F:rnanáo Qui-
nutos de la Habana, muchos frntaió!;,' hones 7, Kabana. de 12 m. a, 9 m. 
"••ás de 8,000 pies de plátanos enano,?. 41,;4<}—26 st, 
L A VI-
i socio, 
'•se pretiere que sea cocinero, punto de 
gran porvenir y da negocio «crt'ual-
RUSTICAS 
etc., buen pozo, chalet, garage, casaj poNDA. V R E S T A U R A N T E N J 
para encargado. Facilidades de paye. ; bora> ^ vende ^ se admite'un 
Alfi-edo M. Lago. Teléfono, l-il.-.t). ..SE TO-VJ^ ot,ft «ea cocinero, nu 
42001. 24 Sept 
CABAL1 . E R 1"AS, mente con quinientos pesos, es sufi-Fl.XCA V E N D O , 
CHALET $18,000, VEDADO 
Verdadera ganga, mide 10x50 total 500 î , . 
metros, 2 plantas en J , cerca de L I - ' $ 1 6 . 3 0 . Mas informes J . . r - vJUKV | Lago. Teléfono 1-7120. 24 Seo:. BODEGAS CANTINERAS plantas, renta $95; en $10.000; ! H i s ^ T a n 6 ^ Belascoain 54. allos. Tcléfo-1 
San José, cerca Basarrate. moderna, i 41269—27 sP. !no M-4735 . : ^ A ^ J ^ ^ ^ Z ! ^ a ,mejores y mejor situadas 
dos plantas, renta $100, en $16.000; i f n ^ L F í ^ ^ A ' - PARQUi'J D E I *„ • i c i / 1 J-awton con traspatio y de azotea, 
iViannque, cerca de San Lázaro, mo-1 vendo hermosa casa, otrü con portal, ¡ 
' en Santa Catalina, moderna y elegan-1 
te- en $6.000. A urn cnadr.-i ú* Carmen 
NL'FVO REPARTO 
derna, 3 plantas, renta $215 en 
$23.000: " San Nicolás, próximo a >' nde Cf1l,zada K*™™* casa "moderna 
7. o í t ¿n i cmi pasillos y un cuarto y servicio de 
JNeptuno, 3 plantas, 140 mets. ren -1 ci iado-s c-n S:".000. Tiene portal y 
». iOCQ nnn \ / J J TT [traspatio. Snúrez Cáceres . Habana S9 
ta $Z33 en $3o.üUU; Vedsdo. en H , ! c 3797—4 d 20 
ballerlas, muchos árboles frutales > ; pierda tiempo buscando ni be deje en-
i tierra de lo mejor, muc.ios trutos rve- SSííiar comprando chivos. Informes 
, ñores con mucho trentt a carretera en ¡ gratis: Suárez, Cerro 537, entre Te-
; el Caimito; también se cambia, por I jas y Buenos Aires 
casas en la Habana o Vedado, i n f o r - ¡ " 415¡)o 94 Sp 
cerca de Línea, parcela de 24 x 261S(,.OIMI M I T A L ' L K C O N T A D O , V E N -
a $38 metro; Vedado, en L y 15, 
la mejor esquina, parcela de 22.66 
x 34; Vedado, en 17, cerca de Pa-
seo, solar 683 metros a la brisa $35 
metro; Vedado, en 23 cerca de Pa-
seo, casa moderna a la brisa 600 
do casa de cielo raso con sala, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina, pega-
án a Belascoain. Suárez Cáceres. Ha-
bana 89. 
•C 8797—4 d 20 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y tei renos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335,, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
38505—1 oct. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
STUDEBAKER, $900 
especial Six diez meses uso, pintura 
Duco, nuevo, 5 pasajeros. Costó 
$2,300. San Juan de Dios 3. Teléfonos 
M-9595. A-5181. 
41213.—27 Sp. 
HORROROSA GANGA DE UNA 
ESQUINA 
metros, $42.000. Si usted desea más j ^ ^ J u J ^ ^ J ^ g £ 
detalles, sírvase llamar al teletono i ^ades . L a doy regalada en $16.500. 
A-2474 y mandaré un empleado con 
los datos completos. 
42091 24 sp 
No corredores, Leakaa 
tre Carmen y Figuras. 
;12, altos en-
S9022—4 oc. 
NEGOCIO G A R A N T I Z A D O T A L CO-
mo ?2 cfrece, ¿ia vende una buena y 
{;ian v k l r i í m tabacos. cigr.rroK y 
Próximo al nuevo Colegio de Belén, man: Obrapia, 45, no se trata con co-
acabamos de abrirlo y ya no1: auc-1rreci( 
dan pocos solares disponibles. No 
'. „ • ..• • t J * . L-™. 6«: I En Arrovo NaraniO se vende Una quincalla en i n gran sitio y do mu-
demoie v compre usted uno hov mis - ¡ . " J clic p01.Vftnil.. condiciones: c o m í a t e « 
mo porque puede llegar tarde y : hermosa Quinta, con dos (amplias ca- -
.ería de lamentar. Con sólo $100.00 Gas df ^mpos tena , ocho mil me 
de contado y $ 1 5 . 0 0 a! mes puede ^ d e . ! e r r e n o ' j r b G , C S . frfUtaleS Cl ( 
conseguir el suyo. Llame a J . p j P ^ u c a o n y jardines Informes en ^ " c h o r o s Itazrm- Beimaza i i : bode 
Quintana y Ca. al Tel . M-4/33 0 ^ ' ^ a ¿ o . y J Z ^ o ^ r7 k i 4!725-27 st. 
venga a Belascoain 54, altos, L 3 / 686—_ / s i . i (U;;AX O P O K T L N I D A D . V E N D O C A -
^ I O T > T í é Restaurant situación ideal, buena 
4 l b Z j ) — ¿ t St. , F Q T A R I F f T M T F N T n ^ V A R I O S ' v<'nta -v excelente contrato, trato di-
— ¡ : C¿> 1 A D L . C . l X m X L U 1 VAIVXUií , recto con el comprador. Informes: San 
j , n , i José, 65, bajos de 2 a 3 . 
; S E V E N D E U N A B O D E G A , A UNA 41655.—26 Sp. 
años , alquiler $;;0 con haz y puede dor-
mir, venta fija de $40 en ade?ante sin 
billetes. Precio $4.500 y tengo otr.< 
en $S0e, buen contrato, alouiJer $5*i, 
con casa y comida muy et'ntnca. No 
SOLARES A PLAZOS 
MAQUINARIA 
ELEVADOR 
EN LA CALLE MANRIQUE 
próximo a Neptuno, se vende 
casa de dos plantas y cuartos altos en 
din, sala, comedor, dos cuartos, pan-' acera de la sombra. Mide 10.60 me-
try, cocina y cuarto de baño completo. | tros de frente por 28.00 de fondo. 
Díaz, entre Primelles y Miramar, a Precio 42,000 pesos. Inversión inme-
Cnn «-¡n ri« - p . v . „ „ „ ^ ^ „ 1 cuadra de la Avenida de Coluniljia, 
pr-pietaHo V e ^ i r - w . c . ^ n í • ( R ^ a r t o Serafina). Santa Petronila 
compromi.o .para. usted. "Tengo coii J r a t o •d,recto- mlsrna m-
L I B R E D E G R A V A M E N S E V E ^ W E 
en 3,800 pesos hermosa casa Je mani-
postería, techo concreto, portal, jar 
¡ l í e n t e a la l ínea, esquina'5 y centros. 
[Informa Pedro iravedra. San Bcrnar-
buena i c'.ino y Paz. T e l . 1-4243. 
-28 Sp, 
4JG41—27 st. 
inedia cuadra de todos los t r a n v í a s de 
Marianao, Reparto Almcndares, en la 
misma su dueño. 42100.—25 Sp. 
"T^onTs V DOMICILIO, L'NO 50, 
£ 9 0 tres 130, nuevos todos los días, 





¡ñMUDA DE R E S T A U R A N T E X C E -
MU sazón, la sirve a 70 centavos el 
¿«Nuevo Especial, Galiano, 24, se 
Sten abonados. Teléfono;M-2t í37 . 
41boo.—i 1 &P. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0;0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
40877.—5 Oct. 
A precio de ganga se vende la maqui-
naria de un elevaoor de carg-a con 
motor de H. P. tres fasts, reco-
rriao para 19 metros a razón de 150 
pies por minuto, resistencia para 2000 
libras, natural, y para ÜOOU libras 
¡acoplando el contrapeso, intormes en 
Agular, 11b, edificio L L A ' i ' A . 
r¿-¿z-¿.—8 Oct. 
ESQUINA 2 PLANTAS, 18.000 
Vendo esta esquina con dos plantas, 
íiquí corea de Monte, pinito oomercia!. 
Tiene esítabreciiniento, ¿le buena renta 
y siempre e s t á alquilada. Si no tiene 
lodc el dinero se le facilita para ba-
cer el negocio. Aguila 14S Teléfono 
M-g-ieS. Marcelino González. 
12134-25 st. 
S E V E N D E UN T R A C T O R F O R D S O N 
Ide l ínea, vía estrecna, ¿o vagonetas 
¡de hierro, capacidad un metro e infi-
nidad de raues, propios para una in-
dustria. Teléfono F-O-160», informan. 
4206U.—7 oct . 
DE ANIMALES 
TUSO PERROS 
DIM-RO ?ARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márqueii. Cuba, 50. 
T O S T A D O R D E C A P E MOHERNO, 
capacidad 70 kilos, conipiotHmenttí 
nuevo, apropiado para industria gran-
de, nema carbón o leña. Detalles In-
cnstrial Alachinery Co. San Ignacio 12 
±Í ataña. 
jorable. Trato directo Manzana de 
Gómez 260. De 10 a 12 y 3 a 5. 
41317.—27 Sp. 
VENDO 
dentro de la antigua Habana, casa 
de . cantina y comida clás ica española, 
muy acreditada, deja libre mensttal-
naente $700, buen contrato, doy facili-
dades para el pago. Véase con mi 
apoderado Cuenva. Dragones y Amis-
tad, Café . 
4 1Í153—29 st. 
i domicilio, páticas y hociquitos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
uempo Put-de llamarse al T e l . A-
m . Colón, i . - 42062 .—22 Oct. 
GALGOS JEREZANOS. S E V E N D E N 















Ferros policías legítimos, iirporta-
¿cs de acelente pedigrée Inscribi-
bles en el American K.enuel Club con( 
foda su documentacicn, perros ga-j 
1 vanfízacíos'Mlimdard Separe H su-
^ yo. Antes de comprar visítenos y le i 
mosliaremos datos que le iniereson. | 
La Casa del Perro, Amistad 48, por ¡ 
•̂ ptuno. M-4324. 
. 41386 30 r,p. 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas ca.nainado-
fss, de Kentucky, y serna» -
ta;es de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
« g ú n puede verse por sus 
Pedigrees. Todas las sema-
jas recibimos buenos lotes 
ae vaca de pura r a z a le-
seras Jersey, Hoístein y 
Ijuernsey, recentínas y muy 
Próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
A b a j o s . Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1. entre Es-
trel'a y Maloja. 
Teléfono tJ-1129. 
HIPOTECAS 
En todas cantidades desde mil 
hasta cieíí m i l pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono Á-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
ASEKRADE1ÍO M A R C A " L A X E " cem-
plotamente nuevo, con carro de 2 o 
pies, movirnientc piñón y cremallera, 
noja 4S pulgadas, dientes postizos, 
para madera dura. li;dus¿rial Idachi-
i.ery Company. San Ignacio, 12, Ha-
laría. 4204S 21) sp 
CASA D E P R E S T A M O S E A P A L M A . 
Salud E3 Habana. E n esta casa se fa-
cilita dinero en todas cantidades "so-
bre alhajas v objetos de valor cobran-
do muy módico interés, y guardando 
;a más absoluta reservá . Hay buen 
surtido de muebles que se detallan a 
precios muy baratos. 
.•!9!)63—21 st. 
AVISO. E N LA C A L L E D E L U C E NA 
número 6, se vende una centrífuga 
para tintorería o tren de lavado. E s 
muy liviana y de poco consumo. 
41421 25 sp. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
JALLOS Y MULAS BARATOS 
^ giln0^ en. 1̂ giro' habiendo reciDl-
^ « r o s d^V^0 ^ mulos ""evos 
icemos *n i 0s, .tamañüs, nos com-
*ínte baratos""'^'" a la venta-suma-
de ,f= • Tenfemos además 40 
D4ra madera v38' re»alados, ti zorras 
cirros 4 f carretas, 4 ruedas. 20 
tJic'cietas riM as,de todas clases, 20 
'at^nes ?aIs y americanas. :atiünes p ls  
-eí,1os no"" "Ibury, una arañál Ofre-
m v t ^ ™ 0 ™ * .á* susto caba-llo 
t̂ntuckv , de m<>nta criollos y de 
;>ero 3 AJar.ri0 y Cuervo. Marina, 
•i. esquina a Atarés . í S t e . fr^n. qui.na a Atarés . J . de 
^«¿no A , * - ? 1 taUer de Uancedo. 


















DINERO E HIPOTECAS 
J ^ ^ C T O E N P R I M E R A H I -ftfcca-«fV*^^ 
a otro ™¿ clento ?3'00ü' Por u» 
vf60 de 5/tn fcre casa g'-ande en te-
¿l,na- frent(1mfct,ros stuada en Buena 
ir"en V ññfia^^1 nuevo Colegio de 
fe JeVs R con la cluinta del 
^ f o n o ^ ^ l 1 - Barraqué . Zurbano 
ÜJ. 1 '«á», de S a. m. a 6 p 
42081 .—25 Sp 
;cri 
hív tiVUL .—¿b Sp. 
tR0AlEN TODAS CANTIDADES 
cp b AL 7 POR CIENTO 
.^uenks condiciones por largo 
T u- a Habana y sus 
^ t i d J 3 " 1 " Puec,en entr^arse 
. J ^ - - 4 2 1 4 1 - 2 5 ,t . 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecáni-
ca y pintara. Precio sin competen-
cia, paite al contado, resto en pla-
zos. Tenemos anillos de pistón pa-
ra Delage y Renault. Cuban Auto 
Co. San Lázaro 297. 
42088 25 sp 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S UN 
aparato de tostar café rápido ideal de 
Zo kilos con su trasmis ión, poleas, co-
rreas, una báscula y un motor eléc-
trico de 2 caballos, corriente 220, tie-
nen a lgún uso. Informes: San Lázaro 
ú'J, ba¿os. Teléfono M-89Ó5. 
4iü,5Ü.—25 Sp. 
PRECIOSAS CASITAS A $5.700 
E n la Víbora a 20 metros de la-gran 
Avenida Juan Bruno Zayas. Miden 
I I .4¡«x3!> metros. Jare Vi, portal, sala, 
tí i leta, 3 cuartos, baño -.rompleti? mo-
derno, cocina, patio y hermoso; tras-
patio cada nna. Sr. Infanle. Empe-
f.r; do 30, altos. Dpp. 10 ( M-1931. 
iMUY BUEN NEGOCIO 
Casa moderna ae do« plantas, fabi i-
caciór. de primera, 7x21 metros. Sala, 
recibidor, 3 cuartos, comedor al fon-
do, cuarto y servicios de criados, a ¡.r 
le brisa, situada en parto inmejorable | Vendo niagni 
de la Habana. Precio ?21.000. Infor- . . .n «ofÍkúr<«««! 
mes: Sr . J . Infante. Empedrado 3(', 1Un e"!;aolecirr' 
altos. Den. No. 10. M - l S I l , 
42142—25 st. 
EN LA HABANA, 7x14 
Calle Mazón, mide 7x14 a SS pesos me-
tro. E n Jovellar 6.75x31 a $70 metro. 
E n Espada 6.75xltí, total 107 metros a 
SO pesos metro. Jorj^c Govantes. Te-
léfono M-9595, A-51S1. San Juan de 
Dios 3. 41268.—27 Sp. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
| Arquitectos, constructores. Proyec-
j tos y piesupuestos gratis. Para to-
lda clase de fabricaciones. No cobra-
! mos nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
41067.—16 Oct. 
FINQUITAS 
Parcelas de magnífica tierra 
para finquitas de recreo o v i -
\ienda, antes de Arroyo Are-
nas. De contado o a plazos. 
Informes en Trocadero 55, Te-
léfono A-3538. 
VENDO TIENDAS ROPA Y 
BODEGA 
l Vendo dos tiendas de ropa cerca de 
• Galiano, punto •comercial. También 
! compro y vendo bodegas, casas, sola-
res y bago cambios. Informar. Nep-
tuno, 133, bajos. , 
42039—6 oct. 
VENDO FRENTE 
a la Terminal el mejor hotel, ca íé y 
restaenant. Prni ío $3<).«'frd. Doy fa -
ciheades d? pago. Deja libre mcñsual-
nientc !> 1.200, gran contrato y cómodo 
alquiler. Cuenya. Dragones y Amis-
tad. Café . 
41 •155—29 st. 
SE VENDE UNA VIDRIERA 
de taba ios y quincalla y billete» de 
lotería, se vende por asuntos de fa-
milia. Informan: Monte, 331. Posa-
' : jda. ^1310.-25 Sp. 
V E X D d BODEGA M l! Y ' ' A N T ¡ \ . " 
ra, venta diaria de $45 a $50. se ga- G A N G A . SR V E N D E S I N C O R R E -
rantizan $30 de cantin?. No tengo | dores, una magníf ica oasa de huéspe-
fiados. Es tá a tres cuadras del Par-I des con muchas lu.oltaciones, poco al -
jcitie Central y le pasa el tranvía porjquiler y bnen contrato. Neptuno 149. 
la pfeetía. Contrato cinco años, ¡nódi- 1 41559—28 ¡tt. 
co alquiler, -v éala, es gran rogocio. 1 
| Precio SS.OOfl. Se dan garant ías para 
el page. Más detalle*? Trabadelo eti 




A G U I A R 49, CA E E E L B O U L E V A R D 
se vendo una vidriera moeierna. Mido 
|dos metros de largo, bastante ancha, 
j Sirve para varias industrias. L a doy 
•barata porque me está estorbando. 
. -42178—25 st. VENDO UN SOLAR 
en el Reparto Los Pinos con 3 cuar , 
los de mamposterla, cocina y serví- S E V E N D E UNA CASA D E COMIDA 
ció», 504 varar de terreno $2.000 la - ca"e San Miguel, 157, altos, se da ba-
forma: P . Iravedra San Bernardino'rata Para tratar de 3 a 5. 
y. Paz. Te l . I-424S.' i ; 41884.—26 Sp. 
. 41639—27 s i . joroRT-r-x-TnAn I ' S T E D P U E D E E S - cantina y hotel, una cuadra del mue-
• t a b l é e l e ^n dinero por embarcar- He de Luz. Informan en la misma. 
PARA PEQUEÑO CAPITALISTA 
Se vende un establecimiento de loza 
cristalería y parte de ferretería, pun-
to industrial, casa nueva, esquina buen 
contrato, poco alouiler, venta do 25 
a 30 pesos, se puede comprobar por sus 
libros. Trato directo en la Cálzadíi de 
Concha, esquina a Juana Abreu. 
41099.--.üti ti». 
Se vende una fonda en $1 .000 sin 
rebaja con 18 meses de contrato, 
precioso local. Puede poner café, 
¡ U ' ^ l a ^npUaoifn 'del R e í a r V ^ V l m - ' i ! ^ arriendo buena fonda rodeada do " r T ' O 
ífica casa ocupada l i t o i S r S ^ ^ ^ ^ a e ' « ^ « S W i ^ informan caserío de Ln-1Santa Clara 9. 
ai-nto Renta $^00 00lx:aras- v ,:a'!';o íoaa üe facilida- . 4-046 sp nue{ 
. .unto, rxenia ^ v / . w u ¡ 5 ; o para el pas.0 pol. su frent;j se i V I D R I E R A D E TABACOS, B I L L E -Informes Monte 67. Ju quera 
40187—26 st. 
CAiPA .JE E S Q U I N A MODERNA, con j 
sala, saleta, dos habitaciones y colin- S E V E N D E UNA CASA A T R l r S 
clant.e, con sala, recibidor, tres . habi- cuadras de la Calzada de Jesús del 
tacionos y saleta, vendo las dos en Monte y una de la de Santos Suárez, 
í 10.500 o también separadas en la porta!, ; sala, dos hermosos cuartos, 
ca'b Lawton, parte alta v próxima a saleta corrida al fondo, buen baño, 
una avenida, parte al contado y re.-;- toda de cielo raso, precio 5,900 pes^s, 
to en hipoteca. Barrera. San .Toaquín I su dueño; Churruca 42, altos. Teléfo-
nfim. 46. 42042 26 sp I no 1-4370. Cerro. 










S E V E N D E UN M O L I N O D E CUA-
tro cilindres de hacer harina de maís 
para consumo domést ico ; se vende 
otro molino para moler maíz para el 
ganado; se venden dos motores eléc-
tricos, uno de diez y otro do veinte 
caballos, son aparatos de rso en buen 
estado y proporción. Reparto Buena-
vista, calle 5 i)úmero 60, entre Ave-' 
niela 7 y 8, Marianao. 
40534 30 rp 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
CCMPRAS 
Esquina en Neptuno y Amistad. c o n s l ^ ^ E g ^ W ^ g g 
trucción moderna, estructura de ace 
10 y 317 metros de supelficie. A l -
quilada con un solo recibo. Deja ,el 
7 0 0 libre .Más informes los dará 
su propietario en San Rafael 32. 
41906—29 st. 
CASA $1.700; SOLAR $900 
E n S I . 700 casa portal, sala, comedoc, 
tres cuartos. 6x22 112 metros, acera 
brisa, un solar llano cercado, al lado 
de igual medida, S900; Avenida Con-
sulado, una cuadra de la línea de la 
Piaya, jur.to ó separado. Figuras TS.. 






Informa: Churruca, 42, altos. 
S E V E N D E UNA CASA E N P R I M E -
iles, sala, saleta, 4 cuartos, alquiler 
55 pesos, ,preció $C,0Ü0. Informan; 
Churruca, 4 2, altos. Cerro. 
40857.—25 Sp. 
A LOS COMPRADORES 
Ganga. 13.50x38, ganga a $39 .00 ¡de la Habana del s m de Bode 
el metro, vendo en la calle Valle, y 1c'af.és- Si uste1«s desean algo qué sé 
. , , ' relacione con mi negocio pvffde usted 
próximo a ID tanta este hermoso • te- j informan se d,> mi actuación y i.Ao.G.' 
en la seguridad que estará compla-
cico. Cuenya. Dragones y Amistad. 
¡l&S dii-é al comprador. Inf.ninan en 
' Aguila 128. 40891.— ¡0 Sp. 
rreno de 13.50x38, es una ganga, 
vale a $50. Informa Sr. P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos, entre 




DESEA CASAS BARATAS EN LA Vendemos a plazos solares bien si-j O C A S I Ó N , S I : V E N D E U N A T I N T O -HAÓANA luados. Grandes facilidades de pago. 1ieTía- 0011 buena clientela y iodo |« 
MF.NDOZA Y CO. 
Obispo 63. Te l l . M-692 
C 3782 ind 17 ab CARNICERIA BARATA 
VENDO SIN C O R R E D O R E S UNA bo-
dega en 1,909 y otra en 55,000 en 
Calzada, sola^ en esquina G años con-
trato, facilidad de pago, alquiler ?5 
pesos. Informan; Bayona, 30. J e s ú s . 
' 40927.—25 Sp. 
PELETERIA Y SOMBRERERIA 
V E N D O G R A N B O D E G A E N J E S U S j ^ n 1.600 pesoj» peletería v isombrére-
del Monte. Tiene casa para f.anilii , I ría en gran calzadp. dp. (¡oble línea, 
paga muy poco alquiler, su prtcio dejUeva 30 años establecida, tiene gran-
S5.000, vale mucho más, vista, Jiaeo 1 c í s imo local, buenos armatostes y vi-
fe. Informan Monte y Angeles. CaféJdJ^-ras, alqtiiler barato y contato, 
Nuevo Siglo. Collado. 1 también se venden sin mercancías 




en ganga, 7 pasajeros, rjedas alam-
bre, en magn í f i cas condiciones, t igd 
su venta. V é a l o . Colón t. 
4*1*4—2€ st . ' 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA 
que tenga algo de terreno en Santos 
Suárez o Almcndares, que no exceda 
i de 4,000 pesos, pago al contado, no 
'trato con corredores. Jesús Canosa, 
en Luz, 97, Habana. 
42127 .—25 Sp. 
A L A P R I M E I I A O F E R T A VENDO 
mis carros Cadillac o!J y Stutz, están 
flamantes, cada uno con seis ruedas 
alambre, seis gomas, vestidura y fue-
lle khaki. Directamente su dueño . 
Aguacate 19, Habana. 
41961—25 st. 
Pierce Arrow, camión de 5 toneladas 
vplteo hidráulico, $2.500 su precio. 
Gomas completamente nuevas. En 
condiciones de nuevo. Venga a ver-
lo a la Cuban Auto Co. Ave. de la 
República 297. Esperamos su visita 
41873--24 st. 
S E V E N D E B A R A T O UN AUTOMO-
vil de siete asientos marca "Owen 
Magnetic". Calle 15, número 8, entre 
M y t í . Vedado. 4162.2.—24 Sp. 
V E N D O U N A U T O P A C K A R D , E S T A 
casi nuevo, también lo cambio por 
un solar o casa, no trato con corre-
dores. Informan: Obrapía, 45. Señor 
Sta. María. 41671.—29 So. 
CAMIONES 
Tenemos en existencia, listos para 
trabajar, varios camiones de uso de 
las siguientes marcas: Brockaway, 
White, Bcthkhem. AVichita, Dodge, 
Clydesdale, Aries y un Piercc-Arrow 
ae volteo. Véa los ©ri l a Agencia de 
los Camiones Brockway. Moiite 373, 
frente a la calle Es tévez . 
41732—4 rt . 
COMPRO 
Deseo comprar una casa de una o 
dos plantas por los barrios de Colón 
o Monserrate, cuyo precio no exce-
da de $30.000. No corredores. Di-
ríjase al apartado número 491. 
42p92 30 sp 
V E N D O E N .$5.200 LA CASA L i -
bertad 56, entré C . Veiga y Juan B . 
Zayas, nieva, portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, baño y traspa-
tio, 5.50 de frente por 30 metros d« 
fondo. Se puede habitar en :o.l acto. 
L a llave en el 50 y su dueño. San 
Mariano 4 41b35 25. sp 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía Í 2 . 7 0 0 . Renta Í.29. en lo 
mejor ee Corrales $3.200. renta |30. 
E n lo rnejor de la calle de S a n a lio-
so ?_'.ü5ü, renta $30. E " ja calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.200, 
renta ,530. Todas estas casas son de 
azoteas .y mosaico?. Están regaladas. 
NQ c-onetíores. Lealtad 212, altos, en-
tre Carmen y t iguras . 
392 13—ó oct. 
ecesario por no poderla atender su 
dueño. Informan T e l . 1-4314« 
4197]—24 st . 
40788.—24 sep. 
SUAREZ, A-2422. HABANA. 51. 
ALTOS 
Se ver-de casa nueva, carca de Nep-
tuno, dos plantas $20.000: San José 
?x31i varas a $50; Somernolos, 0.50x22 
va.^.: ace-a sombra $7.200; Basarrate 
dos plantas, cerca de San Lázaro en 
Fincas 
San An-
S E D E S E A C O M P R A R UNA B O D E G A 
que es té bien situada. Pago contado 
si es necesario. No se quiere inter-
vención de corredores. Escriban dan-
do detalles. A. Yanes. ' Apartado 471, 
Habana. 
41819—27 sf. . 
UN GRAN NEGOCIO EN EL 
CERRO 
Compro contratos de solares en los 
Repartos de Marianao, Luyanó San-
tos S u á r e z . Tratos directos con los 
interesados. Sr. P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y 
Salud. Tel . M-4735. 
4 1 7 7 0 - 2 8 st. 
Inversión sólida y segura, deja el 
12 0 0 libre de interés el dinero em-
pleado, casa de esquina, de 3 í ¡2 i .ví'O. OCO Escobar cerca de San Mignoi 
, * i ¿.oon i i '6x10.75 $9.5J0. Dinero a mas bajo 
plantas, rentando $JVU mensuales, la I tipo oue nadie^ desde $340. 
vendo en $38,000 dando facilidades ^ Z ^ ^ S u ^ Z 
de naso, usted verá quedes una bue- u:or.o A-2422. aaoana 51, altos 
1 *, . , . i . , , "•• r> 40956—2.' - t . 
j na inversión situada próximo a rJe-̂  
lascoain; tengo otra que renta $175 
mensuales, de esquina, de dos plan-
jtas. Precio $17.500, ésta se puede 
1 comprar con solo $6.500 de conta-
do y los $11 .000 a pagar en 4 años 
con un interés del 8 O'O. Saque bien 
la cuenta y usted verá que le con-
viene. No pierda esta oportunidad 
que sería de lamentar. Informa^el|i íac}o ¿e fabricar y sin estrenar, en i 
Sr . P. Quintana. Belascoain 54, 
AVENIDA MAY1A KOÜRÍ 
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parle. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tro* próximo a la Manzana 
q u í están construyendo los 
Hermanos infante.—Mendoza y 
C 5820 Ind I / i n 
Ca. Obispo 63. 
S E V E N D E UN \ V1D11ÍEKA D E T A -
bacos y cigarros y bisutería, bnén 
contrato por C aíios. E n el Keparto 
j Santos Suárez. Informan telé lono l -
305 S y vidriera de Apolo Santos 
Ibndrez y Calzada, 
i Cta . ind. En nn punto imnejorabl'i de la Ha-
liana, ví.nde media res y a doy en «00 J G R A N O C A S I O N . S E V E N D E L.A 
rusos. Tiene 4 años de contrato, In-'fonda de Jesús del Monte 242; cása 
forman M-
420J 2 St 
muy grande, nueva; tiene 5 años ds 
con trato, mucha marchanteria; puede 
C A F E , L E C H K R I A . CANTINA V E N - 'P0061' café-cantina o almacén de VI-
do dos. uno en lo me jor de Mo^te. h a - I v é r e s si Se á e s e a . Informa en Agui-
ce .venta de $100 diarios, ventajoso'1^ 147 esquina a Barcelona, Alfréde 
contrato y espacioso local. Precio en U'hao. 
fK.000. Otro en gran esquina centro 40178—25 Spt. 
l lábana, calle de tranvías como ver-1, 
dr.dero negocia $4.500. buen contrato 
y venta. Facilidades de pago. Fer-
nández. Café Independencia. Belas-
coain v líe i na. 
V E N T A D E S O L A R E S A PLAZUü x 
fabricaciones con el 33 por ciento ael 
dinero y el resto en hipoteca. F . E . 
Valdés . Libertad y Sola. I-252I. Ven-
E7 lo rnejor de ia eallo Ayuntamieu-1 do en 9,000 pesos una casa con 514, 
to vendo una casa ue 9x36. Sala, sa-j vale 12,000; allí compro esquina vic-
íela, cinco cuartos, comedor a . fondo, ja de 120 metros. San Leopoldo. 
azotea y mamposter ía . L a uoy rega-
lada fm'$4.7ü0. Lealtad •¿V¿. altos, en-
tre Carmen y Figuras. 
39022—4 oc 
40727.—24 S a . 
Bodega fi( la en esquina en gran barrio 
de la Habana, vendo en $5.000. venta-
joso contrato, con vivienda, hace bue-
na venta y e s tá muy surtida; no la 
trabaja su dnefio. es de oportunidad; 
otra sola en esquina del baríro los 
SltíoK. buena vivienda, con cor.trato, 
hago r.egoclo con $1.500 contado. Gon-
zález . Café Independencia. Belascoain 
y Reina. 
Vedado. Se vende un chalet aca-
alto?, entre Zanja y Salud. Teléfo-
no M-4735, de 8 a 11 1 2 y d e 2 a 6 
41770—28 st. 
URBANAS 
E N 1,200 P E S O S S E V E N D E U N au-
tomóvil Kis se l K a r tipo cuya, cinco 
pasaieros, acabado de pintar. Para 
verlo: Garage Detroit. Belascoain, 7(i. 
Teléfono A-2416. 41431.—26 Sp . 
Motocicletas Har ley-Davidson 
Continuamente en existencia los ftl-
timos modelos. L a Agencia de más 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la República, el mejor taller 
de reparaciones, garantía absoluta. 
.Tosé Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 390, te lé fono '̂-214.1. 
518531 V. 
SK V E X D E UNA C A S A D E E S T A -
blecimiento, de altos, gan 1 ,'M0 pesos 
al mes. Dejo 54.000 pesos en hipoteca 
o mós, en 2G.C00 pesos. Informes en 
14 esquina, Edificio Fonollar, con y 
sin corredor. Gabriel. 
42235 27 sp. 
feííí J E S U S D E L M O N T E . ATENDO 
una casa en $4.800. buena fabrica-
ción, a la brisa, muy clara y espa-




Casa de tres plantas en San Lázaro 
entre Gervasio y Escobar, mide 5.90 
por 16. Renta $205.00. E s moderna. 
Precio ?26,000-. Informa: Tomás Mon-
tero. Contratista. Teléfono U-138o. 
41611.—26 Sp. 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un colar en el Reparte 
Ampliación de Almendares, punto 
xt j ijdeal para residencias, rresco, alto, 
la parle mas alta del veda-1 J » • • 
. ,, on n r T - Icón excelentes comunicaciones con 
do. Cal e 29 entre B y iie-1 r u L ^ 1 DI M * 1 
, , , . . i la Habana y la n a y a . Mosotros le 
nc en la planta baja: jardín. Por-1 damos a fabricar su casa M ^ 
tal, sala, comedor, pantry. cuarto K y Ca ^ 
COMPRO CRBD1T0S DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantdad. A'o venda sin 
Tiene armatoste saber mi oferta. Manzana de «ornea 
y demás enseres, siendo este locnl número 218. Manuel Pifiol 
¡único en esquina. Fernandez. Café 
¡Independencia. Belascoain v Reina. 
41fl35—24 st . 
Bodegae^os: Cedo con SI.000, gran PF-
quina Pííra bodega con accesorios, al-
quiler a $20. Doy contrato de 5 años, 
con alouiler de $8.' 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
V A L O R E S , BONOS, D E L A F E N E C I -
da C a . Internacional de Seguros, los 
compro por efectivo y en ei áoto . 
S r . Benitoz. Fernando Quiñones 7, 
Habana de 12 m. a 9. p . nr. 
417 46—2C st. 
41072.—16 Sp. 
C 6877 60 d 19 j l . de criados, servicios para los mis-
mos y chauffeur, cocina y garage. 
En la planta alta, recibidor, cinco HORROROSA GANGA 
frescas y hermosas habitaciones, j E n h, mejor del Reparto de Almishoa-
Kañn<; de Inir» v tarraya Dprnra . lreí5 v<-'r.do un solar da 12x46 a pagar ios Danos de lujo y terraza, uecora | a ,¿(iaos c<-imodos sin lnterés. una cua-
ión de primera, pinturas al oleo, ¡ dra del tranvía . Tiene agua, luz, ac-j-
COMPRO CHEQUES 
de los bancos Español y Nacional a 
buen tipo No corredores. Lealtad 212 
altes entre Carmen y Figuras. 
. 39021—4 oc. 
COMPRO ACCIONES 
GANGA. S E E N D E UN P U E S T O l'C.jy Bonos del Mercado Unico, Acciones 
Irutñs por no poder atenderlo, en '.óü 1 de la Havaria Central. Orfefidaí y 
Comunes y del Central Fidencia. Vea 
C . o ler ía ame» de vender. Manzana 
de COmez 318. Manuel Pifiol. 
37815—2T st . 
VENDO Y COMPRO 
toda clase de comercio o estableci-
miento l íc i to que radique en esta ca-
pital. Más informes Cnjnya . Drago-
nes y Amistad. Café . 
4195.-,—29 st. 
pe<?os, con una verita de Ü a 20 pi-
sos diarios, en Rastro núir.prc 4 1Í2. 
f-ntre Campanario y Tenerife, infor-
marán. 41414 2C í»p 
E S T R A D A P A L M A , V I B O R A , S E 
vende casa de dos plantas esquina de 
sombra, ochocientos metros. Infor-
man en el te léfono 1-2406 o en E s -
trada Palma, €4. 42102.—2 Oct. 
E N $18,000, SIN C U K Í V E D O R E S ; C A -
sa de tres plantas, sin estrenar; sus 
columnas alquitrabes y techos de nie-
rro y cemento; con sala, comedor, tres 
cuartos, baño y cocina completos, 
bomba "Prat", escalera de caja y , 
mármole s . Alquilable en 180 pesos, ¡el telefono 1-46^4 O en ia bodega 
Dfejanse $S,000 al 8 p^r ciento. Due- 1 * • \ n 
Gloria 188, de 8 a 9 de la esquina de L 
cion de pri era, pintui 
agua abundante y con tanques d e . j u L i t a d 212 ailoa entre Carmen y F L -
leoerva. Véalo interiormente. Fre- j^"198 
ció: $30.000. Informa su dueño por i 
39021—4 oc. 
SOLARES A PLAZOS r 
ño en la misma 
y de 5 a 6 41634.- Sp. 
A V I S O 
Hupmobile, 5 pasajeros, chico, rue-
das alambre, perfectas condiciones 
mecánicas y garantizado. Sólido y 
económico. Precio reducido, poco 
contado y resto a plazos. Venga a 
verlo. Cuban Auto Co. San Lázaro 
297. 
41428 25 sp. 
Kjll'^a'''v ^ ' ' O T i - r A A L 7 .>;o ~* 
Kíiás I garJ0nado y-31 8 010 ¿ 
-ame ai Tei . I-TS.Í^. ' 110 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E HIJO NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
ueros en cualquier parte de la repúbli-
ca Informan: San Lázaro, 2, Víbora. 
Teléfono 1-1877. bodega. 
42090.—22 Oct. 
NEGOCIO INCOMPARABLE 
Gran propiedad, con una medida de 
10 por 30, con DIEZ Y SEIS casas 
fabricadas, con una distribución ca-
1 J I - „„ 1 . j „ . habitaciones, todas con muebles. I n - ! da casa, de sala, saleta, dos cuartos, 1 lt 
Vendo en Santos Suirez, Ampliac ión 
m^n/í n ¡Mendoza la Sola, Alm andares, 9 por 22 
4U4UV ¿ / sp con 100 pesos entrada y ¡¡Q al mes, 10 
por ÜO con 150 pesos entrada y 30 al 
i mes, 14 por 50 con S00 entrada y 60 1 
al mes, esquinas de î O varas frente por l 
Se vende una casa de huéspedes en ^0 de fondo con ¡lOC entrada y 50 al ¡ 
lo mejor de & Habana, se da por !a!mes. Más informes: lelelono l-2«,4. . 
mitad de su precio, poco alquiler. 5 ¡Je sús yi l lamarln. Durege i.8 e s q u í - , 
v medio afio<= de contrato. Tiene 22I na Santa L m i l l a . J8t><8.—-4 Oct 
Ind. 1? ag. 
C 8707—4 a 20 
i S E V E N D K U N F O R D B A R A T O , con 
.cuatro gomas nuevas. Inforir.an en 
40?>5 2? sp. 
En lo más alto de la Víbora se ven-
de un preciocísimo chalet, dando 
$2.000 de contado y $5.000 en hi-
poteca, con j a rd ín , con toda clase 
de flores, portal, sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
cina, cuarto y servicio criado, lava-
dero y patio. Calle Vista Alegre y 
Avenida Mayía Rodríguez, dos cua-
dras de. carros y una del paraque 
Mendoza; está acabada de termi-
nar . 
42126—27 si. 
baños y cocina y patio, rentan men-
sual $450. Esta propiedad, está si-
tuada en un barrio de gran porvenir 
y por el frente le pasa una línea de 
t ranvías . Su precio es de .£45,000. 
Quiere sf carie a su dinero un 12 0 0?! 
No deje de ver esta propiedad y se! 
convencerá . Más informes los da! 
lorman Iglesias. Salud 1. Café. 
. . 41555—24 st. VEDADO 
S O L A R D E 584 V A R A S CON 
accesorias y ocho cuartos, da buena 
renta en Santa Petronila número 7, 
al lado de Pogolotti. Informan: Telé-
fono U-1666 . Martínez. 
40627.-24 Sp. 
DOS Vendo tíos solares con 13.66 metros 
i,on*iue frente por 50 metro? fondo, calle 
15 entre L y M. Informa José Rueda 




• En el barrio industrial, damos faci-
¡lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. MUY BARATO, VENDC 
J . P^Quintana en Belascoain 54 a l - r g ^ ^ l¿ ca,|e Rodr¡guez: (Luva- al Cerro y vendemos a'$5, 
nó) calle asfaltada y acera. Mide > *5 vara- Compre hoy. 
^ •<t- 10x30 metros a $9 metro. Sr. In- REPARTO PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 á 19 H 
41823-
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
V E D A D O . P E G A D O A 12. V K N D O . l L j n , ^ Emnodradn 30 altnc De 
moderna casa con galer ía y traspatio j , a n , í - Pf o , t0 - Ue 
y te do el lujo y confort r.ecerario en; nartamento 10. M-1911 . 
$16,500, Saúrez Cáceres . Habana S 9 . , ' . A - H Ar\ 
" S 7O7—4 d 20 I 42141!—25 st. 
IT i 
a R O N B E E R 
y p a s e o s z * . 
S A L L J T A R . I S 
OÍA t 
SEPTIEMBRE 24 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVos' 
ADHESION INCONDICIONAL PARA LA REELECCION ^ m m m m m m m y ^ m m SUDAMERICANASIEscue,as ^ & ^ «abana 
LE FUE OFRECIDA AYER AL GENERAL MACHADO 
POR LA REPRESENTACION UBERAL DE CAMAGUEY 
G R A T A V I S I T A 
'"Con la misma sinceridad con que dije en todos los tonos que 
deseaba ser Presidente, manifestó el general Machado, y pro-
clamo ahora que soy un buen Presidente, que cumple con 
honradez y energía sus deberes, quiero significar que no 
deseo ir a la Reelección '. 
ACONSEJO AL L I B E R A L I S M O QUE SE MANTENGA D I S C I P L I -
NADO Y AYUDE A L PRESIDENTE MIENTRAS E S T E 
SE PORTE B I E N 
A las siete y media de la ma-j todos creyere que yo fuese capaa' 
ñaña de ayer se reunieron en el ¡de cumplir el programa de recti-¡ 
Hotel Telégrafo los representati-; tud y rectificación que el pueblo; 
vos liberales de la provincia de demandaba, 
Camagiiey para ir a saludar al se-
ñor Presidente de ia República. 
L a revolución del 95 había des ! 
truldo todos los intereses por el1 
llegando a Palacio a las ocho «n, gran .interés de la Patria y las tran^ 
punto, que era la hora de aud.en-, sigencla.s y los olvidos de los sacri-j 
cia que les fué señalada por ci'fíelos por constituirla en la Paz, 
Primer Magistrado de la Nación 
Presidian la Comnión el Coman-
dante Enrique Recio, '.Presidente 
hicieron pensar que la República 
no se consolidaría, y que los mis 
uaune . •JJÍIIM"^ " ^ ' ^ i y mos quí todo lo expusieron por le-
del Ejecutivo Provincial, el Gober,gariai habrían también de contri-
nador José . Villena y el Secreta-, ^uir a su derrumbe.. . 
rio dé gobernación, .Comandante i Yo he querido desmentür esá 
Zayas Bazán, Integrándola los se-| improsión, cumpliendo el progra-
fiores: José A . Cabrera, Alcalde; ma ¿e mi partido, y rodeándoma 
de Ciego de Avila; Oscar Perdo- de hombres que como vuestro com 
mo. Alcalde de Santa Cruz óel, provinciano c| Comandante Zayas 
Sur; Andrés Veloso, Alcailde de j Za2.án( Secretarj0 de Gobernación. 
Jatibonio; doctor Domingo de Pa- me ayUden en el gobierno honra-
i-a, Alcalde de Camagiiey, Maria-|d0( a i g n o y cÍVÍco qUe estoy ha- Ayer tarde tuvimos la grata opor-
no Serrano, Presidente de los li-'ciendo para gloria del liberalismo1 tunidad de recibir la visita de los 
berales de Morón; Esteban Herré- y bjen áe ia patria, demostrandoIseñores doctor Ricardo Gutiérrez 
ro, Secretarlo del Gobernador VI- q u e hemos venido aquí no por lu-1 Lee' Ministro de Colombia, Ricrado 
'llena; Representante Abelardo Mo-j crar glno a sacrificarnos para1 Glltiérrez Lep R - . Secretario de la 
•la; doctor Rodríguez Barahona; j afiailzar y dignificar la Repúbli-I Legación y Alberto García Benítez, 
Salvador Cavada, Presidente de los ca Cónsul General de aquella nación, 
liberales de Camagiiey; Emilio P ^ E n cuanto a la segunda parte' a quienes acompañaban los doctores 
laez, Francisco Machado y doctor (lfc vuestra exp^gidón, agradezco' 
Gustavo Herrero. | ia indicación que hacéis en mi fa-
Alredc-dor del Presidente - toma-, vor para el próximo período pre-
ron asiento los visitantes, gentil• | sidancialj pero no acepto ]a oferta-
mente atendidos por los Ayudante3|ta He jura(lo cumpiir el progra-
Llaneras y Gall Menéndez. j m a del part.ido y lo cumpliré ca-
_v,„Tí Ivendo con él y ratifico este jura-
DISCURSO D E ETVRIQLE RECIOjmento ante los camagiieyan0S( evo 
A Indicaciones del Comandante cando la memoria de Agramonte. 
Zayas Bazán, hizo uso de la pa- Hasta ahora he cumplido ese pro 
1 bra el Comandante Enrique Re-¡ grama y lo seguiré cumpliendo, 
ció, quien empezó diciendo que los i Todo candidato presidencial of re-
liberales camagiieyanos de manera ¡ce entre nosotros no ir a la ree-
espontánea y sentida querían partí-'lección y a los diez días de estar 
cipar del gran movimiento de opl-Un el Poder, ya empieza a sentirse 
nión que se había Iniciado en elj reelecclonista y piensa que nadie 
E n el Capítulo celebrado en Ta-
rrasa fueron hechos nombramientos 
que afectan a las Escuelas Pías de 
Cuba, entre ellos el de Muy Rvdo. 
P . Provincial recaído en el P. Ollé, 
tan conocido y estimado, el de 
Rector del Colegio de, Guanabacoa 
a favor del P. Roca, de quien nos 
E l señor Ministro de Colombia, doctor Gutiérrez Lee, con los comisionados de la Compañía Colombo-Alemana 
4» Hidroaviones, recibidos ayer en el D I A R I O por nuestro Subdirector señor Ichaso. 
Won Baner, Jefe Comercial de la 
Expedición y Fritz Hammer, Capi-
tán de la Flotilla Aérea y el señor 
Luis Clasing, representante en la 
Habana de la Compañía Colombo-
Alemana de Hidroaviones. 
Los referidos visitantes departie-
ron largo rato con nuestro director 
interino, licenciado León Ichaso, 
dándole cuenta muy detallada del 
servicio de transporte aéreo que 
próximamente se establecerá entre 
Colombia y la Habana; servicio im-
portantísimo a todas luces, que no 
sólo facilitará rápida y efectiva co-
municación entre ambos países, si-
no que al propio tiempo estrechará 
las cada día más cordiales relacio-
nes.amistosas de Cuba con todas las 
Repúblicas americanas. 
Los estimados y afables huéspe-
des recorrieron luego todas las de-
pendencias y talleres del DIARIO, 
para cuya organización tuvieron 
los más halagadores elogios. 
Al dar cuenta de tan agradable 
visita, reiteramos a los distinguidos 
caballeros, que nos dispensaron 
ayer tan altísimo, honor, nuestro 
afectuoso saludo. 
país para respaldar la acción del 
señor Presidente de la República 
y apoyar su obra de gobierno, por 
ser ella honrada, recta y conve-
niente a los Intereses del país . 
E l Partido Liberal se siente sa-
tisfecho le esa actuación—.dijo Re 
cío—como debe de sentirse también 
el país entero. Vos habéis inter-
pretado fielmente el Programa del 
partido y habéis respondido a las 
nobles aspiraciones del eíemento 
sano di Cuba, conduciendo ésta 
por senderos de luz y de gloria. 
puede ser mejor Presidente que 
él . > I 
. 'Con !<> misma sinceridad con j 
que dije en todos los tonos que 
deseaba ser Presidente y proclamo 
ahora que estoy siendo un buen 
Presidente que cumple, con hon-; 
radez y energía sus deberes, quie 
ro significar que no deseo- ir á la 
reelección,- por las causas expuestas 
y además porque la aspiración a la 
reelección del Presidente ha sido mo 
tlvo en Cuba de revoluciones y des 
contentos; porque es muy difícil] 
evitar que algúh militar—y yo 
OBSERVACION D E ZAYAS quiero que este elemento no se 
BAZAN i inmiscuya en nada que se rela-
E l señor Secretario de Goberna-1cione con la política—hago actos de] 
ción llamó la atención sobre un 
olvido del Comandante Recio, al 
silenciar uno de los acuerdos de 
los representativos liberales de 
Camagiiey: el de apoyar la ree-
lección del General Machado por 
entender que cuatro años no eran 
suficientes para realizar el progra-
ma de engrandecimiento y reior-
ganización moral que se había im-
puesto y ser sentida aspiración del 
Partido y del País que ese progra 
T ^ < 8634 Integra y absolutamente 
desenvuelto y ejecutado. 
K l Comandante Recio asintió a ¡Presidente trabaja y cumple 'cóS i 
las indicaciones dol jsefior Zayas su de^er son bastantes Para sentir I 
partidarismo en favor del que go-
bierna y dje que algún juez se sien 
ta político, aprovechamio esa 
oportunidad para, justificarse en 
el apoyo del Gobierno. 
Aunque el Jefe del Estado sea 
imparcial y trate de evitar esas 
incursiones en la política de los 
elementos que deben alejarse de! 
ella y no emplee indebidamente I 
los resortes oficiales en su favor,' 
la protesta y el descontento siem- i 
pre cunden. 
Además, cuatro años cuando el 
Bazán, 
CONTESTACTON D E L SEÍÍOR 
P R E S I D E N T E 
Señor Gobernador de Camagiiey, 
al cabo de ellos la necesidad del 
descanso y más cuando se tienen 
algo más de cincuenta años, pues 
la energía de ciertas funciones re-i 
quieren JOS entusiasmos y los alien' 
E L A N U N C I O E S L A V E N T A R A P I D A 
E n el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en los 
lugares más humildes. 
E l movimiento social es el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
La publicidad es fecunda como la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
Con el anuncio suceda lo que con una batalla: pa-
ra lograr la , victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso» con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. 
E l anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. SI no da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
E l barómetro de la civilización de los pueblos es* 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
E l anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en los momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
señor Secretario de Gobernación; i tos de Ta juventud, 
señor Presidente del Ejecutivo L i - | Es necesario ir pensando en un 
beral de Camagiiey, sehores: Mejhombre capaz' de continuar la ges-j Ségundo, el Partido Liberal de-¡mlentra^ ,este ,se Porte bien y 
satisface hondamente la demostra-i tión de honradez y energía del ac- be náantenerse unido sobre toda no tenclrá nacla ^ue temer, segu-
ción de simpatías que hacéís en i tual Gobierno. Ipequeñez de aspiraciones en todas;r? Z11, l 1 ? 6 , ^ no cometeré arbitra 
[EXPULSION DE EXTRANJEROS 
| CONSIDERADOS INDESEABLES 
Serán expulsados en los vapo-
reií que se dirigen a Europa en fe-
cha próxima los siguientes indí-
/vlduos considerados indeseables 
con arreglo al reciente decreto dic-
tado sobre las actividades de los 
elementos extranjeros en la Repú-i 
blica: Agustín Veiga Gómez' y Amé: 
rico Alvarez Alvarez, detenidos en I 
Florida, Camagiiey y considerados' 
como perturbadores y propagandis! 
fraudulentas o de otro orden co-j Manténgase pues el liberalismo t ácratag en log ¿entrJes6 deI 
mo en el pasado. ^iscip.aiado y ayude al Presidenta ínteri Le6n Kelser Kel ; 
ie tr s é  p asi „ ' * 
"DIARIO DE LA MARINA" 
LEIDO POR TODOS 
DON ARTURO DE CARRI-
CARTE DEL VILLAR 
Víctima de aguda dolencia, con-
tra la cual Pueron ineficaces todos 
los recursos de la ciencia y los so-
lícitos cuidados de la familia, mu-
l l ó antea.yer en Ja Habana don Ar-
turo de Carnearte del Villar, de-
chado ne honorabilidad, padre de 
•don Arturo R. de Carnearte, distin-
guido compañero y amigo nuestro, 
y uno de los más activos y esfor-
zados trabajadores por la difusión 
! de la cultura intelectual cubana. 
Atendiendo disposiciones del res-
petable anciano, el acto del sepelio 
limitó estrictamente a los miem-
bros do la familia, rasón por la 
cual I;i noticia del desdichado su-
ceso ha sido casi desconocida de la 
.sociedad habanera, donde la fami-
lia de Carricaite tiene tan exten-
sas relaciones y goza de tan vivas 
simpatías. 
E l OIARIO se asocia al duelo de 
los familiares del extinto, y espe-
cialmente de don Arturo, por cuya 
resignación hace votos muy since-
ros;. 
SE PROYECTA E L ESTABLECIMIENTO DE CASlIJjJ 
REGULADORAS EN ESTA CIUDAD PARA E X P E ¿ 
LA CARNE A 2 0 , 1 5 Y 12 CENTAVOS LA 
Ayer fueron mostrados al Jefe del Estado los planos 
para el nuevo presidio, cuyas obras se cree que, eri junto 
ascenderán a dos millones de pesos, aproximada^ 
Rvdo. P. Miguel Simón Rcgás 
Rector de las Escuelas Pías de la 
Habana. 
ocupamos el martes en la informa-
ción de aquella localidad, y el de 
Rector del Colegio de la Habana, 
sito en San Rafael y Manrique, re-
caído en el Rvdo. P. Miguel Simón 
Regás, con cuyo retrato honramos 
estas breves notas. 
E l nuevo Rector de las Escuelas 
Pías dé la Habana, es hijo de la 
industriosa ciudad de Mataró, en 
donde náció el año 1886, habiendo 
ingresado en las Escuelas Pías, en 
1,901, cursando Filosofía, Teolo-
gía, Letras y Ciencias hasta 1908, 
en Moyá, Irache, y Tarrasa. Ter-
minada la carrera permaneció 
dedicado a la enseñanza once años 
en Barcelona; en 1919 embarcó pa-
ra Cuba destinado a Camagiiey, en 
donde ha permanecido cuatro años. 
E n 1923 pasó al Colegio del que hoy 
es Rector por superior acuerdo. 
iLa cultura y las virtudes del 
Rvdo. P. Simón Regás tienen ancho 
campo en que dejarse sentir y apre-
ciar desde el cargo a que ha sido 
elevado por sus reconocidos méri-
tos. 
Al saludar al nuevo y joven Rec-
tor, le deseamos los mayores éxitos, 
y le felicitamos por la elevación al 
rectorado. 
Acompasado del capitán Castell, imil 5 00 pesos del capít»] * 
Segundo Jefe de Presidio, en fun- 'Auxilio a Asilos de Anci0 **1itH 
ciones de Primero, trató de entre-1 concepto general "Atenr.̂ !*1105". ai 
vistarse ayer con el Presidente de 
la República, el señor Lucio Betan-
court, conocido ganadero, no ha-
biéndolo logrado porque el Jefe 
del Estado encontrábase en el Con-
sejo de Secretarios. 
E l señor Betancourt manifestó a 
los reporters que tenía el propósito 
de establecer gran número de casi-
llas reguladoras para la venta de 
la carne a los precios de 20, 15 y 
12 centavos la libra de primera, se-
gunefe y tercera, respectivamente. 
L O S T I R A D O R E S M I L I T A R E S 
Aye.r visitaron al Primer Magis-
trado de la Nación, para saludarlo 
y ofrecerle sus respetos, los tirado-
res militares cubanos que tomaron 
parte en las competencias verifica-
das en Camp Perry, Oblo. 
E l General Machado, después de 
felicitar a los miembros del Ejér-
cito que lo visitaban, los obsequió 
con champagne. 
L a presentación de los tiradores 
la hizo el General Alberto Herrera, 
Jefe del Estado Mayor del Ejército. 
c ce t  e er l tención^"0 • í 
de la Dirección General d 
cencía". • ^ Bei^ 
—Concediendo retiro al T-, ; 
Negociado de Material de i ^ 
cía Nacional, señor Mi?» i ?oli-
Calpazoro. con derecho a T ^ 
sión anual d© $1.228.50 N 
—Declarando extinguida i 
sión de $10 5.30 que venía Ü-^ 
tando. Francisco María / l • ^ 
Buenaventura del Carmen v"1^ 
Rodríguez, hijo del fallecido 7 
niente de la Ploicía N acionai Te. ñor Francisco Valdés Illarmenn 
— Y concediendo 6,1,11 — x Luuc«uienao pensión a iV" -
ñora Amalia Enriqueta r k 
Imosotier y a su menor h i ^ 1 
tonia María Juila, como vina ^ 
E l director de " L a Noche" se en-
trevistó ayer con el General Macha-
do para darle las gracias por haber 
enviado su representación, al ban-
quete quo ofreció dicho periódico 
para celebrar el décimo tercer ani-
versario de su fundación. 
L O S R E P O R T E R S D E P A L A C I O 
Hoy, con motivo del onomástico 
del Presidente de la República, los 
reporters serán recibidos por el Ge-
neral Machado, a las nueye dé la 
mañana, para tomar champagne con 
ellos. 
A dicha hora, única y exclusiva-
mente serán recibidos los encarga-
dos de la información de Palacio. 
por "indeseables 
i españoles Antonio 
DE GINEBRA 
estos momentos a mi Gobierno y 
el reconocimiento de que he res-
pondido a los compromlsíos que 
E l Partido Liberal debe se i las provincias para mantenerse en 
guir dos caminos: Primero, el de'el Poder, como Partido fuerte que 
respaldar y oír al Presidente mien es, no olvidando que el General 
adquirí con log liberales de toda'tras éste cumpla con su deber y j Gómez rriunfó por cuarenta mil 
la República y con los elementos! haga administración decente y honj votos y a Jas elecciones siguientes 
todos de ésta, al laborar por mil rada y demuestre que el Partido el lIberaJ;~T" " • ^rdió por doce 
postulación primero y por el triun Liberal es capaz de una gestión i E l Partido Conservador tie-
fo de mis aspiraciones más tarde 
fBstlmo especialmente este, apoyo 
de los liberales de Camagiiey que 
'In^arvIn.Ton decisivamente en mi 
nominación, aunque al principio no 
en favor de los intereses públicos ne fuerza . .. a y si el libera-
desde el Gobierno y debe respal-1 lismo no se mantiene unido no po-
dar y oir así mismo al Congreso, | drá achacar al Presidente que lo 
mientras este vote leyes favorables! oye y lo atiende, la culpa de una 
a esos sagrados intereses y no derrota. 
riedad ni nada que no sea digno. 
Me he extendido en esta oportu-
nidad más qua en otras semejan-
se dice polaco, pero se cree es ru-i 
so y perteneció al soviet de la re-j 
glón de su nacimiiento; Antonio! 
Somoza Rodríguez, Manuel Requejo 
José Suarez Vega, José González 
Bolaños, que fué absuelto de la 
tes porque Camagiiey en el ordenI &cusacióñ de homicidio de un chau 
del patriotismo tiene una signifi- ffeur en la calle Apodaca, pero es 
cación especial. 
Laboremos todos por el engran-
decliñlento de la patria y así hon-
expulsado por soutener; Paulino 
Suárez García; Guillermo Sánchez? 
Parral ; Manuel González Acebo; 
rar^mos y viviremos dignamente Ramón Hernández Vega y Anade-
en el recuerdo de los que cayeron to del Campo López. • 
por legárnosla libre e Independien- Todos, s excepción de Kelsser, 
te . . . 1 son de nacionalidad española. 
(Viene áe la página dieciocho) 
sobre todo cuando se puede agre-
gar el envío de colonias de vacacio-
nes al mar o a la montaña. Son mu-
chos los niños que deben su vida 
a tales procedimientos. 
Cuando, además de lo expuesto, 
hayamos mencionado las enferme-
ras escolares, las consultas médicas 
y quirúrgicas para niños y las escue-
las especiales para los retrasados, 
habremos bosquejado un cuadro rá-
pido de las principales organizacio-
nes que comprende la protección de 
la infancia, según las nociones cien-
tíficas modernas. Cierto que son 
numerosas y complejas, como se 
ha visto; pero sus resultados es-
tán siendo absolutamente excelen-
tes y capaces de producir la estu-
pefacción de los espíritus no prepa-
rados. Para no citar sino- un ejem-
plo, tomemos como modelo el pue-
blo francés Creusot-, que es una ciu-
dad casi exclusivamente obrera, y 
en donde, por consecuencia, las con-
diciones sociales son poco favora-
bles. No obstante, en virtud de una 
organización muy completa y con-
cebida de una manera racional, allí 
se ha logtado que la cifra de la 
mortalidad infantil descienda a un 
80 por 1.000, mientras que en las 
regiones vecinas sobrepasa la de 
200 por 1.000. Las obras de pro-
tección a la infancia son para las 
Cruces Rojas un campo de acción 
ilimitado, cuyos resultados no pue-
den ser sino magníficos, gracias a 
la generosidad y a la abnegación de 
todos sus miembros. 
Dr. F . Bonrgnin. 
De tres a seis de la tarde de hoy 
serán recibidas sus amistades, ex-
clusivamente . 
Y de nueve y media a once de la 
noche recibirá al -Cuerpo Diplomá-
tico y Secretarios del Despacho. 
E L NUEVO P R E S I D I O 
E l ingeniero César Guerra, en-
cargado de la construcción del Pre-
sidio Nacional Modelo, mostró ayer 
al Jefe del Estado, los planos de esa 
nueva penitenciaria, cuyas obras 
están presupuestadas en $250,000, 
pero que ascenderán a 2 millones de 
pesos, aproximadamente, dado que 
ese Presidio será el mejor de Amé-
rica. 
Con el propósito dé entrevistarse 
con él General Machado y tratar 
del decreto por el que se reajustó, 
el presupuesto del Ayuntamiento de 
la Habana, ayer estuvo en la man-
sión presidencial el alcalde munici-
pal de la ciudad. 
E l señor Cuesta no pudo ser re-
cibido por el Jefe del Estado, por 
encontrarse éste presidiendo el Con-
sejo de Secretarios. 
D E C R E T O S 
E l Presidente de la República ha 
firmado los siguientes decretos: 
Disponiendo la expulsión del te-
rritorio nacional, por "indeseables", 
de Agustín Vega González, Amórlco 
Alvarez Alvarez y León Kelsser. 
—Nombrando al doctor Andrés 
Aveilo y Pórtela, Inspector Médico 
de la Inspección General de Sani-
dad, con el haber de $2.000. 
—Aceptando la renuncia presen-
luuia .viaria juna, como vlnfl 1" 
ja del vigilante de la Pol i^?-
cional Juan Weneger. La 
asciende a $702 anuales. 
N U E V A S EXPULSIONES nr 
E X T R A N J E R O S E 
E l Presidente dé la Re ,, 
ha firmado un decreto disnñm T 
la expulsión del territorio n a S 
de los súbdí 
guez, Manuel Requejo, JORÍT 
rez y Vega, José González A,.?' 
Ramón Hernández Vega y ffi 
to del Campo y López m* 
Esos individuos serán recii,H 
en el transporte de guerra Má* 
Gómez, en espera del barco en , 
que han de ser expulsados. 
CESANTIAS 
Por decreto se han declarad 
terminados los servicios del 
Rogelio Crucet. dentista del PrJ 
dio Nacional. 
Para sustituir al señor Crucet h» 
sido designado el doctor Santtw, 
Hirzel y Pastrana. §! 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez MUDÍCI 
pal de San Antonio de Río Blanco' 
el doctor Ignacio Irure. 
RESOLUCIONES 
Por resoluciones presidenciales 
han si^o suspendidos los siguientes 
acuerdos de Ayuntamientos del In-
terior de la República: 
— E l del Ayuntamiento de Jarn-
co, por el que se autorizó la urba-
nización de la finca Acevedo, pro-
piedad dé la señora Concepción Or-
tega. 
— E l del Ayuntamiento de Vic-
toria de las Tunas, por el que sé 
dispuso, sin haberse justificado que 
estaba übre de responsabilidades, 
la cancelación de la fianza presetada 
por el Tesorero Municipal. 
— E l del Ayuntamientó de Ma-
tanzas, por el que se dispuso que 
el importe da las multas imíuesta-
a los miembros de la Policía de \a 
ciudad constituyera un "Fondo del 
Policía" para premiar a los inte-



















































E L LDO. ALMAGRO, JUEZ CO-
RRECCIONAL DE LA PRIMERA 
SECCION. ENTREGA AL LICEN-
CIADO PEREZ ORTEGA 
L a sala de Gobierno de k 
Audiencia de la Habana ha orde-
nado que mientras no se resuelva 
•por el Juzgado Especial la cania 
que se instruye por malversación 
. de fondos Públicos, descucierta « 
el Juzgado Correccional de la sen-
tada por el señor León Primelles, | ción primera, haga entrega el ^ 
ingeniero agronómo al servicio de en propiedad Ldo. Enrique Alma; 
la Secretaría de Agricultura. 
—Nombrando ingeniero agróno-
mo de la Secretaría de Agricultura, 
en sustitución del señor Primelles, 
al señor Antonio Portuondo. 
—Transferir la cantidad de 4 
gro al abogado designado por e1 
Juez Decano. 
Con tal motivo se ha hecho 
go Interinamente del referido Ju-




































G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O —— 
S e c 6 r t « s « •st* copón per 1» Una» 
H ü " 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . . I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
1 
» e c « r t e s e este cupón por la l in t» 
Cinco cupones l ^ u a l - a tete dan í e r e c k o a un V O T O para el Concurso Infanta 
DE 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
i i T R I M A L T A" 
Durante todo el mes de Septiembre serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas del Concurso Infantil de Simpatía, con di-
versos juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
Y los 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Y los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
2 0 0 REGALOS EXTRAS DE J U G U E T E S S E 
HARAN EN LOS T R E S ULTIMOS ESCRUTI-
NIOS D E L CONCURSO INFANTIL 
A partir del escrutinio que tendrá lugar el día 30 del 
actual, y a la terminación de dicho acto, que se cele-
bra en los salones del DIARIO DE LA MARINA, se sor-
tearán 60 juguetes entre tod^s los niños que hayan al-
canzado la suma de cien votos. 
A ese efecto, se colocarán en una caja los nombres 
Je los niños que Ies corresponda entrar en el sorteo y 
se extraerán de la misma las sesenta papeletas que 
han de resultar agraciadas. 
Los juguetes pueden ser recogidos en el mismo ac-
to, y los que correspondan a] interior, serán enviados al 
propio domicilio de los interesados. 
Un nuevo obsequio que hhace el "Gran Concurso In-
fantil de Simpatía" a sus numerosos concursantes. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
L E O N A R D O M . H O T O . — S a n Vicente. _ 
Recibidos los votos y la fotograf ía . Los cupones numerados P» 
entrar en el sorteo del Premio Nacional de $5,000, no se dan ^as^ 
después de celebrado el ú l t imo escrutinio, que tendrá lugar el 30 
noviembre. Por ese motivo se requiere la dirección exacta de 
concursantes. 
A UNA S U S C R I P T O R A . ha 
Parece que usted conocía nuestro propósito, puee su carta nos ^ 
llegado el mismo día que anunciamos el reparto de 60 jugue p'orno 
cada escrutinio, entre los n iños que tengan más de cien votos. ^ ,en 
usted se dará cuenta, hemos fijado esta cantidad de votas, que pue 
ser obtenidos fác i lmente , para evitar que entren en el sorteo tod0^iJ0f 
niños de Cuba. Ahora veremos si le toca alguna en suerte a su 
A D E L F A MENDEZ.—Caibar ién . 
* Con los 50 cupones que usted manda le corresponden 10 vot° ín^¡a,' 
ra tomar parte en el Concurso. Llénelos con su nombre y la P1̂ 3 'ja(jo 
a que pertenece y devuélva los a esta oficina. Cuando haya e" „ „ . 
100 le corresponderá ya un número para entrar en el sorteo del 
mió de ?5,000. L e a las Bases que se publicarán el próximo dia ¿"v .. 
R A Q U E L C A R D O N A Y F E R N A N D E Z . — M á x i m o Gómez. . .„ la 
E n el resumen de los tres escrutinios úl t imos, publicado e" 
edición del D I A R I O D E L A M A R I N A del dia 15 del actual, aP^s^O, 
su nombre dos veces: en un lugar, con 875 votos, y en otro con i. • 
que sumados hacen 2,375, que son os reclamados. 
M A R C E L I N A H E R N A N D E Z . (Sin direcc ión) . át\ 
Remite 7 vales del Chocolate "La Ambrosía" y 2 cupones 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Esperamos nos aclare dónde debemos 
mitirle los votos. 
I M P O R T A N T E 
E X I S T E N I N F I N I D A D D E C A R T A S Y A L G U N O S pAQJÍEVO-
E N V I A N D O V A L E S Y C U P O N E S P A R A S E R C A N J E A D O S Pp^.J,-^. 
TOS S I N D I R E C C I O N A L G U N O S , Y O T R O S S I N S I Q U I E R A E L 
E R E D E L R E M I T E N T E . ^ T A VD O -
E S A S MISMAS P E R S O N A S L U E G O NOS E S C R I B E N QUETJA. H V 
S E D E Q U E NO R E C I B E N L O S V O T O S Y H A S T A V U E L V E N A » 
C E R L O S I N DARNOS L A S SEÑAS D E SUS D O M I C I L I O S . 1T rrjf 
ROGAMOS U N A V E Z MAS PONGAN C U I D A D O E S P E C I A R "Ta 
E S T O S E X T R E M O S , A S I COMO Q U E L E A N D E T E N I D A M E N T E 
B A S E S D E N U E S T R O C O N C U R S O . 
